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Abstract
T h is  t h e s i s  e x a m in e s  U N E S C O ’s W o r ld  H e r i t a g e  p r o j e c t  in  D je n n e ,  a  W o r ld  H e r i t a g e  
s i t e  in  M a li.  I t  a r g u e s  t h a t  o n ly  t h r o u g h  a  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  U N E S C O ’s 
h i s t o r y  a n d  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  c a n  t h e  id e o lo g ic a l  b a s i s  f o r  i t s  w o r k  b e  r e v e a le d .  
U N E S C O ’s  r e c e n t  f o c u s  o n  in t a n g ib l e  h e r i t a g e  p r o v id e s  a  m o d e l  f o r  e x a m in in g  t h e  
d i f f i c u l t ie s  i t  e n c o u n t e r s  in  D je n n e .  A c c o rd in g ly ,  U N E S C O ’s  m o v e  f r o m  a  
c o n c e n t r a t i o n  o n  ‘o u t s t a n d i n g  u n iv e r s a l  v a l u e ’ a n d  a n  a r c h iv a l  a p p r o a c h  to  c u l tu r a l  
h e r i t a g e  t o w a r d s  a  m o r e  d y n a m ic  e m p h a s i s  o n  c u l tu r a l  t r a n s m is s io n  f in d s  a  
r e s o n a n c e  in  D je n n e .  A  s t u d y  o f  t h e  w o r k  o f  a r t i s a n s ,  g u id e s  a n d  t h e  F e s t iv a l  d u  
D je n n e r y  h e ld  in  t h e  t o w n  a l l  r e v e a l  c u l tu r a l  h e r i t a g e  t o  b e  a  n e g o t i a t e d  p r a c t i c e ,  in  
n e e d  o f  c o n s t a n t  a d a p t a t i o n  to  r e m a in  r e l e v a n t  t o  a  p o p u l a t i o n  s t r u g g l in g  t o  liv e  in  
c o n d i t i o n s  o f  e x t r e m e  p o v e r ty .
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A note on orthography, translation and 
photography
T h e  s p e l l in g  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s  is  in  U K  E n g lis h .  S o m e  n a m e s  h a v e  m u l t i p l e  
s p e l l in g s  in  t h e  l i t e r a t u r e  e .g . D je n n e  is  a l s o  f o u n d  a s  J e n n e  a n d  J e n n e .  T h e  
a r c h a e o l o g ic a l  s i t e  a t  D je n n e - D je n o  is  a l s o  f o u n d  a s  D je n n e - J e n o  o r  J e n n e - J e n o .  
W h e r e  t h e  a u t h o r  h a s  u s e d  a n  a l t e r n a t iv e  s p e l l in g  f o r  a  l o c a t i o n  o r  lo c a l  t e r m ,  I h a v e  
k e p t  t h e  o r ig in a l  s p e l l in g .
H e r i ta g e  a n d  C u l tu r a l  H e r i ta g e  a r e  o f t e n  u s e d  s y n o n y m o u s ly  in  t h e  l i t e r a t u r e  ( s e e  fo r  
e x a m p le  L o w e n th a l ,  1 9 9 8  o r  S m i th  2 0 0 6 ) .  In  t h i s  th e s i s ,  I w il l  u s e  t h e  t e r m  'c u l t u r a l  
h e r i t a g e ’.
T h e  t r a n s l a t i o n s  f r o m  b o o k s ,  t e x t s  a n d  in te r v ie w s  a r e  m y  o w n ,  u n le s s  s t a t e d  
o th e r w i s e .  T h e  p h o t o g r a p h s  in  t h i s  t h e s i s  w e r e  t a k e n  o v e r  a  p e r io d  o f  t i m e  b e t w e e n  
s u m m e r  2 0 0 4  a n d  s p r in g  2 0 0 8  a n d  a r e  a l l  m y  o w n ,  e x c e p t  f o r  f ig u r e  7. T h e  c u r r e n c y  
c o n v e r s io n s  a r e  r o u n d e d  u p  a p p r o x im a t io n s ,  a c c u r a t e  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t in g .
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I n t r o d u c t io n
Introduction
I n  1 988 , t h e  O ld  t o w n s  o f  D je n n e ,  c o n s i s t i n g  o f  a p p r o x im a te ly  1850  m u d  b r ic k  h o u s e s  
( B e d a u x  e t  a l ,  2 0 0 0 )  a n d  i t s  m u d  M o s q u e ,  t o g e t h e r  w i t h  a  4  k i l o m e t r e  r a d iu s  o f  
s u r r o u n d i n g  a r c h a e o l o g ic a l  s i t e s  w e r e  j u d g e d  a s  m e e t i n g  tw o  c r i t e r i a  n e c e s s a r y  f o r  
i n s c r i p t i o n  o n  U N E S C O ’s ( U n i te d  N a t i o n s  E c o n o m ic ,  S o c ia l  a n d  C u l tu r a l  
O r g a n i s a t i o n )  W o r l d  H e r i t a g e  L is t. T h e s e  c r i t e r i a  a r e :  t o  b e a r  a  u n i q u e  o r  a t  l e a s t  
e x c e p t io n a l  t e s t i m o n y  t o  a  c u l tu r a l  t r a d i t i o n  o r  t o  a  c iv i l i z a t io n  w h ic h  is  l iv in g  o r  h a s  
d i s a p p e a r e d  ( c r i t e r i a  ii i ) , a n d  to  b e  a n  o u t s t a n d i n g  e x a m p le  o f  a  t y p e  o f  b u i ld in g ,  
a r c h i t e c t u r a l  o r  t e c h n o lo g i c a l  e n s e m b l e  o r  l a n d s c a p e  w h ic h  i l l u s t r a t e s  (a )  s ig n i f i c a n t  
s t a g e ( s )  i n  h u m a n  h i s t o r y  ( c r i t e r i a  iv ).
T h e  tw o  e l e m e n t s  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  p r e s e n t  in  D je n n e  o f  s p e c ia l  n o t e  f o r  U N E S C O  
a r e  t h e r e f o r e  i t s  a r c h i t e c t u r e  a n d  i t s  a r c h a e o lo g y .  W h i l e  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  s i t e s  
s u r r o u n d i n g  D je n n e  a r e  s t i l l  u n d e r  t h r e a t  f r o m  lo o t i n g  (D ia b y , 2 0 0 0 ;  P a n e l la ,  2 0 0 2 ; 
R a v e n h i l l ,  1 9 9 5 ) , t h e  h o u s e s  i n  D je n n e  a r e  t h r e a t e n e d  b y  a r c h i t e c t u r a l  c h a n g e .  D e s p i t e  
t h e  f ix e d  c r i t e r i a  o f  i t s  i n c lu s io n  o n  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  L is t, D je n n e ’s  a r c h i t e c t u r e  h a s  
b e e n  e v o lv in g .  A t  s o m e  p o in t ,  D je n n e  c o u ld  c o n c e iv a b ly  c h a n g e  t o  s u c h  a  la rg e  e x t e n t  
t h a t  i t  c o u l d  f a c e  U N E S C O ’s u l t i m a t e  s a n c t i o n  a n d  lo s e  i t s  W o r l d  H e r i t a g e  s t a t u s  
( t h i s  m e a s u r e  s e e m s  s e t  t o  b e  t a k e n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  in  2 0 0 8  w i t h  t h e  d e c la s s i f i c a t io n  
o f  D r e s d e n  in  G e r m a n y 1). H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  m a n y  s t a g e s  o f  i n t e r v e n t i o n  a n d  
n e g o t i a t i o n s  s e t  o u t  b y  U N E S C O  b e f o r e  t h i s  c o u l d  o c c u r .  U n l ik e  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  
s i t e  a t  D je n n e - D j e n o  ( o n  t h e  W o r ld  M o n u m e n t s  F u n d ’s  W a t c h  L is t  o f  100 M o s t
1 The Oryx Project, a Natural World Heritage site in Oman was de-classified in 2007 by UNESCO due to the 
government’s action of cutting down the territory of the site by 90% (personal communication, UNESCO official, 
January 2008).
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E n d a n g e r e d  S i te s  in  1 9 9 6 ) a n d  tw o  o f  M a l i ’s  o t h e r  W o r ld  H e r i t a g e  s i t e s ,  T im b u k t u ,  
w h ic h  w a s  p u t  o n  U N E S C O ’s  W o r ld  H e r i ta g e  in  D a n g e r  L i s t  b e t w e e n  1 9 9 0  a n d  2 0 0 5  , 
a n d  t h e  C liffs  o f  B a n d ia g a r a ,  in c lu d e d  o n  t h e  W a tc h  L i s t  in  2 0 0 4 ,  t h e  t o w n  o f  D je n n e  
h a s  s o  f a r  m a n a g e d  t o  n a v i g a te  a  c a r e f u l  p a t h  b e t w e e n  a r c h i t e c t u r a l  t r a d i t i o n  a n d  
m o d e r n i ty .
U N E S C O ’s W o r l d  H e r i t a g e  p r o je c t  in  D je n n e  h a s  p r o v o k e d  d e b a t e  a m o n g s t  r e s i d e n t s  
( D je n n e n k e s )  a b o u t  w h a t  i t  m e a n s  t o  liv e  in  a  W o r l d  H e r i t a g e  s i te .  T h i s  d e b a t e  u s u a l ly  
c r y s ta l l i s e s  a r o u n d  r e s t r i c t i o n s  b r o u g h t  t o  t h e  to w n ,  p r in c i p a l ly  e n f o r c e d  t h r o u g h  t h e  
w o r k  o f  t h e  C u l t u r a l  M is s io n ,  a  b o d y  s e t  u p  t o  fu lf i l  t h e  M a l ia n  G o v e r n m e n t ’s 
i n t e r n a t i o n a l  c o m m i t m e n t  t o  p r o t e c t i n g  D je n n e ’s c u l tu r a l  h e r i t a g e .  A n o t h e r  w a y  in  
w h ic h  t h e  d e b a t e  f i n d s  e x p r e s s io n  is  t h r o u g h  c o n t r o v e r s y  o v e r  a c c e s s  t o  t h e  f u n d s  
b r o u g h t  t o  t h e  t o w n  in  t h e  n a m e  o f  t h e  p r o t e c t i o n  o f  i t s  c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  s u c h  a s  a  
D u tc h  h o u s i n g  r e s t o r a t i o n  p r o j e c t  t h a t  t o o k  p la c e  b e t w e e n  1 9 9 6  a n d  2 0 0 4 .
D je n n e  is  l o c a t e d  a t  a b o u t  6 0 0  k i lo m e te r s  f r o m  t h e  c a p i t a l  o f  M a li ,  B a m a k o  ( F ig u r e  1) 
T o d a y ,  i t  is  r e a c h e d  b y  w a y  o f  t h e  o n e  t a r m a c  s u r f a c e d  m a i n  r o a d  in  M a li  ( k n o w n  a s  le  
g o u d r o n )  t h a t  r u n s  t h e  l e n g th  o f  t h e  c o u n t r y .  H is to r ic a l ly ,  D je n n e  p r o v id e d  a  l in k  
b e t w e e n  t h e  s e d e n t a r y  s o u t h  a n d  t h e  n o m a d ic  n o r t h  o f  M a li.  F r o m  t h e  9 th C e n tu r y  
o n w a r d s ,  D j e n n e  p la y e d  a  m a jo r  r o le  a s  a  s t a g in g  p o s t  in  t h e  t r a n s - S a h a r a n  t r a d e  a n d  
w a s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  o r ig in  a n d  g r o w t h  o f  a  s u c c e s s io n  o f  in f lu e n t i a l  E m p ir e s  
( d e s c r i b e d  in  C h a p t e r  6 ) .  T h e  s i t e  a t  D je n n ^ - D je n o  h a s  e n o r m o u s  a r c h a e o lo g ic a l  
i m p o r t a n c e  a s  i t  w a s  t h e  e x c a v a t io n s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  M c l n t o s h e s  ( M c I n to s h ,  1 9 9 8 ) 
t h a t  f i r s t  s t a r t e d  t o  c h a l l e n g e  t h e  ‘I s la m ic  d i f f u s io n i s t  m o d e l ’ w h ic h  s t a t e d  t h a t  
p r e v io u s  t o  I s la m ic  c o n t a c t ,  W e s t  A f r ic a  d id  n o t  h a v e  i t s  o w n  E m p ir e s .  T h e  
a b a n d o n i n g  o f  t h e  s i t e  a t  D je n n ^ - D je n o  a n d  m o v e  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  t o w n  o f  D je n n e
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is  a ls o  a  f a s c in a t in g  c a s e  s tu d y  o f  t h e  r is e  o f  I s la m  in  W e s t  A fr ic a 2. T h e  t h r e e  p i l la r s  o f  
th e  lo c a l  e c o n o m y  in  D je n n £  a r e  a g r ic u l tu r e ,  f i s h in g  a n d  p a s to r a l i s m  (D e  J o n g  & 
H a r ts - B r o e k h u is ,  1985), t o  w h ic h  c a n  b e  a d d e d  m a r a b o u ta g e ,  t r a d e  a n d  to u r i s m .  L ike 
t h e  r e s t  o f  M a li, t h e  p o p u la t i o n  o f  D je n n £ , e s t im a te d  a t  j u s t  o v e r  12 ,000 , is  d r a w n  f ro m  
m a n y  d i f f e r e n t  e t h n i c  g r o u p s  ( e x p lo re d  in  t h e  n e x t  c h a p te r ) .
F i g u r e  1. L o c a t i o n  m a p s  o f  M a l i  a n d  D j e n n e .
M a li is  a  l a n d lo c k e d  c o u n t r y  s i t u a te d  in  W e s t  A fr ic a . D je n n e  is  o n  t h e  B a n i r iv e r .
In  t h e  c o n c lu s i o n  to  h e r  b o o k  a b o u t  t h e  A th e n ia n  A c ro p o lis ,  Y a lo u r i  (2 0 0 1 :1 8 8 )  s ta te s  
t h a t :
Although the classical past can undeniably be oppressive for modern Greece, it 
can also be empowering, a telos to aspire to. It can be both a burden and a 
weapon in negotiations of power, within Greece and on an international level.
2 There is however still an ongoing debate about the true meaning of the archaeological excavations at Djenn^-Djeno. 
For example, I was told by Prof. Rogier Bedaux : ‘The myth of the abandonment of Djenn^-Djeno by Muslims and its 
connections with the rise of Islam in the region is not proven by archaeology. The hole excavated in Djenn£ was too 
small at the bottom to be sure. The upper layers of Djenn^-Djeno are eroded away so that stratigraphy stops at the 14th 
Century. Among the surface materials more recent sherds and pipes are present confirming later habitation of the 
site.” (Personal Communication, 24/06/08)
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In Djenne, the past, in the form of architecture and archaeology, is also both a burden 
and a weapon. Although the relationship between Djennenkes and these two 
manifestations of heritage need immediately to be separated for analytical purposes, 
the architecture being ‘immediate’ and affecting everyday lives while the archaeology 
can be considered more removed; negotiations surrounding control over both forms 
of heritage have powerful effects on local populations. In fact, as I will show, cultural 
heritage in Djenn£ has become entangled in often complex and contradictory ways 
within international negotiations of World Heritage, colonial imaginations, post­
colonial discourses and the demands of tourism. Unbeknown to many residents of 
Djenne, their town is a cause celibre of UNESCO’s World Heritage Project in Africa, 
being at the same time monumental and African and therefore quietening some of 
UNESCO’s critics who accuse the organisation of being Eurocentric and elitist (Dutt, 
1995; Eriksen, 2001; Fontein, 2000; Olaniyan, 2003; Singh, 1998; Turtinen, 2000). It 
seems almost heretical to question whether Djenne’s World Heritage status is a 
positive force for the present day Djenne, yet this very question is being asked by the 
town’s residents.
This thesis aims to assess the impact of World Heritage status on Djenne by first 
untangling the assumptions made about the advantages and effects of being granted 
such a status, such as protection and promotion of sites. A second aim of the thesis is 
to undertake an ‘ethnography of heritage’ to provide a counter-balance to the voice of 
UNESCO and heritage officials working in Djenne and try to assess what happens in 
Djenn£ when cultural heritage projects come to the town. Through an exploration of 
how people live in Djenn£, I will question what should and should not be considered 
‘cultural heritage’ and whether more basic human rights, such as the right to food and 
shelter, are being overlooked in an attempt to preserve Djenn^’s material heritage. I
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w ill a r g u e  t h a t  in  s o m e  w a y s  D je n n e ’s  W o r ld  H e r i t a g e  s t a t u s  s e rv e s  t o  u n d e r - d e v e lo p  
t h e  to w n  a n d  s t a n d s  in  t h e  w a y  o f  p e o p l e ’s  l iv e l ih o o d  s t r a t e g i e s .  M o r e o v e r ,  t h e  w a y s  
in  w h ic h  U N E S C O  a n d  o t h e r  h e r i t a g e  a g e n c i e s  o p e r a t e  in  D je n n e  r e - e n f o r c e s  e x i s t in g  
p o w e r  s t r u c t u r e s  a n d  in  s o m e  c a s e s  f u r t h e r  a l i e n a t e s  t h e  m o s t  d i s e n f r a n c h i s e d  
r e s i d e n t s  o f  D je n n e  f r o m  t h e i r  c u l tu r a l  h e r i t a g e .  P e r h a p s  a  b r o a d e r  v ie w  o f  c u l tu r a l  
h e r i t a g e ,  s u c h  a s  t h a t  e x p lo r e d  b y  U N E S C O  in  r e l a t i o n  to  i t s  w o r k  w i th  in ta n g ib l e  
h e r i t a g e ,  p r o v id e s  u s  w i t h  a  m o r e  a c c u r a t e  m o d e l  o f  t h e  v a lu e  t h a t  p e o p l e  a t t a c h  to  
t h e  m a te r i a l  c u l t u r e  t h a t  s u r r o u n d s  t h e m .
Structure o f  the thesis
T h is  t h e s i s  is  d iv id e d  i n t o  s e v e n  c h a p te r s .  C h a p te r  1 d e s c r ib e s  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  
m e t h o d o l o g i c a l  p r e m i s e s  o f  t h e  r e s e a r c h .  A  c o m b i n a t i o n  o f  e t h n o g r a p h i c  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  f i e ld w o r k  w a s  c h o s e n  a s  a n  a p p r o p r i a t e  m e a n s  w i th  w h ic h  to  a p p r o a c h  
q u e s t i o n s  f i r s t  i d e n t i f i e d  d u r i n g  a  p i lo t  p r o je c t  c a r r i e d  o u t  in  D je n n e  in  2 0 0 4 . 
C h a p t e r  2, ‘U N E S C O  a n d  c u l t u r e ’ d r a w s  o n  a  d i s c u s s io n  o f  U N E S C O ’s s t r u c t u r e  a n d  
h i s t o r y  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  i t s  a c t i o n s  in  D je n n e  to d a y  a r e  h e a v i ly  f r a m e d  b y  i n t e r n a l  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  c o n c e r n s .  T h e  t e r m  c u l tu r a l  V a lu e ’ is  p u t  f o r w a r d  a s  a  m e a n s  
t o  t a lk  a b o u t  U N E S C O ’s  d e s i r e  t o  s e e  D je n n e  m a i n t a i n e d  a s  a  W o r ld  H e r i t a g e  s i te .  
C h a p t e r  3, e n t i t l e d  ‘L o c a t in g  h e r i t a g e  t h r o u g h  e t h n o g r a p h y ’ q u e s t i o n s  h o w  im p l ic a te d  
t h e  r e s i d e n t s  o f  D je n n e  r e a l ly  a r e  in  U N E S C O ’s W o r ld  H e r i t a g e  p r o je c t .  B y s e e k in g  to  
lo c a te  la y  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  ‘h e r i t a g e ’ a n d  ‘i d e n t i t y ’ in  D je n n e ,  i t  
q u e s t i o n s  w h e t h e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  t o w n ’s a r c h i t e c t u r e  a n d  a r c h a e o l o g y  s h o u ld  
b e  U N E S C O ’s m a i n  f o c u s .  T h e  n e e d  fo r  s u rv iv a l  in  t h e  f a c e  o f  p o v e r ty  is  t h e  
o v e r w h e l m in g  c o n c e r n  f o r  m o s t  D je n n e n k e s  a n d  d e t e r m i n e s  t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d s  
h e r i t a g e  p r o j e c t s  o p e r a t i n g  in  t h e  to w n .
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C h a p te r  4 , ‘C o n t e s t e d  h e r i t a g e  a n d  t h e  v io le n c e  o f  t h e  a r c h iv e ’ d e s c r ib e s  h o w  D je n n e  
h a s  b e e n  ‘c r e a t e d ’ o v e r  t i m e  in  t h e  e y e s  o f  t h e  W e s t  a n d  h o w  a n  a r c h iv a l  a p p r o a c h  to  
D je n n e  h a s  s o  f a r  s e r v e d  t o  a b s t r a c t  m a n y  p e o p le  f r o m  t h e i r  b u i l t  e n v i r o n m e n t .  
C h a p te r  5, ‘T h e  a r t i s a n s ,  e m b o d ie d  k n o w le d g e  a n d  a u t h e n t i c i t y ’ d r a w s  o n  a n  
a p p r e n t i c e s h i p  u n d e r t a k e n  w i th  a n  e m b r o i d e r e r  t o  a r g u e  t h a t  a u t h e n t i c i t y  is  a  
n e g o t i a t e d  c a te g o r y  s u b j e c t  t o  c o n s t a n t  c o n s t r a in t s .  T h e  a s s u m p t i o n  t h a t  D je n n e  w ill  
s ta y  m a te r i a l ly  t h e  s a m e  t h r o u g h  p r o t e c t in g  t h e  m a s o n s ’ a s s o c i a t i o n  ( t h e  b a r e y - to n )  
c a n  b e  q u e s t i o n e d  in  t h e  l ig h t  o f  t h e  o n g o in g  c h a n g e s  t o  t h e  t o w n ’s  a r c h i t e c t u r e  a n d  
a r t i s a n s ’ p r a c t i c e .  I n s t e a d ,  I w il l  a r g u e  t h a t  a u t h e n t i c i t y  is  e m b o d i e d  in  t h e  a r t i s a n  o r  
m a s o n ’s p r a c t ic e .
C h a p te r  6 , ‘T h e  g u id e s  a n d  t h e  r e g u la t i o n  o f  h i s t o r y  in  D j e n n e ’ d e s c r ib e s  t h e  M a l ia n  
G o v e r n m e n t ’s  a t t e m p t s  t o  r e g u la t e  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y  in  t h e  t o w n  t h r o u g h  
e s t a b l i s h in g  a  T o u r i s t  O f f ic e  a n d  im p o s in g  e x a m s  o n  a l l  t h e  g u id e s .  A g a in s t  t h i s  
a t t e m p t  a t  s t a n d a r d i s a t i o n ,  t h e  t o u r i s t  d i s c o u r s e  is  r e v e a le d  t o  b e  m o r e  c o m p le x  t h a n  
a  c o n t i n u a t i o n  o f  a  c o lo n ia l  s e a r c h  f o r  t h e  e x o t ic .  M o s t  p e o p l e  v i s i t in g  D je n n e  a r e  
s e e k in g  a  m e a n i n g f u l  e n c o u n t e r  w i th  t h e i r  h o s ts .  T h e  f in a l  c h a p t e r  t h e  ‘F e s t iv a l  d u  
D je n n e r y ’ is  a  c a s e  s tu d y  t h a t  s h o w s  h o w  a ll  t h e  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  ‘h e r i t a g e  
k n o w le d g e s ’ f o u n d  in  D je n n e  c o -e x is t .  T h e  F e s t iv a l  w a s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  g u id e s ,  
t h e  a r t i s a n s ,  t h e  I m a m ,  t h e  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  f o r m a l  h e r i t a g e  s t r u c t u r e s  in  t h e  t o w n  
t o  d r a w  t o g e t h e r  w i t h  a  s in g le  fo c u s . T h e  t e n s i o n s  a n d  n e g o t i a t i o n s  d u r i n g  t h e  
F e s t iv a l  d e m o n s t r a t e  t h a t  f u n d a m e n ta l ly  ‘c u l tu r a l  h e r i t a g e ’ in  D je n n e  h a s  b e e n  
in t e r n a l i s e d  b y  t h e  p o w e r f u l  lo c a l  e l i te s  a n d  r e p l i c a t e s  e x i s t in g  p o w e r  s t r u c t u r e s  in  t h e  
to w n .
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1. Theoretical and m ethodological 
approaches
A t t e m p t i n g  a n  ‘e t h n o g r a p h y  o f  h e r i t a g e ’ (B u tle r ,  2 0 0 7 )  in  a  t o w n  l ik e  D je n n e  m a y  a t  
f i r s t  a p p e a r  o v e r ly  a m b i t i o u s .  D je n n e  h a s  m u l t i p l e  i d e n t i t i e s :  i t  is  b o t h  a n  I s la m ic  
c e n t r e  a n d  lo c a t e d  n e x t  t o  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r e - I s l a m i c  a r c h a e o lo g ic a l  s i t e s  
in  M a li  ( M c I n to s h ,  2 0 0 5 ) .  I t  is  a n  i m p o r t a n t  t o u r i s t  d e s t i n a t i o n  a s  w e ll  a s  b e i n g  b e s e t  
b y  p o v e r ty .  I t  is  s u b j e c t  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  p o w e r  s t r u c t u r e s  o f  t h e  G r a n d e s  F a m ilie s  
( t h e  m o s t  p r o m i n e n t  f a m i l ie s  in  D je n n e )  w h o  a r e  in  p a r t  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  C h e f  d u  
V illa g e  a n d  t h e  I m a m ,  a s  w e ll  a s  b e i n g  s u b je c t  t o  n e w  d e v o lv e d  p o l i t i c a l  p o w e r  in  t h e  
f o r m  o f  t h e  P r e fe t  a n d  t h e  P r e s id e n t  d u  C e rc le . W i t h i n  th i s ,  c u l tu r a l  h e r i t a g e ,  in  i t s  
m a n y  f o r m s ,  i n e v i t a b ly  b e c o m e s  a  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  b a r g a i n i n g  to o l .  I t  is  h a r d  t o  
i n t e r p r e t  p e o p l e ’s  m o t i v a t i o n s  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d s  i n t e r v e n t i o n  p r o je c t s ,  s u c h  a s  
U N E S C O ’s  W o r l d  H e r i t a g e  p r o je c t  o r  a  h o u s i n g  r e s t o r a t i o n  p r o j e c t  d i s c u s s e d  la te r ,  
w i t h o u t  f i r s t  u n d e r s t a n d i n g  w h e r e  t h e y  s i t u a t e  t h e m s e lv e s  w i t h i n  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
s o c ia l  m a p  o f  D je n n e .  A d d e d  t o  t h i s  c o m p le x i ty  a r e  t h e  a f f i l i a t io n s  o f  e t h n i c  g r o u p s ,  
q u a r t i e r s  ( n e ig h b o u r h o o d s ) ,  a n d  p o w e r f u l  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s  o p e r a t i n g  in  t h e  
to w n .
In  a n  a t t e m p t  t o  c o m e  u p  w i th  a  u s e fu l  w o r k i n g  d e f in i t i o n  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  
D je n n e ,  I s p e n t  t h e  f i r s t  f o u r  m o n t h s  o f  f ie ld w o r k  c o n s c io u s ly  a v o i d in g  t h e  t e r m .  I 
h o p e d  t h a t  a  t r u e r  p i c t u r e  o f  w h a t  w a s  a n d  w a s  n o t  c o n s id e r e d  i m p o r t a n t  in  D je n n e  
w o u ld  e m e r g e  f r o m  t h e  w a y  p e o p le  w e n t  a b o u t  a n d  t a lk e d  a b o u t  t h e i r  d a i ly  liv e s . T h is  
w a s  n a iv e  in  a  n u m b e r  o f  w a y s .  F irs t ,  p e o p le  in e v i t a b ly  s p o k e  a b o u t  w h a t  t h e y  t h o u g h t  
I w o u ld  f in d  i n t e r e s t i n g  a n d  c u l tu r a l  h e r i t a g e  o r  p a t r i m o i n e  i n  D je n n e  is  w id e ly
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u n d e r s t o o d  a s  t h e  r e a s o n  f o r  f o r e ig n  v is i t s  t o  t h e  to w n .  T h e  p r e s e n c e  o f  t o u r i s t s ,  
a r c h a e o l o g i s t s  a n d  t h e  b r o a d c a s t i n g  o f  r a d io  p r o g r a m m e s  s u c h  a s  t h e  lo c a l  R a d io  
J a m a n a ’s ‘R a c in e s  ( r o o t s )  p r o g r a m m e  h a v e  a l l  s e r v e d  t o  s e n s i t i s e  t h e  p o p u la t i o n  to  
t h i s  f a c t .  S e c o n d ,  a n  i n t e r n s h i p  a t  U N E S C O  s e r v e d  t o  f u r t h e r  d e s t a b i l i s e  t h e  t e r m  
‘h e r i t a g e ’ in  m y  m in d .  W i t h i n  U N E S C O , h e r i t a g e  c a n  b e  c a t e g o r i z e d  in  a  m y r ia d  o f  
w a y s : i t  c a n  b e  t a n g i b l e  o r  in ta n g ib le ,  n a t u r a l  o r  c u l tu r a l ;  i t  c a n  in v o lv e  la n d s c a p e ,  
l a n g u a g e s ,  m u s i c ,  d r e s s ,  p e r f o r m a n c e  a n d  c u i s in e .  In  f a c t ,  h e r i t a g e  c a n  b e  a n y t h i n g  
t h a t  is  i d e n t i f i e d  a s  m e a n in g f u l  b y  p e o p le .
E x p la in in g  t h e  b a c k g r o u n d  t o  i t s  ‘Y e a r  f o r  C u l tu r a l  H e r i t a g e ’ c a m p a ig n  in  2 0 0 2 , 
U N E S C O  r e f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t  c u l tu r a l  h e r i t a g e  is  s o m e t h i n g  t h a t  c a n  b e  d e f in e d ,  
p r o t e c t e d  a n d  t r a n s m i t t e d 3 b u t  e v e n  t h i s  m a y  n o t  b e  t h e  c a s e  f o r  m a n y  f o r m s  o f  
c u l t u r a l  h e r i t a g e  f o u n d  in  D je n n e .  L a s tly , i t  is  o n ly  w i th  t h e  p a s s in g  o f  t i m e  a n d  t h e  
e v o l u t io n  o f  t r u s t  t h a t  p e o p l e  s p e a k  t o  y o u  a b o u t  t h e  t h i n g s  t h e y  h o ld  d e a r .  T h is  w a s  
t h e  c a s e  f o r  t h e  T a r iq s  ( I s la m ic  s c ro l l s )  k e p t  in  m a n y  p e o p l e ’s  h o m e s  w h ic h  w e r e  o n ly  
m e n t i o n e d  t o  m e  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  m y  f ie ld w o r k .  M a n y  o f  t h e s e  d o c u m e n t s  a r e  in  
f a c t  le g a l  d o c u m e n t s  w r i t t e n  b y  m a r a b o u ts  ( r e l ig io u s  t e a c h e r s )  a n d  t r a d i t i o n a l  j u d g e s  
a t t e s t i n g  t o  t h e  o w n e r s h ip  o f  l a n d ,  h o m e s ,  f i s h in g  r i g h t s  a n d  m a r r i a g e s  a n d  a r e  
th e r e f o r e  p a r t i c u l a r l y  g u a r d e d  b y  t h e i r  o w n e r s .  P e o p le ’s  v ie w  o f  w h a t  is  a n d  w h a t  is  
n o t  ‘c u l t u r a l  h e r i t a g e ’ is  th e r e f o r e  h ig h ly  d e p e n d e n t  o n  t h e i r  e x p e r ie n c e s ,  e d u c a t i o n  
a n d  a u d i e n c e .
In  D je n n e ,  c u l t u r a l  h e r i t a g e  c a n  h a v e  c o n s e q u e n c e s ;  i t  c a n  in v o lv e  s e c r e t  k n o w le d g e ,  
c a n  b e  p o t e n t  o r  b e n i g n ,  a n d  i t s  m e a n in g  m a y  s h i f t  o v e r  t im e .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s
3 See statem ent on UNESCO’s ‘Year for Cultural Heritage 2002’: http://portal.unesco.org/culture
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th e s i s  I w ill u s e  t h e  t e r m  ‘c u l tu r a l  h e r i t a g e ’ in  r e f e r e n c e  t o  U N E S C O ’s d e f in i t i o n  o f  
w h a t  i t  h a s  i d e n t i f i e d  a s  i m p o r t a n t  in  D je n n e :  t h e  a r c h i t e c t u r e  a n d  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  
s i t e s  a t  D je n n e - D je n o .  A d d i t io n a l ly ,  I w ill  i n c lu d e  th o s e  p a r t s  o f  t h e  to w n ,  p r o d u c t s  
a n d  a c t iv i t i e s  s e l f - c o n s c io u s ly  o f f e re d  u p  f o r  t o u r i s t  c o n s u m p t i o n .  T h e s e  in c lu d e  t h e  
w o r k  o f  a r t i s a n s ,  t h e  M o s q u e ,  lo c a l  s h r in e s  a n d  h o u s e s  u s e d  a s  c o r n e r s t o n e s  o f  t h e  
t o u r i s t ’s  v is i t  t o  t h e  t o w n ,  a s  w e ll  a s  D je n n e ’s f i r s t  c u l tu r a l  f e s t iv a l  h e ld  in  2 0 0 5 . 
I n t a n g i b l e  h e r i t a g e  ( in  a  U N E S C O  s e n s e  o f  t h e  t e r m )  is  p r e s e n t  in  t h i s  th e s i s  in  t h e  
f o r m  o f  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  m a s o n s  ( th e  b a r e y - to n )  a n d  a r t i s a n s  a s  w e ll  
a s  a  d e s c r i p t i o n  o f  fe s t iv a ls ,  t h e  M o n d a y  m a r k e t ,  s p e c ia l  e v e n t s  a n d  t h e  F e s t iv a l  d u  
D je n n e r y .  T h e  in c lu s io n  o f  l ife  h i s t o r i e s  o f  p e o p le  l iv in g  in  D je n n e  is  i n t e n d e d  to  
c o n t e x t u a l i s e  p e o p l e ’s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h i s  n a r r o w ly  id e n t i f i e d  f o r m  o f  c u l tu r a l  
h e r i t a g e .
T h e  k e y  q u e s t i o n  t h i s  t h e s i s  a im s  to  a d d r e s s  is  t h e r e f o r e  w h e t h e r  a  W e s t e r n  n o t i o n  o f  
h e r i t a g e  p r o t e c t i o n  a n d  t r a n s m is s io n ,  a s  s e t  o u t  in  U N E S C O ’s W o r ld  H e r i t a g e  P ro je c t ,  
is  a p p r o p r i a t e  i n  D je n n e .  W h a t  c a n  t h e  c a s e  o f  D je n n e  t e a c h  u s  a b o u t  t h e  l im i t s  o f  
s u c h  a n  a p p r o a c h  t o  c u l tu r a l  h e r i t a g e ?  W h o  is  t h e  t r u e  a u d i e n c e  o f  U N E S C O ’s W o r ld  
H e r i t a g e  P r o je c t ?  A n d  h o w  a r e  a m b i t i o n s  o f  id e n t i f i c a t i o n ,  p r o t e c t i o n ,  c o n s e r v a t i o n  
a n d  t r a n s m i s s i o n  ( A r t ic le  4  o f  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  C o n v e n t io n )  p o s s ib le  in  t h e  
d y n a m ic  s e t t i n g  o f  a  l iv in g  to w n ?
Theoretical perspectives
T h e  a n t h r o p o l o g i c a l  s t u d y  o f  ta n g ib le  a n d  in ta n g ib l e  c u l tu r a l  h e r i t a g e  is  p a r t  o f  t h e  
d i s c ip l i n e ’s  w id e r  s t u d y  o f  m a te r i a l  c u l tu r e .  T h e  s tu d y  o f  m a te r i a l  c u l t u r e  h a s  a t  i t s  
h e a r t  a  c o n c e r n  w i t h  h o w  p e o p l e  d e r iv e  p e r s o n a l  m e a n i n g  f r o m  t h e  m a te r i a l  w o r ld  
t h a t  s u r r o u n d s  t h e m  ( s e e  T il le y  e t  a l, 2 0 0 6  fo r  a  v o lu m e  t h a t  b r in g s  t o g e t h e r  r e c e n t
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t h i n k i n g  in  t h e  f ie ld  o f  m a te r i a l  c u l tu r e ) .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e o p l e  a n d  th in g s  
h a s  b e e n  c o n c e p t u a l i s e d  in  m a n y  w a y s , f o r  e x a m p le  t h r o u g h  t h e  s tu d y  o f  
c o n s u m p t i o n  ( M il le r ,  1 9 9 7 ), la n g u a g e  a n d  m e t a p h o r  (T ille y , 1 9 9 9 ) a n d  
p h e n o m e n o lo g y  (T i l le y ,  1 9 9 4 ). T h e  s p e c if ic  s tu d y  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a l s o  s t r o n g ly  
d r a w s  o n  t o u r i s m  s t u d i e s  ( N a s h ,  1996 ; U rry , 2 0 0 2 ) , m u s e u m  s t u d i e s  ( G r e e n f ie ld ,  1995; 
K a p la n ,  1 9 9 4 ), le g a l  d i s c u s s io n s  o f  c u l tu r a l  r i g h t s  ( R o w la n d s ,  2 0 0 2 )  s tu d i e s  o f  h i s to r y  
a n d  m e m o r y  ( F o r ty  & K iic h le r ,  1999 ; S a m u e l ,  1994 ; Y a te s ,  1 9 6 6 ) a n d  s tu d i e s  o f  
n a t i o n a l i s m  ( H o b s b a w m  & R a n g e r ,  1983).
S m i th  (2 0 0 6 )  d e s c r ib e s  t h e  e m e r g e n c e  o f  w h a t  s h e  c a l ls  t h e  ‘A u t h o r i s e d  H e r i t a g e  
D i s c o u r s e ’ ( A H D ) . I t  is  a  “p r o f e s s io n a l  d i s c o u r s e  t h a t  p r iv i le g e s  e x p e r t  v a lu e s  a n d  
k n o w le d g e  a b o u t  t h e  p a s t  a n d  i t s  m a te r i a l  m a n i f e s t a t i o n s ,  a n d  d o m i n a t e s  a n d  
r e g u la t e s  p r o f e s s io n a l  h e r i t a g e  p r a c t i c e s ” (2 0 0 6 : 4 ) .  T h e  A H D  t h e r e f o r e  s e rv e s  t o  
l e g i t im is e  a n d  n o r m a l i s e  t h e  w o r k  a n d  in t e r v e n t i o n s  o f  h e r i t a g e  p r o f e s s io n a ls .  
T h r o u g h  t h e  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  o f  t h e  A H D  b y  b o d ie s  s u c h  a s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C o u n c i l  o n  M o n u m e n t s  a n d  S i te s  ( IC O M O S )  a n d  U N E S C O , t h e  f o u n d a t i o n a l  
a s s u m p t i o n s  o n  w h ic h  i t  is  b a s e d  a r e  o b s c u r e d  a n d  c o u n t e r - v o i c e s  a r e  d r o w n e d  o u t .  
S m i th  s e e s  h e r i t a g e  a s  a  c u l tu r a l  p r a c t i c e  t h a t  h a s  b e e n  d e v e lo p e d  a l o n g  W e s t e r n  
e l i t i s t  l in e s .  I t  is  t h e r e f o r e  n o t  s u r p r i s in g  t o  f in d  d i s s e n t i n g  v o ic e s  a n d  e x p e r ie n c e s  
t h a t  d o  n o t  f i t  w i t h  t h e  A H D  in  n o n - W e s t e r n  c o u n t r i e s .  S m i th  a l s o  a l lo w s  u s  to  
a p p r o a c h  h e r i t a g e  f r o m  a  d i f f e r e n t  a n g le  a n d ,  i n s t e a d  o f  s e e in g  t h e  A H D  a r i s in g  f r o m  
t h e  m a te r i a l  r e a l i t i e s  o f  h e r i t a g e  a r o u n d  t h e  w o r ld ,  s h e  a i m s  t o  d o c u m e n t  h o w  t h e  
A H D  g o e s  a b o u t  c o n s t r u c t i n g  a  m a te r i a l  r e a l i ty  f o r  i ts e lf .
H e r i t a g e  t h e r e f o r e  b e c o m e s  t h e  d o m a in  o f  t h e  p r o f e s s io n a l  o r  e x p e r t  t h r o u g h  a  
F o u c a u l d ia n  ‘t e c h n i q u e  o f  p o w e r ’ ( S m i th ,  2 0 0 6 : 14). In  D je n n e ,  i t  is  c e r t a in l y  t r u e  t h a t
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c e r t a in  i n s t i t u t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  h a v e  s e t  t h e m s e lv e s  a p a r t  a s  e x p e r t s  
o n  t h e  t o w n 's  h e r i t a g e  a n d  i t s  p r e s e r v a t io n .  S ta f fe d  b y  h e r i t a g e  p r o f e s s io n a l s  f r o m  
o u t s i d e  D je n n e ,  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  is  s o m e t im e s  a t  o d d s  w i th  t h e  e x p e r t i s e  a n d  la y  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  h e r i t a g e  e m b o d ie d  b y  t h e  r e s i d e n t s  o f  D je n n e .
S m i th  b u i ld s  o n  p r e v io u s  w o r k  t h a t  id e n t i f i e s  t h e  n o s ta lg ia  a n d  a n x ie ty  i n h e r e n t  in  
t h e  W e s t ’s  p r o j e c t  t o  a r c h iv e  t h e  p a s t .  T h e  r is e  o f  t h e  ‘h e r i t a g e  i n d u s t r y ’ in  t h e  W e s t  
s in c e  t h e  S e c o n d  W o r ld  W a r  h a s  p r o m p t e d  v a r ie d  c r i t i c i s m s  a n d  c o m m e n t s .  
L o w e n th a l  (1 9 9 8 )  t a lk s  a b o u t  a  ‘c u l t  o f  h e r i t a g e ’ e m b r a c e d  b y  p e o p l e  w i th  r e l ig io u s  
f e v e r .  H e  s e e s  a  n e w  e m p h a s i s  o n  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a s  a  c o n s o l a t i o n  f o r  a n  in s e c u r e  
p r e s e n t ,  a  p l i a b le  v is io n  o f  t h e  p a s t  u s e d  f o r  c o n t e m p o r a r y  p u r p o s e s .  E x te n d in g  t h e  
r e l i g io u s  a n a lo g y ,  h e r i t a g e  s i t e s  b e c o m e  p la c e s  o f  p i lg r im a g e  f o r  t o u r i s t s  t a k in g  p a r t  in  
m a s s iv e  s e c u la r  r i tu a l s .
F e a r s  o v e r  t h e  p o l i t i c a l  d im e n s io n s  o f  t h e  h e r i t a g e  ‘c r u s a d e ’ a r e  e x p r e s s e d  in  d i f f e r e n t  
w a y s .  F ir s t ,  i t  is  t h o u g h t  t h a t  t h e  m u l t i - v o c a l i ty  o f  t h e  p a s t  r i s k s  b e i n g  d r o w n e d  o u t  b y  
a  d o m i n a n t  a n d  s im p l i f ie d  n a r r a t i v e  o f  e v e n t s  (H a ll ,  2 0 0 5 )  a n d  s e c o n d ,  in  t h e  c a s e  o f  
g lo b a l  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  U N E S C O , t h e  e f f e c ts  o f  e x p o r t i n g  a n  e t h n o - c e n t r i c  m o d e l  
o f  h e r i t a g e  a n d  p r e s e r v a t io n  to  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r ld  a r e  q u e s t i o n e d  (E r ik s e n ,  2001). In  
t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  m in o r i t y  g r o u p s ’ e x p e r ie n c e s  o f  t h e  p a s t  t e n d  t o  b e  d r o w n e d  o u t  b y  
t h e  d o m i n a n t  e l i t e ’s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  e v e n ts .  H a ll  (2 0 0 5 )  s t a t e s  t h a t  a  t r a d i t i o n  is  
n e v e r  n e u t r a l  a s  i t  n e c e s s a r i ly  e m b o d ie s  a  s e t  o f  v a lu e s  a n d  c o n s e q u e n t l y  h e r i t a g e  
s h o u ld  b e  s e e n  a s  a  ‘d i s c u r s iv e  p r a c t i c e ’, a  to o l  b y  w h ic h  t h e  n a t i o n  c o n s t r u c t s  i ts e lf .  
In  t h e  s e c o n d  i n s t a n c e ,  U N E S C O  c a n n o t  e s c a p e  t h e  f a c t  t h a t  i t  is  a  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n  
t h a t  n e g o t i a t e s  i t s  p o s i t i o n  a n d  p r io r i t i e s  in  r e s p o n s e  t o  i n t e r n a t i o n a l  d ip lo m a c y  a n d  
W e s t e r n  d o m i n a t e d  g lo b a l  p o l i t i c s  ( D u t t ,  1995).
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In  o r d e r  to  b e  a r c h iv e d  a n d  p r e s e r v e d ,  c u l tu r a l  h e r i t a g e  h a s  t o  a c h ie v e  s e p a r a t i o n  
f r o m  h u m a n  a c to r s  ( S m i th ,  2 0 0 6 ) .  T h e  p r o t e c t i o n  o f  A f r ic a n  c u l tu r a l  h e r i t a g e  c a n  b e  
s e e n  to  t a k e  p la c e  w i t h i n  t h i s  W e s t e r n  p a r a d ig m  o f  s e p a r a t i o n  a n d  c o n s e q u e n t  f e a r  o f  
lo ss . C ru c ia l ly ,  in  t h e  c a s e  o f  D je n n e ,  t h e  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  t h e i r  
c u l tu r a l  h e r i t a g e  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  f e a r  o f  lo s s  is  n o t  p r e s e n t .  I n s t e a d ,  a s  w ill b e  
e x p lo r e d  in  C h a p t e r  3, p e o p l e  in  D je n n e  liv e  w i th in  t h e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  d e s ig n a t e d  
f o r  p r o t e c t i o n  b y  U N E S C O . In  D je n n e ,  t h e  f e a r  o f  lo s s  is  o v e r w h e l m in g ly  t h a t  o f  lo s s  
o f  life , d e a t h  d u e  t o  p o o r  h a r v e s ts ,  u n s a n i t a r y  l iv in g  c o n d i t i o n s  a n d  c o n s e q u e n t  
d i s e a s e .  T h e  id e a  o f  h e r i t a g e  a s  ‘m e m o r y ’ ( R o w la n d s  & T ille y ,  2 0 0 6 :  5 0 0 )  th e r e f o r e  
f in d s  r e s i s t a n c e  in  D je n n e :
The monumentalizing of time is...inseparable from changes in social memory. A 
m onum ent is an object taken out of history, by history. Yet it stands for history 
in term s of what it has left behind, a mnemonic trace that also separates it from 
the present.
I n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  ‘M a te r ia l  M e m o r ie s ’, K w in t  ( K w in t  e t  a l., 1 9 9 9 ) e x p lo r e s  t h e  
s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o b je c ts  a n d  m e m o r y .  M o n u m e n t s  b e c o m e  a  f o r m  o f  
‘m a t e r i a l i s i n g  m e m o r i e s ’ a n d  t h e  t r a n s m is s io n  o f  c u l tu r a l  m e m o r y  o c c u r s  t h r o u g h  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  m o n u m e n t s  a n d  a r c h i t e c tu r e .  T h e  c o n c e p t  o f  ‘m e m o r y  w o r k ’ 
( R o w la n d s ,  1 9 9 3 ) a r i s e s  f r o m  th i s  s c h e m a :  t h r o u g h  in  s o m e  w a y  ‘p r o t e c t i n g ’ t a n g ib le  
a n d  in t a n g i b l e  h e r i t a g e  f r o m  c h a n g e ,  c u l tu r a l  m e m o r y  w ill  r e m a i n  i n t a c t .  N o r a ’s  
(1 9 8 9 ) c o n c e p t  o f  ‘l ie u x  d e  m e m o i r e ’ ( p la c e s  o f  m e m o r y )  s im i la r ly  a s s e r t s  t h a t  in  a  
w o r ld  w h e r e  w e  h a v e  l o s t  t h e  ‘e n v i r o n m e n t s  o f  m e m o r y ’ (m il ie u x  d e  m e m o ir e ) ,  w e  
f a b r ic a te  ‘p la c e s  o f  m e m o r y ’, m o n u m e n t s  s u c h  a s  w a r  m e m o r i a l s  t h a t  a r e  a b le  t o
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‘h o u s e ’ m e m o r i e s  a n d  p r o v id e  a  f o c u s  f o r  r e m e m b e r i n g  ( a n d  a  m e a n s  o f  f o r g e t t in g ,  
t h u s  h e a l in g ) .
T h e  s tu d y  o f  d e s t r u c t i o n  a n d  ic o n o c la s m  ( s e e  f o r  e x a m p le  M e s k e l l ,  2 0 0 2 )  a s  w e ll  a s  
s tu d i e s  o f  m e m o r y  ( R a d s to n e ,  2 0 0 0 )  a n d  m e m o r i a l i s a t i o n  ( R o w la n d s ,  1 9 9 9 ) t h r o w  
l ig h t  o n  t h e  w a y  in  w h ic h  t r a u m a t i c  o r  ‘c o n t e s t e d ’ m e m o r i e s  ( B e n d e r  1 9 8 8 ) a r e  
a t t a c h e d  a n d  d e t a c h e d  f r o m  p h y s ic a l  s e t t in g s .  H o w e v e r  U N E S C O  h a s  s t r u g g le d  to  
e x p la in  t h e  e x p l i c i t  m e a n s  o f  c u l tu r a l  t r a n s m is s io n  ( m e m o r y  w o r k )  in  n o n - t r a u m a t i c  
i n s t a n c e s ,  e s p e c ia l l y  in  t h e i r  w o r k  w i th  in t a n g ib l e  c u l tu r a l  h e r i t a g e .  W h e n  f a c e d  w i th  
t h e  t a s k  o f  p r o t e c t i n g  i t s  ‘M a s te r p ie c e s  o f  th e  O r a l a n d  I n ta n g ib le  H e r i ta g e  ( d e s c r ib e d  
in  t h e  n e x t  c h a p t e r )  U N E S C O  a d o p t e d  i t s  s t a n d a r d  a p p r o a c h  o f  d o c u m e n t i n g  a n d  
a r c h iv in g .  F o r  e x a m p le ,  a  s o u n d  l ib r a r y  w a s  s e t  u p  to  p r o t e c t  t h e  ‘P o ly p h o n ic  S in g in g  
o f  t h e  A k a  P y g m ie s ’ ( d e c la r e d  a  M a s te r p ie c e  in  2 0 0 3 ) . H o w e v e r ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
s o u n d  a r c h iv e  n o t  o n ly  b r o u g h t  u p  p r a c t i c a l  p r o b le m s  d u e  t o  t h e  p h y s ic a l  s e t t i n g  o f  
t h e  c o m m u n i t y  b u t  a l s o  l e a d s  o n e  to  w o n d e r  h o w  t h e  a r c h iv e  w ill  b e  u s e d  in  p r a c t i c e  
a n d  t h r o u g h  w h a t  m e a n s  i t  w il l  c o n t r i b u t e  lo c a l ly  t o  c u l tu r a l  t r a n s m is s io n .
R e c e n t  w r i t i n g s  in  c u l tu r a l  h e r i t a g e  h a v e  a t t e m p t e d  to  d e s t a b i l i s e  t h e  e u r o - c e n t r i c  
p r e m i s e  o f  c u l t u r a l  h e r i t a g e  s tu d i e s  ( B u t le r  2 0 0 6 ; D e  J o n g  & R o w la n d s ,  2 0 0 7 )  a n d  
i n s t e a d  m o v e  t o w a r d s  t h e  c o n c e p t  o f  ‘h e r i t a g e  f u t u r e s ’, p u t  s im p ly ,  h o w  p e o p l e  c a n  
e n g a g e  w i t h  t h e i r  c u l t u r a l  h e r i t a g e  t o  e n v i s a g e  b e t t e r  f u t u r e s  f o r  th e m s e lv e s .  T h is  
t h e s i s  s i t u a t e s  i t s e l f  w i t h i n  t h i s  b o d y  o f  w o r k  a n d  a i m s  to  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  ‘s u b a l t e r n ’ e x p e r ie n c e s  (B u tle r ,  2 0 0 7 )  c a n  b e t t e r  b e  in c lu d e d  
w i th in  t h e  b r o a d e r  d i s c ip l i n e  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e .
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Cultural Heritage in Djenne
T h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s  I a r g u e  t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i m p a c t  o f  U N E S C O  o n  
D je n n e  a n d  t h e  v a lu e  lo c a l  p e o p le  a t t r i b u t e  t o  c u l tu r a l  h e r i t a g e  c a n  b e  a c h ie v e d  
t h r o u g h  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  d i f f e r e n t  ‘f o r m s  o f  k n o w le d g e ’ a b o u t  c u l tu r a l  h e r i t a g e  t h a t  
c o - e x is t  in  t h e  to w n .  F o r  a n a ly t i c a l  p u r p o s e s  I t e r m  t h e s e  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  
k n o w le d g e  ‘i n d i g e n o u s ’, ‘a r c h iv a l ’, ‘e m b o d i e d ’, a n d  ‘h i s t o r i c a l ’. T h is  l is t  is  n o t  
e x h a u s t iv e  a n d  i t  is  n o t  t h e  o n ly  w a y  c u l tu r a l  h e r i t a g e  c a n  b e  c o n c e p t u a l i s e d  in  
D je n n e .  H o w e v e r ,  t h r o u g h  e x a m in in g  a  c a s e  s tu d y  o f  e a c h  ty p e  o f  k n o w le d g e ,  a  
p i c t u r e  o f  c u l t u r a l  h e r i t a g e  e m e r g e s  t h a t  c h a l l e n g e s  t h e  p r i o r i t i s a t i o n  o f  a n y  o n e  f o r m  
o f  k n o w le d g e  o v e r  a n o t h e r .  F o r  e x a m p le ,  a  s tu d y  o f  t h e  e m b o d ie d  p r a c t i c e s  o f  a r t i s a n s  
in  D je n n e  ( C h a p t e r  5) h a s  a  d i r e c t  b e a r in g  o n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  l im i t a t i o n  o f  
U N E S C O ’s a r c h iv a l  p r a c t i c e s  in  D je n n e  ( d e s c r ib e d  in  C h a p t e r  4 ) .  S im ila r ly  a n  
e x p l o r a t i o n  o f  i n d i g e n o u s  k n o w le d g e  a b o u t  D je n n e  ( C h a p t e r  3) c o n c lu d e s  t h a t  
p o v e r ty  is  a t  t h e  h e a r t  o f  m o s t  p e o p l e ’s  e x p e r ie n c e  o f  l iv in g  in  t h e  to w n .  T h e s e  
c o n d i t i o n s  o f  p o v e r ty  in  D je n n e  i l l u m in a t e  t h e  r e a c t io n s  o f  lo c a l  p e o p le  to  U N E S C O ’s 
a c t iv i t ie s .
T h e o r i s i n g  h e r i t a g e  a s  k n o w le d g e  is  n o t  o r ig in a l .  A s  G r a h a m ,  A s h w o r t h  a n d  
T u n b r i d g e  ( 2 0 0 0 :1 8 )  n o t e :  “H e r i ta g e  is  a  k n o w le d g e ,  a  c u l tu r a l  p r o d u c t  a n d  a  p o l i t i c a l  
r e s o u r c e . ” W h a t  t h i s  t h e s i s  a im s  to  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e b a t e  a b o u t  t h e  p r e s e r v a t io n  o f  
c u l tu r a l  h e r i t a g e  is  a  ‘b o t t o m  u p ’ a p p r o a c h  t o  t h e  n e g o t i a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  k in d s  o f  
‘h e r i t a g e  k n o w l e d g e s ’ f o u n d  in  D je n n e .  H o w e v e r ,  t h i s  t h e s i s  is  n o t  a n  a t t e m p t  t o  
r e p r e s e n t  lo c a l  k n o w le d g e  in  t h e  fa c e  o f  a  d o m i n a n t  ‘o u t s i d e ’ W e s t e r n  k n o w le d g e .  
I n s te a d ,  I a t t e m p t  t o  s h o w  k n o w le d g e  a s  a  n e g o t i a t e d  p r a c t i c e ,  a s  P o t t i e r  (2 0 0 3 : 4 )  
d e s c r ib e s  in  h i s  v o lu m e  N e g o t ia t in g  L o c a l K n o w le d g e :
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The specific aim of the volume is to go beyond the over simplistic ‘us’ and 
‘them ’ dichotomy, W estern scientists versus local knowledge holders, in order 
to explore a num ber of local encounters in which knowledges (plural) are 
negotiated by a m ultitude of stakeholders. The focus of our collection concerns 
local-level processes of knowledge negotiation; processes that remain little 
documented and understood.
I t  is  m y  p e r c e p t i o n  t h a t  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  i d e n t i t y  d i s c o u r s e s  g o in g  o n  in  D je n n e ,  
m o s t ly  im p o s e d  f r o m  t h e  o u t s id e ,  a ll o f  w h ic h  a r i s e  in  s o m e  w a y  o r  a n o t h e r  f r o m  t h e  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  ‘h e r i t a g e  k n o w le d g e s ’. F ir s t ,  D je n n e  is  s e e n  b y  s o m e  a s  a  m e d ie v a l  
to w n  s tu c k  in  t i m e 4, i t  ‘s t a n d s  f o r ’ t h e  p a s t  o f  h u m a n k i n d  w h e n  w e  a ll  l iv e d  in  b a n c o  
( m u d  b r ic k )  o r  w a t t l e - a n d - d a u b  h o u s e s .  T h is  d i s c o u r s e  c a n  b e  d e s c r ib e d  a s  
p a t r o n i s i n g  a n d  d e m o n s t r a t e s  a  f u n d a m e n t a l  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  p e o p l e  liv e  in  
D je n n e .  I t  s t e m s  f r o m  a  d e s i r e  f o r  ‘a u t h e n t i c i t y ’ a n d  r e s o n a t e s  w i th  t h e  id e a  o f  t h e  
p a s t  a s  s o m e t h i n g  w e  h a v e  lo s t ,  a  lo c u s  o f  n o s ta lg ia .  D je n n e  is  th e r e f o r e  a  l iv in g  l in k  
w i th  a  s im p le r ,  p r e - m o d e r n  p a s t  t h a t  is  f o r e v e r  lo s t  t o  u s .
S e c o n d ,  D je n n e  m a y  b e  s e e n  a s  a  g lo b a l  to w n ,  a  m e m b e r  o f  a n  e l i t e  g r o u p  o f  g lo b a l  
t o w n s  a r o u n d  t h e  w o r l d  t h a t  a r e  p a r t  o f  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  c lu b .  T h i r d ,  a  f o r m  o f  
‘b io d iv e r s i t y ’ a r g u m e n t  c a n  b e  a p p l i e d  t o  D je n n e  w h e r e  p r o t e c t i n g  D je n n e  p r o t e c t s  
t h e  g lo b a l  d iv e r s i ty  o f  a r c h i t e c t u r a l  s ty le s .  I t  is  t h e  o n e  ‘s p e c i m e n ’ t h a t  w ill b e  
p r e s e r v e d ,  t h e  o n e  p la c e  t h a t  w ill  s t a n d  f o r  t h e  w h o le .  A s  lo n g  a s  D je n n e  s ta y s  
m a te r i a l ly  t h e  s a m e ,  o t h e r  m u d  b r ic k  to w n s  a c r o s s  t h e  w o r ld  c a n  c h a n g e  a n d  a d a p t .  A  
s e c o n d  a s s u m p t i o n  l i n k e d  t o  t h e  b io d iv e r s i ty  a r g u m e n t  is  t h a t  D je n n e  is  i t s  o w n  l i t t l e
4 See Malian Tourist Office website at www.officetourisme-mali.com. Djenn£ is referred to a ‘une ville musee’ (a 
museum town).
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s e l f - s u s t a in i n g  s y s t e m  a s  t h e  k n o w le d g e ,  la b o u r  a n d  m a te r i a l s  n e e d e d  fo r  t h e  
c o n t i n u a t i o n  o f  i t s  a r c h i t e c t u r e  a r e  a ll t o  b e  f o u n d  in  t h e  t o w n .  A g a in s t  t h e s e  e x t e r n a l  
d i s c o u r s e s ,  I s u g g e s t  t h a t  a n  e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h  t o  c u l tu r a l  h e r i t a g e  c a n  p r o v id e  a  
c o u n t e r p o i n t  in  t h e  f o r m  o f  lo c a l  d i s c o u r s e s  a b o u t  id e n t i t y ,  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a n d  
l iv e l ih o o d  s t r a t e g ie s .
M ethods
T h e  p l a n n i n g  f o r  t h e  t e n  m o n t h s  f ie ld w o r k  in  D je n n e  in  2 0 0 5  c a m e  f r o m  a  m o n t h ­
lo n g  p i lo t  p r o j e c t  u n d e r t a k e n  in  D je n n e  t h e  p r e v io u s  y e a r .  O n  t h a t  v is i t ,  I h a d  l im i te d  
m y s e l f  t o  d o c u m e n t i n g  t h e  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  t h e  D u tc h  h o u s in g  r e s t o r a t i o n  p r o je c t  
t h a t  to o k  p la c e  b e t w e e n  1 9 9 6  a n d  2 0 0 4 , d i s c u s s e d  in  C h a p te r  4 . T h e  p i lo t  p r o je c t  le d  
m e  t o  b e l ie v e  t h a t  u n d e r t a k i n g  a n  ‘e t h n o g r a p h y  o f  h e r i t a g e ’ in  D je n n e  w o u ld  b e  a  
v a l u a b le  w a y  in  w h ic h  to  e x a m in e  t h e  im p a c t  o f  i n t e r n a t i o n a l  b o d ie s  s u c h  a s  U N E S C O  
o n  a  lo c a l  s e t t i n g .  O n e  p r in c i p a l  f i n d in g  f r o m  t h e  p i lo t  w a s  t h a t  in  o r d e r  to  
u n d e r s t a n d  U N E S C O  a n d  i t s  f u n c t i o n in g ,  p r a c t i c a l  e x p e r ie n c e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
w o u ld  b e  in v a lu a b le .
M y  t e n  m o n t h s  in  D je n n e  w e r e  p u n c t u a t e d  b y  b r i e f  p e r io d s  a w a y  f r o m  t h e  to w n .  
T h e s e  m u l t i p l e  r e t u r n s  t o  D je n n e  a l lo w e d  m e  t o  o p e n  u p  m a n y  n e w  c h a n n e l s  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  p e o p le .  O n e  w e e k  a w a y  f r o m  D je n n e  w a s  d u e  to  m y  r e t u r n  to  
E n g la n d  f o r  m y  g r a n d f a t h e r ’s f u n e r a l .  A  h a p p y  a b s e n c e  w a s  f o r  m y  w e d d in g  in  
T im b u k t u .  T h e  w e d d i n g  p r e p a r a t i o n  h a d  t a k e n  p la c e  in  D je n n e  w i th  p e o p le  d r a w in g  
o n  t h e i r  c o n t a c t s  t o  e n s u r e  t h e  d a y  w a s  a  s u c c e s s .  T a lk  o f  a  w e d d i n g  a l s o  p r o m p t e d  
p e o p le  t o  g e t  o u t  t h e i r  p h o t o g r a p h i c  a l b u m s  a n d  s p e a k  o f  w e d d in g s  in  D je n n e  a n d  t h e  
s u r r o u n d i n g  v i l la g e s .  O n  o n e  o c c a s io n ,  I w e n t  to  t h e  S e g o u  F e s t iv a l  f o r  t h r e e  d a y s  a n d
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w a s  a b l e  t o  u s e f u l ly  s h a r e  w h a t  I h a d  s e e n  w i th  t h e  c o m m i t t e e  o r g a n i s i n g  t h e  D je n n e  
F e s t iv a l  t h e  f o l lo w in g  y e a r .
F o r  t h e  la s t  s ix  m o n t h s  o f  f ie ld w o r k ,  m y  h u s b a n d  c a m e  to  M a li  t o  w o r k  a s  a  d o c t o r .  A t 
f i r s t  h e  w o r k e d  f o r  a n  N G O  in  t h e  n o r t h  o f  t h e  c o u n t r y  a s  f a m i n e  t h r e a t e n e d  t h e  
T u a r e g  p o p u l a t i o n  l iv in g  n e a r  t h e  b o r d e r  w i th  A lg e r ia .  H e  t h e n  v o l u n t e e r e d  fo r  t h r e e  
m o n t h s  a t  t h e  D je n n e  h o s p i t a l .  F o r  m o s t  o f  m y  t im e  in  D je n n e  th e r e f o r e  I w a s  k n o w n  
a s  a  m a r r i e d  w o m a n ,  m a r r i e d  t o  a  d o c t o r  w h o  a l s o  w o r k e d  in  M a li.  T h is  w a s  a  p o s i t iv e  
t h i n g  o n  a  n u m b e r  o f  le v e ls .  F irs t ly , t h e r e  w a s  n o  a m b ig u i ty  in  m y  r e l a t i o n s h i p s  w i th  
y o u n g e r  m a le  i n f o r m a n t s  ( s u c h  a s  t h e  g u id e s ) ,  a n d  o ld e r  i n f o r m a n t s  a p p r o v e d  o f  m y  
m a r r i e d  s t a t u s  a n d  m y  h u s b a n d ’s  p r o f e s s io n .  T h e r e  a l s o  s e e m e d  to  b e  a  g e n e r a l  
f e e l in g  o f  a p p r o v a l  o f  m y  h u s b a n d ’s  r o le  a s  a  v o l u n t e e r  a n d  m y  b r in g in g  h im  t o  t h e  
to w n  d u e  t o  m y  c h o ic e  o f  D je n n e  a s  a  f ie ld  s i te .  F in a lly , I g o t  p r e g n a n t  a t  t h e  e n d  o f  
m y  f i e ld w o r k  t o  m a n y  p e o p l e ’s  d e l i g h t  a s  t h e y  c o n s id e r e d  t h e  b a b y  t o  b e  s p e c ia l  a s  h e  
w a s  ‘m a d e  in  D je n n e ’. S in c e  o u r  d e p a r t u r e ,  c o n t a c t  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  in  a  la rg e  
p a r t  t h r o u g h  s e n d i n g  n e w s  a n d  p h o t o g r a p h s  o f  m y  s o n  w h i le  r e c e iv in g  n e w s  o f  b i r th s ,  
d e a t h s  a n d  m a r r i a g e s  in  D je n n e .
L iv in g  o u t  m y  ‘r e a l ’ l if e  in  D je n n e  w a s  b e n e f ic ia l  n o t  o n ly  p e r s o n a l ly  b u t  i t  a l s o  
a l lo w e d  m e  to  e s t a b l i s h  r e l a t i o n s h i p s  w i th  p e o p l e  b a s e d  o n  t h e m  k n o w in g  m e  a n d  
a b o u t  m y  life , a s  w e ll  a s  m y  f in d in g  o u t  a b o u t  th e i r s .  D je n n e n k e s  h a v e  h a d  to  g e t  u s e d  
t o  t h e  p r e s e n c e  o f  a  n u m b e r  o f  a n t h r o p o l o g i s t s  a n d  a r c h a e o l o g i s t s  o v e r  t h e  y e a r s  so  
t h e  in te r v ie w  f o r m a t  ( w i th  a  s m a l l  ‘g i f t ’ a s  in c e n t iv e )  is  f a m i l ia r  t o  m a n y .  D u r i n g  t h e  
m a in  p a r t  o f  m y  f ie ld w o r k ,  I u n d e r t o o k  o v e r  f if ty  t a p e d  s e m i - s t r u c t u r e d  in te r v ie w s  
( w i th  t h e  h e l p  o f  a n  i n t e r p r e t e r  in  a b o u t  h a l f  t h e  c a s e s )  a s  w e l l  a s  tw o  6 - p e r s o n  f o c u s  
g r o u p s .  I a l s o  in t e r v i e w e d  p e o p l e  w i t h o u t  r e c o r d in g  t h e m  w h e n  t h e  s i t u a t i o n  a r o s e .  In
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t o t a l ,  a p p r o x im a te ly  6 0  p e o p l e  w e r e  f o r m a l ly  in te r v ie w e d .  I n  a d d i t i o n ,  I f o r m a l ly  
i n te r v ie w e d  a  f u r t h e r  18 p e o p l e  d u r i n g  t h e  p i lo t  p h a s e  o f  m y  r e s e a r c h 5. S o m e  
in te r v ie w s  w e r e  s t a n d - a l o n e ,  s u c h  a s  i n te r v ie w in g  a n  e x - lo o t e r  o f  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  
s i t e s  o r  a  d r u m m e r ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  p a r t  o f  a  s e r i e s  o f  i n te r v ie w s  w i th  t h e  s a m e  
p e r s o n .  E a c h  in t e r v i e w  h a d  a n  o v e r a l l  a im  ( fo r  e x a m p le ,  g a u g i n g  t h e  r e a c t i o n  to  t h e  
f e s t iv a l)  a n d  b e g a n  w i t h  s p e c i f ic  q u e s t i o n s  t h a t  le d  o n  t o  m o r e  g e n e r a l  d i s c u s s io n .
I n f o r m a n t s  g a v e  t h e i r  v e r b a l  c o n s e n t  a t  t h e  b e g i n n in g  o f  t h e  in te r v ie w  f o r  t h e  
i n f o r m a t i o n  t o  b e  u s e d  in  m y  w r i t t e n  w o rk .  I n te r v ie w s  w i th  p e o p l e  t o  w h o m  I s p o k e  
t o  o n  a  r e g u la r  b a s i s  a lw a y s  s t a r t e d  w i th  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e m  to  g iv e  f u r t h e r  
f e e d b a c k  o r  t h o u g h t s  a b o u t  t h e  p r e c e d in g  in te r v ie w . W h e r e  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  
w e r e  p a r a m o u n t ,  s u c h  a s  in  d i s c u s s io n  o f  i l le g a l a c t iv i t i e s  r e l a t i n g  t o  l o o t i n g  o f  t h e  
a r c h a e o l o g ic a l  s i t e  o r  t h e  e m b e z z l i n g  o f  m o n e y  d u r i n g  t h e  f e s t iv a l ,  t h e  t a p e  w a s  
t u r n e d  o ff , a n d  d i s c u s s io n s  t h a t  w e r e  h e ld  o f f  t h e  r e c o r d  a r e  n o t  i n c lu d e d  in  t h i s  
th e s i s .  A s  w e ll  a s  c o n s c io u s ly  s t r u c t u r e d  e n c o u n t e r s  in  D je n n e ,  m y  d a y s  w e r e  f i l le d  
w i t h  g e n e r a l  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  a n d  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  f r ie n d s .  T h e  i n f o r m a t i o n  
I o b t a i n e d  in  t h i s  w a y  is  t h e  b a c k b o n e  o f  t h i s  t h e s i s  a n d  i n f o r m e d  t h e  q u e s t i o n s  I 
a s k e d  a n d  t h e  w a y  I c o n c e p t u a l i s e d  t h e  a n s w e r s .
T h e  is s u e  o f  r e m a i n i n g  a n o n y m o u s  w a s  n o t  a  c o n c e r n  f o r  t h e  g r e a t  m a jo r i ty  o f  
i n f o r m a n t s ,  a l t h o u g h  I h a v e  c h o s e n  to  m o s t ly  u s e  p s e u d o n y m s  t h r o u g h o u t  t h i s  th e s i s .
5 The people formally interviewed during the pilot phase of my research comprised of 13 men and 5 women, 
representing a balance of ethnic groups, however largely drawn from the professional classes of Djenn£. During my 
main body of research I formally interviewed approximately 40 men and 20 women (and the women were more likely 
to be interviewed in groups, for example at an adult literacy class, the exception being three regular female 
informants). These informants represented a representative mix of ages and ethnicities. The bias towards men is due 
to the professions I chose to concentrate on: artisans, guides, cultural practitioners. I formally interviewed 15 tourists - 
individual travellers, those in groups and representative of 2 families travelling to Djenn£. However, 1 informally 
spoke to well over 100 tourists, due to my time working at the atelier, working with guides, eating in Djenn^’s 
restaurants, travelling on public transport and living at the Tapama Residence (which acted as a hotel during the 
tourist season). During my time working on the Festival Committee, I formally interviewed each committee member 
at least twice, as well as participating in twice weekly meetings over a period of three months.
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H o w e v e r ,  m a n y  p e o p l e  w il l  b e  i d e n t i f i a b l e  t o  t h o s e  w h o  k n o w  t h e m  d u e  t o  t h e  
s p e c i f ic i ty  o f  w h a t  t h e y  d o  o r  a  u n iq u e  life  h i s to ry .  In  t h e s e  c a s e s ,  I h a v e  a s  m u c h  a s  
p o s s ib le  t r i e d  t o  e n s u r e  t h a t  w h a t  I h a v e  i n c lu d e d  a b o u t  t h e m  is  w h a t  t h e y  w il l in g ly  
g a v e  m e  c o n s e n t  t o  p r e s e n t  o n  t h e i r  b e h a lf .  T h e  p e o p l e  I c h o s e  t o  in te r v ie w  w e r e  a  
m ix  o f  p e o p l e  I m e t  t h r o u g h  s e r e n d ip i ty  ( s u c h  a s  t o u r i s t s )  a n d  p e o p l e  I w a s  p u t  in  
t o u c h  w i th  t h r o u g h  f r i e n d s ,  s u c h  a s  m a s o n s  o r  h o u s e  o w n e r s  in v o lv e d  in  t h e  D u tc h  
h o u s i n g  r e s t o r a t i o n  p r o j e c t .  S o m e  o f  t h e  in te r v ie w s  w e r e  d o n e  a t  p e o p l e ’s  r e q u e s t s  a s  
t h e y  f e l t  t h a t  t h e y  h a d  a  c o n t r i b u t i o n  to  m a k e  t o  m y  r e s e a r c h  a n d  in  s o m e  w a y s  s a w  
m e  a s  a  p o t e n t i a l  s p o k e s p e r s o n  o n  t h e i r  b e h a lf .  T h is  w a s  a  d i f f i c u l t  r o le  t o  a d o p t  a n d  I 
d o  n o t  p r e t e n d  t h a t  I h a v e  b e c o m e  a  s p o k e s p e r s o n  o n  b e h a l f  o f  t h e  ‘o r d in a r y  
D j e n n e n k e ’. I d o  h o w e v e r  h o p e  t h a t  m y  a n a ly s i s  o f  U N E S C O ’s  i n t e r v e n t i o n  in  D je n n e  
h e l p s  in  s o m e  w a y  t o  r e d r e s s  p r e v io u s  im b a la n c e s  a n d  d e v e lo p  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  
n e e d s  o f  p e o p l e  l iv in g  w i t h i n  W o r ld  H e r i t a g e  s i te s .
A s  w e l l  a s  f o r m a l  in te r v ie w s ,  g e n e r a l  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  a n d  k e e p in g  a  r e s e a r c h  
d ia ry ,  I s t r u c t u r e d  m y  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  o f  f ie ld w o r k  a r o u n d  tw o  d a i ly  a c t iv i t ie s ,  a n  
a p p r e n t i c e s h i p  w i t h  a n  e m b r o i d e r e r  a n d  g r o w in g  v e g e t a b l e s  w i t h i n  t h e  w o m e n ’s 
g a r d e n  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  to w n .  S p e n d in g  t i m e  in  t h e  w o m e n ’s  g a r d e n  a n d  
s u b s e q u e n t l y  w i t h  w o m e n  in  t h e i r  h o m e s ,  a l lo w e d  m e  t o  d e v e lo p  a  p i c t u r e  o f  p e o p l e ’s 
e v e r y d a y  l iv e s  a n d  t h e  w a y  in  w h ic h  t h e s e  liv e s  i n t e r s e c t e d  w i t h  U N E S C O ’s W o r ld  
H e r i t a g e  p r o j e c t  in  t h e  to w n .  T h e  a p p r e n t i c e s h ip  w i t h  t h e  e m b r o i d e r  h a d  a  tw o f o ld  
e f f e c t :  f i r s t ,  i t  a l lo w e d  m e  t o  h a v e  r e p e a t e d  a n d  d e t a i l e d  c o n v e r s a t i o n s  a b o u t  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  a r t i s a n a t  i n  D je n n e ,  i t s  m a r k e t s  a n d  e v o l u t io n  o v e r  t im e ;  s e c o n d  i t  
m e a n t  t h a t  I c o u l d  a lw a y s  b e  f o u n d  in  t h e  s a m e  s e m i - p u b l i c  p la c e  e v e r y d a y  a n d  w a s  a  
w a y  in  w h ic h  t o  m e e t  a  l a rg e  n u m b e r  o f  p e o p le  in  a  c o n t e x t u a l i s e d  w a y .
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B o th  o f  t h e s e  a c t iv i t i e s  p r o v e d  t o  b e  v e r y  u s e f u l  in  g iv in g  a  s h a p e  to  m y  d a y  a n d  
g e t t i n g  to  k n o w  p e o p l e  w i t h i n  t h e  to w n .  I c h o s e  t o  liv e  in  a  c o m p o u n d  w h ic h  is  
k n o w n  lo c a l ly  a s  ‘M i l l i o n s o ’ ( t h e  M il l io n a i r e  H o u s e )  a s  i t  is  c o n s id e r e d  t o  h a v e  c o s t  
m o r e  t h a n  o n e  m i l l io n  C F A  (£ 1 ,0 0 0 ) t o  b u i ld .  A s  w e ll  a s  a  b e i n g  a  h o m e ,  M il l io n s o  is  
a l s o  u s e d  a s  a  h o t e l  d u r i n g  t h e  t o u r i s t  s e a s o n  a n d  h a s  f iv e  r o o m s  t h a t  a r e  r e n t e d  o u t  t o  
t o u r i s t s .  I s h a r e d  a  k i t c h e n  a n d  a  c o v e r e d  t e r r a c e  w i t h  a  C u b a n  d o c t o r  w o r k i n g  a t  t h e  
lo c a l  h o s p i t a l  ( t h e  C u b a n  G o v e r n m e n t  h a s  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  M a l ia n  G o v e r n m e n t  
t o  p r o v id e  d o c t o r s  o n  a  V o lu n ta r y  S e rv ic e  O v e r s e a s  m o d e l ) .  B e fo re  t h e  a r r iv a l  o f  m y  
h u s b a n d ,  t h e r e f o r e ,  I w a s  a l r e a d y  a s s o c ia te d  w i th  a  d o c t o r  in  t h e  t o w n .  P e o p le  w e r e  
f r e e  t o  c o m e  a n d  v is i t  t h e  d o c t o r  in  t h e  e v e n in g  a n d  o f te n  d id  s o  t o  a v o id  t h e  h o s p i t a l  
fe e . W h e n  a  n e w  C u b a n  d o c t o r  a r r iv e d  h a l f  w a y  t h r o u g h  m y  f ie ld w o r k ,  I o f t e n  h a d  to  
a c t  a s  a n  i n t e r p r e t e r  t r a n s l a t i n g  t h e  p a t i e n t ’s  F r e n c h  i n t o  S p a n is h .
T h e r e  w e r e  tw o  A m e r ic a n  P e a c e  C o r p s 6 v o l u n t e e r s  in  D je n n e  d u r i n g  m y  f ie ld w o rk ,  
a n d  I c a m e  t o  k n o w  t h e m  w e ll .  I n  p e o p l e ’s  m in d s ,  m y  p r e s e n c e  w a s  p r o b a b ly  n o t  
d i s s im i la r  t o  t h e i r s ,  a n d  i t  t h e r e f o r e  d id  n o t  c o m e  a s  a  s u r p r i s e  t h a t  I w a s  o f t e n  a s k e d  
a n d  e x p e c t e d  t o  o f fe r  h e l p  ( u s u a l ly  t e c h n o lo g i c a l ly  r e l a t e d ) .  T h e  P e a c e  C o r p s  
v o l u n t e e r s  w e r e  b o t h  h ig h ly  r e g a r d e d  a s  o n e  h a d  c h o s e n  t o  s t a y  o n  in  D je n n e  f o r  a  
t h i r d  y e a r  t o  i m p l e m e n t  a  s e w e r a g e  s y s te m  h e  h a d  h e l p e d  d e s ig n  a n d  t h e  o t h e r  
w o r k e d  s u c c e s s f u l ly  w i t h  w o m e n  in  t h e  s u r r o u n d i n g  v i l la g e s  o n  h e a l t h c a r e  p r o je c t s .  
B o th  o f  t h e m  s p o k e  f l u e n t  B a m b a r a  a n d  w e r e  c o n f i d e n t  in  D je n n e n k e  a n d  o t h e r  lo c a l  
d ia le c ts .  D e s p i t e  t h i s  l i t t l e  n e t w o r k  o f  e x p a t r i a t e s ,  l ife  in  D je n n e  is  h a r d  a n d  i s o l a t i n g  
f o r  o u t s i d e r s .  A ll o f  u s  s u f f e r e d  f r o m  lo w  le v e l  d e p r e s s io n ,  h o m e  s ic k n e s s  a n d
6 US funded scheme, started by President Kennedy, placing young American graduates in communities in need 
around the world. The Peace Corps volunteers receive extensive language training and live with their host community 
for approximately two years.
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b o r e d o m  a t  t im e s .  In  t i m e s  o f  f o o d  s h o r ta g e s ,  t h e  m is e r y ,  i l l n e s s  a n d  d e a t h  t h a t  
s u r r o u n d e d  u s  w a s  q u i t e  o v e r w h e lm in g .  A t  o t h e r  t im e s ,  s u c h  a s  d u r i n g  t h e  t o u r i s t  
s e a s o n  o r  a t  t h e  t i m e  o f  f e s t iv a ls  t h e  to w n  s e e m e d  a l iv e  a n d  o p t im i s t i c  a n d  d a y s  
p a s s e d  b y  r a p id ly .
Participative Ethnography
A t tw o  p o i n t s  d u r i n g  m y  f ie ld w o r k ,  I u n d e r t o o k  p a r t i c i p a t o r y  f i e ld w o r k  in  a  w a y  t h a t  I 
f e l t  d i f f e r e d  f r o m  m y  u s u a l  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  o r  s t r u c t u r e d  a c t iv i t i e s ,  d e s c r ib e d  
a b o v e .  T h e  f i r s t  i n s t a n c e  w a s  d u r i n g  m y  i n t e r n s h i p  a t  U N E S C O  a n d  t h e  s e c o n d  w a s  
w o r k i n g  a s  a  c o m m i t t e e  m e m b e r  d u r in g  t h e  F e s t iv a l  d u  D je n n e r y .  T h e  d i f f i c u l ty  I 
e n c o u n t e r e d  w h e n  d e a l in g  w i th  t h e  d a t a  t h a t  I c o l l e c te d  in  t h i s  w a y  is  p e r h a p s  b e s t  
s u m m a r i s e d  b y  M o s s e  (2 0 0 6 ) .
M o s s e  d e s c r ib e s  t h e  a n g e r  c a u s e d  b y  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  e t h n o g r a p h y  r e s u l t i n g  
f r o m  h i s  l o n g - t e r m  p a r t i c i p a t o r y  f i e ld w o r k  w i th  d e v e l o p m e n t  p r o f e s s io n a ls .  T h e  a n g e r  
w a s  c a u s e d  n o t  b y  f a c tu a l  e r r o r s  in  h is  a c c o u n t  b u t  b y  a  p e r c e iv e d  b r e a c h  o f  t r u s t  d u e  
t o  h is  a m b ig u o u s  p o s i t i o n  a s  b o t h  c o n s u l t a n t  a n d  a n t h r o p o l o g i s t .
M o s s e  f o u n d  a  w a y  t o  g e t  a r o u n d  t h e  p r o b le m  o f  a c c e s s  t o  d e v e l o p m e n t  p r o f e s s io n a l s  
b y  b e c o m in g  o n e  h i m s e l f  b u t ,  in  s o  d o in g ,  h e  c r e a t e d  a  b o n d  o f  t r u s t  a n d  le v e l  o f  
e x p e c t a t i o n  a b o u t  d i s c r e t i o n  t h a t  h e  v io la te d  b y  p u b l i s h in g  h is  f in d in g s .  H e  d e s c r ib e s  
d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  a s  p o l i t i c a l ly  n e g o t i a t e d  i n t e r v e n t i o n s  a n d  i d e n t i f i e s  t h e i r  
a b i l i ty  t o  r e p r o d u c e  t h e m s e l v e s  t h r o u g h  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  a s  c e n t r a l  t o  
t h e i r  w o r k .  M o s s e s  f o r m e r  c o l l e a g u e s  f e l t  p e r s o n a l ly  a t t a c k e d  b y  h i s  i n t e r p r e t a t i o n s  
a n d  c a l le d  f o r  t h e  b o o k  n o t  t o  b e  p u b l i s h e d .  H is  e x p e r ie n c e  le d  h i m  t o  c o n c lu d e  t h a t :
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Anthropological ‘right-ness’ - in the sense of both veracity and of entitlement to 
represent - is also social. Rightness is not a m atter of the ontological status of 
our evidence... and not just an individual epistemological awareness, but the 
outcome of social contests over boundaries and the location of knowing. 
(Mosse, 2006: 950, original emphasis)
D u r i n g  m y  tw o  m o n t h  i n t e r n s h i p  in  t h e  I n ta n g i b le  H e r i t a g e  D e p a r t m e n t  a t  U N E S C O  
I o p e n ly  s t a t e d  m y  a n t h r o p o l o g ic a l  o b je c t iv e s  a n d  t h e  e x p e c t e d  o u t c o m e  o f  m y  
r e s e a r c h .  H o w e v e r ,  I v e r y  q u ic k ly  b e c a m e  a s s im i l a te d  w i t h i n  t h e  t e a m  o f  p e o p le  
w o r k i n g  in  t h e  D e p a r t m e n t  a n d  b e y o n d  a n d  h a d  p r iv i le g e d  a c c e s s  t o  p r iv a t e  
c o n v e r s a t i o n s ,  p e r s o n a l  f r u s t r a t i o n s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  d i s c u s s io n s ,  o n  b o t h  f o r m a l  a n d  
in f o r m a l  o c c a s io n s .  M y  t a s k  w a s  t o  a s s e s s  t h e  s u c c e s s  a n d  f a i l in g s  o f  t h e  M a s te r p ie c e s  
p r o g r a m m e  t h r o u g h  c o l l a t i n g  t h e  r e s p o n s e s  t o  a  s u r v e y  s e n t  t o  t h e  r e l e v a n t  m e m b e r  
s t a te s .  P u t t i n g  a s id e  s c e p t i c i s m  a b o u t  t h e  l im i t a t i o n s  o f  a  s e l f - a s s e s s m e n t  s u r v e y  d u e  
t o  t h e  o v e r t  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  U N E S C O  ( p r o v id e r s  o f  f u n d s  f o r  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  m a n a g e m e n t  p r o g r a m m e s )  a n d  t h e  m e m b e r  s t a t e s ,  I p r o c e e d e d  
w i th  w r i t i n g  t h e  r e q u i r e d  d o c u m e n t .
M y  a n a ly s i s  o f  t h e  s u r v e y s  w a s  v e r y  q u ic k ly  ‘i n s t i t u t i o n a l i s e d ’ a n d  a n y  c r i t i c i s m  
( h o w e v e r  c o n s t r u c t i v e )  e d i t e d  o u t ,  l e a v in g  o n ly  a  v a g u e  a n d  i m p r e s s io n i s t i c  o v e rv ie w . 
U N E S C O  o p e r a t e s  w i t h i n  a  d e l i c a te  p o l i t i c a l  b a l a n c e  w h e r e  M e m b e r  S ta te s  a r e  q u ic k  
to  t a k e  o f f e n c e  a n d  in d iv i d u a l s  g u a r d  t h e i r  p o s i t i o n s  je a lo u s ly .  I t  is  n o t  m y  i n t e n t i o n  
to  d i s c u s s  U N E S C O ’s  l i m i t a t i o n s  a n d  i n t e r n a l  s e l f - d o u b t  in  r e l a t i o n  t o  t h e  
M a s te r p ie c e s  p r o g r a m m e  a s  t h e  p r o g r a m m e  is  n o t  t h e  s u b je c t  o f  t h i s  th e s i s .  H o w e v e r ,  
m y  w o r k  in  t h e  I n t a n g i b l e  H e r i t a g e  D e p a r t m e n t  d id  a l lo w  m e  t o  u n d e r s t a n d  h o w  a  
p r o j e c t  b e c o m e s  i n s t i t u t i o n a l i s e d  a n d  d i s e m b e d d e d  f r o m  t h e  c o m p le x  r e a l i ty  in  w h ic h  
i t  is  i m p l e m e n t e d .  T h e  in d iv i d u a l s  w i th  w h o m  I w o r k e d  w e r e  a l l  h ig h ly  p r o f e s s io n a l
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a n d  m o t i v a t e d ,  b u t  t h e  c h a n n e l l i n g  o f  t h e  w o r k  t h r o u g h  a n  i n s t i t u t i o n  h a d  a n  e f f e c t  o f  
d i l u t i o n ,  s im p l i f i c a t io n  a n d  a b o v e  a ll, o f  s i d e s t e p p in g  c o n f r o n t a t i o n .  T h i s  e f f e c t  c a n  b e  
f o u n d  a g a in  in  r e l a t i o n  to  U N E S C O ’s w o r k  in  D je n n e ,  d i s c u s s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  
th e s i s .
M y  s e c o n d  e x p e r i e n c e  o f  p a r t i c ip a to r y  f ie ld w o r k  is  d e s c r ib e d  in  C h a p te r  7  w h e n  I 
b e c a m e  in v o lv e d  in  t h e  p l a n n i n g  a n d  r u n n i n g  o f  D je n n e ’s  f i r s t  c u l t u r a l  f e s t iv a l  in  
2 0 0 5 . T h e  F e s t iv a l  w a s  i n i t i a t e d  b y  a  n o n - g o v e r n m e n t a l  c o m m i t t e e  o f  D je n n e n k e s  
m a d e  u p  o f  p e o p l e  w h o  w e r e  w i l l in g  to  g iv e  u p  t h e i r  t i m e  a n d  e x p e r t i s e  f o r  f re e .  M y  
o f f ic ia l  r o le  w a s  w i t h i n  t h e  ‘C o m m u n ic a t io n s  C o m m i t t e e ’, a n d  m y  jo b  in c lu d e d  t h e  
d e s ig n  a n d  p r o d u c t i o n  o f  p o s t e r s  a n d  t i c k e t s  a s  w e l l  a s  f i lm in g  a n d  d o c u m e n t i n g  t h e  
f e s t iv a l  i ts e lf .  I w a s  p r e s e n t  a t  t h e  f e s t iv a l  p l a n n i n g  m e e t i n g s  a n d  s o o n  b e c a m e  
e m b r o i l e d  i n  lo c a l  p o w e r  s t r u g g le s .  T h e  e x p e r ie n c e  w a s  in  l a r g e  p a r t  a  b a p t i s m  o f  f i re  
i n t o  lo c a l  p o l i t i c s ,  c o r r u p t i o n  a n d  u n d e r h a n d  n e g o t i a t i o n s .  A t  t h e  t im e ,  h o w e v e r ,  I 
w a s  u n a w a r e  o f  a  l o t  o f  t h i s  a n d  i t  is  o n ly  a f t e r  t h e  e v e n t  t h a t  p r e v io u s  e x p e r ie n c e s  
t o o k  o n  t h e i r  fu ll  s ig n i f ic a n c e .  H o w  t o  a p p r o a c h  t h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e s e  e v e n t s  
w h i le  p r o t e c t i n g  t h e  i n n o c e n t  ( a n d  n o t  s o  i n n o c e n t )  is  d i f f i c u l t .  I t  is  n o t  m y  i n t e n t i o n  
to  e x p o s e  in d iv i d u a l  p e o p l e  o r  h a p p e n in g s ,  a s  t h i s  c o u ld  b e  d e t r i m e n t a l  t o  p e o p l e  a n d  
t h e i r  f a m i l ie s .  I n s t e a d  I d r a w  o n  t h e  e x p e r ie n c e  t o  e x p lo r e  h o w  h e r i t a g e  in  D je n n e  h a s  
b e c o m e  a  f o c u s  o f  c o n t e s t a t i o n  a n d  is  u s e d  t o  m o b i l i s e  r e s o u r c e s .
Language and ethnicity
A p p r o x im a te ly  1 2 ,0 0 0  p e o p l e  liv e  in  D je n n £  ( S c h ijn s  19 9 4 : 171). G a in in g  a n  a d e q u a t e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d i f f e r e n t  e t h n i c  g r o u p s  t h a t  a r e  r e p r e s e n t e d  in  D je n n e  w a s  a  
c h a l l e n g in g  p a r t  o f  m y  f i e ld w o r k  a s  I f o u n d  t h a t  d i f f e r e n t  t e r m s  w e r e  u s e d  d e p e n d i n g  
o n  w h o m  I s p o k e  to .  I t h e r e f o r e  c h o s e  t o  a p p r o a c h  t h e  q u e s t i o n  b y  a s k in g  p e o p le  t o
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d e s c r ib e  t h e  d i f f e r e n t  e t h n i c  g r o u p s  f o u n d  in  t h e  to w n  th e m s e lv e s  a n d  t h e  g r o u p ’s 
r e la t io n s h i p  w i th  t h e  t o w n  a n d  i t s  h is to r y .  U s u a l ly  d i f f e r e n t  e t h n i c  g r o u p s  w e r e  
s p o k e n  a b o u t  in  t e r m s  o f  t h e  ‘q u a r t ie r s  o f  D je n n e  w h e r e  t h e y  w e r e  c o n c e n t r a t e d ,  a n d  
t h e i r  m e a n s  o f  s u b s i s te n c e .
T h e r e  is  l i t t l e  d e t a i l e d  p u b l i s h e d  w o r k  o n  t h e  e t h n i c  d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  t h e  w h o le  o f  
M a li7. R e s e a r c h  in  t h e  a r e a  o f  M a li w h e r e  D je n n e  is  lo c a te d ,  t h e  P o n d o ,  e s s e n t i a l ly  t h e  
i n n e r  d e l t a  a r e a  s t r e t c h i n g  f r o m  T im b u k t u  to  S a n , r e v e a ls  a n  e t h n i c  m ix  d o m i n a t e d  b y  
t h e  P e u l  (M a a s  & M o m m e r s te e g ,  1992 ). T h e  P e u l  m a k e  u p  3 5 %  o f  t h e  a r e a ’s 
p o p u la t i o n  a n d  a r e  d iv id e d  in t o  t h r e e  m a in  g r o u p s :  t h e  f r e e  P e u l ,  t h e  g r o u p  o f  P e u l  
w h o s e  m o d e  o f  s u b s i s t e n c e  is  p r in c ip a l ly  t r a d e  o r  a r t i s a n a t ,  a n d  t h e  P e u l  s la v e s ’ 
(E sc la v e s  d e  P e u l)  w h o  a r e  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  o ld  P e u l  s la v e s , a l s o  k n o w n  a s  t h e  
R im a ib e .  T h e  s e c o n d  m o s t  i m p o r t a n t  e t h n i c  g r o u p  in  t h e  r e g io n  a r e  t h e  M a rk a  (17% ), 
t h e n  t h e  B a m b a r a  (16% ), t h e  B o z o  (16% ) a n d  t h e  B o b o  (7 % ). T h e  o t h e r  e t h n i c  g r o u p s  
t h a t  a r e  r e p r e s e n t e d  in  t h e  a r e a  a r e  t h e  D o g o n ,  t h e  T o u c o u le u r ,  t h e  T u a r e g  a n d  t h e  
S o n g h a y .
T h e  m o s t  r e c e n t  p u b l i s h e d  s u r v e y  o f  e t h n i c  g r o u p s  in  D je n n e  is  b a s e d  o n  r e s e a r c h  
c a r r ie d  o u t  b e t w e e n  1981 a n d  1983 (L a  V io le t te ,  2 0 0 0 ) .  H o w e v e r ,  in  c o m m o n  w i th  t h e  
s u rv e y  a b o v e  r e l a t i n g  t o  t h e  e t h n i c  m a k e - u p  o f  t h e  P o n d o  r e g io n ,  L a  V io le t t e  r e l i e s  o n  
s t a t i s t i c s  p u b l i s h e d  in  1967  (G a lla is , 1967) a n d  b a s e d  o n  a  1958  c e n s u s  o f  D je n n e .  T h is  
c e n s u s  r e v e a le d  t h a t  o f  a  p o p u la t i o n  o f  6 ,8 0 9 , D je n n e  w a s  d o m i n a t e d  b y  M a rk a  (1 ,462) 
a n d  B o z o  (1389), w i th  s m a l le r  n u m b e r s  o f  S o m o n o  (510), S o n g h a i  (6 6 2 ) ,  A rm a  - w h o
71 unsuccessfully tried to get up to date statistics from a contact at the World Bank in Bamako. He found no recent 
relevant literature on the subject during his archival search on my behalf. It was subsequently suggested to me that no 
recent census would include people’s ethnicity as this would be politically incorrect, all people being Malian (Personal 
Communication, Prof Rogier Bedaux, 13/05/08)
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a r e  s a id  to  b e  d e s c e n d e d  f ro m  t h e  M o r o c c a n  in v a s io n  o f  t h e  16th C e n tu r y -  ( 6 6 8 ) ,  
F u la n i  (8 0 7 ) , R im a ib e  (4 6 7 )  a n d  D ia w a n b e  (618). T h e  o t h e r  g r o u p s  c o u n t e d  w e r e  
B a m b a ra ,  T u a r e g  a n d  A ra b  (L a  V io le t te ,  2 0 0 0 :1 9 ) .  T o  c la r i fy  s o m e  o f  t h e  d i s p a r i t i e s  in  
t e r m s  u s e d  b y  d i f f e r e n t  a u t h o r s ,  La V io le t te  e x p la in s  t h a t  t h e  M a r k a  a r e  a ls o  k n o w n  a s  
S o n in k e  o r  N o n o  ( t h e i r  p r e - I s l a m ic  n a m e )  a n d  t h a t  t h e  F u la n i  a r e  th e  d o m i n a n t  
p a s to r a l  e t h n i c  g r o u p ,  a l s o  k n o w n  a s  P e u l.  S h e  c o n c lu d e s  t h a t  t h e r e  is  w id e s p r e a d  
c o n f u s io n :
People with whom I spoke about these ethnonyms did not agree amongst 
themselves. Some respondents claimed that Nono designated the rural 
component of the regional Marka, while others said that Nono was the Bozo 
language term for Jennenk^ (La Violette, 2000: 22)
T o  s im p lif y  t h i n g s  d r a m a t ic a l ly ,  e t h n i c  g r o u p s  in  D je n n e ,  l ik e  t h e  r e s t  o f  M a li, a r e  
d e s c r ib e d  b y  p e o p le  lo c a l ly  a s  c o r r e l a t i n g  w i th  s u b s i s t e n c e  a c t iv i t ie s  s o  t h e  B o z o  a r e  
f i s h e r m e n ,  t h e  P e u l  a r e  h e r d e r s ,  t h e  B a m b a ra  a r e  f a r m e r s  a n d  t h e  M a r k a  a r e  
m e r c h a n t s ,  r e l i g io u s  e l i t e s  a n d  r ic e  c u l t iv a to r s .  G a lla is  (1 9 9 4 : 2 0 )  a r g u e s  t h a t  i n  f a c t  
t h e  M a rk a  a r e  n o t  a n  e t h n i c  g r o u p  b u t  in s t e a d  a  c u l tu r a l - h i s to r i c  o n e ,  d e f in e d  b y  t h e i r  
I s la m ic  r e l ig io n .  H o w e v e r ,  t h e s e  s u b s i s t e n c e  c a te g o r ie s  d o  n o t  e n c o m p a s s  o t h e r  
g r o u p s  s u c h  a s  t h e  B o b o  w h o  a r e  d e s c r ib e d  b y  m a n y  p e o p l e  in  D je n n e  p r e d o m i n a n t ly  
i n  r e la t io n  t o  t h e i r  p r a c t ic e s  a n d  r e l ig io n :  t h e y  e a t  d o g  m e a t ,  d r i n k  m i l l e t  b e e r  a n d  
t h e i r  v i l la g e s  a r e  s t i l l  m a in ly  a n i m is t  s o  a r e  p la c e s  o f  p o w e r f u l  m a g ic .  T h e  B o b o , 
t o g e t h e r  w i th  t h e  B o z o , a r e  c o n s id e r e d  b y  m a n y  in  D je n n e  t o  b e  t h e  e a r l ie s t  
i n h a b i t a n t s  o f  t h e  t o w n  ( le s  a u to c h to n e s ) .
S u b s is te n c e  c a te g o r ie s  a l s o  c o n f la te  d iv e r s i f i c a t io n ,  s u b - g r o u p s  o r  t h e  'c a s te s ’ p r e s e n t  
w i th in  e t h n ic i t i e s ,  o r  a s s o c ia t io n s  s u c h  a s  t h e  g r io t s  ( o ra l  h i s t o r i a n s  a n d  p r a is e
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s in g e rs ,  a n  i n h e r i t e d  p o s i t io n  t r a d i t i o n a l ly  a t t a c h e d  t o  ro y a l  c o u r t s ) ,  b la c k s m i th s  o r  
h u n t e r s  ( T a m a r i ,  1991). A s  h a s  b e e n  n o t e d  b y  M a a s  a n d  M o m m e r s t e e g  (1992: 3 9 ) , t h e  
s t r i c t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  e t h n i c  g r o u p s  a n d  o c c u p a t io n ,  a n d  e t h n i c  g r o u p  a n d  
q u a r t ie r  i n  D je n n e  h a s  b e c o m e  a  t r e n d  r a t h e r  t h a n  a  p h y s ic a l  r e a l i ty .  D u e  to  t h e  
p r e c a r io u s n e s s  o f  r a in s  a n d  h a r v e s ts ,  m a n y  p e o p le  n o w  h a v e  a  b r o a d  a p p r o a c h  to  
s u b s i s t e n c e  a c t iv i t i e s  a s  a  r e s u l t  f is h in g ,  t r a d e  a n d  c u l t i v a t io n  h a v e  a l l  b e e n  
a p p r o p r i a t e d  b y  n u m e r o u s  e th n ic i t ie s .
In  D je n n e ,  t h e  B o z o s  h a v e  a  s p e c ia l  s t a t u s  w i th in  t h e  to w n  s in c e  t h e  f o u n d in g  m y th  o f  
D je n n e  is  t h e  s to r y  o f  t h e  B o z o  s a c r if ic e d  v i r g in  T a p a m a  D je n n e p o  ( w h ic h  t r a n s l a t e s  a s  
‘m y  s i s t e r ’ D je n n e p o ) .  V a r io u s  v e r s io n s  o f  t h e  s to r y  o f  T a p a m a  c a n  b e  h e a r d ,  a l l  
f o l lo w in g  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  n a r r a t iv e :  w h e n  t h e  f i r s t  i n h a b i t a n t s  o f  D je n n e  t r i e d  t o  
b u i ld  t h e  to w n ,  m a le v o l e n t  s p i r i t s  c a u s e d  t h e  w a lls  o f  t h e  h o u s e s  t o  fa ll d o w n .  T h e  
t o w n ’s  e l d e r s  c o n s u l t e d  m a r a b o u ts  (K o ra n ic  te a c h e r s )  w h o  d e c r e e d  t h a t  a  v i r g in  
s h o u ld  b e  s a c r i f ic e d  t o  a p p e a s e  t h e  s p i r i t s .  M a n y  p e o p le  in  t h e  to w n  r e f u s e d  t o  g iv e  u p  
t h e i r  d a u g h t e r s  u n t i l  a n  e ld e r ly  B o z o  m a n  c a m e  f o rw a r d .  H is  d a u g h t e r  w a s  b u r i e d  
a l iv e  a n d  s e v e ra l  t im e s  s h e  s h o o k  w i th  t e r r o r  a n d  t h e  w a ll  fe ll  d o w n .  F in a lly , t h e  f a th e r  
a s k e d  h e r  t o  s ta y  s t i l l  s o  a s  n o t  t o  s h a m e  h im  a n d  s h e  o b e y e d .  T h e  t o m b  o f  T a p a m a  
s t i l l  s t a n d s  i n  D je n n e  t o d a y  a n d  c a n  b e  v is i te d  b y  to u r i s t s .  T h e  p r e s e n t  d a y  D je n n e p o  
f a m ily  ( w h o  a r e  s a id  t o  b e  t h e  k in  o f  T a p a m a )  h o ld  s p e c ia l  r i t u a l  o f f ic e s  d u r in g  
c e le b r a t io n s .  F o r  e x a m p le ,  d u r in g  T a b a y  H o  ( th e  F e s t iv a l  o f  t h e  R a b b i t ) ,  t h e  m o s t  
s e n io r  m e m b e r  o f  t h e  D je n n e p o  fa m ily  g iv e s  t h e  c a ll  f o r  t h e  h u n t  t o  s t a r t  a n d  o n  t h e  
o c c a s io n  o f  D je n n e ’s  f i r s t  F e s t iv a l  in  2 0 0 5 , a  y o u n g  w o m a n  r e p r e s e n ta t i v e  o f  t h e  
D je n n e p o  f a m i ly  w a s  a n  h o n o u r e d  g u e s t  a m o n g s t  t h e  d a n c e r s .
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O f  i n t e r e s t  t o  m e  w e r e  h o w  p r e s e n t  d a y  r e l a t i o n s h i p s  a r e  n e g o t i a t e d  t h r o u g h  t h e  
p r i s m  o f  e t h n i c i t y  a n d  w h e t h e r  o t h e r  a f f i l ia t io n s ,  s u c h  a s  p o l i t i c a l  m e m b e r s h ip  
( d is c u s s e d  in  t h e  n e x t  c h a p t e r )  o r  t h e  q u a r t i e r  a  p e r s o n  l iv e d  in  w e r e  o f  e q u a l  
im p o r t a n c e .  I a l s o  w a n t e d  t o  e x p lo r e  w h e t h e r  t h e  ‘G r a n d e s  F a m i l ie s ’ in  D je n n e ,  t h e  
f a m i l ie s  w i t h  t h e  m o s t  m o n e y  a n d  p o w e r ,  w e r e  f r o m  a  p a r t i c u l a r  e t h n i c  g r o u p .  T h e  
G r a n d e s  F a m il ie s  in  D je n n e  a r e  o f t e n  d iv id e d  i n t o  ‘G r a n d e s  F a m il ie s  m a r a b o u t iq u e s ’ 
( I s la m ic  t e a c h e r s ) ,  ‘G r a n d e s  F a m ilie s  n o ta b le s ’ ( n o b le )  a n d  ‘G r a n d e s  F a m ilie s  g u e r r ie r s ’ 
( w a r r io r s )  d e p e n d i n g  o n  t h e i r  h is to r ie s .  F a m ily  n a m e s  s u c h  a s  ‘K o n to ’ a n d  
‘M a s a k o lo n a ’ a r e  a s s o c i a t e d  w i th  p a s t  m i l i t a r y  e x p lo i ts ,  ‘C is s e ’ a n d  ‘T o u r e  a r e  lo n g  
e s t a b l i s h e d  n o b l e  n a m e s  a n d  t h e  I m a m s  o f  D je n n e  h a v e  o v e r  t h e  y e a r s  b e e n  d r a w n  
f r o m  a  n u m b e r  o f  ‘G r a n d e s  F a m ilie s  m a r a b o u t iq u e s ’ ( A p p e n d ix  1).
I n  D je n n e ,  t h e  a m b i t i o n  to  u n d e r s t a n d  p e o p l e ’s  i d e n t i t y  t h r o u g h  e t h n ic i ty ,  f a m i ly  
h i s t o r y  a n d  g e o g r a p h ic a l  lo c a t i o n  w a s  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  is  a  
s t r o n g  ‘D j e n n e n k e ’ i d e n t i t y  a n d  l a n g u a g e  ( b a s e d  o n  t h e  S o n g h a y  la n g u a g e ) .  
A d d i t io n a l ly ,  I f o u n d  o u t  t h a t  s o m e o n e ’s  e t h n i c i t y  w a s  s o m e t i m e s  f lu id ,  a s  w a s  t h e  
c a s e  f o r  a n  e l d e r ly  w o m a n  w h o  d e s c r ib e d  h e r s e l f  a s  B o z o  a l t h o u g h  b e f o r e  c o m in g  t o  
D je n n e  h e r  f a m i ly  w e r e  S o n g h a y  a n d  c a m e  f r o m  a  s m a l l  v i l l a g e  n e a r  T i m b u k t u  n a m e d  
D a n d i .  O f  h e r  g r a n d - f a t h e r ’s  g e n e r a t i o n ,  f iv e  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i ly  w e n t  t o  w o r k  in  
K a s s in a  a n d  f o u r  c a m e  t o  D je n n e  t o  w o r k  a s  m a s o n s .  T h a t  is  w h y  t h e i r  f a m i ly  n a m e  
b e c a m e  ‘K a s s in a n ta o ’ ( t h e  p e o p le  o f  K a s s in a ) .  S o m e  c lu e s  a s  t o  t h e  p r o c e s s  o f  
a s s im i l a t i o n  o f  s u b s e q u e n t  m ig r a t i o n s  t o  D je n n e  c o u ld  p e r h a p s  b e  f o u n d  in  t h e  
r e m a i n i n g  T a r iq s  ( s c r o l l s )  t h a t  a r e  s t i l l  p r e d o m i n a n t l y  k e p t  in  p e o p l e ’s  h o m e s  in  
D je n n e  ( d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  4 ) .  O v e r a l l ,  h o w e v e r ,  i t  is  v e r y  d i f f i c u l t  t o  p u t  t o g e t h e r  
a n  a c c u r a t e  m o d e l  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  in  D je n n e  b a s e d  o n  p e o p l e s ’ m u l t i p l e  id e n t i t i e s .  
W h i le  i t  is  t r u e  t h a t  s o m e  f a m i l ie s  a r e  d o m i n a n t  in  c e r t a i n  r o le s ,  f o r  e x a m p le  t h e
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M a ig a  f a m i ly  h a v e  h e l d  t h e  p o s t  o f  ‘C h e f  d u  V i l la g e ’ f o r  e i g h t  o u t  o f  t h e  la s t  e le v e n  
t i m e s  t h e  p o s i t i o n  h a s  c h a n g e d  h a n d s  ( A p p e n d ix  2 ) , o u t s i d e  in f lu e n c e s ,  s u c h  a s  
d e c e n t r a l i s a t i o n  a n d  c h a n g e s  in  n a t io n a l  g o v e r n m e n t  a r e  h a v in g  a  c o n s id e r a b l e  e f f e c t  
o n  s o m e  p o l i t i c a l  p o s i t i o n s .
In  t e r m s  o f  la n g u a g e ,  m o s t  p e o p l e  u n d e r s t a n d  o n e  a n o t h e r  in  D je n n e  b y  s p e a k in g  
‘D j e n n e n k e ’ a s  a  s e c o n d  o r  t h i r d  la n g u a g e .  A s  w e ll  a s  h a v in g  t h e  D je n n e n k e  l a n g u a g e  
( a n d  t o  a  la r g e  e x t e n t  a  ‘D j e n n e n k e ’ i d e n t i t y )  in  c o m m o n ,  t h e  d i f f e r e n t  e t h n i c  g r o u p s  
in  t h e  t o w n  g e t  a l o n g  t o g e t h e r  t h r o u g h  f o r m a l i s e d  ‘j o k in g  r e l a t i o n s h i p s ’ (‘c o u s in a g e T). 
T h e  e d u c a t e d  e l i t e  s p e a k  g o o d  F r e n c h  a s  i t  is  s t i l l  t h e  la n g u a g e  t a u g h t  in  s c h o o l s  
( a l t h o u g h  a  n e w  s y s t e m  o f  b i - l in g u a l  e d u c a t io n ,  b a s e d  o n  F r e n c h  b e i n g  p h a s e d  in  
g r a d u a l ly  w i t h  t h e  c h i l d ’s  h o m e  l a n g u a g e  is  b e i n g  d e v e lo p e d  a c r o s s  M a li) .  M a n y  
p e o p l e  a l s o  h a v e  a  b a s ic  v o c a b u la r y  in  o t h e r  l a n g u a g e s  s p o k e n  in  D je n n e  s u c h  a s  
B a m a n a  o r  P e u l .  T h i s  u s e  o f  m u l t i p l e  l a n g u a g e s  w a s  a  c h a l l e n g e  d u r i n g  in te r v ie w s .  M y  
r e s e a r c h  a s s i s t a n t  w a s  B o z o  b u t  s p o k e  e x c e l l e n t  F r e n c h ,  P e u l  a n d  D je n n e n k e .  
A l th o u g h  I a m  b i - l i n g u a l  in  F r e n c h  a n d  E n g lis h ,  a n y  i n t e r p r e t e d  c o n v e r s a t i o n  w a s  a t  
l e a s t  ‘t r a n s l a t e d ’ o n c e ,  i f  n o t  tw ic e  o r  t h r e e  t im e s .  W h e n  u n d e r t a k i n g  in te r v ie w s  in  
F r e n c h ,  I w a s  a w a r e  t h a t  r e s t r i c t e d  v o c a b u la r y  d id  n o t  a l lo w  s o m e  i n f o r m a n t s  t o  
e x p r e s s  t h e m s e l v e s  a s  f u l ly  a s  t h e y  m a y  h a v e  w i s h e d  to .  T h e  r e c o r d e d  in t e r v i e w s  n e e d  
t h e r e f o r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  w i t h i n  t h e i r  l in g u i s t i c  l i m i t a t i o n s  a l t h o u g h  t h e y  d o  p r o v id e  
a  v a l u a b le  i n s i g h t  i n t o  l ife  in  D je n n e .  I w a s  c a r e f u l  t o  d o u b l e - c h e c k  ‘f a c t s ’ t h a t  m a y  
h a v e  b e e n  m i s i n t e r p r e t e d  b y  a s k in g  t h e  s a m e  q u e s t i o n  o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  i n f o r m a n t s  
o r  in  d i f f e r e n t  w a y s  t o  t h e  s a m e  p e r s o n .
B e fo re  b e i n g  a b l e  t o  e x p l o r e  U N E S C O ’s i m p a c t  o n  D je n n e  t h r o u g h  e t h n o g r a p h y ,  i t  is  
e s s e n t i a l  t o  e x p l o r e  e x a c t ly  h o w  U N E S C O ’s  is  l i n k e d  t o  D je n n e  t h r o u g h  i t s  W o r ld
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H e r i t a g e  p r o je c t .  F u r t h e r m o r e ,  U N E S C O  a s  a n  i n s t i t u t i o n  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  
t h r o u g h  a n  e x a m i n a t i o n  o f  i t s  h i s t o r y  a n d  i t s  c u r r e n t  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  
c o n s t r a i n t s .  O n ly  t h e n  c a n  U N E S C O ’s i m p a c t  o n  D je n n e  b e  t r u l y  u n d e r s t o o d .  A  
b o t t o m  u p  e t h n o g r a p h y  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  t h e r e f o r e  n e e d s  t o  b e  m e t  w i t h  a  t o p  
d o w n  a n a ly s i s  o f  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  in  o r d e r  t o  r e v e a l  t h e  p la c e s  w h e r e  a b s t r a c t  
i n s t i t u t i o n a l  d e c i s i o n s  m e e t  p e o p l e ’s r e a l  liv e s .
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2 UNESCO and culture
O v e r  t h e  la s t  f e w  d e c a d e s ,  c u l t u r a l  h e r i t a g e  s i t e s  in  A fr ic a  h a v e  g a i n e d  in c r e a s i n g  
g lo b a l  r e c o g n i t i o n .  U N E S C O  h a s  b e e n  a t  t h e  f o r e f r o n t  o f  p r o v id in g  a  s u c c e s s f u l  
f r a m e w o r k  fo r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  d o c u m e n t a t i o n  o f  A f r ic a n  n a t i o n a l  h e r i t a g e .  A s  
p a r t  o f  U N E S C O ’s  w o r k ,  i n i t i a t i v e s  s u c h  a s  ‘A fr ic a  2 0 0 9 ’ a r e  e n s u r i n g  t h e  t r a i n i n g  a n d  
f u n d in g  o f  h e r i t a g e  p r o f e s s io n a l s  a c r o s s  t h e  c o n t i n e n t 8. C o n s e q u e n t ly ,  m a n y  A f r ic a n  
n a t i o n  s t a t e s  n o w  h a v e  a  p e r m a n e n t  b o d y  o f  p e r s o n n e l  c o m m i t t e d  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  c u l t u r a l  v a l u e  o f  t h e i r  p a t r i m o n y .  H o w e v e r ,  v e r y  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  
o n  t h e  n e w  A f r ic a n  ‘h e r i t a g e  e l i t e s ’ t h a t  h a v e  e m e r g e d  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  
a c t iv i ty ,  n o r  h a s  t h e  i m p a c t  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  p r o g r a m m e s  o n  lo c a l  p e o p l e  b e e n  
w id e ly  s t u d i e d .
O n e  w a y  in  w h ic h  t o  s t u d y  t h e  i m p a c t  o f  c u l t u r a l  h e r i t a g e  i n i t i a t i v e s  i n  A fr ic a  is  b y  
f o c u s s in g  o n  t h e i r  d e s i r e d  o u tc o m e s ,  a n d  t h i s  c a n  b e s t  b e  d o n e  b y  c o n c e n t r a t i n g  o n  
t h e  ‘v a l u e ’ a t t r i b u t e d  t o  t h e s e  o u t c o m e s ,  b e  i t  b e  c u l tu r a l ,  e c o n o m ic  o r  p o l i t i c a l .  T h e  
w a y  in  w h ic h  ‘v a l u e ’ is  a t t a c h e d  to ,  a n d  d e t a c h e d  f r o m  c u l t u r a l  h e r i t a g e  b y  d i f f e r e n t  
p a r t i e s  (U N E S C O , n a t i o n a l  g o v e r n m e n t ,  D je n n e n k e s )  s e rv e s  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  
a n a ly s i s .  I m p o r t a n t l y ,  t h i s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  v a lu e  is  in  a  c o n s t a n t  s t a t e  o f  f lu x . F o r  
e x a m p le ,  t h e  i n s t i t u t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e r m  ‘c u l t u r a l  v a l u e ’ w i t h i n  U N E S C O  
h a s  c h a n g e d  s u b s t a n t i a l l y  s in c e  i t s  r e c e n t  d e a l in g s  w i t h  i n t a n g i b l e  h e r i t a g e .  O v e r a l l ,  
h o w e v e r ,  t h e  p i c t u r e  t h a t  e m e r g e s  f r o m  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  v a lu e  is  o n e  o f  a  d iv id e ,  
b e t w e e n  a  U N E S C O  u n iv e r s a l i s in g  a n d  b u r e a u c r a t i c  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o t e c t i o n  o f
8 www.africa200Q.net
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c u l tu r a l  h e r i t a g e  o n  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  lo c a l  r e a l i ty  o f  l iv in g  in  a  p o v e r ty  s t r i c k e n  to w n  
in  M a li o n  t h e  o t h e r .  I n  t h i s  c h a p t e r  I w ill  e x p lo r e  h o w  U N E S C O ’s s t r u c t u r e  a n d  
h i s t o r y  h a v e  le d  t o  a  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n a l  a p p r o a c h  to  t h e  p r o m o t i o n  o f  c u l t u r e  a n d  
m e a s u r e m e n t  o f  c u l t u r a l  v a lu e .  T h is  i n s t i t u t i o n a l  o r  ‘a r c h iv a l ’ a p p r o a c h  w ill  b e  
r e v e a le d  in  C h a p t e r  4  t o  h a v e  a  lo n g  p e d ig r e e  in  t h e  w a y  t h e  W e s t  h a s  a p p r e h e n d e d  
D je n n e .
I w il l  a r g u e  t h a t  U N E S C O ’s  a c t iv i t ie s  in  M a li, w h ic h  a r e  a l l  m e d i a t e d  t h r o u g h  t h e  
M a l ia n  g o v e r n m e n t ,  a r e  t h e  r e s u l t  o f  U N E S C O ’s i n s t i t u t i o n a l  c o n c e r n s  a s  m u c h  a s  a  
r e a c t i o n  t o  lo c a l  r e a l i t i e s ,  a n d  t h a t  in  o r d e r  t o  i n c r e a s e  i t s  r e l e v a n c e  a n d  e f f e c t iv e n e s s ,  
U N E S C O  n e e d s  t o  e n g a g e  w i th  t h e  e t h n o g r a p h i c  r e a l i ty  o f  t h e  W o r l d  H e r i t a g e  s i t e s  i t  
b r in g s  u n d e r  i t s  ju r i s d i c t i o n .  F u r th e r m o r e ,  a l t h o u g h  U N E S C O  is  e x p l ic i t ly  n o t  a  
d e v e l o p m e n t  i n s t i t u t i o n  (Joy : 2 0 0 7 ) , i t  is  in c r e a s in g ly  s e e in g  i t s  r e m i t  a s  o n e  o f  
im p r o v in g  p e o p l e s ’ l iv e s  t h r o u g h  p r o m o t i n g  t h e i r  c u l t u r a l  h e r i t a g e  ( s e e  t h e  
M e m o r a n d u m  d e  V ie n n e ,  a d o p t e d  b y  U N E S C O  in  2 0 0 5 9). I w il l  a r g u e  t h e r e f o r e  t h a t  i t  
is  n o  lo n g e r  a p p r o p r i a t e  t o  s im p ly  v ie w  U N E S C O ’s  W o r ld  H e r i t a g e  P r o je c t  a s  a  
l a b e l l in g  e x e r c is e ,  r e s p o n d i n g  t o  in d iv i d u a l  g o v e r n m e n t ’s  c o n c e r n s  fo r  t h e i r  c u l tu r a l  
h e r i t a g e .  A s  w i l l  b e  d e s c r ib e d ,  t h e  p r o c e s s  o f  b e c o m in g  a  W o r l d  H e r i t a g e  s i t e  is  a  
c o m p le x  p a r t n e r s h i p  b e t w e e n  U N E S C O  a n d  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  c o n c e r n e d  ( t h e  
S ta te  P a r ty ) ,  in v o lv i n g  r e p e a t e d  p o l i t ic a l  a n d  e c o n o m ic  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
S ta te  P a r ty  a n d  U N E S C O .
9 UNESCO (2005), Document WHC-05/15.GA/INF.7
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UNESCO's structure
U N E S C O ’s b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e  h a s  a  d i r e c t  i m p a c t  o n  i t s  o u t p u t .  A s  a n  in s t i t u t i o n ,  
U N E S C O  e c h o e s  o t h e r  U N  i n s t i t u t i o n s  in  i t s  o p e r a t i o n a l  s e t - u p :
It operates on the basis of one state, one vote with the supreme governing body 
being the General Conference of Member States which meets every two years to 
elect the Executive Board, appoint the Director General, and admit new 
Member States. The day to day running of the organization is done by the 
Director General and his staff, the Secretariat. The basic structure of Unesco 
can be seen to exist as a tension between a perm anent Secretariat of 
professional international bureaucrats, and the Member States in the National 
Commissions and National Delegates; a tension that can also be framed in 
term s of State Parties and Unesco bureaucrats, or even in terms of the 
sovereignty of the Member States versus the influence of the ‘international 
comm unity’ represented through Unesco. (Fontein, 2000: 22)
T h e  p o s i t i o n  o f  D i r e c to r  G e n e r a l  is  o n e  o f  p a r t i c u l a r  in f lu e n c e  a n d  c a n  c h a n g e  t h e  
f o c u s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  p o s t  a n d  b e y o n d .  T h e  c u r r e n t  D i r e c to r  
G e n e r a l ,  K o ic h i r o  M a ts u u r a ,  h a s  b e e n  i n s t r u m e n t a l  in  d r iv in g  f o r w a r d  t h e  p r o m o t i o n  
o f  i n t a n g i b l e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  a n d  p u t t i n g  in  p la c e  7a Panese  F u n d s  in  T r u s t ’ to  
f i n a n c ia l ly  s u p p o r t  h i s  v is io n .
U N E S C O ’s w o r k  is  d e p e n d e n t  o n  a  n e t w o r k  o f  e x p e r t s ,  w o r k i n g  in  c e n t r e s  a c r o s s  t h e  
w o r ld .  T h i s  m a k e s  t h e  s tu d y  o f  U N E S C O  a s  a n  o r g a n i s a t i o n  p a r t i c u l a r l y  d i f f ic u l t :
The UNESCO headquarters are located in Paris. There are three expert bodies.
One is based in Paris, France, one in Gland, Switzerland, and one in Rome,
Italy. In addition, many other organisations are involved in W orld Heritage,
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and the network is constantly expanding. When a state ratifies the convention, 
state institutions, organisations, and individuals locally, regionally and 
nationally are drawn in. Moreover, meetings and conferences regarding World 
Heritage take place in different places in all parts of the world. Both people and 
ideas travel across national and organisational borders. All these conditions 
make a qualitative study of World Heritage a complicated and challenging 
endeavour. Turtinen (2000: 8)
T h e  W o r ld  H e r i ta g e  C e n tr e  w a s  c r e a t e d  in  1992  a n d  is  h o u s e d  in  i t s  o w n  b u i ld i n g  a t  
t h e  h e a r t  o f  t h e  U N E S C O  c o m p le x  in  P a r is .  U N E S C O ’s c u l tu r a l  d iv is io n  is  d iv id e d  i n t o  
d i f f e r e n t  s e c to r s ,  w h i c h  a r e  f a ir ly  f lu id  a n d  o f te n  c h a n g e  n a m e  o r  f o c u s  o r  a r e  r e ­
d e p l o y e d  o r  a b s o r b e d  i n t o  e a c h  o t h e r .  I n  2 0 0 7 , t h e  s e c to r s  w e r e  C u l tu r a l  D iv e r s i ty ,  
W o r l d  H e r i t a g e ,  T a n g ib le  H e r i t a g e ,  I n t a n g i b l e  H e r i t a g e ,  N o r m a t i v e  A c t io n ,  
I n t e r c u l t u r a l  D ia lo g u e ,  C u l tu r a l  I n d u s t r i e s ,  A r t s  a n d  C r e a t iv i ty ,  C o p y r ig h t ,  M u s e u m s  
a n d  C u l tu r a l  T o u r i s m .  D i f f e r e n t  s e c to r s  w i t h i n  t h e  c u l tu r a l  d iv i s io n  m a y  g r o w  a n d  
g a in  p r e s t i g e ,  a s  w a s  t h e  c a s e  f o r  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  s e c to r ,  w h ic h  w a s  o n c e  h o u s e d  
w i t h i n  t h e  T a n g ib le  H e r i t a g e  s e c to r .  F r o m  i t s  i n c e p t i o n ,  t h e  W o r l d  H e r i t a g e  L is t h a s  
b e e n  a  g r e a t  s u c c e s s  a s  g o v e r n m e n t s  h a v e  r e s p o n d e d  e n t h u s i a s t i c a l l y  t o  U N E S C O ’s 
c a l l  f o r  c a n d i d a t e s  a n d  t h e  p r o g r a m m e  h a s  r e c e iv e d  h ig h  p r o f i l e  m e d ia  a t t e n t i o n .  T h is  
s u c c e s s  h a s  m e a n t  t h a t  n o t  o n ly  d id  t h e  s e c to r  g a in  i t s  a u t o n o m y  a n d  a c q u i r e  i t s  o w n  
b u i l d i n g  b u t  t h e  T a n g ib le  H e r i ta g e  s e c to r  is  n o w  b e i n g  a b s o r b e d  i n t o  t h e  W o r ld  
H e r i t a g e  s e c to r ,  in  a  c a s e  o f  t h e  c h i ld  e c l ip s in g  t h e  p a r e n t .  E a c h  s e c to r  t h e r e f o r e  h a s  a  
v e s t e d  i n t e r e s t  in  i t s  o w n  p r o m o t i o n  to  e n s u r e  i t s  s u rv iv a l  a n d  a t t r a c t  t h e  i n s t i t u t i o n ’s 
f u n d s  t o  i t s  c a u s e .
A s  w e ll  a s  i t s  p e r m a n e n t  s ta f f ,  U N E S C O  r e l i e s  o n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  e x t e r n a l  e x p e r t s  
( fo r  e x a m p le  IC O M O S , t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  o n  M o n u m e n t s  a n d  S ite s , a n
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i n d e p e n d e n t  b o d y  o f  e x p e r t s  t h a t  a c t s  a s  ju d g e  f o r  t h e  C a n d i d a t u r e  F ile s  o r  D o s s ie r s  
d e  C a n d id a tu r e s  f o r  i n c lu s io n  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  L is t)  a n d  a l s o  a lw a y s  e m p lo y s  a  
la rg e  n u m b e r  o f  u n p a i d  i n t e r n s .  I t  is  v e ry  d i f f i c u l t  f o r  s t a f f  t o  g e t  a  p e r m a n e n t  p o s i t i o n  
in  U N E S C O , e s p e c ia l l y  i f  t h e  p e r s o n  is  f r o m  a  c o u n t r y  c a te g o r i s e d  a s  o v e r ­
r e p r e s e n t e d .  E a c h  c o u n t r y  is  e i t h e r  u n d e r - r e p r e s e n t e d ,  r e p r e s e n t e d  o r  o v e r ­
r e p r e s e n t e d .  T h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  r e g u la r ly  r e v ie w e d  a n d  a r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  
n u m b e r  o f  s t a f f  f r o m  e a c h  m e m b e r  s t a t e  h o ld in g  p o s t s  a t  t h e  d i f f e r e n t  le v e ls  o f  t h e  
o r g a n i s a t i o n .  C o n s e q u e n t ly ,  t h e r e  a r e  d i f f i c u l t ie s  in  p r o m o t i o n  t o  d i f f e r e n t  le v e ls  o f  
t h e  U N E S C O  h ie r a r c h y ,  a s  a p p o i n t m e n t  o f  p o s t s  s o m e w h a t  d e p e n d  u p o n  t h e  
‘r e p r e s e n t e d ’ s t a t u s  o f  y o u r  c o u n t r y  a t  t h e  t im e .  A s  a  r e s u l t ,  p e o p l e  f r o m  u n d e r ­
r e p r e s e n t e d  c o u n t r i e s  f in d  th e m s e lv e s  f a s t - t r a c k e d  u p  t h e  r a n k s .
T h e  i n f lu e n c e  o f  U N E S C O ’s  p r e s t i g io u s  lo c a t i o n  in  P a r is  c a n n o t  b e  u n d e r e s t i m a t e d .  
L ik e  o t h e r  U n i t e d  N a t i o n s  s ta f f ,  U N E S C O  p e r m a n e n t  e m p lo y e e s  b e n e f i t  f r o m  
s u b s i d i z e d  l iv in g ,  i n c l u d i n g  h o u s in g ,  e d u c a t i o n  a n d  a  d u ty - f r e e  s h o p  h o u s e d  w i t h i n  
t h e  U N E S C O  c o m p le x .  M a n y  o f  t h e  o f f ic e s  h a v e  c o m m a n d i n g  v ie w s  o v e r  t h e  E iffe l 
T o w e r  a n d  P a r i s i a n  s k y l in e ,  a n d  i t  w o u ld  b e  f a i r  t o  s a y  t h a t  o n c e  o b t a i n e d ,  t h e r e  is  
v e r y  l i t t l e  i n c e n t i v e  f o r  a  m e m b e r  o f  s t a f f  t o  g iv e  u p  a  p e r m a n e n t  p o s t  a t  U N E S C O . A s  
a  c o n s e q u e n c e ,  i t  s e e m s  t h a t  U N E S C O  s t a f f  q u ic k ly  b e c o m e  i n s t i t u t i o n a l i s e d  a n d  f in d  
i t  h a r d  t o  q u e s t i o n  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  f r o m  w i th in .
UNESCO's history
E s ta b l i s h e d  o n  t h e  1 6 th  N o v e m b e r  1945, U N E S C O  e m e r g e d  a s  a  r e s p o n s e  t o  W o r ld  
W a r  II. I t  w a s  p a r t l y  f o u n d e d  o n  t h e  m o d e l  o f  t h e  f o r m e r  C o n fe r e n c e  o f  A l l i e d  
M in is te r s  o f  E d u c a t io n  (C A M E ), w h ic h  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  in  L o n d o n  in  1942 
( I m b e r ,  1 9 8 9 : 9 8 )  a n d  h a d  b r o u g h t  t o g e t h e r  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  P a r is  b a s e d
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I n te r n a t io n a l  I n s t i t u t e  f o r  I n te l l e c tu a l  C o o p e r a t io n  a n d  t h e  G e n e v a  b a s e d  I n te r n a t io n a l  
B u r e a u  o f  E d u c a t io n .  A t  t h e  h e a r t  o f  U N E S C O  l ie s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  p r o m o t i o n  o f  
d i f f e r e n t  g lo b a l  ‘c u l t u r e s ’ is  k e y  t o  g lo b a l  p e a c e .  U N E S C O ’s  c o n s t i t u t i o n  to d a y  s t i l l  
d e c l a r e s  t h a t  i t s  a m b i t i o n  is  t o  “b u i ld  p e a c e  in  t h e  m i n d s  o f  m e n ”10, w o r d s  f i r s t  
p r o n o u n c e d  b y  t h e  B r i t i s h  P r im e  M in i s te r  A t t l e e  a d d r e s s i n g  t h e  n e w  U N E S C O  
c o n f e r e n c e  in  1945.
A s  w e l l  a s  i t s  c u l t u r a l  in i t i a t iv e s ,  U N E S C O ’s r e m i t  i n c lu d e s  p r o j e c t s  c o n c e r n i n g  
e d u c a t i o n  (e .g . t e a c h e r  t r a i n i n g ,  l i t e r a c y  p r o je c t s ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s c h o o l  t e x t  b o o k s )  
a n d  s o c ia l  a n d  n a t u r a l  s c ie n c e s  (e .g . p r e s s  f r e e d o m ,  w o m e n ’s  r ig h t s ,  c l im a te  c h a n g e ,  
i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  r e s e a r c h ) .  U N E S C O  w o r k s  t o w a r d s  i t s  
o v e r a r c h i n g  m i s s io n  t o g e t h e r  w i th  a  s e r ie s  o f  s h o r t e r  t e r m  t a r g e t s  a n d  in i t i a t iv e s ,  s u c h  
a s  t h e  2015 U N  M i l l e n n i u m  D e v e lo p m e n t  G o a ls 11. U N E S C O  is  t h e r e f o r e  a  c o m b in a t io n  
o f  a  v i s i o n a r y  b o d y  a n d  a  p r a c t i c a l  i n s t i t u t i o n .  I n  t h e  d o m a i n  o f  c u l tu r e ,  i t  h a s  t h e  
d u a l  t a s k  o f  s e t t i n g  a  f u t u r e  a g e n d a  a s  w e l l  a s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  i m m e d i a t e  n e e d s  o f  
i t s  m e m b e r  s t a t e s .
T h e  p o w e r  b a l a n c e  b e t w e e n  U N E S C O  a n d  i t s  m e m b e r  s t a t e s  is  a  c o m p l i c a t e d  o n e .  
W h i l e  T u r t i n e n  ( 2 0 0 0 :  6 )  e m p h a s i s e s  U N E S C O ’s  i n f lu e n c e  o n  n a t i o n  s t a te s :
UNESCO is indeed a powerful producer of culture, and a highly influential 
actor, capable of defining and framing conditions, problems, and solutions, and 
thus framing the interests and desired actions of others, especially those of the 
world's nation-states.
'° “Since wars begin in the minds of men, it is in the mind of men that the defences of peace must be constructed.” 
Imber (1989: 98)
11 www.un.org/millenniumgoals
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N a t i o n - s t a t e s  a l s o  h a v e  a n  in f lu e n c e  o n  U N E S C O . F o r  e x a m p le ,  in  1 9 8 4  t h e  U n i te d  
S ta te s  w i t h d r e w  i t s  m e m b e r s h i p  f r o m  t h e  o r g a n i s a t io n ,  f o l lo w e d  b y  U n i t e d  K in g d o m 's  
w i th d r a w a l  in  1985 a n d  S in g a p o r e  w i th d r a w a l  in  1 986 . T h e  U K  r e t u r n e d  t o  U N E S C O  
in  1997 , t h e  U S  in  2 0 0 3  a n d  S in g a p o r e  in  2 0 0 7 . T h e  U S  w i th d r a w a l  in  1 9 8 6  ( t a k i n g  
p la c e  a f t e r  t h e  r e q u i r e d  12 m o n t h  n o t i c e  p e r io d  i s s u e d  in  1985 ) w a s  o f f ic ia l ly  d u e  t o  a  
c r i t i q u e  o f  t h e  a g e n c y ’s  p r o g r a m m e ,  b u d g e t ,  m a n a g e r ia l  s ty le  a n d  c o m p e t e n c e  ( I m b e r ,  
1989 : 9 6 ) .
H o w e v e r ,  m a n y  c o n t e m p o r a r y  o b s e r v e r s  t h o u g h t  t h a t  t h e  U S ’s t h r e a t  t o  w i t h d r a w  w a s  
m e r e ly  a  p o l i t i c a l  p lo y  t o  g a in  g r e a t e r  in f lu e n c e  w i t h i n  t h e  o r g a n i s a t i o n  ( F in n ,  1 9 8 6 ). 
O f f  t h e  r e c o r d ,  t h e  U S  w a s  b e c o m in g  in c r e a s in g ly  c o n c e r n e d  w i t h  w h a t  i t  p e r c e iv e d  a s  
U N E S C O ’s  p r o - P a l e s t i n i a n  p o s i t io n .  I t  w a s  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  a  p r o p o s a l  e n t i t l e d  
t h e  N e w  W o r ld  I n fo r m a t io n  a n d  C o m m u n ic a t io n  O r d e r  ( e m e r g i n g  a s  a  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  U N E S C O  c o m m is s i o n e d  M a c  B r id e  R e p o r t ). T h is  o r d e r  w a s  a  
s e r i e s  o f  p r o p o s a l s  t o  h e l p  d e v e lo p in g  c o u n t r i e s  g a in  m o r e  c o n t r o l  o v e r  t h e  w a y  t h e y  
w e r e  r e p r e s e n t e d  in  t h e  g lo b a l  m e d ia .  T h e  U S  c o n s i d e r e d  t h i s  a  p o t e n t i a l  a t t a c k  o n  
p r e s s  f r e e d o m .
W i t h i n  U N E S C O  a t  t h e  t i m e  th e r e f o r e ,  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  w a s  s e e n  t o  b e  s h i f t in g  
a w a y  f r o m  W e s t e r n  c o u n t r i e s  t o w a r d s  n o n - W e s t e r n  c o n c e r n s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  U S  
d e t e c t e d  a  p o l i t i c i s a t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  to w a r d s  a r e a s  t h a t  i t  d id  n o t  c o n s id e r  t o  b e  
w i t h i n  i t s  r e m i t ,  s u c h  a s  d i s a r m a m e n t  a n d  i s s u e s  o f  ‘c o l le c t iv e  r i g h t s ’ e r o d in g  
in d iv i d u a l  r i g h t s  a n d  f r e e d o m s  r e c o g n i s e d  in  t h e  U n iv e r s a l  D e c la r a t io n  o f  H u m a n  
R ig h t s  ( I m b e r ,  1 9 8 9 :1 0 9 ) .
D e s p i t e  i t s  w i th d r a w a l ,  t h e  U S  r e m a in e d  in v o lv e d  w i t h  U N E S C O  t h r o u g h o u t  t h e  
1 9 9 0 s  b y  m a k i n g  e x t r a - b u d g e t a r y  f in a n c ia l  c o n t r i b u t i o n s .  N o w  i t  h a s  r e t u r n e d  t o  t h e
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U N E S C O  fo ld ,  t h e  U S  is  o n c e  a g a in  t h e  s in g le  b ig g e s t  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  U N E S C O  
b u d g e t  (2 2 %  in  2 0 0 7 , f o l lo w e d  b y  j a p a n ’s  16 .7% . In  c o n t r a s t ,  M a li  c o n t r i b u t e s  o n ly  
0 .0 0 1 %  o f  t h e  a n n u a l  b u d g e t 12). I n  1995  t h e  A m e r ic a n  P r e s i d e n t  C l in to n  s t a t e d  t h a t  
s u b s t a n t i a l  p r o g r e s s  h a d  b e e n  m a d e  in  a d d r e s s in g  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  U S  w i th d r a w a l  
b u t  i t  t o o k  u n t i l  2 0 0 3  f o r  t h e  U S  t o  o f f ic ia l ly  r e jo i n  U N E S C O  d u e  t o  b u d g e t a r y  
c o n s t r a in t s .  A n o t h e r  s ig n i f i c a n t  r e a s o n  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ’ r e - a p p r a i s a l  o f  i t s  
p o s i t i o n  t o w a r d s  U N E S C O  w a s  t h e  p e r c e iv e d  p r o g r e s s  m a d e  b y  t h e  i n s t i t u t i o n  u n d e r  
t h e  tw o  D i r e c to r  G e n e r a ls  w h o  s u c c e e d e d  A m a d o u - M a h t a r  M ’b o w  o f  S e n e g a l ,  t h e  
d i r e c t o r  g e n e r a l  a t  t h e  h e l m  a t  t h e  t i m e  o f  U S  w i th d r a w a l  (1 9 7 4 -1 9 8 7 ). T h e  f i r s t  w a s  
t h e  S p a n i s h  F r e d e r ic o  M a y o r  Z a r a g o s a  (1 9 8 7 -1 9 9 9 ) a n d  c u r r e n t l y ,  t h e  J a p a n e s e  
D i r e c t o r  G e n e r a l ,  K o ic h i ro  M a ts u u r a ,  w h o  to o k  u p  h i s  p o s t  in  1 9 9 9 .
T h e s e  e a r ly  s t r u g g le s  b e t w e e n  U N E S C O  a n d  i t s  m e m b e r  s t a t e s  a r e  i m p o r t a n t  b e c a u s e  
t h e y  h i g h l i g h t  s o m e  o f  t h e  t e n s i o n s  s t i l l  p r e s e n t  in  t h e  i n s t i t u t i o n  to d a y :  t h e  e x t e n t  to  
w h i c h  U N E S C O  is  b ia s e d  to w a r d s  W e s t e r n  c o n c e r n s ,  t h e  e c o n o m ic  c l o u t  o f  t h e  r i c h e r  
m e m b e r  s t a t e s  a n d  t h e i r  c o n s e q u e n t  a b i l i ty  t o  c h a n g e  t h e  i n s t i t u t i o n ’s  f o c u s ,  a n d  t h e  
m a r g i n a l i s a t i o n  o f  n o n - W e s t e r n  c o n c e r n s ,  s u c h  a s  t h e  N e w  W o r ld  I n fo r m a t io n  a n d  
C o m m u n ic a t io n  O r d e r . T h e  f a c t  t h a t  t h e  U S  a n d  U K  w i th d r a w a l s  h a p p e n e d  u n d e r  a n  
A f r ic a n  D i r e c to r  G e n e r a l  is  a l s o  o f  e n d u r i n g  s y m b o l ic  s ig n i f i c a n c e 13.
F u r t h e r m o r e ,  t h e  p o w e r  b a l a n c e  w i t h i n  U N E S C O  is  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  r i c h e r  
W e s t e r n  m e m b e r  s t a t e s  a r e  m o r e  l ik e ly  t h a n  p o o r e r  n o n - W e s t e r n  o n e s  t o  o p t  o u t  o f  
a n y  in i t i a t i v e  t h a t  t h e y  s e e  a s  a  t h r e a t  t o  t h e i r  n a t i o n a l  s o v e r e ig n ty  s u c h  a s  t h e  
C o n v e n t io n  f o r  th e  S a fe g u a r d in g  o f  t h e  I n ta n g ib le  C u l tu r a l  H e r i ta g e ,  d e s c r ib e d  b e lo w .
12 Document 34C presented at the General Conference, 34th Session in Paris, 2007.
13 Personal communication, June 2004
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T h e  U S  a n d  A u s t r a l i a  h a v e  r e f u s e d  t o  b e  s ig n a to r i e s  t o  t h e  C o n v e n t io n ,  a n d  o n e  m ig h t  
s u s p e c t  t h i s  is  d u e  t o  t h e  C o n v e n t i o n ’s  p r o m o t i o n  o f  t h e  c o l le c t iv e  r i g h t s  o f  
i n d ig e n o u s  p e o p le .  T h e  U K  h a s  a l s o  r e f u s e d  t o  b e  a  s ig n a to r y  a s  i t  d o e s  n o t  t h i n k  t h a t  
is  i t  u s e f u l  t o  s e p a r a t e  t a n g i b l e  a n d  in ta n g ib le  h e r i t a g e  w h e n  s e e k in g  t o  p r o t e c t  
c u l tu r a l  h e r i t a g e 14. T h e  U S , A u s t r a l i a  a n d  t h e  U K  a r e  a l l  a t  l i b e r ty  t o  o p t  o u t  o f  t h e  
C o n v e n t io n  a s  t h e y  a r e  n o t  in  a n y  w a y  d e p e n d e n t  o n  t h e  f u n d s  t h a t  t h e  C o n v e n t io n  
h a s  p u t  in  p la c e  f o r  p a r t i c i p a t i n g  p o o r e r  m e m b e r  s t a t e s .  U N E S C O  is  t h e r e f o r e  a  g lo b a l  
i n s t i t u t i o n  a n d  c o n t a i n s  w i t h i n  i t  a l l  t h e  e c o n o m ic ,  p o l i t i c a l  a n d  s o c ia l  p o w e r  
i m b a la n c e s  e x i s t i n g  o n  t h e  o u t s id e .  I t  is  a l s o  a n  id e o lo g ic a l  i n s t i t u t i o n  a n d  m u c h  o f  i t s  
f o u n d i n g  id e o lo g y  h a s  c o m e  f r o m  W e s t e r n  i n t e l l e c t u a l  c o n c e r n s .
UNESCO's concept o f culture
T h e  e a r ly  f o u n d a t i o n a l  t e x t s  f o r  U N E S C O ’s c o n c e p t  o f  c u l t u r e  w e r e  in  p a r t  b a s e d  o n  
c o m m i s s i o n e d  w r i t i n g s  b y  C la u d e  L ^ v i-S tr a u s s  a n d  M ic h e l  L e ir is .  I n  a n  in te r v ie w  w i th  
D id ie r  E r i b o n  t o  m a r k  L e v i -S tr a u s s ’ e i g h t i e t h  b i r t h d a y  ( E r ib o n ,  1 9 8 8 ) , L e v i -S tr a u s s  
d e s c r ib e s  t h e  c e n t r a l  t h e m e  o f  h i s  c o m m is s i o n e d  w o r k  R a c e  e t  H i s to i r e :
D.E. In 1952 with the text Race et Histoire, you left the perspective of pure social 
anthropology to position yourself at the level that can be called ‘political’, 
which touched in any case directly on contemporary problems.
C.L-S. It was a commission. I don’t think I would have written the work myself 
on my own initiative.
D.E. How did this commission arise?
14 Personal communication, member of the British Delegation at UNESCO in Paris, June 2004
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C.L-S. UNESCO asked a number of authors to write a series of booklets on the 
racial question: Michel Leiris was one, I was another...
D.E. There you affirm the diversity of cultures, you put into question the idea of 
progress, and you proclaim the necessity of ‘coalition’ between cultures.
C.L-S. In general, I was seeking to reconcile the notion of progress with cultural 
relativism. The notion of progress implies the idea that certain cultures, at 
given times or in given places, are superior to others, because they have 
produced works which those others have shown themselves incapable of. And 
cultural relativism, which is one of the basis of anthropological 
thought...contends that there can be no absolute criterion for judging one 
culture as superior to another. I tried to shift the problem’s centre of gravity.
C la u d e  L e v i - S t r a u s s 15 w a s  o n e  o f  a  fe w  k e y  p e o p le  d r a w n  u p o n  in  t h e  e a r ly  d a y s  o f  
U N E S C O  t o  d e f i n e  t h e  i n s t i t u t i o n ’s  r e m i t  a n d  f o c u s  c o n c e r n i n g  c u l tu r e .  H e  id e n t i f i e d  
a  t e n s i o n  b e t w e e n  u n iv e r s a l i s m  a n d  r e la t iv i s m ,  o n e  t h a t  c o n t i n u e s  t o  p r o v o k e  liv e ly  
d e b a t e  t o d a y  ( E r ik s e n ,  2001 ). H o w e v e r ,  i t  c a n n o t  b e  s a id  t h a t  t h r o u g h  i t s  w o r k  
U N E S C O  m a i n t a i n s  a  c o n s i s t e n t  p o s i t io n  o n  c u l tu r e ,  r e l a t iv i s m  a n d  r ig h t s ,  a s  i t s  
o u t p u t  is  v a s t  a n d  v a r i e d  a n d  c o n t in u e s  t o  c h a n g e .  I n  f a c t ,  p i n n i n g  d o w n  U N E S C O ’s 
p o s i t i o n  o n  'c u l t u r e ’ is  a l m o s t  a lw a y s  a n  i n d i r e c t  p r o c e s s ,  m e d i a t e d  t h r o u g h  t h e  p r i s m  
o f  i t s  w r i t i n g s ,  p r o g r a m m e s  a n d  c o n v e n t io n s .
15 His son, Laurent Levi-Strauss, is currently the Chief of Sector for Tangible Heritage and Deputy Director for the 
Division of Cultural Heritage at UNESCO.
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In  t e r m s  o f  w o r k i n g  d e f in i t i o n s ,  U N E S C O  h a s  d e f in e d  c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  i t s  
C o n v e n t io n  C o n c e r n in g  t h e  P r o t e c t i o n  o f  t h e  W o r l d ’s  C u l tu r a l  a n d  N a tu r a l  H e r i t a g e  
( W o r ld  H e r i t a g e  C o n v e n t i o n '6) a s :
Monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, 
elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings 
and combinations of features, which are of outstanding universal value from the 
point of view of history, art or science; groups of buildings: groups of separate 
or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity 
or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point 
of view of history, art or science; sites: works of man or the combined works of 
nature and man, and areas including archaeological sites which are of 
outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or 
anthropological point of view, (my italics)
M o r e  r e c e n t ly ,  i t  h a s  d e f in e d  i n t a n g ib l e  c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  t h e  C o n v e n t io n  f o r  th e  
S a fe g u a r d in g  o f  t h e  I n ta n g ib le  C u l tu r a l  H e r i ta g e 17 a s :
The “intangible cultural heritage” means the practices, representations, 
expressions, knowledge, skills -  as well as the instruments, objects, artefacts 
and cultural spaces associated therewith -  that communities, groups and, in 
some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This 
intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is 
constantly recreated by communities and groups in response to their 
environment, their interaction with nature and their history, and provides them
16 For full text see http;//w hc.unesco.org/en/conventiontext/
17 For full text see h ttp ;//www.unesco.org/culture/ich/index
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with a sense o f  identity and continuity, thus promoting respect for cultural 
diversity and hum an creativity, (my italics)
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  W o r l d  H e r i t a g e  C o n v e n t io n  th e r e f o r e ,  t h e  e m p h a s i s  is  o n  
o u t s t a n d i n g  u n iv e r s a l  v a l u e ’. In  t h e  c a s e  o f  i n t a n g i b l e  h e r i t a g e ,  h o w e v e r ,  t h e  
e m p h a s i s  is  o n  t r a n s m i s s i o n ,  i d e n t i t y  a n d  c o n t in u i ty .
U N E S C O ’s  m o s t  c o m p l e t e  r e c e n t  s t a t e m e n t  o n  i t s  v i s io n  o f  c u l t u r e  c o m e s  in  t h e  f o r m  
o f  a  p u b l i c a t i o n  e n t i t l e d  O u r  C r e a tiv e  D iv e r s i ty  ( p r o d u c e d  b y  t h e  W o r l d  C o m m is s io n  
o n  C u l tu r e  a n d  D e v e lo p m e n t ,  U N E S C O : 1995). T h e  d o c u m e n t  d e a l s  w i t h  t h e  i s s u e  o f  
c u l t u r e  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  a d v o c a t e s  t h a t  c u l t u r e  s h o u ld  n o t  b e  s e e n  a s  a  
f a c i l i t a to r  o f  d e v e l o p m e n t  b u t  i n s t e a d  d e v e lo p m e n t  s h o u ld  b e  s e e n  a s  p a r t  o f  c u l tu r e .  
I t  a l s o  c h a m p i o n s  ‘c u l t u r a l  f r e e d o m ’ w h ic h  i t  s e e s  a s  a  c o l le c t iv e ,  a n d  n o t  a n  
i n d iv i d u a l  r i g h t .  E r ik s e n  (2 0 0 1 :1 3 3 ) b r o a d ly  w e lc o m e s  t h e  s t a t e m e n t ,  w h i le  n o t i n g  t h a t  
in  r e f e r e n c e  t o  c u l tu r a l  r ig h t s ,  O u r  C r e a tiv e  D iv e r s i t y  f a lls  s h o r t  o f  w h a t  c o u ld  b e  
e x p e c t e d  f r o m  U N E S C O :
To simply state...that one is favourable to cultural rights simply will not do...it is 
not self-evident what the term  means, nor how it articulates with individual 
hum an rights.
S im ila r ly ,  S u s a n  W r i g h t  (1 9 9 8 : 13) d o e s  n o t  fe e l t h a t  t h e  d o c u m e n t  a d e q u a t e l y  d e a ls  
w i th  t h e  p o t e n t i a l  c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  h u m a n  r i g h t s  a n d  c u l t u r a l  d iv e r s i ty :
UNESCO’s vision of a code of global ethics to order a plural world rests on a 
contradiction between respecting all cultural values and making value 
judgments about acceptable and unacceptable diversity.
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U N E S C O ’s  W o r ld  H e r i t a g e  P r o je c t  a t  f i r s t  g la n c e  m a y  s e e m  s o m e w h a t  r e m o v e d  f r o m  
th e s e  d i r e c t  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  y e t  I w il l  a r g u e  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s  t h a t  t h e s e  
c o n s i d e r a t i o n s  e x i s t  a t  i t s  h e a r t .  O u r  C r e a tiv e  D iv e r s i t y  (W C C D , 1 9 9 6 : 4 )  s t a t e s :
Finally, freedom is central to culture, and in particular the freedom to decide 
what we have reason to value, and what lives we have reason to seek. One of 
the most basic needs is to be left free to define our own basic needs.
I f  f r e e d o m  is  c e n t r a l  t o  c u l t u r e ,  t h e n  t h e  p r o t e c t i o n  o f  D je n n e  a s  a  W o r ld  H e r i t a g e  s i t e  
m a y  n e e d  r a d ic a l  r e - t h i n k i n g .  I n  D je n n e ,  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  s e l f  d e f i n i t i o n  a n d  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  c u l t u r a l  h e r i t a g e  im p o s e d  b y  i t s  W o r ld  H e r i t a g e  s t a t u s  is  p a l p a b le  a n d  
l e a d in g  t o  a  ‘U N E S C O  d e b a t e ’ w i t h i n  t h e  to w n .  T h is  d e b a t e  t a k e s  o n  m a n y  f o r m s  a n d  
h a p p e n s  a t  d i f f e r e n t  le v e ls .  F o r  t h o s e  e d u c a t e d  D je n n e n k e s  ( t e a c h e r s ,  c iv il  s e rv a n ts . . . )  
w h o  h a v e  a  g o o d  u n d e r s t a n d i n g  o f  U N E S C O ’s g lo b a l  a c t iv i t i e s ,  i t  o f t e n  l e a d s  t o  
r e s e n t m e n t  a s  t h e y  fe e l  t h a t  U N E S C O  s h o u ld  e i t h e r  g e t  m o r e  d i r e c t l y  in v o lv e d  w i th  
t h e  p r o t e c t i o n  o f  D je n n e ’s  c u l tu r a l  h e r i t a g e  o r  n o t  h a v e  a  s a y  in  t h e  m a t t e r .  F o r  m a n y  
D je n n e n k e s  w h o  h a v e  a  le s s e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  U N E S C O ’s  r e m i t ,  t h e r e  is  t h e  g e n e r a l  
f e e l in g  o f  b e i n g  l e t  d o w n  a f t e r  t h e  i n i t i a l  e x c i t e m e n t  o f  h a v i n g  b e i n g  d e c l a r e d  a  W o r ld  
H e r i t a g e  s i t e  in  1 9 8 8 . R ig h t ly  o r  w r o n g ly ,  p e o p l e  in  D je n n e  e x p e c t e d  t o  s e e  p o s i t iv e  
c h a n g e s  ( in  p r a c t i c e  m e a n i n g  b e t t e r  e c o n o m ic  c o n d i t i o n s )  o c c u r r i n g  in  D je n n e  a f t e r  
i t s  i n c lu s io n  o n  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  L is t. M a n y  D je n n e n k e s  t h e r e f o r e  q u e s t i o n  t h e  
w i s d o m  o f  b e i n g  o n  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  L is t  i f  t h e  c o n s e q u e n c e s  a r e  a  c u r t a i l m e n t  o f  
t h e i r  r i g h t s  t o  s e l f - d e f in i t i o n  w i t h o u t  v is ib le  e c o n o m ic  b e n e f i t s .
The World Heritage List
F o l lo w in g  U N E S C O ’s  a d o p t i o n  in  1972 o f  t h e  ‘C o n v e n t io n  C o n c e r n in g  th e  P r o te c t io n  o f  
t h e  W o r l d s  C u l tu r a l  a n d  N a t u r a l  H e r i ta g e ’ ( w id e ly  k n o w n  a s  t h e  W o r ld  H e r i t a g e
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C o n v e n t io n ) ,  a  ‘W o r l d  H e r i t a g e  L is t’ w a s  b e g u n  in  1978  to  i d e n t i f y  a n d  p r o t e c t  s i t e s  o f  
‘o u t s t a n d i n g  u n iv e r s a l  v a l u e ’ t h r o u g h o u t  t h e  w o r ld .  T o  d a t e  t h e  c o n v e n t i o n  h a s  b e e n  
s ig n e d  b y  m o r e  t h a n  150 s t a t e s  k n o w n  a s  ‘s t a t e  p a r t i e s ’ ( H i tc h c o c k ,  2 0 0 5 ) .  T h e  
d e c i s i o n  w a s  t a k e n  t o  a d o p t  a  c o m m o n  a p p r o a c h  t o  b o t h  n a t u r a l  a n d  c u l tu r a l  
h e r i t a g e :
The World Heritage List links the concept of nature conservation with site 
preservation. For the purposes of the Convention, these are treated as 
complementary ideas relating cultural identity associated with sites to the 
natural environment in which they occur (Magness-Gardiner, 2004: 29)
A s  o f  J u ly  2 0 0 7 , t h e r e  a r e  851 p r o p e r t i e s  in s c r i b e d  o n  t h e  l is t ,  o f  w h ic h  6 6 0  a r e  
c u l tu r a l ,  166  a r e  n a t u r a l  a n d  25 a r e  m ix e d  s i t e s 18. O n ly  71 o f  t h e s e  s i t e s  c a n  b e  f o u n d  in  
s u b - S a h a r a n  A fr ic a ,  l e a d in g  t o  t h e  l a u n c h  in  2 0 0 6  o f  a n  ‘A fr ic a  F u n d ’ t o  h e l p  A f r ic a n  
S ta te  P a r t i e s  p r e p a r e  n a t i o n a l  i n v e n to r i e s  a n d  n o m i n a t i o n  d o s s i e r s  ( k n o w n  a s  
C a n d i d a t u r e  F ile s  o r  D o s s ie r  d e  C a n d id a tu r e ). A  W o r l d  H e r i t a g e  C o m m i t t e e ,  
c o n s i s t i n g  o f  21 e l e c t e d  m e m b e r s  o f  t h e  S ta te  P a r t i e s  t o  t h e  c o n v e n t i o n  is  r e s p o n s i b l e  
fo r  t h e  d a y  t o  d a y  r u n n i n g  a n d  a s s e s s m e n t  o f  t h e  p r o g r a m m e  ( T u r t i n e n ,  2 0 0 0 :1 1 ) . T h e  
1972 W o r ld  H e r i t a g e  C o n v e n t io n  w a s  t h e  f i r s t  c o n v e n t i o n  t o  e n s h r i n e  i n t o  
i n t e r n a t i o n a l  l e g i s l a t io n  t h e  c o n c e p t  o f  ‘c o m m o n  h e r i t a g e  o f  h u m a n i t y ’ y e t  i t  h a s  t o  
r e s p e c t  n a t i o n a l  s o v e r e ig n ty ,  a n d  c o m e s  s e c o n d  t o  p r o p e r t y  r i g h t s  p r o v id e d  b y  
n a t i o n a l  le g i s l a t io n .  C o n s e q u e n t ly ,  a s  w il l  b e  d e s c r ib e d  b e lo w ,  t h e  W o r l d  H e r i t a g e  
C o n v e n t io n  is  u n a b l e  t o  p r o t e c t  t h e  c o m m o n  h e r i t a g e  o f  h u m a n i t y  t h r o u g h  d i r e c t  
i n t e r v e n t i o n .
18 http://whc.unesco.orE/en/list
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T h e  E u r o - c e n t r i c i t y  o f  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  p r o j e c t  h a s  b e e n  w id e ly  c o m m e n t e d  u p o n  
( s e e , f o r  e x a m p le  C le e r e  (2001 ) a n d  E r ik s e n  (2001 ) f o r  a  d i s c u s s io n ) .  T h e  l i s t  h a s  s o  f a r  
f a v o u r e d  m o n u m e n t a l  b u i ld i n g s  a n d  s e e m s  t o  a r t i c u l a t e  t h e  c u l t u r a l  s u p e r io r i t y  o f  
E u r o p e  t h r o u g h  i t s  a r c h a e o l o g ic a l  a n d  a r c h i t e c t u r a l  h e r i t a g e ,  l e a v in g  b ig  p a r t s  o f  t h e  
w o r ld  u n d e r - r e p r e s e n t e d .  T h e  c r i t e r i o n  o f  ‘o u t s t a n d i n g  u n iv e r s a l  v a l u e ’ is  t h e  o n e  
c r i t e r io n  t h a t  u n i t e s  a l l  t h e  W o r l d  H e r i t a g e  s i t e s  f o u n d  o n  U N E S C O ’s W o r ld  H e r i t a g e  
L is t. I t  h a s  lo n g  b e e n  p r o b l e m a t i c  a n d  s u b je c t  t o  d i f f e r e n t  a n d  c h a n g in g  
i n t e r p r e t a t i o n s  a s  i t s  d e f i n i t i o n  c a n n o t  b e  f o u n d  in  t h e  W o r l d  H e r i t a g e  C o n v e n t io n  
i t s e l f  b u t  in  i t s  o p e r a t i o n a l  g u id e l in e s  a n d  is  t h u s  s u b je c t  t o  c o n s t a n t  r e v ie w  ( T i tc h e n ,  
1 9 9 6 ).
Becom ing a World Heritage Site
W o r ld  H e r i t a g e  s i t e s  a r e  c h o s e n  b y  U N E S C O  a n d  a  p a n e l  o f  e x p e r t s  d r a w n  f r o m  
i n t e r n a t i o n a l  h e r i t a g e  o r g a n i s a t io n s :
ICOMOS is named in the 1972 UNESCO World Heritage Convention as one of 
the three formal advisory bodies to the World Heritage Committee, along with 
the World Conservation Union (IUCN), based at Gland (Switzerland), and the 
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property (ICCROM), based in Rome (Italy). It is the professional and 
scientific advisor to the World Heritage Committee on all aspects of the 
cultural heritage. It takes part in the work of the World Heritage Committee 
and in the implementation of the Convention19.
T h e  i n s c r i p t i o n  o f  a  s i t e  o n  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  L is t  is  t h e r e f o r e  g iv e n  a u t h o r i t y  
t h r o u g h  t h e  j u d g e m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r t  b o d ie s .  I t  is  n o t  e n o u g h  f o r  a  n a t i o n a l
19 From the ICOMOS website: www.international.icomos.org
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g o v e r n m e n t  ( S ta te  P a r ty )  t o  p u t  f o r w a r d  a  s i t e  o f  n a t i o n a l  i m p o r t a n c e  f o r  i n s c r i p t io n ,  
i t  m u s t  b e  j u d g e d  a g a i n s t  a n  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d  o f  h e r i t a g e  v a lu e ,  e m b o d i e d  b y  a  
n e t w o r k  o f  e x p e r t s :
All new nominations are to be sent by States Parties to the World Heritage 
Centre of UNESCO, in Paris by 1st February each year. UNESCO officials check 
the elaborate nom ination dossiers for completeness and deliver them  to 
ICOMOS by 15 March, where they are handled by the officials of ICOMOS 
International Secretariat, who deal with World Heritage. At ICOMOS 
International Secretariat, the world heritage team studies the dossiers, in order 
to ascertain the nature of the property that is proposed, and the first action 
involved is the choice of the experts who are to be consulted. The process of 
selecting experts makes full use of the ICOMOS networking potential20.
T h e  c a n d i d a t u r e  f i le s  a r e  t h e n  e x a m in e d  t h r o u g h  tw o  d i f f e r e n t  p r o c e s s e s ,  t h e  f i r s t  
in v o lv e s  j u d g in g  t h e  f ile  a g a in s t  t h e  c r i t e r i a  o f  ‘o u t s t a n d i n g  u n iv e r s a l  v a l u e ’, t h e  
s e c o n d  in v o lv e s  a  v is i t  t o  t h e  s i t e  b y  a  r e g io n a l  e x p e r t  w h o  l ia i s e s  w i th  lo c a l  h e r i t a g e  
e x p e r t s  t o  d i s c u s s  s i t e  m a n a g e m e n t ,  t o u r i s m  a n d  d e v e l o p m e n t  p la n s .  E a c h  
e x a m in a t io n  p r o c e s s  l e a d s  t o  a  s e p a r a t e  r e p o r t ,  a n d  t h e  tw o  r e p o r t s  a r e  p r e s e n t e d  in  
S e p te m b e r  f o r  f in a l  e v a lu a t io n  t o g e t h e r  w i t h  t h e  o r ig in a l  c a n d i d a t u r e  f ile . T h r o u g h  a  
s e r ie s  o f  m e e t i n g s  w i t h  f u r t h e r  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r t s ,  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  p r o d u c e d  
f o r  e a c h  n o m i n a t e d  s i t e  b y  I C O M O S  t o  b e  p u t  b e f o r e  t h e  U N E S C O  W o r ld  H e r i t a g e  
C o m m i t t e e  in  t h e  A p r i l  o f  t h e  f o l lo w in g  y e a r .  F in a l  d e c i s i o n s  a r e  m a d e  in  J u n e  w h e n  
s u m m a r i e s  o f  e a c h  n o m i n a t e d  s i t e  a r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  fu ll  W o r l d  H e r i t a g e  
C o m m i t t e e .
10 From the ICOMOS website: www.international.icomos.org
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I t  is  c l e a r  t h e r e f o r e  t h a t  e v e n  b e f o r e  a  s i t e  b e c o m e s  i n c lu d e d  o n  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  
L is t, i t  is  s u b j e c t  t o  s c r u t i n y  a n d  a  ‘p r o f e s s io n a l i z in g ’ g a z e .  T h e  a s p e c t s  o f  t h e  s i t e  t h a t  
a r e  m o s t  l ik e ly  t o  a p p e a l  t o  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  C o m m i t t e e  a r e  e m p h a s i s e d ,  w h i le  
o t h e r s  a s p e c t s  m a y  w e l l  b e  p la y e d  d o w n .  I n  t h i s  s e n s e ,  U N E S C O  a c t s  a s  a  ‘g lo b a l  
c u l tu r a l  b r o k e r ’ (B u t le r ,  2 0 0 7 : 2 7 3 ). A t  t h e  e n d  o f  t h e  p r o c e s s ,  t h e  s i t e  is  r e d u c e d  t o  a  
s im p l i f ie d  d o s s ie r ,  ju s t i f y in g  i t s  ‘o u t s t a n d i n g  u n iv e r s a l  v a l u e ’ a s  w e l l  a s  m a k in g  a  c a s e  
fo r  i n s c r i p t i o n ,  o f t e n  c o u c h e d  in  t e r m s  o f  t h r e a t s  t o  i t s  f u t u r e  s u r v iv a l .  A l th o u g h  i t  is  
t h e  S ta te  P a r ty  t h a t  o f f ic ia l ly  p u t s  f o r w a r d  t h e  c a n d i d a t u r e  f ile , in  p r a c t i c e  b y  t h e  t im e  
o f  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  C o m m i t t e e ,  a  la r g e  n u m b e r  o f  h e r i t a g e  
p r o f e s s io n a l s  h a v e  b e c o m e  in v e s te d  in  t h e  s u c c e s s fu l  o u t c o m e  o f  t h e  d o s s ie r ,  a n d ,  i f  
s u c c e s s f u l ,  m a n y  o f  t h e m  w ill  b e  e m p lo y e d  in  t h e  f u t u r e  t o  d e v i s e  a n d  o v e r s e e  
m a n a g e m e n t  p l a n s  o f  t h e  v a r io u s  s i t e s .  E v e n  a t  t h e  v e r y  f i r s t  s t a g e  o f  p u t t i n g  t h e  
o r ig in a l  c a n d i d a t u r e  f ile  t o g e t h e r ,  U N E S C O  o f f ic ia ls  w ill  b e  in v o lv e d  in  h e l p in g  s t a t e  
p a r t i e s ,  a s  w a s  t h e  c a s e  f o r  t h e  Y a a r a l a n d  D e g a l  in  M a li.  I t  is  t h e r e f o r e  h a r d  t o  a r g u e  
t h a t  t h e  p r im a r y  r e l a t i o n s h i p  is  t h a t  b e t w e e n  a  W o r ld  H e r i t a g e  s i t e  a n d  i t s  n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t ,  a n d  t h a t  U N E S C O  m e r e ly  a c t s  a s  a  ‘l a b e l l in g ’ i n s t i t u t i o n .  P a r t i c u la r ly  in  
c a s e s  w h e r e  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s  la c k  e c o n o m ic  a n d  p o l i t i c a l  p o w e r ,  W o r ld  
H e r i t a g e  s i t e s  w i t h i n  t h e i r  t e r r i t o r i e s  a r e  s u b je c t  t o  a  h ig h  le v e l  o f  i n t e r v e n t i o n  
( t h r o u g h  U N E S C O  d e l e g a t io n s  v i s i t in g  t h e  s i te ,  m a n a g e m e n t  p l a n s  p u t  in  p la c e  b y  
i n t e r n a t i o n a l  e x p e r t s ,  o u t s i d e  f u n d in g  f o r  t h e  s i t e s  p r o m o t io n . . . )
The concept o f World Heritage
W h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  v a l id i ty  o f  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  p r o j e c t  in  D je n n e ,  tw o  b r o a d e r  
a s p e c t s  o f  t h e  W o r l d  H e r i t a g e  C o n v e n t io n  n e e d  t o  b e  a d d r e s s e d :  f i r s t ,  t h e  p r o b le m s  
s u r r o u n d i n g  t h e  t e r m  o f  ‘o u t s t a n d i n g  u n iv e r s a l  v a l u e ’ a n d  s e c o n d ,  t h e  c o n c r e t e
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c o n s e q u e n c e s  o f  W o r ld  H e r i t a g e  s t a t u s  o n  a  s i t e  i t  c l a im s  t o  p r o t e c t .  In  t h e  a f t e r w o r d  
t o  h is  e d i t e d  v o lu m e  T h e  P o li t ic s  o f  W o r ld  H e r i ta g e ,  M ic h a e l  H i t c h c o c k  (2 0 0 5 : 181) 
s t a t e s  in  r e f e r e n c e  t o  U N E S C O ’s  1972 W o r ld  H e r i t a g e  C o n v e n t io n  t h a t :
Looking back over 30 years, it has become clear that the Convention lacked an 
important provision from the outset, the need to conduct research on how well 
the Convention was fulfilling its brief in scientific terms.
D u e  t o  p o l i t i c a l  s e n s i t iv i t i e s  a n d  i t s  b u r e a u c r a t i c  n a t u r e ,  i t  is  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  
U N E S C O  a s  a n  i n s t i t u t i o n  t o  q u e s t io n  i t s  p r a c t ic e s .  I t  is  a l s o  d i f f i c u l t  f o r  U N E S C O  t o  
d e f in e  i t s  ‘s c ie n t i f i c  b r i e f  w h e n  d e a l in g  w i th  c u l tu r e s ,  s in c e  o u t c o m e s  a r e  n o t  a s  
m e a s u r a b l e  a s  s o m e  o f  i t s  o t h e r  w o r k ,  f o r  e x a m p le  t h a t  c o n c e r n i n g  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
n a t u r a l  W o r l d  H e r i t a g e  s i te s .  T h e r e  is  c o n s e q u e n t ly ,  in  t h e  c u l tu r a l  s e c t o r  a t  le a s t ,  
l i t t l e  i m p e t u s  t o  p u t  in  p la c e  f e e d b a c k  m e c h a n i s m s  t h a t  w o u ld  c h a n g e  t h e  w a y  in  
w h ic h  U N E S C O  o p e r a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r ld .  D u r i n g  m y  in t e r n s h i p ,  I w i tn e s s e d  
t h a t  t h e  b u r e a u c r a t i c  n a t u r e  o f  w o r k i n g  p r a c t i c e s  w i t h i n  U N E S C O  m e a n t  t h a t  t h e  
s p e e d  a t  w h ic h  i t  c o u ld  r e s p o n d  t o  e v e n t s  o r  n e w  c h a l l e n g e s  w a s  in e v i t a b ly  g r e a t ly  
r e d u c e d .  A s  a  w a y  o f  c i r c u m v e n t in g  t h e  b u r e a u c r a c y ,  n e w  i n i t i a t i v e s  a r e  c o n s t a n t l y  
l a u n c h e d  l e a d in g  t o  t h e  a d d i t i o n  o f  n e w  c a te g o r ie s  a n d  p r o g r a m m e s  in s t e a d  o f  a  m o r e  
p r a g m a t i c  r e v is in g  a n d  s t r e a m l i n i n g  a p p r o a c h  t o  i t s  p a s t  a c t iv i t ie s .
R e c e n t ly ,  n e w  p r o g r a m m e s  w i t h i n  U N E S C O  h a v e  in c lu d e d  in t a n g i b l e  h e r i t a g e  a n d  
h e r i t a g e  la n d s c a p e s  ( F o n te in ,  2 0 0 0 ) .  T h i s  s h i f t  in  f o c u s  a w a y  f r o m  t h e  t a n g ib le  
t o w a r d s  a  b r o a d e r  d e f in i t i o n  o f  c u l t u r e  m a y  b e  t h o u g h t  o f  a s  o n e  in  a  lo n g  l in e  o f  
r e a c t io n s  U N E S C O  h a s  h a d  t o  t h e  c h a n g in g  p o l i t i c a l  c l im a te s  i t  f in d s  i t s e l f  in . T a k in g  
t h e  lo n g  v ie w  o n  U N E S C O ’s p r o t e c t i o n  o f  h e r i t a g e ,  B la k e  (2 0 0 0 :  6 2 )  s t a t e s  t h a t :
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It is worth noting that the three Conventions so far adopted by UNESCO reflect 
the political and/or intellectual concerns of the time at which they were 
developed: the 1954 Convention expressed the powerful post-W orld War II 
desire to reduce potential sources of international conflict; the 1970 Convention 
embodied an approach to cultural property which might be characterised as 
“nationalist” or “statist”.... And the 1972 Convention reflected both the growing 
concern in environmentalist issues in its integration of the cultural with the 
natural heritage as well as the concept of “common heritage of m ankind” which 
had been developing at this time in relation to seabed mineral resources.
T h e  c o n c e p t  o f  t h e  ‘C o m m o n  H e r i t a g e  o f  M a n k in d ’ (C H M ) h a s  a l lo w e d  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  f r a m e w o r k  w i th  w h ic h  t o  d i s c u s s  o w n e r s h ip  r i g h t s  t o  p r e v io u s ly  
u n c l a im e d ,  a n d  p o t e n t i a l l y  v a lu a b le  r e s o u r c e s ,  s u c h  a s  t h e  o c e a n  b e d ,  o u t e r  s p a c e ,  t h e  
m o o n  o r  A n ta r c t i c a .  I n  a  d i s c u s s io n  o f  t h e  le g a l  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  c o n c e p t ,  J o y n e r  
(1 9 8 6 )  c o n c lu d e s  t h a t  d e s p i t e  t r e a t i e s  e m e r g in g  b a s e d  o n  t h e  c o n c e p t ,  i t  r e m a in s  a  
p h i lo s o p h ic a l  n o t i o n  w i t h  o n ly  t h e  p o t e n t i a l  t o  c r y s ta l l i z e  i n t o  a  le g a l  n o r m .  J o y n e r  
a t t r i b u t e s  f iv e  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  t h e  c o n c e p t  o f  C H M  a s  a p p l i e d  t o  c o m m o n  s p a c e  
a r e a s :  1) T h e y  w o u ld  b e  r e g a r d e d  a s  r e g io n s  o w n e d  b y  n o  o n e  b u t  h y p o th e t i c a l l y  
m a n a g e d  b y  e v e r y o n e ;  2 ) A ll p e o p l e  w o u ld  b e  e x p e c t e d  t o  s h a r e  in  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
a  c o m m o n  s p a c e  a r e a  a n d  u n iv e r s a l  p o p u l a r  i n t e r e s t  w o u ld  a s s u m e  p r io r i t y  o v e r  
n a t i o n a l  i n t e r e s t s ;  3 ) A n y  e c o n o m ic  b e n e f i t  d e r iv e d  f r o m  e x t r a c t i o n  f r o m  t h e  c o m m o n  
s p a c e  a r e a  w o u ld  b e  s h a r e d  in t e r n a t io n a l ly ;  4 )  U s e  o f  t h e  a r e a  m u s t  b e  l im i t e d  t o  
p e a c e f u l  p u r p o s e s ;  5 ) A n y  r e s e a r c h  in  t h e  a r e a  w o u ld  b e  f r e e ly  a n d  o p e n l y  p e r m is s ib le  
o n  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  i t  p o s e d  n o  p h y s ic a l  t h r e a t  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  I t  g o e s  w i t h o u t  
s a y in g  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  C H M  in  t h e s e  c a s e s  is  b e i n g  a p p l i e d  t o  s p a c e s  d e v o id  o f  
p e o p le .
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A p p ly in g  t h e  C H M  c o n c e p t  t o  U N E S C O ’s  w o r k  o n  c u l tu r a l  h e r i t a g e  is  p r o b le m a t i c  y e t  
I w ill  a r g u e  t h a t  t h e  id e a  o f  t h e  C H M  is  im p l ic i t  w i th in  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  L is t. I n  
fa c t,  t h e  id e a  o f  C H M  h a s  p e r c o l a t e d  d o w n  to  s o m e  p e o p le  in  D je n n e  w h o  lo g ic a l ly  
c o n c lu d e  t h a t  C H M  e n ta i l s  c o m m o n  r e s p o n s ib i l i t y  a n d  s h o u ld  m e a n  a  s h a r in g  o f  t h e  
f in a n c ia l  b u r d e n  o f  p r e s e r v a t io n .  T h e  C H M  c o n c e p t  ‘g lo b a l is e s ’ h u m a n  i d e n t i t y  b y  
s t a t i n g  t h a t  t h e r e  a r e  p la c e s  o f  im p o r t a n c e  t o  a l l  o f  m a n k in d  t h a t  m u s t  b e  p r e s e r v e d  
f o r  a l l  o f  o u r  f u tu re s .  B u i ld in g  o n  t h e  ‘U n iv e r s a l  D e c la r a t io n  o f  H u m a n  R ig h ts  (N ie c , 
1 9 9 8 ), t h e  C H M  d is c o u r s e  m a k e s  c la im s  o n  b e h a l f  o f  o u r  s h a r e d  h u m a n i t y  a n d  a s  
s u c h ,  d i s t a n c e s  i t s e l f  f r o m  lo c a l i s e d  d i s s e n t in g  d is c o u r s e s .  T h e  C H M ’s u n iv e r s a l  v is io n  
ju s t i f i e s  t h e  fa c t  t h a t  i t  s o m e t im e s  ig n o r e s  r e la t iv i s t  r e a l i t ie s .
T h e  c o n c e p t  o f  C H M  is  u s e f u l  a s  i t  c la r i f ie s  t h e  W o r ld  H e r i ta g e  C o n v e n t io n ’s  ra is o n  
d ’e tre :  t o  p a s s  o n  to  f u tu r e  g e n e r a t i o n s  i t s  t r u e  h e r i ta g e , i n  t h e  F r e n c h  s e n s e ,  m e a n in g  
in h e r i t a n c e .  N o  p a r t  o f  t h e  ‘g lo b a l  f a m i ly ’ m a y  u n i l a te r a l ly  d e c id e  t o  d o  a w a y  w i th  t h a t  
w h ic h  h a s  b e e n  r e c o g n is e d  a s  i m p o r t a n t  b y  t h e  w h o le .  T h a t  s a id ,  W o r ld  H e r i t a g e  s i te s  
r e m a in  u n d e r  t h e  ju r i s d i c t i o n  o f  in d iv id u a l  n a t i o n  s t a t e s  w h o  m a y  a p p e a l  t o  t h e  g lo b a l  
c o m m u n i ty  f o r  h e lp  in  t h e i r  p r o t e c t i o n  b u t  w h o  m a y  a ls o , a s  w a s  t h e  c a s e  in  
A fg h a n is ta n ,  d e s t r o y  th e m .
The lim its o f UNESCO's protection o f cultural heritage
O ’K e e fe  (2 0 0 4 )  d e s c r ib e s  t h e  W o r ld  H e r i ta g e  C o n v e n t io n  a s  a  t r e a t y  w i t h  n o  t h i r d  
p a r ty  e f f e c ts  o n  t h i r d  p a r t i e s  u n w i l l i n g  t o  b e  d r a w n  in . H e  e x p lo re s  t h i s  s t a t e m e n t  in  
r e la t io n  t o  t h e  a c t io n s  u n d e r t a k e n  b y  t h e  T a lib a n  a t  B a m iy a n  in  A f g h a n is ta n .  A t  t h e  
t im e  o f  t h e  d e s t r u c t io n ,  B a m iy a n  w a s  n o t  y e t  a  W o r ld  H e r i ta g e  s i te .  S o m e w h a t  
c o n t r o v e r s ia l ly  U N E S C O  d e c la r e d  B a m iy a n  a  W o r ld  H e r i ta g e  s i t e  in  J u ly  2 0 0 3  in  a n  
‘e m e r g e n c y  in s c r i p t i o n ’ a f t e r  t h e  d e s t r u c t io n  o f  t h e  B u d d h a s  in  M a rc h  2001.
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A l th o u g h  t h e  d e s t r u c t i o n s  o f  t h e  B u d d h a s  a t  B a m iy a n 21 w e r e  d e s c r ib e d  b y  U n i te d  
N a t i o n s  s t a t e  p a r t i e s  a s  a  ‘g r a v e  w r o n g ,  a n  ‘a c t  o f  c u l tu r a l  v a n d a l i s m ’ a n d  ‘s a c r i le g e  t o  
h u m a n i t y ’ (O 'K e e fe ,  2 0 0 4 : 2 0 0 )  n o  le g a l  i n t e r v e n t i o n  c o u l d  b e  m o u n t e d  a g a in s t  t h e  
T a l ib a n  r e g im e  a s  t h e  s t a t u e s  w e r e  n o t  d e s t r o y e d  d u r i n g  w a r f a r e  b u t  d e l ib e r a t e ly ,  
d u r i n g  a  t im e  o f  p e a c e .  A s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  d e s t r u c t i o n ,  U N E S C O  a d o p t e d  a  
r e s o lu t io n  c o n c e r n i n g  ‘A c t s  c o n s t i t u t i n g  a  c r im e  a g a in s t  c o m m o n  h e r i ta g e  o f  
h u m a n i t y ’ ( M a n h a r t ,  2 0 0 1 ). I n  d e f i a n c e  t h e  T a l ib a n  p a s s e d  a n  e d i c t  in  2001  o r d e r in g  
t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  s t a t u e s  a n d  n o n - I s l a m ic  s h r in e s .  T h is  m e t  w i t h  o v e r w h e l m in g  
i n t e r n a t i o n a l  c o n d e m n a t i o n  b u t  a g a in  n o  r e f e r e n c e  w a s  m a d e  t o  v io l a t i o n  o f  t h e  
W o r ld  H e r i t a g e  C o n v e n t io n  o b l ig a t io n s .  T h e  C o n v e n t io n  d o e s  n o t  s e t  o u t  a  la w  b u t  
b e h a v io u r a l  g u id e l in e s :
All in all, the relevant State practice attests to a remarkable universal consensus 
that the destruction of the Buddhas at Bamiyan was condemnable as a m atter of 
policy, being harmful to the interests of the Afghan people and to humanity as a 
whole. But none of it supports the conclusion that a State is presently under a 
customary legal obligation, in times of peace, to protect, conserve and transmit 
to future generations cultural heritage situated on its territory either 
straightforwardly or as a function of a human right. (O'Keefe, 2004: 205)
I n  o t h e r  c a s e s ,  s u c h  a s  i n  C a m b r id g e ,  E n g la n d ,  t h e  i n v i t a t i o n  t o  a p p ly  f o r  W o r ld  
H e r i t a g e  s t a t u s  w a s  t u r n e d  d o w n  a s  t h e  to w n  w a s  a l r e a d y  c o n s i d e r e d  a d e q u a t e ly  
p r o t e c t e d  b y  t h e  U n iv e r s i t y  (v a n  d e r  A a  e t  a l ,  2 0 0 5 ) . S im ila r ly ,  t h e  r e s i s t a n c e  o f  m a n y  
s t a k e h o l d e r s  t o  p u t t i n g  f o r w a r d  a  c a n d i d a t u r e  f ile  f o r  W o r l d  H e r i t a g e  s t a t u s  f o r  t h e  
D u tc h  p a r t  o f  t h e  W a d d e n  S e a  is  d e s c r ib e d  b y  t h e  a u t h o r s  a s  ‘W o r ld  H e r i t a g e  a s
11 See Warikoo, K., ed (2002) Bamiyan: Challenge to World Heritage, New Dehli: Bhavana Books & Prints, for a full
discussion of the events.
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N IM B Y ’ ( n o t  in  m y  b a c k  y a r d )  (v a n  d e r  A a  e t  a l ,  2 0 0 5 ) . T h e  r e s i s t a n c e  w a s  b a s e d  o n  
f e a r s  o v e r  lo s s  o f  i n d e p e n d e n c e  a n d  u n c e r t a i n t y  a r o u n d  w h a t  W o r ld  H e r i t a g e  s t a t u s  
w o u ld  e n t a i l .  A s  t h e  a u t h o r s  (2 0 0 5 :1 8 )  p u t  i t:
Wherever ‘heritage’ exists, pressure to share it with outsiders and higher status
outsiders at that, is likely to be present.
I n  D je n n e ,  t h e  c u l tu r a l  h e r i t a g e  is  in v a r i a b ly  s h a r e d  w i th  h i g h e r  s t a t u s  o u t s i d e r s  a n d  
m o s t  r e s i d e n t s  w il l  n o t  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  v is i t ,  o r  h a v e  a n y  in f lu e n c e  u p o n  
c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r ld ,  o r  e v e n  in  t h e i r  o w n  c o u n t r y .  T h e r e  is  
t h e r e f o r e  a  r a d ic a l  a s y m m e t r y  t o  t h e  w a y  in  w h ic h  p e o p le  p a r t i c i p a t e  in  t h e  W o r ld  
H e r i t a g e  P r o je c t .  F u r th e r m o r e ,  t h e  i m p a c t  o f  W o r ld  H e r i t a g e  s t a t u s  o n  lo c a l  
p o p u l a t i o n s  c a n  a c tu a l ly  b e  n e g a t iv e .  W a l l  a n d  B la c k  (2 0 0 5 )  d e s c r ib e  h o w  lo c a l  
p o p u l a t i o n s  h a v e  b e e n  d i s p l a c e d  f r o m  s i t e s  s u c h  a s  B o r o b u d u r  a n d  P r a m b a n a n  n e a r  
t h e  c i ty  o f  Y o g y a k a r ta  in  I n d o n e s i a  t o  m a k e  w a y  f o r  a r c h a e o lo g ic a l  p a r k s .  In  o r d e r  t o  
g a in  a c c e s s  t o  t h e  t o u r i s t s  a n d  t h e  m o n e y  t h e y  b r in g ,  lo c a l  p e o p l e  n o w  h a v e  t o  p a y  f o r  
a c c e s s  t o  t h e  s i t e s .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  p la c in g  o f  a  c o r d o n  s a n i ta i r e  a r o u n d  t h e  s i t e s  
e f f e c t iv e ly  e x c lu d e s  lo c a l  p e o p l e  f r o m  t h e i r  o w n  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a n d  p o t e n t i a l  
i n c o m e  i t  r e p r e s e n t s .
A m b iv a le n c e  t o w a r d s  U N E S C O ’s  W o r ld  H e r i t a g e  p r o j e c t  m a y  t h e r e f o r e  i n c lu d e  i t s  
p e r c e iv e d  p o w e r le s s n e s s  in  t i m e s  o f  r e a l  c r is is ,  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a l lo w in g  o n e ’s 
h e r i t a g e  t o  b e  c o n s id e r e d  t h e  ‘h e r i t a g e  o f  h u m a n i t y ’ ( e s p e c ia l ly  i f  m u c h  o f  t h a t  
h u m a n i t y  h a s  a  h i g h e r  s t a t u s  a n d  m o r e  p o w e r  t h a n  t h e  lo c a l  p o p u l a t i o n )  a n d  f e a rs  
o v e r  a c c e s s  t o  h e r i t a g e .  H o w e v e r  in  D je n n £ ,  t h e  s i t u a t i o n  is  f u r t h e r  c o m p l ic a te d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  m u c h  o f  t h e  p o p u la t i o n  h a s  n o t  h e a r d  o f, o r  d o e s  n o t  a c c u r a t e ly  
u n d e r s t a n d  w h o  o r  w h a t  U N E S C O  is . F u r t h e r m o r e ,  a s  w ill  b e  d i s c u s s e d  la te r ,
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D je n n e n k e s  u n d e r s t a n d  o u t s i d e  i n t e r v e n t i o n  w i t h i n  a  p a r a d ig m  o f  p o v e r ty  a n d  
e x p e c t a t i o n s  o f  d e v e lo p m e n t ,  l e a v in g  m a n y  p e o p le  w h o  a r e  a w a r e  o f  U N E S C O ’s 
la b e l l in g  o f  t h e  t o w n  p e r p l e x e d  a s  t o  U N E S C O ’s  la c k  o f  h e l p f u l  p r a c t i c a l  i n t e r v e n t i o n .  
A l th o u g h  i t  c a n n o t  b e  s e e n  a s  U N E S C O ’s o r ig in a l  i n t e n t i o n ,  t h e  f a c t  t h a t  D je n n e  h a s  
b e e n  d e c l a r e d  a  W o r l d  H e r i t a g e  s i t e  h a s  s e t - u p  a  n u m b e r  o f  e x p e c t a t i o n s  a m o n g s t  
s o m e  D je n n e n k e s  w h o  d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  c o m p le x i t i e s  o f  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  
i n s c r i p t i o n  p r o c e s s .  F o r  t h e m ,  i f  t h e  to w n  is  t o  b e  p r o t e c t e d  in  t h e  n a m e  o f  U N E S C O  
a n d  ‘W o r ld  H e r i t a g e ’, t h e n  m o n e y  s h o u ld  f lo w  t o  t h e  t o w n  in  a n  a t t e m p t  t o  h e l p  t h e m  
p r e s e r v e  t h a t  h e r i t a g e .
Intangible Heritage and Outstanding Universal Value
I n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  im p o r t a n c e  o f  in ta n g ib le  h e r i t a g e ,  a n d  in  p a r t  d u e  t o  t h e  
e n t h u s i a s m  o f  t h e  D i r e c to r  G e n e ra l ,  U N E S C O  la u n c h e d  t h e  P r o c la m a t io n s  o f  
M a s te r p ie c e s  o f  t h e  O r a l  a n d  I n ta n g ib le  H e r i ta g e  o f  H u m a n i t y  ( h e n c e f o r t h  t h e  
P r o c l a m a t io n s ) .  T h e  P r o c la m a t io n s  r e f le c t  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  v a l id a t io n  o f  n o n -  
m o n u m e n t a l ,  n o n - e l i t i s t  h e r i t a g e .  T h e y  w e r e  l a u n c h e d  b y  U N E S C O  in  1 997  a n d  a r e  a  
lo g ic a l  n e x t  s t e p  i n  U N E S C O ’s p o r t f o l io  o f  m e a s u r e s  t o  v a l id a t e  a n d  p r o t e c t  g lo b a l  
c u l tu r a l  h e r i t a g e .  H o w e v e r ,  t h e  P r o c la m a t io n s  h a v e  s h e d  n e w  l i g h t  o n  t h e  d i f f i c u l ty  o f  
d e f in i n g  t h e  t e r m  ‘o u t s t a n d i n g  u n iv e r s a l  v a lu e ’ a n d  I w il l  a r g u e  t h a t  U N E S C O  s h o u ld  
l e a r n  f r o m  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  a n d  a p p ly  t h e  le s s o n s  t o  i t s  o r ig in a l  W o r l d  H e r i t a g e  
P ro je c t .
T h e  P r o c l a m a t io n s  w e r e  a t  f i r s t  i n t e n d e d  to  d o  f o r  I n t a n g i b l e  C u l tu r a l  H e r i t a g e  ( IC H ) 
w h a t  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  L is t  d id  fo r  t a n g ib le  c u l tu r a l  a n d  n a t u r a l  h e r i t a g e .  T h r e e
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P r o c la m a t io n s ,  t a k i n g  p la c e  b e t w e e n  2001  a n d  2 0 0 5 , s a w  t h e  i n s c r i p t i o n  o f  9 0  
‘M a s t e r p i e c e s ’ o n  a  n e w  g lo b a l  l i s t  d r a w n  u p  b y  U N E S C O 22. In  e a c h  c a s e ,  t h e  
i n s c r i p t i o n  p r o c e d u r e  f o r  t h e  P r o c l a m a t io n s  e c h o e d  t h a t  o f  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  L is t, 
w i th  m e m b e r  s t a t e s  s u b m i t t i n g  c a n d i d a t u r e  f ile s  t o  b e  c o n s id e r e d  b y  a n  i n t e r n a t i o n a l  
p a n e l  o f  e x p e r t s .  H o w e v e r ,  in  2 0 0 6 , U N E S C O  d e c id e d  t o  d i s c o n t i n u e  a n y  f u r t h e r  
P r o c l a m a t io n s  a n d  i n s t e a d  s e t  u p  a  ‘R e p r e s e n ta t i v e  L is t’ d r a w n  f r o m  m e m b e r  s t a t e ’s 
o w n  in v e n to r i e s  o f  I C H . O ff ic ia l ly ,  t h i s  d e c is io n  w a s  d u e  t o  t h e  c o m in g  i n t o  f o r c e  o f  
t h e  C o n v e n t io n  f o r  t h e  S a fe g u a r d in g  o f  th e  I n ta n g ib le  C u l tu r a l  H e r i ta g e  i n  A p r i l  2 0 0 6 . 
U N E S C O  s t a t e s  t h a t  t h e  P r o c l a m a t io n s  w e r e  o n ly  e v e r  i n t e n d e d  t o  b e  a n  a w a r e n e s s -  
r a i s i n g  e x e r c i s e  a n d  w e r e  n e v e r  t o  b e  a n  o n - g o in g  l i s t  l ik e  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  L is t. Y e t 
i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  b e h i n d  t h e  d e c i s i o n  t o  a b a n d o n  t h e  c r i t e r io n  o f  ‘o u t s t a n d i n g  
u n iv e r s a l  v a l u e ’ in  r e l a t i o n  t o  IC H  ( a n d  c o n s e q u e n t ly  a n y  f u r t h e r  P r o c la m a t io n )  l ie  a  
n u m b e r  o f  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t ie s  c o n f r o n t e d  b y  U N E S C O .
P a r t ly ,  t h e r e  w a s  a  r e a l i s a t i o n  w i t h i n  U N E S C O  o f  t h e  d i f f i c u l ty  o f  a s s ig n in g  a  s t a t i c  
c u l t u r a l  v a l u e  t o  c h a n g in g  e x p r e s s io n s  o f  c u l tu r a l  life , s u c h  a s  t h o s e  e x p r e s s e d  
t h r o u g h  IC H . T h e r e  w a s  a n  a w a r e n e s s  t h a t  t h e  a p p r o a c h  c h o s e n  t o  p r o t e c t  IC H  h a d  to  
b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  u s e d  t o  p r o t e c t  t a n g ib l e  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a n d  t h a t  t h e  u s u a l  
e x e r c i s e s  o f  d o c u m e n t a t i o n  w o u ld  n o t  s u f f ic e .  A d d i t io n a l ly ,  t h e  c r i t e r io n  o f  
‘o u t s t a n d i n g  u n iv e r s a l  v a l u e ’ p r o v e d  p r o b le m a t i c  in  r e l a t i o n  t o  IC H  s in c e  t h e  IC H  t h a t  
l e n d s  m e a n i n g  t o  p e o p l e ’s  l iv e s  is  r a r e ly  ‘o u t s t a n d i n g ’ o r  ‘u n iv e r s a l ’ a n d  m o s t  o f t e n  is  
c o m m o n p la c e ,  s u c h  a s  l a n g u a g e  o r  r e g u la r  c u l tu r a l  p e r f o r m a n c e s .  T h i s  la c k  o f  
d e f in i t i o n  le d  t o  a  h u g e  d iv e r s i ty  in  t h e  k in d s  o f  c a n d i d a t u r e  f i le s  p u t  f o r w a r d  b y  
m e m b e r  s t a t e s ,  r a n g i n g  f r o m  n a t io n a l  c u i s in e  t o  s in g in g ,  s p e c ia l i s e d  c r a f t ,  f e s t iv a ls
“  www.unesco.org/culture/intangible-heritage
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a n d  m in o r i t y  a c t iv i t ie s .  A  c o n c r e t e  m e a s u r e m e n t  o f  V a lu e ’ c o u l d  t h e r e f o r e  n o t  b e  
a c h ie v e d  b y  U N E S C O  in  r e l a t i o n  t o  IC H  b e c a u s e  t h e  v a lu e  t h e y  w e r e  t r y in g  t o  p r o t e c t  
w a s  t h a t  e m b o d ie d  b y  t h e  h u m a n  a c to r s  th e m s e lv e s  a n d  th e r e f o r e  h ig h ly  p e r s o n a l .  
P e r f o r m a n c e s ,  c u l t u r a l  s p a c e s  a n d  e n d a n g e r e d  la n g u a g e s  p r o v e d  t o  b e  m o v in g  t a r g e t s  
a n d ,  a s  c u l tu r a l  e x p r e s s io n s  r a t h e r  t h a n  c u l tu r a l  a r t e f a c t s ,  m u c h  h a r d e r  f o r  U N E S C O  
t o  a r c h iv e .  T h i s  r e - a s s e s s m e n t  in  r e la t io n  to  IC H  c a n  b e  u s e d  to  id e n t i f y  t h e  
d i f f i c u l t ie s  e n c o u n t e r e d  b y  U N E S C O ’s o r ig in a l  W o r ld  H e r i t a g e  P r o je c t ,  e s p e c ia l ly  in  
c a s e s  w h e r e  t h e  r e s t r i c t i o n s  im p o s e d  b y  W o r ld  H e r i t a g e  s t a t u s  d i r e c t l y  a f f e c t  p e o p l e ’s 
e v e r y d a y  liv e s .
Conclusion
W h e n  c o n s i d e r i n g  i t s  a c t i v i t i e s  in  M a li, U N E S C O ’s  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  a n d  u n i q u e  
h i s t o r y  n e e d s  t o  b e  k e p t  in  m in d .  U N E S C O ’s a c t io n s  a r o u n d  t h e  w o r ld  a r e  r e s p o n s e s  
t o  n u m e r o u s  c o n v e r s a t i o n s  a n d  n e g o t i a t i o n s  g o in g  o n  w i t h i n  t h e  o r g a n i s a t i o n .  A n  
i n t e r n s h i p  w i t h i n  U N E S C O  a l lo w e d  m e  to  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  i n t e r n a l  c o n v e r s a t i o n s  
s u r r o u n d i n g  i n t a n g i b l e  h e r i t a g e  a n d  c o n s e q u e n t ly  le d  m e  t o  r e - t h i n k  t h e  t e r m  
u n iv e r s a l  c u l t u r a l  v a l u e ’ in  r e la t io n  to  t a n g ib l e  h e r i t a g e .  C a te g o r ie s  a n d  d e f in i t i o n s  
t h a t  m a y  a t  f i r s t  a p p e a r  s e l f - e x p la n a to r y  a r e  in  f a c t  s u b je c t  t o  c o n s t a n t  c h a n g e  a n d  
o f t e n  h id e  p o l i t i c a l  a g e n d a s  o r  e c o n o m ic  a s p i r a t i o n s .  T h e  ‘o u t s t a n d i n g  u n iv e r s a l  
v a lu e ’ c o n c e p t  p r e s e n t  i n  U N E S C O ’s o r ig in a l  a t t e m p t s  t o  p r o t e c t  c u l t u r a l  h e r i t a g e  is  
s t a r t i n g  t o  lo o k  o u t d a t e d  w h e n  c u l tu r a l  h e r i t a g e  is  r e c a s t  a s  a  d y n a m ic  p r o c e s s  o f  
t r a n s m i s s i o n  l e a d in g  t o  c u l tu r a l  p r id e  a n d  c o h e s io n .  U N E S C O ’s i n c r e a s in g ly  
s o p h i s t i c a t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  p r o c e s s  o f  t r a n s m i s s i o n  is  b e i n g  m i r r o r e d  b y  a  
n u m b e r  o f  i t s  in i t i a t iv e s ,  t h a t  s t a r t e d  w i th  W o r ld  H e r i t a g e ,  b u t  h a s  r a p id l y  m o v e d  o n  
to  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  C u l tu r a l  L a n d s c a p e s ,  I n t a n g i b l e  H e r i t a g e  a n d  n o w  ‘L iv in g
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H u m a n  T r e a s u r e s ’23. U N E S C O  is  t h e r e f o r e  in c r e a s in g ly  p u t t i n g  p e o p l e  a t  t h e  c e n t r e  o f  
i t s  v is io n  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e .
In  t h e  f o l lo w in g  c h a p t e r ,  a n  e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h  t o  c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  D je n n e  w ill  
r e v e a l  s o m e  o f  t h e  ‘s p a c e s ’ w h e r e  U N E S C O ’s W o r ld  H e r i t a g e  P r o je c t  i n t e r s e c t s  w i th  
D je n n e n k e s ’ liv e s . U N E S C O ’s  im p a c t  o n  D je n n e  is  n o t  u n i f o r m  a n d  s o m e t im e s  
c o n t r a d i c t o r y  a n d  u n e x p e c t e d .  O t h e r  p a r t s  o f  t h e  t o w n ’s  c u l tu r a l  l ife  la rg e ly  
o v e r lo o k e d  b y  U N E S C O , s u c h  a s  r e l ig io u s ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  a f f i l i a t io n s  a n d  
c o n s t r a i n t s  s o m e t i m e s  c o m e  i n t o  d i r e c t  c o n f l i c t  w i th  U N E S C O ’s v is io n  f o r  t h e  f u tu r e  
o f  D je n n £ .
23 See www.unesco.org/culture/ich/index then safeguarding/transmission/living human treasures.
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3 Locating heritage through ethnography
T h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  a t t e m p t i n g  a n  ‘e t h n o g r a p h y  o f  h e r i t a g e ’ is  a n  e n d e a v o u r  t o  
u n d e r s t a n d  U N E S C O ’s p e r c e iv e d  p r e s e n c e  in  D je n n e  t h r o u g h  c o n t e x tu a l i s i n g  i t  
w i t h i n  t h e  p o l i t i c a l ,  s o c ia l ,  r e l i g io u s  a n d  e c o n o m ic  r e a l i ty  o f  t h e  t o w n .  U n l ik e  a  m o r e  
t r a d i t i o n a l  e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h ,  f o c u s s in g  o n  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  c u l tu r a l  h e r i t a g e  
t e n d s  t o  m e a n  f o c u s s i n g  o n  a r e a s  o f  c o n f l ic t ,  m i s u n d e r s t a n d i n g  o r  a b s e n c e .  S im p le  
q u e s t i o n s  s u c h  a s  ‘w h o  is  im p l i c a t e d  in  U N E S C O ’s W o r ld  H e r i t a g e  P r o je c t  in  D je n n e ? ’ 
r a i s e  a  n u m b e r  o f  c o m p le x  is s u e s .  W h a t  t h i s  a p p r o a c h  a i m s  t o  a c h ie v e  is  t h e  
b e g i n n in g s  o f  a  lo c a l  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  D je n n e  a n d  i t s  c u l tu r a l  h e r i t a g e .
L ife  in  D je n n e  is  s y n o n y m o u s  w i th  p o v e r ty .  D e s p i t e  i n i t i a l  im p r e s s io n s ,  i t  s e e m s  t h a t  
p e o p l e ’s  u n i q u e  c u l tu r a l  h e r i t a g e  is  o f t e n  n o t  r e d e m p t iv e ,  a n d  c a n  in  s o m e  c a s e s  b e  
s e e n  t o  h i n d e r  t h e i r  a m b i t i o n s .  U N E S C O  is  a c t i n g  in  c o n c r e t e  w a y s  in  D je n n e  w h i le  a  
m a jo r i ty  o f  t h e  p o p u l a t i o n  r e m a i n  d i s e n f r a n c h i s e d  f r o m  U N E S C O ’s W o r ld  H e r i t a g e  
P r o je c t .  W h a t  e m e r g e s  f r o m  f ie ld w o r k  is  a  c o m p le x  p i c t u r e  o f  a  p o p u l a t i o n  
n e g o t i a t i n g  a c c e s s  t o  i t s  m a t e r i a l  c u l tu r e ,  w h i le  a t t e m p t i n g  t o  m a i n t a i n  i t s  d ig n i t y  a n d  
a u t o n o m y ,  a l l  t h e  w h i le  n a v i g a t i n g  t r a d i t i o n a l  p o w e r  s t r u c t u r e s  a n d  t h e  n e w  r e a l i t i e s  
b r o u g h t  b y  to u r i s m .
Islam in Djenne
I t  is  e s t i m a t e d  t h a t  9 0 %  o f  t h e  M a l ia n  p o p u la t i o n  is  M u s l im , a r o u n d  1% C h r i s t i a n  a n d  
t h e  o t h e r  9 %  A n im is t  o r  o f  o t h e r  r e l i g io n 24. A c c o r d in g  t o  S o a r e s  (2 0 0 5 ) , t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y ,  m o r e  s p e c if ic a l ly  t h e  A m e r ic a n s ,  a r e  b e c o m in g  c o n c e r n e d
24 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html, page accessed December 2007.
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w i th  t h e  r i s e  o f  p o l i t i c a l  I s la m  in  M a li,  p a r t i c u la r l y  p o s t  t h e  e v e n t  o f  S e p te m b e r  11th 
2001. W h e r e a s  M a li  w a s  r e g a r d e d  a s  a  b u lw a r k  a g a in s t  r a d ic a l  I s la m  ( e s p e c ia l ly  d u e  to  
i t s  b o r d e r s  w i th  M a u r i t a n i a  a n d  A lg e r ia ) ,  i t  is  n o w  b e i n g  d e s c r ib e d  a s  a  p o t e n t i a l  
b r e e d i n g  g r o u n d  f o r  I s la m ic  f u n d a m e n t a l i s t s  (S o a re s ,  2 0 0 5 : 7 8 ) , a  t h e m e  m o s t  r e c e n t ly  
t a k e n  u p  b y  L e V in e .
Le V in e  (2 0 0 7 )  s t a t e s  t h a t  a l t h o u g h  I s la m  w a s  b r o u g h t  t o  M a li  d u r i n g  t h e  7 th C e n tu r y  
t h r o u g h  t h e  A r a b  c o n q u e s t  o f  N o r t h  A fr ic a , i t  d id  n o t  b e c o m e  t h e  m a jo r i t y  r e l i g io n  in  
t h e  c o u n t r y  u n t i l  t h e  2 0 th C e n tu r y .  U n t i l  t h e  l a t e r  p a r t  o f  19th C e n tu r y ,  M a l ia n  l e a d e r s  
s a w  I s la m  a s  a n  e l i t e  c u l t u r e  w o r t h  s u p p o r t in g .  S im ila r ly , d u r i n g  c o lo n ia l i s m ,  t h e  
‘A lg e r ia n  M o d e l ’ o f  i n d i r e c t  r u le  w a s  u s e d  a s  i n s p i r a t i o n  f o r  F r e n c h  W e s t  A f r ic a  b y  t h e  
c o lo n ia l  a u t h o r i t i e s  w h o  m a d e  a g r e e m e n t s  w i th  t h e  S u fi B r o th e r h o o d s .  L a V in e  
r e p o r t s  t h a t  tw o  r e s e a r c h e r s  s e n t  b y  t h e  F r e n c h  i n t o  t h e  A f r ic a n  f ie ld ,  D e la f o s s e  a n d  
M a r ty ,  w r o t e  a b o u t  t h e  M u s l im  b r o t h e r h o o d s  a s  f o r c e s  o f  p e a c e  a n d  s t a b i l i t y  (L e  V in e ,  
2 0 0 7 : 8 2 ) .
A f te r  I n d e p e n d e n c e  in  i9 6 0 ,  M o b id o  K e ita  a v o id e d  a n t a g o n i z i n g  r e l i g io u s  le a d e r s ,  
m a n y  o f  w h o m  w e r e  f r o m  t h e  M a lin k e  e t h n i c  a r e a  t h a t  m a d e  u p  h i s  k e y  c o n s t i t u e n c y .  
A f te r  M o u s s a  T r a o r e ’s  c o u p  in  1968 , e v e r  c lo s e r  l in k s  w e r e  s o u g h t  b e t w e e n  t h e  
g o v e r n m e n t  a n d  M u s l im  le a d e r s .  H o w e v e r ,  a s  t h e  r e g im e  b e c a m e  m o r e  o p p r e s s iv e ,  a  
n u m b e r  o f  m a r a b o u t s  f le d  t h e  c o u n t r y .  A m a d o u  T o u m a n i  T o u r e ’s  a c c e s s io n  t o  p o w e r  
o n  M a r c h  2 6 th 1991 a n d  t h e  s u b s e q u e n t  d e m o c r a t i c  e l e c t i o n  o f  A lp h a  O u m a r  K o n a r e  
in  1992  s a w  t h e  r i s e  o f  I s la m  in  M a li t h r o u g h  t h e  f l o u r i s h in g  o f  c iv ic  a s s o c ia t io n s ,  a  
s ig n i f i c a n t  n u m b e r  o f  w h i c h  h a d  I s la m is t  a g e n d a s .  G ra d u a l ly ,  t h e  I s la m ic  a g e n d a  in  
M a li t o o k  o n  m o r e  f o r m a l  in c a r n a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  o p e n i n g  o f  a  p r iv a t e ly  o w n e d  
I s la m ic  r a d io  s t a t i o n e d  in  B a m a k o  in  1992  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  a  ‘H ig h  I s la m ic  C o u n c i l ’,
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a  b o d y  t h a t  w a s  i n t e n d e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  v ie w s  o f  t h e  I s la m ic  A s s o c ia t i o n s  a n d  t h e
M o s q u e s .  I n  2 0 0 2 , A m a d o u  T o u m a n i  T o u r e  w o n  t h e  P r e s id e n t i a l  e l e c t io n s  a s  a n
I n d e p e n d e n t  c a n d i d a t e  a n d  o n c e  a g a in  s e e m e d  to  b e  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t i n g  t h e
r e l ig io u s  v ie w s  o f  t h e  M a l ia n  p e o p le :
By and large, Islam and democracy have found a relatively frictionless 
relationship in the post 1991 political environment, due in part to a political 
culture already accustomed to a pragmatic state-religion accommodation. (Le 
Vine, 2007: 90)
T h e  c h a l l e n g e  f o r  t h e  M a l ia n  g o v e r n m e n t  to d a y  is  id e n t i f i e d  b y  L e V in e  a s  d e a l in g  
w i th  t h e  r i s e  o f  W a h h a b i s m , a  p a r t  o f  t h e  S a la fiy y a  m o v e m e n t  o f  M u s l im s  t h a t  
p r o m o t e s  a  r e t u r n  t o  o r ig in a l  b e l ie f s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  S a l a f -  t h e  ‘f o u n d in g  f a th e r s ' 
o f  I s la m . M i l i t a n t  g r o u p s  t o  E a s t  a n d  N o r t h  o f  M a li h a v e  le d  t h e  M a l ia n  G o v e r n m e n t  
t o  o b t a i n  i n t e r n a t i o n a l  h e l p  w i th  a n t i - t e r r o r i s t  t r a i n i n g  a s  i t  w a s  t h e  ‘S a la fi G r o u p  f o r  
P r e a c h in g  a n d  C o m b a t ’ ( a ls o  k n o w n  a s  G S P C ) t h a t  b r o k e  a w a y  f r o m  t h e  A lg e r ia n  
G r o u p e  I s la m i s t e  A r m e e  i n  1 9 9 8  ( a  g r o u p  r e p o r t e d  t o  b e  in v o lv e d  in  k i d n a p p i n g  o f  32  
t o u r i s t s  in  2 0 0 3  o n  t h e  M a l ia n /A lg e r ia n  b o r d e r ) . 25
H o w e v e r ,  S o a r e s  ( 2 0 0 5 )  a r g u e s  t h a t  c u r r e n t  d a y  i n t e r n a l  d e b a t e s  a b o u t  I s la m  in  M a li  
h a v e  t h e i r  r o o t s  in  o n g o i n g  c o n t r a d i c t i o n s  a n d  n e g o t i a t i o n s .  H e  id e n t i f i e s  a  n u m b e r  
o f  ‘j u x t a p o s i t i o n s ’ c o - e x i s t i n g  in  m o d e r n  d a y  M a li, i n c lu d in g  I s la m ic  r a d io ,  t r a d i t i o n a l  
m e d ic in e ,  f e t i s h i s m ,  g a m b l i n g  a n d  S o u th  A m e r ic a n  s o a p  o p e r a s .
25 At the time of writing (December 2007), a fragile ceasefire has been agreed as a result of a second ‘Tuareg Rebellion’, 
which began in September 2007 in Northern Mali, influenced in great part by the Tuareg uprising going on in 
neighbouring Niger (concerning rights over uranium). The first Tuareg Rebellion in Mali started in 1990 and ended 
with a ceasefire in 1995. W eapons were symbolically destroyed and incorporated into a monum ent in Timbuktu called 
‘La Flame de la Paix’ (the Flame of Peace). Up to date information can be found at www.ieuneafrique.com
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In  D je n n e ,  t h e  o n g o in g  im p o r t a n c e  o f  t h e  m a r a b o u ts  a n d  K o ra n ic  ‘v e s t i b u l e ’ s c h o o ls  
s e e m s  to  h a v e  g u a r d e d  a g a in s t  r a d ic a l  I s la m . S o a r e s  c o n t e x tu a l i s e s  I s la m  in  M a li:
Mali is a place where Islam has been practiced for at least a millennium. Islam 
is incredibly im portant here, which is not to say that all Malians are Muslims. 
Although Mali is overwhelmingly Muslim, there is no uniform way of being 
Muslim. However, Islam has a central place in the social and historical 
imagination in Mali. Malians regularly make reference to such renowned 
centers of Islamic learning in the country as Timbuktu and Djenn£. (Soares,
2005: 79)
A l th o u g h  a  b e h a v io u r a l  c o n s e r v a t i s m  is  in c r e a s in g ly  b e i n g  d e m a n d e d  b y  m o r e  r a d ic a l  
M u s l im s  in  B a m a k o ,  f o r  e x a m p le  w i th  r e f e r e n c e  t o  n i g h tc lu b  a n d  b a r  c lo s u r e s  (S o a re s ,  
2 0 0 5 ) ,  D je n n e ’s  c o n s e r v a t i s m  s t e m s  f r o m  i t s  lo n g  h i s t o r y  a n d  t h e  a u t h o r i t y  o f  i t s  
e ld e r s .  In  t h e  p a s t ,  a  l a rg e  n u m b e r  o f  o ld e r  i n f o r m a n t s  h a d  a v o id e d  g o in g  to  s c h o o l  a s  
r e s i s t a n c e  t o  t h e  c o lo n ia l  r e g im e .  L ’e c o le  d e s  b la n c s  ( t h e  w h i t e  m a n ’s s c h o o l)  w a s  
c o n s id e r e d  b y  m a n y ,  u n t i l  a b o u t  t w e n t y  y e a r s  a g o , a s  a  w a y  o f  i n d o c t r i n a t i n g  D je n n e ’s 
c h i ld r e n  a g a i n s t  t r a d i t i o n a l  I s la m ic  v a lu e s .  N o w , m o s t  c h i l d r e n  w h o  g o  t o  s c h o o l  in  
D je n n e  w ill  a t t e n d  K o ra n ic  s c h o o l  in  t h e  m o r n i n g s  fo r  a n  h o u r  a n d  t h e n  a t t e n d  
F r e n c h  s c h o o l  ( n o w  k n o w n  a s  I ’e c o le  c la s s iq u e ,  p r e v io u s ly  k n o w n  a s  V eco le  d e s  b la n c s ) 
f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  d a y . S o m e  c h i ld r e n  e x c lu s iv e ly  a t t e n d  F r e n c h  s c h o o l  a l t h o u g h  i t  is  
r a r e  t o  f in d  a  c h i ld  w h o  h a s  n e v e r  b e e n  t o  a  K o ra n ic  s c h o o l ,  i f  o n ly  a s  a  y o u n g  c h i ld  fo r  
a  f e w  y e a r s .
K o ra n ic  s c h o o l s  o r  v e s t i b u le  s c h o o ls  in  D je n n e  a r e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  m e d e r s a s  
s c h o o ls ,  w h e r e  a  w h o le  A r a b ic  c u r r i c u l u m  is  t a u g h t .  T h e r e  a r e  o n ly  a  h a n d f u l  o f  
m e d e r s a s  s c h o o l s  in  D je n n e  d u e  in  la rg e  p a r t  t o  t h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  e ld e r s  t o  s u c h  a n
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e d u c a t io n .  In  in te r v ie w s ,  o ld e r  m e n  to ld  m e  t h a t  b e c a u s e  c h i l d r e n  l e a r n  A ra b ic  a t  
m e d e r s a s  a n d  c a n  th e r e f o r e  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  K o ra n , t h e y  c a n  q u e s t i o n  t h e i r  
e l d e r s ’ r e l i g io u s  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  w o u ld  in e v i ta b ly  b e c o m e  ‘i m p o l i t e ’. B e lo n g in g  in  
D je n n e  I w a s  t o l d  m e a n t  p a r t i c i p a t i n g  in  r e l ig io u s  life  t h r o u g h  p r a y e r  a n d  t h i s  y o u  
c o u ld  l e a r n  a d e q u a t e l y  a t  t h e  v e s t ib u le  s c h o o ls ,  w h e r e  t h e  K o r a n  is  l e a r n t  o f f - b y - h e a r t  
b u t  n o t  u n d e r s t o o d  ( D ia k i t e ,  1 9 9 9 ). B o th  b o y s  a n d  g i r l s  a t t e n d  t h e s e  s c h o o l s  e a r ly  in  
t h e  m o r n i n g  a n d  t h e y  w e r e  o f t e n  d e s c r ib e d  t o  m e  a s  a  s o r t  o f  k in d e r g a r te n  w h e r e  
y o u n g  c h i l d r e n  l e a r n  t o  c o n c e n t r a t e  a n d  s i t  s ti l l .  T e a c h e r s  a t  t h e  e c o le s  c la s s iq u e s  
t h e r e f o r e  s e e  n o  c o n t r a d i c t i o n  in  p u p i l s  h a v in g  b o t h  k in d s  o f  e d u c a t io n .  S o m e  p u p i l s  
w h o  p r o v e  th e m s e lv e s  t o  b e  v e r y  c a p a b le  a t  t h e  v e s t ib u le  s c h o o ls  w ill  c a r r y  o n  
a t t e n d i n g  u n t i l  t h e y  a r e  m u c h  o ld e r  a n d  s o m e  m a y  d o  s o  t o  t h e  e x c lu s io n  o f  F r e n c h  
e d u c a t i o n  t o  b e c o m e  m a r a b o u ts  t h e m s e lv e s .  O n ly  a t  t h i s  s t a g e  w ill  t h e  w h o le  
m e a n i n g  o f  t h e  K o ra n  b e  r e v e a le d  t o  t h e m .  A  d e s i r e  f o r  m o r e  m e d e r s a s  s c h o o ls ,  
u s u a l ly  f u n d e d  b y  A ra b ic  c o u n t r i e s ,  is  p r e s e n t  a m o n g s t  s o m e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  in  
D je n n e ,  s u c h  a s  m a r a b o u ts .  H o w e v e r ,  t h e s e  s c h o o ls  r e m a in  in  t h e  m in o r i t y .
I s la m ic  m o r a l i t y  a n d  v a lu e s  in  D je n n e  a r e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
m a r a b o u ts .  E v e n  p e o p l e  w h o  m a y  s e e m  t o  a l ig n  t h e m s e lv e s  w i t h  W e s t e r n  o r  ‘m o d e r n ’ 
t r a d i t i o n s  a n d  d r e s s ,  s u c h  a s  t h e  o w n e r  o f  t h e  ‘A m e r ic a n  S h o p ’ o n  t h e  m a in  m a r k e t  
s q u a r e ,  a r e  c r i t i c a l  o f  o v e r t ly  u n - I s l a m ic  b e h a v io u r  a n d  d r e s s  a m o n g s t  t o u r i s t s .  T h e  
A m e r ic a n  S h o p  o w n e r  e x p la in e d  t h a t  t h i s  b e h a v io u r  w a s  n o t  a p p r o p r i a t e  in  D je n n e  a s : 
“Ici, c e s t  u n  c o in  d e  m a r a b o u t s ” ( th i s  is  a  m a r a b o u ts '  t o w n ) .  T h e r e  is  c o m p le t e  r e s p e c t  
f o r  t h e  m a r a b o u ts  i n  D je n n ^  a n d  m a n y  p a r e n t s  c o n f id e d  t h e i r  a m b i t i o n s  t h a t  t h e i r  
c h i ld  w o u ld  o n e  d a y  b e c o m e  a  m a r a b o u t .
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T h e  r n a r a b o u ts  m a k e  a  l iv in g  f r o m  D je n n ^ ’s  h i s t o r i c  r e p u t a t i o n  a s  a  p o w e r f u l  I s la m ic  
to w n .  S o m e  a r e  p a id  t o  p r a y  o n  b e h a l f  o f  t h e i r  r ic h  p a t r o n s  in  o t h e r  to w n s .  M a h a m a n e  
is a  r e c e n t ly  m a r r i e d  m a r a b o u t  in  h i s  e a r ly  t h i r t i e s .  H e  c o n t r a c t e d  p o l io  v e r y  y o u n g ,  
p r o b a b ly  a r o u n d  t h e  a g e  o f  tw o  b e c a u s e  h e  h a s  n o  m e m o r i e s  o f  w a lk in g .  H e  n o w  g e t s  
a r o u n d  D je n n e  w i th  t h e  h e l p  o f  a n  a d a p t e d  b ic y c le .  H is  m a in  i n c o m e  c o m e s  f r o m  a  
r ic h  b u s in e s s m a n  in  B a m a k o  w h o  p a y s  h im  m o n th l y  t o  s a y  b e n e d i c t i o n s  o n  h i s  b e h a l f .  
T h e  b u s i n e s s m a n  d o e s  n o t  h a v e  t h e  t im e  to  p r o p e r ly  a t t e n d  t o  t h e  s p i r i t u a l  d im e n s io n  
o f  h i s  life  a s  h e  r e g u la r ly  w o r k s  u n t i l  t h e  e a r ly  h o u r s  o f  t h e  m o r n in g .  H e  a l s o  d o e s  n o t  
h a v e  M a h a m a n e ’s k n o w le d g e  o f  t h e  K o ra n . P e r h a p s  p a r a d o x ic a l ly ,  t h e  m o r e  t h e  
b u s in e s s m a n  h a s  p r o b le m s ,  t h e  m o r e  m o n e y  h e  p a y s  M a h a m a n e .
B e fo re  b e c o m i n g  a  m a r a b o u t ,  M a h a m a n e  t r a i n e d  to  b e  a  t e a c h e r  a n d  s u c c e s s f u l ly  
s tu d i e d  in  B a m a k o .  D u e  t o  h is  d is a b i l i ty ,  h e  f o u n d  i t  im p o s s ib le  t o  w o r k ,  a n d  h a s  b e e n  
o f f ic ia l ly  u n e m p lo y e d  s in c e  1 990 . H e  t r i e d  u n s u c c e s s f u l ly  t o  g e t  a  jo b  w i t h  ‘H a n d ic a p  
I n t e r n a t io n a l ’ a n d  f in a l ly  d e c id e d  to  b e c o m e  a  m a r a b o u t .  H e  f e e ls  v e r y  lu c k y  t h a t  h i s  
o c c u p a t io n  p r o v id e s  h im  w i t h  a  r e g u la r  in c o m e  b e c a u s e  m a n y  d i s a b le d  p e o p l e  in  M a li 
a re  d e s t i n e d  f o r  a  l if e  o f  b e g g in g .  H is  in c o m e  a l lo w e d  h im  t o  g e t  m a r r i e d ,  d e s p i t e  t h e  
o r ig in a l  s c e p t i c i s m  o f  t h e  b r i d e ’s  fa m ily .
M a h a m a n e  c o m e s  f r o m  o n e  o f  o v e r  t h i r t y  b ig  m a r a b o u t  f a m i l ie s  in  D je n n e  (F a m ilie s  
M a r a b o u t iq u e s ) .  H e  s a y s  t h a t  in  D je n n e ,  e v e r y o n e  is  ‘a  b i t  o f  a  m a r a b o u t ’ ( ‘u n  p e u  
m a r a b o u t ') ,  a s  e v e r y o n e  l e a r n s  t h e  K o ra n . H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  g r a d a t i o n s  o f  
m a r a b o u ts ,  s t a r t i n g  a s  a  s t u d e n t  a n d  g o in g  o n  to  b e c o m e  a  G r a n d  M a r a b o u t  a n d  
f in a lly , I m a m .  Y o u  c a n n o t  b e c o m e  a n  I m a m  w i t h o u t  f i r s t  b e i n g  a  G r a n d  M a r a b o u t .
A f e w  o f  t h e  m a r a b o u ts  i n  D je n n e  a r e  ‘s p o n s o r e d ’ b y  r i c h  S a u d i  A r a b ia n s  w h o  s e e  
t h e m  a s  w o r t h y  r e c i p i e n t s  o f  t h e  Z a k a h  ( a lm s  g iv in g  r e l a t i n g  t o  a  f ix e d  p r o p o r t i o n  o f
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in c o m e ,  t h e  T h i r d  P i l la r  o f  I s la m ) .  In  D je n n e ,  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  Z a k a h  is  t h a t  
y o u  s h o u ld  g iv e  25 o u t  o f  1 0 0 0  C F A  (£1) y o u  e a r n  o n c e  y o u  e a r n  o v e r  4 0 0 ,0 0 0  C F A  
( £ 4 0 0 ) .  T r a d i t i o n a l  r e a d i n g s  o f  t h e  K o ra n  a r e  a c c o m p a n ie d  in  D je n n e  b y  m o r e  
s y n c h r e t i c  p r a c t i c e s ,  s u c h  a s  t h e  u s e  o f  h o ly  w a te r  o r  ‘e a u  b e n i t e K o ra n ic  w r i t in g ,  
r o l le d  u p  a n d  c o n t a i n e d  w i t h i n  g r is -g r is ,  o r  a m u le t s ,  ( d e s c r i b e d  in  C h a p te r  5) a r e  
u b i q u i t o u s  in  D je n n e .  T h e  p r a c t i c e  o f  s a c r i f ic in g  a  c h i c k e n  w i t h  t h e  b le s s in g  o f  a  
m a r a b o u t  t o  e n s u r e  lu c k  d u r i n g  a  f o o tb a l l  m a tc h  o r  o t h e r  e v e n t  is  a l s o  c o m m o n .  T h is  
h a p p e n s  b o t h  w h e n  p e o p l e  a r e  th e m s e lv e s  p la y in g  o r  t o  s u p p o r t  a  f a v o u r i te  
i n t e r n a t i o n a l  t e a m  w h o s e  m a t c h  is  b r o a d c a s t  o n  te le v i s io n .  W h e n  p e o p l e  a r e  ill, t h e y  
o f t e n  t u r n  t o  t r a d i t i o n a l  h e a le r s .  O n e  r e m e d y  I w i tn e s s e d  in v o lv e d  m ix in g  t h e  
d is s o lv e d  K o r a n ic  c h a lk  w r i t i n g  f r o m  a  l i t t l e  b la c k b o a r d  w i th  c h i c k e n  a n d  c o o k in g  i t  
t o  g iv e  r e l i e f  f r o m  m a la r ia .
M o m m e r s t e e g  (2 0 0 0 )  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  u s e s  o f  K o ra n ic  w r i t i n g  
e m p lo y e d  t o  u n d e r t a k e  ‘m a r a b o u ta g e  i n  D je n n e .  T h e  t ir a  is  t h e  u s e  o f  K o ra n ic  w r i t i n g  
a n d  s y m b o ls  o n  p a p e r  m a d e  i n t o  g r is - g r is .  T h e  n e s i  is  t h e  w a t e r  a m u l e t ’, t h e  u s e  o f  
d is s o lv e d  K o r a n ic  w r i t i n g  a s  d e s c r ib e d  a b o v e ;  a n d  t h e  d u g u  is  a  ‘f i r e  a m u l e t ’, b u r n i n g  
e i t h e r  a  p ie c e  o f  K o r a n ic  w r i t i n g  o r  th r o w in g  a  ‘w a te r  a m u l e t ’ o n  b u r n i n g  e m b e r s .  
W h e n  a n g e r  e r u p t s  in  D je n n e ,  a s  is  d e s c r ib e d  in  r e l a t i o n  t o  t h e  g u id e  t e s t  in  
C h a p t e r  6 , s o m e  p e o p l e  w ill  r e s o r t  t o  t h r e a t s  o f  w i tc h c r a f t .  P o w e r f u l  s p i r i t s  a r e  s a id  t o  
i n h a b i t  D je n n e  a n d  g r o w n  m e n  w ill  n o t  w a lk  t h r o u g h  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  t o w n  a t  
n ig h t  t h r o u g h  f e a r  o f  p r o v o k in g  b a d  lu c k .
M a h a m a n e  is  a w a r e  t h a t  M u s l im s  in  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r ld  d o  n o t  a p p r o v e  o f  w h a t  
h e  r e f e r s  t o  a s  t h e i r  ‘t r a d i t i o n a l ’ o r  ‘c o n s e r v a t iv e ’ p r a c t i c e s .  H e  s a y s  t h e s e  p r a c t i c e s  
h a v e  b e e n  p a s s e d  d o w n  t o  t h e  m a r a b o u ts  in  D je n n e  t o d a y  b y  t h e i r  f o r e - f a th e r s ,  t h e
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f i r s t  c o n v e r t s  t o  I s la m  in  D je n n £ .  H e  d e s c r ib e s  t h e i r  d i f f e r e n c e s  in  t h e  a p p r o a c h  to  
I s la m  a s  b e i n g  l ik e  t h e  d i f f e r e n c e s  in  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  b e t w e e n  C a th o l i c i s m  a n d  
t h e  C h u r c h  o f  E n g la n d  a n d  d o e s  n o t  s e e  a n y  c o n t r a d i c t i o n s  in  h i s  s y n c h r e t i c  p r a c t ic e s .  
H e  d o e s  h o w e v e r  f e e l  t h a t  t h e r e  is  u n - I s l a m ic  b e h a v io u r  p r e s e n t  in  D je n n e ,  p a r t i c u l a r  
in  t h e  d r e s s  a n d  a t t i t u d e  o f  y o u n g  w o m e n .
S y n c h r e t i s m  a l s o  f i n d s  i t s  w a y  in to  m e d ic a l  p r a c t i c e s  in  D je n n e .  I m p e r a t o  (1 9 8 9 ) n o t e s  
a  d e c r e a s e  o f  t r a d i t i o n a l  m e d ic in e  p r a c t i c e s  w i th  t h e  r is e  o f  I s la m  in  M a li a n d  s t a t e s  
t h a t  t h e  u s e  o f  t r a d i t i o n a l  p r a c t i t i o n e r s  c o r r e l a t e s  s t r o n g ly  w i t h  e d u c a t i o n  ( t h e  m o r e  
e d u c a t e d  a  p e r s o n  is , t h e  le s s  l ik e ly  t h e y  a r e  t o  t u r n  t o  t r a d i t i o n a l  p r a c t i t i o n e r s ) .  
S p e a k in g  w i t h  a  t r a d i t i o n a l  m e d ic a l  p r a c t i t i o n e r  in  D je n n e ,  I w a s  t o l d  t h a t  t h e r e  w e r e  
c e r t a i n  a i l m e n t s  f o r  w h ic h  h e  c o u ld  d o  l i t t l e ,  s u c h  a s  t y p h o id  o r  m a la r ia ,  w h e r e a s  h e  
w a s  p r o f i c i e n t  in  o t h e r  a r e a s ,  s u c h  a s  b o n e - s e t t i n g .  A s  w e ll  a s  e d u c a t io n ,  i t  is  c e r t a in ly  
t r u e  t h a t  t h e  c o s t  o f  v i s i t in g  t h e  h o s p i t a l  in  D je n n e  w a s  a  d i s i n c e n t iv e  t o  m a n y ,  e v e n  
r i c h e r ,  p a t i e n t s .  I n  m a n y  c a s e s ,  b o t h  t r a d i t i o n a l  a n d  m o d e r n  m e d ic a l  s y s t e m s  s e e m e d  
t o  b e  e m p lo y e d  a t  o n c e ,  u s u a l ly  s t a r t i n g  w i t h  t h e  c h e a p e r  t r a d i t i o n a l  p r a c t i t i o n e r .
T h e  in f lu e n c e  o f  r a d ic a l  I s la m  d o e s  n o t  y e t  s e e m  t o  b e  a  p r o b l e m  in  D je n n e ,  d e s p i t e  
s o m e  s ig n s  t h a t  m a y  s e e m  o m i n o u s  f r o m  t h e  o u t s i d e ,  s u c h  a s  t - s h i r t s  o f  O s a m a  B in  
L a d e n  f o r  s a le  a t  t h e  M o n d a y  m a r k e t .  T h e r e  is  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  n e g a t iv e  
c o n s e q u e n c e s  o f  b e i n g  a s s o c ia te d  w i th  r a d ic a l  I s la m  s im p ly  t h r o u g h  b e i n g  M u s l im , 
a n d  t h e  p o t e n t i a l  r a m i f i c a t io n s  t h i s  m a y  h a v e  o n  t o u r i s m .  O f  g r e a t  c o n c e r n  f o r  m a n y  
y o u n g  m e n  w e r e  t h e  l im i t a t i o n s  t h a t  n e w  a n t i - t e r r o r  l e g i s l a t io n  w a s  g o in g  t o  h a v e  o n  
t h e i r  a m b i t i o n s  t o  t r a v e l  t o  t h e  W e s t .  A m o n g  s o m e  y o u n g  b o y s ,  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  
s o m e  c o n f u s io n  a b o u t  t h e  m e a n in g  o f  t - s h i r t s  s u c h  a s  t h o s e  d e p i c t i n g  O s a m a  B in  
L a d e n .  A l th o u g h  o n  t h e  o n e  h a n d  O s a m a  B in  L a d e n  s e r v e s  a s  a  s y m b o l  o f  a  f r e e d o m
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f i g h te r  d e f e n d in g  I s la m  a g a i n s t  t h e  W e s t ,  t h e  s a m e  y o u n g  b o y s  a r e  a l s o  h e a v i ly  
in f lu e n c e d  b y  A m e r ic a n  h i p - h o p  c u l tu r e  a n d  e m b r a c e  w h a t  t h e y  s e e  a s  A f r ic a n  
A m e r ic a n  c u l tu r e .  T h i s  i n f lu e n c e  o n  y o u n g  b o y s  b e c o m e s  m o s t  v is ib le  w h e n  th e y  
o r g a n i s e  t h e m s e lv e s  i n t o  g r o u p s ,  o f t e n  in  c o n f l i c t  w i th  o n e  a n o t h e r ,  d e s c r ib e d  b e lo w .
O n e  a s s o c ia t io n  in  D je n n e  t h a t  is  w o r k in g  t o  p r e a c h  m o d e r a t e  I s la m  is  t h e  
A s s o c ia t io n  M a l ie n n e  p o u r  le  S o u t ie n  d e  V Is la m  (A M S I) a n  a - p o l i t i c a l ,  p a n  A f r ic a n  
a s s o c ia t io n .  I t  c a l ls  f o r  p e o p l e  t o  r e s p e c t  o t h e r  r e l ig io n s  a n d  f in d  t r u e  I s la m . I t  r e je c ts  
t e r r o r i s m  a n d  w o r k s  t o  p r o t e c t s  I s l a m ’s g o o d  n a m e  a s  a  r e l i g io n  o f  p e a c e .  In  D je n n e ,  i t  
is  t r y in g  t o  f in d  s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b le m  o f  b e g g in g  g a r ib o u s .  T h e  A s s o c ia t i o n  a l s o  
w o r k s  t o  e n c o u r a g e  p e o p l e  t o  b e c o m e  M u s l im . T h e  m e m b e r s  o f  A M S I m e e t  e v e r y  
t h r e e  m o n t h s  a n d  d i s c u s s  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  u p c o m in g  r e l ig io u s  f e s t iv a ls  a s  w e l l  a s  
t h e i r  p r in c i p a l  c e l e b r a t i o n s  in  B a m a k o . A  p o l i t i c a l  I s la m ic  g r o u p  o p e r a t i n g  in  D je n n e  
is  t h e  M a l ia n  A s s o c ia t i o n  f o r  U n i ty  a n d  t h e  P r o g r e s s  o f  I s la m  (A M U P I) . N a t io n w id e ,  
t h e  A M U P I  f u n d s  r e s t o r a t i o n  w o r k  o n  I s la m ic  b u i ld in g s .
T h e  m o s t  p o t e n t  s y m b o l  o f  I s la m  in  D je n n e  is  t h e  M o s q u e  t h a t  d o m i n a t e s  t h e  t o w n ’s 
c i ty s c a p e .  I t  is  t h e  e m b l e m  t h a t  m a k e s  D je n n e  w o r ld  f a m o u s .  U n l ik e  S e n o u s s a ,  a  P e u l  
v i l la g e  a  f e w  k i l o m e t r e s  f r o m  D je n n e  t h a t  h a s  tw o  M o s q u e s ,  D je n n e  o n ly  h a s  o n e  
M o s q u e  ( s e e  C h a p te r  6  f o r  a  d i s c u s s io n  o f  t h e  f i r s t  tw o  M o s q u e s  in  D je n n e )  a n d  t h e  
w h o le  t o w n  is  u n i t e d  i n  i t s  p r a i s e  a n d  p r o t e c t io n .  T h e  y e a r ly  c r e p is s a g e  c e l e b r a t i o n s  
d e s c r ib e d  in  C h a p te r  7  a r e  j u s t  o n e  w a y  in  w h ic h  e v e r y  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y  
p h y s ic a l ly  r e n e w s  t h e  M o s q u e  a n d  e n s u r e s  i t s  s u rv iv a l .  S o m e  d i s a g r e e m e n t s  h a v e  
a r i s e n  b e t w e e n  t h e  I m a m ,  w h o  w o u ld  lik e  t o  b e a u t i f y  t h e  M o s q u e  t h r o u g h  t h e  
a d d i t i o n  o f  g o ld  c u p o l a s  a n d  t i l e s ,  a n d  t h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  w h o s e  j o b  i t  is  t o  e n s u r e
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t h a t  n o  m a te r i a l  c h a n g e s  a r e  m a d e  to  t h e  ‘m o n u m e n t ’26. W h e n  t h e  is s u e  o f  a d d i n g  a  
m e ta l  g a t e  t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  M o s q u e  ( to  s to p  a n i m a l s  f r o m  g a i n in g  a c c e s s )  w a s  
r a i s e d ,  a  c o m p r o m is e  w a s  m a d e  b e t w e e n  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  a n d  t h e  I m a m , a n d  
w o o d e n  g a t e s  w e r e  c h o s e n  t o  b e t t e r  f i t  w i th  t h e  M o s q u e ’s  a e s th e t i c .  I t  s e e m s  th e r e f o r e  
t h a t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  M o s q u e  is  e n s u r e d  b y  lo c a l ,  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m i t m e n t  a n d  f le x ib i l i ty .
H o w e v e r ,  t h e  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  I m a m  a n d  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  d o e s  
d e m o n s t r a t e  t h e  w a y  in  w h ic h  t h e  t o w n ’s  id e n t i t y  a s  a n  I s la m ic  c e n t r e  is  s e c o n d a r y  f o r  
U N E S C O , w h o s e  f i r s t  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  D je n n e  is  a s  a n  a r c h i t e c t u r a l  m a s te r p ie c e .  
F u r t h e r m o r e ,  D j e n n e ’s  a r c h a e o lo g y ,  b e in g  p r e - I s l a m ic  c u l tu r a l  h e r i t a g e ,  is  o f  l i t t l e  
im m e d i a t e  e m o t i o n a l  a p p e a l  f o r  m o s t  D je n n e n k e s ,  w h e r e a s  f o r  U N E S C O  i t  is  o n e  o f  
t h e  tw o  r e a s o n s  w h y  D je n n e  w a s  d e c la r e d  a  W o r ld  H e r i t a g e  s i te .
T h e  a t t i t u d e s  o f  D je n n e ’s  m a r a b o u ts  t o w a r d s  o u t s i d e  c r i t i c i s m  o f  t h e i r  s y n c h r e t i c  
p r a c t i c e s  d e m o n s t r a t e s  a  f u n d a m e n ta l ly  s e c u r e  I s la m ic  i d e n t i t y ,  b a s e d  o n  t h e  
p r a c t i c e s  p a s s e d  o n  f r o m  t h e  e a r l i e s t  m a r a b o u t s  i n  D je n n e .  D je n n e ’s  r e s i s t a n c e  t o  
m e d e r s a s  c a n  s im i la r ly  b e  s e e n  t o  b e  a  r e s i s t a n c e  t o  o u t s i d e  d e s t a b i l i s i n g  fo rc e s .
Political organisation
D e  J o r io  (2 0 0 3 )  a r g u e s  t h a t  F r e n c h  C o lo n ia l  e x p e r ie n c e  in  M a li  h a s  b e e n  r e p r e s e n t e d  
d i f f e r e n t ly  b y  s u b s e q u e n t  p o l i t i c a l  r e g im e s .  F irs t ,  t h e  s o c ia l i s t  r e g im e  o f  M o b id o  K e ita  
a n d  h is  p a r ty  t h e  U n io n  S o u d a n a is e  d u  R a s s e m b l e m e n t  D e m o c r a t iq u e  A fr ic a in  
(U S R D A , 1 9 6 0 -1 9 6 8 ), t h e n  t h e  m i l i ta r y  d i c t a t o r s h i p  o f  M o u s s a  T r a o r e  a n d  t h e  U n io n
26 An agreement has now been put in place that stipulates that the Cultural Mission will pay 1 million CFA (£1,000) 
every year towards the cr^pissage to the Chef du Village, who then redistributes it to the Djennenkes via the quartier 
elders.
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D e m o c r a t iq u e  d u  P e u p le  M a l ie n  (U D P M , 1968-1991), f o l lo w e d  b y  t h e  m u l t i p a r t y  
d e m o c r a c y  o f  A lp h a  O u m a r  K o n a r e  a n d  V A s s o c ia t io n  p o u r  la  D e m o c r a t ic  a u  M a li, 
(A D E M A , 1 9 9 2 -2 0 0 2 ) . S h e  d e s c r ib e s  M a li a s  a  p o s tc o lo n ia l  n a t i o n  c o n s t r u c t e d  b y  i t s  
e l i te s .  U n d e r  K o n a r e ,  c u l t u r a l  h e r i t a g e  w a s  p u t  a t  t h e  h e a r t  o f  a l l  e c o n o m ic  a n d  s o c ia l  
d e v e lo p m e n t  i n i t i a t i v e s  ( D e  J o r io ,  2 0 0 3 : 8 3 2 ). A s  w e ll  a s  r e i n s t i t u t i n g  t h e  B ie n n a le s  
( d e s c r ib e d  in  t h e  c h a p t e r  5 ), K o n a r e  s e t  o u t  o n  a n  u n p r e c e d e n t e d  i n v e s t m e n t  in  
m o n u m e n t a l  a r t  a s  a  w a y  o f  d e m o c r a t i s in g  c u l tu r e .  I t  w a s  a l s o  in  p a r t  d u e  t o  a  p o s t -  
I n d e p e n d e n c e  e f f o r t  a t  s e l f - d e f in i t io n :
Mali’s cultural politics should also be understood as an important effort, albeit 
at a symbolic level, toward reappropriation of the development strategies 
promoted by W estern nations, international aid agencies, and international 
financial institutions.(De Jorio, 2003: 833)
M e m o r i a l s  a n d  m o n u m e n t s  s p r u n g  u p  a l l  o v e r  B a m a k o  d u r i n g  t h e  K o n a r e  y e a r s ,  s u c h  
a s  a  m o n u m e n t  t o  c o m m e m o r a t e  I n d e p e n d e n c e .  D e  J o r io  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  
m e m o r i a l i s a t i o n  o f  h i s t o r y  w a s  in  p a r t  a n  e f f o r t  b y  t h e  g o v e r n m e n t  t o  i n s t i t u t i o n a l i s e  
h i s t o r y  a n d  u n d e r m i n e  t h e  t r a d i t i o n a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  g r io t s  a s  r e p o s i t o r i e s  o f  t h e  
n a t i o n ’s  h i s t o r i c a l  k n o w le d g e  (D e  J o r io ,  2 0 0 3 : 83 3 ).
I n  D je n n e ,  t h e  l in k  b e t w e e n  p o l i t ic s  a n d  c u l tu r a l  h e r i t a g e  is  a p p a r e n t  o n  d i f f e r e n t  
le v e ls .  O n  a  n a t i o n a l  le v e l ,  D je n n e  h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  f o c u s  f o r  s u c c e s s iv e  
g o v e r n m e n t s  a t t e m p t i n g  t o  c r e a t e  a  n a r r a t i v e  o f  t h e  s t a t e  d u e  t o  i t s  ic o n ic  a r c h a e o lo g y  
a n d  a r c h i t e c t u r e .  L o c a lly , t h e r e  is  a ls o  a  c lo s e  l in k  b e t w e e n  p o l i t i c a l  a f f i l i a t io n  a n d  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  t o w n ’s  c u l tu r a l  h e r i t a g e .  F o r  e x a m p le  D je n n e  P a tr im o in e  w a s  f o r  
a  lo n g  t i m e  v e r y  c lo s e ly  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  A D E M A  p a r ty ,  l i m i t i n g  i t s  a p p e a l  t o  
c e r t a in  s e c to r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  I t  n o w  h a s  a  m o r e  d iv e r s e  m e m b e r s h ip .  A s  w ill  b e
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d is c u s s e d  in  C h a p te r  7, t h e  p o l i t i c a l  a f f i l i a t io n  o f  a  D je n n e n k e  w ill  h e a v i ly  in f lu e n c e  
t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d s  e v e n t s  s u c h  a s  t h e  F e s t iv a l  d u  D je n n e r y  w h ic h  w a s  i n i t i a t e d  b y  
t h e  in c o m in g  M a ir ie ,  a  m u l t i - p a r t y  a s s o c ia t io n  t h a t  h a d  u n i t e d  u n d e r  t h e  n e w  
P r e s id e n t  A m a d o u  T o u m a n i  T o u r e  t o  d is lo d g e  t h e  lo n g  d o m i n a t i o n  o f  A D E M A  in  
M a li a n d  D je n n e .  In  fa c t ,  d i f f e r e n t  p o l i t ic a l  a f f i l i a t io n s  a r e  m e n t i o n e d  b y  m a n y  p e o p le  
in  D je n n e  a s  t h e  b ig g e s t  b a r r i e r  t o  c o - o p e r a t io n  b e t w e e n  p e o p l e  in  t h e  t o w n  ( s e e  fo r  
e x a m p le ,  t h e  d i s c u s s io n  o f  t h e  s a n i t a t i o n  p r o je c t  b e lo w ) .  L o c a l p o l i t i c s  h a s  a l s o  b e e n  
t r a n s f o r m e d  in  r e c e n t  y e a r s  b y  t h e  G o v e r n m e n t ’s  lo n g  t e r m  c o m m i t m e n t  to  
d e c e n t r a l i s a t i o n .
Decentralisation
D e c e n t r a l i s a t i o n  is  a t  t h e  h e a r t  o f  a  p o v e r ty  r e d u c t i o n  in i t i a t iv e  u n d e r t a k e n  in  2 0 0 2  b y  
t h e  M a l ia n  G o v e r n m e n t  ( C a d re  S tr a te g iq u e  d e  L u t t e  C o n tr e  la  P a u v r e te  o r  C S L P ). T h e  
p r o c e s s  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  b e g a n  in  c o lo n ia l  t im e s  w h e n  t h e  f i r s t  f o u r  ‘c o m m u n e s ’ 
w e r e  c r e a te d :  B a m a k o , K ay e s , M o p t i  a n d  S e g o u . S in c e  I n d e p e n d e n c e ,  t h e  n u m b e r  o f  
c o m m u n e s  h a s  c o n t i n u e d  t o  r is e ,  e s p e c ia l ly  a f t e r  1 996 , a n d  M a li  is  n o w  d iv id e d  in t o  
7 0 3  c o m m u n e s ,  o f  w h ic h  6 0 7  a r e  r u r a l 27. T h e  c o m m u n e s  a r e  t h e  s m a l l e s t  p o l i t i c a l  
u n i t s  in  M a li.  C o m m u n e s  a r e  g r o u p e d  i n t o  c e r c le s  a n d  c e r c le s  i n t o  r e g io n s  ( in c lu d in g  
t h e  D is t r i c t  o f  B a m a k o ) .  E a c h  re g io n  e l e c t s  8  m e m b e r s  o f  t h e  H a u t  C o n s e il  d e s  
C o l le c t iv i te s  T e r r i to r ia le s .  T h i s  C o u n c i l  is  m a d e  u p  o f  75  m e m b e r s ,  8  f o r  e a c h  o f  t h e  
e i g h t  r e g io n s  in  M a li, 8  f o r  t h e  D is t r ic t  o f  B a m a k o  a n d  3  r e p r e s e n t i n g  M a l ia n  c i t i z e n s  
o v e r s e a s .  T h e  C o u n c i l  w o r k s  w i th  7  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  t o  m a k e  u p  t h e  M a l ia n  
R e p u b lic :  T h e  P r e s id e n t ,  t h e  G o v e r n m e n t ,  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b ly ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,
17 ‘Decentralisation et la Reduction de la Pauvrete’ Rapport national 2003 sur le developpement humain durable au 
Mali, OHDH/UNDP.
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t h e  C o n s t i t u t i o n a l  C o u r t ,  t h e  H ig h  C o u r t  o f  J u s t i c e  a n d  t h e  E c o n o m ic ,  S o c ia l a n d  
C u l tu r a l  C o u n c i l .
In  D je n n e ,  e l e c t i o n s  a r e  h e l d  a t  t h e  c o m m u n e  le v e l  t o  c h o o s e  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
C o n s e i l  C o m m u n a l  w h o  in  t u r n  h o ld  a  s e c r e t  b a l lo t  t o  e l e c t  a  M a y o r .  W i t h i n  a n  u r b a n  
c o m m u n e  s u c h  a s  D je n n e ,  t h e  t o w n  is  d iv id e d  i n t o  ‘q u a r t i e r s  a n d  e a c h  q u a r t i e r  is  
r e p r e s e n t e d  b y  a  C h e f  d e  Q u a r t ie r ,  a  t r a d i t i o n a l  a u t h o r i t y  p o s i t i o n .  O t h e r  t r a d i t i o n a l  
a u t h o r i t y  s t r u c t u r e s  s u c h  a s  t h e  C h e f  d u  V illa g e  ( a n  i n h e r i t e d  p o s i t i o n )  a n d  t h e  I m a m  
(a  p o s i t i o n  in v a r i a b ly  h e l d  b y  a  m e m b e r  o f  o n e  o f  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  F a m ilie s  
m a r a b o u t iq u e s  o f  D je n n £ )  c o m p e t e  t o  f in d  t h e i r  p la c e  w i t h i n  t h i s  n e w  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e .  C o m m u n e s  h a v e  a  c e r t a i n  le v e l  o f  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  a u t o n o m y  w h ic h  
is  i n t e n d e d  t o  l e a d  t o  m o r e  t a r g e t e d  r e s o u r c e  a l l o c a t io n  a n d  a  g r e a t e r  r e d u c t i o n  o f  
p o v e r ty .  O n  a  p r a c t i c a l  le v e l ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y  b e t w e e n  t h e  v a r io u s  p o l i t ic a l  
a c t o r s  in  D je n n e  h a s  b e c o m e  v e r y  c o m p le x .  T h is  c o m p le x i ty  l e a d s  t o  c o n f u s io n  a s  t o  
w h e r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  D je n n e  s  e s s e n t i a l  
s e r v ic e s  lie .
Grass root organisations in  Djenne
I n  D je n n e ,  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  a  G r o u p e  d ’I n t e r e t  E c o n o m iq u e  (G IE ) f o r  e v e r y  
c o n c e i v a b le  g r o u p :  t h e  w o m e n  w o r k i n g  in  c l e a n in g  a s s o c ia t io n s ,  t h e  m a s o n s  r u n n i n g  
t h e  h o u s i n g  r e s t o r a t i o n  p r o je c t ,  y o u n g  I s la m ic  s c h o la r s  m a i n t a i n i n g  t h e  t a n k s  f o r  t h e  
s a n i t a t i o n  p r o j e c t ,  t h e  G u id e s  w h o  f o r m e d  Y e r e d e m e  ( l i t e r a l ly  t r a n s l a t i n g  a s  ‘h e l p  
y o u r s e l f ) ,  t h e  h o t e l s  a n d  r e s t a u r a n t s  ( w h o  f o r m e d  t h e  A s s o c ia t io n  p o u r  le  
D e v e lo p p e m e n t  d e  V A c t iv i te  T o u r is t iq u e ,  C u l tu r e l le  e t  A r t i s a n a le  d e  D je n n e )  a n d  t h e  
a r t i s a n s .  G IE s  a r e  c o r p o r a t e  b o d ie s  t h a t  c o l le c t  a n d  m a n a g e  f u n d s  o n  b e h a l f  o f  t h e i r  
m e m b e r s .  S o m e  o f  t h e  G IE s  a r e  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  o t h e r s  in  m o b i l i s in g  t h e i r
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m e m b e r s  a n d  a c c u m u l a t i n g  w e a l th .  F o r  e x a m p le ,  t h e  t o u r i s m  G IE  h a d  l i t t l e  d i f f i c u l ty  
in  r a i s i n g  m o n e y  f r o m  i t s  r i c h  m e m b e r s  ( r e s t a u r a n t / h o t e l  o w n e r s )  t o  p u t  o n  a c t iv i t i e s  
s u c h  a s  a  l u t t e  t r a d i t io n e l l e  ( t r a d i t i o n a l  w r e s t l i n g )  t o  a t t r a c t  t o u r i s t s .  O t h e r s  h a v e  b e e n  
le s s  s u c c e s s f u l ,  s u c h  a s  t h e  w o m e n ’s c l e a n in g  G IE , t h a t  a c q u i r e d  e q u i p m e n t  t h r o u g h  
t h e  i n t e r m e d i a r y  o f  a  P e a c e  C o r p s  v o lu n te e r  ( b u c k e t s ,  b r u s h e s ,  a  f e w  c a r t s )  o n ly  t o  s e e  
i t  b e i n g  r e d i s t r i b u t e d  b y  t h e  a u t h o r i t i e s  b e f o r e  i t  a c tu a l ly  r e a c h e d  t h e m .
T h e  p r e s e n c e  o f  n u m e r o u s  G IE s  in  D je n n e  a t t e s t s  t o  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  k n o w  t h e y  
m u s t  o r g a n i s e  t h e m s e l v e s  in  c o r p o r a t e  b o d ie s  t o  l e n d  l e g i t im a c y  t o  t h e i r  d e m a n d s  f o r  
h e l p  f r o m  t h e  o u t s i d e .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  G IE s  in  D je n n e  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  
r e g u la r l y  c r e a t e d  a n d  d i s b a n d e d  d e m o n s t r a t e s  h o w  p e o p l e  a r e  t r y i n g  n u m e r o u s  
s t r a t e g i e s  t o  e l e v a t e  t h e m s e l v e s  o u t  o f  p o v e r ty  in  a  d ig n i f i e d  m a n n e r .  P e o p le  a r e  
a w a r e  t h a t  i n  D j e n n e  y o u  n e e d  a  c a u s e  t o  r a i s e  m o n e y ,  a n d  t h e  c a u s e s  t h a t  s e e m  t o  
b r i n g  in  m o n e y  a r e  h e a l t h ,  e d u c a t io n ,  w o m e n ,  s a n i t a t i o n  a n d  in c r e a s in g ly ,  c u l t u r a l  
h e r i t a g e  p r o j e c t s .
A  h e r i t a g e  o r g a n i s a t i o n  t h a t  d e s c r ib e s  i t s e l f  a s  i n d i g e n o u s  t o  D je n n e  is  D je n n e  
P a tr im o in e .  I t  w a s  f o u n d e d  b y  a  F r e n c h m a n  a n d  is  c u r r e n t l y  r u n  b y  t h e  h e a d  o f  o n e  o f  
D j e n n e ’s  G r a n d e s  F a m il ie s  n o ta b le s , P a p a  C is se . I t s  f o u n d i n g  m e m b e r s  w e r e  m o s t ly  
d r a w n  f r o m  t h e  e d u c a t e d  e l i t e  o r  g u id e s  a n d  la r g e ly  A D E M A  s u p p o r t e r s .  H o w e v e r ,  
t h i s  h a s  c h a n g e d  o v e r  t h e  y e a r s  a n d  a  b r o a d e r  s a m p le  o f  t h e  p o p u l a t i o n  is  n o w  
r e p r e s e n t e d  w i t h i n  t h e  o r g a n i s a t i o n .  D je n n i  P a tr im o in e  c a n  u s e f u l ly  b e  c o n t r a s t e d  
w i t h  t h e  C u l t u r a l  M is s io n  a s  b o t h  o r g a n i s a t i o n s  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i th  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  h e r i t a g e  w i t h i n  t h e  to w n .  H o w e v e r ,  w h e r e a s  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  is  
p h y s ic a l ly  o n  t h e  o u t s i d e  o f  t o w n  a n d  o p e r a t e s  p r in c i p a l ly  t h r o u g h  b u r e a u c r a t i c
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m e a s u r e s ,  D je n n e  P a tr im o in e  is  p h y s ic a l ly  lo c a t e d  in  t h e  h e a r t  o f  t h e  t o w n  a n d  v e r y  
m u c h  g e t s  in v o lv e d  in  lo c a l  i s s u e s .
M o s t  p e o p l e  in  D je n n e  d e p e n d  o n  m o n e y  a n d  r e s o u r c e s  c o m i n g  f r o m  t h e  o u t s i d e .  
T h i s  h a p p e n s  in  a  m y r i a d  o f  w a y s  b e y o n d  G IE s. F o r  e x a m p le  in  2 0 0 5  s o u r c e s  o f  
o u t s i d e  h e l p  i n c l u d e d ,  a m o n g s t  m a n y  o th e r s :  a  G o v e r n m e n t  r i c e  d i s t r i b u t i o n  p r o je c t ,  
a  p r iv a t e ly  f u n d e d  r i c e  d i s t r i b u t i o n  p r o je c t  ( J e a n - L o u is  B o u r g e o i s ) ,  t h e  h o u s i n g  
r e s t o r a t i o n  p r o j e c t ,  t h e  s a n i t a t i o n  p r o je c t ,  a  U N IC E F  b a b y  m i lk  p r o j e c t ,  t h e  C u b a n  
d o c t o r  s c h e m e ,  m o n e y  s e n t  f r o m  m ig r a n t  w o r k e r s ,  m o n e y  f r o m  A r a b ic  c o u n t r i e s ,  
P e a c e  C o r p s  f u n d e d  v o l u n t e e r s ,  t o u r i s m  a n d  s p o n s o r s h i p  f o r  t h e  F i r s t  D je n n e  F e s t iv a l .  
R e s o u r c e s  c o m i n g  t o  D j e n n e  a r e  p r im a r i l y  ju d g e d  o n  t h e i r  p o t e n t i a l  e c o n o m ic  b e n e f i t  
a n d  U N E S C O ’s  m o r e  o p a q u e  p r o p o s i t i o n  is  t h e r e f o r e  h a r d e r  f o r  D je n n e n k e s  t o  
u n d e r s t a n d .  W h e n  o u t s i d e  r e s o u r c e s  d o  a r r iv e  in  D je n n e  t h e y  h a v e  t o  o p e r a t e  w i t h i n  
a  v e r y  c o m p le x  p o l i t i c a l - e c o n o m i c  r e a l i ty ,  a s  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  s a n i t a t i o n  
p r o je c t .
The san itation  project
T h e  s a n i t a t i o n  p r o j e c t ,  b e g u n  in  2 0 0 2 , r e s p o n d e d  t o  o n e  o f  t h e  m o s t  p r e s s i n g  n e e d s  in  
D je n n e  to d a y .  T h e  p i l o t  p h a s e  w a s  a s  a d d - o n  to  t h e  D u t c h  h o u s i n g  r e s t o r a t i o n  p r o j e c t  
( d i s c u s s e d  in  t h e  n e x t  c h a p t e r ) .  A f te r  t h e  p i lo t  p h a s e ,  t h e  r o l l  o u t  o f  t h e  p r o j e c t  a c r o s s  
D je n n e  w a s  f i n a n c i a l l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t .  O n e  o f  t h e  m a in  
t h r e a t s  t o  b o t h  p e o p l e  a n d  a r c h i t e c t u r e  in  D je n n £  is  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  w a s t e  w a t e r  
in  t h e  s m a l l  a l l e y s  b e t w e e n  t h e  h o u s e s .  T h is  w a s t e  w a te r ,  w h ic h  r e m a i n s  s t a g n a n t  in  
t h e  h e a t  f o r  d a y s ,  s o o n  p o s e s  a  p u b l i c  h e a l th  t h r e a t  a s  c h i l d r e n  p la y  in  i t ,  p e o p l e  a r e  
f o r c e d  t o  w a lk  t h r o u g h  i t  a n d  m o s q u i to e s  a n d  o t h e r  i n s e c t s  u s e  i t  a s  t h e i r  b r e e d i n g  
g r o u n d s  ( F ig u r e  2 ) . H is to r i c a l l y ,  D je n n e  w a s  f r e e  o f  w a s t e  w a t e r  a s  p e o p l e  h a d  to
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c o l le c t  w a te r  f r o m  t h e  r iv e r .  H o w e v e r ,  e v e r  s in c e  t h e  C a n a d ia n  G o v e r n m e n t  b u i l t  a  
w a te r  t o w e r  in  t h e  1 9 8 0 s  p r o v id in g  m a n y  D je n n e n k t s  w i th  r u n n i n g  w a te r  in  o r  n e a r  
t h e i r  h o m e s ,  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  w a s te  w a te r  in  t h e  s t r e e t s  h a s  b e e n  a  m a jo r  
c h a l l e n g e  fo r  t h e  to w n .  T h e  w a t e r  to w e r  p r o je c t  h a d  n o t  m a d e  a n y  p r o v is io n s  fo r  t h e  
r e m o v a l  o f  w a s t e  w a te r .
Figure 2. Open drain in Djenne
A  ty p ic a l  s t r e e t  i n  D je n n e  b e f o r e  t h e  s a n i t a t io n  p r o je c t .
L ik e  a l l  t h e  o t h e r  p r o j e c t s  in v o lv in g  e x te r n a l  f u n d in g ,  t h e  s a n i t a t i o n  p r o je c t  r a n  i n t o  a  
n u m b e r  o f  d i f f i c u l t i e s  t h a t  p r o v id e  in s ig h ts  i n to  t h e  lo c a l  p o l i t i c a l  e c o n o m ic  la n d s c a p e  
o f  D je n n e .  T h e  p i lo t  p h a s e  o f  t h e  p r o je c t  w a s  b r o a d ly  s u c c e s s fu l ,  h o w e v e r  a  fe w  s e e d s  
o f  d i s s e n t  w e r e  p l a n t e d  f r o m  t h e  o u t s e t ,  l e a d in g  t o  d i f f i c u l t ie s  w i th  r o l l in g  o u t  t h e  
p r o je c t  a c r o s s  t h e  w h o l e  t o w n .  T h e  m a s o n s  t a k in g  p a r t  in  t h e  s a n i t a t i o n  p r o je c t  w e r e  
a s k e d  to  t r a i n  f o r  f iv e  d a y s  in  o r d e r  to  le a r n  h o w  t o  b u i ld  t h e  d r a in a g e  ta n k s .  T h is  w a s  
w i t h o u t  r e m u n e r a t i o n  a s  t h e i r  t r a i n i n g  w o u ld  e n s u r e  t h e m  f u t u r e  p a id  w o r k  o n  t h e  
p r o je c t .  T h e  la c k  o f  p a y m e n t  fo r  t r a i n i n g  le d  to  a  n u m b e r  o f  m a s o n s  n o t  t a k in g  p a r t  in
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t h e  p r o je c t .  T h i s  le d  t o  b i t t e r  r e s e n t m e n t  la te r ,  w h e n  m a s o n s  w h o  h a d  n o t  b e e n  
t r a i n e d  s a w  t h o s e  w h o  h a d  b u i ld  t h e  s a n i t a t i o n  t a n k s  in  h o u s e s  t h a t  w e r e  t r a d i t i o n a l l y  
t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  ( t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a s o n s  a n d  h o u s e s  in  D je n n e  is  f u r t h e r  
e x p l o r e d  in  c h a p t e r  4 ) .  A d d i t io n a l ly ,  t h e  m a s o n s  c h o s e n  t o  r u n  t h e  p r o j e c t  d id  n o t  f i t  
w i th  lo c a l  c o n c e p t i o n s  o f  h i e r a r c h y  w i t h i n  t h e  m a s o n s ’ a s s o c i a t i o n  ( t h e  b a r e y - to n ) .  
S o o n ,  r u m o u r s  b e g a n  t o  c i r c u l a t e  t h a t  t h e  s a n i t a t i o n  p r o j e c t  w a s  f u n d a m e n t a l l y  
f la w e d ,  t h a t  t h e  w a s t e  w a te r ,  n o w  c h a n n e l l e d  i n t o  in d iv i d u a l  t a n k s  a t  t h e  s id e  o f  
h o u s e s ,  w o u ld  a c c u m u l a t e  a n d  u n d e r m i n e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  b u i ld i n g s .
A  s e n s i t i s a t i o n  p r o j e c t  w a s  l a u n c h e d  t o  s u p p o r t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  s a n i t a t i o n  
p r o j e c t .  A n  a r t i s t  f r o m  T i m b u k t u  w a s  e m p lo y e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  p r o b l e m s  l i n k e d  to  
t h e  w a s t e  w a t e r  in  D je n n £  a n d  t h e  p r o p o s e d  s o l u t i o n s  b r o u g h t  b y  t h e  p r o je c t .  T h r e e  
m e n  a n d  o n e  w o m a n  t h e n  h a d  t h e  jo b  o f  g o in g  t o  s p e a k  t o  h o u s e  o w n e r s  w i t h  t h e i r  
i l l u s t r a t i o n s .  T h e  s a n i t a t i o n  p r o je c t  u n d e r t o o k  t o  f u n d  h a l f  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  t a n k s  
( 2 8 ,0 0 0  C F A  p e r  t a n k /  £ 2 8 )  a n d  t h e  h o u s e  o w n e r s  w e r e  r e q u i r e d  t o  p a y  b a c k  t h e  c o s t  
o f  t h e  o t h e r  h a l f  ( 2 7 ,0 0 0  C F A / £ 2 7 ) o v e r  t w e n t y  s e v e n  m o n t h s ,  p r o v id in g  o n g o in g  
f u n d i n g  f o r  t h e  p r o j e c t .  T h e y  w e r e  a l s o  a s k e d  t o  p a y  a n  o n g o i n g  2 0 0  C F A  (£ 0 .2 0 )  p e r  
m o n t h  f o r  m a i n t e n a n c e  c o s ts ,  a  c h a r g e  t h a t  w a s  d e e p ly  u n p o p u l a r  b e c a u s e  i t  w a s  
p e r m a n e n t .  T h e  r e s i s t a n c e  o f  s o m e  h o u s e h o l d e r s  t o  t h e  p r o j e c t  w a s  in  p a r t  d u e  t o  
r u m o u r s  s t a r t e d  b y  t h e  d i s e n f r a n c h i s e d  m a s o n s  b u t  a l s o  d u e  t o  t h e  f in a n c ia l  b u r d e n  
t h e  s y s t e m s  r e p r e s e n t e d  a n d  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  le d  t o  b lo c k a g e s  
a n d  p r o b l e m s  ( f o r  e x a m p le ,  m e ta l  f i l t e r s  h a d  t o  b e  r e p l a c e d  b y  c e m e n t  f i l t e r s  a s  t h e y  
d e g r a d e d  t o o  r a p id l y ) .  T h e r e  w a s  a l s o  a n  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m  w i t h  b i l l in g  t h a t  le d  
t o  s o m e  h o u s e  o w n e r s  n o t  b e i n g  b i l l e d  f o r  m o n t h s  a n d  t h e n  s u d d e n l y  b e i n g  p r e s e n t e d  
w i th  a  d e m a n d  f o r  4 0 0 0  C F A  (£ 4 )  o r  5 0 0 0  C F A  (£ 5 ). P e o p le  c o n s e q u e n t l y  r e f u s e d  o r
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w e r e  u n a b l e  t o  p a y , p u t t i n g  in  j e o p a r d y  t h e  r o l l in g  o u t  o f  t h e  p r o j e c t  a c r o s s  t h e  w h o le  
o f  D je n n e .
U n d e r s t a n d i n g  t h e  r e s i s t a n c e  o f  m a n y  D je n n e n k e s  t o  t h e  s a n i t a t i o n  p r o j e c t  is  
i m p o r t a n t  w h e n  c o n s i d e r i n g  w id e r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  c u l tu r a l  
h e r i t a g e  in  D je n n e .  S a n i t a t i o n  h a d  b e e n  id e n t i f i e d  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r io r i t y  f o r  
t h e  t o w n  b y  r e s i d e n t s ,  lo c a l  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  n a t i o n a l  t o u r i s t  o f f ic e  ( O M A T H O ) .  
D je n n e n k e s  r e g u la r l y  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  s t e n c h  o f  w a s t e  w a te r ,  t h e  h e a l t h  t h r e a t  i t  
p o s e d  t o  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  o f t e n  t r a i l  t h e i r  c l o t h e s  in  t h e  f e s t e r in g  
d r a in s .  B e fo r e  t h e  p r o j e c t ,  d r a i n s  f r o m  r o o f to p  b a t h r o o m s  o p e n e d  s t r a i g h t  o n t o  t h e  
n a r r o w  s t r e e t s  b e lo w .  T h e  s a n i t a t i o n  p r o j e c t  t h e r e f o r e  m a r k s  a  c o n s id e r a b l e  
i m p r o v e m e n t  in  l iv in g  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  m a jo r i ty  o f  D je n n e n k e s .
H o w e v e r ,  l ik e  a n y  o t h e r  p r o j e c t  c o m in g  f r o m  t h e  o u t s i d e ,  i t  r e p r e s e n t e d  f in a n c ia l  
r e s o u r c e s  a n d  t h e r e f o r e  b e c a m e  t h e  f o c u s  o f  a  s t r u g g le  f o r  a c c e s s  a n d  in f lu e n c e .  T h e  
p r o j e c t ’s  l i m i t e d  s u c c e s s  w a s  d u e  t o  i t s  e n c r o a c h m e n t  o n  a  c o m p le x  p o l i t i c a l  
e c o n o m i c  s c e n e .  A  b r i e f  s u m m a r y  o f  t h e  f a c to r s  t h a t  f r u s t r a t e d  t h e  p r o j e c t ’s  p r o g r e s s  
w o u ld  i n c l u d e  t h e  e n c r o a c h i n g  o n  t h e  m a s o n s  b a r e y - to n  h i e r a r c h y ,  n o t  i n c l u d i n g  t h e  
t r a d i t i o n a l  a u t h o r i t i e s  s u c h  a s  t h e  C h e f  d u  V il la g e  i n  e a r ly  n e g o t i a t i o n s  a b o u t  s e t t i n g  
t h e  c o s t  f o r  t h e  o n g o i n g  r u n n i n g  o f  t h e  p r o je c t ,  u n d e r e s t i m a t i n g  t h e  c o s t  o f  
c o m m u n i c a t i n g  t h e  p r o j e c t  t o  t h e  p o p u la t i o n ,  m i s u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o n c e p t u a l  
i m p o r t a n c e  o f  e v a c u a t i n g  w a s t e  w a t e r  o u t  o f  t h e  c o m p o u n d  ( n o t  in  a  t a n k  a t t a c h e d  to  
i t ) ,  r u n n i n g  i n t o  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  la c k  o f  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  o f  a  d e c e n t r a l i z e d  
lo c a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  c o i n c id i n g  t h e  p r o je c t  w i th  b i t t e r  lo c a l  e l e c t i o n s  a n d  t h e
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s u b s e q u e n t  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  W a t e r  U s e r s ’ B o a r d ,28 t h e  b o d y  c h o s e n  t o  o v e r s e e  t h e  
o n g o in g  r u n n i n g  o f  t h e  p r o j e c t .  T h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  is  t h a t  t h e  
p r o j e c t  i n c u r r e d  a  d i r e c t  lo s s  o f  f if ty  m i l l io n  C F A  ( £ 5 o ,o o o ) 29. H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e s e  
d i f f i c u l t i e s  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  to w n  w a s  f in a l ly  c o v e r e d  b y  t h e  p r o je c t .  A  r e p o r t  
w r i t t e n  in  2 0 0 7  e v a l u a t i n g  i t s  s u c c e s s  c o n c l u d e d  t h a t  d e s p i t e  r e s id u a l  w o r r i e s ,  8 5 %  o f  
t h e  p e o p l e  s u r v e y e d  d e c l a r e d  t h e m s e lv e s  t o  b e  in  f a v o u r  o f  t h e  s y s t e m 30 H o w e v e r ,  t h e  
o n g o in g  s u c c e s s  o f  t h e  s a n i t a t i o n  in i t i a t i v e  is  u n d e r m i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
m a jo r i t y  o f  h o m e  o w n e r s  d o  n o t  p a y  t h e i r  s a n i t a t i o n  b il l .  8 0 %  o f  t h o s e  s u r v e y e d  
d e c l a r e d  t h a t  t h e y  s im p ly  c o u l d n ’t  a f f o r d  i t .  A d d i t io n a l ly ,  m a n y  h o m e  o w n e r s  a r e  
s im p ly  p a s s i n g  o n  t h e  c o s t  t o  t h e i r  t e n a n t s ,  t h e  p o o r e s t  p e o p l e  in  D je n n e ,  w h o  s e e  
t h e i r  m o n t h l y  b i l l s  r i s in g .
Traditional Celebrations in Djenne
W h e n  d i s c u s s i n g  c u l t u r a l  h e r i t a g e  in  D je n n e ,  m a n y  p e o p l e  i n t e r v i e w e d  s p o k e  a b o u t  
t h e  c e l e b r a t i o n s  ( i n t a n g ib l e  h e r i t a g e )  t h a t  p u n c t u a t e  t h e i r  y e a r .  T h e s e  i n c lu d e  
r e l i g io u s  f e s t i v a l s  s u c h  a s  R a m a d a n  a n d  T a b a s c i ,  p o l i t i c a l  f e s t i v a ls  a n d  e v e n t s  s u c h  a s  
I n d e p e n d e n c e  D a y  a n d  t h e  D a y  o f  t h e  W o m a n ,  t r a d i t i o n a l  f e s t iv a l s  s u c h  a s  t h e  R a b b i t
28 Bigger cities in Mali have their water and energy run by EDM (state monopoly). Cities with population of between 
5000 -15000 inhabitants have non-profit making W ater Users Boards. Two local representatives are elected for every 
public fountain and one for every 20 homes with water. These elected delegates go to the Assemblee Generate to 
approve the by-laws relating to water distribution. In Djenne, these delegates num ber almost 200 people and work 
alongside perm anent employees who manage the accounts and the technical aspects of water supply. Djenne is at the 
limit of what can be managed under a W ater Users Board system as W ater Users Associations are meant to operate in 
places where it is not economically viable for National Agency (EDM) to operate. The Board is supposed to be audited 
twice a year by an organization linked to the National Hydraulic Agency which also gives them technical advice and 
ensures there is no misuse of funds. The Board in place until 2005 was a continuation of the ad hoc administration in 
place since 1988 before the system formalized in the mid 1990s. This ad hoc Board compromised of many ADEMA 
supporters and had left themselves open by not renewing their mandate when it was time to do so. Following a 
change in adm inistration after local elections (a coalition of parties excluding ADEMA came into power) a struggle 
began to replace the old W ater Users Board. An interim Board was appointed and then new elections were held in 
effect completely replacing the old Board (that had a large amount of expertise) with a new Board made up of people 
more politically aligned to the new adm inistration in September 2005.
29 Forsythe, Lacour & Roignant (2007) Mesures d ’urgence pour Vevacuation des eaux usees de la ville de Djenne, M ali: 
Rapport de Mission. ENGREF/Groupe d’Assistance Fran^aise de Developpement.
30 Personal communication with one of the project leaders - December 2006.
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F e s t iv a l  ( T a b a y  H o )  a n d  c u l t u r a l  f e s t iv a ls ,  s u c h  a s  t h e  f i r s t  D je n n e  F e s t iv a l  h e l d  in  
2 0 0 5  ( d e s c r i b e d  in  C h a p t e r  7 ) .
A  c o n s e q u e n c e  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  o n  D je n n ^ ’s c u l t u r a l  l ife  is  t h a t  t h e  f e s t i v i t i e s  o n  
I n d e p e n d e n c e  D a y  h a v e  b e e n  g r e a t ly  s c a le d  d o w n .  P re v io u s ly ,  p e o p l e  f r o m  a l l  t h e  
s u r r o u n d i n g  v i l l a g e s  w o u l d  c o m e  t o  D je n n e  t o  t a k e  p a r t  in  t h e  c e r e m o n i e s  a n d  g a m e s .  
T h e  c o n c e p t  o f  t h e  ‘D j e n n e r y ’, a  t e r m  t h a t  i n c o r p o r a t e s  D je n n e  a n d  i t s  s u r r o u n d i n g  
v i l la g e s ,  d a t e s  b a c k  t o  t h e  t i m e  o f  C h e ik o u  A m a d o u  (1 7 7 5 -1 8 4 4 ) w h o  e s t a b l i s h e d  
D je n n £  a s  t h e  c a p i t a l  o f  a  s m a ll  t e r r i t o r y  in  t h e  s t a t e  o f  M a c in a  ( M a a s  & 
M o m m e r s t e e g ,  1 9 9 2 : 3 0 ) .  N o w , o t h e r  c o m m u n e s  h a v e  t h e i r  o w n  c e l e b r a t i o n s  a n d  
m a n y  p e o p l e  in  D je n n e  a r e  le f t  f e e l in g  s l i g h t ly  d i s a p p o i n t e d  w i t h  t h e  n e w  
a r r a n g e m e n t .
I n d e p e n d e n c e  D a y , o n  t h e  2 2 nd S e p te m b e r ,  is  m a r k e d  b y  a n  o f f ic ia l  c e r e m o n y  h e l d  in  
t h e  m a i n  s q u a r e ,  s p e e c h e s  a n d  t h e  s y m b o l ic  r a i s i n g  o f  t h e  f la g . T h e r e  fo l lo w s  
t r a d i t i o n a l  d a n c e s  a n d  a  d is p la y  p u t  o n  b y  t h e  h u n t e r s  w h o s e  lo u d  g u n s h o t s  p ie r c e  t h e  
a i r .  A  s e r i e s  o f  r a c e s  is  o r g a n is e d ,  s a c k ,  d o n k e y ,  b ik e ,  a l l  l e a d i n g  u p  t o  t h e  p ir o g u e  
( b o a t )  r a c e ,  t h a t  is  t h e  m a in  e v e n t .  C h i ld r e n  a l s o  t a k e  p a r t  in  a  c o m p e t i t i o n  t o  c a t c h  
d u c k s  o n  t h e  r i v e r  b y  ju m p i n g  o f f  b o a t s  a n d  v ig o r o u s ly  s w im m in g  a f t e r  t h e m .  A  c h i ld  
w h o  c a t c h e s  a  d u c k  is  m e t  w i th  a  h u g e  c h e e r  f r o m  t h e  c r o w d  w h o  l in e  t h e  b a n k s  a l l  
t h e  w a y  u p  t h e  r iv e r .  I n d e p e n d e n c e  D a y  a l s o  a l lo w e d  t h e  w i n n i n g  f o o tb a l l  t e a m  in  t h e  
lo c a l  c u p  t o  p a r a d e  t h r o u g h  t h e  t o w n  c e n t r e .  W o m e n  in  D je n n e  u s e  t h e  o c c a s io n  o f  
I n d e p e n d e n c e  D a y  t o  w e a r  t r a d i t i o n a l  c l o t h e s  a n d  l a r g e  j e w e l le r y  a n d  a t t e n d  t h e  
c e l e b r a t i o n s  in  t h e  m a i n  s q u a r e .  O t h e r  f a m i l ie s ,  w h o  a r e  t o o  p o o r  f o r  n e w  c lo th e s ,  
w a t c h  n a t i o n a l  I n d e p e n d e n c e  D a y  c e l e b r a t i o n s  o n  te l e v i s io n ,  g a t h e r e d  r o u n d  p e o p l e ’s 
h o u s e s .
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D e s p i te  d e c e n t r a l i s a t i o n ,  I n d e p e n d e n c e  D a y  is  s ti l l  a  m a jo r  c e l e b r a t i o n  in  D je n n £  a n d  
is  a n  o p p o r t u n i t y  fo r  p e o p l e  t o  d r e s s  u p  a n d  c e le b r a te  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  D je n n £ ’s 
c u l tu r a l  life . T h e  d i s a p p o i n t m e n t  c o m e s  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d a y  is  n o  lo n g e r  s h a r e d  
w i th  f r i e n d s  a n d  f a m i ly  f r o m  o u t ly in g  c o m m u n e s .  F ro m  t h e  o u t s e t ,  t h e  D je n n e  
F e s tiv a l  c o m m i t t e e  i g n o r e d  t h i s  n e w  d e c e n t r a l i s e d  i d e n t i t y  a n d  c a s t  i t s e l f  a s  t h e  
F e s t iv a l  d u  D je n n i r y .  I n  f a c t ,  a s  w il l  b e  d e s c r ib e d  in  C h a p te r  7 , t h e  m a jo r i ty  o f  t h e  
e v e n in g s ’ e n t e r t a i n m e n t  d u r i n g  t h e  f e s t iv a l  w a s  p e r f o r m e d  n o t  b y  p e o p le  f r o m  D je n n £  
b u t  b y  p e o p le  c o m in g  f r o m  o u t ly in g  v illa g e s .
Figure 3 . Harpoon
A  b o z o  m a n  h o l d i n g  a  h a r p o o n  p a s s e d  o n  to  h im  b y  h is  f a th e r ,  u s e d  d u r i n g  T a b a y -H o .
A t t h e  e n d  o f  S e p te m b e r ,  t h e  F e s tiv a l o f  T a b a y  H o  ( R a b b i t  H u n t i n g  F e s tiv a l)  t a k e s  
p la c e .  T r a d i t i o n a l ly ,  t h e  f e s t iv a l  u s e d  t o  in v o lv e  t h e  h u n t i n g  o f  b ig g e r  g a m e  ( n o w  
d i s a p p e a r e d  f r o m  t h e  r e g io n )  a n d  o ld e r  m e n  u s e d  t o  p a r t i c ip a t e .  T o d a y ,  i t  is  a n  e v e n t  
a im e d  a t  t e e n a g e  b o y s  a n d  y o u n g  m e n . O ld e r  m e n  a p p r o v e  o f  t h e  y o u n g  m e n  t a k in g  
p a r t  a s  p a r t i c i p a t i o n  in  f e s t iv a ls  is  c o n s id e r e d  i m p o r t a n t  fo r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e
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t o w n .  I t  a l s o  r e m i n d s  o l d e r  m e n  o f  t h e i r  y o u t h  a n d  a l lo w s  t h e m  to  r e te l l  t h e i r  h u n t i n g  
s to r ie s .  O n e  m a n  s h o w e d  m e  t h e  h a r p o o n  h e  u s e d  t o  u s e  d u r i n g  t h e  f e s t iv a l  
( F ig u r e  3 ) , p a s s e d  d o w n  t o  h i m  b y  h i s  f a th e r  a n d  t h a t  h e  h a s  n o w  p a s s e d  o n  t o  h is  s o n .  
U n f o r tu n a t e l y ,  h i s  s o n  h a d  lo s t  t h e  a r r o w  h e a d  ( s a id  t o  h a v e  b e e n  f o u n d  b y  h is  
g r a n d f a t h e r  n e a r  t h e  a r c h a e o l o g ic a l  s i t e  o f  a t  D je n n e - D j e n o )  a t t a c h e d  t o  t h e  e n d  o f  
t h e  h a r p o o n  d u r i n g  t h e  l a s t  T a b a y  H o .  T h e  r e - u s e  o f  o b j e c t s  f o u n d  a t  D je n n e - D je n o ,  
f o r  e x a m p le  a s  s t o r a g e  j a r s  o r  to y s  f o r  c h i ld r e n  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  b y  P a n e l la  
( 2 0 0 2 :1 4 0 ) .
T h e  s ig n a l  f o r  t h e  f e s t i v a l  t o  b e g in  c o m e s  a f t e r  t h e  i n c a n t a t i o n s  o f  t h e  e l d e s t  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  D j e n n ^ p o  fa m ily .  T h e  h u n t i n g  c o m p e t i t i o n  is  h e l d  b e t w e e n  t h e  
d i f f e r e n t  q u a r t i e r s  i n  D j e n n e  a n d  y o u n g  m e n  s e t  o u t  in  s m a l l  g r o u p s  in  t h e i r  p ir o g u e s  
w i t h  b r i g h t l y  p a i n t e d  p a d d l e s .  T h e y  t a k e  w i th  t h e m  s o m e  p r o v i s io n s  (e .g . t i n n e d  
s a r d i n e s ,  b r e a d )  a s  t h e y  w il l  b e  o u t  h u n t i n g  f r o m  e a r ly  m o r n i n g  t o  l u n c h t i m e .  
A f t e r w a r d s ,  t h e  f e s t i v i t i e s  c o n t i n u e  w i th  a  p i r o g u e  r a c e ,  s o n g s  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  
d a n c e  o f  t h e  R im a ib e  (E s c la v e s  d e  P e u l) .  O n ly  o ld e r  c h i l d r e n  w h o  a r e  a b l e  t o  s w im  c a n  
t a k e  p a r t  in  t h e  f e s t iv a l .  T ra g ic a l ly ,  in  2 0 0 5 , a  y o u n g e r  b o y ,  t h e  s o n  o f  a  p h o t o g r a p h e r  
in  t h e  K a n a f a  d i s t r i c t  o f  D je n n e ,  d r o w n e d  a f t e r  s n e a k in g  o u t  w i t h  s o m e  f r i e n d s  a n d  
b o r r o w i n g  a  p ir o g u e .  T h e  b o y  fe ll in  t h e  w a t e r  a f t e r  a  s c u f f le  w i t h  h i s  f r i e n d  a n d  t h e  
a l a r m  w a s  r a i s e d .  I t  t o o k  tw o  h o u r s  d r e d g in g  t h e  r iv e r  w i t h  n e t s  t o  l o c a t e  h i s  b o d y  in  a  
d e e p  h o l e  t h a t  h a d  b e e n  d u g  d u r i n g  t h e  d r y  s e a s o n  t o  p r e p a r e  t h e  m u d  f o r  c r e p is s a g e .  
M a n y  p e o p l e  d i e d  d u r i n g  m y  t i m e  in  D je n n e  b u t  t h e  s h o c k in g  a c c i d e n t a l  n a t u r e  o f  
t h i s  d e a t h  o n  a  d a y  o f  c e l e b r a t i o n  s e e m e d  t o  c a u s e  m o r e  t r a u m a  t h a n  o t h e r  d e a th s .  
O n  m a n y  M o s q u e s ,  b u i l d i n g s  a n d  v e h ic le s  a r o u n d  M a li  t h e  w o r d s  ‘L ’h o m m e  p r o p o s e ,  
D ie u  d i s p o s e ’ c a n  b e  s e e n  ( t h i s  t e r m  is  d i f f i c u l t  t o  t r a n s l a t e  b u t  i t  e n c o m p a s s e s  t h e  f a c t  
t h a t  l if e  is  t e n t a t i v e  a n d  s u b j e c t  t o  G o d ’s  r e v o k e  a t  a n y  m o m e n t ) .  M o s t  o f  t h e  w o m e n  I
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m e t  in  D je n n £  h a d  h a d  to  s i l e n t ly  d e a l  w i th  t h e  g r i e f  o f  a  c h i ld  d y in g ,  t h e  d e a t h  o f  a  
c h i ld  o n  T a b a y  H o  h o w e v e r ,  p r o v o k e d  a  v e ry  p u b l ic  o u t p o u r i n g  o f  g r i e f  a n d  a  
s u s p e n s io n  o f  f e s t i v i t ie s  in  t h e  b o y ’s  h o m e  q u a r tie r .
Figure 4. D jenne’s Monday Market
E v e ry  M o n d a y ,  p e o p l e  f r o m  s u r r o u n d i n g  v il la g e s  c o m e  t o  D je n n e  t o  t r a d e .  
The Monday market
A s w e l l  a s  t h r o u g h  t r a d i t i o n a l  c e le b r a t io n s  a n d  fe s t iv a ls ,  in t a n g ib l e  h e r i t a g e  is  p r e s e n t  
in  D je n n e  in  t h e  f o r m  o f  i t s  M o n d a y  m a r k e t  (F ig u r e  4 ) . T h e  M o n d a y  m a r k e t  is  n o t  
o n ly  t h e  m a r k e r  o f  t i m e  in  t h e  to w n ,  i t  a ls o  t h e  d a y  w h e n  p e o p le  f r o m  t h e  w id e r  
v il la g e  c o m m u n i t i e s ,  t h e  D je n n e ry ,  f lo o d  in to  D je n n e .  I t  is  t h e r e f o r e  a  d a y  o f  
c e l e b r a t i o n  a n d  o f  t r a d e  a n d  t h e  d a y  o n  w h ic h  t h e  t o u r i s t s  d e s c e n d  u p o n  D je n n £ , 
a r r iv in g  l ik e  t h e  m a r k e t  t r a d e r s  o n  S u n d a y  e v e n in g  a n d  le a v in g  o n  M o n d a y  e v e n in g  o r  
T u e s d a y  m o r n in g .  F o r  t h e  r e s t  o f  t h e  w e e k , D je n n e  is  a  q u i e t  to w n  a n d  fe w  t o u r i s t s  
c a n  b e  s e e n  in  t h e  s t r e e t s .  M o n d a y s  n o t  o n ly  b r in g  b u y e r s  t o  t h e  m a r k e t s  b u t  a ls o  
p a t i e n t s  t o  t h e  h o s p i t a l  a n d  m a te r n i ty  c l in ic .  I t  is  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d a y  o f  t h e  w e e k
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fo r  e v e r y o n e  in  t h e  t o w n ,  i n c l u d i n g  t h e  c h i ld r e n  w h o  a t t e n d  s c h o o l  f r o m  T u e s d a y  to  
S a tu r d a y  s o  t h a t  t h e y  a r e  f r e e  t o  h e l p  b u y  a n d  s e ll  p r o d u c e  in  t h e  m a r k e t .
T h e  m a r k e t  s t a l l  h o l d e r s  s t a r t  t o  s e t  u p  o n  S u n d a y  e v e n in g s  a m i d s t  a  c a r n iv a l  
a t m o s p h e r e  a s  t h e  s q u a r e  i n  f r o n t  o f  t h e  M o s q u e  is  i n v a d e d  b y  t r u c k s ,  c a r t s  a n d  
p e o p le .  D e s p i t e  a  c o n t i n u o u s  s t r e a m  o f  p e o p l e  a r r i v in g  u n t i l  e a r ly  o n  M o n d a y  
m o r n in g ,  i t  is  n o t  u n t i l  a b o u t  10 a m  t h a t  t h e  m a r k e t  is  in  fu ll  s w in g :
Another m arket day, there are so many people everywhere. The m arket is a 
mass of colourful chaos. You walk past mounds of fruit and then seconds later 
you are overwhelmed by the stench of fish. There are people wielding baskets, 
fish nets, buckets and radios. On the way to the see Ousmane, I had to walk 
through what I now recognise as the dried fish section. I hadn’t noticed before 
that it is divided into sections -  clothes as you first arrive on the wall in front of 
the Mosque, then fruit and vegetables a bit further forward. The pharmacy type 
stuff is at the front near the bead sellers and the material sellers are in the 
middle31.
E a c h  w e e k ,  t h e  m a r k e t  t r a d e r s  a l l  r e s u m e  t h e i r  p o s i t i o n s  f r o m  t h e  p r e v io u s  w e e k  a n d  
in  t h i s  w a y  t h e  m a r k e t  i t s e l f  le a v e s  a  p r e s e n c e  in  i t s  a b s e n c e .  H o w e v e r ,  t h e r e  h a v e  
b e e n  s u b t l e  c h a n g e s  i n  t h e  m a r k e t ’s  p h y s ic a l  d i s t r i b u t i o n  o v e r  t h e  y e a r s .  C o m p a r e d  to  
a  s k e t c h  o f  t h e  m a r k e t  d r a w n  in  1982 a n d  r e p r o d u c e d  in  1992  ( M a a s  & M o m m e r s te e g ,  
1992 : 4 8 ) ,  c e r t a i n  p r o d u c t s  s e e m e d  to  h a v e  g a i n e d  in  p r e s e n c e ,  s u c h  a s  s e c o n d - h a n d  
c l o th in g .
31 Research diary entry, 27th December 2004.
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P r o d u c e  t h a t  c a n n o t  b e  f o u n d  d u r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  w e e k  s u c h  a s  e g g s ,  p o t a to e s ,  
h o n e y  a n d  c e r t a i n  f r u i t s  c a n  a l l  b e  p u r c h a s e d  o n  a  M o n d a y .  I t  is  a l s o  t h e  d a y  o n  w h ic h  
p e o p l e  c a n  b u y  d r i e d  f i s h  a n d  r i c e  ( t h e  b a s i s  o f  t h e  D je n n e  d i e t )  in  b u lk .  A  la rg e  
s e l e c t i o n  o f  s e c o n d - h a n d  c l o t h e s  a r e  o n  o f fe r ,  a s  w e l l  a s  p l a s t i c  b u c k e t s ,  p o t s ,  p a n s ,  
r a d io s ,  to r c h e s ,  s h o e s  a n d  m o s t  o f  t h e  t h i n g s  n e e d e d  f o r  e v e r y  d a y  l ife  in  D je n n e .  
D e s p i t e  t h e  l a r g e  t o u r i s t  p r e s e n c e ,  t h e  p r o d u c e  in  t h e  M o n d a y  m a r k e t  is  n o t  a i m e d  a t  
t h e m  a n d  o n ly  t h e  w o m e n  s e l l i n g  t h e i r  b e a d  je w e l le ry  p a r t i c u l a r l y  s o l i c i t  t h e  t o u r i s t s .  
T h e r e  a r e  a l s o  s o m e  i t i n e r a n t  j e w e l le r y  t r a d e r s  ( o f t e n  T u a r e g )  w h o  c o m e  t o  e n c o u n t e r  
t o u r i s t s .  D u e  t o  t h e  m a r k e t ’s  d e n s i t y  a n d  t h e  v e r y  s t r o n g  s m e l l s  a n d  h e a t ,  m o s t  
t o u r i s t s  q u ic k ly  v i s i t  t h e  m a r k e t  w i t h  t h e i r  g u id e  a n d  t h e n  lo o k  o n  f r o m  t h e  m o r e  
c o m f o r t a b l e  v a n t a g e  p o i n t  o f  a  b e n c h ,  r o o f t o p  o r  c a fe .  T h e  t o u r i s t  p r e s e n c e  h o w e v e r  
e n s u r e s  t h a t  t h e  a r t i s a n  s h o p s  a r e  b u s y  a s  w e l l  a s  t h e  r e s t a u r a n t s  a n d  h o t e l s  t h a t  a r e  
o f t e n  fu l l  t o  c a p a c i ty  d u r i n g  h ig h  s e a s o n .  M o n d a y s  a r e  t h e r e f o r e  t h e  e c o n o m ic  e n g i n e  
o f  D je n n e .
F o r  m a n y  o f  t h e  t o u r i s t s  v i s i t in g  D je n n e ,  t h e  m a r k e t  s e r v e s  a s  d r a m a t i c  f o r e g r o u n d  
a c t iv i t y  i n  t h e i r  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  M o s q u e .  T h e  t r a v e l  g u id e s  t o  M a li  a r e  u n i t e d  in  
t h e i r  a d v i c e  t o  v i s i t  D je n n e  o n  M o n d a y  c r e a t i n g  a  c h a l l e n g e  f o r  lo c a l  g u i d e s  w h o  a r e  
p r e s e n t e d  w i t h  a  g l u t  o f  t o u r i s t s  o n  a  M o n d a y  w i th  r e d u c e d  a c t iv i t y  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  
w e e k .  D j e n n e ’s  i n t a n g i b l e  h e r i t a g e  in  t h e  f o r m  o f  t h e  m a r k e t  is  a  m a jo r  d r a w  f o r  
t o u r i s t s  a n d  t o u r  c o m p a n i e s  a l ik e  w h o  w il l  s c h e d u le  t h e i r  i t i n e r a r i e s  a r o u n d  i t .  
D e v e lo p in g  t o u r i s m s  b e y o n d  M o n d a y s  w a s  o n e  o f  t h e  O ff ic e  M a l ie n n e  d u  T o u r i s m e  e t  
d e  V H o te l le r ie  ( O M A T H O )  k e y  c h a l l e n g e s  ( d is c u s s e d  in  C h a p t e r  6 ) .  T h e r e f o r e  D je n n e ,  
in  t e r m s  o f  t o u r i s m ,  is  h e a v i ly  d e f in e d  b y  i t s  i n t a n g ib l e  h e r i t a g e  ( i t s  M o n d a y  m a r k e t )  
a s  w e l l  a s  i t s  t a n g i b l e  h e r i t a g e .
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Boys’ Houses
In  t h e i r  e a r ly  t e e n s ,  m a n y  b o y s  in  D je n n £  g a t h e r  t o g e t h e r  in  a g e  g r o u p s ,  s o m e  o f  
w h o m  liv e  t o g e t h e r  in  r e n t e d  r o o m s  ( in  s o m e  w a y s  e c h o in g  t h e  t r a d i t i o n a l  ‘s a h o s ’ 
f o u n d  in  n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e s  s u c h  a s  K o u a k o u r o u ) .  S a h o s  a r e  t r a d i t i o n a l  h o u s e s  fo r  
y o u n g  B o z o  m e n ,  f o u n d  p a r t i c u l a r l y  in  t h e  v i l la g e s  s u r r o u n d i n g  D je n n £ .  T r a d i t i o n a l  
s a h o s  n o  lo n g e r  e x i s t  in  D je n n £  y e t  t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  f u n c t i o n ,  t h a t  o f  a l lo w in g  y o u n g  
b o y s  in  t h e i r  t e e n a g e  y e a r s  t o  h a v e  a  p la c e  in  w h ic h  t o  liv e  s e m i - i n d e p e n d e n t l y  f ro m  
t h e i r  f a m i l ie s  w i t h  a  d e g r e e  o f  s e x u a l  f r e e d o m  (M a a s  & M o m m e r s te e g ,  1 9 9 2 :6 7 ), s t i l l  
f in d s  e x p r e s s io n  in  t h e  b o y s ’ h o u s e s  f o u n d  in  D je n n e  t o d a y  (V a n  G ijn , 1994 : 9 9 ) .
Figure 5. A  Boys H ouse in Djenn£
M a n y  o f  t h e s e  m o d e r n  d a y  b o y s ’ h o u s e s  ( W a ld e  in  P e u l)  in  D je n n e  n o w  h a v e  a  v e r y  
c o n t e m p o r a r y  f e e l  ( F ig u r e  5 ), m o d e l l e d  o n  t h e  id e a  o f  a n  A m e r ic a n  g a n g ’ a n d  n a m e d  
a c c o r d in g ly .  I n  2 0 0 8 ,  t h e  n a m e s  in c lu d e d  ‘F a n g a f in ’ ( b la c k  p o w e r ) ,  P la y b o y , M a fia ,
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B la c k s ta r  a n d  C o o l B o y .  W i t h i n  t h e  g r o u p s ,  in d iv i d u a l  n i c k n a m e s  in c lu d e  C h e  
G u e v a r a , F if ty ,  K a d a fi,  F id e l C a s tr o  a n d  G e n e ra l G u e i  (a  m i l i t a r y  r u l e r  f r o m  t h e  Iv o ry  
C o a s t ) .  T h e  s a m e  u s e  o f  n i c k n a m e s  t o  d e n o t e  g r o u p  b e l o n g in g  is  f o u n d  a m o n g s t  t h e  
g u id e s  ( d e s c r i b e d  in  C h a p t e r  6 ) .  Y o u n g  g ir ls  in  D je n n e  w il l  ‘b e l o n g ’ t o  a  b o y s ’ h o u s e  
t h r o u g h  a s s o c i a t i o n  w i t h  o n e  o f  i t s  m e m b e r s .
A  la r g e  p a r t  o f  t h e  a g g r e s s iv e  b r a n d i n g  o f  t h e  b o y s ’ h o u s e  is  d u e  t o  p o s t u r i n g  a s  m a n y  
w il l  b e  in  c o n f l i c t  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  t e n s i o n s  w ill  r e g u la r l y  e r u p t  i n t o  p h y s ic a l  
c l a s h e s .  T h e  ‘u n i f o r m ’ s o m e  o f  t h e s e  y o u n g  b o y s  a d o p t  is  t h e r e f o r e  o f t e n  c h o s e n  to  
d e n o t e  f e a r l e s s n e s s  a n d  in  D je n n £  t h i s  s e e m s  t o  t r a n s l a t e s  i n t o  a  h y b r id  m i x t u r e  o f  
h i p - h o p  g a n g  s y m b o l s  ( b a n d a n a s ,  j e a n s ,  d e p i c t i o n s  o f  g u n s ,  s u n g la s s e s ,  j e w e l le r y )  a n d  
o f t e n  i n c l u d e s  i m a g e s  o f  i c o n ic  f ig u r e s  o r  c o n t e m p o r a r y  f ig u r e s  o f  n o t o r i e t y  s u c h  a s  
C h e  G u e v a r a ,  F id e l  C a s t r o 32 o r  O s a m a  B in  L a d e n ,  w i t h o u t  n e c e s s a r i ly  u n d e r s t a n d i n g  
t h e i r  w i d e r  p o l i t i c a l  s ig n i f ic a n c e .
Poverty
B e in g  a  w h i t e  p e r s o n  in  D je n n £  o f fe r s  y o u  p r iv i le g e d  a n d  o f t e n  u n c o m f o r t a b l e  a c c e s s  
t o  p e o p l e ’s  p r i v a t e  l iv e s .  O n e  o f  t h e  m o s t  e x t r e m e  e x a m p le s  o f  s u f f e r i n g  I c a m e  a c r o s s  
in  D je n n e  w a s  t h r o u g h  m y  in v o lv e m e n t  w i th  a  s m a l l  c h i ld ,  M ir ia m .  I f i r s t  c a m e  i n t o  
c o n t a c t  w i t h  h e r  w h e n  I w a s  in te r v ie w in g  o n e  o f  h e r  n e i g h b o u r s .  T h e  n e i g h b o u r  in  
q u e s t i o n  l iv e d  in  a  t i n y  c r a m p e d  c o m p o u n d  a n d  w a s  s h o w in g  m e  p a r t  o f  t h e  t o p  f lo o r  
o f  h i s  h o u s e  t h a t  h a d  f a l l e n  t o  r u in s ,  m e a n in g  t h a t  h i s  c h i l d r e n  n o  lo n g e r  h a d  a  p la c e  
t o  s le e p .  I n  t i m e s  o f  r a in ,  h e  w o u ld  s e n d  h is  c h i ld r e n  t o  s l e e p  a t  h i s  b r o t h e r ’s  h o u s e  f o r
31 The Malian President made a visit to Cuba in 2005 and met Fidel Castro whom he is said to admire greatly. The 
governments signed a new agreem ents for Cuban doctors to work in Mali. There are also cultural exchanges between 
Cuba and Mali such as a the music school in Bamako ‘L’Ecole de Balafaseeki' with provisions for teachers to be trained 
in Cuba.
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s h e l t e r .  A t  o t h e r s  t im e s ,  t h e  c h i l d r e n  w o u ld  s im p ly  s l e e p  o u t s i d e .  H is  w if e  w a s  ill a n d  
w a s  c o u g h i n g  u p  p h le g m  t h r o u g h o u t  o u r  in te r v ie w ,  w h ic h  s h e  t h e n  w ip e d  o n  t h e  w a ll  
b e h i n d  h e r  w h i l e  h e r  c h i l d r e n  c l a m b e r e d  a b o u t  h e r  p e r s o n .  I s a w  M ir ia m  in  h e r  
c o u r t y a r d ,  a  p a i n f u l ly  m a l n o u r i s h e d  b a b y ,  c r a d le d  in  h e r  s i s t e r ’s  a r m s .
M i r i a m ’s  f i r s t  h o s p i t a l  v i s i t  r e s u l t e d  in  a  d ia g n o s is  o f  m a la r i a  a n d  t y p h o i d  t o g e t h e r  
w i t h  s e v e r e  m a l n u t r i t i o n ,  w e i g h i n g  o n ly  5.5 k i lo g r a m s ,  le s s  t h a n  h a l f  t h e  w e ig h t  s h e  
s h o u ld  h a v e  b e e n  a t  h e r  a g e .  I d i d  n o t  i n t e n d  to  g e t  m o r e  in v o lv e d  w i t h  M ir ia m  t h a n  
w i t h  a n y  o t h e r  c h i ld  i n  D j e n n e  b u t  I f o u n d  o u t  t h a t  s h e  w a s  p a r t i c u l a r l y  v u ln e r a b l e  a s  
h e r  f a m i ly  h a d  f a i r ly  r e c e n t l y  a r r i v e d  in  D je n n £  f r o m  a  n e i g h b o u r i n g  v i l la g e .  I t  w a s  
c l e a r  t h a t  t h e  l i t t l e  f a m i ly  u n i t  h a d  c o m p le t e ly  r u n  o u t  o f  r e s o u r c e s .  H e r  b r o t h e r s ,  in  
t h r e a d b a r e  c l o th e s ,  c o u l d  o f t e n  b e  s e e n  b e g g in g  a t  t h e  m a r k e t .  T h r o u g h  a  w o m a n  
l iv in g  in  m y  c o m p o u n d ,  I h e a r d  a b o u t  a  U N IC E F  r u n  p r o g r a m m e  in  D je n n e  i n t e n d e d  
t o  h e l p  m a l n o u r i s h e d  c h i l d r e n .  A f t e r  m u c h  n e g o t i a t i o n ,  I m a n a g e d  t o  g e t  M i r ia m  
e n r o l l e d  o n  t h e  f e e d i n g  p r o g r a m m e  w h ic h  m e a n t  t h a t  e a c h  w e e k  s h e  w a s  g iv e n  t h r e e  
l i t t l e  b a g s  o f  f o r t i f i e d  f lo u r .  A lo n g  w i th  U N E S C O , U N IC E F  a n d  s o m e  N G O s  h a v e  a  
p r e s e n c e  in  D je n n e .  M o s t  N G O s  c o m e  t o  D je n n e  o n  a n  a d  h o c  b a s i s ,  w i t h  s p e c i f ic  
b u d g e t s  a n d  t i m e  c o n s t r a i n t s .  D je n n e  is  n o t  s e l f - s u f f i c ie n t  in  t e r m s  o f  f o o d ,  h e a l t h c a r e  
o r  e d u c a t i o n  a n d  r e l i e s  o n  o u t s i d e  h e lp  t o  s u rv iv e .  T h e r e  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a n y  
s h a m e  a s s o c i a t e d  w i t h  a c c e p t i n g  o u t s i d e  h e lp ,  a n d  in  f a c t  t h e r e  s e e m  t o  b e  v e r y  
p o w e r f u l  p a t r o n / c l i e n t  e x p e c t a t i o n s ,  w i th  o n g o in g  h e lp  e x p e c t e d  f r o m  o r g a n i s a t i o n s  
t h a t  h a v e  p r e v io u s l y  h a d  a  p r e s e n c e  in  D je n n e .
O v e r  t h e  f o l lo w in g  w e e k s ,  d e s p i t e  M ir ia m  p u t t i n g  o n  w e i g h t  o n  h e r  n e w  r e g im e ,  i t  
w a s  c l e a r  t h a t  t h e  r e s t  o f  t h e  f a m i ly  w a s  s t r u g g l in g  b a d ly .  M i r i a m ’s  f a t h e r  le f t  f o r
9 2
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B u r k in a  F a s o  t o  b e c o m e  a  m i g r a n t  l a b o u r e r .  T h e i r  g o v e r n m e n t  d i s t r i b u t e d  f o o d 33 w a s  
f a s t  r u n n i n g  o u t  a n d  l ik e  m a n y  o t h e r  p o o r  f a m i l ie s  in  D je n n e  a t  t h e  t im e ,  t h e y  w e r e  
r e d u c e d  t o  e a t i n g  o n e  m e a l  a  d a y .  T h r o u g h  a  f r i e n d  in  t h e  P e a c e  C o r p s ,  I f o u n d  o u t  
t h a t  o n e  o f  t h e  e x p a t r i a t e s  w h o  h a v e  h o m e s  in  D je n n e  w a s  f u n d i n g  h is  o w n  r ic e  
d i s t r i b u t i o n  p r o j e c t  i n t e n d e d  t o  h e lp  t h e  p o o r e s t  f a m i l i e s  a t  t h i s  t i m e  o f  c r is is .  
M i r i a m ’s  f a m i ly  q u a l i f i e d  f o r  t h i s  h e l p  s o  I d e l iv e r e d  a  10 k i lo g r a m  r ic e  b a g  t o  t h e m  o n  
I n d e p e n d e n c e  D a y  in  S e p t e m b e r  2 0 0 5 . T h is  a l lo w e d  t h e m  t o  s u r v iv e  u n t i l  t h e  r e t u r n  
o f  M i r i a m ’s  f a t h e r  f o u r  m o n t h s  la t e r .
A  s m a l l  n u m b e r  o f  e x p a t r i a t e s  h a v e  b u i l t  h o m e s  in  D je n n e 34. T h e y  in c lu d e  a  
F r e n c h m a n  n a m e d  J o s e p h  B r u n e t - J a i l ly  w h o  s e t  u p  t h e  o r g a n i s a t i o n  D je n n e  
P a tr im o in e .  A n  A m e r i c a n ,  J e a n - L o u is  B o u rg e o is ,  t h e  a u t h o r  o f  a  b o o k  a b o u t  
v e r n a c u l a r  a r c h i t e c t u r e  (1 9 8 9 )  w a s  b e h i n d  t h e  r ic e  d i s t r i b u t i o n  p r o j e c t .  T h e  p r e s e n c e  
o f  a  h a n d f u l  o f  r i c h  e x p a t r i a t e s  in  D je n n e  in e v i ta b ly  d i s t o r t s  s o m e  o f  t h e  lo c a l  p o w e r  
s t r u c t u r e s  a s  t h e y  h a v e  t h e  p o w e r  t o  c h a n g e  p e o p l e ’s  l iv e s  t h r o u g h  e m p l o y m e n t  o r  
d o n a t i o n s .
I n  a n  i n t e r v i e w  a f t e r  h i s  r e t u r n  f r o m  B u r k in a  F a s o , M i r i a m ’s f a t h e r  e x p l a in e d  t o  m e  
t h a t  h e  b r o u g h t  h i s  f a m i ly  t o  D je n n e  in  t h e  y e a r  2 0 0 0  s o  t h a t  h i s  c h i l d r e n  c o u l d  g o  t o  
s c h o o l .  H e  s h o w e d  m e  a n  o ld  a n d  b a t t e r e d  c o p y  o f  a  m a g a z in e  a b o u t  t h e  p r o b l e m  o f  
f a r m in g  in  M a li .  H e  h a d  u n s u c c e s s f u l ly  t r i e d  t o  s t a r t  a n  a s s o c i a t i o n  f o r  P e u l  h e r d e r s ,  
h o p i n g  t h a t  t o g e t h e r  t h e y  c o u l d  r a i s e  t h e  m o n e y  t o  b u y  a  f e w  a n i m a l s  w h ic h  t h e y  
c o u l d  t h e n  b r e e d .  D e s p i t e  b e i n g  b o r n  in  D je n n e  h im s e lf ,  h i s  f a m i ly  m o v e d  o u t  t o  a
33 The Malian Government distributed rice to families in Djenn£ in 2005 to help with the consequences of a poor 
harvest brought about by drought.
34 The latest person to build a house in Djenn£ is the Dutch architect Pierre Maas. The house is currently under 
construction for use by visiting students and researchers to the town.
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v il la g e  w h e n  h e  w a s  y o u n g .  T h e y  u s e d  to  h a v e  c a t t l e  b u t  h i s  f a t h e r  l o s t  h i s  c a t t l e  
d u r i n g  t h e  1 9 8 5 -8 6  d r o u g h t s .
M i r i a m ’s  f a t h e r  h a s  a  m u l t i p l e  a p p r o a c h  s t r a t e g y  w h e n  t r y i n g  t o  p r o v id e  f o r  h i s  
fa m ily .  A s  w e ll  a s  m i g r a n t  l a b o u r ,  in  2 0 0 5  h e  h a d  b e e n  a  m a r a b o u t  f o r  n i n e  y e a r s  a n d  
p r o v id e s  K o r a n ic  e d u c a t i o n  f o r  lo c a l  c h i ld r e n  w h o  c o m e  t o  h i m  f o r  i n s t r u c t i o n  in  t h e  
m o r n in g s .  D u e  t o  t h e  p o v e r t y  o f  m a n y  o f  t h e  f a m i l ie s  in  D je n n e ,  K o r a n ic  t e a c h e r s  
r e c e iv e  v e r y  l i t t l e  m o n e y  f r o m  t h e i r  p u p i l s  ( th e y  u s u a l ly  r e c e iv e  a  s y m b o l ic  5 0  C F A  
(£ 0 .0 5 )  e v e r y  W e d n e s d a y  b u t  e v e n  t h i s  is  b e y o n d  t h e  m e a n s  o f  s o m e ) .  S o m e  
m a r a b o u t s  i n  D j e n n e  g a t h e r  t h e i r  p u p i l s  f r o m  o u t ly i n g  v i l l a g e s  a n d  t h e s e  c h i ld r e n  
(g a r ib o u s ) a r e  e n t r u s t e d  t o  t h e m  c o m p le t e ly ,  o f t e n  n o t  s e e in g  t h e i r  f a m i l ie s  f o r  y e a r s  
o n  e n d .  I n  o r d e r  t o  e a r n  a  l iv in g ,  m a n y  o f  t h e m  a r e  s e n t  b y  t h e i r  m a r a b o u t  t o  b e g ,  
c o l l e c t  f i r e w o o d  o r  w o r k  in  t h e  m a r k e t  o r  a s  l a b o u r e r s .  T h e s e  g a r ib o u s  a r e  v e r y  
v u l n e r a b l e  a s  t h e y  d o  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  h e a l t h c a r e  a n d  a r e  o f t e n  m a l n o u r i s h e d  a n d  
l iv e  i n  v e r y  p o o r  c o n d i t i o n s .  T h e  M a l ia n  G o v e r n m e n t  a n d  U N IC E F  a r e  t r y i n g  t o  t a k e  
s t e p s  t o  im p r o v e  t h e  l iv e s  o f  t h e s e  c h i l d r e n 35 h o w e v e r  t h e i r  c o n d i t i o n  h a s  c o m e  a b o u t  
a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  e x t r e m e  p o v e r ty .  P r e v io u s ly ,  I w a s  to ld ,  m a r a b o u t s  w o u ld  h a v e  
o w n e d  l a n d  a n d  t h e  g a r ib o u s  w o u ld  w o r k  o n  t h e  l a n d  in  e x c h a n g e  f o r  f o o d ,  a  h o m e  
a n d  a  K o r a n ic  e d u c a t i o n .
M i r i a m ’s  f a t h e r  r e n t s  tw o  r o o m s  f o r  h i s  f a m i ly  in  a  s h a r e d  c o m p o u n d  f o r  1 0 0 0  C F A  
(£1) a  m o n t h  a n d  l ik e s  l iv in g  in  D je n n £ . I d e a l ly  t h o u g h ,  h e  w o u ld  w a n t  t o  o w n  h i s  o w n  
h o m e .  W h e n  a s k e d  a b o u t  D je n n 6  h e  s a id  t h a t  h e  c o u l d  n o t  d e s c r ib e  D je n n e  a s  
b e a u t i f u l  a s  i t  is  s u c h  a  p o o r  to w n .  H e  e x p l a in e d  t o  m e  t h a t  p o v e r ty  w a s  t h e  r e a s o n  I
35 Committee on the Rights of the Child, 44th Session: Conclusions on Reports o f Kenya, Mali, Honduras, Marshall Islands, 
Suriname, Malaysia and Chile (2 February 2007). See www.unog.ch (United Nations Office in Geneva).
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f o u n d  h is  d a u g h t e r  s o  ill, a n d  t h a t  h e  w o u ld  h a v e  l ik e d  t o  h a v e  p a id  t o  t r e a t  h e r  
h im s e l f .  H e  h o p e d  h i s  w if e  c o u l d  s t a r t  m a k in g  a  b i t  o f  m o n e y  b y  s e t t i n g  u p  a  s m a l l  
s h o p  in  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  c o u r ty a r d  f r o m  w h ic h  s h e  c o u l d  s e l l  t e a ,  s u g a r  a n d  
c ig a r e t t e s .  D e s p i t e  h a v i n g  t o  le a v e  h i s  fa m ily  e v e r y  y e a r  t o  g o  a n d  w o r k  in  B u r k in a  
F a s o , h e  c o n s i d e r e d  t h e  s a c r i f ic e  w o r t h w h i l e  i f  i t  m e a n t  h i s  c h i l d r e n  r e c e iv e d  a  g o o d  
e d u c a t i o n  ( b y  w h ic h  h e  m e a n t  s e n d in g  t h e m  to  t h e  lo c a l  F r e n c h  s p e a k in g  s c h o o l ) .  O n  
a  v is i t  t o  D je n n e  in  2 0 0 8 ,  I f o u n d  M ir ia m  w e ll  a n d  h a p p y .  H o w e v e r ,  h e r  n e w  b a b y  
s i s t e r  w a s  ill  w i t h  t y p h o i d  f e v e r .  H e r  e l d e r  s i s t e r  A w a  h a d  b e e n  m a r r i e d  t h e  p r e v io u s  
y e a r  a t  j u s t  15 t o  a  m a n  o f  o v e r  5 0  a n d  w a s  a l r e a d y  p r e g n a n t .  A w a ’s  h u s b a n d ,  a  w e a l th y  
m a n  b y  D je n n e  s t a n d a r d s ,  h a d  t a k e n  h e r  a s  h i s  s e c o n d  w ife  a n d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  
c o u l d  p r o v i d e  a  n e w  la y e r  o f  f in a n c ia l  s e c u r i ty  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  f a m ily ,  e s p e c ia l ly  a s  
M i r i a m ’s f a t h e r  w a s  o n c e  a g a in  a w a y  in  B u r k in a  F a s o . L ife  f o r  A w a , h o w e v e r ,  h a d  
c h a n g e d  d r a m a t i c a l l y  a s  s h e  h a d  h a d  t o  a b a n d o n  a l l  o f  h e r  a c a d e m ic  a m b i t i o n s ,  
d e s p i t e  h a v i n g  p r e v io u s ly  d o n e  v e r y  w e ll  a t  s c h o o l .
M y  in v o lv e m e n t  w i t h  M ir ia m  w a s  j u s t  o n e  o f  m a n y  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  r a n  t h r o u g h  m y  
t i m e  in  D je n n e .  S h e  w a s  o n e  o f  t h e  p o o r e s t  c h i l d r e n  I c a m e  a c r o s s  b u t  I s a w  h e r  
e x p e r i e n c e  r e p r o d u c e d  in  m a n y  w a y s :  t h r o u g h  t h e  a d u l t s  i n  D je n n e  w h o  b e a r  t h e  
s c a r s  o f  c h i l d h o o d  m a l n u t r i t i o n ,  t h e  y o u n g  g a r ib o u s  w h o  a r e  r e l i a n t  o n  m a r a b o u ts  in  
t u r n  t o o  p o o r  t o  c a r e  f o r  t h e m ,  a n d  in  c o n s t a n t  c o n v e r s a t i o n  w i th  p e o p l e  p r e o c c u p ie d  
w i th  t h e  r a i n s  a n d  h a r v e s t s .  A s  a  s t a r t i n g  p o in t  f o r  t a l k i n g  a b o u t  c u l t u r a l  h e r i t a g e  in  
D je n n e ,  M i r ia m ’s  e x p e r i e n c e  is  i l l u m in a t in g .  In  D je n n e ,  U N E S C O  is  c a r r y in g  o u t  i t s  
W o r l d  H e r i t a g e  P r o j e c t  in  a  c o n t e x t  o f  e x t r e m e  p o v e r ty .  I t  is  n o t  a n  e x a g g e r a t io n  to  
s u g g e s t  t h a t  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  U N E S C O ’s  p r o m o t i o n  o f  D je n n e  a n d  t h e  
s u b s e q u e n t  i m p a c t  t h i s  h a s  o n  t o u r i s m  a n d  o t h e r  i n c o m e  is  s o m e t i m e s  a  m a t t e r  o f  l ife  
o r  d e a t h  f o r  p e o p le .  M o n e y  t h a t  c o m e s  to  t h e  t o w n  t h r o u g h  h e r i t a g e  p r o j e c t s  a n d
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t o u r i s m  h e l p s  t o  m a k e  l ife  in  D je n n £  v ia b le ,  e s p e c ia l ly  in  t i m e s  o f  d r o u g h t .  H o w e v e r ,  
t h e  W o r l d  H e r i t a g e  P r o j e c t  is  n o t  a  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  a n d  i t  is  n o t  w i t h i n  
U N E S C O ’s  r e m i t  t o  s a v e  l iv e s  t h r o u g h  h e r i t a g e .  I n s t e a d ,  i t  is  t h e  m a te r i a l  h e r i t a g e  in  
D je n n e  t h a t  is  c o n s i d e r e d  in  d a n g e r ,  t h e  m u d  b r ic k  a r c h i t e c t u r e  a n d  t h e  s u r r o u n d i n g  
a r c h a e o l o g ic a l  s i t e s .
T h i s  m a te r i a l  h e r i t a g e  is  c o n c e p t u a l i s e d  a s  t h e  h e r i t a g e  o f  h u m a n i t y  a n d  th e r e f o r e  
s u b je c t  t o  i n t e r n a t i o n a l  p r o t e c t i o n .  T h e  c o n f l i c t s  o v e r  t h e  a c c e s s  a n d  c o n t r o l  o f  
c u l tu r a l  h e r i t a g e  t h a t  a r e  d e s c r ib e d  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  
h a v i n g  t h i s  b a s ic  t e n s i o n  a t  t h e i r  c o r e :  p e o p l e ’s  r e a l  l iv e s  c o m in g  u p  a g a i n s t  a n  
a b s t r a c t e d  n o t i o n  o f  c u l t u r a l  h e r i t a g e .  T o  w h a t  e x t e n t  t h i s  a b s t r a c t e d  n o t i o n  h a s  b e e n  
im p o s e d  b y  t h e  o u t s i d e  is  d e b a t a b l e  b u t  i t  is  c l e a r  t h a t  s o m e  p e o p l e  in  D je n n e ,  w h o m  
I t e r m  t h e  ‘h e r i t a g e  e l i t e ’, h a v e  s u c c e s s f u l ly  a c q u i r e d  a  ‘l a n g u a g e  o f  h e r i t a g e ’ (a  v e r s io n  
o f  t h e  A u t h o r i s e d  H e r i t a g e  D is c o u r s e )  t h a t  r e s o n a t e s  w i t h  W e s t e r n  d o n o r s  a n d  
a t t r a c t s  f in a n c ia l  b a c k i n g  t o  t h e i r  c a u s e s .  T h i s  ‘h e r i t a g e  e l i t e ’ m a p s  o n to ,  w i t h  a  fe w  
e x c e p t io n s ,  t h e  p r e v io u s l y  e x i s t e n t  p o w e r  s t r u c t u r e s  p r e s e n t  i n  t h e  t o w n .  T h e  m a jo r i ty  
o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  h o w e v e r ,  s im p ly  s e e  t h e  r e s t r i c t i o n s  b r o u g h t  t o  t h e  t o w n  b y  t h e  
W o r l d  H e r i t a g e  s t a t u s  a s  f r u s t r a t i n g  t h e i r  a t t e m p t s  t o  l iv e  a  b e t t e r  l i f e  a s  t h e y  fe e l  
in c r e a s i n g ly  p o w e r l e s s  t o  m a i n t a i n  t h e i r  m u d  b r ic k  h o u s e s  i n  t h e  f a c e  o f  w o r s e n in g  
c l im a t i c  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  .
Poverty and heritage
A c c o r d i n g  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  D e v e lo p m e n t  P r o g r a m m e  in  2 0 0 6 ,  M a li  r a n k s  175 
o u t  o f  177 c o u n t r i e s  i n  i t s  H u m a n  D e v e lo p m e n t  R e p o r t  a n d  is  t h e r e f o r e  o n e  o f  t h e
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p o o r e s t  c o u n t r i e s  in  t h e  w o r ld ,  o n ly  S ie r r a  L e o n e  a n d  N ig e r  a r e  p o o r e r 36. T h e  I n d e x  is  
a r r i v e d  a t  a f t e r  c o m b i n i n g  m e a s u r e s  o f  l ife  e x p e c t a n c y ,  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  a n d  
a d j u s t e d  r e a l  in c o m e .  D e s c r i b in g  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  p o v e r ty  o n  p e o p l e ’s  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  t h e i r  c u l t u r a l  h e r i t a g e  is  i m p o r t a n t  in  o r d e r  t o  id e n t i f y  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  
s c h i s m  b e t w e e n  U N E S C O ’s  v ie w  o f  D je n n £  a n d  t h e  v ie w s  o f  p e o p l e  l iv in g  w i t h i n  t h e  
to w n .
P r o je c t s  s u c h  a s  U N E S C O ’s W o r ld  H e r i ta g e  L is t a n d  A f r ic a n  C u l tu r a l  H e r i t a g e  
i n i t i a t i v e s  (e .g . A f r ic a  2 0 0 9 )  h a v e  b e e n  a  w a y  to  c e l e b r a t e  A f r ic a n  c u l t u r a l  h e r i t a g e  a n d  
a v o id  t h e  c o n s t a n t  r e f r a i n  o f  p o v e r ty  a n d  A fr ic a . H o w e v e r ,  a s  F e r g u s o n  ( 2 0 0 6 :1 9 2 )  h a s  
r e c e n t ly  a r g u e d ,  t h e r e  a r e  d a n g e r s  w i th  t h i s  a p p r o a c h :
My thesis has been that anthropologists lately have tended to focus on the first 
axis of the  development diagram, the first product of m odernity’s 
decomposition - a happy story about plurality and non-ranked cultural 
difference- to  the  neglect of the second, which yields relatively fixed global 
statuses and a de-temporalized world socioeconomic hierarchy. In this way, the 
application of a language of alternative modernities to the most impoverished 
regions of the  globe risks becoming a way of avoiding talking about the non­
serialized, de-temporalized political economic statuses of our time, and thus, 
evading the question of a rapidly worsening global inequality and its 
consequences.
F e r g u s o n  a r g u e s  t h a t  ‘m o d e r n i t y ’ ( fo r  a l l  t h e  p r o b le m s  w i t h  t h e  t e r m )  is  s o m e t h i n g  
t h a t  m a n y  p e o p l e  in  A f r ic a  f e e l  t h a t  t h e y  la c k . A d v o c a t in g  a  n e w  r a t i o n a l  a p p r o a c h  to  
t a l k i n g  a b o u t  t h e  c o n t i n e n t ’s  p r o b le m s ,  F e r g u s o n  is  t r y in g  t o  r e - b a l a n c e  t h e  d i s c o u r s e
36 The UN Human Development Report can be found at http://hdr.undp.org
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o f  A f r ic a ’s  p la c e  in  t h e  w o r ld  w i t h i n  a  m o r e  r e a l i s t i c  ( a n d  h u m a n e )  g lo b a l  r e a l i ty .  H is  
t h e s i s  c a n  u s e f u l ly  b e  a p p l i e d  t o  d i s c u s s io n s  a b o u t  c u l t u r a l  h e r i t a g e  b e c a u s e  t h e  
r a d ic a l  i n e q u a l i t i e s ,  s h o c k i n g  p o v e r ty  a n d  life  c o n d i t i o n s  h e  d e s c r ib e s  a r e  t h e  r e a l i ty  
t h a t  c u l t u r a l  h e r i t a g e  p r o j e c t s  e n c o u n t e r  w h e n  t h e y  e n c o u n t e r  A fr ic a .  I n  D je n n e ,  
a d v o c a t in g  a  d e - t e m p o r a l i z e d  a r c h i t e c t u r a l  s t a t u s  f o r  t h e  t o w n  is  o f t e n  lo c a l ly  r e a d  a s  
t h e  a d v o c a t i n g  o f  a  d e - t e m p o r a l i z e d  e c o n o m ic  s t a t u s .  A d d i t io n a l ly ,  i t  is  t h e  t o w n ’s 
v e r y  a r c h i t e c t u r e  ( e .g .  t h e  c r a m p e d  c o n d i t io n s ,  d r o p  to i l e t s ,  l e a k s  i n  t h e  r a in y  s e a s o n )  
t h a t  is  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  h e a l t h  e p id e m ic s  o f  m a la r ia ,  t y p h o i d  a n d  c h o l e r a  in  
D je n n e .
M a n y  p e o p l e  in  D j e n n e  c a n  f i t  t h e i r  w o r ld ly  b e l o n g in g s  i n t o  a  b a g .  O w n in g  m a te r i a l  
g o o d s  is  a  s o u r c e  o f  s e c u r i t y  d u e  to  t h e  la c k  o f  a n  a d e q u a t e  s a v in g s  m e c h a n i s m  ( th e  
f i r s t  b a n k  c a m e  t o  D je n n e  in  2 0 0 7 )  a n d  t h e  t e m p e r a m e n t a l  n a t u r e  o f  r a i n  a n d  
h a r v e s t s .  A n  e m b r o i d e r e r ,  O u s m a n e ,  w i th  w h o m  I w o r k e d  e x p l a in e d  t o  m e  h o w  a  
p e r s o n ’s  w e a l t h  u s e d  t o  b e  i n v e s te d  in  t h e  c l o th e s  t h e y  w o r e  ( a n  e m b r o i d e r e d  b o u b o u  
c a n  c o s t  u p  t o  3 0 0 ,0 0 0  C F A , £ 3 0 0 ) . T o d a y , e x p e n s iv e  e m b r o i d e r e d  c l o th e s  a r e  o n ly  
o r d e r e d  b y  a  f e w  o f  t h e  r i c h e s t  p e o p le  in  t h e  t o w n ,  a n d  m o s t  o f  O u s m a n e ’s  o r d e r s  
c o m e  f r o m  r i c h  M a l ia n s  l iv in g  o u t s i d e  D je n n e  a n d  f r o m  t o u r i s t s .  S im ila r ly ,  t h e  
t r a d i t i o n a l  h e a v y  j e w e l le r y  t h a t  u s e d  t o  b e  p a s s e d  d o w n  t h r o u g h  f a m i l ie s  is  
i n c r e a s i n g ly  d i s a p p e a r i n g .  A  je w e l le r  in  D je n n e  t o l d  m e  t h e  s to r y  o f  a  w o m a n  w h o  
o w n e d  a  3 0 0  g r a m  2 3 .5  c a r a t  g o ld  b r a c e le t .  S h e  u s e d  t o  w e a r  i t  f o r  b ig  e v e n t s  a n d  
f e s t iv a ls .  S h e  e n d e d  u p  s e l l in g  n e a r ly  a l l  o f  i t  o v e r  a  p e r io d  o f  2 0  y e a r s :  “I w a s  t h e  o n e  
w h o  s t a r t e d  t o  c u t  i t ” H e  t o l d  m e .
T h e  w o m a n  m a n a g e d  t o  s u c c e s s f u l ly  b r in g  u p  h e r  f a m i ly  t h r o u g h  s a c r i f i c in g  p a r t  o f  
h e r  f a m i ly ’s  m a t e r i a l  h e r i t a g e .  S h e  c a m e  t o  h im  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  w h e n  s h e  n e e d e d
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5 0 ,0 0 0  C F A  (£ 5 0 )  s o  t h e y  c u t  8  g r a m s  o ff. O v e r  t h e  y e a r s ,  l i t t l e  b y  l i t t l e ,  s h e  s o ld  o f f  
n e a r ly  t h e  w h o le  b r a c e l e t ,  a  b i t  a t  a  t im e .  W h e n  s h e  f i r s t  c a m e  t o  h im ,  s h e  h a d  j u s t  
lo s t  h e r  h u s b a n d  a n d  h a d  s m a l l  c h i ld r e n  t o  c a r e  fo r .  S h e  m a n a g e d  t o  p a y  f o r  t h e i r  
u p b r i n g i n g  o n  h e r  o w n  a n d  I w a s  t o l d  t h a t  o n e  o f  h e r  c h i l d r e n  n o w  w o r k s  in  B a m a k o  
a n d  a n o t h e r  in  M o p t i ,  s i g n a l l i n g  t h e i r  s u c c e s s .  S h e  n o w  o n ly  h a s  tw o  s m a l l  e a r r in g s  
le f t  f r o m  t h e  o r ig in a l  b r a c e l e t .  T h e  s to r y  w a s  r e l a t e d  t o  m e  w i t h o u t  v a lu e  j u d g e m e n t .  
T h e  o r ig in a l  f u n c t i o n  o f  t h e  b r a c e le t ,  t o  b e  a  p o r t a b l e  f o r m  o f  w e a l th ,  h a d  s e r v e d  i t s  
p u r p o s e  a n d  a l lo w e d  h e r  f a m i ly  t o  s u rv iv e .  T h e  lo s s  o f  t h e  o b j e c t  i t s e l f  w a s  n o t  
m e n t i o n e d  b y  t h e  j e w e l le r .  S im ila r ly  a n o t h e r  je w e l le r  in  D je n n e  t o l d  m e  h o w  h e  
r e g u la r ly  b o u g h t  o ld  je w e l le r y  f r o m  w o m e n  in  t h e  c o u n t r y s i d e .  H e  s a w  h i m s e l f  a s  
p r o v id in g  a  v a l u a b l e  s e r v ic e  t o  t h e s e  w o m e n  b y  f r e e in g  u p  t h e  c a p i t a l  t h e  je w e l le ry  
r e p r e s e n t e d .  O n c e  h e  h a d  t a k e n  a  p h o t o g r a p h  o f  t h e  je w e l le r y  h e  w o u ld  e i t h e r  s e l l  i t  
t o  W e s t e r n  c o l l e c t o r s  o r  m e l t  i t  d o w n  a n d  m a k e  m o r e  m o d e r n  a d a p t a t i o n s  u s in g  
s o m e  o f  t h e  o r ig in a l  d e s ig n s .  H e  s p o k e  a b o u t  h i s  w o r k  in  t e r m s  o f  im p r o v in g  t h e  o ld  
d e s ig n s  t o  f i t  w i t h  w o m e n ’s  n e w  a s p i r a t i o n s  f o r  l i g h t e r  je w e l le r y  in  a  m o r e  m o d e r n  
s ty le .
A t  f i r s t  g la n c e ,  t h e r e f o r e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  p e o p le  in  D je n n e  h a v e  a  p r a g m a t i c  a t t i t u d e  
t o w a r d s  t h e i r  c u l t u r a l  h e r i t a g e  a n d  w ill  a d a p t  a n d  d i s p o s e  o f  i t  t o  s u i t  t h e i r  n e e d s  a n d  
a m b i t i o n s .  T h e  r e a l i ty ,  h o w e v e r ,  is  m o r e  c o m p le x .  T h e  t a s k  o f  id e n t i f y in g  w h a t  is  a n d  
w h a t  is  n o t  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  D je n n e  is  n o t  s t r a i g h t f o r w a r d .  
F o r  e x a m p le ,  lo c a l  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  s u r r o u n d i n g  a r c h a e o l o g ic a l  s i t e s ,  d i s c u s s e d  
in  C h a p t e r  4 , s h o w  h o w  I s la m ic  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p r e - I s l a m i c  m a t e r i a l  c u l t u r e  a r e  
d e t e r m i n i n g  t h e  s u c c e s s  o f  W e s t e r n  a n t i - l o o t i n g  s e n s i t i s a t i o n  p r o je c t s .  I n  m a n y  c a s e s ,  
c u l tu r a l  h e r i t a g e  is  s o m e t h i n g  t h a t  is  id e n t i f i e d  a s  a  p o t e n t i a l  r e s o u r c e  a n d  t h e r e f o r e  
a p p r o p r i a t e d  a n d  o f f e r e d  u p  f o r  t o u r i s t  c o n s u m p t io n .  T h e  i m p o r t a n c e  t h i s  h e r i t a g e
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h a s  f o r  t h e  in d iv i d u a l  a p p r o p r i a t i n g  i t  b e y o n d  i t s  f in a n c ia l  s ig n i f i c a n c e  n e e d s  f u r t h e r  
s c r u t in y .
Participation in ‘official' forms o f heritage in Djenne
I m e t  A m in a ta  t h r o u g h  w o r k i n g  w i t h  h e r  in  o n e  o f  t h e  p u b l i c  w o m e n ’s  g a r d e n s  o n  t h e  
o u t s k i r t s  o f  D je n n e .  S h e  t o l d  m e  t h a t  t h e  g a r d e n  w a s  s t a r t e d  a  lo n g  t i m e  a g o .  A t  t h e  
b e g i n n in g ,  i t  w a s  s im p ly  s u r r o u n d e d  b y  s t r a w  b u t  t h e  s h e e p  a t e  i t  a n d  d e s t r o y e d  t h e  
g a r d e n .  T h e n ,  t h e y  p l a n t e d  t r e e s  t o  p r o t e c t  t h e  g a r d e n ,  b u t  t h e  s h e e p  s t i l l  g o t  in .  A  
m u d  b r ic k  w a l l  w a s  t h e n  b u i l t  b u t  fe ll d o w n  b e c a u s e  o f  t h e  r a in  s o  i n  t h e  e n d  t h e y  
f o u n d  f o r e ig n  f i n a n c i a l  h e l p  t o  b u i ld  t h e  f e n c e  t h a t  s u c c e s s f u l ly  p r o t e c t s  t h e  g a r d e n  
to d a y .  T h e  g a r d e n  is  s i t u a t e d  a r o u n d  a  w e ll  a n d  p r o v id e s  f o o d  a n d  a d d i t i o n a l  in c o m e  
f o r  d o z e n s  o f  f a m i l ie s .  S im ila r  g a r d e n s  c a n  b e  f o u n d  a l l  a r o u n d  t h e  o u t s k i r t s  o f  D je n n e  
a n d  t h e y  s t a n d  o u t  f o r  l a r g e  p a r t s  o f  t h e  y e a r  a s  t h e  o n ly  l i t t l e  p a t c h e s  o f  i r r i g a t i o n  in  
a n  o t h e r w i s e  d r y  l a n d s c a p e  ( F ig u r e  6 ) .
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Figure 6. W om en’s garden in Djenne.
O n e  o f  m a n y  w o m e n ’s  g a r d e n s  f o u n d  o u t s id e  D je n n e  ( th e  t o w n  c a n  b e  s e e n  in  t h e  
b a c k g r o u n d ) .
L e a r n in g  a  b i t  a b o u t  A m in a ta  a l lo w s  u s  t o  c o n s id e r  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  s h e  is  
im p l ic a te d  in  U N E S C O ’s  W o r ld  H e r i ta g e  P ro je c t .  S h e  is  in  h e r  f o r t ie s ,  a l t h o u g h  s h e  
a p p e a r s  o l d e r  d u e  t o  h e r  t h in n e s s .  A m in a ta  a g r e e d  t h a t  in  r e t u r n  fo r  a l lo w in g  m e  to  
u s e  s o m e  o f  h e r  l a n d ,  I w o u ld  p a y  fo r  m y  o w n  s e e d s  a n d  s h a r e  m y  h a r v e s t  w i th  h e r .  I 
a ls o  p r o v id e d  h e r  w i t h  a  n e w  w a te r in g  c a n  ( m a d e  f ro m  a  r e c y c le d  o il  c a n s  a n d  b o u g h t  
a t  t h e  D je n n £  m a r k e t )  a n d  a  r u b b e r  b u c k e t  a n d  r o p e  t o  g e t  w a t e r  f r o m  t h e  w e ll .
A m in a ta  t a lk s  a b o u t  h e r  life  in  t e r m s  o f  t h e  a c t iv i t ie s  s h e  d o e s  t o  p r o v id e  f o r  h e r  
fa m ily . S h e  t a u g h t  m e  h o w  to  p l a n t  c a r r o ts ,  t o m a t o e s  a n d  l e t t u c e ,  e a c h  r e q u i r in g  
d i f f e r e n t  so il  b a l a n c e s  a n d  c a r e .  S h e  h a s  s p e c ia l i s t  h o r t i c u l t u r a l  k n o w le d g e  w h ic h  s h e  
is  p a s s in g  o n  t o  h e r  c h i l d r e n  a n d  r e la t iv e s .  D e s p i te  o u r  l im i te d  c o m m u n i c a t i o n  d u r in g  
o u r  w o r k  in  t h e  g a r d e n ,  f o r  A m in a ta  o n ly  s p o k e  B o z o  a n d  D je n n e n k e ,  I m a n a g e d  to  
f in d  o u t  m o r e  a b o u t  h e r  t h r o u g h  r e g u la r  in te r v ie w s  w i th  m y  r e s e a r c h  a s s i s t a n t .  S h e  is
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f a ir ly  r e p r e s e n t a t i v e  o f  m a n y  w o m e n  in  D je n n £ .  S h e  d iv id e s  h e r  t i m e  b e t w e e n  
w o r k i n g  in  t h e  g a r d e n ,  f i s h in g ,  h o u s e k e e p in g  a n d  j e w e l le r y  m a k in g .  H e r  d a y s  s t a r t  
e a r ly  a n d  e n d  l a t e  a n d  in v o lv e  a  lo t  o f  p h y s ic a l  l a b o u r .  S h e  u s u a l ly  w a k e s  a t  6  a m  a n d  
a f t e r  h e r  p r a y e r s  s t a r t s  w o r k  in  t h e  g a r d e n .  T h e  o n ly  d u t y  s h e  d o e s  n o t  d o  is  c o o k in g ,  
w h ic h  is  d o n e  b y  h e r  h u s b a n d ’s  f i r s t  w ife . M a n y  w o m e n  in  D je n n e  s u p p l e m e n t  t h e  
h o u s e h o l d  in c o m e  b y  s e l l i n g  g o o d s  o r  p r o d u c e  a t  t h e  d a i ly  w o m e n ’s  m a r k e t .  E x c e s s  
p r o d u c e  c a n  a l s o  b e  b a r t e r e d  in  t im e s  o f  n e e d .
A m in a ta  l iv e s  in  a  c o m p o u n d  w i th  h e r  c h i ld r e n ;  h e r  s i s t e r ’s  o r p h a n e d  c h i l d r e n  a n d  
s o m e  f e m a le  a d u l t  r e la t iv e s .  H a v in g  lo s t  h e r  f i r s t  h u s b a n d ,  s h e  r e - m a r r i e d  a n  o l d e r  
m a n  w h o  a l r e a d y  h a d  a  w if e  a n d  w h o  liv e s  in  a  c o m p o u n d  a  f e w  m i n u t e s  w a lk  a w a y . 
H e  v i s i t s  h e r  r e g u la r l y  b u t  is  h i m s e l f  v e r y  p o o r ,  t o o  o ld  t o  w o r k  a n d  th e r e f o r e  n o t  a b l e  
t o  c o n t r i b u t e  m u c h  f in a n c ia l ly  t o  h e r  h o u s e h o ld .  I t  w a s  e x p l a in e d  t o  m e  t h a t  i t  w a s  
i m p o r t a n t  f o r  w o m e n  in  D je n n e  to  b e  m a r r i e d ,  s o , u n l e s s  v e r y  e ld e r ly ,  a  w o m a n  w ill  
u s u a l ly  b e  f o u n d  a n o t h e r  h u s b a n d  t h r o u g h  t h e  i n t e r m e d i a r y  o f  h e r  fa m ily .
2 0 0 5  w a s  a  v e r y  b a d  y e a r  i n  D je n n e  d u e  t o  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  r a in s .  A m i n a t a  e x p la in e d  
t o  m e  in  a n  i n t e r v i e w  in  O c t o b e r  t h a t  s h e  w a s  u n a b l e  t o  d o  t h e  t h i n g s  t h a t  s h e  w o u ld  
u s u a l ly  d o  s u c h  a s  g o  a n d  v is i t  h e r  r e la t iv e s  in  n e a r b y  t o w n s  d u e  t o  a  t o t a l  l a c k  o f  
m o n e y .  B a d  r a i n s  f o r  t h e  s e c o n d  y e a r  r u n n i n g  m e a n t  t h a t  p e o p l e  h a d  n o  r e s e r v e s  t o  
fa ll b a c k  o n  a n d  m a n y  h a d  t o  c o n t e n t  th e m s e lv e s  w i t h  o n e  m e a l  a  d a y  a n d  g o  t o  b e d  
h u n g r y .  D e s p i t e  t h e  g o v e r n m e n t  fo o d  d i s t r i b u t i o n  p r o g r a m m e ,  n u m e r o u s  f a m i l ie s  in  
D je n n £  a t  t h e  e n d  o f  2 0 0 5  w e r e  n o t  a b le  t o  e a t  p r o p e r ly  a n d  t h e r e f o r e  r a t e s  o f  i l l n e s s e s  
s o a r e d .  T h is  w a s  t r u e  f o r  A m i n a t a  a n d  h e r  f a m ily  w h o  h a d  r e g u la r  b o u t s  o f  m a la r i a  
a n d  t y p h o id ,  a n d  w e a k e n e d  b y  t h e i r  p o o r  d ie t s ,  w e r e  ill  f o r  a  lo n g  t im e .
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In  b e t w e e n  t h e  e n d  o f  t h e  r a in y  s e a s o n  a n d  D e c e m b e r ,  t h e  w o m e n ’s  g a r d e n s  a r e  
f lo o d e d  s o  t h e r e  is  a  f o u r  m o n t h  w a i t  u n t i l  p l a n t i n g  c a n  b e g i n  a g a in .  A m in a ta  t o l d  m e  
t h a t  s h e  d i d  n o t  h a v e  t h e  m o n e y  t o  b u y  b e a d s  a n d  m a k e  b r a c e l e t s  w h ic h  w o u ld  h a v e  
c o n t r i b u t e d  t o  h e r  i n c o m e .  U s u a l ly ,  s h e  w o u ld  u s e  t h e  m o n e y  s h e  m a d e  f r o m  s e l l in g  
f is h  t o  b u y  t h e  b e a d s .  S h e  w o u ld  se ll  a  k i lo  o f  d r i e d  f is h  f o r  8 0 0  C F A  ( £ 0 .8 0 )  b u t  t h e  
f i s h in g  w a s  p o o r  d u e  t o  a  l a c k  o f  w a t e r  in  t h e  r iv e r .  A  b a g  o f  b e a d s  c o s t s  2 0 0 0  C F A  (£ 2 ) 
s o  is  a  c o n s i d e r a b l e  o u t l a y  a s  a t  l e a s t  t h r e e  c o lo u r s ,  t h e r e f o r e  t h r e e  b a g s ,  a r e  n e e d e d  to  
m a k e  t h e  b r a c e l e t s .  U s u a l ly ,  s h e  c o u ld  m a k e  f iv e  b r a c e l e t s  i n  a  d a y  a n d  s e ll  t h e m  fo r  
75  C F A  (£ 0 .0 7 5 )  e a c h .  W h e n  u n a b l e  t o  b u y  t h e  b e a d s  h e r s e l f ,  s h e  m a k e s  b r a c e l e t s  f o r  
a n o t h e r  w o m a n  w h o  p a y s  h e r  5 0 0  C F A  (£ 0 .5 0 )  p e r  w e e k  f o r  h e r  l a b o u r .  A s  m e a n s  t o  
m a k e  a d d i t i o n a l  i n c o m e  t h r o u g h  t o u r i s m  th e r e f o r e ,  je w e l le r y  m a k i n g  is  n o t  v e r y  
l u c r a t iv e  a n d  e v e n  le s s  s o  w h e n  i t  is  a n  i n d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p r o d u c e r  
a n d  t h e  t o u r i s t .  B r a c e l e t s  a n d  n e c k la c e s  a r e  u s u a l ly  s o ld  f o r  a  f e w  h u n d r e d  C F A  t o  t h e  
t o u r i s t s ,  t h e  p r i c e  d e p e n d i n g  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d e s ig n  a n d  h o w  m u c h  t h e  t o u r i s t  is  
w i l l i n g  t o  p a y .  W h e n  s h e  w a s  a  c h i ld ,  A m i n a t a  u s e d  t o  m a k e  a  ty p e  o f  b a s k e t  c a l le d  
‘f o u t o u ’ i n  S o n g h a y .  T h e s e  b a s k e t s  n o  lo n g e r  e x i s t  a s  t h e y  h a v e  b e e n  r e p l a c e d  b y  b a g s .  
S h e  h a s  lo n g  s in c e  l o s t  t h e  k n o w le d g e  s h e  w o u ld  n e e d  t o  m a k e  t h e s e  t r a d i t i o n a l  
b a s k e t s .
L ik e  m a n y  p e o p l e  i n  D je n n e  o f  h e r  a g e ,  A m in a ta  f e e ls  t h a t  l if e  u s e d  t o  b e  b e t t e r .  S h e  
t h i n k s  t h a t  c h i l d r e n  t o d a y  a r e  a r r o g a n t  a n d  n o  l o n g e r  r e s p e c t  t h e i r  p a r e n t s .  D e s p i t e  
t h i s  v ie w , I s a w  h e r  c h i l d r e n  w a te r in g  t h e  g a r d e n  e v e r y  d a y ,  s e l l in g  s t r a w  in  t h e  
m a r k e t ,  h e l p i n g  w i t h  h o u s e h o l d  c h o r e s  a n d  f o r  a  fe w  o f  t h e m ,  b a l a n c i n g  a l l  t h i s  w i t h  
t h e  d e m a n d s  o f  s c h o o l .  S h e  r e m e m b e r s  a  t im e  w h e n  t h e r e  w a s  p l e n t y  o f  w a t e r  a n d  
c o n s e q u e n t l y  g o o d  h a r v e s t s  a n d  f i s h in g  in  D je n n e .  A m in a ta  w o r r i e s  a b o u t  t h e  f u t u r e  
o f  h e r  c h i l d r e n  a l t h o u g h  s h e  h a s  a  s t r o n g  r e l ig io u s  b e l i e f  t h a t  t h e y  w il l  b e  t a k e n  c a r e
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o f. S h e  w o u ld  b e  h a p p y  f o r  t h e m  t o  le a v e  D je n n e  i f  i t  m e a n t  t h a t  t h e y  c o u ld  m a k e  
m o n e y .  S h e  f e a r s  h o w e v e r  t h a t  h e r  s o n  w ill  b e c o m e  a  m a s o n  l ik e  h i s  u n c l e .  S h e  w o u ld  
p r e f e r  h im  t o  u s e  h i s  e d u c a t i o n  t o  g e t  a  b e t t e r  j o b  a s  d e s p i t e  U N E S C O ’s  p r o m o t i o n  o f  
t h e  m a s o n s  in  D je n n e  t h r o u g h  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  t o w n ’s a r c h i t e c t u r e ,  t h e  jo b  o f  a  
m a s o n  r e m a i n s  t h a t  o f  a  s k i l l e d  m a n u a l  l a b o u r e r  a n d  c o n s e q u e n t l y  d o e s  n o t  e q u a l  in  
m a n y  p e o p l e ’s  m i n d s  le s s  p h y s ic a l ly  d i f f i c u l t  o c c u p a t io n s .
A m i n a t a ’s  s i t u a t i o n  is  t y p ic a l  o f  m a n y  w o m e n  in  D je n n e  w h o  h a v e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  t h e  m a jo r i t y  o f  t h e  d o m e s t i c  l a b o u r  w h i le  a l s o  n e e d i n g  t o  s u p p l e m e n t  t h e i r  s m a l l  
f a m i ly  i n c o m e  w i t h  b a r t e r i n g  a n d  lo w  le v e l t r a d e .  I n  m o s t  h o u s e h o l d s  in  D je n n e ,  o n e  
i f  n o t  m o r e  o f  t h e  w o m e n  a r e  in v o lv e d  in  p r o d u c in g  je w e l le r y  t h a t  is  s o ld  lo c a l ly  a n d  
o n  M o n d a y s  t o  t h e  t o u r i s t s  a t  t h e  m a r k e t .  D e s p i te  v a r i a t i o n s  in  s ty le  a n d  c o lo u r ,  
w o m e n  a r e  p r o d u c i n g  v e r y  s im i la r  p r o d u c t s  t h r o u g h o u t  D je n n e  a n d  t h e r e  d o e s  n o t  
s e e m  t o  b e  a n  a p p e t i t e  f o r  d iv e r s i f y in g  t h e i r  w o rk .  S o m e  o f  t h e  a r t i s a n s  in  D je n n e ,  a s  
d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  5, a r e  b e c o m in g  in c r e a s i n g ly  a s t u t e  a t  p r o d u c i n g  p r o d u c t s  f o r  
t o u r i s t  c o n s u m p t i o n .  E f fo r ts  t o  c r e a t e  a  s p a c e  f o r  a  w o m e n ’s  c o - o p e r a t iv e  o f  a r t i s a n s ,  
a l s o  d i s c u s s e d  l a t e r ,  a r e  b r i n g i n g  w o m e n ’s  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n  o f  a r t i s a n a t  t o  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t o u r i s t s .  H o w e v e r ,  t h e  b a r r i e r s  t h a t  l ie  b e t w e e n  t h e  w o m e n  a n d  t h e  
t o u r i s t s ’ m o n e y  i n c l u d e  t h e  g u id e s  w o r k in g  in  D je n n e  w h o  c a r e f u l ly  r e g u la t e  t h e i r  
c l i e n t s  s p e n d i n g  t o  e n s u r e  a  c o m m is s io n .
A l t h o u g h  A m i n a t a  l iv e s  in  o n e  o f  t h e  h o u s e s  p r o t e c t e d  b y  D j e n n e ’s  W o r ld  H e r i t a g e  
s t a tu s ,  s h e  d o e s  n o t  k n o w  w h o  o r  w h a t  U N E S C O  is . T h e  c o n c e p t  o f  W o r l d  H e r i t a g e  is  
a l i e n  t o  h e r  a s  s h e  h a s  n e v e r  t r a v e l l e d  f u r t h e r  t h a n  t h e  c a p i t a l  c i ty ,  B a m a k o .  T h e  
t o u r i s t s  t h a t  c o m e  t o  D je n n e ,  in  p a r t  b e c a u s e  o f  i t s  U N E S C O  s t a t u s ,  d o  p r o v id e  h e r  
w i t h  s o m e  i n c o m e  f r o m  t h e  s a le  o f  h e r  b r a c e l e t s  a n d  h e l p  h e r  w i t h  t h e  p r e c a r io u s
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w o r k  o f  p r o v id in g  f o r  h e r  f a m ily .  D u e  t o  a  C a n a d i a n  p r o j e c t  t o  b u i ld  a  w a t e r  t o w e r  in  
t h e  t o w n ,  d i s c u s s e d  e a r l i e r  in  r e l a t i o n  t o  t h e  s a n i t a t i o n  p r o je c t ,  m a n y  o f  t h e  r e s i d e n t s  
in  D je n n e  n o w  h a v e  a c c e s s  t o  c l e a n  r u n n i n g  w a t e r  in  t h e i r  h o m e s .  A m i n a t a  a n d  h e r  
f a m i ly  h a v e  a c c e s s  t o  a  t a p  o u t s i d e  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e i r  h o m e  t h e r e f o r e  s a v in g  t h e m  
t h e  d a i ly  j o u r n e y s  t o  t h e  r iv e r .  H o w e v e r ,  A m in a ta  la c k s  k n o w le d g e  o f  t h e  c o r r e c t  
d i s c o u r s e  ( A H D )  t o  g a i n  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  m o n e y  c o m in g  t o  D je n n e  in  t h e  f o r m  o f  
c u l tu r a l  h e r i t a g e  p r o j e c t s .
H ousing from the inside
A m i n a t a  h a s  n o  s u r p l u s  o f  g o o d s  o f  a n y  k in d  in  h e r  h o m e .  H e r  h o u s e  is  f a ir ly  ty p ic a l  
o f  t h e  p o o r e r  h o u s e s  I s a w  in  D je n n e  ( t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  h o u s e s  f o u n d  in  D je n n e  
w ill  b e  e x p l o r e d  in  C h a p t e r  4 ) .  E n te r in g  a  h o u s e  is  u s u a l ly  d o n e  t h r o u g h  a  v e s t ib u le .  
T h i s  is  w h e r e  o ld  m e n  m a k in g  t e a ,  a n d  w o m e n  m a k in g  je w e l le r y  a n d  lo o k in g  a f t e r  
y o u n g  c h i ld r e n ,  s i t  a n d  t a l k  d u r i n g  t h e  d a y  a n d  a r e  a b l e  t o  i n t e r a c t  w i t h  p a s s e r s  b y . 
O n c e  t h r o u g h  t h e  v e s t i b u l e ,  o n e  e n t e r s  i n t o  t h e  c o u r ty a r d ,  w h e r e  m o s t  o f  t h e  
h o u s e h o l d  a c t iv i t i e s  t a k e  p la c e  ( s e e  a l s o V a n  G ijn , 1 9 9 4 ) . T h e  c o u r t y a r d  is  u s u a l ly  b a r e  
a p a r t  f r o m  a  f e w  lo w  w o o d e n  s to o l s  a n d  c o o k in g  u t e n s i l s ,  p o t s  a n d  p a n s  d i s p o s e d  o f  in  
a n  a r e a  m a r k e d  o f f  a s  a  k i t c h e n ,  s o m e t im e s  b y  lo w  m u d  b r i c k  w a l l s  ( F ig u r e  7 ). 
I n c r e a s in g ly ,  p e o p l e  h a v e  p la s t i c  c h a i r s  o r  m e t a l  c h a i r  f r a m e s  w o v e n  w i t h  p l a s t i c  r o p e  
t o  o f f e r  t o  t h e i r  v i s i to r s .  M o r e  t r a d i t io n a l ly ,  m a t s  a r e  a r r a n g e d  o n  t h e  g r o u n d  a n d  
s h e l t e r  f r o m  t h e  s u n  is  p r o v id e d  b y  a  p o r c h ,  m a d e  f r o m  m a t e r i a l  o r  p la s t i c  s h e e t i n g  
h u n g  b e t w e e n  tw o  p o le s  a n d  o n e  o f  t h e  w a lls .  T h e  c o u r t y a r d s  o f  t h e  h o u s e s  in  D je n n e  
a r e  a l iv e  w i t h  t h e  a c t i v i t y  o f  w o m e n ,  c h i ld r e n  a n d  a n im a l s .  W h e n  t h e  m e n  a r e  
p r e s e n t ,  t h e y  s i t  a  l i t t l e  a s id e  f r o m  t h e  d o m e s t i c  a c t iv i ty ,  u s u a l ly  w i t h  a  s m a l l  c o a l  f i r e  
a t  t h e i r  s id e s  t o  m a k e  t e a .  A t  m e a l  t im e s ,  t h e  w h o le  f a m i ly  g a t h e r s  a r o u n d  c o m m u n a l
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b o w ls  t o  e a t ,  t h e  m e n  u s u a l ly  e a t i n g  a p a r t  f r o m  t h e  w o m e n  a n d  c h i ld r e n .  T h e  
d i f f e r e n t  r o o m s  in  t h e  h o u s e  le a d  o f f  f r o m  t h e  c o u r ty a r d .
Figure 7 . Interior courtyard o f a house Photo: Andr£ uilal
T h e  c o u r t y a r d  o f  A m i n a t a ’s h o u s e ,  in  t h e  K a n a fa  d i s t r i c t  o f  D je n n e .
E x c e p t  in  t h e  r i c h e s t  h o u s e h o ld s ,  b e d r o o m s  a r e  b a r e  r o o m s  w i th  m a t t r e s s e s  a n d  
b l a n k e t s  o n  t h e  f lo o r  a n d  c lo th in g  is  h u n g  a c r o s s  f r o m  o n e  w a ll  t o  a n o t h e r  t o  k e e p  i t  
o f f  t h e  g r o u n d .  P r a y e r s  m a t s  a r e  o f te n  k e p t  in  t h e  b e d r o o m s  a n d  b r o u g h t  o u t  f o r  u s e .  
M o s t  h o u s e s  h a v e  a  s t o r e  r o o m  w h e r e  g r a in  a n d  e q u i p m e n t  is  k e p t .  T h e  p o o r e r  h o u s e s  
in  D je n n e  a r e  s c a le d  d o w n  v e r s io n s  o f  t h e  r i c h e r  h o u s e s .  T h e y  a r e  u s u a l ly  a r r a n g e d  o n  
o n e  f lo o r ,  o f t e n  la c k  s a lo n s ,  a d e q u a t e  r o o m  in  t h e  c o u r ty a r d  t o  m a k e  a  c le a r  k i t c h e n  
s p a c e  a n d  s e p a r a t e  r o o m s  f o r  t h e  p a r e n t s  a n d  c h i ld r e n .  T h e  p o o r e s t  f a m i l ie s  ( s u c h  a s  
M ir ia m ’s  fa m ily )  r e n t  a  f e w  r o o m s  a r o u n d  a  c o m m u n a l  c o u r ty a r d  a n d  liv e  in  c r a m p e d  
c o n d i t io n s .  T h e  r o o m s  in  D je n n £  h o u s e s  a r e  s m a ll  a n d  le t  in  l i t t l e  l ig h t .  M o s t  h o u s e s ,  
h o w e v e r ,  h a v e  a  f la t  r o o f  l iv in g  s p a c e ,  s o m e  w i th  v ie w s  a c r o s s  t h e  to w n .  M a n y  o f  t h e  
o ld e r  a n d  r i c h e r  h o u s e s  a r e  tw o  s to r e y s  h ig h  w i th  t h e  r o o f  s p a c e  p r o v id in g  a  t h i r d  
s to r e y  w h e r e  p e o p le  s le e p  a n d  s p e n d  t im e  d u r in g  t h e  h o t  s e a s o n .  T h e  w a s h in g  is
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u s u a l ly  h u n g  o u t  to  d r y  o n  t h e  r o o f  a n d  t h e  b a t h r o o m  ( in c l u d in g  a  d r o p  to i l e t ) ,  a  m u d  
b r ic k  c e i l in g - le s s  b a r e  r o o m  w i th  a  g a p  d r a in i n g  o n t o  t h e  s t r e e t  b e lo w , is  a l s o  f o u n d  
o n  t h e  ro o f .
Figure 8. Ruined house behind the Mosque in Djenne
O n e  o f  m a n y  f a l le n  d o w n  h o u s e s  in  D je n n e .  In  t h e  b a c k g r o u n d ,  a  h o u s e  c o v e r e d  in  
t i l e s  c a n  b e  s e e n .
L iv in g  c o n d i t i o n s  fo r  t h e  m a jo r i ty  o f  p e o p le  in  D je n n e  c a n  b e  d e s c r ib e d  a s  b a s ic .  
D e s p i te  t h e  o f t e n  r o m a n t i c i s e d  a p p e a r a n c e s  o f  t h e  f a c a d e s  o f  t h e  h o u s e s  ( s e e  f o r  
e x a m p le  M a a s  81 M o m m e r s te e g  1992, B o u rg e o is  1 989 , M o r to n  2 0 0 0 ) ,  in s id e  t h e  s m a ll  
w in d o w s  a n d  t h i c k  w a l l s  le a d  to  a  la c k  o f  v e n t i l a t i o n  a n d  s p a c e .  D je n n e  is  a  
c o m p r e s s e d  u r b a n  s p a c e  a s  i t  is  s u r r o u n d e d  b y  w a te r  f o r  m u c h  o f  t h e  y e a r ,  s o  h o u s e s  
a r e  b u i l t  t i g h t ly  t o g e t h e r  a n d  t h e  n a r r o w  a l le y w a y s  t h a t  s e p a r a t e  t h e m  o f t e n  f e s te r  
w i th  s e w a g e .  T h e  a d v a n ta g e  o f  b a n c o  h o u s e s  is  t h a t  t h e y  r e m a in  c o o l  in  s u m m e r  a n d  
r e t a in  t h e  h e a t  in  w i n t e r .  T h e  d i s a d v a n ta g e  is  t h a t  m u d  is  w a s h e d  o f f  d u r i n g  t h e  r a in y
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s e a s o n  l e a d in g  t o  u n s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  h o u s e s  n e e d  t o  h a v e  a n  a n n u a l  r e ­
la y in g  o f  m u d  t o  r e m a i n  v ia b le  s t r u c t u r e s .
F o r  m a n y  p e o p l e  in  D je n n e  t h e i r  h o m e s  a r e  b o t h  ‘h e r i t a g e ’ a n d  f u n c t i o n a l .  H o u s e s  a r e  
p a s s e d  d o w n  f r o m  o n e  g e n e r a t i o n  t o  t h e  n e x t  t h r o u g h  a  p r e s c r i b e d  i n h e r i t a n c e  
p r o c e d u r e  f o l lo w in g  S h a r i ’a  L a w 37. T h e  h o u s e s  a r e  d iv id e d  b e t w e e n  t h e  c h i ld r e n ,  e a c h  
d a u g h t e r  b e i n g  e l ig ib le  t o  h a l f  o f  w h a t  a  s o n  w ill  r e c e iv e 38. I n  p r a c t i c e ,  h o u s e s  t e n d  t o  
b e  t a k e n  o n  b y  t h e  e l d e s t  s o n  u p o n  t h e  d e a t h  o f  t h e  f a t h e r  a n d  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
f a m i ly  w il l  l iv e  w i t h i n  t h e  c o m p o u n d ,  d e p e n d i n g  o n  i t s  s iz e  a n d  t h e i r  p e r s o n a l  
s i t u a t i o n .  T h e  d iv i s io n  o f  g o o d s  in  D je n n e  f o r  i n h e r i t a n c e  p u r p o s e s  m e a n s  t h a t  m a n y  
h o u s e s  a r e  s im p ly  le f t  t o  fa ll i n t o  r u i n  w h e n  s ib l in g s  c a n n o t  a g r e e  o n  w h o s e  
r e s p o n s i b i l i t y  i t  is  t o  p a y  f o r  i t s  f in a n c ia l  u p k e e p  ( F ig u r e  8 ) .  M e m b e r s  o f  t h e  f a m i ly  
w h o  a r e  w o r k i n g  o u t s i d e  t h e  t o w n  o r  e v e n  t h e  c o u n t r y  m a y  n o t  w a n t  t o  c o n t r i b u t e  
f in a n c ia l ly  t o  t h e  u p k e e p  o f  a  h o u s e  t h e y  h a v e  n o  i n t e n t i o n  o f  l iv in g  in .  H o w e v e r ,  t h e y  
r e t a i n  t h e  p a r t - o w n e r s h i p  r i g h t  t h a t  d i s c o u r a g e s  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i ly  t o  b e a r  
t h e  b u r d e n .
Id e a l ly ,  m e n  i n  D je n n e  w ill  h a v e  t h e  m o n e y  t o  b u i ld  h o u s e s  f o r  t h e i r  o t h e r  s o n s ,  
a s s u m in g  t h e  e l d e s t  w il l  i n h e r i t  t h e i r  h o m e .  T h e  la c k  o f  s p a c e  i n  D je n n e  h o w e v e r  
m e a n s  t h a t  i t  i s  h a r d  t o  f in d  v ia b le  l a n d  o n  w h ic h  t o  b u i ld  n e w  h o m e s .  T h is  h a s  le d  t o  
t h e  p r a c t i c e  o f  b u i l d i n g  n e w  h o u s e s  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  t o w n  o n  la n d f i l l  s i t e s  t h a t  
r i s k  f lo o d in g .
37 In 2002, Alpha Oumar Konar£ was defeated by Islamists when trying to reform the ‘Family Code’ in Mali to ensure 
that men and women had equal inheritance rights (Soares, 2005:92)
38 Malian heritage law prescribes tha t monumental homes must be kept in good order or risk being expropriated by 
the State (Personal Communication, Prof Rogier Bedaux, 13/05/08).
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A d d in g  e x t r a  s to r e y s  t o  e x i s t in g  h o u s e s  is  a l s o  im p o s s ib le  d u e  t o  t h e  l im i t s  o f  b u i ld i n g  
w i th  b a n c o .  M a m a d o u ,  a  r e t i r e d  v e t ,  is  lo o k in g  t o w a r d s  t h e  u n d e v e l o p e d  l a n d  o n  t h e  
o u t s k i r t s  o f  t h e  t o w n  t o  b u i ld  a  h o u s e  f o r  h i s  s o n s .  H e  is  i n t e n d i n g  t o  b u i ld  t h e m  a  
h o u s e  in  c e m e n t  a s  h e  c o n s i d e r s  t h a t  s u c h  a  h o u s e  w o u ld  b e  a  ‘t r u e  i n h e r i t a n c e ’ a s  i t  
w o u ld  n o t  n e e d  t h e  a n n u a l  u p k e e p  o f  a  b a n c o  h o u s e .  H is  h o u s e ,  in  t h e  h e a r t  o f  
D je n n e ,  h a s  b e e n  in  h i s  f a m i ly  f o r  g e n e r a t i o n s  a n d  is  i n t e n d e d  f o r  h i s  e l d e s t  s o n .  
D e s p i t e  t h e  a t t r a c t i o n s  o f  a  h o u s e  in  c e m e n t ,  M a m a d o u  w o u ld  n o t  c o n s i d e r  m o v in g  
a w a y  f r o m  h i s  h o m e  a s  i t  w a s  w h e r e  h e  w a s  b o r n ,  a n d  w h e r e  h e  i n t e n d s  t o  d ie .
T h e  e x t r e m e  p o v e r t y  i n  D je n n e  m e a n s  t h a t  p e o p le  a r e  in c r e a s i n g ly  l e a v in g  t h e  t o w n  
t o  m a k e  a  l iv in g .  O n e  i n f o r m a n t  in  h i s  5 0 s  to ld  m e  t h a t  o u t  o f  h i s  a g e  g r o u p  o f  25, 
o n ly  5 p e o p l e  r e m a i n e d  in  D je n n e .  T h is  m ig r a t io n  o f  y o u n g  p e o p le ,  t o g e t h e r  w i th  t h e  
t h r e a t  t o  p e o p l e ’s  l iv e l ih o o d s  d u e  t o  t h e  T a lo  D a m  P r o je c t  ( d i s c u s s e d  in  c h a p t e r  4 )  
a n d  r e p e a t e d  b a d  h a r v e s t s  m e a n s  t h a t  t h e r e  m a y  w e ll  n o t  b e  a  l iv in g  D je n n e  f o r  
U N E S C O  t o  p r o t e c t  i n  f i f ty  y e a r s  t im e .  A s  w ill  b e  s e t  o u t  in  C h a p t e r  4 , t h e  i n c r e a s i n g  
c o s t  o f  h o u s i n g  in  D je n n e  is  l e a d in g  p e o p l e  t o  t a k e  e x t r e m e  m e a s u r e s  t o  e n s u r e  t h e i r  
h o u s e s  d o  n o t  fa l l  d o w n .  W h e t h e r  t h r o u g h  a  t r a n s f o r m a t i o n  o f  i t s  a r c h i t e c t u r e  o r  
t h r o u g h  a b a n d o n m e n t ,  D je n n e  w ill  in e v i ta b ly  c h a n g e  in  t h e  y e a r s  t o  c o m e .  A s  
t r a d i t i o n a l  f o r m s  o f  s u b s i s t e n c e ,  s u c h  a s  r ic e  c u l t iv a t io n ,  h e r d i n g  a n d  f i s h in g  s e e m  
in c r e a s i n g ly  t h r e a t e n e d  b y  u n p r e d i c t a b l e  r a in s  a n d  p o o r  h a r v e s t s ,  t h e  t o w n  w ill  n e e d  
t o  d r a w  o n  t h e  s t r o n g e s t  a s p e c t s  o f  i t s  c u l tu r a l  h e r i t a g e ,  a s  a n  I s la m ic  c e n t r e  a n d  
a r c h i t e c t u r a l  a n d  a r c h a e o l o g ic a l  t o u r i s t  d e s t i n a t i o n ,  in  o r d e r  t o  p r o v id e  a  v ia b le  
e c o n o m ic  l if e  f o r  i t s  r e s i d e n t s .
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Conclusion
T h e  lo n g  t e r m  s u r v iv a l  o f  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  D je n n e  is  i n t i m a t e l y  l i n k e d  t o  p e o p l e ’s 
a b i l i ty  t o  p a y  f o r  t h e  r e g u l a r  u p k e e p  o f  t h e i r  h o u s e s .  A n  e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h  to  
h e r i t a g e  s h o w s  h o w  ‘c u l t u r a l  h e r i t a g e ’ ( in  a  U N E S C O  s e n s e )  is  d e a l t  w i t h  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  b r o a d e r  s o c ia l  a n d  e c o n o m ic  p r e s s u r e s .  F o r  e x a m p le ,  p o o r  h a r v e s t s  d u e  to  a  
la c k  o f  r a in s  l e a d  t o  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  i n c id e n c e  o f  i l ln e s s  w i t h i n  f a m i l ie s .  T h e  c o s t  o f  
h e a l t h c a r e  a n d  a n  in a b i l i t y  t o  w o r k  le a d  t h e  f a m i ly  t o  d e c id e  n o t  t o  p a y  f o r  t h e i r  h o u s e  
t o  b e  r e - m u d d e d  t h a t  y e a r .
A  le s s  d i r e c t  e x a m p le  w o u ld  b e  o n e  o f  a  f a m ily  w h o  c o n s id e r  i t  m o r e  i m p o r t a n t  t o  
s p e n d  m o n e y  o n  d r e s s i n g  c o r r e c t ly  f o r  f e s t iv e  o c c a s io n s  t h a n  p a y in g  f o r  t h e  u p k e e p  o f  
t h e i r  h o u s e .  A g a in ,  i n  t h i s  i n s t a n c e  a  la c k  o f  r e s o u r c e s  is  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  d e c i s io n  
n o t  t o  r e - m u d  t h e  h o u s e .  T h e  i m m e d i a t e  n e e d  o f  a c q u i r in g  n e w  c l o t h e s  f o r  a  f e s t iv a l  
t a k e s  p r e c e d e n c e  o v e r  t h e  l o n g  t e r m  n e e d  o f  s p e n d in g  m o n e y  o n  t h e  h o u s e .  M o n e y  is  
t h e r e f o r e  s p e n t  o n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  r e p r o d u c t i o n  o f  c u l t u r e  in  d i f f e r e n t  w a y s . 
M o n e y  is  f o u n d  t o  s e n d  c h i ld r e n  t o  s c h o o l ,  t o  s e e  t r a d i t i o n a l  h e a l e r s  a n d  o n  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  g r is - g r i s  ( a m u le t s ) .  H o w e v e r ,  l a r g e  s u m s  o f  m o n e y ,  s u c h  a s  t h o s e  
n e e d e d  t o  p a y  f o r  t h e  r e - m u d d i n g  o f  h o u s e s ,  a r e  r a r e ly  f o u n d  f r o m  a  c o m b i n a t i o n  o f  
s m a l l  e c o n o m ie s .  I n  p a r t ,  t h i s  is  d u e  t o  t h e  i n a b i l i t y  t o  h o ld  o n  t o  m o n e y  o v e r  t im e ,  
d e s c r ib e d  in  C h a p t e r  6 , b u t  a l s o  d u e  t o  t h e  m u l t i p l e  d e m a n d s  o f  e v e r y d a y  life .
A n  a n a ly s i s  o f  D j e n n e n k e s ’ a t t i t u d e s  to w a r d s  t h e i r  u n iv e r s a l ly  r e c o g n i s e d  c u l tu r a l  
h e r i t a g e  s h o u ld  t h e r e f o r e  b e g i n  w i th  a  b o t t o m  u p  a p p r o a c h .  P e o p le  i n  D je n n e  liv e  
w i t h i n  t h e i r  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  r e l ig io u s  a f f i l i a t io n s .  H o u s e s  in  D je n n e  a r e  f i r s t  
a n d  f o r e m o s t  in d iv i d u a l  h o m e s  t h a t  s h e l t e r  a n d  le a k ,  w e lc o m e  a n d  e x c lu d e ,  a n d  a r e  
p a r t  o f  p e o p l e ’s  e c o n o m i c  r e s p o n s i b i l i t i e s .  I t  w o u ld  b e  w r o n g  t o  d e s c r ib e  p e o p l e ’s
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in a b i l i t y  t o  f in d  t h e  f u n d s  t o  p a y  f o r  t h e  u p k e e p  o f  t h e i r  h o u s e s  a s  a  s h o r t - t e r m i s t  
o u t lo o k  a s  i t  w o u ld  n o t  e x p la in ,  f o r  e x a m p le ,  p e o p le  s e n d i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  s c h o o l .
I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  p a y i n g  f o r  u p k e e p  is  a  d i f f i c u l t  e m o t i o n a l  d e c i s i o n  b e c a u s e  in  
m a n y  w a y s  i t  is  p a y i n g  f o r  w h a t  y o u  a l r e a d y  o w n .  T h e  p r a c t i c e  o f  u s in g  t i l e s ,  d e s c r ib e d  
in  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  a l lo w s  a  D je n n e n k e  t o  n o t  o n ly  b u y  p e a c e  o f  m i n d  i n t o  t h e  f u tu r e  
b u t  a l s o  t o  a e s t h e t i c a l l y  t r a n s f o r m  t h e  h o u s e .  D e s p i t e  t h e  b e l i e f  i n  s o m e  q u a r t e r s  t h a t  
p e o p l e  in  D je n n e  g iv e n  t h e  c h o ic e  ‘w ill  e x p r e s s  t h e m s e lv e s  in  m u d ’ ( n e x t  c h a p t e r ) ,  i t  is  
c l e a r  t h a t  in  r e a l i t y  p e o p l e  a r e  c h o o s in g  t o  t u r n  t o  n e w  m a t e r i a l s  t o  m a i n t a i n  t h e i r  
h o u s e s .
U n l ik e  t h e  c r e p is s a g e  o f  t h e  M o s q u e  in  D je n n e  w h ic h  is  a  t i m e  f o r  c e l e b r a t i o n ,  t h e  
y e a r ly  ( o r  b i e n n i a l )  r e - m u d d i n g  o f  in d iv id u a l  h o u s e s  in  D je n n e  is  b e c o m in g  a n  
in c r e a s i n g  b u r d e n ,  c o s t i n g  a r o u n d  1 0 0 ,0 0 0  C F A /f iio o  (a  b r e a k d o w n  o f  c o s t s  is  g iv e n  in  
t h e  n e x t  c h a p t e r ) .  T h is ,  c o m b in e d  w i th  t h e  f a c t  t h a t  p e o p le  d o  n o t  r e je c t  t h e  a e s t h e t i c  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  t i l e s  o r  p a r t i c u la r l y  c a r e  a b o u t  t h e  ‘p a t i n a ’ a n d  r o u n d e d  s h a p e s  s o  
o f t e n  e u l o g i s e d  le d  b y  W e s t e r n  o b s e r v e r s  ( a n d  d e s c r ib e d  in  t h e  n e x t  c h a p t e r  in  
r e l a t i o n  t o  t h e  C o lo n ia l  E x h ib i t io n  a t  V in c e n n e s )  c o u ld  le a d  t o  m o r e  a n d  m o r e  o f  
D j e n n e ’s  h o u s e s  b e i n g  c o v e r e d  in  t h e  r e d d i s h  f i r e d  c la y  t i l e s .  T h is  t r e n d  c o u l d  h a v e  a  
r a d ic a l  e f f e c t  o n  t o u r i s m  a n d  o n  t h e  f u tu r e  o f  D je n n e  a s  a  W o r ld  H e r i t a g e  s i te .  
H o w e v e r ,  f o r  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  D je n n e  i t  c o u ld  in c r e a s in g ly  b e  s e e n  a s  t h e  m o s t  c o s t -  
e f f e c t iv e  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e i r  c u r r e n t  h o u s i n g  c r is is .
P a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  c h o o s i n g  to  d o  a n  e t h n o g r a p h y  o f  h e r i t a g e  w a s  t h e  d e s i r e  t o  
a p p r o a c h  t h e  q u e s t i o n  o f  c u l t u r a l  t r a n s m is s io n  f r o m  t h e  b a s i s  o f  ‘lo c a l  k n o w le d g e ’. In  
D je n n e ,  a s  e v e r y w h e r e  e l s e ,  t h e r e  p r o v e d  t o  b e  f a r  t o o  m a n y  v a r ia b le s  w h e n  t a lk in g  
a b o u t  p e o p l e ’s  i d e n t i t y  ( t e m p o r a r y ,  p e r m a n e n t ,  lo n g  o r  s h o r t  t e r m ,  p a s s iv e ,  a c t iv e ,
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p o l i t ic a l ,  e c o n o m ic  e tc . . . )  t o  b e  a b l e  t o  r e a c h  a n y  s a t i s f a c to r y  g e n e r a l  c o n c lu s i o n s  
a b o u t  h o w  p e o p l e  p o s i t i o n  th e m s e lv e s  v is -d - v is  t h e i r  c u l tu r a l  h e r i t a g e .  H o w e v e r ,  w h a t  
b e c a m e  c l e a r  in  D je n n e  is  t h a t  w h a t  u n i t e s  p e o p l e  is  p o v e r ty  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  lo n g  
t e r m  p r e s e r v a t io n  o f  D j e n n e ’s  a r c h i t e c t u r a l  a n d  a r c h a e o lo g ic a l  h e r i t a g e  is  d e p e n d e n t  
o n  t h e  w a y  in  w h i c h  t h i s  h e r i t a g e  c a n  b e  m a d e  t o  ‘w o r k  f o r ’ lo c a l  p o p u la t i o n s ,  b o t h  
p o l i t i c a l ly  a n d  e c o n o m ic a l ly .
P e r h a p s  t h e  i m p o r t a n t  p o i n t  t o  c o n s id e r  is  t h a t  a n y  le g a l  o r  p o l i t i c a l  i n s t r u m e n t  
c o n c e r n i n g  c u l t u r a l  h e r i t a g e  in  D je n n e  is  b a s e d  o n  a  s e r ie s  o f  a s s u m p t i o n s ,  s o m e  o f  
w h ic h  a n t h r o p o l o g i s t s  h a v e  h e l p e d  to  c r e a te ,  a s  h a s  b e e n  a r g u e d  in  t h e  c a s e  o f  
U N E S C O . A n  a n t h r o p o l o g i c a l  a p p r o a c h  to  c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  D je n n e  t h e r e f o r e  
s u f f e r s  f r o m  t h e  a n t h r o p o l o g i s t  b e i n g  im p l i c a t e d  in  h i s  o r  h e r  o w n  p r o j e c t  o f  
d e m y s t i f i c a t i o n .  I n  D je n n e ,  U N E S C O  h a s  id e n t i f i e d  t h e  tw o  m o s t  c o n s p ic u o u s  a s p e c t s  
o f  t h e  t o w n ’s  c u l t u r a l  h e r i t a g e  f o r  s p e c ia l  n o te :  t h e  a r c h a e o l o g y  a n d  t h e  a r c h i t e c t u r e ,  
h o w e v e r  t h i s  is  a  l o n g  w a y  f r o m  s a y in g  t h a t  t h e s e  r e p r e s e n t  t h e  m a te r i a l  t h i n g s  p e o p le  
c o n s id e r  i m p o r t a n t  t o  t h e m  in  D je n n e .  I n  f a c t  t h e  v e r y  n o t i o n  o f  ‘o u t s t a n d i n g  
u n iv e r s a l  v a l u e ’ is  a  q u e s t  f o r  t h e  u n iq u e ,  w h i le  t h e  e x p e r ie n c e  U N E S C O  h a s  h a d  w i t h  
i n t a n g i b l e  h e r i t a g e  is  t h a t  i t  is  o f t e n  t h e  ‘m u n d a n e ’, t h e  e v e r y d a y ,  t h a t  l e n d s  m e a n i n g  
to  p e o p l e ’s  l iv e s . I n  th i s ,  D je n n e  is  n o  d i f f e r e n t  f r o m  a n y  o t h e r  p la c e  in  t h e  w o r ld  a n d  
m a te r i a l  p o s s e s s io n s  s u c h  a s  c lo th in g ,  je w e lle ry ,  s t a t u s  s y m b o l s  ( m o b i le  p h o n e s ,  
te le v i s io n s ,  m o to r b i k e s )  a l l  h a v e  e n o r m o u s  i m p o r t a n c e  f o r  p e o p le .  D je n n e n k e s  a l s o  
d e s c r ib e  D je n n e  in  t e r m s  o f  i t s  in ta n g ib le  h e r i t a g e :  i t s  M o n d a y  m a r k e t ,  i t s  f e s t iv a ls  
a n d  t h e  s o c ia l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  h o ld  p e o p le  t o g e t h e r  a n d  l e n d  D je n n e  i t s  s e n s e  o f  
p la c e  a n d  id e n t i t y .
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P e r h a p s  U N E S C O ’s q u e s t  f o r  t h e  u n i q u e  (‘o u t s t a n d i n g  u n iv e r s a l  v a l u e ’) m e a n s  t h a t  
t h r o u g h  i t s  W o r l d  H e r i t a g e  L is t i t  is  u n d e r t a k i n g  a  p r o j e c t  c o n c e r n e d  w i th  d i f f e r e n c e ,  
n o t  s im i la r i t y  a c r o s s  a l l  c u l tu r e s .  I t  is  t h i s  v e r y  d i f f e r e n c e  t h a t  is  c a p i t a l i s e d  u p o n  to  
a t t r a c t  t o u r i s t s .  H o w e v e r ,  t h i s  d i f f e r e n c e  m a y  n o t  n e c e s s a r i ly  b e  e x p e r i e n c e d  b y  
D je n n e n k e s  a s  a  p o s i t iv e  t h in g .  T h e  n e x t  c h a p t e r  w ill  e x p l o r e  t h e  c r e a t i o n  o f  t h i s  
d i f f e r e n c e  a n d  t h e  r o m a n t i c i s a t i o n  o f  D je n n £  a s  a  p la c e .
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4 Contested heritage and the violence o f  
the archive
O v e r  t h e  y e a r s ,  t h e  W e s t  h a s  a p p r e h e n d e d  D je n n e  in  d i f f e r e n t  w a y s .  A t  f i r s t ,  i t  d id  so  
t h r o u g h  w r i t i n g s  a n d  e x h i b i t io n s ,  p a r t  o f  b r o a d e r  im a g in in g s  a b o u t  A f r ic a  (H a ll ,  2 0 0 5 ; 
L e ir is ,  1934; P h i l l ip s  &  S te in e r ,  1 9 9 9 ). T h e  i n t e r e s t  in  i t s  v e r n a c u l a r  a r c h i t e c t u r e  g r e w  
f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  a r r iv a l  in  t h e  W e s t  o f  e a r ly  p h o t o g r a p h s ,  p o s t c a r d s  a n d  c o lo n ia l  
e x h i b i t i o n s  (G a r d i ,  1 9 9 4 ; G a r d i  e t  a h , 1995; M o r to n ,  2 0 0 0 ) .  T h e s e  g l im p s e s  g a v e  t h e  
i m p r e s s io n  o f  D j e n n e  a s  a  f a r  a w a y  p la c e ,  d i f f i c u l t  t o  g e t  t o  a n d  t o  g e t  a r o u n d ,  w i th  
w i n d i n g  s t r e e t s  a n d  c o m p a c t  a r c h i t e c tu r e .  S till  t o d a y ,  D je n n e  is  e n c h a n t i n g  b e c a u s e  
i t  p r o m is e s  t o  b e  s o  d i f f e r e n t  f r o m  p e o p l e ’s  p la c e s  o f  o r ig in  ( H u d g e n s  & T r i l lo ,  1 9 9 9 ) . 
I n  c o n v e r s a t i o n ,  t o u r i s t s  w e r e  o f t e n  d i s a p p o i n t e d  t h a t  t h e  D je n n e  t h e y  e n c o u n t e r e d  
w a s  e x p e c t in g  t h e m .  T h e  h o te l s  a n d  r e s t a u r a n t s  t h e y  f o u n d  o n  t h e i r  a r r iv a l  w e r e  
t a n g ib l e  e v i d e n c e  t h a t  m a n y  p e o p le  h a d  c o m e  b e f o r e  t h e m .
T h is  d i s p a r i t y  b e t w e e n  t o u r i s t s  e x p e c t a t i o n s  a n d  t h e  r e a l i ty  o f  D je n n e  w a r r a n t s  
f u r t h e r  e x p l o r a t i o n .  I t  is  in  p a r t  c a u s e d  b y  e x p e c t a t i o n s  c r e a t e d  b y  a n  o u t s i d e  a r c h iv a l ’ 
k n o w le d g e  a b o u t  D je n n e  w h ic h  h a s  e v o lv e d  t h r o u g h  y e a r s  o f  a c a d e m ic  w r i t in g ,  t r a v e l  
l i t e r a t u r e  a n d  p h o t o g r a p h y .  T h is  m o d e  o f  a p p r e h e n d i n g  D je n n e  is  p r in c i p a l ly  a b o u t  
f e a r  a n d  lo s s  a n d  is  d o m i n a t e d  b y  a  d e s i r e  t o  r e c o r d  a n d  p r o t e c t .  I t  is  a l s o  in f u s e d  w i th  
a n  e l e m e n t  o f  n o s t a l g i a  a n d  d a n g e r  a n d ,  a s  w ill  b e  d e s c r ib e d  in  C h a p t e r  6 , p a r t  o f  a  
w id e r  d e s i r e  f r o m  t o u r i s t s  f o r  a n  e m o t io n a l ly  a u t h e n t i c  j o u r n e y .  M o s t  p e o p l e  w h o  v is i t  
D je n n e  w a n t  t o  s e e  t h e  t r a d i t i o n a l  a r c h i t e c t u r e  le s s  f o r  t h e  f a c t  t h a t  i t  is  a  p a r t i c u l a r  
f o r m  o f  a r c h i t e c t u r e  a n d  m o r e  f o r  t h e  p la c e  a n d  t i m e  i t  s t a n d s  fo r :  a  ‘m e d ie v a l ’ c i ty ,  a  
c i ty  t h a t  t i m e  h a s  p a s s e d  b y , a  c i ty  w i t h o u t  t e c h n o lo g y ,  w h e r e  e v e r y th in g  is  b u i l t  in  
m u d .  I f  y o u  lo o k  in  o n e  d i r e c t i o n  a n d  c a tc h  a  g l im p s e  o f  a  s m a l l  b o y  r i d in g  o n  a
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d o n k e y ,  p a s t  s o m e  m u d  b r ic k s  d r y in g  in  t h e  s u n  b y  t h e  r iv e r ,  y o u  c o u l d  b e  f o rg iv e n  
f o r  t h i n k i n g  t h a t  t h i n g s  in  t h e  t o w n  h a v e  n o t  c h a n g e d  m u c h  in  h u n d r e d s  o f  y e a r s  .
Y e t, o f  c o u r s e ,  t h e y  h a v e .  D je n n e  is  c o n n e c t e d  in  e v e r y  m o d e r n  w a y  t o  t h e  o u t s i d e  
w o r ld .  I t  h o s t s  v i s i t o r s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  g lo b e ,  h a s  m e d ia  a c c e s s  i n c l u d i n g  i n t e r n e t ,  
m o b i l e  t e c h n o l o g y  a n d  s a t e l l i t e  t e le v i s io n .  S o  o n  o n e  h a n d  t h e r e  a r e  t o u r i s t s ,  h e r i t a g e  
o f f ic ia ls  a n d  p o l i t i c i a n s  w h o  w a n t  D je n n £  t o  b e  a n  ‘e t e r n a l  c i ty ’ a n d  fu lf i l  t h e i r  lo n g in g  
f o r  a  p la c e  w h e r e  v e r n a c u l a r  a r c h i t e c t u r e  is  t h e  l im i t  o f  p e o p l e ’s  i m a g i n a t i o n s  a n d  
d e s i r e s ,  w h e r e  t h e  t h i n g s  t h a t  d e n o t e  m o d e r n i ty ,  s u c h  a s  e l e c t r i c i t y  p y lo n s  o r  t a r m a c  
r o a d s  m u s t  r e m a i n  h i d d e n  o r  o n  t h e  o u t s id e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  t h e  p e o p le  
in  D je n n £  w h o  a r e  a w a r e  t h a t  t h e y  m u s t  a c c o m m o d a t e  t h e  t o u r i s t s ’ a n d  o f f ic ia ls ’ 
w is h e s  w h i le  t r y i n g  t o  f in d  a  p la c e  f o r  t h e m s e lv e s  in  t h e  21st C e n tu r y .  I w il l  a r g u e  t h a t  
t h e  e x t e r n a l  ‘a r c h iv a l ’ c r e a t i o n  o f  D je n n e  f e e d s  i n t o  lo c a l  e l i t e  a p p r e h e n s i o n s  o f  
D je n n e  a n d  o f t e n  a c t s  t o  r e - e n f o r c e  e x i s t in g  p o w e r  s t r u c t u r e s  a n d  t e n s io n s .  By 
l e g i t im a t i n g  c e r t a i n  f o r m s  o f  ‘k n o w in g ’ D je n n e  w h i le  d o w n g r a d i n g  o th e r s ,  t h e  liv e s  o f  
p e o p l e  in  D je n n e  a r e  a f f e c te d  to d a y  b y  t h e  e v o l u t io n  o f  W e s t e r n  im a g in a t io n s  o f  t h e  
t o w n  o v e r  c e n tu r i e s .
The creation o f an archive
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  th e s i s ,  t h e  c o n c e p t  o f  W e s t e r n  a r c h iv a l  k n o w le d g e  in  r e l a t i o n  
to  D je n n e  r e f e r s  t o  t h e  b o d y  o f  w r i t t e n  te x ts ,  p h o t o g r a p h s ,  p u b l i c  r e c o r d s ,  
m o n u m e n t s  a n d  e x h i b i t i o n s  p r im a r i l y  g e n e r a t e d  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  F r e n c h  
c o l o n i s a t i o n  o f  t h e  S o u d a n .  T h i s  F r e n c h  c o lo n ia l  ‘a r c h iv a l ’ k n o w le d g e  c o n t i n u e s  t o  b e  
r e s h a p e d  a n d  r e c a s t  b y  s u c c e s s iv e  M a l ia n  g o v e r n m e n t s  s in c e  I n d e p e n d e n c e  (a s  
d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  6 ) .  H o w e v e r ,  I w il l  a r g u e  t h a t  a n  o f t e n  r o m a n t i c i z e d  c o lo n ia l
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a r c h iv a l  a p p r o a c h  t o  t h e  c u l tu r a l  h e r i t a g e  o f  D je n n e  h a s  c o n s e q u e n c e s  o n  t h e  w a y  
t h a t  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  U N E S C O  o p e r a t e  in  D je n n £  to d a y .
In  h i s  r e c o l l e c t i o n s  o f  h i s  f e e l in g s  u p o n  a r r iv in g  a t  h i s  f i r s t  p o s t  in  G o u n d a m  in  
n o r t h e r n  M a li,  J e a n  C la u z e l ,  a  F r e n c h  c o lo n ia l  a d m i n i s t r a t o r ,  g iv e s  u s  a n  i n s i g h t  i n to  
t h e  p a t e r n a l i s t i c  a n d  r o m a n t i c  f e e l in g s  o f  t h e  F r e n c h  e l i t e  t o w a r d s  t h e i r  t e r r i t o r i e s  in  
t h e  1950s:
Joy finally spread through me. I was truly faced with that of which I had dreamt 
during my year of preparation at the old lyc£e in the Sainte-Genevi£ve 
mountains, in the years of school and under the trees of Luxembourg, during 
my time in the army, faced with that which I had so hoped, and so longed for. 
(Clauzel, 1989: 35)39
J e a n  C la u z e l  t a lk s  a b o u t  h i s  t i m e  a s  a  ‘C o m m a n d a n t ’ in  M a li  a s  t h e  a p o g e e  o f  h i s  
c a r e e r .  In  p a r t ,  t h e  p r i d e  a n d  d e d i c a t i o n  h e  b r in g s  t o  h i s  r o le  is  l in k e d  t o  t h e  m e m o r y  
o f  h i s  f r i e n d s  w h o  t r a i n e d  w i t h  h im  a t  t h e  L ’E c o le  N a t io n a le  d e  la  F r a n c e  d ’O u tr e  M e r  
( k n o w n  a s  L ’E c o le  C o lo n ia le  u n t i l  1937), m a n y  o f  w h o m  d ie d  a s  s o ld i e r s  d u r i n g  t h e  
S e c o n d  W o r l d  W a r .  H e  s a w  h i m s e l f  a s  t h e  o n e  p e r s o n  l iv in g  o u t  t h e  l ife  t h e y  h a d  a l l  
i m a g in e d  t o g e t h e r  d u r i n g  t h e i r  s t u d e n t  d a y s .  H is  j o u r n e y  t o  M a li  t h e r e f o r e  b e c a m e  a  
f o r m  o f  p i lg r im a g e .  T h i s  c o lo n ia l  im a g in a t io n  a b o u t  M a li  is  n o t  o n ly  r e l e v a n t  t o  o n e  
m a n  d e a l in g  w i t h  t h e  g r i e f  o f  lo s in g  h is  f r i e n d s  d u r i n g  a  b lo o d y  w a r ,  i t  is  p a r t  o f  a  
l a r g e r  c o m p le x  o f  e m o t i o n s  a n d  p r e c o n c e p t io n s  t h a t  a r e  ‘h i d d e n ’ w i t h i n  t h e  a r c h iv e .  
T h e  w r i t i n g s  a n d  im a g e s  g e n e r a t e d  b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  F r e n c h  c o n q u e s t  
a n d  r u le  o f  t h e  S o u d a n  a l l  c o n t a i n  t h e s e  h id d e n  d e s i r e s  a n d  e m o t i o n s  t o  s o m e  e x t e n t .
39 “Ma joie put s’^ pandre en moi. J’^ tais bien face k ce dont j’avais rev£ dans l’ann^e de preparation au vieux lyc£e de la 
montagne Sainte-Genevi&ve, dans les ann^es d’ecole et sous les arbres du Luxembourg, dans le tem ps d’arm^e, face a 
ce que j’avais tant esp£re et tant attendu. »
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P la c e s  l ik e  D je n n e  a n d  T i m b u k t u  w e r e  u s u a l ly  a p p r e h e n d e d  a s  p a r t  o f  a n  e p ic  jo u r n e y  
(C a illi£ , 1830; P a r k  & M il le r ,  19 0 7 ); a n d  th e r e f o r e  o b j e c t s  a n d  s y m b o l s  o f  p e r s o n a l  
f a s c in a t io n  a n d  d e s i r e  r a t h e r  t h a n  e x t e r n a l  p la c e s .  M a n y  o f  t h e  w r i t i n g s  a l s o  
d e m o n s t r a t e  a  n e e d  t o  in d e x ,  c a ta lo g u e  a n d  ‘k n o w ’ t h e  n e w  t e r r i t o r i e s  c o m in g  u n d e r  
F r e n c h  p o w e r .
E a r ly  w r i t i n g s  b y  w e s t e r n e r s  a b o u t  D je n n £  in c lu d e  a  b o o k  w r i t t e n  b y  L i e u t e n a n t  L o u is  
D e s p la g n e s  e n t i t l e d :  L e  P la te a u  C e n tr a l  N ig e r ie n  ( D e s p la g n e s ,  1 9 0 7 ). L i e u t e n a n t  
D e s p la g n e s  s p e n t  tw o  y e a r s  in  t h e  F r e n c h  S o u d a n  e x a m in i n g  a r c h a e o l o g ic a l  m a te r i a l  
a s  w e ll  a s  a r c h i t e c t u r e .  L ik e  m a n y  p e o p le  a t  t h e  t im e ,  h e  p o s t u l a t e d  a  N o r t h  A f r ic a n  
d i f f u s io n i s t  m o d e l  o f  c u l tu r e ,  f in d in g  A ra b ic  in f lu e n c e s  in  t h e  a r c h i t e c t u r e  h e  
e n c o u n t e r e d  in  W e s t  A fr ic a .  H is  t r a v e l s  t o o k  h im  t o  D je n n e ,  a s  is  d e s c r ib e d  in  a  
r e v ie w  o f  t h e  b o o k  w r i t t e n  b y  a n  a u t h o r  s ig n in g  h i m s e l f  a s  H .R .P  (1 9 0 8 : 107) in  t h e  
j o u r n a l  M a n :
In the final chapters the resemblance between the architecture of North Africa 
and that of Djenn£ and Timbuktu are well shown by illustrations; in fact, the 
book is admirably illustrated throughout. ... Lieutenant Desplagnes appears to 
hold that the so-called Soudanese and W est African civilisations are wholly due 
to Phenico-Egyptian and Lyhico-Berber influences carried by successive waves 
of migration further and further south, a proposition which commends itself to 
anyone who has seen both the Soudan and North Africa.
T h e  s a m e  r e a d i n g  o f  W e s t  A f r ic a n  a r c h i t e c t u r e  c a n  b e  f o u n d  in  t h e  t e x t s  
a c c o m p a n y in g  t h e  1931 C o lo n ia l  E x h ib i t io n  a t  V in c e n n e s  ( d i s c u s s e d  b e lo w ) .
T o g e t h e r  w i th  t h e  m a t e r i a l  c o l l e c t i o n s  s t a r t i n g  to  b e  a m a s s e d  in  E u r o p e a n  m u s e u m s ,  
M a li,  l ik e  t h e  r e s t  o f  A f r ic a ,  b e g a n  t o  b e  t h o u g h t  o f  a s  s o m e t h i n g  t h a t  w a s  c u l tu r a l ly
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in d e x a b le ,  in  p a r t  a s  a  n e c e s s a r y  m e a n s  o f  s u b ju g a t io n .  T h i s  a t t e m p t  t o  c u l tu r a l ly  
c a te g o r i s e  t h e  w o r l d  is  s t i l l  p r e s e n t  in  t h e  o u t p u t  o f  U N E S C O  to d a y  ( s e e  fo r  e x a m p le  
U N E S C O ’s ‘M a p  o f  W o r ld  H e r i t a g e ’), a l b e i t  f o r  r e a s o n s  o f  p r e s e r v a t io n  r a t h e r  t h a n  
s u b ju g a t io n .  H o w e v e r ,  r e d u c t i o n  is  a n  in e v i t a b le  c o n s e q u e n c e  o f  i n d e x in g  a n d  i t  is  t h e  
w a y  in  w h i c h  D je n n e  h a s  b e e n  ‘r e d u c e d ’ t o  i t s  a r c h i t e c t u r a l  a n d  a r c h a e o lo g ic a l  
h e r i t a g e  t h a t  w il l  b e  e x p lo r e d  in  t h i s  c h a p te r .
O f  c o u r s e ,  r e d u c t i o n  is  o n ly  a n  i l lu s io n ,  a n d  t h e  r e a l i ty  a n d  c o m p le x i ty  o f  a  p la c e  
r e m a i n  f o r  t h o s e  l iv in g  th e r e ,  y e t  t h e  a c t  o f  r e d u c t i o n  h a s  v e r y  r e a l  c o n s e q u e n c e s .  
D r a w in g  o n  F r e u d ,  D e r r i d a  (1 9 9 6 ) l in k s  o u r  c o m p u l s io n  to  c r e a t e  a r c h iv e s  t o  o u r  f e a r  
o f  lo s s  a n d  d e a t h :
If there is no archive without consignation in an external place which assures 
the possibility of memorization, of repetition, of reproduction, of reimpression, 
then we m ust also remember that repetition itself, the logic of repetition, 
indeed the repetition compulsion, remains, according to Freud, indissociable 
from the death drive. And thus from destruction. (Derrida, 1996: 12, original 
emphasis)
D e r r i d a  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c u r r e n t  m e a n in g  o f  t h e  w o r d  a r c h iv e  c o m e s  f r o m  t h e  G re e k  
a r k h e io n  m e a n i n g  a  h o u s e ,  d o m ic i le  o r  a d d r e s s .  T h i s  r e s i d e n c e  b e l o n g e d  t o  t h e  
s u p e r io r  m a g i s t r a t e s ,  t h e  a r c h o n s  w h o  h a d  t h e  r i g h t  t o  m a k e  t h e  la w . T h e  a r c h iv e  is  
th e r e f o r e  a n  a c t  o f  g u a r d i a n s h i p  ( a n d  i n t e r p r e t a t i o n )  a n d  a  lo c a l i s e d  a c t iv i ty ,  a s  
D e r r i d a  s u g g e s ts :  “i t  is  t h u s  in  t h i s  d o m ic i l i a t i o n ,  t h i s  h o u s e  a r r e s t ,  t h a t  a r c h iv e s  t a k e  
p la c e .” (1 9 9 6 : 2 ).
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The 1931 Colonial Exhibition in Vincennes
I n  1931, V E x p o s i t io n  C o lo n ia le  I n te r n a t io n a le  w a s  h e ld  in  V in c e n n e s  in  P a r is  a n d  
f e a t u r e d  a m o n g s t  i t s  p r i z e d  e x h ib i t s  a  ‘R u e  d e  D je n n e ’ ( L e p r u n ,  1 9 8 8 : 152). T h e  
e x h i b i t i o n  w a s  p u b l i c i s e d  a s  ‘L e  T o u r  d u  M o n d e  e n  u n  j o u r ’ ( M o r to n ,  2 0 0 0 )  a n d  
p r o m is e d  t o  s h o w  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  t h e  p e o p le ,  a r c h i t e c t u r e ,  p r o d u c e  a n d  b u s in e s s  
o p p o r t u n i t i e s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  c o lo n ie s .  T h e  a im  o f  t h e  e x h i b i t i o n  w a s  n o t  o n ly  t o  
b r in g  t h e  c o l o n ie s  t o  t h e  F r e n c h  p u b l ic ,  b u t  t o  d o  s o  in  a s  c o n t e x t u a l i z e d  a  s e n s e  a s  
p o s s ib le .  I t  w a s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  o r g a n iz e r s  t o  ‘a u t h e n t i c a l l y  r e p r o d u c e  b u i ld in g s ,  
p e o p l e  a n d  p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  c o lo n ie s .  T h is  a p p e a l  t o  a u t h e n t i c i t y  a l s o  h e l p e d  t o  
c r e a t e  t h e  d i c h o t o m y  b e t w e e n  t h e  p r im i t iv e  ‘i n s i d e ’ o f  t h e  e x h i b i t i o n  a n d  t h e  c iv i l iz e d  
o u t s i d e ,  t h u s  ju s t i f y i n g  E u r o p e ’s  o n g o in g  c o lo n ia l  p r o je c t :
Architecture summarized the cultures of colonial people in accessible images, 
metonymic representations of barbarity clothed in the familiar language of 
exoticism. (Morton, 2000: 7)
T h e  W e s t  A f r ic a n  p a v i l io n  o c c u p ie d  f o u r  h e c t a r e s  o n  t h e  e d g e  o f  a  la k e  a n d  c o m p r i s e d  
a  ‘G r a n d  P a la is ’, a  s c a le d  d o w n  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  D je n n e  M o s q u e ,  a n  a n i m i s t  v i l la g e ,  
a  r e s t a u r a n t  a n d  a  s e r i e s  o f  r e c r e a t e d  s t r e e t s  e n t i t l e d  t h e  ‘R u e  d e  D je n n e ’. T h e  L iv r e  
D ’O r 40, p u b l i s h e d  in  1931 t o  a c c o m p a n y  a n d  i l l u s t r a t e  t h e  e x h i b i t i o n  r e c o u n t s  a  
v i s i t o r ’s  r o u t e  a r o u n d  t h e  p a v i l io n :
Once the Palace explored, and after having admired from the top of the tower, 
accessed by a large lift, the panoramic view of the Exposition, the visitors... find 
themselves transported into the heart of Black Africa through the narrow
40 Le Livre d'Or de l'Exposition Coloniale Internationale de Paris, 1931. Paris: Exposition Coloniale Internationale.
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streets of Djenn£, with their terraced two-storey houses, made of crude red 
‘pis£’, like those one comes across on the edge of the Bani... In a nearby 
building, reproducing on an inevitably smaller scale the famous Djenn£ 
Mosque, a perm anent cinema is set up where the public sees a series of films 
recently realised in West Africa.41
M o r to n  e x p l a in s  t h a t  t h e  D je n n £  M o s q u e  a n d  s t r e e t s  w e r e  i n t e n d e d  t o  s t a n d  f o r  a  
p r im i t iv e  s t a g e  o f  a r c h i t e c t u r a l  s o p h i s t i c a t i o n  a n d  w e r e  ju x t a p o s e d  w i t h  a r c h i t e c t u r e  
f o u n d  in  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  F r e n c h  E m p ir e ,  s u c h  a s  I n d o c h in e  ( I n d o c h in a ) .  T h e  
e x a g g e r a t io n  o f  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  r e p l i c a  D je n n e  M o s q u e ,  s u c h  a s  t h e  w o o d e n  
b e a m s  t h a t  w e r e  m a d e  t o  s t r u t  o u t  d e c o r a t iv e ly ,  w a s  a  c o n s c io u s  a t t e m p t  o n  b e h a l f  o f  
t h e  a r c h i t e c t s  t o  c o n v e y  t h e  ‘e x o t i c i s m 1 o f  W e s t  A f r ic a n  a r c h i t e c t u r e .  L e p r u n  (1 9 8 8 ) 
p o i n t s  o u t  t h e  s u b t l e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  a r c h i t e c tu r e ,  c o l o u r  ( in  t h i s  c a s e  r e d d e r  in  
c o l o u r  t h a n  m u d  f o u n d  in  D je n n e  in  t h e  s ty le  o f  S e g o u )  a n d  d e c o r a t i o n s  w e r e  u s e d  to  
‘s e d u c e ’ a n d  p r e v e n t  u n s e t t l i n g  t h e  e x h i b i t i o n  v is i to r .
T h e  p l a n s  f o r  t h e  p a v i l io n  w e r e  b a s e d  o n  t h e  w r i t t e n  a n d  p h o t o g r a p h i c  s o u r c e s  
a v a i la b le  t o  t h e  a r c h i t e c t s  a t  t h e  t im e .  T h e  a r c h i t e c t u r a l  p r e c u r s o r s  t o  t h e  1931 
e x h i b i t i o n  in c lu d e  t h e  1 8 8 9  U n iv e r s a l  E x p o s i t io n  in  P a r is  w h e r e  tw o  s m a l l  M o s q u e s  
w e r e  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  c r e a t io n  o f  a  S e n e g a le s e  v i l la g e  a n d  t h e  1 9 0 0  U n iv e r s a l  
E x p o s i t io n  w h e n  t h e  W e s t  A f r ic a n  e x h ib i t  i n c lu d e d  a  S u d a n e s e  M o s q u e  b a s e d  o n  o n e  
o f  t h e  M o s q u e s  a t  T i m b u k t u  ( p r o b a b ly  p a r t l y  b a s e d  o n  D u b o i s ’ (1897 ) T o m b o u c to u  la  
M y s t& r ie u s e  ( L e p r u n ,  1 988 :115 ; M o r to n ,  2 0 0 0 : 2 6 5 ) .
41« Le Palais parcouru, et apr£s avoir a d m i t  du haut de la Tour ou les conduits rapidement un grand ascenseur le 
panorama de l’Exposition, les visiteurs ...se trouvent tran sp o rts  au coeur de l’Afrique Noire a travers les ruelles 
Strokes de Djenn£, fidelement reproduces, avec leurs maisons a terrasses et a Stages, aux grossiers murs de pis£ rouge, 
telles qu’on les rencontrent sur les bords du Bani... Dans une construction toute proche, reproduisant a une £chelle 
fo r tm e n t td u i te ,  la c£l£bre mosqu^e de Djenn£, est installs un cinema permanent ou le public voit d^filer les film 
tcem m en t tournee en Afrique Occidentale Franchise. » (Le Livre d'or de l'Exposition Coloniale Internationale de 
Paris, 1931. Paris: Exposition Coloniale Internationale: 85)
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T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  M o s q u e  a n d  t h e  R u e  d e  D je n n e  f a l l s  i n t o  t h e  c a te g o r y  n a m e d  
b y  M a c C a n n e l l  a s  r e - p r e s e n t a t i o n :  “a n  a r r a n g e m e n t  o f  o b j e c t s  in  a  r e c o n s t r u c t i o n  o f  a  
t o t a l  s i t u a t i o n ” ( M a c C a n n e l l ,  1992: 7 8 ) . A s  h e  g o e s  o n  to  d e s c r ib e :
Re-presentation always requires an arbitrary cut-off from what would have 
surrounded it in its original context, a frame...Re-presentations of habitats are 
popular features of natural history museums: some nicely preserved specimens 
of birds and small rodents in realistic postures may be shown occupying their 
ecological niches among the sand and grasses of the display cases.
T h e  M o s q u e s  f o u n d  in  D je n n e  a n d  T im b u k t u  h a v e  s e r v e d  f o r  o v e r  o n e  h u n d r e d  y e a r s  
a s  a  s h o r t  h a n d  s y m b o l  o f  W e s t  A f r ic a n  a r c h i t e c t u r e  ( P r u s s in ,  1 9 9 4 : 107). P r u s s in  
a r g u e s  t h a t  t h i s  W e s t  A f r ic a n  a r c h i t e c t u r e  h a d  a  p r o f o u n d  in f lu e n c e  o n  W e s t e r n  
a r c h i t e c t s  s u c h  a s  G a u d i  ( P r u s s in ,  19 9 4 : 110). B e y o n d  a r c h i t e c t u r e ,  t h i s  s y m b o l ic  
r e p r e s e n t a t i o n  e m b o d i e d  t h e  c o m p le x i ty  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  W e s t  a n d  
A fr ic a .  I t  d e n o t e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  o r ig in a l i ty ,  e x o t ic i s m  a n d  r e d u c t io n i s m .  W h e t h e r  
in  p r i n t  o r  in  p r o d u c t i o n ,  t h e  M o s q u e s  w e r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  W e s t e r n  f a n ta s ie s .  A s  
M o r to n  ( 2 0 0 0 )  s t a t e s  in  r e f e r e n c e  t o  t h e  E x p o s i t io n  in  1931, t h i s  ‘s y m b o l iz e d ’ 
a r c h i t e c t u r e  h a d  t o  b a l a n c e  a  j u s t i f i c a t io n  f o r  t h e  o n g o in g  c o lo n ia l  p r e s e n c e  in  W e s t  
A f r ic a  w i t h  a  c e l e b r a t i o n  o f  lo c a l  c u l tu r e .  T h e  c u l t u r e  r e p r e s e n t e d  t h e r e f o r e  n e e d e d  to  
b e  j u s t  ‘c iv i l i z e d ’ e n o u g h .  T h e  e x p o s i t io n  a l s o  m a d e  n o  r e f e r e n c e  t o  t h e  v io le n c e  o f  
t h e  F r e n c h  p r e s e n c e  in  W e s t  A fr ic a  a n d  d e p i c t e d  t h e  D je n n e  s t r e e t s  a s  b u s t l i n g  a n d  
p r o s p e r o u s ,  h e l p e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t r a d e r s  b r o u g h t  o v e r  t o  l e n d  c o n t r o l l e d  lo c a l  
c h a r a c t e r  t o  t h e  s c e n e .
I t  is  n o t  m y  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  w a y  t h a t  U N E S C O  p r e s e n t s  D je n n e  to d a y  t h r o u g h  i t s  
W o r ld  H e r i t a g e  p r o j e c t  is  c o m p a r a b le  t o  t h e  w a y  in  w h ic h  W e s t  A f r ic a  w a s  d e p i c t e d
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d u r i n g  t h e  C o lo n ia l  E x h ib i t io n  o f  1931. In  f a c t ,  U N E S C O  a i m s  t o  d o  e x a c t ly  t h e  
o p p o s i t e  a n d  p r o m o t e  t h e  g lo b a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  lo c a l  c u l tu r e s .  H o w e v e r ,  s o m e  
u n c o m f o r t a b l e  p a r a l l e l s  c a n  b e  f o u n d  in  t h e  w a y  t h a t  ‘r e a l  l i f e ’ is  a i r b r u s h e d  o u t  o f  
U N E S C O ’s W o r l d  H e r i t a g e  P r o je c t  a n d  a  c o m p le x  p i c t u r e  is  r e d u c e d  t o  a  fe w  
d e c o n t e x t u a l i s e d  s y m b o ls .  W h e n  d e a l in g  w i th  t h e  c a n d i d a t u r e  f i le s  t h a t  l e a d  to  t h e  
d e c l a r a t i o n  o f  W o r l d  H e r i t a g e  s i te s ,  m e m b e r s  o f  I C O M O S  a n d  o t h e r  e x p e r t s  h a v e  t o  
r e ly  o n  a  d o s s i e r  p u t  t o g e t h e r  b y  a  s e le c te d  ( u s u a l ly  e l i te )  p a r t  o f  t h e  p o p u la t i o n .  T h e  
c a n d i d a t u r e  f ile  fo l lo w s  a  f a ir ly  s t r i c t  t e m p l a t e  a p p r o a c h  ( f r a m e )  a n d  is  i l l u s t r a t e d  b y  
c a r e f u l ly  s e l e c t e d  p h o to g r a p h s .  A d d i t io n a l ly ,  t h e  n o m i n a t i o n  a n d  s e le c t io n  o f  W o r ld  
H e r i t a g e  s i t e s  w i t h i n  U N E S C O  is  a  p o l i t i c a l  a c t ,  c a r e f u l ly  b a l a n c in g  t h e  n e e d s  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n  (U N E S C O  a n d  i t s  m a n d a te )  a n d  t h o s e  o f  t h e  c o u n t r i e s  p u t t i n g  f o r w a r d  
t h e i r  c a n d i d a t u r e  f ile s .  T h e  i n t e r n a l  lo g ic  o f  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  L is t is  th e r e f o r e  f a r  
f r o m  s t r a i g h t f o r w a r d ,  a n d  l ik e  t h e  V in c e n n e s  e x h ib i t io n ,  is  a  s n a p s h o t  o f  a  p a r t i c u l a r  
p o l i t i c a l  a n d  s o c ia l  c l im a te ,  w i t h  i n b u i l t  ju s t i f i c a to r y  m e c h a n i s m s  a n d  b l in d  s p o ts .  T h e  
p o w e r  o f  t h e  a r c h iv e  is  c o n s e q u e n t l y  t o  r e f u s e  c o m p le x i ty  a n d  a m b ig u i ty  a n d  d e f a u l t  
t o  f a m i l ia r  a p p r e h e n s i o n s  a n d  a p p r o a c h e s  w h i le  a t  t h e  s a m e  t i m e  ‘h i d i n g ’ a  m u l t i t u d e  
o f  p o l i t i c a l ,  e c o n o m ic  a n d  e m o t io n a l  c o n c e r n s .
The Malian state and the archive
T h r o u g h  i n i t i a t i v e s  s u c h  a s  t h e  C a r te s  C u l tu r e l le s  d u  M a li  ( a n  i n v e n to r y  o f  c u l tu r a l  
e v e n t s  a n d  m o n u m e n t s  f o u n d  in  e a c h  r e g io n  o f  M a li) ,  t h e  M a l ia n  G o v e r n m e n t  h a s  
b e e n  f o c u s s in g  i t s  e f f o r t s  o n  r e c o g n i s in g  i t s  t a n g ib l e  a n d  i n t a n g i b l e  h e r i t a g e .  I t  h a s  
a l s o  s e t  u p  a  n u m b e r  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  s u c h  a s  t h e  ‘B ib l io th e q u e  e n  la n g u e  B o z o  ’ in  
D je n n e  a s  p a r t  o f  t h e  P r o je t  B ib l io th e q u e s  en  la n g u e s  n a t io n a le s .  C u l tu r a l  m is s io n s ,  
m u s e u m s ,  l ib r a r i e s ,  i n v e n t o r i e s  a n d  m e d ia  o u t p u t  s u c h  a s  d o c u m e n t a r i e s  m a d e  a b o u t
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C u l tu r a l  F e s t iv a ls  ( a s  d e s c r ib e d  in  C h a p te r  7 ) a n d  r a d io  b r o a d c a s t s  c o n c e r n in g  
c u l tu r a l  h e r i t a g e  (e .g .  R a d io  J a m a n a s  p r o g r a m m e  ‘R a c in e s 0 a l l  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  t h e  
m a k in g  o f  a  n a t i o n a l  n a r r a t i v e  a b o u t  t h e  im p o r t a n c e  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e .
A s  A r n o ld i  (2 0 0 6 :  5 6 )  s t a te s :
In Mali, as elsewhere in Africa, the state’s cultural agenda has involved a 
refocusing and revalorization of the precolonial past through performance and 
material culture.
A r n o ld i  g o e s  o n  t o  d e s c r ib e  h o w  u n d e r  M o b id o  K e ita ,  t h e  p e r f o r m in g  a r t s  w e r e  a n  
e s p e c ia l ly  p o t e n t  r e s o u r c e  in  t h e  c r e a t io n  o f  a n  o f f ic ia l  n a t i o n a l  c u l t u r e  b e c a u s e  t h e y  
t a p p e d  in  t o  a  p r e - e x i s t i n g  s t r o n g  a t t a c h m e n t  f e l t  b y  m a n y  p e o p l e  f o r  t h e s e  ty p e s  o f  
p e r f o r m a n c e s .  C o n s e q u e n t ly ,  a r t s  a n d  p la y s  w e r e  u s e d  a s  a  m e t h o d  o f  s e n s i t i s in g  
p o p u l a t i o n s  t o  s o c ia l i s t  v a lu e s .  U n d e r  M o u s s a  T r a o r e  t h e r e  w a s  a  c o n t i n u e d  e m p h a s i s  
o n  p e r f o r m i n g  a r t s  w i th  t h e  l a u n c h  o f  t h e  B ie n n a le  A r t i s t i q u e , C u l tu r e l le  e t  S p o r t i v e  
( d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  5 ), a n  e v e n t  o r g a n i s e d  b y  t h e  M in i s t r y  o f  E d u c a t io n .
B e g in n in g  in  t h e  m id  1970s, a t t e n t i o n  b e g a n  t o  b e  p a id  t o  M a l i ’s  t a n g ib l e  c u l tu r a l  
h e r i t a g e  a s  i n c r e a s i n g  f e a r s  o v e r  i t s  p r o t e c t i o n  c a m e  t o  l ig h t .  A c c o r d in g ly ,  in  1976  t h e  
M in i s t r y  o f  C u l t u r e  c r e a t e d  t h e  ‘D iv is io n  o f  C u l tu r a l  P a t r i m o n y ’. ( A r n o ld i ,  1 9 9 9 ) . In  
1992 , u n d e r  A lp h a  O u m a r  K o n a r e  a n d  a  n e w  m u l t i p a r t y  s t a t e ,  a  w a v e  o f  l ib e r a l i s a t i o n  
a n d  p r i v a t i s a t i o n  s w e p t  t h r o u g h  t h e  c u l tu r a l  s e c to r .  P e o p le  b e g a n  o p e n l y  t o  q u e s t io n  
t h e  s t a t e  m o n o p o l y  o v e r  c u l tu r a l  p e r f o r m a n c e s  a n d  t h e  B ie n n a le  w a s  d i s c o n t i n u e d  f o r  
o v e r  10 y e a r s  ( A r n o ld i ,  2 0 0 6 :  6 2 ).
A s  w ill  b e  d e s c r ib e d  b e l o w  in  r e l a t i o n  t o  a r c h a e o lo g y ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  P r e s id e n t  
A lp h a  O u m a r  K o n a r e  ( h i m s e l f  a  t r a i n e d  a r c h a e o l o g i s t )  s t r o n g ly  f o c u s s e d  a t t e n t i o n  o n
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M a li’s ta n g ib le  c u l tu r a l  h e r i t a g e  ( a r c h a e o lo g ic a l  a n d  b u i l t ) .  S in c e  K o n a r£ , M a li h a s  
h a d  g r e a t  s u c c e s s  w i th  t h e  p r o m o t io n  o f  i t s  t a n g ib le  c u l tu r a l  h e r i t a g e  ( n o w  h a v in g  
f o u r  W o r ld  H e r i t a g e  s i te s ) .  In  2 0 0 6 , t h i s  s u c c e s s  w a s  c o m p le m e n te d  b y  U N E S C O ’s 
d e c la r a t io n  o f  t h e  a n n u a l  F e s tiv a l  o f  t h e  Y a a r a l e t  D ig a l  (a  P e u l  F e s t iv a l  m a r k in g  t h e  
a n n u a l  t r a n s h u m a n c e  o f  c a t t l e )  a s  a  M a s te r p ie c e  o f  th e  O r a l a n d  I n ta n g ib le  H e r i ta g e  in  
U N E S C O ’s t h i r d ,  a n d  f in a l  P r o c la m a t io n .
F i g u r e  9 . C a t t l e  c r o s s i n g  a t  S o f a r a ,  n e a r  D j e n n e .
T h e  a n n u a l  P e u l  f e s t iv a l  o f  t h e  D e g a l  t o o k  p la c e  o n  t h e  25 th N o v e m b e r  2 0 0 5 .
T h e  D e g a l  m a r k s  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  c a t t l e  i n to  t h e  p a s tu r e s  o f  W a lo d o  D e b o  w h e r e  
t h e y  w ill s ta y  u n t i l  t h e  r a in y  s e a s o n  b e g in s  a n d  t h e y  m a k e  t h e i r  jo u r n e y  o n c e  a g a in  
b a c k  to  t h e  n o r t h  ( F ig u r e  9 ) . D u r in g  th e i r  t r a n s h u m a n c e ,  t h e  c a t t l e  m a k e  t h e i r  
j o u r n e y  f ro m  t h e  i n n e r  d e l t a  r e g io n  a l l  t h e  w a y  t o  N ig e r . T h e  F e s tiv a l  is  s a id  t o  d a t e  
b a c k  t o  1821 w h e n  S e k o u  A m a d o u  s e d e n ta r i s e d  t h e  P e u ls  a n d  i t  is  a n  o p p o r t u n i t y  fo r  
t h e  r e t u r n i n g  h e r d e r s  t o  r e u n i t e  w i th  t h e i r  f a m il ie s  a n d  f o r  p e o p le  t o  b e  r e u n i t e d  w i th  
t h e i r  c a t t l e .  H e r d e r s  d i s p l a y  t h e i r  c a t t l e  t o  lo c a l  d ig n i t a r i e s  in  a  f o r m  o f  ‘b e a u ty
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c o n t e s t ’ a n d  m u s ic ,  p o e t r y  r e c i t a l s  a n d  d a n c e s  a r e  p e r f o r m e d .  T h e  d r a m a t i c  c r o s s in g s  
o f  t h e  r iv e r  b y  t h e  c a t t l e  o n  d i f f e r e n t  d a y s  a r e  a r r a n g e d  a f t e r  a  n e g o t i a t i o n  b e t w e e n  
f a r m e r s  ( w h o  m u s t  h a v e  h a d  e n o u g h  t im e  t o  c u l t iv a te )  a n d  t h e  h e r d e r s  ( w h o  n e e d  
n e w  p a s t u r e s  f o r  t h e i r  c a t t l e ) .  A  c a l e n d a r  is  t h e n  d r a w n  u p  in d i c a t i n g  w h e n  lo c a l  r iv e r  
c r o s s in g  w i l l  t a k e  p la c e  a n d  c o n s e q u e n t ly  t h e  d a t e s  a n d  p la c e s  o f  c e le b r a t io n s .
The National Museum
I n  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  O v e r c o m in g  a C o lo n ia l  L e g a c y :  T h e  N e w  N a t io n a l  M u s e u m  in  
M a li  1 9 7 6  to  t h e  P r e s e n t , A rn o ld i  (1 9 9 9 ) c h a r t s  t h e  r i s e  a n d  r e s u r r e c t i o n s  o f  M a l i ’s  
N a t i o n a l  M u s e u m  in  B a m a k o . F ro m  i t s  o r ig in s  in  1953 a s  t h e  M u s e e  S o u d a n a is  d e  
B a m a k o ,  a  s u b s i d i a r y  p a r t  o f  t h e  IF A N  (I n s t i t u t  F r a n c o is  d ’A fr iq u e  N o i r e ) M u s e u m  in  
D a k a r ,  t h e  M u s e u m  h a s  h a d  a  n u m b e r  o f  i n c a r n a t i o n s  r e s u l t i n g  in  i t s  m o s t  r e c e n t  r e ­
l a u n c h  in  1993 . A s  t h e  M u s e e  S o u d a n a is  d e  B a m a k o ,  i t  h o u s e d  e t h n o g r a p h i c  o b je c t s  
c o l l e c t e d  t o  W e s t e r n  a e s t h e t i c  r e q u i r e m e n t s  b u t  c o n s id e r e d  o f  l e s s e r  v a lu e  t h a n  t h o s e  
s e n t  t o  m u s e u m s  in  D a k a r  a n d  F ra n c e .  T h e  o r ig in a l  f o c u s  o f  t h e  m u s e u m  w a s  o n  
m a t e r i a l  c u l t u r e  f r o m  j u s t  t h r e e  e t h n i c  g r o u p s ,  t h e  B a m a n a ,  D o g o n  a n d  S e n u fo .
A f te r  y e a r s  o f  u n d e r - f u n d i n g  fo l lo w in g  I n d e p e n d e n c e ,  a  n e w  f o c u s  w a s  b r o u g h t  t o  t h e  
m u s e u m  w i t h  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  ‘N a t io n a l  M u s e u m  P o l ic y ’ i n  1981. T h e  m u s e u m  
s h i f t e d  f r o m  b e i n g  a  t e m p o r a r y  r e p o s i t o r y  f o r  o b je c t s  t o  a  f in a l  d e s t i n a t i o n  w h e r e  
o b je c t s  c o u l d  b e  s h o w c a s e d  w i th  o p e n  a c c e s s  f o r  t h e  p u b l i c  a n d  t e c h n ic a l  a n d  
s c ie n t i f i c  t r a i n i n g  f o r  i t s  s t a f f  (A r n o ld i ,  1 9 9 9 ). A t  t h e  c o r e  o f  t h e  n e w  p o l ic y  la y  tw o  
p r in c ip le s :  d e m o c r a t i s a t i o n  a n d  d e c e n t r a l i s a t io n ,  w i th  t h e  p l a n n i n g  o f  r e g io n a l  
m u s e u m s  (e .g . t h e  S a h e l  M u s e u m  o f  G a o , D o g o n  M u s e u m  a t  B a n d ia g a r a  a n d  a  
H is to r y  M u s e u m  in  K a y e s ) .  A  m u s e u m  in  D je n n e  h a s  lo n g  b e e n  c o n c e p t u a l i s e d  a s
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p a r t  o f  t h i s  o r ig in a l  1981 p o lic y  m o d e l  a l t h o u g h  i t  is  o n ly  n o w  m a te r ia l i s in g ,  w i th  
b u i ld in g  s c h e d u le d  to  s t a r t  in  2 0 0 8  d e s p i t e  n u m e r o u s  s e t - b a c k s .
F i g u r e  10 . T h e  N a t i o n a l  M u s e u m  i n  B a m a k o .
T h e  m u s e u m  w a s  d e s ig n e d  b y  a  F r e n c h  a r c h i t e c t  a n d  b u i l t  in  s t a b i l i s e d  m u d  b r ic k .
I n  1983, t h e  n e w  N a t io n a l  M u s e u m  c o m p le x ,  d e s ig n e d  b y  t h e  F r e n c h  a r c h i t e c t  J e a n -  
L o u p  P iv in  w a s  u n v e i le d  t o  t h e  p u b l ic  ( F ig u re  10). T h e  b a s ic  p la n  w a s  in s p i r e d  b y  t h e  
s p a t ia l  l a y o u t  o f  a  M a l ia n  v il la g e  s e t t i n g  w i th  b u i ld in g s  s i t u a t e d  a r o u n d  a  la rg e  o p e n  
s p a c e .  T r a d i t i o n a l  m u d - b r i c k  a r c h i t e c tu r e  w a s  a d a p te d  i n to  s t a b i l i s e d  m u d  b r ic k  a n d  
s to n e  b u i ld i n g s  u s in g  lo c a l  m a te r ia ls .  T h is  w a s  a  c o n s c io u s  e f f o r t  t o  r e f e r  t o  M a li’s 
lo n g  t r a d i t i o n  o f  v e r n a c u la r  a r c h i t e c tu r e .  A rn o ld i ’s  (2 0 0 6 : 6 7 )  a s s e r t s  t h a t :
In choosing this style for the new National Museum, Mali reclaimed it from the 
repertoire of colonial symbols of power and redefined it as a wholly authentic 
and quintessential^ Malian style, elevating it to the status of a national 
architectural style. The architectural style of the National Museum became the
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visible, material symbol of the larger decolonizing project that was underway 
within the institution itself.
H o w e v e r ,  t h i s  p o s i t i o n  n e e d s  t o  b e  n u a n c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m u s e u m  w a s  n o t  o n ly  
d e s ig n e d  b y  a  F r e n c h  a r c h i t e c t  b u t  a l s o  p r in c ip a l ly  f u n d e d  b y  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t .  
I t  c o u ld  b e  a r g u e d  t h a t  a  N a t io n a l  M u s e u m  in  t h e  f o r m  o f  a  ‘s t a b i l i z e d ’ a d a p t e d  f o r m  
o f  v e r n a c u l a r  a r c h i t e c t u r e  f i t s  w h o l ly  i n t o  a  c o lo n ia l  im a g i n a t i o n  o f  a n  A f r ic a n  
m u s e u m .  M o r e  r e c e n t ly ,  A rn o ld i  (2 0 0 7 )  h a s  a r g u e d  t h e  s a m e  p o i n t  in  r e f e r e n c e  t o  t h e  
e r e c t i o n  o f  m o r e  t h a n  f o r ty  m e m o r ia l s  in  B a m a k o  b e t w e e n  1995  a n d  2 0 0 2  in  a  
g o v e r n m e n t a l  e f f o r t  t o  a s s e r t  a  n e w  M a l ia n  n a t i o n a l  id e n t i t y .  M a n y  o f  t h e s e  
m o n u m e n t s  h a v e  b e e n  in s p i r e d  b y  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  D je n n e  a n d  T im b u k t u :
Mali’s precolonial vernacular architecture serves as a cultural resource in the 
production of a new modern national architectural vocabulary. The stylized 
reinterpretation of these vernacular forms and the use of industrial materials 
locate them  firmly in the present day (2007: 9)
U n t i l  r e c e n t ly ,  t h e  N a t io n a l  M u s e u m  o f  B a m a k o  d id  n o t  c o l l e c t  a r t  b y  c o n t e m p o r a r y  
a r t i s t s ,  p a r t l y  d u e  t o  la c k  o f  e x h ib i t io n  s p a c e  a n d  f u n d s  b u t  a l s o  b e c a u s e :
Government administrators and external funders are generally more interested 
in supporting collecting programmes which they see as preserving and 
promoting Mali’s Cultural Heritage. That is, categories of archaeological and 
ethnographic objects that are defined as ‘traditional’ material culture. (Arnoldi,
1999: 33)
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F i g u r e  11. F a c a d e  o f  a  t r a d i t i o n a l  D j e n n e  h o u s e  a t  t h e  N a t i o n a l  M u s e u m
A  m a s o n  s t a n d s  in  f r o n t  o f  t h e  n e w ly  e r e c te d  f a c a d e  b u i l t  f o r  t h e  o c c a s io n  o f  t h e  T erra  
2 0 0 8  I n t e r n a t i o n a l  E a r th e n  A r c h i t e c tu r e  c o n f e r e n c e  in  B a m a k o , F e b r u a r y  2 0 0 8 .
T h e  N a t i o n a l  M u s e u m  in  B a m a k o  is  th e r e f o r e  s t i l l  n e g o t i a t i n g  i t s  r o le  a s  a  fo c u s  fo r  
M a l ia n  c u l t u r a l  h e r i t a g e  a n d  f ig h t in g  fo r  r e le v a n c e  w i th  t h e  w id e r  M a lia n  c o m m u n i ty ,  
i t s  p r in c ip a l  i n t e n d e d  a u d ie n c e .  I t h a s  h a d  r e c e n t  s u c c e s s  t h r o u g h  h o s t i n g  w e e k ly  liv e  
m u s ic a l  e v e n t s  a n d  t e m p o r a r y  a r t  a n d  f a s h io n  e x h ib i t io n s ,  s h o w c a s in g  c o n t e m p o r a r y  
M a lia n  f a s h io n  d e s ig n e r s .  H o w e v e r ,  u n s u r p r i s in g ly  t h e  ‘t r a d i t i o n a l  m a te r i a l  c u l t u r e ’ 
r e f e r r e d  to  b y  A r n o ld i  s t i l l  l ie s  a t  t h e  h e a r t  o f  i t s  c o l le c t io n .  A  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  
t h i s  is  t h e  t e r r a c o t t a  o b je c t s  f o u n d  d u r in g  e x c a v a t io n s  a t  D je n n e - D je n o  w h ic h  h a v e  
c o m e  to  a c t  a  s h o r t h a n d  s y m b o l  fo r  M a lia n  a r c h a e o lo g y  a c r o s s  t h e  w o r ld .
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D je n n e ’s p r e s e n c e  a t  t h e  N a t i o n a l  M u s e u m  w a s  in c r e a s e d  d u r i n g  t h e  T e rra  2 0 0 8  
C o n f e r e n c e  ( d e s c r i b e d  b e lo w )  w h e n  m a s o n s  f r o m  D je n n e  w e r e  in v i t e d  t o  t h e  N a t io n a l  
M u s e u m  t o  b u i ld  f a c a d e s  o f  D je n n e  h o u s e s  in  t h e  m u s e u m ’s g a r d e n  ( F ig u r e  11). T h e  
m a s o n s  a l s o  b u i l t  s c a le d  d o w n  m o d e l s  o f  D je n n e ’s  G r e a t  M o s q u e  a n d  a  t r a d i t i o n a l  
D je n n £  h o u s e  f o r  d is p l a y  in  t h e  t e m p o r a r y  g a l le ry .  I t  is  u n c l e a r  h o w  lo n g  t h e s e  f a c a d e s  
a r e  i n t e n d e d  t o  l a s t  h o w e v e r .  O n e  D je n n e  g u id e  w h o  h a p p e n e d  t o  b e  p r e s e n t  a t  t h e  
m u s e u m  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  c o n s t r u c t i o n  c o n f id e d  in  m e  t h a t  h e  d id  n o t  l ik e  t h e m  
b e i n g  t h e r e  a s  t o u r i s t s  m a y  c o n c lu d e  t h a t  a  t r i p  t o  D je n n e  w a s  u n n e c e s s a r y .
D jenne’s archaeology
T h e  m o d e r n  d a y  t o w n  o f  D je n n e  is  s u r r o u n d e d  m o s t ly  b y  u n e x p l o r e d  a r c h a e o lo g ic a l  
s i t e s ,  p l a c e s  t h a t  a r e  l i t t e r e d  w i th  b r o k e n  p o t t e r y  a n d  e x p o s e d  f u n e r a r y  ja r s .  I t  is  
h o w e v e r  f a m o u s  f o r  t h e  e x c a v a te d  s i t e  o f  D je n n e - D je n o ,  f i r s t  e x p lo r e d  b y  t h e  R o d e r ic k  
a n d  S u s a n  K e e c h  M c in to s h  in  1977. I t  is  m a d e  u p  o f  s e v e n ty  s e t t l e m e n t  m o u n d s  w h ic h  
c o m p r i s e d  t h e  c i ty  ( d a t e d  t o  ca . A D  4 0 0 - 1 0 0 0 ,  w i th  t h e  e a r l i e s t  s e t t l e m e n t  d a t e d  to  
t h e  t h i r d  c e n t u r y  B C ).
I n  t h e  w o r l d  o f  a r c h a e o lo g y ,  t h e  N ig e r  D e l t a  is  f a m o u s  f o r  l o o t i n g  a n d  lo s s  ( P a n e l la ,  
2 0 0 2 ; R e n f r e w , 2 0 0 0 ) .  D u e  to  t h e  r e la t iv e ly  s m a l l  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
a r c h a e o l o g ic a l  c o n t e x t  o f  D je n n e  t e r r a c o t t a s ,  t h e y  h a v e  c o m e  t o  s y m b o l i s e  t h e  m o s t  
d e v a s t a t i n g  a s p e c t s  o f  g lo b a l  i l l ic i t  e x c a v a t io n s :  t h e  lo s s  o f  a l l  k n o w le d g e  a b o u t  a  
c u l t u r e  b e f o r e  a r c h a e o l o g i s t s  h a v e  e v e n  h a d  t h e  t i m e  t o  s tu d y  i t .  T h e  e x t e n t  o f  i l l ic i t  
e x c a v a t io n s  c a n  b e  e s t i m a t e d  th r o u g h  t h e  n u m b e r  o f  t r e n c h e s  v is ib le  o n  t h e  
l a n d s c a p e  in  a r c h a e o l o g ic a l  s i t e s  in  M a li, a s  w e l l  a s  t h e  l a rg e  n u m b e r  o f  
u n p r o v e n a n c e d  o b je c t s  m a k in g  t h e i r  w a y  i n t o  E u r o p e a n  a n d  A m e r ic a n  m u s e u m s .
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A c c o r d in g  t o  R e n f r e w : “O v e r  t h e  p a s t  25  y e a r s ,  a  w h o le  c h a p t e r  in  t h e  p r e h i s t o r y  a n d  
e a r ly  h i s t o r y  o f  W e s t  A f r ic a  h a s  b e e n  d e s t r o y e d ” (2 0 0 0 : 5 4 ).
F o r  a  lo n g  t i m e  th e r e f o r e ,  s u c c e s s iv e  M a l ia n  G o v e r n m e n t s ’ c o n v e r s a t i o n s  w i t h  t h e  
o u t s i d e  w o r l d  r e l a t i n g  to  t h e  c o u n t r y ’s  c u l tu r a l  h e r i t a g e  h a v e  b e e n  d o m i n a t e d  b y  t h e  
f e a r  o f  lo s s  a n d  a t t e m p t s  t o  p u t  in  p la c e  m e a s u r e s  o f  p r o t e c t i o n .  A  1995 s p e c ia l  
e d i t i o n  o f  ‘A f r ic a n  A r t s '  e n t i t l e d  ‘P r o te c t in g  M a li 's  C u l tu r a l  H e r i ta g e ' b r in g s  t o g e t h e r  
t h e  v o ic e s  o f  t h e  m a jo r  f ig u r e s  d e a l in g  w i th  ( a n d  in )  M a l i ’s  a r c h a e o l o g ic a l  h e r i t a g e .  
T h e  e d i t i o n  m a r k s  t h e  U n i t e d  S ta te s ’ i m p o r t a n t  d e c i s io n  t o  s ig n  u p  t o  t h e  b a n  o n  
i m p o r t i n g  a r c h a e o l o g ic a l  m a te r i a l  f r o m  t h e  M id d le  N ig e r  r e g io n  in  1993  t h r o u g h  
r a t i f y in g  U N E S C O ’s  1970  C o n v e n t io n  ( d i s c u s s e d  in  C h a p te r  2 ) . T h e  i l l u m i n a t i n g  t h i n g  
a b o u t  t h i s  s p e c ia l  e d i t i o n ,  a s  m u c h  a s  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  a r t i c le s ,  is  t h e  c h o ic e  o f  
a u t h o r s  b r o u g h t  t o g e t h e r  b y  t h e  e d i to r .  E a c h  a u t h o r  r e p r e s e n t s  a  w e l l  r e h e a r s e d  
p o s i t i o n  in  t h e  d e b a t e  a b o u t  w h o  a c tu a l ly  o w n s  M a l i ’s  c u l tu r a l  h e r i t a g e .
A n  i n t r o d u c t i o n  b y  t h e  t h e n  P r e s id e n t  o f  M a li, A lp h a  O u m a r  K o n a r e  (1995) b e g in s  
w i t h  a  p le a  f o r  r e t u r n  a n d  c o l l a b o r a t io n .  H e  d ip lo m a t i c a l ly  p r a i s e s  t h e  U S  d e c i s io n  t o  
s ig n  u p  t o  t h e  b a n  a n d  f in i s h e s  b y  h o p i n g  t h a t  a  m o r e  e n l i g h t e n e d  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m u n i t y  m a y  l e a d  t o  t h e  r e t u r n  o f  M a l i ’s  c u l tu r a l  t r e a s u r e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e t u r n s  
o f  m a n y  o f  t h e  c o u n t r y ’s  s o n s ,  s c a t t e r e d  a s  t h e y  a r e  a c r o s s  t h e  w o r ld .  T h e  e x - P r e s id e n t  
t h e r e f o r e  d r a w s  a  p a r a l l e l  b e t w e e n  t h e  d i s p e r s a l  o f  t h i n g s  a n d  p e r s o n s  f r o m  t h e i r  
r ig h t f u l  p la c e ,  in  la r g e  p a r t  d u e  t o  p o v e r ty .  H e  s a y s  t h a t  t h e  U S  d e c i s i o n  “d o e s  j u s t i c e  
t o  t h e  i n t e g r i t y  a n d  d ig n i t y  o f  t h e  c u l tu r e s  o f  t h e  N ig e r  V a l le y ” (1995 : 2 7 ). A n o t h e r  
a r t i c l e  in  t h e  e d i t i o n ,  b y  a n  e x  P e a c e  C o r p s  v o l u n t e e r  t u r n e d  A f r ic a n  a r t  d e a l e r  
( W r ig h t ,  1 9 95 ) p u r p o r t s  t o  p u t  f o r w a r d  t h e  v ie w  o f  a  M a l ia n  f a r m e r ,  n o w  c r im in a l i s e d  
f o r  s e l l in g  o f f  ‘h i s ’ c u l t u r a l  p r o p e r t y  f o u n d  in  t h e  g r o u n d .  H is  p o s i t i o n  is  t h a t  w h i le
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p o v e r ty  a n d  a  f ig h t  f o r  s u r v iv a l  r e m a in  t h e  o v e r w h e l m in g  d r iv in g  f o r c e s  in  M a li,  
p e o p le  s h o u ld  b e  a l lo w e d  to  d i s p o s e  o f  w h a te v e r  r e s o u r c e s  t h e y  h a v e  a s  t h e y  s e e  f it .  
H e  is  d i s m is s iv e  o f  a r c h a e o l o g i s t s ’ c l a im  t o  b e  a b l e  t o  r e c a p t u r e  p e o p l e ’s  h i s t o r y  
t h r o u g h  t h e i r  w o r k  a n d  s e e s  t h e m  a s  u s in g  t h e i r  h ig h  s t a t u s  t o  c r e a t e  a  s u p e r i o r  c la im  
( w h i le  h i d i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  e a r n  t h e i r  l iv e l ih o o d  t h r o u g h  M a l i ’s  a r c h a e o lo g ic a l  
h e r i t a g e ) .
U N E S C O  is  r e p r e s e n t e d  b y  a  s h o r t  p ie c e  b y  E t i e n n e  C l e m e n t  (1 9 9 5 ) w h o  w h i le  p le a s e d  
w i t h  t h e  U S  d e c i s i o n  t o  s ig n  u p  t o  t h e  b a n ,  h o p e s  t h a t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w ill  fo l lo w . 
H e  g o e s  o n  t o  p r a i s e  t h e  ‘V a lle e s  d u  N i g e r ’ e x h i b i t i o n  w h ic h  o p e n e d  a t  t h e  M u s e e  d e s  
A r t s  d A f r i q u e  e t  d ’O c e a n ie  in  P a r is  in  1 9 9 4  a s  a  s t e p  t o w a r d s  v a lo r i s in g  M id d le  N ig e r  
m a t e r i a l  c u l t u r e .  H o w e v e r ,  h e  d o e s  n o t  s e e m  a w a r e  o f  t h e  p o w e r f u l  e f f e c t  s u c h  
e x h i b i t i o n s  h a v e  o n  t h e  e c o n o m ic  v a lu e  o f  M id d le  N ig e r  a r c h a e o lo g ic a l  m a te r i a l .
T h e  c o n t r a d i c t i o n s  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  ‘A f r ic a n  A r t s ’ s p e c ia l  e d i t i o n  d o  n o t  e n d  
th e r e .  M a n y  o f  t h e  a r t i c l e s  a r e  i l l u s t r a t e d  w i th  la v is h  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  o b je c t s  t h e y  
d e s c r ib e .  T h e  a r c h a e o l o g i s t s  r e p r e s e n t e d  in  t h e  e d i t io n ,  t h e  M c ln to s h e s  a n d  t h e  
r e c e n t ly  d e c e a s e d  M a l ia n  a r c h a e o l o g i s t  T e r e b a  T o g o la ,  d e v o t e  t h e i r  a r t i c l e  t o  
d e s c r ib in g  a  p e r s o n  t h e y  c a ll  ‘t h e  g o o d  c o l l e c to r ’, a  p e r s o n  w h o  w h i le  d r iv e n  b y  t h e  
a e s t h e t i c  b e a u t y  o f  t h e  o b je c t s  h e  c o l le c ts ,  m a i n t a i n s  d e e p  r e s p e c t  f o r  t h e  c u l t u r e  f r o m  
w h ic h  t h e  o b j e c t  o r ig in a t e s  a n d  o p e n s  u p  h is  c o l l e c t io n s  f o r  t h e i r  f u t u r e  u s e .  T h e  ‘b a d ’ 
c o l l e c to r  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d o e s  n o t  q u e s t i o n  t h e  p r o v e n a n c e  o f  t h e  o b j e c t s  h e  
c o m e s  a c r o s s ,  a n d  is  m o t i v a t e d  “s o le ly  fo r  i n v e s tm e n t  o r  f o r  t h e  t h r i l l  o f  p o s s e s s io n .” 
( M c I n to s h  e t  a l ,  1995 : 6 2 ) .
H o w e v e r ,  n o w h e r e  w i t h i n  t h e  s p e c ia l  e d i t i o n  is  t h e r e  a n y  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n i n g  o f  
t h e  p o w e r  im b a la n c e s  t h a t  h a v e  le d  t o  M a l ia n  m a te r i a l  c u l t u r e  b e i n g  d i s p e r s e d  a c r o s s
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t h e  w o r ld ,  o r  t h e  e f f e c t  o f  t h e s e  im b a la n c e s  o n  p e o p le  l iv in g  in  M a li t o d a y  ( s e e  fo r  
e x a m p le  S c h m id t  &  M c I n to s h ,  19 9 6 ; R o w la n d s  & B e d a u x , 2 0 0 1 ) .  S a m u e l  S id ib e  (1995 ), 
t h e  D i r e c to r  o f  t h e  N a t io n a l  M u s e u m  in  B a m a k o , u s e s  h i s  a l l o c a t e d  s p a c e  t o  s e t  o u t  
t h e  e x t e n t  o f  t h e  o n g o in g  lo o t i n g  in  M a li  a n d  p r o p o s e  t h a t  a  s o lu t io n  m a y  l ie  in  t h e  
d i s s e m i n a t i o n  o f  a r c h a e o lo g ic a l  k n o w le d g e  to  w id e r  lo c a l  a u d i e n c e s .  H e  c i t e s  t h e  
c r e a t i o n  o f  c u l t u r a l  m is s io n s  in  T im b u k t u ,  D o g o n  C o u n t r y  a n d  D je n n e  a s  a  s t e p  
t o w a r d s  t h i s  d i s s e m in a t io n .
O la n i y a n ’s  (2 0 0 3 )  t h e s i s  o n  A f r ic a n  c u l tu r a l  p a t r i m o n y  p r o v id e s  a  s t r o n g  c o u n t e r p o i n t  
t o  t h e  a r g u m e n t s  s e t  o u t  a b o v e .  H e  s t a t e s  t h a t  “C u l tu r a l  p a t r i m o n y  is  a  c h e a p  w e a p o n  
o f  t h e  w e a k  t o  f ig h t  a  b a t t l e  f o r  w h ic h  i t  is  i l l - e q u ip p e d :  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  
d o m i n a t i o n ” ( O la n iy a n ,  2 0 0 3 :3 1 ) . H e  a l s o  a g r e e s  w i th  F a n o n  (1961) t h a t :
You will not make colonialism blush for shame by spreading out little known
cultural treasures under its eyes. (1961: 223 quoted in Olaniyan 2003: 31)
A c c o r d in g  t o  O la n iy a n ,  t h e  f i r s t  r e a c t i o n  o f  A f r ic a n  c o u n t r i e s  t o  p o l i t i c a l  W e s t e r n  
im p e r ia l i s m  w a s  p o l i t i c a l  r e s i s t a n c e .  I n  t h e  1 9 9 0 s , ‘c u l t u r e ’ b e c a m e  A f r ic a ’s  f a v o u r e d  
m o d e  o f  r e s i s t a n c e  t o  E u r o - A m e r ic a n  h e g e m o n y ,  a  t r e n d  w h ic h  is  t e r m e d  t h e  ‘c u l tu r a l  
t u r n ’ a n d  w a s  d u e  t o  w i d e s p r e a d  d i s i l l u s io n m e n t  w i t h  p o s t - i n d e p e n d e n c e  p o l i t i c s  a n d  
t h e  n a t i o n  s t a t e .  G r o w in g  d i s i l l u s io n m e n t  le d  p o l i t i c a l  l e a d e r s  t o  r e s o r t  t o  t h e  
p r o m o t i o n  o f  ‘c u l t u r a l  p r i d e ’ t o  d iv e r t  a t t e n t i o n  a w a y  f r o m  t h e i r  c o r r u p t i o n  a n d  
in e p t i t u d e .  E x t r a v a g a n t  s p e n d i n g  o n  in f r a s t r u c t u r e  h a d  n o t  le d  t o  a  m a te r i a l  
i m p r o v e m e n t  in  p e o p l e ’s  l iv e s .
F o r  O la n iy a n ,  t h e  a p o g e e  o f  t h i s  t r e n d  o f  e x t r a v a g a n c e  w a s  t h e  g r a n d io s e  S e c o n d  
W o r ld  B la c k  a n d  A f r ic a n  F e s t iv a l  o f  A r t s  a n d  C u l tu r e , h e l d  in  L a g o s , N ig e r ia  in  1977.
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A c c o m p a n y in g  t h e s e  g r e a t  e x h i b i t i o n s  w e r e  c u l tu r a l - p h i lo s o p h i c a l  c o n c e p t s  s u c h  a s  
‘A f r ic a n  P e r s o n a l i t y ’ w h ic h  h a d  e v o lv e d  f r o m  c o n c e p t s  l ik e  N e g r i tu d e .  T h e s e  w e r e  p a r t  
o f  w h a t  O la n i y a n  t e r m s  t h e  ‘r e c l a m a to r y ’ a n d  ‘r e - e v a lu a t iv e ’ s t r a n d  o f  c u l tu r a l  p o l i t ic s .  
T h e  o t h e r  s t r a n d  is  t h e  m o n u m e n t a l i s t  a n d  c o n s e r v a t i o n i s t  o n e ,  a s  s e e n  in  a c t i o n  in  
D je n n e .  D e s c r i b in g  U N E S C O ’s w o r k  in  A fr ic a , h e  sa y s :
Employing instruments both of persuasion and coercion such as funding and 
legal statutes, the goal of such efforts is to identify, catalogue and conserve such 
m onum ents in their original locations as part of a vast network of a 
decentralized global museum. (2003: 28)
P e r t i n e n t l y  f o r  t h e  c a s e  o f  D je n n e ,  h e  s e e s  t h e  f i r s t  s t r a n d  o f  c u l t u r a l  p o l i t i c s ,  t h e  
r e c l a m a t o r y  o n e ,  a s  o f t e n  a t  o d d s  w i th  t h e  s t a te ,  w h o s e  i n s t i t u t i o n s  m a n a g e  c u l tu r a l  
p a t r i m o n y  a s  m o n u m e n t s  (a  m o r e  a r c h iv a l  a p p r o a c h ) .  H e  a l s o  s e e s  t h e  f i r s t  s t r a n d  o f  
c u l tu r a l  p o l i t i c s  a s  m u c h  t h e  m o r e  p o w e r f u l  f o r  e f f e c t in g  c h a n g e :
The most engaging discourse of cultural patrimony, the one with profound 
ramifications for refashioning of subjectivities and rethinking of social relations 
across diverse differences, is the re-evaluative. (2003: 29)
W h y  is  r e - e v a lu a t io n  i m p o r t a n t ?  O la n iy a n  s a y s  t h a t  M o le f i  K e te  A s a n te ,  t h e  f o u n d e r  
o f  A f f o c e n t r i c i t y  ( A s a n te ,  1 9 87 ), p u t s  i t  b e s t :  i t  is  m e n t a l  d e c o lo n iz a t io n  o r  a n  ‘e s c a p e  
t o  s a n i ty ’. A t  t h e  lo c a l  le v e l  in  D je n n e ,  t h e  c u l tu r a l  p o l i t i c s  a r e  s u c h  t h a t  t h e r e  d o e s  
n o t  s e e m  t o  b e  a n  a p p e t i t e  f o r  ‘r e c la im in g ’ a r c h a e o lo g ic a l  h e r i t a g e .  I n  f a c t ,  m o s t  
p e o p le  in  D je n n e  d o  n o t  s e e m  to  fe e l e m o t io n a l ly  in v o lv e d  w i th  t h e  p r e - I s l a m ic  
m a te r i a l  c u l t u r e  f o u n d  a t  D je n n e - D je n o .  W h a t  is  p r e s e n t  in  D je n n e  is  a n g e r  a t  t h e  
f in a n c ia l  im p l i c a t i o n s  o f  t h e i r  a l i e n a t io n  f ro m  t h i s  p a r t  o f  t h e i r  c u l t u r a l  h e r i t a g e  
( P a n e l la ,  2 0 0 2 ) .  I n  a n  in te r v ie w ,  I w a s  t o l d  t h a t  w h i le  t h e  g a t h e r i n g  o f  o b j e c t s  f r o m  t h e
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a r c h a e o lo g ic a l  s i t e s  w a s  a  c o m m o n  o c c u r r e n c e  b e f o r e  t h e  a r r iv a l  o f  t h e  C u l tu r a l  
M is s io n ,  h o s t i l i t y  w a s  f e l t  t o w a r d s  p e o p le  f r o m  o u t s i d e  D je n n e  c o m in g  t o  f in d  o b je c ts .  
O w n e r s h ip  w a s  t h e r e f o r e  f e l t  in  t e r m s  o f  t e r r i t o r i a l i t y  o v e r  a  r e s o u r c e .  A t  a  n a t io n a l  
le v e l h o w e v e r ,  a s  s e e n  th r o u g h  t h e  w o r d s  o f  A lp h a  O u m a r  K o n a r e ,  t h e  d i s p e r s a l  o f  
M a l ia n  m a t e r i a l  c u l t u r e  t h r o u g h o u t  t h e  w o r ld ,  a n d  a  c o n s e q u e n t  lo s s  o v e r  i t s  
i n t e r p r e t a t i o n ,  is  a  s ig n i f ic a n t  p r o b le m  f o r  t h e  M a l ia n  G o v e r n m e n t .  H o w e v e r  a  l i t t l e  
k n o w n  d i m e n s i o n  a m o n g s t  D je n n e ’s  p o p u l a t i o n  is  t h a t  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  s i t e s  f o u n d  
a t  D je n n e - D j e n o  a l s o  fu lf i l  t h e  ‘r e c la m a to r y  p o l i t i c s ’ c r i t e r i a  s e t  o u t  b y  O la n iy a n .
D jenne’s archaeology and reclamatory politics
I n  T h e  P e o p le  o f  t h e  M id d le  N ig e r  ( M c I n to s h ,  1 9 9 8 ), M c I n to s h  s e t s  o u t  h i s  v ie w  o f  t h e  
a r c h a e o l o g ic a l  r e c o r d  o f  t h e  M id d le  N ig e r .  H e  h a s  i d e n t i f i e d  s ig n s  o f  a  h e t e r a r c h i c a l  
s o c ie ty  f r o m  t h e  r e c o r d ,  w i t h  d i f f e r e n t  c e n t r e s  o f  s p e c ia l i s a t io n s  c o - e x is t in g  in  t h e  
a b s e n c e  o f  a  c e n t r a l  h ie r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  ( th i s  is  h o w e v e r  s o m e w h a t  d i s p u t e d  b y  
M c D o n a ld  (2 0 0 3 )  w h o  s u g g e s t s  t h a t  M a l i ’s  a r c h a e o lo g ic a l  r e c o r d  s h o w s  s ig n s  o f  i t  
b e i n g  a  h ie r a r c h i c a l  s o c ie ty ,  t h r o u g h ,  a m o n g s t  o t h e r  f in d in g s ,  t h e  u n e a r t h i n g  o f  m a s s  
g r a v e s ) .  M c I n to s h  a r g u e s  t h a t  h i s  v e r s io n  o f  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  r e c o r d  c a n  b e  b r o u g h t  
i n t o  c u r r e n t  d e b a t e s  a b o u t  c iv il  s o c ie ty  in  A fr ic a :
The Civil Society debate is vigorous, but is rather conducted in a deep-historical 
vacuum. Proponents of Civil Society in Africa would be heartened if they knew 
more about long historical trajectories. The archaeology and earliest history of 
many parts of the continent, and of the Middle Niger most especially, show 
unambiguously that Africa has long lived its own versions of Civil Society.
(1998: 6)
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H e  s t a t e s  t h a t  t h e  s e a r c h  f o r  lo c a l  ( in d ig e n o u s )  f o rm s  o f  c iv il  s o c ie ty  in  A fr ic a  c a n  
h a v e  v e r y  r e a l  c o n s e q u e n c e s  f o r  f u tu r e  t r a j e c t o r i e s  o f  A f r ic a n  s t a t e s .  C o n s e q u e n t ly ,  
f u r t h e r  a r c h a e o l o g ic a l  r e s e a r c h  is  e s s e n t i a l  n o t  o n ly  t o  fill in  t h e  h i s t o r i c a l  r e c o r d  o f  
t h e  r e g io n  b u t  a l s o  t o  p r o v id e  c o n t e x tu a l  e v id e n c e  f o r  c u r r e n t  d e b a t e s  a b o u t  A f r ic a n  
C iv il S o c ie ty :
Many believe that the establishment of Civil Society is an obligatory condition 
for the promulgation of full human rights in Africa. This belief makes the 
search for pre-colonial antecedents more than merely academic. (1998: 6)
A  s e c o n d  d i m e n s i o n  in  w h ic h  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  f in d s  a t  D je n n e - D j e n o  c a n  b e  
d e s c r ib e d  a s  r e - e v a lu a t iv e  o r  r e c la m a to r y  is  t h a t  t h e y  c h a l l e n g e  a n  I s la m ic  d i f f u s io n is t  
m o d e l  o f  c u l t u r e  in  W e s t  A fr ic a . I n  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  a r c h a e o lo g ic a l  e x c a v a t io n s  
b e g u n  in  t h e  1 970s, t h e  M c ln to s h e s  s t a te :
These excavations, in addition to more than doubling the period of known 
history for this region, provided some surprises regarding the local 
development of society. The results indicated that earlier assumptions about 
the emergence of complex social organization in urban settlements and the 
development of long-distance trade as innovations appearing only after the 
arrival of the Arabs in North Africa in the seventh and eighth centuries were 
incorrect. The archaeology of Djenne-Djeno and the surrounding area clearly 
showed an early, indigenous growth of trade and social complexity.42
T h is  a r g u m e n t  is  f u r t h e r  d e v e lo p e d  in  R o d e r ic k  M c I n to s h ’s  m o s t  r e c e n t  b o o k  “A n c i e n t  
M id d le  N ig e r :  U r b a n is m  a n d  th e  S e l f - O r g a n is in g  L a n d s c a p e 9 ( M c I n to s h ,  2 0 0 5 ) .  A t  t h e
42 Extract from “Djenne-Djeno, An Ancient African City” Brochure for the Djenne-Djeno Museum published by 
National Geographic, 1980.
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t im e  o f  h i s  f i r s t  e x c a v a t io n s  in  D je n n e  in  1977, M c I n to s h  d e s c r ib e d  h o w  h is to r ic a l ly ,  
v e r y  l i t t l e  w a s  k n o w n  a b o u t  D je n n e ,  le t  a l o n e  t h e  s i t e  o f  D je n n e - D je n o .  T h e  f i r s t  
w r i t t e n  s o u r c e  m e n t i o n i n g  D je n n £  w a s  p u b l i s h e d  in  1447  b y  a  G e n o e s e  m e r c h a n t ,  
A n to n io  M a lf a n te ,  w h o  w a s  t o l d  a b o u t  a  c i ty  n a m e d  ‘G e n i ’ ( M c I n to s h ,  2 0 0 5 : 6 ) .  T h e  
n e x t  m e n t i o n  in  t h e  h is to r i c a l  r e c o r d  is  in  t h e  p e r s o n a l  h i s t o r y  in  A r a b ic  b y  E s -S a d i in  
h is  T a r ik h  e s - S o u d a n .  I n  i t ,  h e  s p e a k s  o f  D je n n £  a s  a  b le s s e d  c i ty ,  l in k i n g  t h e  w o r ld  
w i th  T i m b u k t u  t h r o u g h  t r a d e .  E a r ly  a r c h a e o l o g i s t s  (e .g . t h e  F r e n c h m a n  M a u n y  w h o  
p u b l i s h e d  a  g e o g r a p h ic a l  o v e rv ie w  o f  t h e  r e g io n  in  1961) f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  m a k e  
s e n s e  o f  t h e  s i t e  a t  D je n n e - D je n o  d u e  t o  i t s  v a s t  s iz e  a n d  a  la c k  o f  v is ib le  a t t r i b u t e s  a n  
a r c h a e o l o g i s t  w o u ld  u s e  a  s h o r t - h a n d  f o r  r e c o g n iz in g  a  c i ty . T h e  a r c h a e o lo g y  o f  t h e  
M id d le  N ig e r  is  t h e r e f o r e  b o t h  a  r e v e la t i o n  a n d  a  p r o v o c a t io n  a n d  h a s  h a d  p o l i t ic a l  
c o n s e q u e n c e s  i n  M a li ,  a s  M c I n to s h  e x p la in s :
W hat makes the Middle Niger urban experience so unusual - and provocative- 
is the apparent lack here of a state-level organization at the core of its 
urbanization. Provocative enough that an archaeologist Head of State (our 
friend, Dr Konar£) has used presidential addresses to the nation purposefully to 
promulgate these cities as proof to his citizens of the deep roots of Malians’ 
democratic instincts. (2005:12)
L ik e  t h e  s i t e  o f  G r e a t  Z im b a b w e  ( F o n te in ,  2 0 0 0 ) ,  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  r e m a in s  a t  
D je n n e - D j e n o  h a v e  b e e n  u s e d  b y  p o l i t ic i a n s  t o  s u p p o r t ,  a n d  s o m e  w o u ld  a r g u e  
in f o r m ,  t h e i r  p o l i t i c a l  a g e n d a .  H o w e v e r ,  in  m y  d e a l in g s  w i th  p e o p l e  in  D je n n e ,  f in d in g  
in d ig e n o u s  a n t e c e d e n t s  t o  d e m o c r a c y  o r  r e f u t in g  a n  I s la m ic  d i f f u s io n i s t  m o d e l  
s e e m e d  t o  b e  o f  l i t t l e  c o n c e r n .  T h a t  is  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  e v id e n c e  
f o u n d  a t  D je n n e - D j e n o  w ill  n e v e r  t a k e  o n  a n  i m p o r t a n c e  f o r  p e o p l e  in  D je n n e  o r  t h a t  
t h e y  w il l  n o t  o n e  d a y  jo in  in  a  d e b a t e  a b o u t  i t s  m e a n in g .  A t  t h e  m o m e n t ,  d u e  t o  a  la c k
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o f  a c c e s s  t o  t h e  s i t e  (D je n n e n k e s  c a n  o n ly  v is i t  D je n n e - D je n o  i f  a c c o m p a n ie d  b y  a  
C u l tu r a l  M is s io n  g u id e )  a n d  e d u c a t i o n  a b o u t  t h e  p r o c e s s  o f  a r c h a e o lo g y ,  m a n y  p e o p le  
in  D je n n e  a r e  le f t  d i s e n f r a n c h i s e d  f r o m  a  p r o c e s s  t h e y  c o u l d  e n r i c h  w i t h  t h e i r  o w n  
k n o w le d g e  a n d  e x p e r ie n c e .
O n e  m a n  w h o  d id  w o r k  w i th  t h e  M c ln to s h e s  o v e r  a  f o u r  y e a r  p e r io d  a t  D je n n e - D je n o ,  
n o w  a  r e t i r e d  f a r m e r ,  to ld  m e  o f  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a r c h a e o l o g ic a l  s i t e .  H e  
d e s c r ib e d  h o w  t h e  t e a m  h a d  f o u n d  f o u r  d i f f e r e n t  k in d s  o f  e a r t h  d u r i n g  t h e  
e x c a v a t io n s :  o n e  f r o m  t h e  t im e  o f  t h e  P r o p h e t  M o h a m m e d ,  o n e  f r o m  t h e  t im e  o f  t h e  
a r r iv a l  o f  t h e  B o b o s  in  D je n n e ,  o n e  f r o m  t h e  t im e  o f  t h e  a r r iv a l  o f  t h e  F r e n c h  a n d  o n e  
d a t i n g  t o  to d a y .  H e  s p o k e  w a r m ly  a b o u t  h i s  in v o lv e m e n t  in  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  p r o je c t  
a n d  e x p l a in e d  t h e  p r o c e s s  o f  f in d in g ,  w a s h i n g  a n d  a c c e s s in g  o b je c t s  i n t o  a  d a t a b a s e .
S in c e  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  M c ln to s h e s ,  h e  h a s  h a d  n o  f u r t h e r  i n v o lv e m e n t  w i th  
a r c h a e o l o g y  a n d  w a s  s a d d e n e d  b y  t h e  lo s s  o f  t h e  o n e  d o c u m e n t  g iv e n  t o  h im  b y  t h e  
M c ln to s h e s  r e l a t i n g  t o  D je n n e - D je n o .  H is  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  C u l tu r a l  
M is s io n  is  t h a t  b y  p r o t e c t i n g  D je n n e - D je n o  t h e y  a r e  p r o t e c t i n g  t h e  o b je c t s  f o u n d  a t  
t h e  s i te .  H o w e v e r ,  h e  f e e ls  t h a t  t h i s  is  b e c a u s e  t h e  s t a t e  w a n t s  t o  s e ll  t h e  o b je c t s  
t h e m s e lv e s  a n d  k e e p  t h e  m o n e y ,  a n d  i t  is  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  t h e  s i t e  c a n n o t  b e  
lo o te d .  H e  t h i n k s  t h a t  t h e  m o n e y  r a i s e d  b y  t h e  M a l ia n  s t a t e  i n  t h i s  w a y  c o u ld  b e  u s e d  
t o  h e l p  D j e n n e ’s  p o p u la t i o n .  A s  th i n g s  s t a n d ,  h e  f e e ls  t h a t  D je n n e  h a s  n o t  b e n e f i t e d  
m a te r i a l ly  f r o m  D je n n e - D j e n o  d e s p i t e  o n g o in g  c la im s  t h a t  a  m u s e u m  w il l  b e  b u i l t  t o  
a t t r a c t  t o u r i s t s  a n d  in c r e a s e  v i s i to r  in c o m e .  W h e n  a s k e d  a b o u t  t h e  w id e r  p o p u l a t i o n ’s  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  D je n n e - D j e n o  h e  r e p o r t e d  t h a t  m a n y  p e o p l e  t h o u g h t  t h a t  t h e  s i t e  
h a d  b e e n  s o ld  t o  t h e  w h i t e s ’ f o r  t h e  e c o n o m ic  b e n e f i t  o f  t h e  g o v e r n m e n t  w h o  h a v e  
b e c o m e  t h e  b r o k e r s  o f  D j e n n e ’s c u l tu r a l  h e r i t a g e .
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B e fo re  t h e  a r r iv a l  o f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  t h e  d is c o v e r y  o f  a r c h a e o lo g ic a l  o b je c t s  a t  
D je n n e - D je n o  c o u l d  h a v e  a  t r u ly  t r a n s f o r m i n g  e f f e c t  o n  p e o p l e s ’ f o r tu n e s .  S to r i e s  o f  
r e m a r k a b le  f in d s  a r e  s t i l l  c i r c u la t in g  to d a y  in  D je n n e .  O n e  s u c h  s to r y  in v o lv e d  a  m a n  
w h o  w a s  o u t  w a lk in g  w i th  h is  d o g .  H is  d o g  r a n  a f t e r  a  r a b b i t  a n d  f o l lo w e d  i t  t o  a  h o le  
w h e r e  t h e  d o g  s t a r t e d  d ig g in g .  T h e  o w n e r  s a w  s o m e t h i n g  in  t h e  g r o u n d  a n d  o n  
f u r t h e r  i n s p e c t i o n  f o u n d  t h a t  i t  w a s  a  b r o n z e  s t a t u e  o f  a  m a n  m o u n t e d  o n  a  h o r s e .  
N o t  k n o w in g  t h e  v a lu e  o f  t h e  o b je c t ,  t h e  m a n  m a d e  s u r e  t h a t  a  lo c a l  a n t iq u a i r e  
( a n t i q u e s  d e a le r )  h e a r d  a b o u t  i t  a n d  c a m e  to  s e e  i t  in  h i s  h o m e .  T h in k in g  t h e  h e  m a y  
g e t  a  f e w  t h o u s a n d  C F A  f o r  t h e  o b je c t  b u t  n o t  w a n t i n g  t o  o p e n  t h e  b a r t e r i n g ,  t h e  m a n  
w a s  s u r p r i s e d  w h e n  t h e  a n t iq u a i r e ’s  f i r s t  o f fe r  w a s  1 0 0 ,0 0 0  C F A  (£ 1 0 0 ). T h e  s to r y  w a s  
t o l d  t o  m e  h u m o r o u s ly ,  w i th  t h e  i n c r e d u lo u s  o w n e r  o f  t h e  s t a t u e  f in d in g  t h e  
a n t iq u a i r e  b i d d i n g  e v e r  h ig h e r  u n t i l  h e  w a s  f in a l ly  p a id  9 0 0 ,0 0 0  C F A  ( £ 9 0 0 )  f o r  h is  
f in d .  T h e  D je n n e n k e  t e l l i n g  m e  t h e  s to r y  t h o u g h t  t h a t  t h e  a n t iq u a i r e  w o u ld  t h e n  h a v e  
b e e n  a b l e  t o  g o  o n  a n d  s e ll  s u c h  a n  o b je c t  f o r  a b o u t  8  m i l l io n  C F A  ( £ 8 0 0 0 )  in  B a m a k o . 
W h e r e v e r  o r  n o t  t h e  s to r y  is  t r u e ,  t h e  i m p o r t a n t  p o i n t  is  t h a t  i t  is  s t i l l  b e i n g  r e to l d  
to d a y ,  lo n g  a f t e r  s e n s i t i s a t i o n s  p r o j e c t s  a r e  s u p p o s e d  to  h a v e  h a d  a n  e n l ig h t e n in g  
e f f e c t  o n  lo c a l  p o p u la t i o n s .  A s  w il l  b e  d e s c r ib e d  l a t e r  in  r e l a t i o n  t o  t h e  r i o t  in  D je n n e  
in  S e p te m b e r  2 0 0 6 , p r e v e n t i n g  a c c e s s  t o  t h e  m o n e y  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  t o w n ’s  c u l tu r a l  
h e r i t a g e  is  a  d a n g e r o u s  f la s h  p o i n t  b e t w e e n  D je n n e n k e s  a n d  lo c a l  a u t h o r i t i e s .
Djenne’s architecture
A s t h e  d i s c u s s io n  o f  t h e  F r e n c h  C o lo n ia l  E x h ib i t io n s  h a s  s h o w n ,  t h e  F r e n c h  
i n t r o d u c e d  t h e  c o n c e p t  o f  7e  s ty le  n e o - S o u d a n a is ’ t o  E u r o p e  a s  e a r ly  a s  1 8 8 9 . T h e  s ty le  
c a m e  t o  r e p r e s e n t  a u t h e n t i c ’ W e s t  A f r ic a n  a r c h i t e c t u r e  a n d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  t h i s
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im a g e  h a s  e n d u r e d  u n c h a n g e d  t o  t h i s  d a y 43. A l th o u g h  D je n n e ,  B a n d ia g a r a ,  T h e  T o m b  
o f  t h e  A s k ia s  a n d  t h e  M o s q u e s  o f  T im b u k t u  h a v e  b e e n  s in g l e d  o u t  f o r  s p e c ia l  
p r o t e c t i o n  b y  U N E S C O , ic o n ic  n e o - S o u d a n a is  a r c h i t e c t u r e  c a n  b e  f o u n d  t h r o u g h o u t  
M a li.
I n  t h e i r  b o o k  a b o u t  D je n n e ’s  a r c h i t e c t u r e ,  M a a s  a n d  M o m m e r s t e e g  d e s c r ib e  D je n n e  
a s  ‘l iv in g  in  t h e  r e f l e c t io n  o f  i t s  g r e a t  p a s t ’ (M a a s  & M o m m e r s te e g ,  1 9 9 2 :1 4 )  w h e n  t h e  
to w n  p la y e d  a  p iv o ta l  r o le  in  t h e  t r a n s - S a h a r a n  g o ld  a n d  s a l t  t r a d e .  A n  a n a ly s i s  o f  
D je n n e  o n  p u r e ly  a r c h i t e c t u r a l  t e r m s  t h e r e f o r e  f in d s  t o d a y ’s  D je n n e  la c k in g :  i t  is  a  
f a d in g  b e a u ty ,  s p o i l t  b y  m o d e r n i ty  a n d  t h r e a t e n e d  b y  c h a n g e .  I n  s o m e  w a y s ,  f o r  M a a s  
a n d  M o m m e r s t e e g ,  D je n n e ’s  i d e n t i t y  l ie s  in  t h e  p a s t  a n d  is  a  u n i q u e  e x a m p le  o f  a  
s y n th e s i s  o f  i n f lu e n c e s  f r o m  N o r t h  A fr ic a , S u b - S a h a r a n  A fr ic a  a n d  i t s  c o lo n ia l  
e x p e r ie n c e :
That this synthesis has created a particular (architectural) expression is 
apparent in the splendid mud architecture that is still the determining image of 
the town. (Maas & Mommersteeg, 1992:13)44
H o w e v e r ,  i t  is  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  a  ‘r o m a n t i c i s e d ’ v ie w  o f  D je n n e ’s  a r c h i t e c t u r e  
h a s  e v o lv e d  o v e r  t h e  y e a r s  f r o m  m o r e  n u a n c e d  a c c o u n t s  o f  l ife  in  t h e  t o w n .  T h e  
a i r b r u s h i n g  o u t  o f  u n s a n i t a r y  l iv in g  c o n d i t io n s ,  p r e s e n t  in  m u c h  o f  t h e  m o s t  r e c e n t  
l i t e r a t u r e  o n  t h e  to w n  is  j u s t i f i e d  b y  t h e  a u t h o r s ’ p r im a r y  f o c u s  o n  a r c h i t e c tu r e .  
‘D je n n e :  U n e  V ille  M il le n a ir e  a u  M a l i ’ (B e d a u x  &  v a n  d e r  W a a ls ,  1 9 9 4 ) p r e s e n t s  
D je n n e ’s  a r c h i t e c t u r e  t h r o u g h  p h o to g r a p h y ,  m a p s ,  i l l u s t r a t i o n s  a n d  t h e  r e p r o d u c t i o n
43 For a discussion of the historical use of the term ‘style soudanais’ see Maas, P and Mommersteeg, G (1992)
44 « Que cette synthase ait donn£ une expression particuli£re apparait dans cette splendide architecture en argile qui 
determine toujours l’image de la ville de Djenn£. »
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o f  e a r ly  p o s tc a r d s .  D e s p i t e  m u c h  o f  t h e  b o o k  b e i n g  t a k e n  u p  w i th  t h e  d o c u m e n t a t i o n  
o f  D je n n e ’s c u l tu r a l  a n d  s o c ia l  l ife  i n c lu d in g  i t s  a r c h a e o lo g ic a l  h e r i t a g e ,  a  d e s c r ip t i o n  
o f  t h e  w o r k  o f  a r t i s a n s  a n d  a  f in a l  c h a p t e r  q u e s t i o n i n g  t h e  f u t u r e  o f  t h e  to w n ,  t h e  
r e s u l t  is  a g a in  t o  p r e s e n t  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  D je n n e ’s  a r c h i t e c t u r a l  i n t e g r i t y  a s  
p a r a m o u n t .  D je n n e  a r c h i t e c t u r e  is  p r e s e n t e d  a s  a t  o n c e  a  p a r t i c u l a r l y  A f r ic a n  
a r c h i t e c t u r e  o f  g r e a t  a r t i s t i c  v a lu e ,  a n  h i s t o r i c  m o n u m e n t  o f  i m p o r t a n c e  f o r  M a l ia n  
n a t i o n a l  i d e n t i t y  a n d  a  s o u r c e  o f  i n s p i r a t i o n  f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  m o d e r n  A f r ic a n  
a r c h i t e c t u r e  ( S c h i jn s  1994 : 171). In  t h e  c o n c lu s io n  t o  t h e  b o o k ,  t h e r e  is  a n  
a c k n o w l e d g m e n t  t h a t  D je n n e ’s  a r c h i t e c t u r e  f a c e s  m a n y  c h a l l e n g e s ,  i n c lu d in g  t h e  
d e s i r e  f o r  b e t t e r  l iv in g  c o n d i t io n s :
The need for comfort, for bigger door and window openings instead of the 
small openings cut into the thick walls of mud of the old houses, has also had a 
negative effect (on the architecture), (ibid: 174, my translation)45
D je n n e ’s  a r c h i t e c t u r e  is  t h e r e f o r e  p r o b le m a t ic .  O n  t h e  o u t s i d e  i t s  f a c a d e  is  a  s o u r c e  o f  
n a t i o n a l  p r id e  a n d  i n s p i r a t i o n  w h i le  o n  t h e  in s id e  p e o p le  o f t e n  f a c e  c h a l l e n g in g  l iv in g  
c o n d i t i o n s .  T h e s e  p o o r  l iv in g  c o n d i t i o n s  a r e  p r e s e n t  in  s o m e  o f  t h e  e a r ly  w r i t in g s  
a b o u t  t h e  t o w n .  I n  h i s  d e s c r ip t i o n s  o f  a  t r a d i t i o n a l  h o u s e  in  D je n n e ,  C h a r l e s  M o n te i l ,  
a  F r e n c h  c o lo n ia l  a d m i n i s t r a t o r  ( A d m in i s t r a te u r  A d j o i n t  d e s  C o lo n ie s )  w r i t i n g  in  1903 
fo l lo w s  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f a c a d e s  o f  t h e  h o u s e s  w i t h  t h e  q u a l i f i c a t io n :
Such is the general style of these houses which, from the outside, appear 
luxurious; but in reality are not comfortable due mainly to the lack of 
ventilation in the rooms... The darkness and dirt mean that these houses are the
45 « Le besoin de confort, d’ouvertures plus grandes pour les portes et les fen£tres au lieu des petites ouvertures 
perches dans les £pais murs de terre des vielles maisons, a £galement un impact n£gatif. »
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refuge of choice for vermin, insects, scorpions, rats and other animals whose 
closeness, while always disagreeable, is sometimes dangerous. (1903: 135, my 
translation)46
I t  is  c e r t a in l y  u n f a i r  t o  c r i t i c i s e  w r i t in g s  t h a t  a r e  e x p l ic i t ly  a b o u t  D je n n e ’s  a r c h i t e c t u r e  
f o r  n o t  a d e q u a t e l y  d e a l in g  w i th  t h e  s o c ia l  a n d  c u l tu r a l  c o n t e x t  o f  t h e  to w n .  T h e s e  
b o o k s  a r e  o f t e n  p r o d u c t s  o f  c o l l a b o r a t io n  b e t w e e n  lo c a l  a c to r s  ( s u c h  a s  t h e  m a s o n s )  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  p r a c t i t i o n e r s  a n d  a r e  a  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  u n i q u e  a r c h i t e c t u r e  f o u n d  
in  t h e  r e g io n .  H o w e v e r ,  b y  s t r e s s in g  t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  p r e s e r v a t io n  o f  
a r c h i t e c t u r e ,  t h e  n e e d s  o f  D je n n e n k e s  a r e  o f t e n  d o w n p la y e d .  A d d i t io n a l ly ,  b y  d e a l in g  
p r in c ip a l ly  w i th  t h e  e l i t e s  in  t h e  to w n ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o l l a b o r a t io n  b e t w e e n  lo c a l  
a c to r s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s p o n s o r s  o f t e n  s e rv e  t o  r e - e n f o r c e  e x i s t in g  p o w e r  s t r u c t u r e s .  
F o r  e x a m p le ,  t h e  p e o p l e  w h o s e  h o u s e s  w e r e  r e s to r e d  d u r i n g  t h e  D u tc h  h o u s in g  
r e s t o r a t i o n  p r o j e c t  ( d i s c u s s e d  b e lo w )  w e r e  in  l a rg e  p a r t  d r a w n  f r o m  a n  a l r e a d y  w e ll  
s e r v e d  s e c t i o n  o f  t h e  p o p u la t i o n .
M a a s  & M o m m e r s t e e g ’s (1992 ) t h o r o u g h  s u r v e y  o f  D je n n e ’s  a r c h i t e c t u r e  c a te g o r i s e s  
h o u s e s  i n t o  t h o s e  w i th  i n t e r i o r  c o u r ty a r d s  (m a is o n s  a  c o u r  in te r ie u r e )  a n d  t h o s e  b u i l t  
a r o u n d  a n  e n c lo s u r e  (m a is o n s  a  e n c lo s ) .  T h e  h o u s e s  w i th  i n t e r i o r  c o u r ty a r d s  a r e  a g a in  
d iv id e d  i n t o  tw o  c a te g o r ie s :  t h e  o ld e r  o n e s ,  c h a r a c t e r i s t i c a l ly  c o m p a c t ,  b u i l t  o n  
s e v e r a l  f lo o r s  a n d  c o n s t r u c t e d  in  D je n n e -F e r e y ; a n d  t h e  n e w e r  o n e s ,  u s u a l ly  m o r e  
s p a c io u s  a n d  c o n s t r u c t e d  in  T o u b a b o u -F e r e y .  T h e  h o u s e s  b u i l t  a r o u n d  a n  e n c lo s u r e  
a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e i r  f r a g m e n t a t i o n  ( d u e  t o  b e i n g  b u i l t  in  s t a g e s  o r  s o m e  p a r t s  o f
46 « Tel est le style g£n£ral de ces habitations qui, du dehors, paraissent luxueuses ; mais en r£alit£ ne sont pas 
confortables par suite surtout du manque d e ra tio n s  des pieces...L’obscurit^ et la malpropret^ font de ces maisons les 
refuges d’^ lection de la vermine, des insectes, des scorpions, des rats et autres bestioles dont le voisinage, peu agr^able 
toujours, est dangereux quelquefois. »
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t h e  h o u s e  f a l l in g  in to  r u in ) .  S o m e  o f  t h e s e  h o u s e s  w ill  e v e n tu a l ly  b e c o m e  h o u s e s  w i th  
i n te r io r  c o u r ty a r d s .
F i g u r e  12. T r a d i t i o n a l  h o u s e  w i t h  F a c a d e  T o u c o u l e u r  i n  D j e n n e
T h e  F a c a d e  T o u c o u le u r  c a n  b e  r e c o g n is e d  b y  i t s  o v e r h a n g in g  s c re e n .
O f  m o s t  i n t e r e s t  t o  t h e  t o u r i s t s  v is i t in g  D je n n e  h o w e v e r ,  a r e  t h e  f a c a d e s  o f  t h e  
h o u s e s .  T h e r e  a r e  t h r e e  s ty le s  o f  f a c a d e  in  D je n n e :  la  F a c a d e  M a r o c a in e ,  la  F a c a d e  
T o u c o u le u r ,  a n d  t h e  u n d e c o r a t e d  fa c a d e .  T h e  u n d e c o r a t e d  f a c a d e  m a y  b e  so  b y  
d e s ig n ,  o r  m a y  h a v e  b e c o m e  so  t h r o u g h  la c k  o f  u p k e e p .  T h e  F a g a d e  T o u c o u le u r  
( F ig u r e  12) is  d i f f e r e n t i a te d  f ro m  th e  F a ca d e  M a r o c a in e  t h r o u g h  t h e  o v e r h a n g in g  
‘s c r e e n ’ o n  t h e  f r o n t  d o o r .  A  te c h n ic a l  d e s c r ip t io n  o f  t h e  m e a n in g  o f  t h e  f a c a d e s  c a n  
b e  f o u n d  in  t h e  l i t e r a t u r e  (B e d a u x  & v a n  d e r  W a a ls ,  1994; M a a s  & M o m m e r s te e g ,  1992; 
M a r c h a n d ,  2 0 0 3 ) , c o n t r a s t i n g  w i th  a  la y  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  c a n  b e  h e a r d  w h e n  
s p e a k in g  t o  t h e  g u id e s  in  D je n n e .  T h e  g u id e s  n o w  in c lu d e  t h e  h o u s e s  r e s to r e d  b y  th e  
D u tc h  ( d is c u s s e d  b e lo w )  in  t h e i r  i t i n e r a r y  a r o u n d  t h e  to w n .
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Architecture and Change in Djenne
T h e  a r c h i t e c t u r e  o f  D je n n £ , l ik e  e v e r y th in g  e ls e  in  t h e  to w n ,  is  c o n s ta n t ly  c h a n g in g .  
M o s t n o ta b ly  in  t h e  la s t  fe w  h u n d r e d  y e a rs ,  t h e  m a s o n s  o f  D je n n £  h a v e  c h a n g e d  th e  
te c h n o lo g y  t h e y  u s e  to  b u i ld  m u d  b r ic k s  f ro m  t h e  p r e - c o lo n ia l  D je n n e -F e r e y  t o  t h e  
c u r r e n t  u s e  o f  T o u b a b o u -F e r e y .  B e fo re  c o lo n ia l  t im e s ,  t h e  m a s o n s  o f  D je n n e  b u i l t  
u s in g  h a n d  m o u ld e d  c y l in d r ic a l  b r ic k s  c a l le d  D je n n e -F e r e y  (F ig u r e  13). In  a n  in te r v ie w  
w i th  a  r e t i r e d  m a s o n ,  I w a s  t o ld  t h a t  t h e s e  o ld  b r ic k s  w e r e  id e a l ly  m a d e  f ro m  a  
m ix t u r e  o f  m u d ,  r ic e  h u s k s ,  b e u r re  d e  k a r i t i ,  a  p o w d e r  m a d e  f r o m  t h e  f r u i t  o f  t h e  N e r e  
t r e e  a n d  a  p o w d e r  m a d e  f ro m  t h e  f r u i t  o f  t h e  B a o b a b  t r e e .  T h is  m ix tu r e  w o u ld  b e  
b r o k e n  d o w n  w i th  t h e  u s e  o f  a n im a l  u r in e  a n d  d u n g  u n t i l  i t  w a s  r e a d y  t o  b e  m o u ld e d  
a n d  ‘b a k e d ’ in  t h e  s u n .
F i g u r e  13. H a n d  m o u l d e d  c y l i n d r i c a l  b r i c k  c a l l e d  D j e n n e - F e r e y
T h e  b r ic k  is  o n  d is p la y  in  D je n n e  a s  p a r t  o f  a  t e m p o r a r y  e x h i b i t io n  o n  D je n n e ’s
a r c h i t e c tu r e  h e ld  in  L a M a is o n  d u  P eu p le , F e b r u a r y  2 0 0 8 .
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D je n n e -F e r e y  b r i c k s  a r e  r e m e m b e r e d  b y  to d a y ’s  m a s o n s  a s  m o r e  h a r d w e a r i n g  t h a n  
c o n t e m p o r a r y  T o u b a b o u -F e r e y  b r ic k s .  T o u b a b o u -F e r e y  a r e  s q u a r e  b r ic k s ,  m a d e  u s in g  
w o o d e n  m o u l d s  a n d ,  d u e  to  t h e i r  s h a p e ,  e a s ie r  t o  m a n u f a c t u r e  a n d  b u i ld  w i th .  T h e y  
a r e  u s u a l ly  o n ly  m a d e  o f  m u d  a n d  r ic e  s ta lk s  a s  t h e  o t h e r  i n g r e d i e n t s  a r e  n o w  to o  
e x p e n s iv e ,  s u c h  a s  t h e  b e u r r e  d e  k a r i te  t h a t  h a s  a  h ig h  c o m m e r c i a l  v a lu e  a s  t h e  b a s e  
f o r  b e a u t y  p r o d u c t s  a n d  o t h e r  m a n u f a c t u r e d  g o o d s .  A s  w e l l  a s  t h e  te c h n o lo g y ,  a  
s e c o n d  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  h a s  th e r e f o r e  b e e n  t h e  c h o ic e  o f  m a te r i a l s  u s e d  fo r  
m a k in g  b r ic k s .  W h i le  s o m e  m a te r i a l s  a r e  b e c o m in g  in c r e a s in g ly  u n a f f o r d a b le ,  o t h e r  
m a te r i a l s ,  s u c h  a s  t h e  w o o d  n e e d e d  fo r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  r o o f s  (b o is  d e  r o n ie r ) ,  
a r e  b e c o m i n g  in c r e a s in g ly  r a r e .
F u r t h e r m o r e ,  a  c h a n g e  in  a g r ic u l tu r a l  p r a c t i c e  t h a t  h a s  le d  t o  t h e  d e g r a d a t i o n  o f  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  b r i c k s  u s e d  in  D je n n e  h a s  b e e n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m e c h a n ic a l  r ic e  d e -  
h u s k e r s .  T h e s e  m a c h in e s ,  t h a t  c a n  b e  s e e n  w o r k in g  a t  t h e  r iv e r ’s  e d g e ,  r e d u c e  t h e  r ic e  
h u s k s  t o  p o w d e r ,  a  f a r  le s s  a p p r o p r i a t e  i n g r e d i e n t  f o r  b r ic k s  t h a n  t h e  m a n u a l ly  
e x t r a c t e d  h u s k .  T h e  h u s k s  a r e  u s e d  t o  b in d  t h e  m u d  in  a  w a y  t h a t  t h e  p o w d e r  d o e s  
n o t  a c h ie v e .  M a s o n s  a r e  r e d u c e d  to  e x p e n s iv e ly  im p o r t i n g  r ic e  h u s k s  f r o m  o u t s i d e  
D je n n e  a n d  s u b s t i t u t i n g ,  i n  p a r t  o r  in  w h o le ,  t h e  s t a lk s  o f  t h e  p l a n t s  f o r  t h e  r ic e  h u s k s .  
A d d i t io n a l ly ,  t h e  e x p o s e d  s ta lk s  p r o v e  to  b e  i r r e s i s t ib le  m e a l s  f o r  t h e  a n i m a l s  l iv in g  in  
t h e  c o m p o u n d  s o  s o m e  a c c e s s ib le  p a r t s  o f  p e o p l e ’s  h o m e s  a r e  s im p ly  n ib b le d  a w a y . 
T o d a y ,  t h e  o n ly  o c c a s io n s  w h e n  h o u s e s  in  D je n n e  a r e  b u i l t  w i th  t r a d i t i o n a l  
i n g r e d i e n t s  s u c h  a s  t h e  b e u r r e  d e  k a r i te  a r e  w h e n  t h e y  a r e  c o m m is s i o n e d  b y  r ic h  
e x p a t r i a t e s  in  t h e  t o w n .  B u i ld in g  to  s u c h  h ig h  s t a n d a r d s  is  b e y o n d  t h e  m e a n s  o f  t h e  
o r d in a r y  D je n n e n k e .
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M a n y  m a s o n s  in  D je n n £  c o n s id e r  t h a t  t h e  b r ic k s  t h e y  b u i ld  w i t h  t o d a y  a r e  o f  le s s e r  
q u a l i ty  t h a n  t h o s e  u s e d  in  t h e  p a s t  n o t  o n ly  fo r  t h e  r e a s o n s  s t a t e d ,  b u t  a l s o  d u e  t o  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  m u d  i ts e lf .  D e c r e a s e d  r a in f a l l  a n d  r iv e r  le v e ls  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  im p a c t  
o n  f is h  s to c k s  h a s  le d  t o  a  w e a k e r  c o n c e n t r a t i o n  o f  c a lc i f ie d  f is h  b o n e s  t h a t  r e p u te d ly  
m a d e  t h e  m u d  r e s i s t a n t .  A d d i t io n a l ly ,  p o l lu t i o n  in  t h e  r iv e r  in  t h e  f o r m  o f  s t r a n d s  o f  
p la s t ic  b a g s  a n d  b o t t l e  t o p s  a r e  n o w  f o u n d  in  t h e  m u d  a n d  s im p ly  a p p l i e d  t o  t h e  
f a c a d e s  o f  t h e  h o u s e s  d u r i n g  t h e  a n n u a l  p r o t e c t iv e  r e - l a y e r in g  o f  m u d .
T h e s e  f a c to r s  h a v e  le d  t o  t h e  in c r e a s in g ly  c o m m o n  p r a c t i c e  o f  u s in g  f i r e d  c la y  t i l e s  t o  
p r o t e c t  t h e  o u t s i d e  o f  D je n n £  h o u s e s .  T h e  t i l e s  a r e  f ix e d  t o  t h e  h o u s e  w i th  t h e  u s e  o f  
c e m e n t ,  a  p r a c t i c e  t h a t  m a n y  h e r i t a g e  e x p e r t s  w a r n  c a n  f u n d a m e n t a l l y  u n d e r m i n e  t h e  
e n t i r e  s t r u c t u r e  o f  t h e  b u i ld in g .  A n  o f te n  c i t e d  e x a m p le  o f  m u d  a n d  c e m e n t  n o t  
m ix in g  is  t h e  M o s q u e  a t  M o p t i  t h a t  w a s  p a r t l y  c o v e r e d  in  c e m e n t  t o  r e d u c e  t h e  c o s t  o f  
i t s  u p k e e p .  T h e  c e m e n t  p a r t  o f  t h e  b u i ld i n g  b e g a n  t o  d e g r a d e  t h e  b a n c o  u n d e r n e a t h  
a n d  a  r e s t o r a t i o n  p r o j e c t  h a d  t o  b e  b r o u g h t  in  t o  r ip  o f f  t h e  c e m e n t  a n d  r e s to r e  t h e  
M o s q u e  b a c k  t o  i t s  o r ig in a l  f o r m  ( F ig u r e  14).
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F i g u r e  14. T h e  M o s q u e  a t  M o p t i
T h e  c e m e n t  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  M o s q u e  ( u p p e r  p a r t )  h a d  to  b e  r e m o v e d  a n d  r e b u i l t .
T h e  p r a c t i c e  o f  u s in g  t i l e s  o n  D je n n e ’s  h o u s e s  is  c o n d e m n e d  b y  th e  C u l tu r a l  M is s io n  
a n d  U N E S C O  y e t  i t  is  g a in in g  in  p o p u la r i ty  a m o n g s t  r e s id e n t s  b e c a u s e  i t  p r o m is e s  to  
s o lv e  t h e  r e g u la r  p r o b le m  o f  f in d in g  t h e  f u n d s  t o  r e - m u d  h o u s e s .  D e s p i te  t h e  in i t ia l  
h ig h  o u t la y ,  t i l e d  h o u s e s  c a n  la s t  fo r  y e a r s  w i th o u t  n e e d in g  m a in te n a n c e ,  m e a n in g  
p e a c e  o f  m in d  fo r  t h e i r  o c c u p a n t s .  T h e  d if f ic u l ty  o f  a c c u m u la t in g  w e a l th  in  D je n n e  
( d e s c r ib e d  in  C h a p te r  6 )  is  a n o t h e r  r e a s o n  fo r  p e o p le  t i l in g  t h e i r  h o m e s  w h e n  th e y  
h a v e  t h e  a v a i la b le  f u n d s .  S c h i jn s  (1994: 173) s u g g e s ts  t h a t  t h e  u s e  o f  t i l e s  is  l in k e d  to  
lo c a l  n o t i o n s  o f  p r e s t i g e  a n d  m o d e r n i ty .
I n  t h e  p a s t ,  t h e  u s e  o f  t i l e s  w a s  r e s e rv e d  fo r  t h e  r ic h  p e o p le  o f  D je n n £  ( s u c h  a s  t h e  
o w n e r s  o f  M ill io n s o  i n  t h e  q u a r t i e r  o f  K a n a fa , w h ic h  is  e n t i r e ly  c o v e r e d  in  t i l e s )  o r  
o n ly  fo r  u s e  o n  t h e  f lo o r s  o f  h o u s e s .  N o w , e v e n  le s s  w e l l - o f f  r e s id e n t s  t i l e  t h e  o u t s id e  
o f  t h e i r  h o u s e s  b e c a u s e  t h e y  fe e l t h a t  in  t h e  lo n g  t e r m  i t  m a k e s  m o r e  f in a n c ia l  s e n s e  
t o  d o  so . A t  t h e  e n d  o f  2 0 0 5 , o n e  t i l e  c o s t  20  C F A  (£ 0 .0 2 ) . T h e  c o s t  o f  a  m a s o n s ’ la b o u r
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is  h ig h e r  f o r  t i l in g  t h a n  fo r  r e - m u d d i n g  a s  i t  t a k e s  m o r e  t i m e  b u t  y e a r  o n  y e a r ,  t h e  
p e r ip h e r a l  c o s t s  a s s o c ia te d  w i th  r e - m u d d i n g  a r e  r i s in g .  F o r  e x a m p le ,  in  2 0 0 5 , a  b a g  o f  
r ic e  h u s k s  c o s t  1500  C F A  (£ 1 .5 0 ), p r e p a r in g  t h e  m u d  b y  t h e  r iv e r  c o s t s  5 0 0  C F A  
(£ 0 .5 0 ) , w i t h  a n  a d d i t io n a l  2 5 0  C F A  (£ 0 .2 5 )  p e r  c a r t  u s e d  t o  t r a n s p o r t  t h e  m u d .  A  
s tu d y  u n d e r t a k e n  b y  a  F r e n c h  a r c h i t e c t  in  c o n j u n c t i o n  w i t h  D je n n e  P a tr im o in e  in  
2 0 0 6  r e v e a le d  t h a t  t i l in g  h o u s e s  w a s  f o u r t e e n  t i m e s  m o r e  e x p e n s iv e  t h a n  u s in g  b a n c o  
w i th  a d d e d  b e u r r e  d e  k a r ite ,  a n d  e i g h t e e n  t i m e s  m o r e  e x p e n s iv e  t h a n  u s in g  o r d in a r y  
b a n c o  ( 2 8 0 0  C F A /£ 2 .8 o  p e r  s q u a r e  m e t r e  f o r  t i l e s  a s  o p p o s e d  t o  196 C F A /£ o .i9  fo r  
b a n c o  w i t h  b e u r r e  d e  k a r i t i  a n d  152 C F A /£ o .i5  f o r  s im p le  b a n c o ) .47 T h e  e v id e n c e  
w o u ld  t h e r e f o r e  s u g g e s t s  t h a t  d e s p i t e  a n  in tu i t iv e  f e e l in g  a m o n g s t  s o m e  D je n n e n k e s  
t h a t  t h e  u s e  o f  t i l e s  is  a  g o o d  lo n g  t e r m  in v e s tm e n t ,  t h e  r e a l i ty  m a y  b e  v e r y  d i f f e r e n t .
W h e n  a s k e d  a b o u t  t h e  p r a c t i c e  o f  u s in g  t i l e s ,  m a n y  m a s o n s  f e l t  u n c o m f o r t a b l e  a b o u t  
t h e i r  u s e  y e t  u n a b l e  t o  r e f u s e  t h e  r e q u e s t s  o f  t h e  o w n e r s  o f  t h e  h o u s e s  t h a t  a r e  t h e i r  
m o r a l  r e s p o n s ib i l i t y .  I w a s  t o l d  o n  n u m e r o u s  o c c a s io n s  t h a t  i f  t h e y  d id  n o t  g iv e  in  t o  
t h e  r e q u e s t  o f  t i l i n g  s o m e o n e ’s  h o u s e ,  t h e n  a n o t h e r  m a s o n  w o u ld  d o  t h e  j o b  le a d in g  
t o  t h e  b r e a k d o w n  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e  h o u s e .  T i le s  c a n  c r a c k  a n d  le t  in  w a t e r  
b u t  m a s o n s  a r e  s k i l le d  in  t h e i r  r e p a i r  a n d  p r o v id e d  t h a t  t h e  r e p a i r  is  d o n e  q u ic k ly  n o  
d a m a g e  s h o u ld  b e  d o n e  to  t h e  m u d  b r ic k s  b e n e a t h 48. I w a s  a l s o  t o l d  t h a t  i t  w a s  v e r y  
i m p o r t a n t  t o  u s e  t h e  b e s t  q u a l i t y  t i l e s  a v a i la b le ,  m e a n in g  t h o s e  t h a t  h a v e  b e e n  f i r e d  
c o r r e c t ly .  A  b l a c k e n e d  t i l e  u s u a l ly  h a s  n o t  b e e n  f i r e d  c o r r e c t ly  a n d  m a y  b e  b r i t t l e .
47 For a full breakdown o f costs including labour costs, see Djenne Patrimoine Informations, No. 21, Automne 2006.
48 This is disputed by the Cultural Mission, Djenn£ Patrimoine and most other ‘heritage experts’ who claim that tiles 
only last for a few years and cannot be considered a long term solution. In fact, advocating the use of tiles in Djenn£ is 
tantam ount to heresy.
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F i g u r e  15. C e m e n t  c o n s t r u c t i o n  i n  a d m i n i s t r a t i v e  d i s t r i c t  o f  D j e n n e
In  2 0 0 5 , t h e  lo c a l  a u t h o r i t i e s  c h o s e  t o  b u i ld  th e i r  a d m in i s t r a t iv e  b u i ld in g s  in  c e m e n t .
A n  a d d e d  d im e n s io n  to  t h e  d e b a t e  s u r r o u n d i n g  t h e  u p k e e p  o f  h o u s e s  is  t h e  f a c t  t h a t  
lo c a l  a u t h o r i t i e s  in  t h e  a r e a ,  o p e r a t i n g  w i th  r e s t r i c t e d  b u d g e t s ,  c a n n o t  m e e t  t h e  c o s ts  
o f  u p k e e p  o n  b a n c o  b u i ld in g s  a n d  t h e r e f o r e  b u i ld  t h e i r  a d m in i s t r a t i v e  b u i ld in g s ,  o n  
t h e  o u t s k i r t s  o f  to w n ,  in  c e m e n t  (F ig u re  15). S im ila r ly , a d m in i s t r a t i v e  b u i ld in g s  w i th in  
t h e  to w n  a r e  u n d e r m i n in g  t h e  c o n s e r v a t io n  m e s s a g e .  I n  o n e  in s t a n c e ,  t h e  h o u s e  o f  
t h e  S o u s - P r e fe t  n e a r  t h e  C a m p e m e n t  H o te l  in  D je n n e  w a s  c o v e r e d  in  t i l e s  le a d in g  to  
t h e  i n t e r v e n t io n  o f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  w h o  in s i s te d  o n  t h e i r  r e m o v a l49. A s  a  
c o m p r o m is e ,  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  h a s  a g r e e d  to  p a y  fo r  t h e  o n g o in g  a n n u a l  u p k e e p  o f  
t h e  h o u s e .
A m o n g s t  D je n n £  r e s id e n t s ,  t h e r e  is  a  h ig h  le v e l o f  a w a re n e s s  t h a t  t h e  a t t r a c t i o n  o f  t h e  
to w n  to  t o u r i s t s  is  p r im a r i l y  b e c a u s e  o f  i ts  a r c h i t e c tu r e .  T h e  m a s o n s  th e m s e lv e s  a r e
49 Personal communication, February 2005.
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s o m e w h a t  r e s e n t f u l  t h a t  t h e y  d o  n o t  d e r iv e  m o r e  d i r e c t  b e n e f i t  f r o m  t o u r i s m  fo r  t h e i r  
l a b o u r ,  a n d  in  t h e  p a s t  h a v e  d e m a n d e d  a  s h a r e  o f  t h e  t o u r i s t  t a x  t o  b e t t e r  r e f le c t  t h e  
im p o r t a n c e  o f  t h e i r  r o le  w i t h i n  t h e  t o u r i s t  e q u a t io n .  O n e  m a s o n  t o l d  m e :
That’s why tourists come. To see the houses, built one or two hundred years 
ago, in banco, still standing. Well, that is what fascinates (people), that is what 
attracts them. It’s what gives us our value.50
W i t h  t h e  i n c r e a s i n g  c o s t  o f  l iv in g  in  t h e  to w n  a n d  n e w  t e c h n o lo g i e s  ( s u c h  a s  t h e  
m e c h a n ic a l  r ic e  d e - h u s k e r s )  a l l  p a r t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a r e  u p d a t i n g  a n d  c h a n g in g  
t h e i r  s u b s i s t e n c e  p r a c t ic e s .  F o r  e x a m p le ,  w h i le  in  t h e  p a s t  f i s h e r m e n  u s e d  to  u s e  
s t r i n g  n e t s  c o s t i n g  5 0 ,0 0 0  C F A  (£ 5 0 ) f o r  o n e  h u n d r e d  m e te r s  o f  n e t .  T h e  m a jo r i t y  n o w  
o p t  f o r  a  c h e a p e r  p la s t i c  v e r s io n  c o s t in g  o n ly  1 5 ,0 0 0  C F A  (£15). N o t  o n ly  is  t h e  p la s t ic  
v e r s io n  c h e a p e r  b u t  i t  is  a l s o  m o r e  e f f ic i e n t  a t  c a tc h in g  f i s h 51. H o w e v e r  u n l ik e  c h a n g e s  
in  a r c h i t e c t u r a l  p r a c t ic e s ,  t h e  c h a n g e s  in  f i s h in g  p r a c t i c e s  g o  u n c o m m e n t e d  u p o n  b y  
h e r i t a g e  o f f ic ia ls  in  t h e  to w n .  A  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  f o r  w h a t  c a n  a n d  c a n n o t  c h a n g e  
w i t h i n  t h e  t o w n  is  t h e r e f o r e  i n c o n s i s t e n t  a n d  s o m e t im e s  c o n t r a d i c t o r y .
T h e  a r g u a b ly  a r b i t r a r y  n a t u r e  o f  t h e  h e r i t a g e  i n t e r v e n t i o n s  in  t h e  t o w n  h a s  le d  t o  
s o m e  f r u s t r a t i o n s .  J o s e p h  B r u n e t - J a i l ly  ( f o u n d e r  o f  D je n n e  P a tr im o in e )  f e e ls  t h a t  fo r  
t h e r e  t o  b e  t r u e  ‘r e s t o r a t i o n ’ o r  ‘p r o t e c t i o n ’ o f  h o u s e s ,  t h e r e  s h o u ld  b e  a  r e v iv a l  o f  
a r c h i t e c t u r a l  t e c h n i q u e s ,  s u c h  a s  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  u s e  o f  D je n n e -F e r e y  ( fo r  a n  
a n s w e r  t o  t h i s  a c c u s a t io n  s e e  B e d a u x  e t  a l, 2 0 0 3 : 5 8 ) . H e  f e e ls  t h a t  t h e  h o u s e s  r e s t o r e d
50 « C’est pour ca que les touristes viennent. Voir des maisons, faites il y a un ou deux si£cles, en banco, qui ne sont pas 
tomb^es. Bon, <pa sa fascinent, sa attirent. C’est ce qui fait notre valeur. »
51 Personal Communication, January 2006.
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d u r i n g  t h e  D u tc h  h o u s i n g  r e s t o r a t i o n  p r o je c t ,  d e s c r ib e d  b e lo w , w o u ld  h a v e  b e n e f i t e d  
f ro m  u s in g  t h e  o ld  t e c h n o lo g y  w h e n  a p p r o p r i a t e :
If you take an ambiguous position towards the restoration of heritage, people 
find it hard to understand, if we say that architecture is the masons’ knowledge, 
the embodiment of this knowledge, and their relationship with house owners, 
why is it that not more is made of the technique that these masons use?52
I n  a  r o u n d - t a b l e  d i s c u s s io n  a b o u t  D je n n e ’s  a r c h i t e c t u r e  b r o a d c a s t  b y  D je n n e ’s  lo c a l  
R a d io  J a m a n a  i n  J u n e  1 9 9 9 , a  r e p r e s e n ta t i v e  o f  D je n n e  P a tr im o in e  a n d  t h e  e x - D ir e c to r  
o f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  p u t  f o r w a r d  th e i r  r e s p e c t iv e  p o s i t i o n s 53. D je n n e  P a tr im o in e  
a d v o c a t e d  t h e  d e - c la s s i f y in g  o f  s o m e  p a r t s  o f  t h e  to w n  t o  a l lo w  f o r  d e v e lo p m e n t  a n d  
c h a n g e .  T h e y  f e l t  t h a t  w h e n  r e s t o r a t i o n  to o k  p la c e ,  a s  in  t h e  c a s e  o f  t h e  D u tc h  
h o u s in g  r e s t o r a t i o n  p r o je c t ,  i t  s h o u ld  b e  d o n e  fo l lo w in g  t h e  s t r i c t e s t  c r i t e r i a  s e t  o u t  in  
t h e  V e n ic e  C h a r t e r 54, w h ic h  f o r  t h e m  m e a n t  u s in g  t h e  o ld  t e c h n i q u e  o f  D je n n e -F e r e y  
w h e n  a p p r o p r i a t e .  A t  t h e  s a m e  t im e ,  D je n n e  P a tr im o in e  w o u ld  l ik e  t o  s e e  p a r t s  o f  t h e  
t o w n  b u i l t  e n  d u r  ( in  c e m e n t )  u s in g  t h e  e x p e r t i s e  o f  i n t e r n a t i o n a l  a r c h i t e c t s  t o  h e l p  
r e p l i c a t e  t h e  t r a d i t i o n a l  a p p e a r a n c e  o f  D je n n e .  T h e  C u l tu r a l  M is s io n  f e l t  t h a t  t h i s  
p o s i t i o n  w a s  c o n t r a d i c t o r y  a n d  r e f e r r e d  t o  t h e  m a s o n s  a s  t h e  lo c u s  o f  a u t h e n t i c i t y .  
D u r i n g  t h e  D u t c h  h o u s in g  r e s t o r a t i o n  p r o je c t ,  i t  w a s  t h e  m a s o n s  th e m s e lv e s  w h o  f e l t  
u n a b l e  t o  r e s t o r e  t h e  h o u s e s  u s in g  D je n n e -F e r e y  t e c h n o lo g y  a n d  so  t h e  u s e  o f  
T o u b a b o u -F e r e y  w a s  c o n s id e r e d  a p p r o p r ia t e .  T h e  C u l tu r a l  M is s io n  a l s o  la rg e ly  
r e je c te d  d e c la s s i f y in g  p a r t  o f  t h e  to w n  o r  b r in g in g  in  i n t e r n a t i o n a l  a r c h i t e c t u r a l  
e x p e r t s  t o  f in d  n e w  c o n c r e t e  s o lu t io n s  t o  D je n n e ’s  h o u s in g  p r o b le m s .  A g a in ,  t h i s  w a s
52 Personal Communication, December 2005
53 The transcription of the debate can be found at www.dienne-patrimoine.asso.fr/racine/dp8.htm
54 The terms of the 1964 Venice Charter can be found at http://www.icomos.org/venice charter.html
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in  p a r t  in  r e f e r e n c e  t o  t h e  t o w n ’s m a s o n s  w h o  w o u ld  p e r h a p s  b e c o m e  a l i e n a t e d  f ro m  
t h e  t o w n ’s  a r c h i t e c t u r e  i f  i n t e r n a t i o n a l  a r c h i t e c t s  r e p la c e d  t r a d i t i o n a l  e x p e r t i s e .
The Dutch Housing Restoration Project
T h e  h o u s i n g  r e s t o r a t i o n  p r o je c t  u n d e r t a k e n  a n d  f u n d e d  b y  t h e  D u tc h  G o v e r n m e n t  
b e t w e e n  1 9 9 4  a n d  2 0 0 4 55 e n c o u n t e r e d  m a n y  o f  t h e  i s s u e s  f a c e d  b y  W e s t e r n  H e r i t a g e  
i n t e r v e n t i o n s  d e s c r ib e d  t h r o u g h o u t  t h i s  th e s i s .  T h e  D u tc h  h a v e  a  l o n g  s t a n d in g  
i n t e r e s t  i n  D je n n e ,  b e g i n n in g  in  1975 w h e n  t h e  a  t e a m  f r o m  t h e  U n iv e r s i t y  o f  U t r e c h t  
u n d e r t o o k  a r c h a e o lo g ic a l  e x c a v a t io n s  in  D je n n e  a n d  M o p t i  (B e d a u x  e t  a l, 2 0 0 3 : 9 ) .56 
T h e y  w e r e  f o l lo w e d  o u t  t o  M a li  b y  m a n y  o t h e r  D u tc h  r e s e a r c h e r s  i n c lu d in g  
g e o g r a p h e r s ,  a n t h r o p o l o g i s t s ,  a r c h i t e c t s  a n d  a r c h a e o lo g is t s .  A  g r o u p  o f  a r c h i t e c t s  a t  
t h e  U n iv e r s i t y  o f  E in d h o v e n  h a v e  b e e n  u n d e r t a k i n g  d e t a i l e d  d o c u m e n t a t i o n  o f  
D je n n e ’s  a r c h i t e c t u r e  s in c e  t h e  b e g i n n in g  o f  t h e  1 9 8 0 s  ( M a a s  & M o m m e r s te e g  
1992 : 7 ). I t  is  t h r o u g h  t h i s  lo n g  t e r m  in v o lv e m e n t  w i th  D je n n e  t h a t  t h e  D u tc h  h o u s in g  
r e s t o r a t i o n  p r o j e c t  w a s  b o r n .
T h e  a im  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  t o  r e s to r e  a  c o r e  n u m b e r  o f  r e p r e s e n t a t i v e  h o u s e s  t h a t  
w o u ld  s t a n d  a s  a n  i n s p i r a t i o n  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  t o w n 57. T h e  p r o j e c t  a l s o  u n d e r t o o k  a  
t h o r o u g h  s u r v e y  o f  a  s ig n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  h o u s e s  in  D je n n e  a n d  c a ta lo g u e d  t h e i r  
s t a t e  o f  r e p a i r .  L ik e  a l l  r e s t o r a t i o n  p r o je c t s ,  i t  n e e d e d  t o  m a k e  c h o ic e s :
55 According to Epskamp (2002) the collaborative relations between the Netherlands and Mali (1996-2003), which 
focused on supporting Mali's World Heritage was in accordance with Dutch development policy. The policy identified 
the cultural sector as a future sustainable source of income. Heritage is seen as a way of creating jobs through tourism 
thus leading to development. However, the work was judged in terms of capacity building and heritage site should be 
given the opportunity of becoming sustainable in terms of maintenance and management, security and site 
management. Efforts were therefore made to train people both locally and nationally.
56 In order to contextualise the giving of aid money through cultural heritage projects in 1997/1998 PNUD Mali Report 
‘stated that 74% of aid came from seven sources: the World Bank, France, EU, UN, US and Japan. O thers donors were 
the IMF (5%), Fonds Africain de D£veloppement (4%) and the Dutch Government (4%).( ‘Aide, Endettement et 
Pauvret^’ Rapport 2000 sur le Developpement Humain au Mali, PNUD/MSPAS /Banque Mondiale).
57 Fear over the loss of houses was prompted by a Dutch study that showed that of 134 monumental houses 
documented in 1984, 40 were gone completely and another 34 replaced by the time a new census was carried out in 
1995 (Personal Communication, Prof. Rogier Bedaux, 13/05/08.
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We took as a starting point for the inventory of houses to restore those houses 
that have monumental facades because they have characterised for a long time 
the authentic image o f  the town. This through the testimony of the old 
postcards and photographs of Rousseau at the end of the Nineteenth Century. 
(Bedaux et a l, 2000)58 My translation, my italics.
T h e  c h o ic e  o f  h o u s e s  t o  b e  r e s to r e d  w a s  t h e r e f o r e  f r o m  t h e  o u t s e t  e x p l ic i t ly  
E u r o c e n t r i c 59 a n d  t h e  p r o je c t  p r o p e r  w a s  l a u n c h e d  a f t e r  a n  e x h i b i t i o n  h e ld  a t  t h e  
R i j k s m u s e u m  v o o r  V o lk e n k u n d e  in  L e id e n  e n t i t l e d :  ‘D je n n e ,  t h e  M o s t  B e a u t i fu l  T o w n  
in  A f r ic a ’ in  1 9 9 4 . T h e  e x h ib i t io n  w a s  a ls o  s h o w n  in  B a m a k o  a n d  D je n n e  (B e d a u x  e t  a l, 
2 0 0 3 : 4 6 ) .  T h e  o r ig in a l  p r o je c t  t e a m  w a s  m a d e  u p  o f  a r c h a e o l o g i s t s  f r o m  t h e  
R i j k s m u s e u m  v o o r  V o lk e n k u n d e  in  L e id e n  a n d  a n  a r c h i t e c t  f r o m  B re d a ,  w h o  w o r k e d  
w i th  M a l ia n  h e r i t a g e  p r o f e s s io n a ls ,  t h e  N a t io n a l  M u s e u m  in  B a m a k o , lo c a l  o f f ic ia ls  in  
D je n n e ,  i n c lu d in g  t h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  a n d  t h e  m a s o n s .  T h e  p r o je c t  w a s  o v e r s e e n  b y  
a  ‘S c ie n t if ic  C o m m i t t e e ’ t h a t  m e t  a n n u a l ly  t o  d is c u s s  t h e  p r o j e c t ’s  p r o g r e s s .  I n e v i ta b ly ,  
t h e  p r o j e c t  r a n  i n t o  s o m e  d i f f i c u l t ie s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  r e s t o r e d  h o u s e s  h a d  t o  b e  
s c a le d  d o w n  f r o m  a n  o r ig in a l  a im  o f  tw o  h u n d r e d .  T h e  r e s t o r a t i o n  w o r k  s t a r t e d  in  
1 9 9 6  a n d  e n d e d  w i th  a  l i t t l e  le s s  t h a n  o n e  h u n d r e d  r e s t o r e d  h o u s e s  a n d  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  a  b o o k  o n  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  D je n n e  in  F e b r u a r y  2 0 0 3  (B e d a u x  e t  a l . , 
2 0 0 3 ) .
58 ‘On a pris comme point de depart de l’inventaire des maisons k restaurer les maisons a facades monumentales parce 
qu’elles caract^risaient depuis longtemps l’image authentique de la ville. En t^moignant les anciennes cartes postales 
et les photographies de Rousseau de la fin du 19' si£cle.’
59 The choice of houses to restore was made by the Dutch project team and the Cultural Mission, approved by the 
project’s Comite de Pilotage (made up of local leaders, representatives of masons, local associations and development 
committees) and the Comite Scientifique (made up of the Malian ministries involved, the Cultural Mission, UNESCO, 
the National Museum in Bamako, the Institut des Sciences Humaines in Bamako, architects, the Dutch embassy, and 
the National Museum of Ethnology, presided over by the Dutch Minister of Culture). Personal Communication, Prof. 
Rogier Bedaux, 13/05/08.
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S o m e  o f  t h e  u n e x p e c t e d  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  p r o je c t  c a n  b e  c o n t e x tu a l i s e d  t h r o u g h  
e t h n o g r a p h i c  k n o w le d g e  o f  D je n n e .  F o r  e x a m p le ,  a t  t h e  o u t s e t  h o u s e  o w n e r s  f e a r e d  
t h a t  c o n s e n t i n g  t o  r e s t o r a t i o n  w o r k  o n  t h e i r  h o u s e s  w o u ld  t h r e a t e n  t h e i r  o w n e r s h ip  
r ig h ts .  A  r u m o u r  o f  h o u s e s  b e i n g  ‘s o ld ’ t o  t h e  D u tc h  in  s o m e  w a y s  e c h o e d  s im i la r  
r u m o u r s  o f  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  s i t e s  b e i n g  s o ld .  A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e  C u l tu r a l  
M is s io n ’s  in v o lv e m e n t  w i th  t h e  p r o je c t  a l s o  le d  t o  s o m e  r e s e n t m e n t  a n d  m i s t r u s t .  
A n o t h e r  i s s u e  t h a t  in e v i ta b ly  c a m e  u p  w a s  t h e  is s u e  o f  c h a n g e ,  a s  n o t e d  b y  M a r c h a n d :
Households that agree to participate in the project are expected to make no 
further structural or planning modifications to their houses...In my view, the 
house takes on the status of protected monument above and beyond its 
function as a home. (Marchand, 2001:150)
T h e r e  w a s  a  s t r o n g  d e s i r e  a m o n g  m a n y  h o u s e  o w n e r s  t o  u s e  t h e  p r o je c t  a s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  im p r o v e  t h e i r  h o u s e s .  C h a n g e s  in  f a m i ly  s t r u c t u r e  a n d  c o n s e q u e n t ly  
a c c o m m o d a t io n  n e e d s ,  a  d e s i r e  f o r  a  m o r e  o p e n  s o c ia l  s p a c e  in  w h ic h  t o  w e lc o m e  
g u e s t s  a n d  a  d e s i r e  f o r  b r ig h t e r ,  m o r e  a i ry  s p a c e s  le d  t o  s o m e  c l a s h e s  b e t w e e n  t h e  
r e s t o r a t i o n  p r o j e c t  a n d  h o m e  o w n e r s  (R o w la n d s ,  2 0 0 3 ) . A s  m u c h  a s  p o s s ib le  t h e  
D u tc h  t e a m  t r i e d  t o  f in d  m u tu a l ly  a g r e e a b le  s o lu t io n s .  A d d i t io n a l ly ,  w h i le  t h e  p r o je c t  
i n t e n d e d  t o  p r o m o t e  a n d  ‘r e - l a u n c h ’ a n  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  D je n n e  
a m o n g s t  r e s id e n t s ,  in  s o m e  w a y s  i t  s e rv e d  to  s e t  u p  e x p e c t a t i o n s  o f  h e lp  f r o m  h o u s e  
o w n e r s  w h o  b e l ie v e d  t h a t  t h e  D u tc h  r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e  h o u s e s ,  o n c e  e s ta b l i s h e d ,  
w o u ld  c o n t i n u e  in d e f in i te ly .  T h e  D u tc h  t e a m  h a d  m a d e  p r o v i s io n s  f o r  h a n d i n g  o v e r  
t h e  o n g o in g  c r e p is s a g e  c o s t s  o f  t h e  r e s to r e d  h o u s e s  t o  t h e  M a l ia n  g o v e r n m e n t  ( i t  w a s  
a g r e e d  t h a t  t h i s  w o u ld  t a k e  p la c e  e v e ry  tw o  y e a r s ) ,  h o w e v e r ,  t h e  f u n d s  n e e d e d  f o r
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o n g o in g  m a i n t e n a n c e  a n d  (10 m i l l io n  C F A , p r o m is e d  b y  t h e  M in i s t r y  o f  C u l tu r e )  h a v e  
t a k e n  m a n y  y e a r s  t o  m a te r i a l i s e 60.
T h r o u g h o u t  t h e  r e s t o r a t i o n  p r o je c t ,  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  tw o  p o s i t io n s .  F ir s t ,  t h a t  o f  
t h e  D u tc h ,  w h ic h  f o c u s e d  o n  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  D je n n e  a n d  i t s  p r o m o t i o n  ( a n d  h a d  
a s  a  s u b s i d i a r y  f o c u s  t h e  a l l e v ia t io n  o f  p o v e r ty )  a n d  s e c o n d ,  t h e  p o s i t i o n  o f  m a n y  o f  
t h e  r e s i d e n t s  w h o  in e v i ta b ly  c o n s id e r e d  t h e i r  h o u s e s  in  m o r e  p r a c t i c a l  a n d  i m m e d ia t e  
t e r m s .  T h o s e  w h o  h a d  t h e i r  h o u s e s  r e s to r e d  t e n d e d  t o  s p e a k  a b o u t  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  
p r o j e c t  p r im a r i l y  in  e c o n o m ic  a n d  p r a c t i c a l  t e r m s  a n d  w a n t e d  to  m a i n t a i n  a  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  D u tc h  w h o  w e r e  r e g a r d e d  a s  p a t r o n s .  P r id e  in  o w n in g  a  n e w ly  
r e s t o r e d  h o u s e  w a s  i m p o r t a n t  b u t  m o s t ly  c a m e  s e c o n d  to  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  e c o n o m ic  
b u r d e n  t h a t  t h e  r e s t o r e d  h o u s e  r e p r e s e n t e d 61. F o r  t h o s e  in  D je n n e  w h o  d id  n o t  h a v e  
t h e i r  h o u s e s  r e s to r e d ,  t h e  p r o je c t  s e r v e d  le s s , a s  h a d  b e e n  in t e n d e d ,  a s  i n s p i r a t i o n  b u t  
i n s t e a d  i t  s e e m e d  t o  r e in f o r c e  t h e  v ie w  t h a t  h e l p  s h o u ld ,  a n d  w o u ld ,  c o m e  f r o m  t h e  
o u t s i d e  a n d  in  t i m e  m o r e  s u c h  p r o je c t s  w o u ld  c o m e  to  D je n n e .
T h e  D u tc h  h o u s i n g  r e s t o r a t i o n  p r o je c t  c a n  b e  s e e n  a s  a n  a t t e m p t  t o  c r e a t e  a  p h y s ic a l  
a r c h iv e  o f  D je n n e ’s  h o u s e s  f o r  p o s te r i ty .  I t  a l s o  le d  t o  t h e  d i r e c t  e m p lo y m e n t  o f  
m a s o n s ,  w o r k m e n ,  c a r p e n te r s ,  t i l e - m a k e r s ,  w o o d  m e r c h a n t ,  a m o n g s t  m a n y  o th e r s ,  f o r  
a  p e r i o d  o f  s e v e n  y e a r s .  H o w e v e r ,  f r o m  t h e  o u t s e t  t h e  p r o j e c t  w a s  b e s e t  b y  t h e  
p r o b le m s  o f  D je n n e ’s  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  r e a l i t i e s .  T o  s u m m a r i s e ,  f i r s t ,  t h e  c h o ic e  
o f  h o u s e s  t o  r e s t o r e  c a u s e d  c o n s t e r n a t i o n  a m o n g  t h e  D je n n e n k e  w h o  w e r e  e x c lu d e d .  
I n e v i ta b ly ,  m a n y  o f  t h e  h o u s e s  c h o s e n  fo r  r e s t o r a t i o n  b e l o n g e d  to  t h e  G r a n d e s
60 In May 2008, the Cultural Mission finally confirmed that it had received the ongoing funds, personal 
communication with Prof. Rogier Bedaux (13/05/08)
61 In Dogon country where the Dutch are also undertaking architectural restoration work their project included 
immediately effective measures to help local populations such as digging wells and building new roads to allow access 
to abandoned villages, thus protecting the architecture.
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F a m ilie s  in  D je n n e 62 ( h o u s e s  w i th  m o n u m e n t a l  f a c a d e s )  a n d  t h e r e f o r e  lo o k e d  l ik e  a  
c a s e  o f  t h e  e l i t e  s e r v in g  th e m s e lv e s .  S e c o n d ,  D je n n e  P a tr im o in e  d id  n o t  fe e l t h a t  t h e  
t r u e  s p i r i t  o f  r e s t o r a t i o n  h a d  b e e n  r e s p e c t e d  in  t h e  c h o ic e  o f  m a te r i a l  u s e d ,  a n d  
th e r e f o r e  f u r t h e r  lo c a l  p o l i t i c a l  t u r m o i l  e n s u e d 63. A  t h i r d  p r o b le m  e n c o u n t e r e d  b y  t h e  
p r o je c t  w a s  o n e  o f  o w n e r s h ip  a n d  q u e s t i o n s  a r o s e  a s  t o  w h a t  r i g h t s  h o u s e h o ld e r s  w e r e  
p a s s in g  o n  t o  t h e  D u tc h  w h e n  a l lo w in g  t h e m  a c c e s s  t o  t h e i r  h o u s e s .  F o u r th ,  
h o u s e h o l d e r s  r e s e n t e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r o je c t  d id  n o t  a l lo w  t h e m  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a n d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  im p r o v e  t h e i r  l iv in g  c o n d i t i o n s  b y  fo r  
e x a m p le ,  e x t e n d i n g  t h e i r  h o m e s  o r  a d d i n g  w in d o w s .  T h e  t h e m e s  t h a t  e m e r g e  f r o m  
t h e  e x p e r ie n c e  o f  t h e  D u tc h  h o u s in g  r e s to r a t i o n  p r o je c t  a r e  t h e r e f o r e  la c k  o f  t r u s t  d u e  
t o  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  r u m o u r s  ( m a n y  s t a r t e d  b y  r iv a l  h e r i t a g e  f a c t io n s  in  D je n n e ) ,  a  
n e e d  f o r  f u r t h e r  c l a r i ty  in  o b je c t iv e s ,  f in a n c ia l  i n c e n t iv e s  a n d  s e l f - d e t e r m in a t io n .  
T h e s e  t h e m e s  c o m e  o u t  t i m e  a n d  t im e  a g a in  w h e n  c o n s id e r in g  t h e  im p a c t  o f  o u t s i d e  
c u l tu r a l  h e r i t a g e  p r o j e c t s  c o m in g  to  D je n n e  a n d  c o u ld  b e  c o n s id e r e d  t o  h a v e  r e a c h e d  
t h e i r  lo g ic a l  c o n c lu s i o n  d u r i n g  t h e  r i o t  o f  S e p te m b e r  2 0 0 6 .
A n o t h e r  d im e n s io n  t h a t  h a s  n o t  y e t  b e e n  i n t e r n a l i s e d  b y  t h e  D u tc h ,  U N E S C O  o r  
D je n n e  P a tr im o in e  is  t h a t  d e s p i t e  t h e  h o u s in g  r e s t o r a t i o n  p r o j e c t ’s  c o n c e r n  w i t h  t h e  
a u t h e n t i c  im a g e  o f  t h e  t o w n ’ a n d  D je n n e  P a t r im o in e ’s  c o n c e n t r a t i o n  o n  a u t h e n t i c  
m a te r i a l s ,  t h e r e  d o e s  n o t  s e e m  to  b e  a n  a n x ie ty  a b o u t  a u t h e n t i c i t y  a m o n g s t  
D je n n e n k e s  t h e m s e lv e s .  A s  w ill  b e  d is c u s s e d  in  C h a p te r  6 , w o r k  w i th  a r t i s a n s  in  
D je n n e  s h o w s  t h a t  a u t h e n t i c i t y  is  a  n e g o t i a t e d  p r a c t ic e .  M a r c h a n d  d e s c r ib e s  t h e
6i This was due to the fact that architectural criteria were used for selection. Representative houses owned by poorer
Djennenkes were also included, as were a certain number of restored monumental buildings owned by poorer 
residents (Personal Communication, Prof Rogier Bedaux, 13/05/08).
63 Although Djenne-Ferey bricks were used in exceptional circumstances, such as the restoration of the house of the 
Chef du Village.
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m a s o n s  in  D je n n e  a s  h a v in g  a n  ‘e x p e r t  d i s c o u r s e ’ m a d e  u p  o f  t r a n s m i t t e d  te c h n ic a l ,  
m a g ic a l  a n d  r i t u a l  k n o w le d g e ,  a s  w e ll  a s  c l a im s  to  a n c e s t r y  ( M a r c h a n d  2 0 0 1 :1 5 5 ). T h e  
c l i e n t - a u d ie n c e  in v e s ts  f a i t h  in  t h e i r  p r a c t i c e s  a n d  t h u s  t h e i r  b u i l t  e n v i r o n m e n t  is  
r e p r o d u c e d .  ‘A u th e n t i c i t y ’ in  a  W e s t e r n  b u i l t  h e r i t a g e  s e n s e  is  th e r e f o r e  f o r  t h e  
m a jo r i ty  o f  t h e  p o p u la t i o n  a n  in v is ib le  c o n c e r n .  I t  is  o n ly  m a d e  v is ib le  t h r o u g h  t h e  
w o r k  o f  h e r i t a g e  o f f ic ia ls  in  t h e  to w n  w h o  u s e  t h e  c o n c e p t  t o  c l a im  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  
w a y  c u l t u r a l  h e r i t a g e  s h o u ld  b e  m a n a g e d .
The Cultural Mission
T h e  C u l tu r a l  M is s io n  in  D je n n e  w a s  e s ta b l i s h e d  in  1 9 9 4  a s  p a r t  o f  t h e  M a l ia n  
G o v e r n m e n t ’s  c o m m i t m e n t  t o  p r o t e c t in g  t h e  c u l tu r a l  h e r i t a g e  r e c o g n i s e d  b y  
U N E S C O  in  M a li.  C u l tu r a l  m is s io n s  w e r e  a ls o  e s ta b l i s h e d  in  t h e  c o u n t r y ’s  tw o  o t h e r  
W o r ld  H e r i t a g e  s i t e s  a t  t h e  t im e ,  B a n d ia g a r a  ( D o g o n  C o u n t r y )  a n d  T im b u k t u .  A t  f ir s t ,  
a s  t h e i r  n a m e s  in d i c a t e ,  t h e  C u l tu r a l  M is s io n s  w e r e  s u p p o s e d  t o  b e  t e m p o r a r y  s e rv ic e s  
p u t  i n  p la c e  t o  h e l p  lo c a l  p o p u la t i o n s  b e s t  m a n a g e  t h e i r  o w n  c u l tu r a l  h e r i t a g e .  N o w , 
t h e  C u l tu r a l  M is s io n s  h a v e  b e c o m e  p e r m a n e n t  s t r u c t u r e s ,  p a r t l y  d u e  t o  t h e i r  s u c c e s s ,  
b u t  a l s o  d u e  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e i r  ‘m is s io n ’ h a s  n o t  y e t  b e e n  a c c o m p l i s h e d .  
U N E S C O  h e l p  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  in d i r e c t ly ,  p r in c ip a l ly  t h r o u g h  
t r a i n i n g  p r o g r a m m e s  s u c h  a s  t h o s e  p u t  i n  p la c e  a s  p a r t  o f  ‘A fr ic a  2 0 0 9 ’ ( fo r  e x a m p le  
o n e  o f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  s t a f f  a t t e n d e d  o n e  o f  t h e  P r o fe s s io n e ls  A fr ic a in s  d u  
P a tr im o in e  C o n f e r e n c e s  i n  P o r to  N o v o ) . ‘A fr ic a  2 0 0 9 ’ is  a  p r o j e c t  f o r  t h e  c o n s e r v a t i o n  
o f  im m o v a b le  c u l t u r a l  h e r i t a g e  in  S u b - S a h a ra n  A fr ic a  ( s e e  S a o u m a - F o r e r o ,  2 0 0 6  fo r  
m o r e  d e t a i l s ) .  I t  is  m a d e  u p  o f  a  p a r t n e r s h i p  b e t w e e n  A f r ic a n  c u l t u r a l  h e r i t a g e  
i n s t i t u t i o n s ,  C R A T e rre  E A G  ( T h e  C e n t r e  fo r  t h e  R e s e a r c h  o f  E a r t h e n  A r c h i t e c tu r e  
b a s e d  a t  t h e  S c h o o l  o f  A r c h i t e c tu r e  in  G re n o b le ) ,  U N E S C O ’s  W o r l d  H e r i t a g e  C e n t r e
1 5 6
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a n d  IC C R O M  ( I n t e r n a t i o n a l  C e n t r e  f o r  t h e  S tu d y  a n d  o f  t h e  P r e s e r v a t io n  a n d  
R e s to r a t io n  o f  C u l tu r a l  P r o p e r ty ) .
C o n t r a r y  t o  m a n y  p e o p l e ’s  b e l ie f s  in  t h e  to w n ,  U N E S C O  d o e s  n o t  g iv e  m o n e y  t o  t h e  
C u l tu r a l  M is s io n  d i r e c t ly .  I n d ir e c t ly ,  h o w e v e r  m o n e y  is  c h a n n e l l e d  t h r o u g h  U N E S C O  
t o  u n d e r t a k e  p r o j e c t s  s u c h  a s  t h e  P la n  d e  G e s t io n  d e  la  V ille  ( t h e  m a n a g e m e n t  p la n ,  
c u r r e n t l y  b e i n g  u n d e r t a k e n  w i th  t h e  h e l p  o f  o u t s i d e  c o n s u l t a n t s  d e s ig n a t e d  b y  
U N E S C O ) . U N E S C O  a ls o  f a c i l i t a te s  t h e  C u l tu r a l  M is s io n ’s w o r k  w i t h  p a r t n e r s  s u c h  a s  
C R A T e r r e  a n d  g iv e s  t h e m  a c c e s s  t o  t h e  C e n tr e  d e  P a tr im o in e  M o n d ia le ,  IC C R O M  a n d  
I C O M O S  w h o  c a n  b e  c o u n t e d  o n  to  f in d  f in a n c ia l  b a c k in g  f o r  p r o je c t s .  N e c e s s a r y  
e q u i p m e n t  s u c h  a s  c o m p u te r s ,  p r o je c to r s  a n d  d ig i t a l  c a m e r a s  c a n  b e  s o u r c e d  t h r o u g h  
t h e  A f r ic a  2 0 0 9  P r o j e c t64. U N E S C O  a ls o  h a s  a  c o u n ty - w id e  p r e s e n c e  t h r o u g h  a n  o f f ic e  
in  B a m a k o  w h e r e  t h e y  r e g u la r ly  o r g a n i s e  c o n f e r e n c e s ,  u s u a l ly  f o r  t r a i n i n g  p u r p o s e s .
A s  w e l l  a s  t h e i r  U N E S C O  f o c u s e d  p a r tn e r s ,  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  a l s o  w o r k s  w i th  t h e  
W o r ld  B a n k , t h e  A g a  K h a n  T r u s t  f o r  C u l tu r e ,  a n d  w i th  t h e  D u t c h  G o v e r n m e n t .  D a y  
t o  d a y  w o r k  o f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  in c lu d e s  r u n n i n g  t h e  s m a l l  m u s e u m  h o u s e d  in  i t s  
p r e m i s e s  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  to w n ,  a c c o m p a n y in g  v i s i to r s  t o  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  
s i t e s ,  c r e a t in g  in v e n to r i e s  o f  t h e  c u l tu r a l  g o o d s  k e p t  in  p e o p l e ’s  h o u s e s ,  o v e r s e e in g  
a r c h a e o lo g ic a l  e x c a v a t io n s  a n d  h e r i t a g e  p r o je c t s  c o m in g  t o  t h e  t o w n  a n d  a n  o n g o in g  
p r o j e c t  o f  s e n s i t i s a t i o n  o f  t h e  lo c a l  p o p u la t io n  ( th r o u g h  w o r k  w i t h  s c h o o ls ,  a n d  in  t h e  
p a s t  w i th  m o b i l e  t h e a t r e s ,  v i s i t in g  v i l la g e s  a n d  p a t r o l  o f f ic e r s  t o  a r c h a e o lo g ic a l  s i t e s .) .  
T h e  C u l tu r a l  M is s io n  a l s o  h e lp s  t o  p r o m o te  D je n n ^ ’s  C u l tu r a l  H e r i t a g e  b y  e n t e r i n g
64 The Dutch Goverment financed all the original equipment for the Cultural Mission: the architect’s office, the 
computers, printers, photo equipment, as well as a 1995 photo exhibition, a 1999 exhibition held in a Koranic school 
and a 2004 exhibition held to mark the end of the first phase of the housing restoration project.
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n a t io n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  B ie n n a le  d e  S e g o u ,  h e ld  in  
S e p te m b e r  2 0 0 4  ( D e s c r ib e d  in  C h a p te r  5).
P o l i t ic a l ly  s p e a k in g ,  t h e  C u l tu r a l  M is s io n ’s  s t a t u s  h a s  c h a n g e d  w i th  a  c h a n g e  o f  
P r e s id e n t .  U n d e r  A lp h a  O u m a r  K o n a r e  (1 9 9 2 -2 0 0 2 ) , t h e  C u l tu r a l  M is s io n s  w e r e  
f lo a t in g  s t r u c t u r e s  t h a t  a n s w e r e d  d i r e c t ly  t o  t h e  C u l tu r e  M in i s te r .  N o w  a ll  t h r e e  
C u l tu r a l  M is s io n s  h a v e  b e c o m e  in t e g r a t e d  in to  t h e  M in i s t r y  o f  C u l tu r e  a n d  a r e  
c o n s e q u e n t ly  a  c o u p le  m o r e  s t e p s  r e m o v e d  f r o m  p o w e r  ( A p p e n d ix  3 ) . I n  t e r m s  o f  
lo c a l  p o l i t i c s ,  t h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  b y  i t s  o w n  a d m is s io n ,  is  o f t e n  d i s l ik e d  b y  t h e  lo c a l  
p o p u l a t i o n  a s  i t  h a s  t o  im p o s e  l e g is la t io n  t h a t  c o m e s  f r o m  C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  I t  is  
a l s o  s o m e t i m e s  u n f a i r ly  b la m e d  f o r  o t h e r  p e o p l e ’s  fa i l in g s ,  s u c h  a s  t h e  m is u s e  o f  t h e  
t o u r i s t  ta x .  E a c h  t o u r i s t  e n t e r i n g  D je n n e  m u s t  p a y  1000  C F A  (£1) i n t e n d e d  to  b e  
i n v e s t e d  in t o  t o u r i s m  a n d  in f r a s t r u c t u r e  in  t h e  to w n .  T h e  m o n e y  is  c o l l e c te d  b y  t h e  
M a ir ie  w h o  in  2 0 0 4  d e c la r e d  8  m i l l io n  C F A  (£ 8 0 0 0 )  in  t o u r i s t  r e c e ip ts .  H o w e v e r ,  n o n e  
o f  t h e  m o n e y  h a s  b e e n  r e - in v e s t e d  in  t o  t o u r i s m  i n f r a s t r u c t u r e  in  t h e  to w n .
W h a t  is  t r u e ,  h o w e v e r ,  is  t h a t  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  d o e s  b e n e f i t  m a te r i a l ly  f r o m  
h e r i t a g e  p r o je c t s  t h a t  c o m e  t o  t h e  to w n .  W h i le  i t  m a y  b e  a  f a i r  a s s u m p t i o n  t h a t  
h e l p in g  i t s  p a r t n e r s  i m p l e m e n t  p r o je c t s  in  D je n n e  w o u ld  b e  p a r t  o f  t h e  C u l tu r a l  
M is s io n ’s  s t a f f  s a la r ie d  w o r k ,  in  p r a c t ic e ,  p r o j e c t s  t h a t  c o m e  t o  D je n n e  a r e  
a c c o m p a n ie d  b y  c a s h  p a y m e n t s  f o r  t h e  C u l tu r a l  M is s io n .  F o r  e x a m p le ,  t h e  b u d g e t  f o r  
t h e  2 0 0 6  s e c o n d  p h a s e  D u tc h  r e s to r a t i o n  w o rk  in  D je n n e  a n d  t h e  s u r r o u n d i n g  v i l la g e s  
in c lu d e s  a  s a la r y  f o r  t h e  H e a d  o f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  to t a l l i n g  6 0 0 0  e u r o s 65 ( £ 4 6 0 0 )  
o v e r  t h r e e  y e a r s .  T h is  c o m e s  o n  to p  o f  t h e  p u r c h a s e  o f  a  c a r  f o r  t h e  e x c lu s iv e  u s e  o f
65 Projets de Conservation du Patrimoine Culturel du Mali :(deuxi£me phase), Minist£re de la Culture Bamako (Mali) 
Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden (Pays-Bas).
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C h a p te r  4 C o n te s te d  h e r i ta g e  a n d  th e  v io le n c e  o f  th e  a r c h iv e
t h e  C u l tu r a l  M is s io n  ( b u d g e te d  a t  3 0 ,0 0 0  e u r o s /£ 2 3 ,o o o )  a n d  a n  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  
b u d g e t  o f  3 0 0 0  e u r o s  (£ 2 3 0 0 )  f o r  t h e  y e a r .  T h e  C u l tu r a l  M i s s i o n s  s t a f f  a l s o  d e r iv e s  
a d d i t i o n a l  p e r s o n a l  in c o m e  f ro m  a c c o m p a n y in g  t o u r i s t s  t o  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  s i te s ,  a  
f a c t  w e ll  k n o w n  b y  t h e  g u id e s  in  D je n n e .
The 2006 Riot
H e r i t a g e  p r o j e c t s  b r o u g h t  t o  D je n n e  a r e  s e e n  a s  ‘c a s h  c o w s ’ f o r  t h o s e  w h o  h a v e  t h e  
l e g i t im a c y  to  b e n e f i t  f ro m  th e m .  T h e  r e s e n t m e n t  t h i s  c a u s e s  w i t h i n  t h e  p o p u la t i o n  
c a n n o t  b e  u n d e r e s t i m a t e d ,  a s  w a s  w i tn e s s e d  d u r i n g  t h e  r i o t  t h a t  b r o k e  o u t  in  
S e p te m b e r  2 0 0 6  o v e r  w h a t  t h e  p o p u la t i o n  s a w  a s  ‘u n a u t h o r i s e d ’ r e s t o r a t i o n  w o r k  o n  
t h e  M o s q u e  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  A g a  K h a n  T r u s t .  A c c o r d in g  t o  D je n n e  P a tr im o in e 66 t h e  
r i o t  b r o k e  o u t  b e c a u s e  t h e  p o p u la t i o n  a n d  t h e  m a s o n s  h a d  n o t  b e e n  in f o r m e d  a b o u t  
t h e  p r o je c t ,  a l t h o u g h  t h e  I m a m  a n d  t h e  C h e f  d u  V illa g e  h a d  g iv e n  t h e i r  c o n s e n t .  In  
a n g e r  a n d  f r u s t r a t i o n ,  y o u n g  p e o p le  s to r m e d  i n t o  t h e  M o s q u e  a n d  p u l l e d  d o w n  t h e  
f a n s  a n d  s o u n d  s y s t e m  ( t h a t  h a d  b e e n  p a id  f o r  b y  t h e  A m e r ic a n  A m b a s s a d o r ) ,  t h e n  
w e n t  o n  t o  v a n d a l i s e  t h e  I m a m ’s  t h r e e  c a r s  a n d  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  w h e r e  t h e  
b u i ld i n g s  a n d  s o m e  a r c h a e o lo g ic a l  o b je c t s  w e r e  b a d ly  d a m a g e d .  T h e  C h e f d u  V illa g e  
a n d  h i s  w iv e s ’ h o u s e s  w e r e  a l s o  a t t a c k e d .  P o l ic e  w e r e  c a l le d  in  f r o m  M o p t i  a n d  ty r e s  
w e r e  b u r n t  o n  t h e  b r id g e  a t  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  to w n  t o  p r e v e n t  t h e i r  e n t r y .  T h e r e  
f o l lo w e d  v io l e n t  c l a s h e s  b e t w e e n  t h e  p o l ic e  a n d  D je n n e ’s  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  d e a t h  o f  
o n e  y o u n g  m a n  o f  22  w h o  d r o w n e d  w h i le  t r y in g  to  e s c a p e  f r o m  t h e  p o l ic e .  M a n y  
y o u n g  p e o p l e  w e r e  a r r e s t e d  a n d  h e ld  in  p r i s o n  in  D je n n e .  T h e  p r i s o n  w a s  so  fu ll  t h a t
66 Djenn£ Patrimoine Newsletter Number 21, Autumn 2006. See www.dienne-patrimoine.asso.fr
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C h a p te r  4 C o n te s te d  h e r i ta g e  a n d  th e  v io le n c e  o f  th e  a r c h iv e
t h e  s o ld i e r s  w h o  h a d  c o m e  a s  p o l ic e  b a c k - u p  w e r e  f o r c e d  t o  u s e  t h e  M a is o n  d u  P e u p le  
a s  a  t e m p o r a r y  h o ld in g  p la c e  f o r  p e o p le  t h e y  h a d  a r r e s t e d .
I t  is  d i f f i c u l t  t o  g a in  a n  a d e q u a t e  p i c tu r e  o f  t h e  e v e n t s  o f  t h e  2 0 th S e p te m b e r  2 0 0 6 . 
H o w e v e r ,  i n  a n  in te r v ie w  in  F e b r u a r y  2 0 0 8  w i th  t h e  p e r s o n  t h o u g h t  t o  b e  r e s p o n s ib le  
fo r  p r o v o k in g  t h e  r io t ,  o n e  v e r s io n  o f  t h e  s to r y  w a s  p u t  t o  m e .  A s  w e ll  a s  h i s  o r a l  
n a r r a t i v e ,  h e  h a d  k e p t  a  d ia ry  o f  e v e n t s  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  r i o t  w h ic h  h e  s h o w e d  m e . 
A d a m a ,  in  h i s  e a r ly  f o r t ie s ,  is  w id e ly  k n o w n  in  D je n n e  a s  t h e  p e r s o n  to  h a v e  p r o v o k e d  
t h e  r io t ,  a  c h a r g e  h e  d is p u te s .
H is  v e r s io n  o f  e v e n t s  is  t h a t  h e  h a d  b e e n  to  t h e  M o s q u e  o n  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  
2 0 th S e p te m b e r  t o  s e e  t h e  w o r k  h e  h a d  h e a r d  t h e  A g a  K h a n  T r u s t  w a s  u n d e r t a k i n g  in  
o r d e r  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b le m  o f  b a t s  in  t h e  M o s q u e .  H o w e v e r ,  w h e n  h e  g o t  t h e r e  h e  
f o u n d  t h a t  t h e  A g a  K h a n  s ta ff ,  a c c o m p a n ie d  b y  a  r e p r e s e n ta t i v e  f r o m  t h e  C u l tu r a l  
M is s io n  a n d  a  m e m b e r  o f  A M U P I  w e r e  o n  t h e  r o o f  a n d  t h a t  t h e y  h a d  d u g  a  la rg e  h o le  
w h ic h  w a s  c o v e r e d  in  a  p la s t ic  s h e e t  in  t h e  m o s t  s e n s i t iv e ’ p a r t  o f  t h e  M o s q u e ,  n e a r  
t h e  I m a m ’s p la c e  o f  p r a y e r .  In  c o n v e r s a t i o n s  w i th  o t h e r s  a b o u t  t h e  r i o t  t h e s e  fe w  
T a c ts ’ k e p t  r e c u r r in g :  t h a t  t h e  A g a  K h a n  s t a f f  d u g  a  h o le  o n  t h e  ro o f ,  t h a t  t h e y  h a d  
o b s c u r e d  t h e  h o le  w i th  a  c o v e r  a n d  t h a t  t h e i r  a c t i o n s  w e r e  v e r y  s u s p i c io u s  g iv e n  t h a t  
t h e y  w e r e  s u p p o s e d  t o  b e  d e a l in g  w i th  b a t s  in s id e  t h e  M o s q u e .  S o m e  o f  t h e  m o r e  
f a n c i f u l  s t o r i e s  t o l d  in c lu d e  s u s p i c io n s  t h a t  t h e  A g a  K h a n  s t a f f  w e r e  t r y in g  t o  t a k e  
s o m e  o f  t h e  e a r t h  a w a y  (b y  p u t t i n g  i t  in  a  b o x ) ,  t h a t  t h e y  w e r e  d ig g in g  u p  s o m e t h i n g  
s a c r e d  t h e y  k n e w  w a s  t h e r e  ( e s p e c ia l ly  d u e  t o  t h e  g e o g r a p h ic a l  l o c a t i o n  o f  t h e  h o le )  
a n d  t h a t  s o m e h o w  t h e y  w e r e  i n t e n d i n g  t o  d o  h a r m  t o  t h e  M o s q u e .
R e tu r n in g  t o  A d a m a ’s  n a r r a t i v e ,  h e  c la im s  to  h a v e  a s k e d  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  A M U P I 
w h a t  w a s  g o in g  o n  a n d  w a s  t o ld  t h a t  i t  h a d  b e e n  a n n o u n c e d  d u r i n g  t h e  F r id a y
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C h a p te r  4 C o n te s te d  h e r i ta g e  a n d  th e  v io le n c e  o f  t h e  a r c h iv e
p r a y e r s .  A  d i s c u s s io n  t h e n  e n s u e d  b e t w e e n  A d a m a  a n d  a  r e p r e s e n ta t i v e  o f  t h e  
C u l tu r a l  M is s io n .  A d a m a  is  a  g u id e  a n d  r e s e n t s  t h e  f a c t  t h a t  h e  is  n o t  a u t h o r i s e d  to  
t a k e  w h i t e  p e o p l e  i n to  t h e  M o s q u e  w h e n  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  d o  s o  w i th  im p u n i ty .  
T h e  s o n  o f  t h e  M o s q u e  g u a r d  w a s  t h e n  s a id  t o  h a v e  s t a r t e d  f ig h t in g  w i th  t h e  m a n  
f r o m  A M U P I  a s  h e  fe l t  t h a t  t h e y  h a d  n o  r i g h t  t o  b e  d ig g in g  a  h o le  w i t h o u t  
a u t h o r i s a t i o n .  A d a m a  t h e n  le f t  t h e  M o s q u e  a s  t h i n g s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  g e t  o u t  o f  
c o n t r o l .
D o w n s ta i r s ,  l o t s  o f  y o u n g  p e o p le  h a d  s t a r t e d  t o  s w a r m  i n t o  t h e  M o s q u e  a n d  s o m e  
b e g a n  t o  d e s t r o y  t h e  t e c h n ic a l  e q u i p m e n t  b r o u g h t  b y  t h e  A g a  K h a n  s t a f f  a n d  r ip  t h e  
f a n s  f r o m  t h e  c e i l in g s .  A d a m a  sa y s  t h a t  h e  h a d  n o  f u r t h e r  r o le  in  t h e  r i o t  a n d  in  f a c t  
c o n s c io u s ly  a v o id e d  t h e  s c e n e  u n t i l  t h e  n e x t  d a y , w h e n  h e  f o u n d  o u t  t h a t  t h e  
m il i ta ir e s  ( s o ld ie r s )  w h o  h a d  c o m e  t o  D je n n e  to  q u i e t e n  t h e  r i o t  w e r e  lo o k in g  f o r  h im .  
H e  f le d  e n  b r o u s s e  ( s u r r o u n d i n g  c o u n t r y s id e )  a n d  w a i t e d  f o r  t h i n g s  t o  c a lm  d o w n . 
A f t e r  a  w e e k ,  h e  h a n d e d  h i m s e l f  in  t o  p o l ic e  a n d  w a s  lo c k e d  u p  in  D je n n e ’s  p r i s o n  f o r  
t h r e e  m o n th s ,  t o g e t h e r  w i th  e le v e n  o t h e r  y o u n g  m e n .  A l th o u g h  o v e r  f o r ty  p e o p le  h a d  
b e e n  a r r e s t e d  o n  t h e  d a y  o f  t h e  r io t ,  m o s t  w e r e  le t  f r e e  a f t e r  a  p a y m e n t  f r o m  t h e i r  
f a m il ie s .  A d a m a  w a s  h o w e v e r  n o t  a b le  t o  a f f o r d  t h i s  a n d  c o n s e q u e n t ly  h a d  to  s e rv e  h i s  
s e n t e n c e .  A f te r  tw o  w e e k s  d e t e n t i o n  h e  w a s  s e e n  b y  a  ju d g e  in  D je n n e  w h o  a s k e d  h im  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  r io t .  H e  h o w e v e r  c la im s  to  h a v e  h a d  n o  le g a l  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  
to  h i s  k n o w le d g e  n o  f o r m a l  j u d g e m e n t  w a s  m a d e  a g a in s t  h im .  H e  w a s  f in a l ly  r e l e a s e d  
f ro m  p r i s o n  o n  t h e  2 6 th D e c e m b e r  2 0 0 7 .
A n o th e r  p e r s o n  p r e s e n t  d u r i n g  t h e  r io t ,  L a s s in a ,  l iv e s  in  a  h o u s e  v e r y  n e a r  t h e  
M o s q u e .  H e  is  a  r e t i r e d  f o n c t io n n a i r e  (c iv il s e r v a n t )  in  h is  e a r ly  6 0 s .  H e  c l a im s  t h a t  o n  
t h e  d a y  b e f o r e  t h e  r io t ,  t h e  A g a  K h a n  T r u s t  w e r e  w o r k i n g  o n  t h e  M o s q u e  a n d  p e o p le
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C h a p te r  4 C o n te s te d  h e r i ta g e  a n d  th e  v io le n c e  o f  t h e  a r c h iv e
b e g a n  t o  b e c o m e  s u s p i c io u s  o f  a  h o le  t h e y  w e r e  d ig g in g  o n  t h e  ro o f . H e  d e s c r ib e s  i t  a s  
b e i n g  6 0 c m  x  4 0 c m ,  d e e p  a n d  c ru c ia l ly ,  c o v e r e d  in  a  p la s t i c  s h e e t .  S u s p ic io n s  w e r e  
c o n f i r m e d  w h e n  t h e  h e a d  o f  t h e  b a r e y - to n  ( m a s o n s  a s s o c ia t io n )  d e n i e d  a n y  
k n o w le d g e  o f  t h e  w o rk .  R u m o u r s  b e g a n  t o  c i r c u la t e  a b o u t  w h a t  w a s  r e a l ly  b e i n g  
d o n e ,  e s p e c ia l ly  d u e  to  t h e  u n f a m i l i a r i t y  o f  t h e  e q u i p m e n t  u s e d  b y  t h e  A g a  K h a n  
T r u s t .  P e o p le  w o n d e r e d  w h e t h e r  t h e y  w e r e  t r y in g  to  p u t  s o m e  k in d  o f  d e v ic e  l ik e  a  
c o m p u t e r  in  t h e  h o le  o r  s o m e h o w  d a m a g e  t h e  M o s q u e  ( r u m o u r s  o f  a  b o m b  e v e n  
c i r c u l a t e d ) .  T h e  n e x t  d a y ,  t h e  W e d n e s d a y  o f  t h e  r io t ,  t h e  r u m o u r s  h a d  g a in e d  
m o m e n t u m  a n d  m a n y  p e o p le  h a d  c o m e  to  s e e  w h a t  w a s  g o in g  o n  in  t h e  M o s q u e .  
T h e y  f e l t  t h a t  t h e y  n e e d e d  t o  te l l  t h e  a u t h o r i t i e s  t h a t  a n  u n a u t h o r i s e d  h o le  w a s  b e in g  
d u g  o n  t h e  r o o f  a n d  s o  p e o p le  w e n t  o f f  t o  f in d  t h e  I m a m . O t h e r  y o u n g  p e o p le  w e n t  in  
t o  t h e  M o s q u e  a n d  s t a r t e d  r ip p in g  d o w n  t h e  f a n s  in  a n g e r  a t  t h e y  s y m b o l i s e d  ‘w h i t e ’ 
i n t e r v e n t i o n  ( h a v in g  b e e n  g iv e n  b y  t h e  U S  A m b a s s a d o r ) .
T h e  A g a  K h a n  s t a f f  f le d  t o g e t h e r  w i th  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  s t a f f  a n d  t h e  p o l ic e  a r r iv e d  
o n  t h e  s c e n e .  H o w e v e r ,  a s  t h e  v io le n c e  e s c a la te d ,  p o l ic e  r e - e n f o r c e m e n t s  w e r e  s e n t  
f r o m  M o p t i  ( a n d  h a d  a  l o t  o f  t r o u b l e  c r o s s in g  t h e  r iv e r  d u e  t o  t h e  s lo w  c o - o p e r a t io n  o f  
t h e  p e o p le  a t  t h e  b a c , t h e  b o a t  o p e r a to r s ) .  F in a l ly  a n  a r m y  p r e s e n c e  a r r iv e d  o n  
T h u r s d a y  t o  r e s to r e  o r d e r .  T h e r e  f o l lo w e d  a  p e r io d  o f  v io le n c e ,  d e s c r ib e d  b y  e v e r y o n e  
I s p o k e  t o  i n  D je n n e  a s  s u r p r i s in g  a n d  in d i s c r im in a te .  L a s s in a ’s  s o n  w a s  p u l l e d  f r o m  
h i s  b e d  w h e r e  h e  w a s  ly in g  s ic k  f ro m  m a la r ia  a n d  b e a t e n  in  f r o n t  o f  h i s  f a th e r .  L a s s in a  
t r i e d  t o  i n t e r f e r e  a n d  w a s  h im s e l f  t h r e a t e n e d  w i th  a  b e a t in g .  H e  f le d  t o  t h e  
g e n d a r m e r ie  b u t  t h e y  s a id  t h e y  c o u l d n ’t  h e lp  h im .  F o r  a  fe w  w e e k s  a f t e r  t h e  e v e n t ,  
m a n y  p e o p l e  c o u l d  n o t  le a v e  t h e i r  h o u s e s  f o r  f e a r  o f  b e i n g  b e a t e n .  T h e  M in i s te r  o f  
C u l tu r e  a t  t h e  t i m e  c a m e  t o  D je n n e  a n d  t o g e t h e r  w i th  t h e  t o w n ’s  D e p u te  d e c la r e d  
t h a t  a l l  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r i o t  w o u ld  b e  f o u n d  a n d  h e l d  t o  a c c o u n t .  T h is  s t a n c e
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C h a p te r  4 C o n te s te d  h e r i ta g e  a n d  th e  v io le n c e  o f  th e  a r c h iv e
le d  t h e  D e p u te  t o  lo s e  h is  jo b  in  t h e  e l e c t io n s  o f  2 0 0 7  w h e n  S e k o u  A b d u l  K a b r i  C is se  
w o n  w i th  t h e  h e l p  o f  h is  b r o t h e r ,  a  lo c a l  m a r a b o u t , w h o s e  g e s tu r e  o f  r e p la c in g  t h e  
f a n s  in  t h e  M o s q u e  w i th  ‘D j e n n e n k e s ’ f a n s  w a s  m e t  w i th  w id e s p r e a d  a p p r o v a l .
I w o u ld  a r g u e  t h a t  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  r i o t  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  d e s t r u c t i o n  o f  p r o p e r ty  
b e l o n g in g  t o  p e o p le  o n e  c o u ld  t e r m  t h e  ‘h e r i t a g e  e l i t e ’ in  D je n n e  a r e  t i e d  u p  in  
p e r c e p t i o n s  o f  c o r r u p t i o n  a n d  a n  e l i t e  c o n t in u a l ly  b e n e f i t i n g  f r o m  s c a r c e  h e r i t a g e  
r e s o u r c e s .  T h e  I m a m  in  D je n n e  is  a c c u s e d  in  p r iv a t e  o f  n u m e r o u s  c o u n t s  o f  p r o f i t in g  
f r o m  m o n e y  b r o u g h t  to  t h e  M o s q u e  in  t h e  t o w n ’s  n a m e .  A d d i t io n a l ly  t h e  C u l tu r a l  
M is s io n  c o n t i n u e  t o  f lo u t  t h e  ‘I n te r d i t  a u x  n o n - M u s u l m a n s ’ ( f o r b id d e n  t o  n o n -  
M u s l im s )  s ig n  o n  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  M o s q u e ,  a s  w e ll  a s  h a v in g  lo s t  m u c h  o f  t h e  t r u s t  
t h e y  h a d  f o s t e r e d  w i th  D je n n e n k e s  d u r in g  t h e i r  e a r ly  a r c h a e o lo g ic a l  s e n s i t i s a t i o n  
w o r k  ( P a n e l l a ,  2 0 0 2 : 2 0 0 )  d u e  t o  r u m o u r s  o f  c o r r u p t io n .  T h e  t e n s i o n s  f r o m  t h e  r io t  
a r e  s t i l l  p r e s e n t ,  h o w e v e r  in  F e b r u a r y  2 0 0 8 , d e l e g a te s  o f  t h e  T e rra  2 0 0 8  G e t ty  
F o u n d a t io n  C o n f e r e n c e  v i s i t in g  D je n n e  w e r e  u s h e r e d  i n t o  t h e  M o s q u e  b y  C u l tu r a l  
M is s io n  r e p r e s e n t a t i v e s  in  f r o n t  o f  m a n y  a n g r y  r e s id e n t s .  R e s id u a l  a n g e r  a f t e r  t h e  r io t  
a l s o  le d  t o  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e  D a y  c e l e b r a t i o n s  in  S e p te m b e r  2 0 0 7  a s  
t h e y  c o i n c id e d  w i t h  t h e  a n n iv e r s a r y  o f  t h e  r io t .  T h e  f a i lu r e  t o  c e l e b r a t e  t h e  C e n te n a r y  
o f  t h e  M o s q u e  in  2 0 0 7  w a s  a l s o  d e s c r ib e d  b y  m a n y  D je n n e n k e s  a s  b e i n g  d u e  t o  
r e s id u a l  t e n s i o n s  a n d  f e a r s  o f  f u r t h e r  v io le n c e .
T h e r e  a r e  m a n y  r u m o u r s  o f  c o r r u p t io n  c o n s t a n t ly  c i r c u l a t i n g  in  D je n n e .  I n  h e r  
e t h n o g r a p h y  o f  t h e  b u i ld i n g  o f  t h e  g r e a t  l ib r a r y  a t  A le x a n d r ia ,  B u t le r  d e s c r ib e s  s im i la r  
r u m o u r s  a s  f o r m i n g  a  ‘c r i t i c a l  c h o r u s ’, a  f o r m  o f  s u b v e r s iv e  ‘e c h o ’( B u t le r ,  2 0 0 7 : 187). 
H e r i t a g e  p r o je c t s ,  l ik e  a n y  o t h e r  o u t s id e  p r o je c t  b r in g in g  m o n e y  t o  t h e  t o w n  o f  
D je n n e  a r e  in v a r i a b ly  s u b je c t  t o  s u s p ic io n  b y  t h o s e  w h o  s e e m  th e m s e lv e s  e x c lu d e d
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C h a p te r  4 C o n te s te d  h e r i ta g e  a n d  th e  v io le n c e  o f  th e  a r c h iv e
f r o m  t h e i r  b e n e f i t s .  In  h i s  s tu d y  o f  c o r r u p t i o n  in  A fr ic a , O l iv ie r  d e  S a r d a n  (1 9 9 9 ) 
id e n t i f i e s  a  'c o r r u p t i o n  c o m p le x ’ a  c o n t i n u u m  t h a t  e n c o m p a s s e s  a  g r e a t  m a n y  
c o r r u p t i o n  p r a c t i c e s  f r o m  m in o r  d e l i t s  s u c h  a s  b r ib in g  a n  o f f ic ia l  t o  g o v e r n m e n t  
m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  f u n d s .  H e  s ta te s :
Corruption in Africa today is embedded in collective norms, collective logics 
and collective identities, and that is the reason for its pervasiveness on a 
continental level, i.e. its regionalization. (1999: 248)
T h e  c o m m o n a l i t i e s  f o u n d  in  a l l  c o r r u p t i o n  in  A fr ic a  a r e  d e s c r ib e d  b y  O l iv ie r  d e  
S a r d a n  a s : 1) R o u t in iz a t io n  - c o r r u p t i o n  is  c o m m o n p la c e  a n d  p a r t  o f  t h e  o r d in a r y  
f u n c t i o n i n g  o f  A f r ic a n  b u r e a u c r a c i e s ,  2 ) S t ig m a t iz a t i o n  - d e s p i t e  s e e m in g ly  a c c e p t in g  
c o r r u p t i o n ,  m o s t  A f r ic a n s  e x p e r ie n c e  i t  a s  a  c a la m i ty  a n d  a t t r i b u t e  m a n y  o f  t h e  
c u r r e n t  p r o b le m s  o f  A f r ic a n  s o c ie ty  t o  i t )  a n d  3) L a c k  o f  s a n c t i o n s  - p e o p le  a r e  
p r o t e c t e d  b y  t h e  s o c ia l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  b in d  t h e m .  T h e  e m b e d d e d n e s s  o f  c o r r u p t io n  
p r a c t i c e s  in  A f r ic a  is  l o c a t e d  in  c u l tu r a l  n o r m s  s u c h  a s  t h e  a c t  o f  g if t  g iv in g  (‘p r ix  d u  
k o la 6?>) a n d  t h e  s t r a n g l e h o ld  s o l id a r i ty  n e t w o r k s  h a v e  ( s u c h  a s  a g e  g r o u p s )  o n  
in d iv id u a l s  w h o  c a n n o t  o p e r a t e  o u t s i d e  o f  t h e m .
T h e  n a t u r e  o f  c o r r u p t i o n  in  D je n n e  c a n n o t  t h e r e f o r e  b e  v ie w e d  a s  a  lo c a l  b u t  i n s t e a d  a  
p a n - A f r ic a n  p h e n o m e n o n .  W h a t  is  h o w e v e r  s p e c if ic  a b o u t  D je n n e  is  t h a t  s in c e  t h e  
t o w n ’s in c lu s io n  o n  t h e  W o r ld  H e r i ta g e  L is t a n d  t h e  in c r e a s e d  i n t e r n a t i o n a l  a t t e n t i o n  
p a id  t o  D je n n e ,  s o m e  o f  t h e  a l le g e d  c o r r u p t i o n  is  o p e r a t i n g  w i t h i n  d i s c o u r s e s  o f  
c u l tu r a l  h e r i t a g e  a n d  id e n t i ty ,  a n d  th e r e f o r e  s t i r s  u p  f e e l in g s  o f  a n g e r  a n d  r e s e n t m e n t  
t h a t  s o m e t im e s  e v e n  t h e  s o c ia l  n o r m s  o f  s o l id a r i ty  n e t w o r k s  c a n n o t  c o n t a in .
67 Kola nuts are traditionally given as gifts to village elders when people visit them.
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C h a p te r  4 C o n te s te d  h e r i ta g e  a n d  th e  v io le n c e  o f  th e  a r c h iv e
D je n n e  P a tr im o in e  a c c u s e s  t h e  a u t h o r i t i e s  in  D je n n e ,  in  t h e i r  a t t e m p t s  t o  p r e s e r v e  t h e  
t o w n ’s c u l tu r a l  h e r i t a g e ,  o f  p r e f e r r i n g  to  a c c e s s  e a s i ly  s o u r c e d  f o r e ig n  m o n e y  r a t h e r  
t h a n  d e a l in g  w i th  t h e  r e a l i ty  o f  t h e  l iv in g  p o p u la t i o n .  H o w e v e r ,  I w o u ld  n u a n c e  t h i s  
b y  a r g u in g  t h a t  c u l tu r a l  h e r i t a g e ’ in  D je n n e  is  u s e d  a s  a  s y m b o l ,  b y  b o t h  d o n o r s  a n d  
a u t h o r i t i e s  in  t h e  to w n ,  o f  a  l e g i t im a te  n e e d  f o r  h e lp .  C o n t r a r y  t o  d o n a t io n s  
c o n c e r n in g  e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t ,  h e a l t h  a n d  e d u c a t io n ,  h e r i t a g e  p r o je c t s  c a r r y  w i th  
t h e m  a  p e r c e iv e d  d e g r e e  o f  d ig n i ty  a n d  a u t o n o m y  t h a t  m a k e s  t h e m  e s p e c ia l ly  
a t t r a c t i v e  t o  f o r e ig n  d o n o r s .  T h e  p r o je c t s  d e a l  in  m e a s u r a b l e  o u t c o m e s ,  t h e y  a r e  t im e -  
b o u n d  a n d  o f te n  o n ly  p a y  l ip - s e rv ic e  t o  t h e  in v o lv e m e n t  o f  lo c a l  p o p u la t i o n s .  W h a t  
t h e  p r o j e c t s  h a v e  s o  f a r  f a i le d  t o  d e a l  w i th  is  t h e  r e a l i ty  o f  D je n n e  a s  a n  i n h a b i t e d  
s p a c e .  T h i s  ‘b l i n d  s p o t ’ s e e m s  t o  b e  p r e s e n t  in  t h e  d i s c o u r s e s  u s e d  b y  m a n y  p e o p le  
c o n c e r n e d  w i th  t h e  p r o t e c t i o n  o f  D je n n ^ ’s  a r c h i t e c tu r e ,  a s  w ill  b e  d e s c r ib e d  in  
r e l a t i o n  t o  t h e  T e rra  2 0 0 8  E a r th  A r c h i t e c tu r e  c o n f e r e n c e .
S in c e  t h e  r io t ,  e f f o r t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  r e c o n c i le  t h e  p o p u l a t i o n  w i th  t h e  
a u t h o r i t i e s ,  in  p a r t  t h r o u g h  t h e  c r e a t io n  o f  a  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e  o f  t h e  M o s q u e  
in  2 0 0 7 . D e s p i te  t h e i r  e x p e r ie n c e s  d u r i n g  t h e  r io t ,  A d a m a  ( in  h i s  l i a i s o n  r o le  w i th  t h e  
g u id e s )  a n d  L a s s in a  a r e  b o t h  p a r t  o f  t h i s  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e  a s  a r e  m a s o n s  a n d  
r e p r e s e n ta t i v e s  o f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  a n d  D je n n e  P a tr im o in e .  T o  s o m e  e x t e n t ,  t h e  
a u t h o r i t i e s  in  D je n n e  s u c h  a s  t h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  t h e  I m a m  o r  t h e  C h e f d u  V illa g e  
c a n n o t  b e  b l a m e d  i f  w h e n  s e e k in g  e x te r n a l  f u n d in g  f o r  t h e i r  p r o je c ts ,  t h e  p r o je c t s  
c o m e  in  a  f o r m  n o t  e a s i ly  in c lu s iv e  o f  lo c a l  c o n c e r n s .  T h e  r e a l i ty  is  t h a t  D je n n e  is  
c r y in g  o u t  f o r  e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t ,  h e a l th  a n d  e d u c a t i o n  p r o je c t s .  D je n n e ’s 
c u l tu r a l  h e r i t a g e  c o u l d  b e  p r e s e r v e d  in d i r e c t ly  b y  h e l p in g  p e o p l e  o u t  o f  p o v e r ty  a n d  
s u p p o r t i n g  t h e i r  t r a d i t i o n a l  l iv e l ih o o d  s t r a t e g ie s .  A l th o u g h  n o t  d i r e c t l y  d e a l in g  w i th  
c u l tu r a l  h e r i t a g e ,  n e w ly  c r e a t e d  w e a l th  w o u ld  h a v e  a  k n o c k  o n  e f f e c t ,  a l lo w in g  p e o p le
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C h a p te r  4 C o n te s te d  h e r i ta g e  a n d  th e  v io le n c e  o f  t h e  a r c h iv e
to  p a y  f o r  t h e  u p k e e p  o n  t h e i r  h o u s e s  a n d  s ta y  in  t h e  to w n .  P e o p le  in  D je n n e  n e e d  
e m p lo y m e n t  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  y o u n g  p e o p le .  T h e s e  o p p o r t u n i t i e s  a r e  in  s o m e  
m e a s u r e  c r e a t e d  b y  t h e  to u r i s t s ,  m o t i v a t e d  b y  t h e  c u l tu r a l  h e r i t a g e ,  w h ic h  is  in  t u r n  
s u p p o r t e d  b y  t h e  h e r i t a g e  p r o je c ts .  H o w e v e r ,  t h i s  l in k  is  n o t  m a d e  e x p l ic i t  t o  m a n y  
p e o p le  in  D je n n e  w h o  s im p ly  s e e  t h e  a u t h o r i t i e s  p r o f i t e e r in g  f r o m  p r o je c t s  b r o u g h t  to  
t h e  t o w n  in  t h e i r  n a m e .  A s w a s  t h e  c a s e  fo r  t h e  h o u s in g  r e s t o r a t i o n  p r o je c t ,  t h e  k e y  
e l e m e n t s  o f  t r u s t ,  c l a r i ty  in  o b je c t iv e s ,  f in a n c ia l  in c e n t iv e s  a n d  s e l f - d e t e r m in a t io n  
m u s t  b e  p r e s e n t  in  o r d e r  t o  e n s u r e  lo c a l  c o n s e n t .
W h a t e v e r  i t s  f a i l in g s ,  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  d o e s  h a v e  a  d i f f i c u l t  t a s k  in  D je n n e .  In  
s o m e  c a s e s ,  i t  h a s  b e e n  p o w e r le s s  t o  s to p  m a te r i a l  c h a n g e s  b e i n g  m a d e  t o  t h e  M o s q u e  
(e .g . f a n s  p a id  f o r  b y  t h e  U S  A m b a s s a d o r ,  t h e  d o o r  a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  M o s q u e  to  
p r e v e n t  a n i m a l s  f r o m  e n t e r in g ) .  I t  h a s  m a n a g e d  t o  d i s s u a d e  t h e  I m a m  f r o m  m o r e  
r a d ic a l  c h a n g e s  t o  t h e  b u i ld in g ,  s u c h  a s  t h e  u s e  o f  g r e e n  t i l e s .  T h e  C u l tu r a l  M is s io n  
m a i n t a i n s  t h a t  n o  n e w  d im e n s io n s  s h o u ld  b e  a d d e d  t o  c la s s i f ie d  m o n u m e n t s .  
H o w e v e r ,  t h e s e  m o n u m e n t s  a r e  a l s o  h o m e s  o r  p la c e s  o f  w o r k  o r  w o r s h ip .  A  
p h i lo s o p h y  o f  p r e s e r v a t io n  is  in  m a n y  w a y s  a t  o d d s  w i th  a n  I s la m is t  n o t i o n  o f  t h e  
g lo r i f ic a t io n  o f  G o d  t h r o u g h  b e a u t i f y in g  t h e  M o s q u e .
S o m e t im e s  a  c h o ic e  b e t w e e n  b u i ld i n g  in  b a n c o  o r  c e m e n t  in  D je n n e  c o m e s  d o w n  to  
m a t t e r s  o f  p r a c t i c a l i t y  a n d  h e a l t h  a n d  s a fe ty . W h e n  a  s c h o o l  w a s  b u i l t  o n  t h e  s i t e  o f  
D je n n e ’s  s e c o n d  M o s q u e ,  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  f o u g h t  h a r d  t o  h a v e  t h e  b u i ld i n g  
c o n s t r u c t e d  e n t i r e ly  in  b a n c o .  H o w e v e r ,  b o th  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  f i rm ly  b e l ie v e d  
t h a t  t h e  s c h o o l  s h o u ld  b e  b u i l t  in  c e m e n t  a s  t h e  a u t h o r i t i e s  c o u l d  n o t  b e  c o u n t e d  
u p o n  to  p a y  f o r  t h e  a n n u a l  u p k e e p  s u c h  a  la rg e  b a n c o  b u i ld i n g  w o u ld  r e q u i r e .  S o m e  
p a r e n t s  h a d  h a d  t h e  e x p e r ie n c e  o f  p a r t  o f  t h e  p r e v io u s  s c h o o l  c o l l a p s in g  a r o u n d  t h e i r
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C h a p te r  4 C o n te s te d  h e r i ta g e  a n d  th e  v io le n c e  o f  th e  a r c h iv e
c h i ld r e n ,  e n d a n g e r in g  t h e i r  l iv e s . In  t h i s  i n s t a n c e ,  t h e  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  w o n  a n d  
t h e  s c h o o l  w a s  b u i l t  in  c e m e n t  c o v e r e d  w i th  f i r e d  c la y  t i l e s .  L ik e  t h e  a d m in i s t r a t i v e  
b u i ld in g s  n e a r  t h e  e n t r a n c e  o f  D je n n e ,  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  to w n  t o  t h e  W e s t ,  t h e  
h o s p i t a l  a n d  r a d io  s t a t i o n s  a r e  b o t h  c e m e n t  s t r u c t u r e s  f o r  s im i la r  p r a g m a t i c  r e a s o n s .
A c c o r d in g  t o  i t s  s ta ff , t h e  C u l tu r a l  M is s io n  w a s  p r a i s e d  b y  t h e  D i r e c to r  o f  t h e  
U N E S C O  W o r ld  H e r i ta g e  C e n t r e  in  P a r is  w h o  c a m e  t o  v is i t  D je n n e  in  2 0 0 5 . A s  h e  
o n ly  c o m e s  t o  A fr ic a  e v e ry  f i f t e e n  y e a r s  o r  so , D je n n e  w a s  v e r y  lu c k y  t o  w e lc o m e  h im .  
H e  is  r e p o r t e d  t o  h a v e  s a id  t h a t  D je n n £  is  t h e  o n ly  ‘o r ig in a l ’ t o w n  in  t h e  w o r ld ,  t h e  
o n ly  o n e  t h a t  s ta y s  t h e  s a m e  w h i le  l iv in g  in  t h e  m o d e r n  w o r ld .  T h is  m a y  b e  t h e  c a s e  
f o r  n o w , b u t  a t  w h a t  p r ic e  t o  i t s  r e s id e n t s ?  Is  i t  o n ly  a  W e s t e r n  s e n s ib i l i ty  o f  n o s ta lg ic  
r e m e m b r a n c e  o f  t h e  p a s t  t h a t  w o u ld  c o n s id e r  a  to w n  f o r e v e r  s ta y in g  m a te r i a l ly  t h e  
s a m e  a s  d e s i r a b le ?
T h e  C u l tu r a l  M is s io n  a r g u e s  t h a t  t h e  o n ly  r e a s o n  a n y  m o n e y  c o m e s  t o  D je n n e  in  t h e  
f i r s t  p la c e  is  b e c a u s e  o f  i t s  W o r ld  H e r i t a g e  S ta tu s  ( a l t h o u g h  m o n e y  d o e s  c o m e s  f r o m  
S a u d i  A r a b ia  a n d  o t h e r  M u s l im  c o u n t r i e s  b e c a u s e  o f  t h e  im p o r t a n c e  o f  D je n n e  a s  a n  
I s la m ic  c e n t r e ) .  I t  is  th e r e f o r e  c r u c ia l  t o  p r o t e c t  D je n n e ’s  c u l t u r a l  h e r i t a g e  t o  e n s u r e  
t h e  f u t u r e  e c o n o m ic  s u c c e s s  o f  t h e  to w n .
I n  D je n n e ,  a  n e w  l ib r a r y  w a s  s e t  u p  in  2 0 0 7  b y  t h e  I m a m  n e a r  t h e  M o s q u e  t o  h o u s e  
D je n n e ’s  T a r iq s  ( I s la m ic  m a n u s c r ip t s ) .  H o w e v e r ,  t o  d a t e  o n ly  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  
T a r iq s  h a v e  b e e n  h a n d e d  o v e r  f o r  s a f e k e e p in g  t o  t h e  l ib r a r y .  O n e  o f  t h e  C u l tu r a l  
M is s io n ’s  s t a f f  e x p la in e d  t h a t  i t  w a s  v e ry  h a r d  t o  c o n v in c e  p e o p l e  t o  e n t r u s t  t h e m  t o  a  
m u s e u m .  T h is  is  in  p a r t  d u e  t o  d i s t r u s t  o f  t h e  I m a m  a n d  w h a t  a r e  p e r c e iv e d  a s  h i s  
f in a n c ia l  m o t iv e s  f o r  s e t t i n g  u p  t h e  l ib ra ry ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e r e  is  a s  y e t  n o  m o n e y  
in  p la c e  t o  p r e s e r v e  t h e  d o c u m e n ts ,  a l l  o f  w h ic h  a r e  i n  a  v e r y  f r a g i le  c o n d i t i o n
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(F ig u re  16). A d d i t io n a l ly ,  t h e  l ib r a ry  is  b u i l t  in  b a n c o  a n d  tw o  o f  i t s  c e i l in g s  h a v e  
a l r e a d y  fa l le n  in  d u e  to  h e a v y  r a in s  (F ig u re  17A). P e r h a p s  m o s t  te l l in g ly ,  o n e  o f  i ts  
o u t s id e  w a lls  h a s  b e e n  c o v e re d  in  t i l e s  to  p r e v e n t  r a in  d a m a g e  (F ig u re  17B). T o  s e e  th e  
u s e  o f  t i l e s  in  a  b u i ld in g  so  n e a r  t h e  M o s q u e  is  a  n e w  d e v e lo p m e n t  in  D je n n e .  T h e  f a c t  
t h a t  t h e  b u i ld in g  i t s e l f  is  a n  I s la m ic  l ib ra ry ,  a n d  th e r e f o r e  s a n c t i o n e d  b y  t h e  Im a m , 
m a y b e  e v e n  m o r e  so .
Figure 16. Tariqs in the new Islamic library in Djenne.
T h e  T a r iq s  a r e  in  a n  e x t r e m e ly  f ra g ile  c o n d i t io n  a n d  u r g e n t ly  n e e d  r e s to r in g .
In  T im b u k tu ,  a  v e ry  s u c c e s s fu l  m u s e u m  a n d  a r c h iv in g  p r o je c t  h a s  b e e n  s e t  u p  to  s c a n , 
h o u s e  a n d  r e s to r e  t h e  m a n u s c r ip t s  w h ic h  a r e  in  m a n y  c a s e s  in  a  v e r y  f ra g ile  s t a t e  
( B r e n n e r  & R o b in s o n ,  1980). In  D je n n £ , h o w e v e r ,  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  fe e ls  t h a t  is  h a s  
m o r e  's e n s i t i s a t i o n ’ w o r k  a h e a d  o f  i t  b e f o r e  p e o p le  w ill b e  w i l l in g  t o  p a r t  w i th  t h e i r  
m a n u s c r ip ts .  R o w la n d s  (2 0 0 5 : 2 6 8 )  s ta te s  t h a t :
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P eo p le  d o  n o t  id e n tify  w ith  th e ir  c u ltu re  b u t live it in  th e  s e n se  th a t  th e  
d e s tru c tio n  o f  sa c red  s ite s  a n d  c u ltu ra l p a tr im o n y  is lite ra lly  th e  d e a th  o f  th e  
self. T h e  n e e d  to  k ee p  o n e ’s ‘c u l tu re ’ as p ro p e r ty  (in  h e r ita g e  c e n tre s , m u se u m s, 
p r iv a te  c o lle c tio n s  a n d  ‘sa c red  p la c e s’) im p lie s  th e  p o w e r to  d o  so  is  c o n t in g e n t 
o n  th e  cap ac ity  to  m a in ta in  a  u n iq u e  c u ltu ra l id e n tity . T h is  h a s  w id e r  
im p lic a tio n s  in  th e  se n se  th a t  it c o n n o te s  a  v a lu e  in  c u ltu ra l p ro p e r ty  th a t  can  
o n ly  b e  rea lize d  th ro u g h  its  su ccessfu l tra n sm is s io n  to  fu tu re  g e n e ra tio n s .
I n  D je n n e ,  p e o p le  m a y  b e  m a i n t a i n i n g  t h e i r  r i g h t  t o  h a v e  a  u n i q u e  i d e n t i t y  b y  
r e s i s t i n g  g iv in g  u p  t h e i r  c u l tu r a l  g o o d s  t o  t h e  ‘a r c h iv e ’. P e r h a p s  in  p a r t  d u e  t o  t h e i r  
e x p e r ie n c e  o f  a l i e n a t io n  f r o m  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  s i t e s  a r o u n d  t h e  to w n ,  lo c a l  p e o p le  
d o  n o t  t r u s t  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  o r  t h e  I m a m  to  b e  a g e n t s  o f  t r a n s m is s io n .  
‘S e n s i t i s a t i o n ’ im p l ie s  t o  s o m e  e x t e n t  a  p r e - e x i s t in g  f a ls e  c o n s c io u s n e s s  o r  ig n o r a n c e  
o f  t h e  f a c ts .  I n  D je n n e ,  m a n y  p e o p le  fe e l t h a t  t h e y  a r e  b e s t  p la c e d  t o  ju d g e  t h e  
im p o r t a n c e  o f  t h e i r  o w n  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a n d  a r e  s c e p t i c a l  a b o u t ,  a n d  o f te n  h o s t i le  
to ,  p e o p le  f r o m  o u t s i d e  t h e  to w n  d e f in in g  c u l tu r a l  v a lu e  f o r  t h e m .  T h e  ‘d e a t h  o f  t h e  
s e l f  in  D je n n e  m a y  b e  g iv in g  u p  r ig h t s  t o  y o u r  c u l tu r a l  h e r i t a g e  t o  a  g o v e r n m e n t  
i n s t i t u t i o n  s ta f f e d  o r  f u n d e d  b y  o u t s id e r s .
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Figure 17A and 17B. Damage to the new Islamic library in Djenne.
W h e n  a s k e d  i f  p e o p le  w ill  s t i l l  b e  l iv in g  in  b a n c o  h o u s e s  in  o n e  h u n d r e d  y e a r s  t im e ,
s t a f f  a t  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  fe e l c o n f id e n t  t h a t  t h e  a n s w e r  is  y e s . O n e  o f  t h e m  
e x p r e s s e d  h is  c e r t a in t y  b y  s t a t i n g  th a t :
If a Djenn£ man makes money and he wants to show his wealth he will build a 
beautiful house with a facade Toucouleur, he will express himself in banco. He 
will be proud each year to re-mud his house. The maintenance of the front of 
the house is a symbol of wealth, people walking past can see if the house owner 
is rich or poor68.
P e r h a p s  t h e  m o s t  f u n d a m e n ta l  p r o b le m  fo r  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  is  t h a t  f o r  t h e  
m o m e n t ,  m o s t  D je n n e n k e s  a r e  v e ry  p o o r .
68 Personal communication, August 2005
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Terra 2008
T h e  10th I n t e r n a t i o n a l  E a r th  A r c h i t e c tu r e  C o n f e r e n c e  o r g a n i s e d  b y  t h e  G e t ty  
F o u n d a t io n  w a s  h e ld  in  B a m a k o  in  F e b r u a r y  2 0 0 8 . T h e  c o n f e r e n c e  b r o u g h t  t o g e t h e r  
a r c h i t e c t s ,  a r c h a e o lo g is t s ,  h e r i t a g e  p r o f e s s io n a ls ,  s o c ia l  s c i e n t i s t s  a n d  c o n s e r v a to r s  
f r o m  a l l  o v e r  t h e  w o r ld .  O n e  o f  t h e  o p e n i n g  a d d r e s s e s  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  e v o lu t io n  
o f  e a r t h  a r c h i t e c t u r e  a s  a  d i s c ip l in e  s in c e  t h e  f i r s t  T erra  C o n f e r e n c e  in  1972.
A s  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  h e ld  in  B a m a k o , M a l ia n  a r c h i t e c t u r e  w a s  p u t  c e n t r e  s ta g e .  T h e  
f u t u r e  o f  D je n n e ’s  a r c h i t e c t u r e  w a s  t h e  s u b je c t  o f  a  n u m b e r  o f  p r e s e n t a t i o n s  b o th  
f r o m  M a l ia n  h e r i t a g e  p r o f e s s io n a ls  a n d  in t e r n a t i o n a l  s c h o la r s .  T h e  t e n s i o n s  f o u n d  in  
D je n n e  b e t w e e n  d i f f e r e n t  h e r i t a g e  v o ic e s  w e r e  r e p l i c a t e d  a t  t h e  c o n f e r e n c e .  D je n n e  
w a s  p r e s e n t e d  b y  t h e  D u tc h  a n d  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  t h r o u g h  t a lk s  a n d  a n  e x h ib i t io n  
h o s t e d  a t  t h e  N a t i o n a l  M u s e u m . M a s o n s  w e r e  i n v i t e d  f r o m  D je n n e  t o  b u i ld  f a c a d e s  o f  
t h e  D je n n e  h o u s e s  in  t h e  m u s e u m  g a r d e n s .  I n  t h i s  in s t a n c e ,  D je n n e ’s  d o m e s t i c  
e c o n o m y  w a s  e x p l ic i t ly  t i e d  t o  M a li’s  w id e r  e c o n o m y .  D u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e ,  t h e  
N a t io n a l  M u s e u m  in  c o n j u n c t i o n  w i th  S u s a n  V o g e l,  a n  A m e r ic a n  f i lm  m a k e r ,  a n d  
T r e v o r  M a r c h a n d  p r e s e n t e d  a  f i lm  a b o u t  D je n n e  e n t i t l e d  ‘T h e  F u tu r e  o f  M u d ’ 
fo l lo w in g  t h e  life  o f  a  y o u n g  m a s o n  a n d  e x p lo r in g  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  e d u c a t i o n  a n d  
t r a d i t i o n a l  a p p r e n t i c e s h ip s .  D je n n e  P a tr im o in e  h o s t e d  a n  e v e n t  a t  t h e  C e n tr e  C u l tu r e l  
F ra n g a is  o n  t h e  s u b je c t  o f  D je n n e ’s  a r c h i t e c tu r e  w i th  t h e  h e l p  o f  F r e n c h  a r c h i t e c t s .  
A ls o  p r e s e n t  a t  t h e  c o n f e r e n c e  w e r e  e m p lo y e e s  f r o m  U N E S C O ’s  W o r ld  H e r i t a g e  
C e n t r e ,  t h e  I m a m ’s  s o n ,  t h e  M a y o r  a n d  t h e  e x - D ir e c to r  o f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  in  
D je n n e .
E a c h  p r e s e n t a t i o n  ( i n c l u d in g  m y  o w n  p o s t e r  p r e s e n t a t i o n )  o n  D je n n e  w a s  a  r e ­
i t e r a t i o n  o f  c a r e f u l ly  r e h e a r s e d  p o s i t io n  o n  t h e  f u t u r e  o f  D j e n n e ’s  c u l tu r a l  h e r i t a g e .
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N o ta b le  in  i t s  a b s e n c e  w a s  a n y  d i s c u s s io n  o f  t h e  2 0 0 6  r io t  o r  t h e  f o o d  a n d  c l im a t ic  
d i f f i c u l t ie s  f a c e d  b y  D je n n e n k e s  o v e r  t h e  la s t  f e w  y e a r s .  T h e  o v e ra l l  m e s s a g e  f r o m  t h e  
M a l ia n  h e r i t a g e  p r o f e s s io n a ls  w a s  t h a t  e a r th  a r c h i t e c t u r e  s h o u ld  n o t  b e  s e e n  to  b e  a  
p o o r  m a n ’s  a r c h i t e c tu r e ,  a  p o i n t  o f  v ie w  a d v o c a t e d  b y  W e s t e r n  a r c h i t e c t s  s u c h  a s  
B o u r g e o is  i n  t h e  l a t e  1 9 8 0 s  ( B o u rg e o is ,  1989 : 9 ) :
T h is  b o o k  is a c e le b ra tio n . It d o c u m e n ts , d iscu sses , a n d  d e fe n d s  a d o b e  
a rc h ite c tu re  o f  th e  d e s e r t  a n d  sa v an n a ...I t se ek s  to  h e lp  re le g itim iz e  th e  e n t ire  
a rc h ite c tu re , u n d e r  a t ta c k  by  th e  id eo logy  o f  p ro g ress .
P r e s e n t  t h r o u g h o u t  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  w h a t  c o u ld  b e  d e s c r ib e d  a s  a  T o m a n t ic i s a t io n ’ 
o f  e a r t h  a r c h i t e c tu r e ,  e s p e c ia l ly  in  t h e  l ig h t  o f  r e c e n t  W e s t e r n  c o n c e r n s  o v e r  c l im a te  
c h a n g e  a n d  t h e  n e e d  to  f in d  n e w e r  lo w  im p a c t  t e c h n o lo g i e s  f o r  t h e  b u i ld i n g  t r a d e .  
A l th o u g h  a  lo t  o f  a t t e n t i o n  w a s  p a id  t o  t h e  e x p e r t i s e  o f  t h e  m a s o n s  in  r e p r o d u c in g  
a n d  p r o t e c t i n g  D je n n e ’s a r c h i t e c tu r e ,  t h e  l im i t a t i o n s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  la y  in  i t s  
in a b i l i t y  t o  e n g a g e  w i th  t h e  l iv e s  o f  t h e  p e o p le  l iv in g  w i t h i n  t h e  b u i ld i n g s  t h a t  w e r e  
u n d e r  d is c u s s io n .
O f  p a r t i c u l a r  r e s o n a n c e  to  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  e x t e r n a l  a r c h iv e  a c t i n g  o n  D je n n e  w a s  a  
p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  s u b je c t  o f  a  r e c e n t ly  l a u n c h e d  w e b s i t e  n a m e d  A lu k a 69. O n  t h i s  
s i te ,  A f r ic a n  s c h o la r s  a n d  t h o s e  w i th  p a id  s u b s c r i p t io n s  a r o u n d  t h e  w o r ld  c a n  a c c e s s  a  
l a rg e  a m o u n t  o f  in f o r m a t i o n  a b o u t  D je n n e  s u c h  a s  a  s c a n n e d  v e r s io n  o f  M o n te i l ’s 
b o o k s ,  p h o t o s  a n d  p e r h a p s  m o s t  in te r e s t in g ly ,  a  m o d e l  o f  t h e  w h o le  o f  t h e  D je n n e  
M o s q u e .  A  n e w  m e a s u r in g  t e c h n iq u e  u s in g  la s e r s  a l lo w s  t h e  c o m p u t e r  g e n e r a t i o n  o f  
a n  e x a c t  t h r e e  d i m e n s io n a l  p la n  o f  t h e  M o s q u e , w i t h i n  o n e  c e n t i m e t r e  a c c u r a c y .  T h e
69 www.aluka.org
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s p e a k e r  r e p o r t e d  t h a t  p e o p le  in  D je n n £  w e r e  s u s p i c io u s  w h e n  t h e  m e a s u r e m e n t s  w e r e  
t a k in g  p la c e  b u t  w e r e  e v e n tu a l ly  c o n v in c e d  o f  t h e  p r o j e c t ’s  v a l id i ty .  T h e  q u e s t io n  
th e r e f o r e  n e e d s  t o  b e  a s k e d  o n c e  a g a in :  w h o  is  t h e  a r c h iv e  c o l l e c t in g  in f o r m a t i o n  fo r?  
F o r  w h a t  p u r p o s e ?  H o w  m u c h  o f  a  r o le  s h o u ld  D je n n e n k e s  h a v e  in  d e c id in g  w h a t  
p a r t s  o f  t h e i r  c u l tu r a l  h e r i t a g e  t o  g iv e  u p  t o  t h e  a r c h iv e ?  By w h a t  m e a n s  is  t h e  a v e r a g e  
D je n n e n k e  g o in g  to  h a v e  a c c e s s  t o  a n y  o f  t h e  in f o r m a t i o n  c u r r e n t l y  h e ld  o n  A lu k a ,  
n o w  a n d  in  t h e  f u tu r e ?
The Talo Dam
T h e  T a lo  D a m  o n  t h e  B a n i r iv e r  is  u p s t r e a m  f r o m  D je n n e ,  s o u t h  o f  S e g o u  ( s e e  
F ig u re  1). T h e  o r ig in a l  im p e t u s  f o r  U N E S C O ’s  1 970’s  W o r ld  H e r i t a g e  C o n v e n t io n  c a m e  
f r o m  t h e  o r g a n i s a t i o n ’s  s u c c e s s fu l  e x p e r ie n c e  o f  p r o t e c t i n g  t h e  A b u  S im b e l  a n d  P h i la e  
T e m p le s  f r o m  t h e  t h r e a t  p o s e d  b y  t h e  A s w a n  D a m  in  1959 ( M a g n e s s - G a r d in e r ,  2 0 0 4 ) . 
A f te r  a p p e a l s  t o  U N E S C O  f r o m  t h e  E g y p t ia n  a n d  S u d a n e s e  g o v e r n m e n ts ,  $ 8 0  m i l l io n  
w a s  s u c c e s s fu l ly  r a i s e d  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s ta g e  ( h a l f  t h e  m o n e y  w a s  d o n a t e d  f ro m  
o v e r  f if ty  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s )  t o  d i s m a n t l e  a n d  r e - b u i ld  o n  d r y  l a n d  t h e  P h a r a o n ic  
m o n u m e n t s .  I n  D je n n e ,  t h e  t h r e a t  f r o m  t h e  u p s t r e a m  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  T a lo  D a m  
is  s im i la r ly  a t t r a c t i n g  i n t e r n a t i o n a l  c o n c e r n ,  in  la rg e  p a r t  b e c a u s e  o f  t h e  t o w n ’s  W o r ld  
H e r i t a g e  s t a tu s .  I n  t h i s  c a s e ,  D je n n e ’s  a r c h iv a l  p r e s e n c e  is  p r o v in g  t o  b e  o f  b e n e f i t .
A t  t h e  h e a r t  o f  t h e  c a m p a ig n  to  s to p  o r  a l t e r  t h e  p la n s  f o r  t h e  $22 m i l l io n  T a lo  D a m  is  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n iz a t i o n  ‘C u l tu r a l  S u rv iv a l’70. In  2001 , t h e y  c o m m is s i o n e d  a  
s tu d y  b y  a n  e x p e r t  t e a m  f r o m  t h e  I n t e r n a t io n a l  D e v e lo p m e n t  O ff ic e  a t  C la r k  
U n iv e r s i ty  in  M a s s a c h u s e t t s ,  U SA . T h e  r e p o r t  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  T a lo  D a m  w o u ld  b e
70 www.cs.org
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h a r m f u l  t o  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  a n d  w o u ld  h a v e  a  c o n s id e r a b l e  im p a c t  o n  t h e  
p o p u la t i o n s  l iv in g  d o w n s t r e a m ,  in c lu d in g  r e s id e n t s  o f  D je n n e  ( d u e  t o  a  r e d u c t i o n  in  
t h e  s u r f a c e  a r e a  o f  t h e  a n n u a l  f lo o d in g ) .  V e ry  e a r ly  o n  in  t h e  c a m p a ig n ,  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  D je n n e  M o s q u e  a s  a  p r o t e c t e d  W o r ld  H e r i t a g e  m o n u m e n t  ( a n d  a  
p o w e r f u l  s y m b o l  f o r  t h e  c a m p a ig n )  w a s  c e n t r a l  t o  C u l tu r a l  S u rv iv a l’s  s t r a te g y .  T h e  
c a s e  w a s  m a d e  t h a t  t h e  s u rv iv a l  o f  t h e  M o s q u e  d e p e n d e d  o n  a d e q u a t e  f lo o d in g  to  
e n s u r e  a n  a b u n d a n c e  o f  t h e  m u d  n e e d e d  to  r e p a i r  i t s  w a l l s  e a c h  y e a r .  R e s p o n d in g  to  
t h e  C la r k  U n iv e r s i ty  r e p o r t ,  t h e  A f r ic a n  D e v e lo p m e n t  B a n k  ( t h e  m a in  f u n d in g  b o d y )  
t e m p o r a r i l y  s to p p e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  D a m  t o  a l lo w  f o r  f u r t h e r  c o n s u l t a t i o n .
A  j o u r n a l i s t  w r i t i n g  f o r  N a t io n a l  G e o g r a p h ic  r e p o r t e d  o n  t h e  f e e l in g s  in  D je n n e  in  
J u n e  2001:
O u m a r  M aiga, a  D je n n e n k e  w h o  h e a d s  th e  g o v e rn m e n t 's  a g r ic u ltu ra l ex te n s io n  
e ffo rt in  th e  reg io n , sa id  h e  w a rn e d  h is  b o sses  th a t  th e  b e n e f its  th e  d a m  w o u ld  
b r in g  to  T alo  w o u ld  b e  o ffse t by  a  d ro p  in  rice , m e a t, a n d  fish  p ro d u c tio n  in  
D jen n e . T h ey  re s p o n d e d  by  p ro m is in g  m o n e y  fo r fa rm e rs  to  p u m p  w a te r  fro m  
th e  Bani in to  th e ir  fields. "T hey a re  afra id ," h e  sa id . "T hey  k n o w  D j£nn£  is a 
re lig io u s  p lace ." By th a t  h e  m e a n t  a  c ity  w h o se  le ad e rs , in  th e  a n c ie n t tr a d i t io n  
o f  n y am a, h a d  s u p e rn a tu ra l p o w ers . T h e n  h e  sh a re d  a  ru m o r: "T he m a ra b o u ts  
h av e  a lre a d y  m a d e  a  m a le d ic tio n  o n  th e  T alo  dam ," h e  sa id . "T he p e rso n  w h o  
lays th e  f irs t s to n e  w ill die." L ater, in  B am ako, as I sa t in  th e  office o f  A skia 
M u h a m e d , p re ss  se c re ta ry  fo r P re s id e n t A lp h a  O u m a r  K onar£, th e  th r e a t  
se e m e d  fa in tly  r id ic u lo u s . M u h a m ed  sa id  th e  n a tio n a l in te re s t  m u s t  o v e rr id e  
th e  local. "M ali c a n n o t feed  itse lf,” h e  sa id . "T he p r io ri ty  is d e v e lo p m e n t. O n e  
c a n n o t s to p  d e v e lo p m e n t, even  to  save th e  c o u n try 's  h e r ita g e . (L ange, 2001)
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In  D je n n e ,  t h e  c a m p a ig n  a g a in s t  t h e  D a m  w a s  s u p p o r t e d  b y  D je n n e  P a tr im o in e  w h o  
c o m m is s io n e d  t h e i r  o w n  r e p o r t  in to  t h e  D a m ’s  im p a c t ,  a n d  J e a n - L o u is  B o u rg e o is  w h o  
w o r k e d  c lo s e ly  w i th  C u l tu r a l  S u rv iv a l. S u p p le m e n ta r y  im p a c t  s tu d i e s  h a v e  le d  t o  a  
c o n s id e r a b l e  c h a n g e  in  t h e  o r ig in a l  d e s ig n  o f  t h e  d a m  w i th  t h e  a d d i t i o n  o f  s lu ic e  g a te s  
t o  r e g u la te  t h e  f lo w  o f  t h e  w a te r  a n d  t h e  a p p o i n t in g  o f  a  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e .  
T h e r e  h a v e  a l s o  b e e n  d i s c u s s io n s  a b o u t  b u i ld i n g  a  s e c o n d  d a m  a t  D je n n e .  D e s p i te  
r e s id u a l  w o r r i e s  a n d  g r a v e  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  p r o p o s a l  o f  a  s e c o n d  d a m ,  C u l tu r a l  
S u rv iv a l  a g r e e d  to  t h e  c h a n g e s  t o  t h e  T a lo  D a m  a n d  s ig n a l le d  t h e i r  c o n s e n t  f o r  t h e  
p r o je c t  t o  g o  a h e a d .
D u r i n g  a  v is i t  t o  D je n n e  o n  t h e  o c c a s io n  o f  t h e  o f f ic ia l o p e n i n g  o f  t h e  d a m  o n  t h e  13th 
F e b r u a r y  2 0 0 5 , t h e  M a l ia n  P r e s id e n t  A m a d o u  T o u m a n i  T o u r e  w a s  w e lc o m e d  w i th  t h e  
u s u a l  m u s i c  a n d  b u n t i n g  e x p e c t e d  o n  s u c h  a n  o c c a s io n .  H o w e v e r ,  in  p r iv a te ,  m a n y  
D je n n e n k e s  s t i l l  h a v e  v e r y  m ix e d  f e e l in g s  a b o u t  t h e  p r o je c t .  T h e  lo n g  t e r m  i m p a c t  o f  
t h e  T a lo  D a m  r e m a in s  t o  b e  s e e n ,  a n d  in  f a c t  in  2 0 0 7  D je n n e  h a d  t o o  m u c h  r a t h e r  
t h a n  to o  l i t t l e  w a te r  a s  i t  w a s  h i t  b y  f lo o d s .  I n te r n a l ly ,  in  v o ic in g  t h e i r  in i t ia l  
o p p o s i t i o n  to  t h e  p r o je c t ,  D je n n e n k e s  d r e w  o n  tw o  p o w e r f u l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
i d e n t i t y  o f  t h e i r  to w n :  t h e  p o t e n c y  o f  t h e  m a r a b o u ts  a n d  D je n n e  s  U N E S C O  W o r ld  
H e r i t a g e  s t a tu s .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  D je n n e  h a d  a  d o u b le  p r o t e c t i o n  f r o m  o u t s i d e  h a r m  
a n d  b o t h  p a r t s  o f  t h e  t o w n ’s  i d e n t i t y  w e r e  c o m p le m e n ta r y .  E x te rn a l ly ,  D je n n e ’s 
p o w e r f u l  i n t e r n a t i o n a l  im a g e  a n d  t h e  p ro f i le  g iv e n  to  i t  b y  U N E S C O  u n d o u b t e d l y  h a d  
a  d i r e c t  b e a r in g  o n  t h e  A f r ic a n  D e v e lo p m e n t  B a n k ’s  d e c is io n  to  r e v ie w  i t s  p l a n s  f o r  
t h e  D a m . I n  t h i s  c a s e ,  t h e  a r c h iv e  l e n t  le g i t im a c y  to  f e a r s  o v e r  f u t u r e  h a r m  a n d  
c o n s e q u e n t ly  p r o t e c t io n .
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Conclusion
T h e  c o n c e p t  o f  a r c h iv a l  k n o w le d g e  is  u s e fu l  w h e n  t a lk in g  a b o u t  t h e  p r a c t i c e  o f  
lo c a l i s in g  o r  i n s t i t u t i o n a l i s in g  k n o w le d g e  a b o u t  D je n n e .  T h is  ty p e  o f  k n o w le d g e  h a s  
a u t h o r i t y  d r a w n  f r o m  i t s  c l a im s  o f  s c ie n t i f ic  r a t i o n a l i t y  a n d  is  s u b je c t  t o  o n g o in g  
s c r u t i n y  a n d  r e v is io n .  H o w e v e r ,  l i t t l e  i n p u t  in  t h i s  p r o c e s s  c o m e s  f r o m  lo c a l  a c to r s  in  
D je n n e  w h o  h a v e  v e r y  l i t t l e  c o n t r o l  o v e r  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e i r  l iv e s  a n d  
c o n s e q u e n t ly ,  t h e  p r o je c t s  b r o u g h t  t o  t h e  to w n  in  t h e i r  n a m e s .  E le m e n ts  'h i d d e n ’ 
w i th in  t h i s  f o r m  o f  a r c h iv a l  k n o w le d g e  a b o u t  a  p la c e  i n c lu d e  n o s ta lg ic  r e m e m b r a n c e ,  
id e a l i z e d  r e p r e s e n t a t i o n s  a n d  n a r r o w  fo c i. T h e  ‘v io le n c e ’ o f  t h e  a r c h iv e  is  t h e r e f o r e  
w h a t  i t  le a v e s  o u t ,  r e s is ts ,  o v e r lo o k s  o r  d e l ib e r a t e ly  e x c lu d e s .
T h e  le g i t im a c y  o f  t h e  a r c h iv e  c o m e s  f ro m  c la im s  o f  a c c u r a c y  a n d  d o c u m e n ta t io n .  
H o w e v e r ,  in  D je n n e  t h e  r e a l i ty  is  o n e  o f  h y b r id s  a n d  c o n t in u a l  c h a n g e .  A  s e c o n d  
t e n s i o n  a r i s e s  f r o m  a n  a r c h iv a l  a p p r o a c h  t h a t  a im s  t o  f r e e z e  k n o w le d g e  in  t im e  
c la s h in g  w i th  a  lo c a l  id e o lo g y  o f  d e v e lo p m e n t  a n d  e c o n o m ic  im p e r a t iv e s .
P h i l l ip s  s t a t e s  t h a t  ‘g e n u i n e ’ t r a d i t i o n  is  in v o lu n t a r y  a n d  u n c o n s c io u s ,  a n d  id e n t i f i e s  a  
fa ls e  o p p o s i t i o n  b e t w e e n  t r a d i t i o n  a n d  m o d e r n i ty :
O n c e  th is  false o p p o s it io n  is se t a s id e  a n d  th e  p ro b le m  o f  t r a d i t io n  ceases  to  b e  
d e f in e d  as a  re s is ta n c e  to  m o d e rn ity , tra d i t io n  b e c o m e s  a g a in  a  m e a n s  o f  ra is in g  
e s se n tia l q u e s tio n s  a b o u t th e  w ays in  w h ich  w e p ass  o n  th e  life o f  c u l tu re s  - 
q u e s tio n s  th a t  n ecessa rily  in c lu d e  issues o f  a u th o r i ty  a s  w ell a s  in v e n tio n , 
p ra c tic e  a s  w ell a s  in te rp re ta t io n . (P h illip s, 2004: 25)
A n  e m p h a s i s  o n  t r a n s m is s io n  r a t h e r  t h a n  p r o t e c t i o n  c o u ld  l e a d  t o  a  v e r y  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  D je n n e .  I n  t h e  n e x t  c h a p te r ,  i t  is
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t h i s  t r a n s m is s io n  t h a t  w ill  b e  e x p lo r e d  t h r o u g h  d e s c r ib in g  t h e  e m b o d ie d  p r a c t i c e  o f  
t h e  a r t i s a n s .  F o r  t h e m ,  t r a n s m is s io n  is  a  m e a n s  o f  p a s s in g  o n  a  p a r t i c u l a r  f o r m  o f  
s u b s i s t e n c e  a c t iv i ty  a n d  o n ly  o c c a s io n a l ly  d e p e n d s  o n  o u t s i d e  a r c h iv a l  o r  d o c u m e n t e d  
k n o w le d g e .  T h is  f o r m  o f  c u l tu r a l  t r a n s m is s io n  is  a l s o  n e c e s s a r i ly  d y n a m ic  a n d  r e l ie s  
o n  a d a p t a t i o n  a n d  c h a n g e  t o  m a in t a in  i t s  c o n t i n u e d  r e le v a n c e  t o  s u b s e q u e n t  
g e n e r a t i o n s  o f  a r t i s a n s .
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5 Artisans, em bodied knowledge and 
authenticity
T h e  a r t i s a n s  in  D je n n e  s p e c ia l is e  in  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m a n y  o f  t h e  te x t i le s ,  je w e lle ry  
a n d  l e a t h e r  p r o d u c t s  f o u n d  t h r o u g h o u t  M a li. In  fa c t ,  a t  f i r s t  g la n c e ,  t h e r e  is  n o t h i n g  
p a r t i c u la r l y  ‘D je n n e n k e ’ f o r  t o u r i s t s ’ c o n s u m p t io n ,  d e s p i t e  c a l ls  b y  D je n n e  P a tr im o in e  
f o r  a r t i s a n s  t o  r e t u r n  t o  t h e  b a s ic  c r a f t s  o f  t h e  to w n  ( n a m e ly  e m b r o i d e r y  a n d  
le a th e r w o r k ) .  D je n n e ,  l ik e  o t h e r  p la c e s  in  t h e  M o p t i  r e g io n ,  m o s t  f a m o u s ly  S a n , is  
w e l l  k n o w n  f o r  i t s  p r o d u c t i o n  o f  b o g o la n  ( m u d  c lo th ) .  T h e  p r o d u c t i o n  o f  p o t t e r y  is  
a l s o  w id e s p r e a d  (L a  V io le t te ,  2 0 0 0 ) .  T h e  r e s t r i c t i o n s  o f  t e c h n o lo g y  in  D je n n e ,  s u c h  a s  
t h e  la c k  o f  a  m a c h in e  t o  m e c h a n ic a l ly  p r o d u c e  f la t  s h e e t s  o r  lo n g  s t r a n d s  o f  s ilv e r ,  
d o e s  m e a n  t h a t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  je w e l le ry  in  D je n n e  is  d o n e  e n t i r e ly  b y  h a n d ,  u n l ik e  
o t h e r  c e n t r e s  o f  p r o d u c t i o n  s u c h  a s  M o p t i  o r  B a m a k o . D je n n e  is  f a m o u s  fo r  
e m b r o i d e r y  y e t  e m b r o i d e r e r s  in  t h e  to w n ,  n o  lo n g e r  a b le  t o  c o m p e te  w i th  
m e c h a n ic a l ly  p r o d u c e d  m a te r i a l ,  h a v e  lo n g  s in c e  h a d  to  o r i e n t a t e  t h e i r  c r a f t  t o w a r d s  
t o u r i s t  c o n s u m p t i o n  a n d  r i c h  M a l ia n  o f f ic ia ls .  I n s t e a d  o f  b e i n g  p o r t a b l e  f o r m s  o f  
w e a l th ,  g r a n d s  b o u b o u s  ( t r a d i t i o n a l  lo n g  r o b e s  w o r n  b y  b o t h  m e n  a n d  w o m e n )  a r e  
n o w  b e c o m in g  a r t e f a c t s  t h a t  a r e  m a k in g  t h e i r  w a y  in t o  m u s e u m s ,  o r  a r e  b e i n g  w o r n  
b y  M a l ia n  p o l i t i c i a n s  o n  s p e c ia l  o c c a s io n s .
I n  t h i s  c h a p te r ,  I w il l  e x p lo r e  h o w  t h e  a r t i s a n s  in  D je n n e  a r e  n e g o t i a t i n g  t h e i r  o w n  
a u t h e n t i c i t y  w h i le  s e e k in g  to  d iv e rs i fy  t h e i r  p r o d u c t i o n  f o r  a n  e v e r  c h a n g in g  to u r i s t  
m a r k e t .  A  s t r o n g  t h e m e  t h a t  e m e r g e s  is  t h a t  t h e  a u t h e n t i c  p r o d u c t i o n  o f  c r a f t s  in  
D je n n e  c o m b in e s  n o t  o n ly  t h e  e m b o d ie d  k n o w le d g e  o f  t h e  a r t i s a n ,  b u t  is  a ls o  
n e g o t i a t e d  t h r o u g h  t h e  c h o ic e  o f  m a te r i a l s  u s e d  f o r  p r o d u c t i o n .  I n n o v a t io n  in
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p r o d u c t i o n  is  c o n s t a n t  a n d  s t r o n g ly  e n c o u r a g e d  w i th in  a  s o m e t im e s  c o n t r a d i c t o r y  
f r a m e w o r k  o f  s u c c e s s  a n d  f a i lu re .  T h e  a r t i s a n s  in  D je n n e  a r e  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  
s h r e w d  b u s in e s s m e n  a n d  w o m e n  w h o  s e e  t h e  o u t s i d e  w o r ld  a s  a  p o t e n t i a l  m a r k e t  fo r  
t h e i r  p r o d u c t s .  U n f o r tu n a te ly ,  a c c e s s  t o  t h e s e  n e w  m a r k e t s  is  v e r y  h a r d  t o  n e g o t i a t e  
a n d  p r e d i c t  a n d  t h e  c r e a t io n  o f  lo n g  t e r m  t r a d e  r e l a t i o n s h i p s  v e r y  r a r e .
A s  w ill  b e  a r g u e d  th r o u g h o u t  t h i s  c h a p te r ,  t h e  e m b o d ie d  k n o w le d g e  o f  t h e  a r t i s a n s  
a l lo w s  t h e i r  w o r k  to  r e m a in  a u t h e n t i c ’ w h i le  c o n s t a n t ly  c h a n g in g .  T h is  k n o w le d g e  is  
c o n c e iv e d  o f  b y  U N E S C O  a s  in ta n g ib le  c u l tu r a l  h e r i t a g e .  A s  o p p o s e d  t o  t h e  a r c h iv a l  
k n o w le d g e  d is c u s s e d  in  t h e  p r e v io u s  c h a p te r ,  o r  t h e  h i s to r i c a l  k n o w le d g e  d i s c u s s e d  in  
t h e  n e x t ,  e m b o d ie d  k n o w le d g e  is  f i rm ly  lo c a te d  w i th in  D je n n e ,  t h e  a r t i s a n s  a n d  t h e i r  
f a m i l ie s .  T h e  e m b o d ie d  k n o w le d g e  o f  t h e  a r t i s a n s  is  s im i la r  t o  t h e  k n o w le d g e  o f  t h e  
m a s o n s  w h o  f in d  th e m s e lv e s  a t  t h e  c e n t r e  o f  U N E S C O ’s p r o j e c t  in  D je n n e  ( M a r c h a n d ,  
2 0 0 6 ) .  U n l ik e  t h e  m a s o n s ,  t h e  a r t i s a n s  a r e  c o n s t a n t ly  h a v in g  to  a d a p t  t o  a n  e x t e r n a l  
t o u r i s t  m a r k e t .  H o w e v e r ,  a  d i s c u s s io n  o f  t h e  n e g o t i a t i o n  o f  a u t h e n t i c i t y  t h r o u g h  
p r a c t i c e  is  r e l e v a n t  t o  t h e  w o r k  o f  t h e  m a s o n s  w h o  a r e  a l s o  h a v in g  to  a d a p t  t o  n e w  
e c o n o m ic  r e a l i t i e s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i n t e r e s t  w h i le  m a i n t a i n i n g  t h e i r  i n t e g r i t y  a s  
m a s o n s .
Being an embroiderer's apprentice
W h i le  t h e  h i s t o r y  o f  D je n n e  e m b r o i d e r s  r e m a in s  l i t t l e  d o c u m e n t e d  ( G a rd i  e t  a l ,  1995) 
i t  is  s t i l l  p o s s ib le  t o  l e a r n  t h e  a r t  o f  e m b r o i d e r y  in  D je n n e  to d a y .  A  d e t a i l e d  
d e s c r ip t i o n s  o f  t h e  t e c h n i q u e s  a n d  s ty le s  o f  e m b r o i d e r y  f o u n d  in  D je n n e  c a n  b e  f o u n d  
in  a  b o o k  e n t i t l e d  ‘D je n n e  d ’H ie r  a D e m a in ’ e d i t e d  b y  B r u n e t - J a i l ly  ( B ru n e t- J a il ly ,  
1 9 9 9 ), t h e  f o u n d e r  o f  D je n n e  P a tr im o in e .  T h e  d e s c r ip t i o n s  in c lu d e  t h e  c a ta lo g u in g  o f
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t h e  S o n g h a y  n a m e s  a n d  p h o to g r a p h s  o f  e a c h  s t i t c h  a s  w e l l  a s  t h e  d i f f e r e n t  k in d s  o f  
t r a d i t i o n a l  g a r m e n t s  p r o d u c e d .
M y  r e l a t i o n s h i p  w i th  O u s m a n e ,  a  f a m o u s  D je n n e  e m b r o i d e r e r ,  l a s t e d  t h r o u g h o u t  m y  
t im e  th e r e .  O u s m a n e  is  a n  e ld e r ly  m a n  a n d  w o r k s  in  a  s m a l l  a te l ie r  w i th  o n e  o f  h is  
s o n s  a n d  a  je w e l le r ,  n a m e d  A lp h a  S id ik i T o u r e .  W h e n  I f i r s t  a r r iv e d  in  D je n n e ,  t h e  
a te l ie r  w a s  s i t u a t e d  d o w n  a  s id e  s t r e e t  t h a t  l in k s  t h e  m a in  m a r k e t  s q u a r e  t o  t h e  o t h e r  
m a in  r o a d  in  D je n n e  t h a t  r u n s  d o w n  p a s t  t h e  s c h o o l  t o  jo in  t h e  m a in  r o a d  le a v in g  
D je n n e .  I t  w a s  s t r a t e g ic a l ly  p la c e d  v e r y  n e a r  ‘C h e z  B a b a  a  h o t e l  a n d  r e s t a u r a n t  
p o p u la r  w i th  b a c k - p a c k e r s  in  D je n n e .  T h e  a t e l i e r  w a s  f la n k e d  b y  a  t a i l o r ’s  s h o p  o n  o n e  
s id e  a n d  a  g r o c e r / h a r d w a r e  s h o p  o n  t h e  o th e r .  T h e  tw o  m e ta l  d o o r s  o p e n i n g  o n  t o  t h e  
s t r e e t  w e r e  d r a p e d  w i th  b o g o la n  a n d  e m b r o i d e r e d  c lo th  f o r  s a le  w i t h i n  t h e  a te l ie r .  
O u s m a n e  w o r k e d  s i t t i n g  o n  t h e  f lo o r  o n  a  m a t  w i th in  t h e  a te lie r ,  w i th  a  v ie w  s t r a i g h t  
o n t o  t h e  r o a d  o u t s i d e  t h a t  a l lo w e d  h im  t o  g r e e t  f r i e n d s  a n d  a c q u a i n t a n c e s  p a s s in g  b y . 
O p p o s i t e  h im ,  a n d  s e p a r a t e d  b y  a  g la s s  c a b in e t  d i s p la y in g  h i s  w a r e s ,  s a t  A lp h a ,  t h e  
je w e lle r .  H e  a l s o  s a t  o n  a  m a t ,  s u r r o u n d e d  b y  t h e  t h i n g s  h e  n e e d e d  to  m a k e  h is  
je w e lle ry ,  to o l s  I l e a r n t  l a t e r  h a d  b e e n  p a s s e d  o n  t o  h im  b y  h i s  f a th e r .  A t  t h e  b a c k  o f  
t h e  a te l ie r  s a t  a n o t h e r  m a n  w h o  w o r k e d  o n  a  s e w in g  m a c h in e ,  a s  w e ll  a s  O u s m a n e ’s  
s o n .  A  r a d io  w a s  o n  a l l  d a y  lo n g , t u n e d  in t o  t h e  lo c a l  r a d io  s t a t i o n ,  c o m b in in g  n e w s  
a n d  m u s ic .
O u s m a n e  h a d  h a d  e x p e r ie n c e  o f  t e a c h in g  a  W e s te r n  w o m a n  o n c e  b e f o r e ,  w h e n  a  
B e lg ia n  a r t i s t  h a d  s p e n t  s o m e  t im e  w i th  h im . I w a s  q u ic k ly  a c c e p t e d  i n t o  t h e  
w o r k s h o p  a n d  f r o m  m y  d a i ly  a t t e n d a n c e  d e v e lo p e d  a  f r i e n d s h ip  w i th  A lp h a ,  t h e  
je w e lle r .  A lp h a ,  b e i n g  y o u n g e r  t h a n  O u s m a n e  a n d  s p e a k in g  b e t t e r  F r e n c h ,  w a s  a b le  t o  
t a lk  t o  m e  f a r  m o r e  o p e n l y  a b o u t  life  in  D je n n e  a n d  la te r ,  t h r o u g h  o u r  in v o lv e m e n t
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t o g e t h e r  in  t h e  D je n n e  F e s tiv a l ,  b e c a m e  a  g o o d  f r ie n d .  U n l ik e  m o s t  p e o p le  in  D je n n e ,  
h e  s p o k e  t o  m e  o p e n ly  a b o u t  p o l i t i c s  w h ic h  o t h e r  p e o p le  w e r e  m o r e  c i r c u m s p e c t  
a b o u t .  T h is  w a s  p a r t l y  d u e  to  h is  k e e n  in t e r e s t  in  p o l i t i c s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  a f f a ir s  a n d  
h is  f r e q u e n t  q u e s t i o n in g  o f  t h e  s t a t e  o f  p o l i t i c s  in  t h e  U K  a n d  t h e  c o m p a r i s o n s  h e  
d r e w  w i th  M a li.
In  o r d e r  t o  p a y  m y  w a y  w i th  O u s m a n e ,  I c o m m is s io n e d  a n  e m b r o i d e r e d  b e d s p r e a d  f o r  
a  f r i e n d ’s  w e d d in g  f r o m  h im  c o s t in g  1 0 0 ,0 0 0  C F A  (£ 1 0 0 ). T h is  r e p r e s e n t e d  
a p p r o x im a te ly  s ix  w e e k s  w o r k  d u r in g  w h ic h  t im e  I w o u ld  s i t  b y  h i s  s id e  e v e ry  
m o r n i n g  a n d  l e a r n  s o m e  b a s ic  s t i t c h e s .  I t  w a s  a g r e e d  t h a t  I w o u ld  e m b r o i d e r  a  
c i r c u la r  d e s ig n  o n  a  s m a l l  p ie c e  o f  c lo th ,  a  c o m p o n e n t  ‘p a t c h ’ w h ic h  is  t h e n  s e w n  o n  
to  s t r i p s  o f  c lo th ,  s e w n  t o g e t h e r  t o  m a k e  t h e  b e d s p r e a d  o r  s o m e  o f  t h e  o t h e r  
e m b r o i d e r e d  p r o d u c t s .  T h e  c o m p o n e n t  p a t c h e s  c o m e  in  a  v a r ie ty  o f  d i f f e r e n t  d e s ig n s ,  
r a n g in g  f ro m  t h e  s im p le  t o  t h e  v e r y  c o m p le x  a n d  c a n  a l s o  b e  e m b r o i d e r e d  in  o n e  o f  
tw o  c o lo u r s :  c r e a m  o r  g o ld  c o lo u r e d  t h r e a d .  I w a s  t o  a t t e m p t  t h e  s im p le s t  p a t c h  w i th  
c r e a m  c o lo u r e d  th r e a d .
O n  t h e  f i r s t  d a y  I l e a r n t  t h e  f i r s t  a n d  m o s t  b a s ic  s t i t c h ,  n a m e d  d io r e  ( B ru n e t- J a il ly ,  
19 9 9 : 9 9 )  a l t h o u g h  I w a s  n e v e r  t a u g h t  t h e  n a m e s  o f  t h e  s t i t c h e s  b y  O u s m a n e  h im s e lf .  
H e  s a t  m e  d o w n  o n  a  m a t  n e x t  t o  h i s  a n d  o n  a  w o o d e n  b o a r d  p la c e d  t h e  b i t  o f  w h i t e  
c o t t o n  m a te r i a l  o n  w h ic h  h e  d r e w  t h e  p a t t e r n  w i th  p e n c i l  t r a c in g  r o u n d  s m a l l  a n d  
la rg e  N e s c a f e  t o p s .  O u s m a n e  o w n s  a  c o l le c t io n  o f  d e s ig n s  d r a w n  in  p e n c i l  o n  p a p e r  
a n d  k e p t  in  a  w a t e r - p r o o f  file . H e  c a n  r e f e r  t o  t h e s e  w h e n  d i s c u s s in g  d e s ig n s  w i th  
a p p r e n t i c e s  o r  c l ie n t s ,  a s  w e l l  a s  r e f e r r in g  t o  t h e  p h o t o s  in  D je n n e  D ’H ie r  a D e m a in ,  a  
c o p y  o f  w h ic h  h e  k e e p s  b y  h is  s id e . C r e a t in g  a  c a ta lo g u e  ( a r c h iv e )  o f  t h e  p r o d u c t s  fo r  
s a le  in  t h e  s h o p  w a s  a  p r io r i t y  f o r  b o t h  O u s m a n e  a n d  A lp h a  a n d  I h e l p e d  t h e m  d o  so
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b y  p h o to g r a p h i n g  t h e  p r o d u c t s  a n d  s a v in g  t h e  im a g e s  d ig i ta l ly  fo r  th e m .  T h e y  c o u ld  
t h e n  r e t r ie v e ,  s e n d  o r  p r in t  t h e  im a g e s  a t  a  la te r  d a te .
Figure 18. Embroidery in Djenne
A  n u m b e r  o f  c u s h io n  c o v e r s  a r e  s h o w n  h e re ,  d e m o n s t r a t i n g  t h e  d i f f e r e n t  u s e s  o f  
t h r e a d  t o  ‘d r a w ’ p a t t e r n s  o r  c r e a te  a  c o m p le x  ‘c o lo u r in g  i n ’ e f f e c t  ( to p  le f t ) .
O u s m a n e  s h o w e d  m e  h o w  to  s t i t c h  a n d  h o ld  t h e  m a te r ia l  fo r  t h e  p a t c h  p r o p e r ly .  I t  is  
im p o r t a n t  t o  h o ld  t h e  m a te r ia l  in  o n e  h a n d  w i th  t h e  f in g e r s  s p la y e d  to  s t r e t c h  t h e  
f a b r ic  a s  i f  a  c a n v a s . T h is  is  h a r d e r  t h a n  i t  lo o k s  a n d  ta k e s  s o m e  w e e k s  o f  p r a c t ic e  t o  
d o  w i th  e a s e . T h e  s t i t c h  w a s  s h o w n  to  m e  a  fe w  t im e s  a n d  t h e n  t h e  m a te r i a l  h a n d e d  
o v e r  fo r  m e  t o  c o n t in u e .  A f te r  a  fe w  o f  m y  o w n  s t i tc h e s ,  O u s m a n e  i n s p e c t e d  m y  w o r k  
a n d  a l lo w e d  m e  to  c o n t in u e .  F ro m  th e  o u ts e t ,  I w a s  m a d e  to  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  
s m a ll  p ie c e  o f  m a te r ia l ,  t h e  c o t to n  I w o u ld  u s e  t o  e m b r o i d e r  a n d  t h e  n e e d le  w e r e  a ll 
v a lu a b le  a n d  w o u ld  b e  c o s t ly  to  re p la c e .  T h e r e  w a s  n o  a s s u m p t io n  t h a t  b e in g  n e w  to  
e m b ro id e r y ,  I w o u ld  n e e d  s e v e ra l  a t t e m p t s  a n d  s c ra p  p ie c e s  o f  m a te r ia l .  In  fa c t ,  w h e n  
I m a d e  a  m is ta k e  w i th  a  s t i t c h  a  fe w  d a y s  l a t e r  ( th e y  w e r e  t o o  f a r  a p a r t ) ,  O u s m a n e
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s h o w e d  m e  h o w  t o  u n p ic k  t h e  s t i t c h e s  w i th  a  r a z o r  b la d e  a n d  s t a r t  a g a in .  O v e r  t h e  
w e e k s ,  I l e a r n t  f u r t h e r  s t i t c h e s ,  e a c h  a  l i t t l e  h a r d e r  t o  le a r n  t h a n  t h e  p r e c e d e n t .  T h e  
s t i t c h e s  a r e  u s e d  t o  ‘c o lo u r  i n ’ t h e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  p a t c h  c r e a t in g  d i f f e r e n t  
p a t t e r n s  a n d  t e x t u r e s  ( f ig u re  18). O n e  s t i t c h  in v o lv e d  t h e  m a k in g  a  s m a l l  h o le  in  t h e  
c lo th  w i th  a  s h a r p e n e d  f e a th e r  a n d  s e w in g  r o u n d  t h e  o u t s i d e  t o  c r e a t e  a  f o c u s  f o r  t h e  
p a t t e r n .
O u s m a n e  w a s  u n f a i l in g ly  p a t i e n t  in  h i s  te a c h in g ;  h e  is  u s e d  t o  h a v in g  a p p r e n t i c e s  a n d  
r e g u la r ly  o u t - s o u r c e s  p ie c e s  o f  w o r k  to  t h e  a p p r e n t i c e s  w h o  h a v e  ‘g r a d u a t e d ’ f r o m  h is  
t u i t i o n  o r  t o  o t h e r  e m b r o i d e r s  in  t h e  to w n ,  f o r  e x a m p le ,  h e  m a y  c o m m is s io n  a  p o c k e t  
f o r  a  g r a n d  b o u b o u ,  o r  t i lb i  ( s e e  G a r d i  e t  a i ,  1995). H e  s k e tc h e s  o u t  t h e  d e s ig n s  a n d  
ta c k s  t h e  m a te r i a l  t o g e t h e r  a n d  t h e n  i t  is  d e l iv e r e d  t o  t h e  p e r s o n ,  s o m e t im e s  in  a n  
o u t ly in g  v il la g e ,  w h o  h a s  a  c o u p le  o f  w e e k s  t o  c o m p le t e  i t  a n d  r e t u r n  i t  t o  t h e  a te l i e r .
O u s m a n e  w a s  a lw a y s  c o m in g  u p  w i th  n e w  id e a s  f o r  p r o d u c t s  t o  s e ll  t o  to u r i s t s .  A s  
w e ll  a s  t h e  t r a d i t i o n a l  g r a n d s  b o u b o u s  f o r  s a le  in  h i s  a te lie r ,  t h e r e  w e r e  b e d s p r e a d s ,  
c u s h io n  c o v e r s ,  s m a l l  h a n d b a g s  a n d  h i s  n e w e s t  i n n o v a t io n ,  a  l a m p s h a d e .  T h e  f r a m e  o f  
t h e  l a m p s h a d e  w a s  m a d e  o f  w o o d  a n d  m e ta l  a n d  t h e  e m b r o i d e r e d  m a te r i a l  s t r e t c h e d  
o v e r  i t  a n d  h e l d  in  p la c e  w i th  a  c r e a m  c o l o u r e d  z ip . U n l ik e  t h e  b e d s p r e a d ,  t h e  
l a m p s h a d e  w a s  n o t  m a d e  o f  m a te r i a l  w i th  c o m p o n e n t  p a t c h e s ;  in s t e a d  t h e  
e m b r o i d e r y  w a s  s t i t c h e d  d i r e c t ly  o n  to  t h e  m a te r ia l .  T h is  h a d  t h e  e f f e c t  o f  c r e a t in g  a  
p r o j e c t e d  d e s ig n  w h e n  t h e  la m p  w a s  t u r n e d  o n . O n e  o f  h is  l a m p s  w a s  p e r m a n e n t l y  o n  
in  t h e  s h o p  a n d  s o m e  o t h e r s  h a d  b e e n  g iv e n  to  lo c a l  h o t e l s  t o  p la c e  in  r o o m s  a s  
a d v e r t i s e m e n t s  f o r  h i s  w o rk .  T h e  h a n d b a g s  w e r e  b e s t  s e l le r s  w i th  t o u r i s t s  a s  t h e y  w e r e  
e c o n o m ic a l ly  a c c e s s ib le ,  c o s t in g  b e tw e e n  5 ,0 0 0  C F A  (£ 5 ) a n d  8 ,0 0 0  C F A  (£ 8 ) 
d e p e n d in g  o n  h o w  m a n y  w e r e  b o u g h t  a n d  t h e  n e g o t i a t i n g  s k i l ls  o f  t h e  t o u r i s t  o r  t h e i r
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g u id e .  T h e  b a g s  a r e  m a d e  o f  c o t t o n  s t r ip s  s e w n  to g e t h e r  w i th  o n ly  o n e  e m b r o i d e r e d  
‘p a t c h ’ o n  t h e  f r o n t .  T h e  e m b r o i d e r y  is  t h e  l a b o u r  in te n s iv e  p a r t  o f  m a k in g  t h e  b a g  so  
b y  j u s t  i n c lu d in g  o n e  ‘p a t c h ’, b a g s  c o u ld  b e  m a d e  fa ir ly  r a p id ly .  T h e  h a n d l e  o f  t h e  b a g  
w a s  a  p ie c e  o f  r o p e  s e w n  i n t o  p la c e ,  a n d  t h e  c lo s in g  w a s  a  h a n d m a d e  ‘b u t t o n ’. T h e  
c o t t o n  s t r i p s  w e r e  s o m e t im e s  d y e d  b lu e  so  t h e  b a g s  c o u ld  a l s o  b e  p r o d u c e d  in  a  
v a r ie ty  o f  s ty le s  a n d  c o lo u r s .  T h e  c u s h io n  c o v e r s  a l s o  s o ld  w e ll  a n d  r e t a i l e d  a t  a r o u n d
1 5 ,0 0 0  C F A  (£15). T h e y  e i t h e r  h a d  e m b r o id e r y  s e w n  s t r a i g h t  o n t o  t h e  m a te r i a l ,  l ik e  t h e  
la m p s ,  o r  t h e y  w e r e  m a d e  o f  p la in  c o t t o n  w i th  p a tc h e s .
O u s m a n e ’s  n e w e s t  id e a  w a s  t o  m a k e  b e l t s  f o r  t h e  t o u r i s t  m a r k e t .  O n e  m o r n i n g  I t o o k  
in  s o m e  p h o t o s  t a k e n  f r o m  a n  o ld  c o p y  o f  M a r ie  C la ire  m a g a z in e  t o  s h o w  h im  s o m e  o f  
t h e  f a s te n in g s  I h a d  b e e n  t r y in g  to  d e s c r ib e  in  c o n v e r s a t i o n .  A l th o u g h  h e  w a s  o p e n  t o  
t r y in g  d i f f e r e n t  t h in g s ,  h e  o n ly  c o n t e m p l a t e d  u s in g  t r a d i t i o n a l  m a te r ia l s ,  f o r  e x a m p le  
t h e  l i t t l e  s e w n  b u t t o n s  a n d  n o t  m e ta l  f a s te n in g s ,  w h e n  t h i n k i n g  a b o u t  a  d e s ig n  f o r  t h e  
b e l t .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  r e a s o n  w a s  a  c o m b in a t io n  o f  t r a d i t i o n  a n d  p r a c t ic a l i ty .  I f  h e  
c o u ld  n o t  m a k e  t h e  f a s te n in g s  h im s e lf ,  t h e n  h e  w o u ld  h a v e  t o  b u y  t h e m  o r  o u t s o u r c e  
t h e m  a n d  i t  c o u ld  v e r y  r a p id ly  b e c o m e  to o  e x p e n s iv e .  H e  a l s o  e x p la in e d  t h a t  a  m e ta l  
f a s t e n in g  w o u ld  n o t  b e  a u t h e n t i c  a n d  n o t  in  k e e p in g  w i th  t h e  D je n n e  e m b r o i d e r y  
s ty le .  T h is  c a m e  a s  a  s u r p r i s e  t o  m e  a s  n o t  o n ly  w a s  h e  c o n t e m p l a t i n g  m a k in g  b e l t s  
b u t  a l s o  n e w  d e s ig n s  f o r  t ie s ,  tw o  p r o d u c t s  t h a t  a r e  n o t  t r a d i t i o n a l ly  f o u n d  in  D je n n e .  
T h e r e f o r e  a u t h e n t i c i t y  d id  n o t  r e s id e  in  t h e  p r o d u c t  i t s e l f  b u t  i n s t e a d  in  i t s  m e a n s  o f  
p r o d u c t i o n  a n d  t h e  c h o ic e  o f  m a te r i a l s  u s e d .  E m b r o id e r y  w a s  a  t e c h n i q u e  t h a t  c o u ld  
b e  a p p l i e d  t o  a n y  n u m b e r  o f  p r o d u c t s  t o  m a k e  t h e m  D je n n e n k e .
A s  I w o r k e d  in  t h e  a t e l i e r  e v e ry  m o r n in g ,  I c a m e  to  g e t  t o  k n o w  t h e  s t r e a m  o f  d a i ly  
v is i to r s ,  m o s t ly  e ld e r ly  m e n  w h o  c a m e  t o  g iv e  t h e i r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  g r e e t in g s .
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M a n y  o f  t h e m  i n s p e c t e d  m y  w o r k  a n d  s o m e  o f  t h e m  s a t  f o r  a  l o n g  t im e  o n  t h e  b e n c h  
ju s t  in s id e  t h e  s h o p  a n d  d i s c u s s e d  t h e  d a y ’s  e v e n t s  w i th  O u s m a n e  a n d  A lp h a .  T o u r i s t s  
c o m in g  t o  t h e  a te l ie r  w e r e  a l s o  v e r y  in t e r e s t e d  t o  t a lk  t o  m e  a b o u t  m y  a p p r e n t i c e s h ip  
a n d  I s o m e t im e s  h e l p e d  t o  t r a n s l a t e  f r o m  E n g lis h  i n t o  F r e n c h  f o r  t h e m .
O u s m a n e  h a s  b e e n  a n  e m b r o i d e r e r  s in c e  h e  w a s  s e v e n  y e a r s  o ld  a n d  h a s  n e v e r  
e n t e r t a i n e d  t h e  id e a  o f  a  d i f f e r e n t  life . H e  l e a r n t  h i s  w o r k  f r o m  h i s  f a t h e r  a n d  h a s  
p a s s e d  o n  h is  k n o w le d g e  t o  h i s  s o n s .  U n lik e  m o s t  p e o p le  in  D je n n e ,  O u s m a n e  h a s  
t r a v e l l e d  e x te n s iv e ly .  T o g e t h e r  w i th  s o m e  o f  t h e  D je n n e  m a s o n s  a n d  o t h e r  a r t i s a n s ,  h e  
w a s  in v i t e d  t o  t h e  F o lk life  F e s t iv a l  in  W a s h in g t o n  in  1995. H e  h a d  a l s o  t r a v e l l e d  t o  
B r u s s e ls  t o  a  t r a d e  f a ir  a n d  w a s  p r e p a r in g  a n o t h e r  s u c h  t r i p  d u r i n g  m y  t i m e  o f  b e i n g  
a n  a p p r e n t i c e  a s  w e l l  a s  p a r t i c ip a t in g  in  t h e  tw in  to w n  e x c h a n g e  b e t w e e n  D je n n e  a n d  
V i t r e  in  F ra n c e .  O n  t h e  f lo o r  b y  h is  s id e ,  O u s m a n e  k e e p s  a n  a l b u m  in  w h ic h  h e  
c o l le c t s  p h o t o g r a p h s  f r o m  h i s  t r a v e ls ,  a s  w e ll  a s  p h o to g r a p h s  o f  h im  w i th  t o u r i s t s  a n d  
v is i to r s  w h o  h e  h a s  b e f r i e n d e d  in  D je n n e .  H is  s k il l  a s  a n  e m b r o i d e r e r  h a s  a l lo w e d  h im  
t o  t r a v e l  a n d  m a k e  b u s in e s s  c o n t a c t s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r ld .  T h is ,  in  s o m e  w a y s  
s e e m e d  t o  h a v e  c h a n g e d  h is  v ie w  o f  D je n n e .  F o r  e x a m p le ,  h e  w a s  v e r y  s t r u c k  t h a t  in  
E u r o p e  a n d  A m e r ic a  a n i m a l s  w e r e  f a r  m o r e  c o n t r o l l e d  t h a n  in  D je n n e  ( w h e r e  t h e y  a r e  
o f t e n  le f t  t o  w a n d e r  f r e e ly  i n  t h e  s t r e e t s )  a n d  t h i s  o b s e r v a t io n  h a d  le d  h im  t o  f e n c e  in  
h i s  o w n  a n im a ls .  H e  w a s  a l s o  s t r u c k  b y  t h e  h ig h  r is e  b u i ld in g  in  t h e  U n i te d  S ta te s  a n d  
t h e  s h e e r  s c a le  o n  w h ic h  f o o d  w a s  a v a i la b le  d u r in g  h is  s ta y .  H is  v i s i t s  a b r o a d  h a d  n o t  
t h o u g h  f u n d a m e n t a l l y  a l t e r e d  h is  w a y  o f  l iv in g  in  D je n n e  o r  h i s  a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  
h o m e  to w n .  L ik e  o t h e r  p e o p le  w h o  h a d  t r a v e l le d  a b r o a d  a n d  r e t u r n e d ,  h i s  v ie w  w a s  
t h a t  c o m p a r e d  t o  D je n n e  m a n y  p la c e s  a r e  c o ld , b ig , a n o n y m o u s  a n d  o v e r w h e lm in g .
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D e s p i te  h i s  i n t e r n a t i o n a l  b u s in e s s  c o n t a c t s  a n d  f a ir ly  r e g u la r  in c o m e  f ro m  
c o m m is s io n e d  w o r k  a s  w e ll  a s  p a s s in g  t r a d e ,  O u s m a n e ,  l ik e  m o s t  p e o p le  in  D je n n e ,  
w a s  o f te n  s h o r t  o f  m o n e y .  F o r  e x a m p le ,  w h e n  h e  w a n t e d  t o  s e n d  h is  s o n  t o  S e g o u  to  
t a k e  p a r t  in  t h e  B ie n n a le  ( d e s c r ib e d  b e lo w )  h e  a s k e d  m e  f o r  a n  a d v a n c e  o f  2 0 ,0 0 0  C F A  
(£ 2 0 ) t o  f u n d  t h e  t r ip .  T h is  c a m e  a s  s o m e w h a t  o f  a  s u r p r i s e  a s  I k n e w  t h a t  h e  h a d  
r e c e n t ly  r e c e iv e d  a n  o r d e r  f r o m  a  F r e n c h  w o m a n  f o r  a  g r a n d  b o u b o u  a t  t h e  c o s t  o f
5 0 0 ,0 0 0  C F A  (£ 5 0 0 ) . I t  s e e m s  th e r e f o r e  t h a t  f o r  e v e n  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  a r t i s a n s  in  
D je n n e ,  c a s h  f lo w  is  a  p r o b le m .  A  p o s s ib le  e x p l a n a t io n  is  t h a t  b e i n g  r e s p o n s i b le  f o r  a  
la rg e  f a m ily  h e  m a y  h a v e  h a d  m a n y  d e m a n d s  o n  h i s  in c o m e .  A s  I f o u n d  o u t ,  m o n e y  in  
D je n n e  is  in  c o n s t a n t  m o v e m e n t  a n d  i t  is  o n ly  y o u r s  f o r  a s  l o n g  a s  y o u  c a n  k e e p  h o ld  
o f  i t .  O n c e  a  s o c ia l  r e l a t i o n s h i p  is  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  tw o  p e o p le ,  t h e  b o r r o w in g  a n d  
l e n d in g  o f  m o n e y  is  a  v e r y  r e g u la r  o c c u r r e n c e .  T h is  is  t r u e  w i th in  p r o f e s s io n a l  g r o u p s ,  
s u c h  a s  t h e  g u id e s  ( d e s c r ib e d  in  C h a p te r  6 )  b u t  m o s t  p a r t i c u la r l y  w i th in  f a m il ie s .
M a n y  p e o p le  d e s c r ib e d  t h e  d if f ic u l ty  o f  a c c u m u la t in g  w e a l th  a s  c a p i t a l  f o r  f u tu r e  
p r o je c ts .  F o r  e x a m p le ,  y o u n g  m e n  o f te n  h a d  t o  s a c r if ic e  t h e i r  s m a l l  s a v in g s  in  o r d e r  t o  
h e lp  a n  o ld e r  m a le  r e la t iv e  t o  d o  t h e  H a d j  ( t r a v e l  t o  M e c c a ) .  T h e  o n ly  w a y  t o  s a v e  
m o n e y  is  t o  s o m e h o w  t a k e  i t  o u t  o f  c i r c u la t io n  b u t  t h i s  is  d i f f i c u l t  t o  a c h ie v e  a s  e v e n  
p e o p le  t r a v e l l in g  t o  t h e  n e a r b y  to w n  o f  M o p t i  t o  u s e  a  b a n k  w e r e  r a r e ly  a b le  t o  c o n f e r  
a n  ‘o u t  o f  b o u n d s ’ s t a t u s  o n  t h e i r  m o n e y ,  w i th  t h e  e x c e p t io n  o f  m o n e y  e a r m a r k e d  fo r  
s p e c if ic  p r o je c ts .  L ik e  m o n e y ,  m a te r i a l  g o o d s  a ls o  s e e m e d  t o  b e  in  c o n s t a n t  
c i r c u la t io n  u n le s s  e x p l ic i t ly  p la c e d  o u t  o f  b o u n d s ,  a s  I f o u n d  o u t  w h e n  m y  r o o m  
b e c a m e  t h e  s o m e t im e  d e p o s i to r y  f o r  e l e c t r o n i c  g o o d s ,  p e r s o n a l  b e l o n g in g s  a n d  
o c c a s io n a l ly  m o n e y .
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Artisan associations
T h e  a r t i s a n s  in  D je n n e  h a v e  o r g a n is e d  th e m s e lv e s  i n t o  a n  a s s o c ia t io n  s in c e  1995. E a c h  
s u b - g r o u p  o f  a r t i s a n s  ( ta i lo r s ,  c a r p e n te r s ,  je w e lle r s ,  l e a th e r w o r k e r s . . . )  p a y  15 ,0 0 0  C F A  
(£15) a  y e a r  t o  b e  a  p a r t  o f  t h e  a s s o c ia t io n .  E a c h  s u b - g r o u p  a l s o  h a v e  t h e i r  o w n  
‘i n d u s t r y ’ a s s o c ia t io n s .  A lp h a  to ld  m e  a b o u t  t h e  J e w e l le r ’s  A s s o c ia t io n ,  s e t  u p  in  1 9 9 8  
w i th  t h e  a i m  o f  d e v e lo p in g  t h e  w o r k  o f  je w e l le r s  in  D je n n e .  T h e  lo n g  t e r m  a im  o f  t h e  
a s s o c ia t io n  is  t o  f o rg e  l in k s  w i th  o t h e r  je w e l le r s ’ a s s o c ia t io n s  in  M a li a n d  t h e y  a r e  
c u r r e n t l y  e x p lo r in g  t h e  id e a  o f  in v o lv in g  a  N o n  G o v e r n m e n ta l  O r g a n i s a t i o n  (N G O )  to  
h e lp  t h e m  id e n t i f y  a  s o u r c e  o f  f u n d in g  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a  m a c h in e  t h a t  
m e c h a n ic a l ly  p r o d u c e s  m e ta l  s h e e t s  a n d  w ir e  ( th e  c o s t  o f  t h e  m a c h in e  is  
a p p r o x im a te ly  8  m i l l io n  C F A /£ 8 o o o ) .  In  M o p ti ,  t h e  je w e l le r s  h a v e  a c q u i r e d  tw o  s u c h  
m a c h in e s  a n d  o w n  t h e m  c o m m u n a l ly ,  p a y in g  a  s m a l l  f e e  e v e r y  t im e  t h e y  u s e  t h e m  (5 
CFA/£o.oo5 f o r  e a c h  g r a m  o f  m e ta l ) .  In  2 0 0 6 , h o w e v e r ,  t h e r e  w a s  o n ly  o n e  w a y  o f  
m a k in g  je w e l le r y  in  D je n n e  a n d  t h a t  w a s  w i th  a  h a m m e r  a n d  a n  a n v i l .
T h e  l im i t a t i o n s  o f  t h e  te c h n o lo g y  in  D je n n e  m e a n  t h a t  t h e  je w e l le r s  m u s t  l im i t  t h e i r  
d e s ig n s  t o  t h o s e  t h a t  a r e  v ia b le  u s in g  t r a d i t i o n a l  m e th o d s .  O n e  s u c h  d e s ig n  is  t h e  
u b iq u i t o u s  ‘P e u l  e a r r in g ’ f o u n d  in  a l l  t h e  je w e l le r s ’ s h o p s  i n  D je n n e  a n d  a  r e g u la r  
e x p o r t  p r o d u c t  f o r  A lp h a .  T h e  s iz e  a n d  w e ig h t  o f  t h e  e a r r in g s  c a n  v a r y  f r o m  
a p p r o x im a te ly  f iv e  t o  tw e n t y  g r a m s .  T h e  P e u l  e a r r in g  is  v e r y  h a r d  t o  m a k e  a s  t h e  
m e ta l  m u s t  b e  h a m m e r e d  in t o  a  c o n ic a l  s h a p e  ( s e e  p h o to )  a n d  c o n s e q u e n t ly  s o m e  
a p p r e n t i c e s  n e v e r  m a s t e r  t h e  te c h n iq u e .  D e s p i te  th is ,  A lp h a  w a s  h a p p y  to  s h o w  m e  
t h e  s t e p s  n e c e s s a r y  f o r  i t s  p r o d u c t i o n ,  a s  h e  e x p la in e d :  “I t ’s  n o t  a  s e c r e t ,  j u s t  a  j o b ”.71
71 “Ce n’est pas un secret, juste un travail.”
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T h e  w o r k  o f  b e i n g  a  je w e l le r  in  D je n n e ,  l ik e  t h a t  o f  e m b r o id e r y ,  is  l e a r n t  t h r o u g h  a  
s y s te m  o f  a p p r e n t i c e s h ip ,  u s u a l ly  d r a w n  f r o m  t h e  fa m ily  c i rc le .  T h e r e  a r e  fiv e  m a in  
f a m i l ie s  o f  je w e l le r s  in  D je n n e ,  tw o  o f  t h e m  a r e  s e p a r a t e  b r a n c h e s  o f  t h e  s a m e  fa m ily . 
D e s p i te  s p e n d in g  t h e  m a jo r i ty  o f  h i s  t im e  in  t h e  a te l ie r  s h a r e d  w i th  O u s m a n e ,  A lp h a  
h a s  h is  o w n  w o r k s h o p  a d j a c e n t  t o  h is  h o u s e  in  w h ic h  h e  e m p lo y s  a  d o z e n  o r  so  y o u n g  
m e n ,  m o s t ly  r e la t iv e s .  O v e r  t im e ,  t h e  y o u n g  m e n  l e a r n  t h e  s k i l ls  n e c e s s a r y  t o  ju d g e  
t h e  q u a l i ty  o f  m e ta l  ( u s in g  a  s p e c ia l  a c id  a n d  a  c o n t r o l  s to n e ) ,  m e l t  i t  d o w n  a n d  
f a s h io n  i t  i n t o  t h e  c o m p o n e n t  s h a p e s  n e c e s s a r y  f o r  je w e l le ry  m a k in g .
A t  f i r s t  t h e i r  jo b s  a r e  q u i t e  b a s ic ,  s u c h  a s  s to k in g  t h e  f i re  a n d  l e a r n in g  t o  u s e  t h e  
b e l lo w s ,  m a d e  o f  a n i m a l  s k in .  M o s t  a p p r e n t i c e s h ip s  w il l  s t a r t  a r o u n d  t h e  a g e  o f  s e v e n ,  
a l t h o u g h  t h e  c h i ld r e n  w ill  u s u a l ly  h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  t h e  je w e l le r y  m a k in g  a l l  t h e i r  
l iv e s . I t  is  i m p o r t a n t  w h e n  c h i ld r e n  f i r s t  b e c o m e  a p p r e n t i c e s  f o r  t h e m  t o  le a r n  t h e  
d a n g e r s  o f  t h e  jo b  a n d  s o  t h e y  a r e  w a r n e d  o f f  h a r s h ly  i f  t h e y  a t t e m p t  t o  t a m p e r  w i th  
t h e  f ire s .  N e x t,  t h e y  a r e  t a u g h t  t h e  s k il l  h a m m e r in g  o u t  m e ta l  i n t o  s h e e ts .  T h is  is  
t a u g h t  w i th  b r o n z e  o r  c o p p e r  a s  s i lv e r  is  to o  v a lu a b le  t o  w a s t e  o n  t h e  p o t e n t i a l  
m is ta k e s  m a d e  b y  t h e  a p p r e n t i c e s .  G ra d u a l ly ,  a n d  d e p e n d i n g  o n  t h e i r  in d iv id u a l  
c o m p e te n c e ,  t h e  a p p r e n t i c e s  w ill  l e a r n  a l l  t h e  s k il ls  t h e y  n e e d  to  m a k e  je w e lle ry ,  
u s u a l ly  m a k in g  t h e i r  f i r s t  r i n g  o r  s m a l l  P e u l  n o s e  r in g  a r o u n d  t h e  a g e  o f  t e n  ( th e s e  a r e  
o f t e n  m a d e  o f  b r o n z e  a n d  s o ld  t o  lo c a l  w o m e n  f o r  a s  l i t t l e  a s  100 C F A /£ o .io ).
O n c e  a n  a p p r e n t i c e  h a s  m a s t e r e d  t h e  n e c e s s a r y  s k il ls  t o  b e c o m e  a  je w e l le r  h e  w ill  
w o r k  in  t h e  w o r k s h o p  f u lf i l l in g  o r d e r s .  J e w e lle r s  a r e  n o t  p a id  a  s a la r y  b u t  i n s t e a d  p a id  
p e r  p ie c e  o f  je w e l le r y  p r o d u c e d .  F o r  e x a m p le ,  i f  a  p a i r  o f  e a r r in g s  is  s o ld  a t  5 ,0 0 0  C F A  
(£5 ), t h e  a r t i s a n  w il l  b e  p a id  1000  C F A  (£1) a s  i t  w ill  c o s t  2 5 0 0  C F A  (£ 2 .5 0 )  t o  b u y  t h e  
s i lv e r  a n d  a n o t h e r  c o u p le  o f  h u n d r e d  f o r  c l e a n in g  p r o d u c t s ,  c h a r c o a l s  f o r  t h e  b u r n e r s
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e tc .  A t  t im e s  w h e n  t h e r e  a r e  n o  o r d e r s ,  t h e  je w e l le r s  a r e  f re e  t o  u s e  t h e  w o r k s h o p  in  a  
s e l f - e m p lo y e d  m a n n e r  a n d  in n o v a te  t o  c r e a te  n e w  d e s ig n s .  I f  t h e s e  n e w  p r o d u c t s  
a p p e a l  t o  A lp h a ,  h e  w il l  b u y  t h e m  a n d  se ll t h e m  in  h is  s h o p .  I f  t h e  n e w  d e s ig n  is  
p o p u la r ,  m o r e  o r d e r s  w ill  fo llo w .
A s a  r e s u l t ,  t h e r e  is  c o n s t a n t  in n o v a t io n  in  t h e  je w e l le ry  f o u n d  in  D je n n e ,  w i th  t h e  
l im i t in g  f a c to r  o f  t h e  t e c h n o lo g y  a v a i la b le  a n d  t h e  d i f f ic u l ty  in  f in d in g  c e r t a in  
m a te r ia l s .  P r e c io u s  a n d  s e m i - p r e c io u s  s to n e s  a n d  m a te r i a l s  a v a i la b le  in  o t h e r  p a r t s  o f  
M a li (e .g . r u b ie s ,  iv o ry )  a r e  r a r e ly  f o u n d  in  D je n n e  so  t h e  je w e l le ry  m a k e r s  l im i t  
t h e m s e lv e s  t o  g o ld ,  s i lv e r  a n d  a m b e r .  I n  2 0 0 5 , tw e n t y - f o u r  c a r a t  g o ld  c o s t  8 0 0 0  C F A  
(£ 8 )  p e r  g r a m  o f  u n - w o r k e d  m e ta l  a n d  1 0 ,0 0 0  C F A  (£10) p e r  g r a m  o f  w o r k e d  g o ld  
( a l r e a d y  in  s o m e  je w e l le ry  f o rm ) .  E ig h te e n  c a r a t  g o ld  w a s  le s s  e x p e n s iv e  a t  7 5 0 0  C F A  
(£ 7 .5 0 )  p e r  g r a m .  A s  w e ll  a s  t h e  d e s ig n  a n d  d i f f ic u l ty  in  m a k in g  a  p ie c e  o f  je w e lle ry ,  i t s  
w e ig h t  is  th e r e f o r e  i n te g r a l  t o  i t s  f in a l  v a lu e .  In  f a c t ,  w h e n  b a r g a in in g  o v e r  t h e  p r ic e  o f  
a  p ie c e  o f  je w e lle ry ,  A lp h a  w o u ld  o f t e n  r e s o r t  t o  p u t t i n g  i t  o n  t h e  l i t t l e  w e ig h in g  s c a le s  
in  f r o n t  o f  t h e  c u s to m e r  t o  a s s u r e  t h e m  o f  i t s  v a lu e .  A  r in g  w ill  u s u a l ly  w e ig h  f o u r  o r  
f iv e  g r a m s  a n d  is  c o n s e q u e n t ly  a  v e r y  c o s t ly  i t e m s  w h e n  m a d e  o u t  o f  g o ld .  S ilv e r  o n  
t h e  o t h e r  h a n d  is  a  m u c h  c h e a p e r  r a w  m a te r i a l ,  c o s t in g  1750 C F A  (£1.75) p e r  g r a m  
( a p p r o x im a te ly  f o u r  t im e s  c h e a p e r  t h a n  g o ld ) .  A lp h a  r e g u la r ly  g o e s  t o  B a m a k o  t o  b u y  
s i lv e r  a n d  c o m e s  b a c k  w i t h  la r g e  q u a n t i t i e s  a t  a  t im e .  S o m e t im e s ,  s e m i - p r e c io u s  s to n e  
a n d  a m b e r  c a n  b e  s o u r c e d  f r o m  o ld  w o m e n  w h o  c o m e  i n t o  D je n n e  to  s e ll  t h e i r
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je w e lle ry .  G o ld  c a n  o c c a s io n a l ly  b e  b o u g h t  in  D je n n e  o r  f r o m  a t e l i e r s  in  B a m a k o  w h o  
b u y  i t  d i r e c t ly  f r o m  s o u r c e  a s  M a li is  a  g o ld  m in i n g  c o u n t r y 72.
Negotiating authenticity
A lp h a  d e s c r ib e s  i n s p i r a t i o n  f o r  h i s  w o r k  a s  c o m in g  f r o m  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e .  T h is  c a n  
b e  f r o m  s e e in g  w o m e n  o n  t e le v i s io n  o r  in  t h e  s t r e e t  w h e n  c e r t a in  p a t t e r n s  o r  d e s ig n s  
lo d g e  th e m s e lv e s  in  y o u r  m e m o r y .  W h e n  t h e  t i m e  c o m e s  f o r  m a k in g  n e w  je w e lle ry ,  
t h e  i n s p i r a t i o n  w ill  b e  r e c a l le d  f i r s t  a s  a  d r a w in g  o n  p a p e r  a n d  t h e n  th r o u g h  
t r a n s l a t i n g  i t  i n t o  a  p r o to ty p e :
A lp h a  w as  w o rk in g  o n  a  le a f  d es ig n  n eck lace . H e m a k es  th e  te m p la te s  o u t o f  o ld  
p h o n e  ca rd s . H e  sh o w ed  m e  h is  e q u ip m e n t -  a  locally  m a d e  h a m m e r  th a t  h e  
p u ts  in  w a te r  b e fo re  h e  u ses  it so  th a t  th e  w o o d  sw ells a n d  th e  m e ta l h e a d  
d o e s n ’t  fly off. H e  a lso  u ses  a  locally  m a d e  anv il (p iece  o f  m e ta l w e d g e d  in to  a 
p iece  o f  w o o d ). T h e  lit tle  scales h e  u se s  h e  b o u g h t fo r 50 ,000  CFA fro m  B am ako  
se c o n d  h a n d . T h ey  a re  a  very  ex p en siv e  b u t  in d isp e n sa b le  p ie c e  o f  e q u ip m e n t .73
I f  t h e  p r o to ty p e  c a n  b e  s o ld  s u c c e s s fu l ly ,  t h e n  m o r e  w il l  b e  m a d e .  I n  h i s  e x p e r ie n c e ,  
v e r y  fe w  n e w  d e s ig n s  fa il. W h e n  a s k e d  a b o u t  k e e p in g  t h e  t r a d i t i o n  o f  je w e l le ry  a l iv e  in  
D je n n e ,  A lp h a  d o e s  n o t  s e e  a  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  in n o v a t io n  a n d  t r a d i t i o n .  
H o w e v e r ,  s o m e  o f  t h e  je w e l le r s  in  D je n n e  lo c a te  t r a d i t i o n s  in  t h e  te c h n o lo g y  a n d  
r e je c t  n e w e r  t e c h n o lo g i e s  s u c h  a s  w e ld in g ,  p r e f e r r in g  o n ly  t h e  o ld  t e c h n iq u e s  o f  
h a m m e r i n g  a n d  tw is t in g .
72 See Africa Research Bulletin (17235), Dec ist 2006 - Jan 15th 2007, Blackwell Publishing Ltd for an announcement on a 
new gold mining venture in Mali in conjunction with an Australian company.
73 Research Diary entry, Wednesday 14th August 2005.
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A lth o u g h  t h e  r a w  m a te r i a l s  u s e d  to  m a k e  je w e lle ry  a r e  i m p o r t a n t  f o r  d e t e r m in in g  
th e i r  f in a l  f in a n c ia l  v a lu e ,  t h e i r  p r o v e n a n c e  is  n o t  i m p o r t a n t  t o  c o n f e r  a u t h e n t i c i t y  o n  
th e  o b je c t .  F o r  e x a m p le ,  a  k e y  c o m p o n e n t  u s e d  b y  A lp h a  in  h i s  je w e l le ry  a r e  o ld  
F re n c h  t e n  f r a n c  p ie c e s  f r o m  t h e  1 9 6 0 s  ( c o s t in g  7 5 0 0  C F A / £ 7 .5 0  e a c h )  t h a t  a r e  m e l te d  
d o w n  a n d  m ix e d  w i th  p u r e  s i lv e r  ( w h ic h  is  v e r y  s o f t)  t o  m a k e  b r a c e le t s .  T h i s  r e c y c l in g  
is  n o t  r e f e r e n c e d  in  t h e  f in a l  p r o d u c t .  S im ila r ly , o ld  ( s o m e  w o u ld  s a y  a n t i q u e )  a m b e r  
b e a d s  o r  s i lv e r  b r a c e le t s  a r e  m e l t e d  d o w n  o r  r e c y c le d  to  m a k e  n e w  p r o d u c t s .  O n e  
p a r t i c u l a r  je w e l le r  in  D je n n e  w h o  s p e c ia l is e s  in  b u y in g  o ld  b r a c e le t s  w il l  t a k e  a  
p h o to g r a p h  o f  t h e m  b e f o r e  m e l t i n g  t h e m  d o w n  a n d  t h e n  r e - u s e  t h e  c a p t u r e d  d e s ig n s ,  
o r  p a r t  o f  t h e m ,  o n  h i s  n e w e r ,  l ig h t e r  je w e lle ry .
A u th e n t i c i t y  in  t h e  m a te r i a l i ty  o f  t h e  o b je c ts  t h e r e f o r e  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a  c o n c e r n  
f o r  je w e l le r s  i n  D je n n e  a s  t h e  p r o v e n a n c e  o f  t h e  r a w  m a te r i a l  is  o f  l i t t l e  i n t e r e s t  o r  
n o te .  J e w e lle ry  is  D je n n e n k e  th r o u g h  b e in g  m a d e  in  D je n n e  b y  je w e l le r s  w h o  u s u a l ly  
b e lo n g  to  o n e  o f  t h e  f iv e  b ig  je w e l le r  f a m i l ie s  in  t h e  to w n .  A  d e b a t e  s o m e t im e s  a r i s e s  
a b o u t  t h e  t e c h n o lo g y  t h a t  s h o u ld  o r  n o t  b e  e m p lo y e d  b u t  i t  d o e s  n o t  s e e m  t h a t  t h e  
je w e l le r s  a r e  c a p i ta l i s i n g  f in a n c ia l ly  w i th  t o u r i s t s  o n  t h e  u n iq u e n e s s  o f  t h e i r  p r o d u c t s  
o r  t e c h n i q u e s  u s e d  t o  m a k e  t h e m .  T h is  b e i n g  t h e  c a s e , t h e i r  p r o d u c t i o n  is  n o t  t i e d  t o  
a  p a r t i c u l a r  te c h n o lo g y  a n d  t h e y  a r e  f re e  t o  s e e k  f u n d in g  to  b u y  l a b o u r  s a v in g  
m a c h in e s .
B o th  A lp h a  a n d  O u s m a n e  c a lc u la te  t h e  f in a n c ia l  v a lu e  o f  t h e  p r o d u c t s  t h e y  s e ll  
t h r o u g h  a  c o m b in a t io n  o f  t h e  c o s t  o f  r a w  m a te r ia l s ,  t h e  a m o u n t  o f  l a b o u r  a n d  t h e  
d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  s p e c ia l i s t  sk ill t h e y  r e p r e s e n t .  H o w e v e r ,  u n l ik e  je w e lle ry ,  t h e  
‘te c h n o lo g y ’ o f  e m b r o i d e r y  (b ro d e r ie  a  la  m a in )  is  c e n t r a l  t o  t h e  v a lu e  o f  O u s m a n e ’s 
w o r k  a n d  d i s t i n g u i s h e s  i t  f r o m  m a c h in e  p r o d u c e d  p r o d u c t s  t h a t  c a n  b e  b o u g h t  m u c h
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m o r e  c h e a p ly .  T h e s e  m e t h o d s  o f  c a lc u la t in g  v a lu e  a r e  o n ly  tw o  o f  a  n u m b e r  o f  w a y s  
f o u n d  in  D je n n e ,  o th e r s ,  s u c h  a s  H a m a  t h e  le a th e r w o r k e r ,  c a lc u la t e s  t h e  v a lu e  o f  h is  
g r is -g r is  ( a m u le ts )  b a s e d  o n  t h e i r  p o te n c y .
H a m a  is  a  l e a th e r w o r k e r  (c o r d o n n ie r ) w h o  s i t s  w i th  o t h e r  l e a th e r w o r k e r s  in  t h e  
c o r n e r  o f  t h e  w o m e n ’s  d a i ly  m a r k e t .  T h e r e  a r e  f o u r  m a in  l e a th e r w o r k e r  f a m i l ie s  in  
D je n n e  a l l  s p e c ia l i s in g  in  d i f f e r e n t  th in g s :  b a g s ,  b e l ts ,  s h o e s  a n d  g r is -g r is .  H a m a  sa y s  
h is  f a m ily  s p e c ia l is e s  in  s h o e s  a l t h o u g h  I o f t e n  s a w  h i m  m a k in g  g r is -g r is .  T h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  le a th e r w o r k e r s  in  s u c h  a n  a c c e s s ib le  p a r t  o f  t o w n  a l lo w s  f o r  a  liv e ly  
t r a f f ic  o f  c u s to m e r s ,  m a n y  n e e d in g  m in o r  r e p a i r s  t o  s h o e s  o r  b a g s .  H a m a  h a s  a n  
a p p r e n t i c e  w h o  s i t s  b y  h i s  s id e  a n d  a t  t h e  t im e  o f  o u r  in te r v ie w ,  w a s  b u s y  w o r k in g  o n  
a  la rg e  o r d e r  o f  s im p le  l e a t h e r  s a n d a ls .  H a m a  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w a s  w o r k in g  o n  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  a  g r is -g r is ,  a  ty p e  o f  a m u le t  b o u g h t  b y  p e o p le  t o  p r o t e c t  th e m s e lv e s  o r  
t h e i r  b e lo n g in g s  f r o m  m a le v o le n t  fo rc e s .
A  g r is -g r is  c a n  c o s t  a n y t h in g  f r o m  2 0 0 0  C F A  (£2 ) t o  5 0 ,0 0 0  C F A  (£ 5 0 ) d e p e n d i n g  o n  
w h a t  i t  is  b e i n g  u s e d  t o  p r o t e c t  a g a in s t .  F o r  e x a m p le ,  a  g r is -g r is  t h a t  p r o t e c t s  f r o m  
g u n s h o t  w o u n d s  f e tc h e s  a  v e r y  h ig h  p r ic e ,  w h i le  o n e  u s e d  t o  m a i n t a i n  t h e  p r iv a c y  o f  
p e r s o n a l  b e lo n g in g s ,  o r  t o  c u r e  h e a d a c h e s ,  w o u ld  c o s t  a  lo t  le s s .  G ris -g r is  d e s ig n s  v a r y  
b u t  a t  t h e i r  m o s t  b a s ic  t h e y  a r e  m a d e  f r o m  a  p ie c e  o f  p a p e r  o n  w h ic h  a  m a r a b o u t  h a s  
w r i t t e n  o u t  a  p a r t  o f  t h e  K o ra n 74, t h i s  is  t h e n  r o l le d  u p  in  m a te r i a l  a n d  s e w n  in t o  a  
l e a t h e r  b a n d  o r  p o u c h .  I f  t h e  c u s to m e r  is  n o t  in  p o s s e s s io n  o f  a  p ie c e  o f  K o ra n ic  
w r i t in g ,  H a m a  c a n  c o p y  o u t  p a r t  o f  t h e  K o ra n  h im s e l f  f r o m  a  t e m p l a t e .  T h e  e n c a s in g
74 See Mommersteeg, G. (2000) 'Le Domaine du Marabout: maitres coraniques et specialistes magico-religieux a 
Djenne, Mali', Djenne Patrimoine Numero 8. for a discussion of the practices of the marabout when preparing Koranic 
writings to be used in gris-gris. Factors include auspicious dates on which to write the inscription, the use of incense, 
and the placing of copies of the inscriptions in powerful places.
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l e a th e r  is  t h e n  s c o r e d  w i th  d e s ig n s  u s in g  t h e  b l u n t  s id e  o f  a  k n if e  a n d  c o a te d  w i th  a  
b la c k  p e r m a n e n t  s ta in .  I t  is  t h e n  th r e a d e d  o n t o  a  l e a th e r  th o n g ,  s o m e t im e s  w i th  s m a ll  
b e a d s  e i t h e r  s id e s  a n d  w o r n  a r o u n d  t h e  n e c k ,  o n  t h e  a r m ,  a r o u n d  t h e  w a i s t  o r  p la c e d  
w i th  p r e c io u s  p o s s e s s io n s .
In  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  m o r e  a b o u t  h is  w o rk ,  I a s k e d  H a m a  i f  I c o u ld  c o m m is s io n  a  
g r is -g r is  f r o m  h im  a n d  f i lm  h im  w h i le  h e  m a d e  i t .  H e  w a s  h a p p y  t o  c o m p ly  a n d  w e  
d e c id e d  I w o u ld  b u y  a  c h e a p  g r is -g r is  f r o m  h im ,  c o s t in g  2 0 0 0  C F A  (£ 2 ). N o t  b e i n g  a  
M u s l im , t h e  d i f f ic u l ty  o f  t h e  p o te n c y  o f  t h e  g r is -g r is  w a s  o v e r c o m e  b y  H a m a ,  w h o  
s u g g e s te d  u s in g  a  b l a n k  p ie c e  o f  p a p e r  i n s t e a d  o f  a  p ie c e  o f  K o ra n ic  w r i t in g .  I c o u ld  
t h e n  s a fe ly  o w n  t h e  g r is -g r is .  A s  a n  o u t s id e r ,  a  s t r ik in g  p a r t  o f  H a m a ’s w o r k  w a s  t h e  
e a s e  a n d  o p e n n e s s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  w i th in  w h ic h  t h e  g r is -g r is  a r e  p r o d u c e d ,  a s  
s e v e r a l  p e o p le  c a m e  o v e r  w i th  r e q u e s t s  w h i le  I w a s  f i lm in g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m y  
o r d e r .  T h e r e  d id  n o t  s e e m  t o  b e  t h e  n e e d  f o r  p r iv a c y  f o r  e i t h e r  c l i e n t  o r  l e a th e r w o r k e r ,  
e v e n  i f  t h e  r e q u e s t s  w e r e  s o m e t im e s  p e r s o n a l  in  n a t u r e ,  r e l a t i n g  t o  a i lm e n t s  o r  p r iv a t e  
d if f ic u l t ie s .
W h i le  t h e  s h o e s ,  b e l t s  a n d  b a g s  s o ld  b y  H a m a  h a v e  a  v a lu e  b a s e d  o n  t h e  a m o u n t  o f  
l e a th e r  u s e d ,  t h e  la b o u r  in v o lv e d  a n d  t h e  c o m p le x i ty  o f  t h e  d e s ig n ,  t h e  v a lu e  o f  t h e  
g r is -g r is ,  w h i le  a l s o  in  p a r t  s u b je c t  t o  s u c h  ju d g e m e n t s ,  is  m o r e  c lo s e ly  l in k e d  t o  i t s  
f u t u r e  u s e ,  a n d  h e n c e  i t s  p o te n c y .  T h e  g r is -g r is  m a d e  in  D je n n e  a r e  p a r t i c u l a r l y  
v a lu e d  a s  D je n n e  h a s  a  r e p u ta t i o n  t h r o u g h o u t  M a li a s  a  ‘m a r a b o u t  t o w n ’. T h e  
m a r a b o u ts  i n  D je n n e  a r e  a t  o n c e  f e a r e d  a n d  r e v e r e d .  I n  f a c t ,  a s  d e s c r ib e d  in  
C h a p te r  3, s o m e  o f  t h e  m a r a b o u ts  in  D je n n e  d e r iv e  t h e i r  i n c o m e  f r o m  r ic h  
b u s in e s s m a n  o u t s i d e  D je n n e  w h o  p a y  t h e m  to  p r a y  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e i r  b u s in e s s  in  
a  k in d  o f  liv e  e m b o d i m e n t  o f  a  g r is -g r is .
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Embodied knowledge
U n d e r s t a n d in g  t h e  m e c h a n i s m  b y  w h ic h  e m b o d ie d  k n o w le d g e  is  t r a n s f e r r e d  f r o m  o n e  
a r t i s a n  t o  t h e  n e x t  is  a  p r io r i ty  f o r  b o d ie s  l ik e  U N E S C O  w h o  a r e  c u r r e n t l y  d e v e lo p in g  
t h e i r  w o r k  w i th  i n ta n g ib le  h e r i t a g e .  M a r c h a n d  (2 0 0 3 )  d is c u s s e s  t h i s  m e c h a n i s m  in  
r e f e r e n c e  t o  h is  w o r k  in  t h e  Y e m e n . H e  e x p la in s  h o w  a f t e r  t h e  in c lu s io n  o f  t h e  c i ty  o f  
S a n a ’a  in  t h e  Y e m e n  o n  U N E S C O ’s W o r ld  H e r i t a g e  L is t, s e v e r a l  W e s t e r n  t r a i n e d  
a r c h i t e c t s  p r o m o te d  t h e  id e a  o f  e s ta b l i s h in g  o f f ic ia lly  r e g u la t e d  t r a d e  s c h o o ls  to  
p r o t e c t  t h e  t o w n ’s  a r c h i t e c tu r e ,  t h u s  r e p la c in g  t h e  c o m p e t i t iv e  f a m i l ie s  o f  t r a d i t i o n a l  
b u i ld e r s  in  t h e  c i ty . T h is  w a s  m e a n t  n o t  t o  o n ly  t o  s e c u r e  t h e  s u r v iv a l  o f  t h e  S a n a ’a n i  
s ty le  o f  a r c h i t e c t u r e  b u t  a l s o  t o  im p o s e  a  f o r m  o f  ‘q u a l i ty  c o n t r o l ’. H o w e v e r ,  
M a r c h a n d  a r g u e d  t h a t :
T ra d e  sch o o ls , w h ic h  w o u ld  a im  to  rev ive o r su s ta in  tra d i tio n a l c ra ft p ro d u c tio n  
a n d  b u ild in g  te c h n iq u e s , m ig h t successfu lly  tra in  co rp s  o f  c ra ftsp e o p le  to  
re p ro d u c e  a c cu ra te ly  th e  m a te r ia l p ro d u c ts  in  q u e s tio n , but the traditional 
building trade, defined by its distinctive set o f  human relations and methods for  
transferring knowledge, cannot easily be replicated. ” (2003: 35, o rig in a l 
em p h asis)
H e  c o n c lu d e s  t h a t  a  d i f f e r e n t  f o c u s  s h o u ld  b e  a d o p t e d  w h e n  t h i n k i n g  a b o u t  c u l tu r a l  
c o n t in u i ty :
U ltim ate ly , ‘t r a d i t io n ’ lies in  th e  p ro ce ss  a n d  q u a lita tiv e  a s p e c t o f  th e  h u m a n  
re la tio n s , n o t  in  th e  m a te r ia lity  o f  th e  o b je c t (2003:35)
C o n s e q u e n t ly ,  in  c o m m o n  w i th  t h e  w o r k  o f  o t h e r  a r t i s a n s  in  D je n n e ,  t h e  w o r k  o f  t h e  
D je n n e ’s  m a s o n s ,  t h e  b a r e y - to n ,  c a n  b e  s e e n  t o  b e  b o t h  a n  e m b o d ie d  a n d  a  s o c ia l  
p r a c t ic e .  A d d i t io n a l ly ,  i t  w o u ld  b e  h a r d  t o  d i s e m b e d  a n d  c a p tu r e  t h e  m a s o n s ’
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k n o w le d g e  to  e n s u r e  i t s  t r a n s m is s io n  ( t h r o u g h  fo r  e x a m p le ,  a  t r a d e  s c h o o l  o r  a r c h iv a l  
r e c o r d s ) .
M a r c h a n d  (2 0 0 6 : 51) c o n c lu d e s  t h a t  in  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e  s u r v iv a l  o f  D je n n e ’s 
a r c h i t e c tu r e ,  t h e  s o c ia l  c o h e s io n  o f  b a r e y - to n  is  p a r a m o u n t :
I w ill u ltim a te ly  a s se r t th a t  th e  m a in te n a n c e  o f  an  a p p re n tic e s h ip  sy s tem  th a t  
en d o w s y o u n g  m e n  w ith  n o t on ly  te c h n ic a l sk ills b u t  a  se n se  o f  soc ia l id e n tity  
a n d  p ro fe ss io n a l re sp o n s ib ility  is th e  m o s t effec tive  w ay  to  g u a ra n te e  a 
su s ta in a b le  re p ro d u c tio n  o f  a  d is t in c t a rc h ite c tu re  a n d  a n  u rb a n  la n d sca p e  
im b u e d  w ith  c h a n g in g  a n d  d y n am ic  m e a n in g  fo r th e  D jen n e n k £  p o p u la tio n .
H e  th e r e f o r e  p u t s  t h e  m a s o n s  a t  t h e  c e n t r e  o f  a n y  f u tu r e  p la n  to  p r o t e c t  D je n n e ’s 
a r c h i t e c tu r e .  T h is  p o s i t io n  e c h o e s  t h e  w o r k  U N E S C O  is  n o w  u n d e r t a k i n g  w i th  
in ta n g ib le  c u l tu r a l  h e r i t a g e ,  w h e r e  t r a n s m is s io n ,  i d e n t i t y  a n d  c o n t i n u i t y  a r e  ta k in g  
p r e c e d e n c e  o v e r  o u t s t a n d i n g  u n iv e r s a l  v a lu e ’. H o w e v e r ,  i t  is  h a r d  t o  s e e  h o w  in  
p r a c t i c e  a n  a c c o m m o d a t io n  c o u ld  b e  r e a c h e d  b e t w e e n  t h e  d o m i n a n t  a r c h iv a l ’ 
k n o w le d g e  o f  t h e  to w n  a n d  a  m o r e  d y n a m ic  e m b o d ie d  o n e .
T o  s o m e  e x t e n t ,  t h e  D u tc h  h o u s in g  r e s to r a t i o n  p r o je c t  d id  a c h ie v e  s u c h  a n  
a c c o m m o d a t io n  t h r o u g h  p o s i t io n in g  D je n n e ’s  m a s o n s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  p r o je c t .  
H o w e v e r ,  t h e  a u t h e n t i c i t y  d e b a t e ’ s u r r o u n d i n g  t h e  p r o je c t  ( c h o ic e  o f  h o u s e s  t o  
r e s to r e ,  d o c u m e n t a t i o n  a n d  h is to r ic a l  a n a ly s e s )  to o k  p la c e  t o  a  la r g e  e x t e n t  o u t s i d e  
D je n n e  a n d  in v o lv e d  ‘e x p e r t s ’ f r o m  D u tc h  U n iv e r s i t ie s .  A s  w a s  s t a t e d  in  t h e  p r e v io u s  
c h a p te r ,  t h e  lo c u s  o f  a u t h e n t i c i t y  in  D je n n e  w a s  s e e n  a s  r e s id i n g  in  t h e  f a c a d e s  o f  t h e  
h o u s e s ,  a n d  t h e s e  w e r e  c o n s id e r e d  a u t h e n t i c  b e c a u s e  t h e y  c lo s e ly  r e s e m b le d  e a r ly  
p h o to g r a p h s  o f  D je n n e .
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U N E S C O  s t a t e s  t h a t  n o  m a te r i a l  c h a n g e s  c a n  b e  m a d e  to  D je n n e  a s  a  ‘m o n u m e n t ’ 
w i th o u t  e n d a n g e r in g  i t s  W o r ld  H e r i ta g e  s t a tu s .  T h e  a r c h iv a l  a p p r o a c h  t o  D je n n e  is  
t h e r e f o r e  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e  a n d  u n w il l in g  to  g iv e  u p  i t s  p o w e r  t o  lo c a l  n e g o t i a t i o n s  
o f  a u t h e n t i c i t y .  A  k n o w le d g e  m o n o p o ly  is  in  fo rc e ,  w h e r e  lo c a l  v o ic e s  f in d  th e m s e lv e s  
d r o w n e d  o u t  b y  a r c h iv a l  im a g in in g s :
In short, it would seem that the practice of prioritizing the material by (largely) 
Western trained specialists is vested with (potentially neoimperialist) ambitions 
to monopolize what has been constructed as a tangible resource. Cultures are 
effectively reduced to, and constrained by, a positivist discourse that 
reconfigures cultural resources as classifiable and quantifiable objects. 
(Marchand 2001:138)
U n l ik e  o t h e r  a r t i s a n s  in  D je n n e ,  t h e  m a s o n s  f in d  th e m s e lv e s  p a r t  o f  a n  o n g o in g  
d e b a t e  a b o u t  a u t h e n t i c i t y  a n d  c u l tu r a l  c o n t in u i ty .  W h e r e a s  t h e  je w e l le r s  a r e  f r e e  t o  
c h a n g e  t h e i r  d e s ig n  a n d  ‘im p r o v e ’ t h e i r  p r o d u c t s  f o r  n e w  m a r k e t s ,  t h e  u s e  o f  t i l e s  b y  
t h e  m a s o n s  is  c o n d e m n e d  b y  U N E S C O . A  W e s te r n  f o c u s  o n  t h e  t o w n ’s a r c h i t e c t u r e  
h a s  n o  d o u b t  in c r e a s e d  t h e  s t a t u s  o f  t h e  t o w n ’s  m a s o n s  a n d  t h e i r  in c o m e .  H o w e v e r ,  
m o r e  im p o r ta n t ly ,  t h e  m a s o n s  a r e  b o u n d  b y  t h e i r  r e s p o n s ib i l i t y  t o  D je n n e ’s  r e s id e n t s .  
T h e y  c a n n o t  s o le ly  b e a r  t h e  b u r d e n  o f  n e g o t i a t i n g  b e t w e e n  t h e  d e s i r e  o f  t h e  r e s id e n t s  
a n d  t h e  r e s t r i c t i o n s  o f  t h e  o f f ic ia ls  in  t h e  to w n  ( s u c h  a s  t h e  C u l tu r a l  M is s io n ) ,  a s  a  
d e b a t e  a b o u t  a u t h e n t i c i t y  a n d  a r c h i t e c tu r e  in  D je n n e  s h o u ld  i n c lu d e  t h e  w h o le  o f  t h e  
to w n .  T h e r e f o r e ,  j u s t  a s  t h e  a r c h iv e  ( in  t h e  f o r m  o f  e a r ly  w r i t in g s ,  p h o to g r a p h s ,  
c o lo n ia l  e x h ib i t io n s . . . )  s h o u ld  n o t  b e  c o n s id e r e d  a  u n iq u e  s o u r c e  o f  k n o w le d g e  a b o u t  
t h e  to w n ,  n o r  c a n  t h e  e m b o d ie d  p r a c t ic e  o f  i t s  m a s o n s .  I n s t e a d ,  h o u s e s  in  D je n n e  
s h o u ld  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  b e  t h o u g h t  o f  a s  p e o p l e ’s  h o m e s ,  p la c e s  o f  s h e l t e r ,  c o m f o r t  
a n d  p r id e  f o r  t h e i r  i n h a b i t a n t s .
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Voices o f authenticity in Djenne
There does no t seem  to be any au then tic ity  anxiety’ am ongst th e  artisans in Djenne. 
Instead, it seem s th a t au then tic ity  in te rm s o f cultural p roduction  resides w ith in  the 
em bodied know ledge achieved th rough  kinship  and  appren ticesh ip . However, as will 
be discussed in  C hapter 7 in relation to  th e  A rtisan Hall du ring  th e  F e s t iv a l  d u  
D je n n e r y ,  som e organisations in D jenne such as D je n n e  P a tr im o in e  and  th e  Cultural 
M ission are becom ing increasingly concerned  th a t D jenne is losing its un ique  cultural 
appeal.
In  1999 , D je n n e  P a tr im o in e  d r e w  u p  a n  in v e n to r y  o f  ty p ic a l  a r t i s a n a t  m a d e  in  D je n n e .  
T h e  A s s o c ia t i o n ’s  p o s i t i o n  is  t h a t  b e in g  u n iq u e  to  D je n n e ,  t h e s e  o b je c ts  s h o u ld  b e  
p r o t e c t e d  t h r o u g h  s e n s i t i s in g  a r t i s a n s  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  t o u r i s t s  (w h o  i t  is  a s s u m e d  
a r e  s e e k in g  a u t h e n t i c a l l y  D je n n e n k e  o b je c ts ) .  T h e s e  o b je c ts ,  t h a t  in c lu d e  lo c a l ly  
p r o d u c e d  b o g o la n ,  l e a th e r  g o o d s  s u c h  a s  b o o ts ,  je w e lle ry ,  b e a d w o r k  a n d  e m b r o id e r y ,  
a r e  c o n t r a s t e d  w i th  t h e  m a s k s ,  D o g o n  s t a tu e s ,  T u a r e g  je w e l le r y  a n d  im p o r t e d  c l o th  
a ls o  f o u n d  f o r  s a le  in  D je n n e .  D u r in g  t h e  F e s t iv a l  d u  D je n n e r y ,  t h i s  i s s u e  t o o k  o n  
p a r t i c u la r  i m p o r t a n c e  a s  m a n y  o f  t h e  o b je c ts  o n  s a le  in  t h e  a r t i s a n ’s  h a l l  w e r e  n o t  
m a d e  in  D je n n e .
A d d i t io n a l ly ,  s o m e  a r t i s a n s  in  D je n n e  a r e  in v o lv e d  in  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f a u x  
t e r r a c o t t a  s t a tu e s ,  m o s t ly  o n  s a le  in  t h e  s h o p s  o p e r a t e d  b y  t h e  g u id e s .  M o s t  o f  th e s e  
o b je c t s  a r e  c le a r ly  r e c e n t  r e p r o d u c t i o n s  o r  ‘f a k e s ’ a n d  a  t o u r i s t  p u r c h a s i n g  t h e m  
w o u ld  n o t  b e  u n d e r  t h e  i l lu s io n  t h a t  t h e y  w e r e  b u y in g  a n  a n c i e n t  o b je c t .  H o w e v e r ,  
o t h e r  a n t iq u a i r e s  i n  t h e  to w n  b lu r  t h e  l in e  b e t w e e n  w h a t  is  a  r e p r o d u c t i o n  t e r r a c o t t a  
o b je c t  a n d  o n e  a c q u i r e d  f r o m  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  s i t e s  s u r r o u n d i n g  t h e  to w n .  D e s p i te  
v e r y  s t r o n g  s e n s i t i s a t i o n s  p r o g r a m m e s  w a r n in g  a g a in s t  t h e  p u r c h a s e  o f  a r c h a e o lo g ic a l
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o b je c ts ,  t o u r i s t s  m a y  b e  s o ld  a  fa k e  in  t h e  h o p e  t h a t  t h e y  a r e  b u y in g  a n  a u t h e n t i c  
a r c h a e o lo g ic a l  o b je c t .  In  r e la t io n  t o  a r c h a e o lo g ic a l  o b je c ts  th e r e f o r e ,  p e o p l e  in  D je n n e  
a r e  a w a r e  t h a t  t h e r e  is  a  d e s i r e  f o r  a u t h e n t i c i t y  a n d  s o m e  a n t iq u a i r e s  w il l  g o  a s  f a r  a s  
a r t i f ic ia l ly  a g e in g  o b je c ts  t o  g iv e  t h e m  t h e  r e q u i r e d  p a t i n a  d e s i r e d  b y  to u r i s t s .
Biennale de Segou
T h e  e v e n t  n o w  k n o w n  a s  B ie n n a le  A r t i s t iq u e  e t  C u ltu r e l le  w a s  f i r s t  s t a r t e d  b y  M o b id o  
K e ita  a f t e r  I n d e p e n d e n c e  in  i9 6 0 .  D u r in g  K e ita ’s  e r a ,  t h e y  w e r e  a n n u a l  e v e n t s  c a l le d  
L e s  S e m a in e s  d e  la  J e u n e s s e  (1 9 6 3 -6 8 ). T h e i r  a n t e c e d e n t s  h a d  b e e n  t h e  l e r  F e s t iv a l  
A fr ic a in  d e  la J e u n e s s e  in  1958  a n d  t h e  le r  F e s t iv a l  N a t io n a le  d e  la J e u n e s s e  in  1962  
(A r n o ld i ,  2 0 0 6 ) .  S p e a k in g  o f  L e s  S e m a in e s  d e  la  J e u n e s s e ,  A rn o ld i  (2 0 0 6 : 5 8 ) s t a t e s  
t h a t :
Many local performance genres were ethnically or regionally based, and their 
insertion into a national cultural pantheon was intended to allow citizens at 
large, regardless of their specific affiliations, to identify with and embrace these 
arts as wholly Malian.
A fte r  h a v in g  b e i n g  s u s p e n d e d  f o r  a  p e r io d  o f  12 y e a r s  b e t w e e n  1 9 8 9 -2 0 0 3  ( a l t h o u g h  in  
2001  t h e r e  w a s  a  S e m a in e  N a t io n a le  d e s  A r t s  e t  d e  la  C u l tu r e ) ,  B ie n n a le s  w e r e  r e ­
la u n c h e d  in  2 0 0 3  b y  P r e s id e n t  A m a d o u  T o u m a n i  T o u r e .  D u r i n g  t h e  o p e n i n g  
c e r e m o n y  t h e  e x  M in i s te r  o f  C u l tu r e 75, C h e ic k  O u m a r  S is s o k o  s a id :
The Biennale will never be again as it was before. It will now rest on four 
considerations around which the Ministry of Culture is actively working and 
mobilizing its resources. 1 - Culture as a factor in economic development; 2 -
75The new Minister of Culture in Mali is named Mohamed A1 Moctar (2008).
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culture as a factor in the stability of the country; 3 - culture as a factor in the 
preservation of cultural expressions; 4 - and culture as factor in developing 
fertile partnerships76, (my translation)
I n  2 0 0 5 , t h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  s o m e  a r t i s a n s  a n d  m a s o n s  f ro m  D je n n e  f o r m e d  a  
d e l e g a t io n  w h o  to o k  p a r t  in  t h e  B ie n n a le  d e  S e g o u .  S e g o u  w a s  c h o s e n  a s  s u i t a b le  
lo c a t io n  b y  t h e  G o v e r n m e n t  in  o r d e r  t o  s u p p o r t  i t s  p o l ic y  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n .  T h e  
D je n n e  d e l e g a t io n  w e r e  r e p r e s e n ta t i v e s  o f  t h e  ‘R e g io n  d e  M o p t i ’ a n d  c h o s e  
a r c h i t e c tu r e  a s  t h e  t h e m e  f o r  t h e i r  e x h ib i t io n .  E a c h  re g io n  h a d  a n  e x h ib i t io n  s p a c e  in  
w h ic h  to  s h o w c a s e  t h e i r  c u l tu r a l  h e r i t a g e .  T h e  e x h ib i t io n s  t e n d e d  t o  r e f e r  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  a r t i s a n a t  a n d  in  t h a t  w a y , D je n n e ’s  e n t r y  w i th  i t s  e m p h a s i s  o n  
a r c h i t e c t u r e  w a s  th e r e f o r e  u n iq u e .  I t  a ls o  b e n e f i t e d  f ro m  h a v in g  a  m u l t i - m e d ia  
d im e n s io n  to  i t  ( in  t h e  f o r m  o f  a  p r o je c te d  s l id e  s h o w )  a n d  a  n u m b e r  o f  m o d e l  h o u s e s  
a n d  e x h ib i t s  d o n a t e d  b y  t h e  D u tc h .  T h e  e x h ib i t io n s  w e r e  j u d g e d  b y  a  c o m m i t t e e  o f  
e x p e r t s  a n d  a  p r i z e  o f  1 m i l l io n  C F A  (£ 1 ,0 0 0 ) a w a r d e d  t o  t h e  b e s t  e n t r y .
D e s p i te  t h e  f in a n c ia l  a w a r d s  a v a i la b le ,  t h e  M o p t i  d e l e g a t io n  d id  h a v e  s o m e  d i f f ic u l ty  
in  m o t i v a t i n g  p e o p le  f r o m  D je n n e  t o  a t t e n d  t h e  B ie n n a le  a s  t h e r e  is  n o  a s s u r e d  
f in a n c ia l  r e w a r d .  I n  fa c t ,  t o  t h e i r  d i s a p p o in tm e n t ,  t h e  R e g io n  d e  M o p t i  d e l e g a t i o n ’s 
e x h ib i t io n  c a m e  s e c o n d  in  2 0 0 5  to  t h e  R e g io n  d e  G ao . A s  i t  t u r n e d  o u t ,  t h e  a r t i s a n s  in  
D je n n e  h a d  a l s o  b e e n  w e ll  a d v is e d  to  t h i n k  a b o u t  a t t e n d i n g  t h e  B ie n n a le  a s  t h e  s a le  o f  
a r t i s a n a t  t o  t o u r i s t s  w a s  v e ry  d is a p p o in t in g .  O u s m a n e ’s  s o n ,  d e s p i t e  s p e n d i n g  t h r e e  
d a y s  in  t h e  s p a c e  s e t  a s id e  f o r  a r t i s a n s  m a d e  o n ly  a  h a n d f u l  o f  s a le s  d u e  t o  a  la c k  o f
76 « La Biennale ne sera jamais plus comme avant. Elle va reposer desormais sur quatre considerations autour 
desquelles le Minist£re de la Culture se mobilise et travaille activem ent: 1 -  la culture comme facteur de 
developpement economique; 2 -  la culture comme facteur de stability du pays ; 3 -  la culture comme facteur de la 
preservation des expressions culturelles ; 4 -  et la culture comme facteur de developpement d’un partenariat fecond. ». 
For full speech transcript see http://www.maliculture.net
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t o u r i s t s  p a r t i c ip a t in g  in  t h e  e v e n t .  H o w e v e r  h is  p r e s e n c e  a t  t h e  B ie n n a le  w a s  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  h is  a p p r e n t i c e s h ip  a n d  a n  i m p o r t a n t  w a y  o f  g a in in g  m o r e  
e x p e r ie n c e  a n d  r e s p o n s ib i l i ty .
Conclusion
A  d is c u s s io n  o f  t h e  w o r k  o f  a r t i s a n s  in  D je n n e  d e m o n s t r a t e s  t h a t  a u t h e n t i c i t y ,  w h i le  
b e in g  o f  u p m o s t  i m p o r t a n c e  b o t h  e x te r n a l ly ,  t o  o r g a n i s a t io n s  s u c h  a s  U N E S C O  a n d  
in te r n a l ly ,  t o  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  a n d  D je n n e  P a tr im o in e ,  is  in  f a c t  o f  l i t t l e  i m m e d ia t e  
c o n c e r n  f o r  t h e  a r t i s a n s  th e m s e lv e s .  T h is  is  b e c a u s e  t h e  a r t i s a n s  a r e  t h e  lo c u s  o f  t h e i r  
o w n  a u t h e n t i c i t y  a n d  t h e y  p a s s  o n  t h e i r  c u l tu r a l  k n o w le d g e  t h r o u g h  e m b o d ie d  
p r a c t i c e  in  t h e  f o r m  o f  a p p r e n t i c e s h ip s .  A r c h i te c tu r e ,  e m b r o i d e r y  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  je w e l le r y  in  D je n n e  is  D je n n e n k e  b e c a u s e  i t  is  m a d e  b y  lo c a l  p e o p le  t r a i n e d  in  a  
lo c a l  t r a d i t i o n .  I n  t h i s  c o n te x t ,  c h a n g e  is  p a r t  o f  t h e  a d a p t a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n  t o  n e w  
e c o n o m ic ,  p o l i t ic a l ,  r e l ig io u s  a n d  s o c ia l  r e a l i t ie s .  T h r o u g h  i t s  w o r k  p r o t e c t i n g  
in ta n g ib le  h e r i t a g e ,  U N E S C O  h a s  r e c o g n is e d  t h e  d y n a m ic  o f  c u l tu r a l  t r a n s m is s io n  
t h r o u g h  e m b o d ie d  k n o w le d g e .  In  D je n n e  i ts e lf ,  U N E S C O  a n d  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  
r e c o g n is e  t h e  i r r e p la c e a b le  r o le  o f  t h e  m a s o n s  f o r  t h e  o n g o in g  p r e s e r v a t io n  o f  
D je n n e  s  a r c h i t e c tu r e .  H o w e v e r ,  a t  t h e  s a m e  t im e ,  a  r e - e v a lu a t io n  o f  U N E S C O ’s 
o r ig in a l  v is io n  o f  D je n n e  a s  a  m o n u m e n t  (W o r ld  H e r i ta g e )  n e e d s  t o  o c c u r  t o  a l lo w  
s p a c e  f o r  t h e  c u l tu r a l  life  o f  D je n n e  to  c o n t in u e  e v o lv in g . T h is  e v o l u t io n  n e e d  n o t  b e  
c o n c e p t u a l i s e d  a s  p o s in g  a  t h r e a t  t o  D je n n e ’s  a r c h i t e c tu r e  b u t  i n s t e a d  s h o u ld  b e  s e e n  
a s  b r e a t h i n g  a  v i ta l  life  fo rc e  i n to  t h e  to w n .
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6 Guides and the regulation o f history in 
Djenne
I n  t h i s  c h a p t e r  I w ill  d e s c r ib e  h o w  to u r i s m  in  D je n n e  is  b e c o m in g  in c r e a s in g ly  
r e g u la te d  in  a n  a t t e m p t  b y  t h e  M a lia n  g o v e r n m e n t  t o  s t a n d a r d i s e  t h e  i n d u s t r y .  T h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t e s t s  f o r  g u id e s  a c r o s s  M a li h a s  m a r k e d  a  m o v e  to w a r d s  a  s t a b le  
h i s to r y  o f  t h e  c o u n t r y  a s  t h e  k n o w le d g e  o f  t h e  g u id e s  is  a s s e s s e d  a g a in s t  a  n a t i o n a l  
n o r m .  By d i s c u s s in g  t h e  life  h i s to r i e s  o f  tw o  g u id e s ,  t h e  c o m p le x  p la c e  t h e  g u id e s  
i n h a b i t  w i th in  D je n n e  is  r e v e a le d :  t h e y  a r e  a t  o n c e  s o c ia l ly  m a r g in a l i s e d  a n d  a  v e r y  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  t o w n ’s e c o n o m y . M o s t  g u id e s  in  D je n n e  w ill n o t  h a v e  a t t e n d e d  
s c h o o l  f o r  m a n y  y e a r s  a n d  w ill  th e r e f o r e  h a v e  b y p a s s e d  t h e  h i s to r ic a l  e d u c a t io n  t h a t  is  
p a r t  o f  t h e  M a li’s  n a t io n a l  c u r r ic u lu m .  T h e i r  k n o w le d g e  is  t h e r e f o r e  a  p a s t i c h e  o f  o r a l  
h is to r y ,  in f o r m a t i o n  f r o m  g u id e  b o o k s  ( fo r  t h o s e  w h o  a r e  l i t e r a t e )  a n d  in f o r m a t i o n  
f r o m  t o u r i s t s  th e m s e lv e s .  W h i le  t h e  g u id e s  a r e  n o w  b e i n g  ju d g e d  a g a in s t  t h e  n e w  
c r i t e r i a  s e t  o u t  b y  t h e  g u id e  te s t ,  in te r v ie w s  w i th  t o u r i s t s  r e v e a l  t h a t  w h a t  t h e y  s e e k  
f r o m  g u id e s  d u r in g  t h e i r  t im e  in  D je n n e  a r e  o f t e n  p e r s o n a l  in s i g h t s  t h a t  m a k e  t h e m  
fe e l t h e y  h a v e  a  d e g r e e  o f  e m o t io n a l  c o m p lic i ty  w i th  t h e i r  h o s t s .
Djenne’s History
A c c o r d in g  t o  A d a m e  B a K o n a r e  (2 0 0 0 :1 7 )  M a lia n  h i s to r y  is  in e x t r i c a b ly  l in k e d  t o  t h e  
c o u n t r y ’s c o lo n ia l  e x p e r ie n c e :
Malian historiography, indeed African historiography cannot be understood 
outside the colonial domination from which it came and in relation to which it 
is defined. French colonialism, in approaching the history of African people,
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had as its principle objective to transform the barbarous and bloody past 
Africans to the current benevolence.
K o n a r e  g o e s  o n  t o  e x p la in  t h a t  a f t e r  I n d e p e n d e n c e  in  i9 6 0 ,  t h e  g o v e r n m e n t  la u n c h e d  
a  p r o g r a m m e  o f  p e d a g o g ic a l  r e f o r m  to  r e - h a b i l i t a t e  t h e  h e r o e s  o f  t h e  p r e - c o lo n ia l  
s ta te .  H is to r y  th e r e f o r e  b e c a m e  a  n a t io n a l i s t i c  p r o je c t  a  n a r r a t i v e  w i t h o u t  o b je c t iv i ty ’ 
(K o n a re ,  2 0 0 0 :1 7 ) .  A  r o m a n t i c i s a t i o n  o f  t h e  p r e - c o lo n ia l  p e r io d  s a w  p a s t  le a d e r s ,  s u c h  
a s  S u n ja ta  a n d  A s k ia  M o h a m m e d  r e c a s t  a s  h e r o e s .  K o n a r e  (2 0 0 0 : 2 2 ) j u d g e s  t h i s  a s  
p r o b le m a t ic :
The perpetual agitation of the past and its heroes does not permit us to move 
forward; rather it leads us to the hardening of positions around values that are 
undoubtedly shared but which belong to another era. Too much remembering 
can become an obstacle.
W h i le  o r a l  h i s t o r y  in  M a li is  t r a n s m i t t e d  b y  g r io t s  ( J a n s e n  & A u s te n ,  1996 ; J a n s e n  e t  
a l ,  1995), w r i t t e n  s o u r c e s  o n  p r e - c o lo n ia l  M a lia n  h i s to r y  a r e  s c a r c e  a n d  a r e  
p r e d o m i n a n t ly  w r i t t e n  b y  A ra b ic  a n d  W e s te r n  v is i to r s  t o  t h e  c o u n t r y ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
in d ig e n o u s  p o p u la t io n .  W r i t t e n  s o u r c e s  o n  D je n n e  s  h i s t o r y  l in k  i t s  r i s e  a n d  fa ll  t o  
t h a t  o f  T im b u k t u  ( I m p e r a to ,  1 9 8 9 ). B o th  t o w n s  w e r e  c e n t r e s  o f  s c h o la r s h ip  a n d  
b e c a m e  t h e  p r in c ip a l  t r a d e  h u b s  a f t e r  t h e  fa ll o f  t h e  K in g d o m  o f  G h a n a  f o u n d e d  b y  
t h e  S o n in k e  ( a p p r o x  4 th C e n tu r y  A D  to  13th C e n tu r y  A D ). T h e  K in g d o m  o f  G h a n a  
d e r iv e d  i t s  w e a l th  f r o m  t h e  g o ld  t r a d e  a n d  a l t h o u g h  t h e  r u l e r s  o f  t h e  K in g d o m  o f  
G h a n a  w e r e  A n im is t ,  t h e y  a c c e p te d  t h e  p r e s e n c e  o f  a  la r g e  n u m b e r  o f  M u s l im  t r a d e r s  
a n d  a d m i n i s t r a t o r s  t h a t  e n a b le d  t h e  t r a n s - S a h a r a n  g o ld  t r a d e .  T h e  A lm o r a v id  
in v a s io n s  t h a t  fo l lo w e d  e f fe c tiv e ly  d e s t r o y e d  t h e  K in g d o m  o f  G h a n a  a n d  s t a r t e d  to
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b r in g  I s la m  t o  p a r t s  o f  m o d e r n  d a y  M a li. H is to r ic a l  s o u r c e s  o n  t h e  r is e  o f  t h e  
K in g d o m  o f  M a li a r e  s c a rc e :
The early history of Mali is unclear. However, around A.D. 1230, Soundiata Keita 
(also known as Mari Djata), the son of a Malinke chief of the Keita clan, became 
the head of Mali, then a small vassal state of Sosso. Ibn Khaldun (1331-1382) an 
Arab historian residing in North Africa, provided some of the most detailed 
information about Soundiata and Mali, which he obtained from travellers and 
traders who had been to Mali. (Imperato, 1989)
D je n n e  i t s e l f  f i r s t  c a m e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  K in g d o m  o f  M a li, t h e n  w a s  c a p t u r e d  
b y  S o n n i  A li B e r  (a  S o n g h a y )  in  1 468  a n d  l a te r  fe ll t o  t h e  M o r o c c a n s .  M e r c h a n d i s e  
f r o m  T im b u k t u  w a s  t r a d e d  t h r o u g h  D je n n e  w h ic h  a c t e d  a s  a n  e n t r e p o t  ( i n t e r m e d ia t e  
t r a d e  c e n t r e )  d u r in g  t h e  S o n g h a y  K in g d o m . In  t h e  e a r ly  19th C e n tu r y ,  D je n n e  fe ll 
u n d e r  t h e  r u le  o f  C h e ik o u  A m a d o u  B ari, a n d  w a s  t h e n  o c c u p ie d  b y  t h e  T u k u lo r  u n d e r  
El H a d j O m a r  T a l l  in  1862  u n t i l  i t  w a s  f in a l ly  a n n e x e d  b y  t h e  F r e n c h  in  1893.
T h e  c r e a t io n  o f  t h e  F r e n c h  S o u d a n  b e g a n  in  1878 w i th  a  s e r ie s  o f  in c u r s i o n s  u n d e r  t h e  
G o v e r n o r  B r ie re  d e  l ’ls le  ( R o b in s o n ,  2 0 0 0 ) .  B e g in n in g  f r o m  a  s e r ie s  o f  p o s t s  s t r u n g  
a lo n g  a  l in e  o f  a d v a n c e  s t r e t c h i n g  f r o m  K a y e s  o n  t h e  U p p e r  S e n e g a l  t o  B a m a k o  o n  t h e  
N ig e r ,  m i l i ta r y  fo ra y s  g r a d u a l ly  e x t e n d e d  F r e n c h  in f lu e n c e  a c r o s s  w h a t  w a s  t o  b e c o m e  
F r e n c h  S o u d a n .  T h e  C o m m a n d a n t  S u p e r ie u r  A r c h in a r d  s e r v e d  b e t w e e n  1888-91  a n d  
a g a in  1 8 9 2 -9 3 . H e  d e s t r o y e d  t h e  la s t  g a r r i s o n s  o f  t h e  U m a r ia n  S ta te ,  t h e n  c a p tu r e d  
S a m o r i  T u r e  ( w h o  h a d  c o n s t r u c t e d  a  p o w e r fu l  s t a t e  o n  t h e  U p p e r  N ig e r  b y  1 8 8 0 s) a n d  
in s t a l l e d  a  F r e n c h  m i l i ta r y  r e g im e  a c r o s s  t h e  a r e a .  L o u is  A r c h in a r d  is  s t i l l  a  
c o n t e n t i o u s  f ig u r e  in  M a li to d a y  a s  d is c u s s e d  b y  D e  J o r io  (2 0 0 6 )  w h o  d e s c r ib e s  h o w
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t h e  a t t e m p t e d  r e m o v a l  o f  h i s  s t a t u e  f r o m  S e g o u  in  2 0 0 0  c a u s e d  a  w id e s p r e a d  o u tc r y  
f r o m  t h e  p o p u la t i o n  o f  t h e  to w n  a n d  a  s u b s e q u e n t  r e t r a c t i o n  o f  t h e  d e c is io n .
T h e  g u id e s  in  D je n n e  t e n d  t o  t a lk  a b o u t  t h e  h i s to r y  o f  t h e  t o w n  t h r o u g h  a  d is c u s s io n  
o f  i t s  a r c h i t e c tu r e .  H o w e v e r ,  a s  h a s  b e e n  s h o w n  b y  B o u rg e o is  (1987) in  r e l a t i o n  t o  t h e  
c o n s t r u c t io n  o f  D je n n e ’s  t h r e e  M o s q u e s ,  e s t a b l i s h in g  a n  a c c u r a t e  h i s t o r y  o f  e v e n t s  is  
f a r  f r o m  s t r a ig h t f o r w a r d .  I n  fa c t,  a s  h e  r e v e a ls ,  t h e  ‘a c c e p te d ’ h i s t o r y  in  D je n n e  h id e s  a  
s e r ie s  o f  c o n t r o v e r s ia l  e v e n t s  s u c h  a s  t h e  s u p p r e s s io n  o f  s m a l le r  n e i g h b o u r h o o d  
M o s q u e s  a n d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  D je n n e ’s s e c o n d  M o s q u e  ( b u i l t  b e t w e e n  1 8 3 4 -3 6 ) b y  
d e l ib e r a t e  n e g le c t  a n d  t h e  b lo c k in g  o f  t h e  d r a in s .  T h is  h i s to r y  h a s  t o  r e m a in  h i d d e n  a s  
i t  is  a g a in s t  I s la m ic  la w  to  d e s t r o y  p la c e s  o f  w o r s h ip .  N e g o t i a t i n g  h i s to r y  in  D je n n e  is  
th e r e f o r e  a lw a y s  a  m e a n s  o f  im p o s in g  a  n a r r a t i v e  o n  p a s t  e v e n t s  t o  b e s t  s u i t  
c o n t e m p o r a r y  p u r p o s e s .
The Guides
In  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  m a n y  o f  t h e  n e w  c h a l le n g e s  f a c in g  t h e  g u id e s  o f  D je n n e ,  t h e i r  
p r o f e s s io n  n e e d s  t o  b e  p u t  i n t o  i t s  l a r g e r  p o l i t ic a l  a n d  e c o n o m ic  c o n te x t .  U n b e k n o w n  
to  m a n y  o f  t h e  g u id e s ,  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y  is  o n e  o f  M a li’s  g r e a t e s t  e c o n o m ic  h o p e s  
a n d  c o n s e q u e n t ly  t h e  g o v e r n m e n t  is  t a k in g  a n  in c r e a s in g  i n t e r e s t  in  i t s  p r o m o t i o n  
a n d  r e g u la t io n .  T h e  U n i te d  N a t io n s  W o r ld  T o u r i s m  O r g a n i s a t i o n  ( U N W T O )  f o r  
A fr ic a  r e p o r t e d  t h a t  t o u r i s m  to  t h e  c o n t i n e n t  g r e w  a t  a  g r e a t e r  p a c e  t h a n  t o u r i s m  to  
t h e  r e s t  o f  t h e  w o r ld  (6 .6 %  b e tw e e n  1995 a n d  2 0 0 0 , a s  o p p o s e d  t o  4 .9 %  f o r  t h e  r e s t  o f  
t h e  w o r l d 77). T h e  U N W T O  a r e  o p t im is t i c  a b o u t  A f r ic a ’s  f u t u r e  d u e  to  i t s  p r o x im i ty  to  
E u r o p e  ( b o t h  A f r ic a ’s  a n d  t h e  w o r ld ’s  m a in  s o u r c e  o f  v i s i to r s )  a n d  a  n e w  a g r e e m e n t
77 http://www.unwto.org/regional/africa/menu.htm
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a im in g  t o  l ib e r a l is e  a i r  t r a f f ic  w i th in  A fr ic a , t h e  Y a m o u s s o u k r o  D e c la r a t io n  (U N E S C O , 
1 9 9 9 ). H o w e v e r ,  a  fe w  c o u n t r i e s  a t t r a c t  t h e  b u lk  o f  t o u r i s m  to  A fr ic a  (T u n is ia ,  
M o r o c c o  a n d  S o u th  A fr ic a )  a n d  S u b - S a h a r a n  A fr ic a  s t i l l  o n ly  a c c o u n t s  f o r  j u s t  1.5%  o f  
w o r ld  t o u r i s m  r e c e ip t s 78. In  2 0 0 4 , M a li r e c o r d e d  148 m i l l io n  U S  d o l l a r s  in  t o u r i s t  
r e c e ip ts ,  c o m p a r e d  to  F r a n c e  t h a t  r e c o r d e d  4 0  b i l l io n  U S  d o l l a r s  a n d  M o r o c c o  t h a t  
r e c o r d e d  4 .5  b i l l io n  d o l la r s .  T h e  t o u r i s t  in d u s t r y  in  M a li is  r e l i a n t  o n  a  fe w  k e y  
lo c a t io n s  in  t h e  c o u n t r y  t o  a t t r a c t  to u r i s t s ,  t h r e e  o f  w h ic h  a r e  W o r ld  H e r i t a g e  s i te s :
It is said that the Mopti-Dogon-Bandiagara-Djenn£-Timbuktu area has a 
potential of attracting about 20,000 tourists a year. This could under global 
estimates generate annual revenues of 10 million US$ in foreign exchange. 
(UNESCO/ PNUD, 1997:13)79
T h e  g u id e s  in  D je n n e  o c c u p y  a  c o m p le x  s p a c e  l in k in g  t h e  to w n  to  t h e  o u t s i d e  w o r ld  
t h r o u g h  to u r i s m .  T h e y  a r e  a n  e x c lu s iv e ly  m a le  g r o u p 80 a n d  t h e i r  p r o f e s s io n  is  
c o n s id e r e d  to  b e  o f  lo w  s ta tu s .  T h e  n e g a t iv e  r e p u t a t i o n  o f  g u id e s  is  a s  w e ll  k n o w n  in  
D je n n e  a s  i t  is  d o c u m e n t e d  in  t r a v e l  g u id e s  ( H u d g e n s  & T r i l lo ,  1 9 9 9 : 337 ). L o c a l 
p e o p le  d o  n o t  l ik e  t h e  g u id e s ’ f la s h y  w a y s  o r  t h e  w a y  th e y  r u n  a f t e r  to u r i s t s .  P a r e n t s  
a n d  t e a c h e r s  a r e  w o r r ie d  t h a t  y o u n g  b o y s , s e d u c e d  b y  t h e  e a s y  m o n e y  t o  b e  m a d e  
f ro m  to u r i s m ,  w ill  in c r e a s in g ly  a b a n d o n  t h e i r  s tu d i e s  a n d  t h e  p r o m is e  o f  t r a d i t i o n a l  
jo b s .  T h e  g u id e s  a r e  a l s o  a s s o c ia te d  w i th  n o n - I s l a m ic  b e h a v io u r  t h r o u g h  t h e i r  
c o n t a c t s  w i th  to u r i s t s ,  a s  t h e y  a r e  r e g u la r ly  e x p o s e d  t o  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  a n d  
o t h e r  n e g a t iv e  b e h a v io u r a l  t r a i t s  a s s ig n e d  to  t o u r i s t s  in c lu d in g  i n a p p r o p r i a t e  d r e s s  
a n d  p u b l i c  d is p la y s  o f  a f f e c t io n .  T h e  g u id e s  a r e  t h e  c a ta ly s t s  f o r  b r o a d e r  c h a n g e s  in
78 http://www.unwto.org/regional/africa/rnenu.htm
79 PNUD /UNESCO (Programme des Nations Unis pour le D^veloppement), Rapport de Mission, Juillet 1997.
80 In 2006,1 had only been told about the existence of one female guide working in the Dogon Country.
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t h e  to w n ,  a s  t h e y  h a v e  t a k e n  u p  ‘m o d e r n ’ o r  ‘w e s t e r n i s e d ’ d r e s s  c o d e s  ( s e e  p h o to ) ,  
th e y  h a v e  a  p e r c e iv e d  la c k  o f  r e s p e c t  fo r  o ld e r  g e n e r a t i o n s  a n d  e n g a g e  in  c o n s p ic u o u s  
c o n s u m p t io n  o f  n e w  te c h n o lo g y  s u c h  a s  m o b i le  p h o n e s  a n d  t h e  i n t e r n e t .
Dramane’s story
I f i r s t  h e a r d  a b o u t  t h e  g u id e ,  D r a m a n e ,  f ro m  o t h e r  g u id e s .  H e  w a s  c o n s id e r e d  b y  t h e  
o t h e r  g u id e s  a s  o n e  o f  t h e  s u c c e s s  s to r ie s  o f  t h e  p r o f e s s io n .  I t r i e d  t o  c a tc h  u p  w i th  
h im  o n  v a r io u s  d i f f e r e n t  o c c a s io n s  b u t  h e  w a s  o f te n  t r a v e l l in g  a w a y  f r o m  D je n n e .  
W h e n  w e  f in a l ly  d id  m e e t ,  s ix  m o n th s  in to  m y  f ie ld w o rk , I f o u n d  h im  to  b e  a  v e ry  
c h a r m in g  a n d  w e ll  i n f o r m e d  m a n ,  u n u s u a l ly  s e l f - d e p r e c a t in g  f o r  a  g u id e .
D r a m a n e  is  n o w  in  h is  e a r ly  th i r t i e s .  H e  w a s  b o r n  in  A b id ja n ,  w h e r e  h is  f a th e r  h a d  a  
jo b  w o r k in g  a t  t h e  p o r t .  H is  p a r e n t s  w e r e  b o t h  o r ig in a l ly  f r o m  D je n n e  a n d  h a d  g o n e  
to  t h e  Iv o ry  C o a s t  a s  m ig r a n t  w o r k e r s .  H is  e a r l ie s t  m e m o r ie s  a r e  o f  t h e  p e o p le  w h o  
c a m e  t o  h is  h o m e  in  A b id ja n  f r o m  D je n n e ,  s e e k in g  w o r k  a n d  s h e l t e r .  A t  o n e  t im e ,  h is  
f a th e r  w a s  e m p lo y in g  u p  t o  f o r ty  p e o p le  f r o m  D je n n e  a t  t h e  p o r t  o f  A b id ja n .  H e  to ld  
m e  t h a t  f r o m  t h i s  e a r ly  e x p o s u r e  t o  a  c o n s t a n t  s t r e a m  o f  p e o p le  f r o m  D je n n e  h e  l e a r n t  
a b o u t  t h e  t o w n ’s  c u l tu r e ,  t h e  w a y  o f  s p e a k in g ,  p r e p a r in g  f o o d  a n d  s o c ia l  g r e e t in g s .
H a v in g  b e e n  n a m e d  a f t e r  h i s  g r a n d m o t h e r ’s  f a th e r ,  D r a m a n e  h a d  a  v e r y  s p e c ia l  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  g r a n d m o t h e r  w h o  c a l le d  h im  ‘f a th e r ’ a l l  h e r  life . T h is  b o n d  
m e a n t  t h a t  a f t e r  f iv e  y e a r s  in  A b id ja n ,  h i s  g r a n d m o t h e r  in  D je n n e  c a l le d  f o r  h im  a n d  
h e  m o v e d  t h e r e  t o  b e  b y  h e r  s id e ,  le a v in g  b e h in d  h is  f a th e r ,  h i s  f a t h e r ’s  t h r e e  w iv e s  
a n d  h is  e i g h t e e n  s ib l in g s .  I n  D je n n e ,  h e  w a s  s e n t  to  t h e  lo c a l  K o ra n ic  a n d  F r e n c h  
s c h o o ls  a n d  l iv e d  w i t h  h i s  g r a n d m o t h e r  o n  t h e  l i t t l e  m o n e y  h i s  f a th e r  s e n t  t h e m .  A f te r  
h is  f a t h e r ’s  r e t i r e m e n t ,  t h e  m o n e y  r a n  o u t  a n d  t h e  s a v in g s  t h a t  w e r e  a s s u m e d  to  h a v e
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b e e n  in v e s te d  in  c o w s  in  D je n n £  h a d  a ls o  g o n e .  T h is  w a s  d u e  t o  a  c o m b in a t io n  o f  t h e  
d e a t h  o f  m a n y  c o w s  in  t h e  d r o u g h t s  o f  t h e  1 9 8 0 s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  c o w s  e n t r u s t e d  to  
o th e r s  f r o m  a  g r e a t  d i s t a n c e  a r e  o f te n  s to le n ,  s o ld  o n  o r  t a k e n  b y  o t h e r  m e m b e r s  o f  
t h e  fa m ily  w i t h o u t  p e r m is s io n .  A s D r a m a n e  to ld  m e :  “Y o u  h a v e  t o  f o llo w  y o u r  c o w s  
c lo s e ly  i f  y o u  d o n ’t  w a n t  t o  lo s e  t h e m ”.
T h e  n e x t  s ta g e  o f  h i s  y o u n g  life  w a s  v e ry  h a r d  a s  h e  a n d  h i s  g r a n d m o t h e r  h a d  n o  
m o n e y  a n d  h a d  t o  r e ly  o n  t h e  g e n e r o s i ty  o f  t h e i r  n e i g h b o u r s  f o r  f o o d  a n d  c lo th in g .  
F in a lly , in  d e s p e r a t i o n ,  h is  g r a n d m o t h e r  le f t  f o r  A b id ja n  t o  p le a d  d i r e c t ly  w i th  h is  
f a th e r  a n d  le f t  D r a m a n e  in  t h e  c a r e  o f  h e r  n e ig h b o u r ,  a  t e a c h e r  a t  t h e  lo c a l  s c h o o l .  
T h is  w a s  d o n e  t h r o u g h  a  p r o t r a c t e d  p r o c e s s  o f  f in d in g  a  k in s h i p  l in k  b e t w e e n  t h e  tw o  
f a m il ie s ,  w h ic h ,  h o w e v e r  te n u o u s ,  e n s u r e d  t h a t  D r a m a n e  c o u ld  b e  a c c e p te d  b y  t h e  
n e i g h b o u r  a s  a  fa m ily  m e m b e r .  U p o n  t h e  r e t u r n  o f  h i s  g r a n d m o t h e r ,  h e  g o t  lo s t  
b e t w e e n  h e r  h o m e  a n d  t h e  h o m e  o f  h i s  a d o p t iv e  m o th e r ;  t h i s  a l lo w e d  h im  to  s a y  h e  
w a s  in  o n e  p la c e  w h e n  in  f a c t  h e  w a s  in  t h e  s t r e e t  o r  h a n g i n g  a r o u n d  in  t h e  m a r k e t  
w i th  o t h e r  c h i ld r e n .  H e  s t a r t e d  t o  a v o id  g o in g  to  s c h o o l .
D r a m a n e ’s  f i r s t  e n c o u n t e r  w i th  t o u r i s t s  w a s  in  t h e  m a r k e t  w h e n  h e  w a s  t e n  y e a r s  o ld . 
A n  e ld e r ly  I t a l i a n  w o m a n  w a s  t r y in g  to  b u y  a  f a n  f r o m  a  B a m b a r a  t r a d e r  a n d  w a s  
f a i l in g  to  b e  u n d e r s to o d .  D r a m a n e  in t e r p r e t e d  in  F r e n c h  f o r  h e r  a n d  w a s  r e w a r d e d  b y  
s p e n d in g  t h e  r e s t  o f  t h e  d a y  h e lp in g  t h e  I ta l ia n  w o m a n  w i th  h e r  s h o p p in g .  A t t h e  e n d  
o f  t h e  d a y , s h e  g a v e  h im  5 0 0  C F A  (£ 0 .5 0 ) , a  c o n s id e r a b l e  s u m  o f  m o n e y  a t  t h e  t im e .  
H e  r u s h e d  h o m e  t o  g iv e  i t  t o  h is  g r a n d m o t h e r  w h o  d id  n o t  b e l ie v e  h e  h a d  e a r n e d  i t  
h o n e s t ly  s o  f r o g - m a r c h e d  h im  b a c k  to  t h e  h o te l  w h e r e  t h e  I t a l i a n  w o m a n  w a s  s ta y in g .  
H a v in g  r e - a s s u r e d  h e r  t h a t  i t  w a s  in  f a c t  e a r n e d  h o n e s t ly ,  t h e y  s p e n t  t h e  m o n e y  b y  
c e le b r a t in g  w i t h  a  b ig  m e a l  a n d  i t  w a s  a t  t h i s  m o m e n t  t h a t  D r a m a n e  sa y s  h e
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d e f in i t i v e l y  a b a n d o n e d  s c h o o l  f o r  a  c h i l d h o o d  s p e n t  f o l lo w in g  to u r i s t s ,  d e s p i t e  t h e  
b e s t  e f f o r t s  o f  t e a c h e r s  a n d  f e l lo w  p u p i l s  s e n t  o u t  t o  t r y  a n d  c a t c h  h im .
T o u r i s m  a t  t h e  t i m e  in  D j e n n e  w a s  o r g a n i s e d  t h r o u g h  a  g o v e r n m e n t  r u n  a s s o c ia t io n  
n a m e d  t h e  S o c i e t e  M a l i e n n e  d ’E x p l o i ta t io n  d e  R e s o u r c e s  T o u r i s t i q u e s  (S M E R T ). A t  t h e  
e n t r a n c e  o f  e v e r y  t o u r i s t  t o w n  in  M a li ,  a  S M E R T  o f f ic e  s t o o d  a l o n g s id e  t h e  p o l ic e  
c o n t r o l  b a r r i e r ,  e n s u r i n g  t h a t  t o u r i s t s  h a d  t o  g o  t h r o u g h  a  lo c a l  g u id e  t o  v is i t  t h e  
to w n .  T h e r e  w a s  n o  t r a i n i n g  in  p l a c e  f o r  t h e  g u i d e s  a n d  m a n y  o f  t h e m  d id  n o t  s p e a k  
F r e n c h  s o  t h e i r  j o b  w a s  m o r e  o n e  o f  a c c o m p a n i m e n t  t h a n  c u l t u r a l  i n t e r p r e t e r .  T h e  
S M E R T  g u i d e s  w e r e  o b v io u s l y  v e r y  h o s t i l e  t o  t h e  p e t i t s  g u id e s ,  t h e  c h i ld r e n  lik e  
D r a m a n e  w h o  h u n g  a r o u n d  i n  f r o n t  o f  t h e  M o s q u e  h o p i n g  t o  s h o w  t o u r i s t s  a r o u n d .  
D r a m a n e  w a s  r e g u l a r l y  b e a t e n  b y  t h e  S M E R T  g u id e s ,  h a d  h i s  e a r n in g s  s to l e n  f r o m  
h i m  a n d  w a s  d r a g g e d  t o  t h e  p o l i c e  s t a t i o n  w h e r e  t h e y  t h r e a t e n e d  h im  w i th  a  r e ­
e d u c a t i o n  c a m p  in  B a m a k o .  O n e  l o o p h o l e  t h e  S M E R T  o f f ic e  c o u l d  d o  n o t h i n g  a b o u t  
w e r e  t h e  d i p l o m a t i c  c a r s  t h a t  w e r e  n o t  r e q u i r e d  t o  s t o p  a t  t h e  b a r r i e r s .  T h e s e  
d i p l o m a t s  w e r e  f r e e  t o  w a l k  a r o u n d  D j e n n e  a s  t h e y  p l e a s e d  a n d  c o n s e q u e n t ly  
D r a m a n e  a n d  c h i l d r e n  l ik e  h i m  c o u l d  b e f r i e n d  t h e m .  O n e  s u c h  lu c k y  e n c o u n t e r  
e n a b l e d  D r a m a n e  t o  b e f r i e n d  a  m a n  f r o m  t h e  F r e n c h  E m b a s s y  w h o  h a v i n g  h e a r d  h is  
t a l e  o f  h a r d s h i p  w e n t  w i t h  h i m  t o  t h e  P o l ic e  S t a t i o n  a n d  a s k e d  t h e m  t o  le a v e  h im  
a l o n e .  I n  t h e  e n d ,  t h e  S M E R T  g u i d e s  g a v e  in  a n d  l e t  h i m  h a v e  t h e  jo b  o f  m a k in g  t e a  a t  
t h e i r  o f f ic e .  T h e r e  h e  f o u n d  t h a t  t h e  g u i d e s  w e r e  m o s t ly  i l l i t e r a t e  a n d  r e l i e d  o n  t h e  o ld  
M o s q u e  g u a r d  t o  t e l l  t h e  t o u r i s t s  t h e  h i s t o r y  o f  D je n n e .  D r a m a n e  s p e n t  t i m e  w i th  t h i s  
m a n ,  l e a r n i n g  h i s  o r a l  h i s t o r y  o f f  b y  h e a r t .  H e  a l s o  c a m e  a c r o s s  a  g u id e b o o k  to  
D je n n e ,  ‘L e  G u id e  d u  R o u t a r d ’, a n d  s e t  a b o u t  t e a c h i n g  h i m s e l f  D j e n n e ’s  h is to r y .
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H is  f i r s t  t r i p  t o  t o u r i s t  d e s t i n a t i o n s  o u t s i d e  D je n n £  c a m e  t h r o u g h  a n  i n t e r n a t i o n a l  
t r a v e l  c o m p a n y .  S o m e  t o u r i s t s  h e  b e f r i e n d e d  a s k e d  i f  h e  c o u l d  a c c o m p a n y  t h e m  o n  
t h e  r e s t  o f  t h e i r  t r i p  a r o u n d  M a li t o  h e lp  w i th  t h e i r  b a g s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  H is  
g r a n d m o t h e r  g a v e  h e r  p e r m i s s io n  a n d  t h e y  s e t  o f f  t o  T i m b u k t u  a n d  G a o . T h e  t r i p  
e n a b le d  h i m  t o  b e f r i e n d  o t h e r  g u id e s  a n d  b e g in  t o  l e a r n  s o m e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e s e  
o t h e r  to w n s .  U p o n  h is  r e t u r n ,  h e  w a s  p a id  2 0 ,0 0 0  C F A  (£ 2 0 )  in  t i p s  w i th  w h ic h  h e  
r e p a i r e d  h i s  g r a n d m o t h e r ’s  h o u s e  w h ic h  h a d  f a l le n  i n t o  a  s t a t e  o f  r u in .  T h is  is  t h e  
p o i n t  a t  w h ic h  h e  s e e s  h i s  s t a t u s  w i t h i n  t h e  t o w n  c h a n g in g  a s  h e  m o v e d  o n  f r o m  h is  
s t a t u s  a s  a  ‘p e t i t  g u i d e ’. P e t i t s  g u id e s  s t i l l  b r in g  d e e p  s h a m e  o n  t h e i r  f a m i l ie s .  D r a m a n e  
to l d  m e :  “A  w e ll  e d u c a t e d  c h i ld  w o u ld  n e v e r  b e c o m e  a  g u id e ”.
T h r o u g h  b e i n g  o n e  o f  t h e  f i r s t  g u id e s  in  D je n n e  t o  w o r k  a l l  o v e r  M a li,  t o g e t h e r  w i th  
h i s  c o n t a c t s  w i t h  b ig  t r a v e l  a g e n c ie s ,  D r a m a n e  s o o n  s t a r t e d  m a k in g  a  v e r y  g o o d  l iv in g  
o u t  o f  t o u r i s m .  H e  s p o k e  a  b i t  o f  E n g l is h  p ic k e d  u p  f r o m  t o u r i s t s  a l o n g  t h e  w a y  b u t  
A n g lo p h o n e  t r a v e l  a g e n c i e s  w e r e  in c r e a s in g ly  a s k in g  h i m  t o  l e a r n  E n g l is h  f o rm a lly .  
T h is  h e  d id  t h r o u g h  t h e  h e l p  o f  a n  A m e r ic a n  f r i e n d  w h o  w o r k e d  a t  t h e  B a n q u e  
A fr ic a in e  d u  D e v e lo p p e m e n t  i n  A b id ja n .  T h e  m a n  p a id  f o r  h i m  t o  a t t e n d  t h e  A m e r ic a n  
B u s in e s s  S c h o o l  in  A b id ja n  f o r  s ix  m o n t h s  a n d  a c t e d  a s  h i s  h o s t .  H e  w o u ld  g o  a n d  s e e  
h i s  p a r e n t s  a t  t h e  w e e k e n d  a n d  w h e n  h e  le f t  a n d  s t a r t e d  t o  w o r k  a g a in ,  h e  s e n t  h is  
f a t h e r  m o n e y  f r o m  D je n n e .  H is  f a th e r  w a s  s u r p r i s e d  t h a t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  m o n e y  w a s  
le a v in g  D je n n e  t o  g o  t o  A b id ja n  a s  f o r  y e a r s  i t  h a d  b e e n  t h e  o t h e r  w a y  a r o u n d .  
D r a m a n e ’s  n e w  f o u n d  E n g l is h  s k il ls  a l lo w e d  h im  n o t  o n ly  t o  w o r k  in  t o u r i s m  b u t  a l s o  
f o r  A n g l o p h o n e  t e le v i s io n  p r o d u c t i o n  c o m p a n ie s .  H e  w o r k e d  o n  t h e  B B C ’s  M ic h a e l  
P a l in  d o c u m e n t a r y  a s  w e ll  a s  w i th  o t h e r  j o u r n a l i s t s  a n d  p h o t o g r a p h e r s .  M o s t  r e c e n t ly ,  
h e  h e l p e d  a  G e r m a n  p r o d u c t i o n  c o m p a n y  m a k e  a  d o c u m e n t a r y  a b o u t  i l le g a l  
i m m ig r a t io n  t o  E u r o p e  t h r o u g h  n o r t h e r n  M a li a n d  A lg e r ia .
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D r a m a n e  is  n o w  a  w e a l th y  m a n  in  D je n n £ .  H e  h a s  o p e n e d  h i s  o w n  b a r / n i g h t c l u b  in  
t h e  p r e v io u s ly  d e r e l i c t  M a is o n  d e s  J e u n e s  w h ic h  h e  r e n t s  o u t  f o r  w e d d in g s  a n d  s p e c ia l  
o c c a s io n s .  H e  a l s o  to o k  t h e  l e a d  in  s e t t i n g  u p  t h e  n e w  G u id e s ’ O f f ic e  in  D je n n e  in  
2 0 0 5 , t h e  S M E R T  h a v in g  c lo s e d  in  1 9 8 8  a n d  t h e  p r o f e s s io n  b e i n g  e s s e n t i a l l y  
u n r e g u l a t e d  s in c e  t h e n  u n t i l  r e c e n t  m e a s u r e s  t a k e n  b y  t h e  M a l ia n  G o v e r n m e n t .  
H a v in g  h a d  a  lo n g  t e r m  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a n  A m e r ic a n  P e a c e  C o r p s  v o lu n te e r ,  h e  
s u c c u m b e d  t o  f a m i ly  p r e s s u r e  a n d  m a r r i e d  a  P e u l  g ir l ,  c h o s e n  f o r  h im  b y  h is  fa m ily . 
T h e y  n o w  h a v e  tw o  c h i ld r e n .
D r a m a n e ’s  s to r y  is  i l l u m in a t in g  o n  a  n u m b e r  o f  le v e ls .  F ir s t ly ,  d e s p i t e  c o m in g  f r o m  a  
P e u l  f a m i ly ,  h e  d o e s  n o t  m e n t io n  c a t t l e  h e r d i n g  a s  a  v ia b le  o p t i o n  f o r  h im .  H is  f a th e r  
h a d  t o  le a v e  D je n n e  to  f in d  w o r k  a n d  t h e  c a t t l e  t h a t  w e r e  i n t e n d e d  a s  a  f o r m  o f  w e a l th  
f o r  t h e  f a m i ly  w e r e  lo s t  d u e  t o  d r o u g h t  o r  b a d  m a n a g e m e n t .  F o r  a  c h i ld ,  t h e  t o u r i s t s  
in  D je n n e  a r e  a  s y m b o l  o f  w e a l th  a n d  f a s c in a t io n .  I t  is  n o t  u n u s u a l  f o r  p a r e n t s  to  
e n c o u r a g e  t h e i r  c h i ld r e n  t o  a s k  w h i te  v i s i to r s  f o r  s w e e t s  o r  m o n e y .  F o r  m a n y  c h i ld r e n  
w h o  d o  n o t  s p e a k  F r e n c h ,  t h e  p h r a s e s  ‘to u b a b o u  c a d e a u x ’ o r  ‘to u b a b o u  b o n b o n s ’ a r e  
l e a r n t  o f f  b y  h e a r t  a t  a n  e a r ly  a g e . T h e r e  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  s h a m e  a s s o c ia te d  w i th  
s u c h  b e h a v i o u r .  H o w e v e r ,  g iv in g  u p  s c h o o l  o r  e m p lo y m e n t  t o  b e c o m e  a  g u id e  d o e s  
b r in g  s h a m e  o n  t h e  fa m ily .  T o  a  c e r t a in  e x t e n t ,  t h i s  is  d u e  t o  r e l i g io u s  c o n s e r v a t i s m  
a n d  a  d i s t r u s t  o f  n o n - I s l a m i c  b e h a v io u r .  T h e  f a c t  t h a t  c h i ld r e n  a b a n d o n  s c h o o l  to  
b e c o m e  g u id e s  i s  a l s o  c o n s id e r e d  i l l - a d v is e d  a s  e d u c a t io n  ( b o t h  K o r a n ic  a n d  F r e n c h )  
is  c o n s id e r e d  i m p o r t a n t .  H o w e v e r ,  t h e  r e a l i ty  is  t h a t  m a n y  g u id e s  e a r n  a  b e t t e r  l iv in g  
t h a n  t h e  m a jo r i t y  o f  t h e  p o p u la t i o n  o f  D je n n e .  T h e i r  j o b s  a r e  h o w e v e r  s e a s o n a l ,  
p r e c a r io u s  a n d  d e p e n d e n t  o n  a n  u n p r e d ic t a b l e  f lo w  o f  t o u r i s t s .
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Figure 19. Patrick le Magnifique
T h e  g u id e s  in  D je n n e  s ta n d  o u t  d u e  t o  t h e i r  c lo th e s  a n d  a c c e s s  t o  s t a t u s  s y m b o ls  s u c h  
a s  m o to r b ik e s  a n d  m o b i le  p h o n e s .
T h e  g u id e s ’ p r e s e n c e  in  D je n n e  is  v e ry  c o n s p ic u o u s .  T h e y  a r e  c o n s p ic u o u s  n o t  o n ly  
t h r o u g h  t h e i r  c o n s u m p t io n  o f  W e s te r n  s ty le  c lo th e s ,  m u s ic  a n d  t e c h n o lo g y  b u t  a lso  
d u e  t o  t h e i r  y o u th  a n d  fe a r le s s  a t t i t u d e  to w a r d s  t h e  o u t s id e  w o r ld  (F ig u re  19). T h e i r  
p h y s ic a l  p r e s e n c e  is  f e l t  b y  t o u r i s t s  a n d  lo c a ls  a l ik e  a s  t h e  p la c e s  t h e y  c h o o s e  t o  s p e n d  
t im e  in  a r e  p u b l ic ,  s u c h  a s  t h e  m a in  s q u a r e  a n d  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  to w n .  T h e  g u id e s  
a r e  a lw a y s  w a tc h in g  w h a t  is  g o in g  o n  in  D je n n e  a s  th e y  a r e  fo re v e r  o n  t h e  lo o k  o u t  fo r  
n e w  b u s in e s s .  T h e y  a r e  a ls o  s u s p ic io u s  o f  a n y  th r e a t s  t o  t h e  m o n o p o ly  th e y  h a v e  o v e r  
t h e  to u r i s t s .  W h e n  v is i to r s  s o u g h t  m e  o u t  in  D je n n e ,  I h a d  to  m a k e  i t  v e r y  c le a r  t h a t  
th e y  w e r e  in  t h e  to w n  t o  s e e  m e . In  fa c t, I h a d  t o  m a k e  s u r e  o n e  o f  t h e  g u id e s  w a s  
in f o r m e d  o f  t h e i r  v is i t  s o  t h a t  t h e  m e s s a g e  n o t  t o  h a r a s s  m y  f r ie n d s  w a s  p a s s e d  o n  t o  
a ll t h e  g u id e s .  O n  tw o  o c c a s io n s ,  I w a s  in d i r e c t ly  a c c u s e d  o f  b e in g  a  g u id e  m y s e lf  
w h e n  a  s e r ie s  o f  w h i t e  v i s i to r s  c a m e  to  v is i t  m e  in  t h e  s p a c e  o f  a  fe w  w e e k s .  S im ila r ly ,
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o n e  o f  t h e  P e a c e  C o r p s  v o lu n te e r s  in  t h e  to w n  w a s  a c c u s e d  o f  b e i n g  a  g u id e  w h e n  
s o m e  o f  t h e  o t h e r  v o l u n t e e r s  f r o m  M a li p a id  h e r  a  v is i t .
T h e  a c c u s a t i o n s  w e r e  in t e r e s t i n g  o n  s e v e r a l  le v e ls .  F irs t ly , i t  w a s  p a r t  o f  a  w id e r  
s p e c u l a t i o n  a b o u t  t h e  t r u e  r e a s o n  f o r  m y  p r e s e n c e  in  t h e  t o w n .  S e c o n d ly ,  i t  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  d e s p i t e  t h e  g u id e s ’ c o n t a c t  w i th  t o u r i s t s  a n d  a  W e s t e r n  w a y  o f  life , 
i t  w a s  c r e d i b l e  t o  s o m e  o f  t h e m  t h a t  I w o u ld  b e  s e c r e t l y  o p e r a t i n g  a s  a  g u id e ,  e a r n in g  
5 0 0 0  C F A  (£ 5 )  in  a n  a f t e r n o o n .  I t  s e e m e d  t o  c o n t r a d i c t  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  w h i t e  
p e o p l e  a r e  r i c h  a n d  p o te n t i a l ly  a n  e n d le s s  s o u r c e  o f  f in a n c ia l  s u p p o r t  ( s u c h  a s  t h e  
t h r e e  e x p a t r i a t e s  w h o  h a v e  b u i l t  h o u s e s  in  t h e  to w n ) .  W h a t e v e r  t h e  r e a s o n  f o r  t h e i r  
s u s p i c io n s ,  i t  s e e m s  t o  in d ic a t e  t h a t  t h e y  fe e l t h e i r  p o s i t i o n  is  p r e c a r io u s ,  a n d  t h a t  
t h e y  a r e  a l e r t  t o  a n y  t h r e a t  t h a t  m a y  u n d e r m i n e  t h e i r  r o le  a s  t h e  c u l tu r a l  b r o k e r s  
b e t w e e n  D je n n e  a n d  t h e  v is i to r s  f ro m  t h e  o u t s i d e 81.
L ik e  D r a m a n e ,  m a n y  o f  t h e  g u id e s  h a v e  t r a v e l l e d  t o  o t h e r  t o u r i s t  d e s t i n a t i o n s  in  M a li 
a n d  b e y o n d .  T h e y  h a v e  a c c e s s  t o  p e o p le  w h o  c a n  l i t e r a l l y  c h a n g e  t h e i r  liv e s , a s  w a s  
t h e  c a s e  f o r  P a p a ,  d i s c u s s e d  la te r .  I n  o r d e r  t o  s u c c e s s f u l ly  o p e r a t e  i n  t h e  t o u r i s t  
e c o n o m y ,  t h e  g u id e s  h a v e  a c q u i r e d  a  w id e  r a n g e  o f  c o m m u n ic a t i o n ,  b u s in e s s  a n d  
p r a c t i c a l  s k i l ls ,  a n d  a r e  o f t e n  im a g in a t iv e  a n d  h ig h ly  a d a p t iv e  in  t h e  f a c e  o f  n e w  
o p p o r t u n i t i e s .  F o r  e x a m p le ,  o n e  o f  t h e  g u id e s  w a s  v e ry  k e e n  t o  b o r r o w  a  b o o k  I 
o w n e d  e n t i t l e d  ‘B i rd s  o f  W e s t  A f r ic a ’. H e  w a s  a w a r e  t h a t  t o u r i s t s  a r e  i n t e r e s t e d  in  t h e  
w i ld l i f e  a r o u n d  t h e  t o w n  a n d  w a n te d  t o  b e  in  a  p o s i t i o n  t o  e x p lo i t  t h i s  m a r k e t  
( s p e c ia l i s t  o r n i t h o l o g i c a l  t o u r s  h a v e  b e g u n  to  c o m e  to  D je n n e  a n d  t h e  s u r r o u n d i n g  
a r e a ) .  A n o t h e r  g u i d e  u s e d  s o m e  c a p i ta l  h e  h a d  b e e n  s e n t  f r o m  a  f r i e n d  in  F r a n c e  to
81 Another potential explanation is that some academics who have previously worked in Mali, including undertaking 
research in Djenn£, occasionally return to the town with tourists on an organized lecture tours of the country.
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o p e n  a  t o u r i s t  a r t  s h o p .  T h e  s h o p  h a d  t h e  a d v a n ta g e  o f  b e i n g  s i t u a t e d  o n  t h e  m a in  
s q u a r e  s o  a t t r a c t e d  t h r o u g h - b u s i n e s s  a s  w e l l  a s  t o u r i s t s  b r o u g h t  t o  t h e  s h o p  b y  t h e  
g u id e s .  O t h e r  b u s in e s s  v e n t u r e s  i n c lu d e d  s e l l in g  t - s h i r t s  w i th  p r i n t s  o f  t h e  M o s q u e  o n  
t h e  f r o n t  ( t h e  r e s u l t  o f  t h e  c o l l a b o r a t io n  b e t w e e n  a  g u id e  a n d  a  J a p a n e s e  t o u r i s t ) .  
S o m e  o f  t h e  g u id e s  a r e  a l s o  e m p lo y e d  in  o t h e r  ro le s ,  s u c h  a s  l a n g u a g e  t e a c h i n g  a n d  
t r a d i t i o n a l  s u b s i s t e n c e  a c t iv i t ie s .
The tourist season
A s  is  t r u e  f o r  t h e  r e s t  o f  M a li,  t h e  t o u r i s t  s e a s o n 82 is  s h o r t  a n d  t h e  i n c o m e  g e n e r a t e d  
d u r i n g  t h e s e  f e w  m o n t h s  m u s t  s u s t a in  t h o s e  w o r k i n g  in  t o u r i s m  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  
y e a r .  A d d i t io n a l ly ,  t o u r i s m  in  D je n n e  t e n d s  t o  b e  r e s t r i c t e d  t o  S u n d a y  n i g h t s  a n d  
M o n d a y s  w i t h  v e r y  l i t t l e  t o u r i s m  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  w e e k .  T h e  n u m b e r  o f  t o u r i s t s  
v i s i t i n g  D je n n e  h a s  b e e n  in c r e a s in g  g r a d u a l ly  o v e r  t h e  y e a r s .  I n  1 9 9 6 , t h e  M a ir ie  
d e c l a r e d  r e c e iv in g  t o u r i s t  t a x  f r o m  a p p r o x im a te ly  5 0 0 0  to u r i s t s .  I n  2 0 0 4 , t h e  f ig u r e  
h a d  r i s e n  t o  a p p r o x im a te ly  8 0 0 0 83 ( a l t h o u g h  in  a n  in te r v ie w  in  2 0 0 7 , t h e  D i r e c to r  o f  
t h e  C u l tu r a l  M is s io n  r e p o r t e d  a  f ig u r e  o f  1 5 ,0 0 0  t o u r i s t  v i s i t s  t o  D je n n e 84). H o w e v e r ,  
t h e  c o m p e t i t i o n  f o r  t o u r i s t s ’ i n c o m e  is  s t i l l  h ig h  a n d  l e a d s  t o  a g g r e s s iv e  a n d  
u n d e r h a n d  b u s in e s s  t e c h n iq u e s .
T h e  t o u r i s t s  a r r i v in g  in  D je n n e  h a v e  t o  c r o s s  t h e  r iv e r  o u t s i d e  t h e  t o w n  b e f o r e  
t r a v e l l in g  t h e  la s t  f e w  k i lo m e t r e s  i n to  D je n n e .  T h is  c r o s s i n g  is  t h e  f i r s t  p o i n t  o f  
c o n t a c t  b e t w e e n  in c o m i n g  t o u r i s t s  a n d  lo c a l  g u id e s .  T h e r e  is  a  c l e a r  h i e r a r c h y  o f
82 High season runs from approximately early December to the end of February, there is also a short ‘mini season’ in 
June/July.
83 Personal Communication, employee of Cultural Mission - 03/03/2005. However, the figure given by the Director of 
the Cultural Mission in September 2007 is 15,000 visitors to Djenn£.
84 http://www.afribone.com/article.php^?id article=8o2i (Downloaded jan 2008)
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g u id e s  a n d  ‘c o d e  o f  h o n o u r ’ t h a t  d i c t a t e s  t h a t  o n c e  a  g u id e  h a s  m a d e  a n  a g r e e m e n t  
w i th  a  t o u r i s t ,  a n o t h e r  g u id e  m a y  n o t  c o m e  a l o n g  a n d  ‘g a c h e  s o n  m a r c h e ’ ( s p o i l  h i s  
d e a l ) ,  h o w e v e r  u n d e r h a n d  t h e  m a n n e r  in  w h ic h  t h e  o r ig in a l  a g r e e m e n t  w a s  m a d e .  
T e c h n i q u e s  t o  e n t i c e  to u r i s t s  i n c lu d e  t e l l in g  t h e m  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  s e n t  t o  m e e t  
t h e m ,  p r e t e n d i n g  t o  k n o w  t h e i r  g u id e  f r o m  t h e  t o u r i s t s ’ p r e v io u s  d e s t i n a t i o n  o r  
d e c l a r in g  t h a t  t h e y  a r e  t h e  o f f ic ia l g u id e  f r o m  t h e  t o u r i s t ’s  i n t e n d e d  h o te l .
T h e  r iv e r  c r o s s i n g  is  a  p e r f e c t  p la c e  f o r  g u id e s  t o  h u n t  f o r  b u s in e s s .  T h e y  u s e  t h e  
a n a lo g y  o f  h u n t i n g  a m o n g s t  th e m s e lv e s ,  e s p e c ia l ly  w h e n  a  l a r g e  g r o u p  o f  t o u r i s t s  
a r r iv e  a t  o n c e .  T o u r i s t s  w h o  a r r iv e  in  l a r g e  g r o u p s  a r e  l a b e l l e d  b y  t h e  d e r o g a to r y  t e r m  
‘c h u m p a s ’ a n d  t h e  t o u r i s t  s e a s o n  is  r e f e r r e d  t o  a s  ‘la  c h a s s e  a u x  c h u m p a s ’ ( t h e  
c h u m p a s  h u n t ) .  A s  a  v e h ic le  a p p r o a c h e s  t h e  r iv e r  c r o s s in g ,  t h e  d u s t  a n d  n o i s e  
a n n o u n c i n g  i t s  a r r iv a l  t r ig g e r s  c a l ls  o f  ‘c h u m p a s  c h u m p a s ’ a m o n g s t  t h e  w a i t i n g  g u id e s  
w h o  s w a r m  o n  t h e  v e h ic le s  a s  t h e y  t o  c r o s s  t h e  r iv e r .  M a n y  t o u r  g r o u p s  a r e  b r o u g h t  
b y  g u i d e s  f r o m  o u t s i d e  D je n n e  w h o  a r e  w e l l  p r a c t i c e d  in  t h e  a r t  o f  d e f l e c t i n g  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  g u id e s  a n d  t e n d  t o  h a v e  lo n g  s t a n d i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o n e  
p a r t i c u l a r  g u id e  in  D je n n e .  O n c e  t h i s  is  f o u n d  o u t ,  t h e  o t h e r  g u id e s  w il l  lo s e  i n t e r e s t  
a n d  m o v e  o n  t o  t h e  n e x t  g r o u p  o f  t o u r i s t s .  U n a c c o m p a n ie d  t o u r i s t s  w ill  u s u a l ly  b e  
h o u n d e d  u n t i l  t h e y  g iv e  in  t o  o n e  g u id e  a n d  a n y  a t t e m p t s  a t  ‘g o in g  i t  a l o n e ’ in  D je n n e  
u s u a l ly  f a i ls  d u e  t o  t h e i r  s h e e r  p e r s e v e r a n c e .
T h e  r e c e n t  c r e a t i o n  o f  t h e  B u r e a u  d e s  G u id e s  in  D je n n e  is  m e a n t  t o  im p o s e  a  t u r n -  
t a k in g  s t r u c t u r e  o n  t h e  g u id e s  a n d  th e r e f o r e  s t a r t  t o  d i f f u s e  t h i s  a g g r e s s iv e  
c o m p e t i t i o n .  O n e  m e r c h a n t  r e p o r t e d  t h a t  h e  w a s  o u t r a g e d  a f t e r  t a l k i n g  t o  a  t o u r i s t  in  
h i s  s h o p  w h o  h a d  o r ig in a l ly  i n t e n d e d  to  s p e n d  t h r e e  d a y s  in  D je n n e  b u t  h a d  d e c id e d  
t o  le a v e  a f t e r  o n ly  o n e  d a y  d u e  to  t h e  c o n s t a n t  p e s t e r i n g  o f  t h e  g u id e s .  T h e  T o u r i s t
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O ff ic e , M a ir ie  a n d  C u l tu r a l  M is s io n  a r e  a l l  c o n c e r n e d  w i th  t h i s  a n d  t r y in g  t o  r e g u la te  
t h e  g u i d e s ’ b e h a v io u r  t h r o u g h  a  s e r ie s  o f  b u r e a u c r a t i c  m e a s u r e s .
T h e  g u id e s  t h e m s e lv e s  d o  h o w e v e r  h a v e  a  h ig h  le v e l  o f  a g e n c y  in  t h e  n e g o t i a t i o n s  
w i th  t h e  T o u r i s t  O ff ic e , t h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  t h e  h o t e l s  a n d  r e s t a u r a n t s .  T h r o u g h  
b e in g  t h e  m a i n  p o i n t  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  lo c a ls  a n d  t h e  t o u r i s t s ,  t h e  g u id e s  
in f lu e n c e  t h e  t o u r i s t s ’ c h o ic e  o f  h o te l s ,  r e s t a u r a n t  a n d  s h o p s .  A ll t h e  a r t i s a n  s h o p s  in  
D je n n e  p a y  t h e  g u id e s  a  c o m m is s io n  o n  a n y  s a le  m a d e  b y  t h e  t o u r i s t s  t h e y  
a c c o m p a n y ,  a s  d o  h o te l s  a n d  r e s t a u r a n t s .  I w a s  p e r p le x e d  a s  t o  w h y  h o te l s  a n d  
r e s t a u r a n t s  a l lo w e d  t h e  g u id e s  t o  s i t  a r o u n d  m e n a c in g ly  in  c lo s e  p r o x im i ty  t o  t h e  
t o u r i s t s  u n t i l  I r e a l i s e d  t h e  fu ll  e x t e n d  o f  t h i s  s y m b io t ic  r e l a t i o n s h i p .  I w i tn e s s e d  a n  
e x a m p le  o f  t h e  l e n g t h s  h o t e l  m a n a g e r s  w il l  g o  t o  in  o r d e r  n o t  t o  o f f e n d  g u id e s  w h e n  a  
t o u r i s t  b o u g h t  a  b o g o la n  c o v e r  w i th  t h e  h e l p  o f  a  h o t e l  m a n a g e r  a s  a  t r a n s l a t o r .  T h e  
m a n a g e r  w a s  v e r y  u n c o m f o r t a b l e  w i th  t h e  r e q u e s t  b u t  n e v e r th e l e s s  o b l ig e d  a n d  t h e  
p u r c h a s e  w a s  d e l iv e r e d  l a t e r  b y  t h e  m e r c h a n t  o n  h i s  b ic y c le .  T h e  t o u r i s t  w a s  s u r p r i s e d  
t h a t  h e  w a s  n o t  a b le  t o  c a r r y  h i s  p u r c h a s e  b a c k  t o  t h e  h o t e l  h i m s e l f  b u t  t h e  m a n a g e r  
e x p la in e d  t o  m e  a f t e r w a r d s  t h a t  i f  a  g u id e  h a d  s e e n  h im  in  t h e  c o m p a n y  o f  a  t o u r i s t  
w h o  h a d  b o u g h t  s o m e t h i n g  w i t h  h i s  h e l p  t h e y  w o u ld  a u t o m a t i c a l l y  a s s u m e  h e  h a d  
t a k e n  t h e  c o m m is s i o n ,  s o m e t h i n g  t h a t  in  t h e i r  m in d s  w a s  r ig h t f u l ly  t h e i r s .
G u id e s  a l s o  h a v e  a c c e s s  t o  t o u r i s t s  t h r o u g h  m e a n s  o f  c o n t a c t  t h r o u g h  t h e  i n t e r n e t  a n d  
m o b i le  p h o n e s  a n d  a r e  r e g a r d e d  a s  h a v in g  g o o d  l in k s  w i th  t h e  o u t s i d e  w o r ld .  P e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  g u id e s  a n d  t o u r i s t s  d o  o c c u r  a n d  a r e  o f t e n  a  w a y  t o  h a v e  a c c e s s  
( o f te n  t e m p o r a r i l y ,  v e r y  o c c a s io n a l ly  p e r m a n e n t l y )  t o  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  W e s t e r n  
w o r ld .  A l th o u g h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  s o m e t im e s  r e f l e c t  r e c ip r o c a l  a f f e c t io n ,
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r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  y o u n g  g u id e s  a n d  o ld e r  W e s t e r n  w o m e n  a r e  t h e  s u b je c t  o f  
d i s c u s s io n  a n d  a m u s e m e n t  a m o n g s t  t h e  g u id e s .
S o m e  o f  t h e  o ld e r  a n d  m o r e  e s t a b l i s h e d  g u id e s  h a v e  a  r e g u la r  s u p p ly  o f  to u r i s t s ,  
r e c o m m e n d e d  b y  t h e i r  p a s t  c l ie n t s ,  g u id e b o o k s  o r  t r a v e l  a g e n c ie s .  T h e s e  g u id e s  a r e  
u s u a l ly  c lo s e ly  a f f i l i a te d  t o  a  h o t e l  a n d  r a r e ly  h a n g  a r o u n d  t o u t i n g  f o r  b u s in e s s .  M o s t  
o f  t h e  g u id e s  in  D je n n e  w ill  a l s o  b e  c lo s e ly  l in k e d  in t o  t h e  w id e r  t o u r i s t  c i r c u i t  in  
M a li,  s o m e t i m e s  t h r o u g h  t r a v e l  a g e n c i e s  a n d  o f te n  t h r o u g h  b u s in e s s  c o n t a c t s  in  o t h e r  
m a i n  t o u r i s t  d e s t i n a t i o n s .  I n  t h e  f in a l  a n a ly s is ,  h o w e v e r ,  t h e  g u id e s  a r e  e n t i r e ly  r e l i a n t  
o n  t o u r i s t s  v i s i t in g  t h e  to w n .  D u r in g  t h e  v is i t  o f  M a l i ’s  P r e s id e n t ,  A m a d o u  T o u m a n i  
T o u r e ,  t o  D je n n e  in  F e b r u a r y  2 0 0 5 , o n e  o f  t h e  g u id e s  s a id  t o  m e ,  “A T T ,  j e  n ’e n  n a i  p a s  
b e s o in .  M o n  A T T  c ’e s t  le s  t o u r i s t e s ” (I d o n ’t  n e e d  A T T , m y  A T T  a r e  t h e  t o u r i s t s ”).
T h e  g u id e s  t h e r e f o r e  liv e  in  a  s t r a n g e  s p a c e  s o m e w h e r e  in  b e t w e e n  t h e  t o u r i s t s  a n d  
t h e  to w n ,  a  s p a c e  w h ic h  s o m e t im e s  c i r c u m v e n t s  lo c a l  o f f ic ia ls  a n d  n a t i o n a l  c o n t r o l .  
T h e y  h a v e  a  v e r y  s o p h i s t i c a t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t o u r i s t s  a n d  k n o w  w h ic h  
n a t i o n a l i t i e s  a r e  m o s t  l ik e ly  t o  b e  g e n e r o u s  ( G e r m a n ,  E n g l is h ,  C h in e s e )  o r  n o t  
( F r e n c h ) .  T h e  g u id e s  h a v e  a  l a r g e  in s i g h t  i n t o  t h e  l iv e s  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  t o u r i s t s  
t h r o u g h  s p e n d i n g  s o  m u c h  t i m e  w i t h  t h e m ,  o f t e n  e a t i n g  a n d  t r a v e l l in g  w i th  t h e m  f o r  
s e v e r a l  d a y s  o r  w e e k s .  U n l ik e  t h e  f in d in g s  o f  v a n  B e e k  (2 0 0 3 )  in  D o g o n  C o u n t r y  
d i s c u s s e d  l a t e r ,  t h e  m a jo r i t y  o f  g u id e s  I s p o k e  t o  w a n te d  t o  le a v e  D je n n e ,  s o m e t im e s  
t o  g o  a n d  l iv e  i n  a n o t h e r  W e s t  A f r ic a n  c o u n t r y  b u t  m o s t  o f t e n  t o  g o  a n d  liv e  in  t h e  
W e s t .  L ife  in  D je n n e  d id  n o t  c o m p a r e  f a v o u r a b ly  in  t h e i r  m i n d s  t o  l if e  e l s e w h e r e .
O n e  o f  t h e  m a i n  d i f f i c u l t i e s  f a c in g  g u id e s  s e e m s  to  b e  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  h o ld  o n  t o  t h e  
w e a l th  t h e y  a c q u i r e  d u r i n g  t h e  t o u r i s t  s e a s o n .  B u m p in g  i n t o  a  g u id e  I k n e w  w e ll  o n e  
d a y , h e  e x p l a in e d  t o  m e  t h a t  h e  w a s  in  b a d  f in a n c ia l  t r o u b l e  a s  h e  h a d  n o t  m a n a g e d  to
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m a k e  t h e  m o n e y  h e  h a d  a n t i c i p a t e d  d u r i n g  t h e  t o u r i s t  s e a s o n .  C o n s e q u e n t ly ,  h e  h a d  
h a d  t o  s e ll  h i s  m o t o r b i k e  ( w h ic h  h e  o r ig in a l ly  b o u g h t  o n  c r e d i t  a n d  w a s  s t i l l  p a y in g  o f f  
a t  3 0 ,0 0 0  C F A  (£ 3 0 ) p e r  m o n t h )  a n d  a l s o  h a s  a  m o n t h l y  d e b t  t o  a  t a i l o r  f o r  s o m e  
c l o th e s  h e  b o u g h t  f o r  h i s  w ife . H e  a l s o  h a d  t o  s e ll  h i s  D V D  p la y e r  t o  l i b e r a t e  m o n e y  to  
p a y  f o r  h i s  f a m i ly ’s ill h e a l th .  I t  is  p e r h a p s  h a r d  t o  fe e l  s o r r y  f o r  a  g u id e  in  D je n n e  w h o  
h a s  t o  r e l i n q u i s h  m a te r i a l  lu x u r ie s  s u c h  a s  a  m o to r b ik e  o r  D V D  p la y e r  w h e n  t h e  
m a jo r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a r e  e x t r e m e ly  p o o r ,  b u t  i t  is  s y m p t o m a t i c  o f  a  w id e r  
p h e n o m e n o n  in  D je n n e  w h ic h  m e a n s  t h a t  s o m e t h i n g  is  y o u r s  f o r  o n ly  a s  l o n g  a s  o t h e r  
d e m a n d s  a r e  n o t  m a d e  u p o n  it .  I n  t h e  m in d s  o f  t h e  g u id e s ,  t h i s  c o n t r a s t s  s h a r p ly  w i th  
t h e  s e e m i n g  e a s e  w i t h  w h ic h  t o u r i s t s  a c q u i r e  a n d  h o ld  o n  to  t h e i r  m a te r i a l  w e a l th .
Becom ing a guide in Djenne
In  2 0 0 3 , t h e  M a l ia n  G o v e r n m e n t  d e c id e d  t h r o u g h  a  v o te  a t  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b ly  to  
im p o s e  a  s t r u c t u r e  o n  t h e  G u id e ’s  P r o f e s s io n  b y  i n t r o d u c i n g  n a t i o n a l  e x a m s  a n d  a  
r e g u la to r y  b o d y .  T h e  e x a m s ,  w id e ly  a d v e r t i s e d  t h r o u g h  t h e  m e d ia  a n d  a d m i n i s t e r e d  
b y  O M A T H O  in  2 0 0 5 , w e r e  a  c o m p u ls o r y  r e q u i r e m e n t  f o r  a l l  p e o p l e  in  M a li  w a n t i n g  
t o  o p e r a t e  a s  a  t o u r i s t  g u id e .  F o r  t h e  f i r s t  t im e ,  a  f o r m a l  s t r u c t u r e  w a s  b e in g  
e s t a b l i s h e d  w h ic h  r e q u i r e d  w o u ld - b e - g u id e s  t o  p r o v e  t h e i r  M a l ia n  n a t i o n a l i t y  a n d  
id e n t i t y .  T h e  e x a m s ,  w h ic h  w e r e  h e l d  in  r e g io n a l  c a p i t a l s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y ,  a l lo w e d  
p e o p l e  t o  a p p l y  t o  e i t h e r  b e  r e g io n a l  o r  n a t io n a l  g u id e s .  S u c c e s s f u l  c a n d i d a t e s  w e r e  
i s s u e d  w i th  a  g u i d e  b a d g e  b e a r in g  t h e i r  p h o to g r a p h i c  id e n t i f i c a t i o n .  O M A T H O  s e t  u p  
a  w e b s i t e  l i s t i n g  a l l  t h e  o f f ic ia l  g u id e s .  A  c o m p la i n t s  p r o c e d u r e  h a s  b e e n  p u t  in  p la c e  
so  t h a t  a  g u id e  w il l  lo s e  h is  l ic e n c e  i f  h e  h a s  t h r e e  u p h e l d  c o m p l a i n t s  m a d e  a g a in s t  
h im .
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T h e  e x a m  w a s  i n t e n d e d  t o  t e s t  t h e  g u id e s ’ k n o w le d g e  in  t h r e e  a r e a s :  h e a l t h  a n d  
s a fe ty ,  h i s t o r i c a l  k n o w le d g e  a n d  c o u r t e s y  a n d  b e h a v io u r .  I t  w a s  b y  a l l  r e p o r t s  v e r y  
s t r a i g h t f o r w a r d ,  a n d  w a s  a r r iv e d  a t  a f t e r  a  s e r ie s  o f  c o m p r o m is e s .  T h e  in i t i a l  i n t e n t i o n  
w a s  f o r  a l l  M a l ia n  G u id e s  t o  h a v e  a  h ig h  le v e l  o f  e d u c a t io n .  A t  f i r s t ,  O M A T H O  w a n t e d  
g u id e s  t o  h a v e  r e a c h e d  a  le v e l o f  B a c c a la u r e a t  + f o u r  y e a r s  o f  h i g h e r  e d u c a t io n ,  t h e n  
t h i s  w a s  a d j u s t e d  d o w n  to  B a c c a la u r e a t  le v e l, t h e n  i t  w a s  s u g g e s te d  t h a t  a  D ip lo m e  d e s  
E tu d e s  F o n d a m e n ta le s  w o u ld  s u f f ic e  ( a c h ie v e d  a f t e r  9  y e a r s  o f  e d u c a t io n )  b u t  t h i s  
w o u ld  s t i l l  h a v e  e x c lu d e d  m a n y  o f  t h e  p e o p le  a l r e a d y  o p e r a t i n g  a s  g u id e s ,  s u c h  a s  
D r a m a n e .  F in a lly , t h e  n a t i o n a l  t e s t  w a s  d e v is e d ,  a n d  t r a i n i n g  c o u r s e s  o f f e re d ,  t o  
d i s p e n s e  o f  a n y  f o r m a l  e d u c a t io n a l  r e q u i r e m e n t s .  H o w e v e r ,  a  f e w  o f  t h e  D je n n e  
g u id e s  s t i l l  f a i le d  t h e  e x a m ,  a d d i n g  t o  t h e  o t h e r s  i n  D je n n e  w h o  e i t h e r  d id  n o t  t u r n  u p  
o n  t h e  d a y  o f  t h e  e x a m  ( o w in g  t o  s c e p t i c i s m  a b o u t  t h e  w h o le  p r o c e s s )  o r  w e r e  
e x c lu d e d  f o r  n o t  h a v i n g  M a l ia n  n a t io n a l i ty .
T h is  m i n o r i t y  o f  f o r m e r  g u id e s  b e c a m e  a n  o n g o in g  p r o b le m  f o r  t h e  O M A T H O  in  
D je n n e  a t t e m p t i n g  t o  im p o s e  t h e  n e w  le g is la t io n .  T h e  p r o b le m  w a s  e x a c e r b a t e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  g u id e s  t h e m s e lv e s  c lo s e d  r a n k s  a r o u n d  th o s e  w h o  h a d  f a i le d  t h e  t e s t  
a n d  c o l lu d e d  in  h e l p in g  t h e m  t o  o b t a i n  w o r k .  T h e  D i r e c to r  o f  t h e  O M A T H O  in  
D je n n e ,  h i m s e l f  a  f o r m e r  g u id e  in  B a m a k o , a n d  g e n e r a l ly  o n  g o o d  t e r m s  w i t h  t h e  
g u id e s  in  D je n n e ,  w a s  g iv e n  c le a r  i n s t r u c t i o n s  t o  r e p o r t  a n y  g u id e  o p e r a t i n g  w i t h o u t  
p e r m i s s io n  t o  t h e  p o l ic e .  T h e  g u id e s  w e r e  a ls o  r e q u i r e d  t o  r e g i s t e r  t h e i r  c l i e n t s  a t  t h e  
O M A T H O  o f f ic e  t o  a l lo w  t h e  M in i s t r y  o f  T o u r i s m  t o  h a v e  a  c l e a r e r  id e a  o f  t h e  
n u m b e r  a n d  p r o v e n a n c e  o f  t o u r i s t s  t o  D je n n e .  T h e s e  r e s t r i c t i o n s  le d  t o  a  n u m b e r  o f  
c l a s h e s ,  a r r e s t s  a n d  e v e n  s h o r t  s p e l ls  in  p r i s o n  f o r  s o m e  o f  t h e  u n l i c e n s e d  g u id e s .  A s  a  
r e s u l t ,  t h e  D i r e c to r  o f  t h e  O M A T H O  (w h o  h a s  s u b s e q u e n t l y  le f t  t h e  p o s t )  w a s  
s u b je c t e d  t o  p h y s ic a l ly  a g g r e s s iv e  b e h a v io u r  a n d  t h r e a t s  o f  w i t c h c r a f t .
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T h e  n a t i o n a l  g u id e  t e s t s  e n c r o a c h e d  o n  a  s y s te m  o f  p o w e r  a n d  s e l f - r e g u la t io n  t h a t  
w a s  a l r e a d y  p r e s e n t  in  t h e  to w n .  T h e  a t t e m p t  t o  e x c lu d e  t h e  g u id e s  w h o  f a i le d  t h e  t e s t  
f r o m  t h e  p r o f e s s io n  w a s  u n d e r m i n e d  b y  t h e  g u id e s ’ s o l id a r i ty  in  t h e  f a c e  o f  o u t s i d e  
i n t e r v e n t i o n .  D e s p i t e  t h e  o f t e n  a g g r e s s iv e  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  g u id e s ,  t h e  e x a m s  
w e r e  n o t  s e e n  a s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  m a jo r i ty  w h o  p a s s e d  t o  e x c lu d e  t h e  m in o r i t y  
w h o  d id  n o t .  I n s te a d ,  t h e  g u id e s  e i t h e r  a l lo w e d  t h e i r  f o r m e r  c o l le a g u e s  t o  w o r k  
i l le g a l ly  b y  t u r n i n g  a  b l i n d  e y e  o r  b y  w o r k i n g  w i th  t h e m  a n d  h a lv in g  t h e  m o n e y  to  
b y p a s s  t h e  l e g is la t io n .  T h e r e  is  a  k e e n  a w a r e n e s s  in  D je n n e  t h a t  t a k i n g  a w a y  a  m a n ’s  
l iv e l ih o o d  o f t e n  c o m m i t s  h i s  f a m i ly  t o  d e s t i t u t i o n .  A d d i t io n a l ly ,  t h e  g u id e s  h a v e  a  
s t r o n g  s e n s e  o f  id e n t i t y ,  r e - e n f o r c e d  b y  t h e  u s e  o f  n ic k n a m e s  (a ll  t h e  g u id e s  h a v e  a  
n i c k n a m e  s u c h  a s  P a t r i c k  le  M a g n if iq u e ,  J o h n  T r a v o l ta ,  C h ira c . . .  d r a w n  f r o m  a n  a s p e c t  
o f  t h e i r  a p p e a r a n c e ,  b io g r a p h y  o r  p e r s o n a l i ty ) .  P r io r  t o  t h e  e x a m s ,  i t  s e e m s  t h a t  b e i n g  
a  g u id e  in  D je n n e  w a s  s im p ly  a  m a t t e r  o f  b e i n g  r e c o g n i s e d  a s  s u c h  b y  t h e  o t h e r  
g u id e s .  T h e  g u id e s  s e e  a  s t r o n g  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  th e m s e lv e s  a n d  t h e  y o u n g  b o y s  
a n d  t e e n a g e r s  k n o w n  a s  t h e  ‘p e t i t s  g u id e s .’ H o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  g u id e s  w e r e  a t  s o m e  
s ta g e  p e t i t s  g u id e s  th e m s e lv e s .  S o m e  o f  t h e  p e t i t s  g u id e s  d o  a t t a c h  th e m s e lv e s  t o  o ld e r  
g u id e s  i n  a  v e r s io n  o f  a n  a p p r e n t i c e s h ip ,  o r  a r e  t h e i r  y o u n g e r  s ib l in g s  a n d  a r e  
t h e r e f o r e  t o l e r a t e d .  B e fo re  t h e  t e s t ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w a s  n o  o f f ic ia l  m e c h a n i s m  to  
p r e v e n t  t o u r i s t s  u s i n g  c h i ld r e n  t o  g u id e  t h e m  a r o u n d  t h e  t o w n ,  d e s p i t e  p o s t e r s  p u t  u p  
in  o r d e r  t o  d i s c o u r a g e  t h e m  f r o m  d o in g  so .
A  fe w  m o n t h s  a f t e r  t h e  e x a m s ,  t h e  g u id e s  s e e m e d  to  b e  r e s p o n d i n g  p r o - a c t iv e ly  t o  t h e  
n e w  i n t e r e s t  b e i n g  s h o w n  in  t h e i r  a c t iv i t ie s .  W i t h  D r a m a n e  a s  t h e  m a in  i n s t i g a t o r ,  
t h e y  s e t  u p  a n  o f f ic e :  t h e  B u r e a u  d e s  G u id e s  d e  D je n n e  a t  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  t o w n  a n d  
t h e y  e s t a b l i s h e d  a  t u r n  t a k i n g  s y s te m  to  e n s u r e  t h a t  a l l  t h e  g u id e s  w o r k e d  r e g u la r ly .  
T h e  n e w  s y s t e m  a l s o  h a d  t h e  e f f e c t  o f  r e d u c in g  s o m e  o f  t h e  a g g r e s s iv e  b e h a v io u r
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b e t w e e n  t h e  g u id e s  c o m p e t i n g  f o r  t o u r i s t s .  M o s t  o f  t h e  g u id e s  w h o  h a d  f a i le d  t h e  
e x a m s  i n t e n d  to  s i t  t h e m  in  t h e  n e x t  r o u n d ,  s o  d e s p i t e  b y p a s s in g  t h e  n e w  r u le s  
te m p o r a r i ly ,  t h e  n e w  s y s te m  s e e m s  to  h a v e  b e e n  a c c e p te d  in  p r in c ip le .  By e a r ly  2 0 0 8  
h o w e v e r ,  t h e  n e w  B u r e a u  d e s  G u id e s  h a d  c e a s e d  t o  o p e r a t e  a n d  g u id e s  w e r e  o n c e  
a g a in  f e n d in g  f o r  th e m s e lv e s .
Papa’s story
P a p a  h a s  b e e n  e x p o s e d  t o  t o u r i s m  s in c e  h e  w a s  s ix  y e a r s  o ld .  H e  w a s  b o r n  in  M o p t i  
b u t  h i s  p a r e n t s  c a m e  t o  s e t t l e  in  D je n n e  w h e n  h e  w a s  v e r y  y o u n g .  H is  f a t h e r  w a s  a  
w e a v e r  a n d  u s e d  t o  w o r k  o u t s i d e  t h e  C a m p e m e n t  H o te l ,  m a k in g  P e u l  w e d d in g  
b l a n k e t s .  P a p a  n e v e r  w e n t  t o  s c h o o l ,  h e  u s e d  t o  s i t  n e x t  t o  h is  f a t h e r  a n d  m e e t  t h e  
t o u r i s t s  w h o  s t o p p e d  t o  lo o k  a t  t h e  b la n k e t s .  P a p a  h a d  p o l io  a s  a  v e r y  y o u n g  c h i ld  a n d  
c o u ld  c o n s e q u e n t ly  o n ly  d r a g  h i m s e l f  a lo n g  t h e  g r o u n d ,  h a v in g  lo s t  t h e  u s e  o f  b o t h  o f  
h i s  le g s . H e  m e t  a  F r e n c h  c o u p le  w o r k i n g  lo c a l ly  w h e n  h e  w a s  e l e v e n  y e a r s  o ld  a n d  
t h e y  g a v e  h i m  h i s  f i r s t  w h e e lc h a i r ,  b r o u g h t  f r o m  F ra n c e .  W i t h  h i s  n e w  w h e e lc h a i r ,  h e  
w a s  a b l e  t o  fo l lo w  t o u r i s t s  a r o u n d  t h e  to w n .  L o o k in g  b a c k  h e  s a y s  t h a t  h e  w o u ld  
d e s c r ib e  h i s  b e h a v io u r  a s  p e s t e r i n g  b e c a u s e  a t  t h a t  t i m e  h e  d id  n o t  u n d e r s t a n d  w h a t  
t o u r i s m  w a s .
A t  t h e  a g e  o f  t h i r t e e n ,  a n  A m e r ic a n  c o u p le  to o k  s o m e  p h o t o g r a p h s  o f  h i m  a n d  a  y e a r  
l a t e r  a n  A m e r i c a n  d o c t o r ,  a r m e d  w i th  h is  p h o to g r a p h ,  c a m e  lo o k in g  f o r  h im  in  
D je n n e .  I n  1 9 9 8 , t h e  d o c t o r  a r r a n g e d  f o r  h im  t o  g o  t o  t h e  U n i t e d  S ta te s  t o  h a v e  a n  
o p e r a t i o n  o n  h i s  le g s .  H e  e n d e d  u p  s p e n d in g  n in e  m o n t h s  in  t h e  U S  a n d  c o n s e q u e n t ly  
n o w  s p e a k s  g o o d  E n g lis h .  A t  t h e  t im e  o f  h i s  d e p a r t u r e  f o r  t h e  U S , h e  w a s  v e r y  s c a r e d  
a s  h e  o n ly  k n e w  a b o u t  A m e r ic a  t h r o u g h  f ilm s . H o w e v e r ,  h i s  t r a v e l  a r r a n g e m e n t s  w e r e  
w e ll  o r g a n iz e d  a n d  h e  w a s  f lo w n  to  P a r is ,  w h e r e  a  f a m i ly  m e t  h im  a n d  lo o k e d  a f t e r
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h im  f o r  a  n ig h t .  T h e n ,  h e  w a s  p u t  o n  a  f l ig h t  t o  C h ic a g o  w h e r e  a n o t h e r  h o s t  fa m ily  
w a s  w a i t in g .  H is  s t r o n g e s t  m e m o r y  w a s  t h a t  i t  w a s  v e r y  c o ld  a s  h e  f i r s t  a r r iv e d  in  
C h ic a g o  in  F e b r u a r y  1998 . H e  a t t e n d e d  a  la n g u a g e  s c h o o l  a n d  m a d e  f r i e n d s  w i th  
C a m b o d ia n  c h i l d r e n  w h o  s e n t  h im  c a r d s  a n d  v is i te d  h im  d u r i n g  h i s  c o n v a le s c e n c e  
f r o m  t h r e e  lo n g  o p e r a t i o n s .  H e  s a y s  t h a t  in  t h e  U S  h e  l e a r n t  E n g l is h  a n d  h o w  t o  w a lk ,  
tw o  t h i n g s  t h a t  h a v e  c h a n g e d  h is  life . W h e n  h e  f i r s t  g o t  b a c k  t o  D je n n e ,  i t  f e l t  a s  i f  t h e  
w h o le  t o w n  h a d  t u r n e d  u p  a t  h i s  h o m e  t o  s e e  h im .  A t  t h e  t im e ,  h e  w a s  s t i l l  w a lk in g  
w i t h  s t i c k s  b u t  n o w  h e  c a n  w a lk  u n a i d e d .
L o o k in g  b a c k ,  h e  s t i l l  d o e s n ’t  u n d e r s t a n d  w h y  h i s  A m e r ic a n  h o s t  f a m i ly  c h o s e  t o  h e lp  
h im .  A t  f i r s t ,  n e i t h e r  h e  n o r  h i s  p a r e n t s  w a n t e d  h i m  t o  g o  t o  t h e  U S . H is  p a r e n t s  w e r e  
a f r a id  h e  m ig h t  le a v e  a n d  n e v e r  r e t u r n .  In  t h e  U S  h e  u n d e r s t o o d  t h a t  h i s  h o s t  f a m ily  
w a s  r e l i g io u s  a n d  t h a t  t h e y  w e r e  h e l p in g  o t h e r  p e o p le  a r o u n d  t h e m .  H e  t h i n k s  m a y b e  
t h a t  is  w h y  t h e y  c h o s e  t o  h e l p  h im .  A n o t h e r  t h i n g  h is  p a r e n t s  d id  n o t  w a n t  w a s  fo r  
h im  to  b e c o m e  a  g u id e  b u t  n o w  t h e y  s e e  t h a t  h e  is  s u c c e s s fu l  a n d  t h e y  a r e  h a p p y .  
P a p a  r e g u la r ly  w o r k s  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  p h o t o g r a p h e r s  a n d  t r a v e l s  a r o u n d  t h e  
c o u n t r y .  H e  n o  lo n g e r  w o r k s  a s  h e  u s e d  to ,  w a i t i n g  f o r  t o u r i s t s  b y  t h e  r iv e r .  H e  
u n d e r s t a n d s  t h a t  t o u r i s t s  a r r iv e  in  D je n n e  h o t  a n d  t i r e d  f r o m  a  l o n g  jo u r n e y .
P a p a  is  o n e  o f  t h e  g u id e s  in  D je n n e  w h o  d id  n o t  a t t e n d  t h e  n a t i o n a l  t e s t .  H e  is  
c o n s e q u e n t l y  le f t  i n  a  d i f f i c u l t  p o s i t i o n  w h e r e  h e  r u n s  t h e  r i s k  o f  b e i n g  f in e d  a n d  
i m p r i s o n e d  i f  h e  c a r r i e s  o n  w o r k in g  w i th  h is  r e g u la r  c l ie n t s .  P a r t ly ,  h e  d id  n o t  m a k e  
t h e  e f f o r t  t o  a t t e n d  t h e  t e s t  a s  h e  d id  n o t  t h i n k  t h a t  h e  n e e d e d  to .  M o s t  o f  h i s  c l i e n t s  
c o m e  t o  D je n n e  w i t h  h is  n a m e .  A t  t h e  t im e  o f  t e s t ,  h e  w a s  in  T i m b u k t u  w i th  
p h o t o g r a p h e r s .  O n  h i s  r e t u r n  h e  w e n t  t o  t e s t i n g  c e n t r e  w i t h  h i s  d o c u m e n t s  b u t  h e  
w a s  t o o  la te .  P a p a  f e e ls  a n g r y  t h a t  m a n y  o f  t h e  g u id e s  w h o  p a s s e d  t h e  t e s t  a r e  n o t  in
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h is  v ie w  v e r y  g o o d  a t  t h e i r  jo b s .  H e  f e e ls  t h a t  t h e y  d o  n o t  p o s s e s s  t h e  a r t  o f  s p e a k in g ’ 
in  f r o n t  o f  c l ie n t s .  H e  t h i n k s  t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  D je n n e  is  v e r y  i m p o r t a n t  a n d  t h a t  t h e  
t e s t  w a s  n o t  h a r d  e n o u g h  a n d  c o n s e q u e n t ly  d id  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  g o o d  a n d  
b a d  g u id e s .  D e s p i te  t h e s e  m is g iv in g s ,  h e  s a y s  h e  w ill  a t t e n d  t h e  n e x t  n a t i o n a l  t e s t  
( a l t h o u g h  t h e  t e s t s  w e r e  o n ly  i n t e n d e d  to  t a k e  p la c e  e v e r y  f iv e  y e a r s ) .
H a v in g  n o t  p a s s e d  t h e  g u id e  t e s t ,  P a p a  h a s  t o  r e ly  o n  h is  c o l l e a g u e s  t o  g iv e  h im  a  
s h a r e  o f  t h e  i n c o m e  t h e y  m a k e  f r o m  t h e  t o u r i s t s  h e  p a s s e s  o n  t o  t h e m .  H e  is  f in d in g  
t h e  s i t u a t i o n  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  a s  h i s  f a th e r  h a s  r e c e n t ly  d i e d  a n d  h e  is  le f t  w i th  t h e  
f in a n c ia l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  fa m ily . S e v e ra l  t im e s ,  P a p a  w a s  c a u g h t  i l le g a lly  
a c c o m p a n y in g  t o u r i s t s  in  t h e  to w n ,  a n d  o n c e  h o s t i n g  t h e m  in  h i s  h o m e  ( th i s  is  
a g a in s t  t h e  n e w  h e a l t h  a n d  s a f e ty  r u le s  s e t  o u t  b y  O M A T H O ) .  A f te r  s e v e r a l  w a r n in g s ,  
h e  e n d e d  u p  s p e n d i n g  a  d a y  in  p r i s o n  a s  p u n i s h m e n t .  H is  lo n g  t e r m  a m b i t i o n  is  t o  
o p e n  a  h o t e l ,  b u t ,  l ik e  m a n y  p e o p l e  in  D je n n e ,  h e  g u a r d s  h i s  a m b i t i o n s  f ie rc e ly ,  a f r a id  
t h a t  s o m e o n e  e l s e  w il l  m a k e  t r o u b l e  f o r  h im  i f  h e  s p e a k s  o f  t h e m  p u b lic ly .
P a p a  f e e ls  t h a t  m a n y  p e o p le  c a ll  th e m s e lv e s  g u id e s  b u t  t o  t r u l y  b e  a  g u id e  is  
s o m e t h i n g  d e e p e r .  H e  s a y s  t h a t  i f  y o u  p u t  t e n  g u id e s  in  D je n n e  n e x t  t o  e a c h  o t h e r  a n d  
a s k  t h e m  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  to w n ,  n o t  e v e n  tw o  o f  t h e m  w ill  t e l l  y o u  t h e  s a m e  th in g .  
H e  s a y s  t h a t  m o s t  o f  t h e m  m a k e  u p  d a t e s ,  m a n y  o f  t h e m  a r e  i l l i t e r a t e  a n d  p ic k  u p  t h e  
b i t s  o f  i n f o r m a t i o n  t h e y  c a n  f r o m  w h a t  t h e y  h e a r  o n  t h e  s t r e e t .
P a p a  is  a w a r e  o f  U N E S C O  a n d  th i n k s  t h a t  t h e y  a r e  p r o t e c t i n g  D je n n e ’s  a r c h i t e c t u r e  
f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r ld .  T o  h im ,  t h e  t h r e a t  c o m e s  f r o m  p e o p l e  w h o  h a v e  le f t  D je n n e  
f o r  w o r k  a n d  m a y  c o m e  b a c k  w i th  h ig h e r  a m b i t i o n s  fo r  t h e i r  h o m e s  ( h o w e v e r  t h i s  is  
c o n t r a d i c t e d  b y  in t e r v i e w s  u n d e r t a k e n  w i th  t h o s e  w h o  h a v e  le f t  a n d  r e t u r n e d  to  
D je n n e  a n d  t e n d  t o  b e  v e r y  c o n s e r v a t iv e ) .  H e  s a y s  t h a t  i f  D j e n n e ’s  a r c h i t e c t u r e
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c h a n g e s ,  t h e  t o u r i s t s  w il l  s t o p  c o m in g  a s  t h e y  w o u ld  n o t  c o m e  t o  D je n n £  to  s e e  w h a t  
t h e y  c a n  s e e  a t  h o m e .  D e s p i te  f e e l in g  p o s i t iv e ly  a b o u t  t h e  D u tc h  h o u s i n g  r e s t o r a t i o n  
p r o je c t  a n d  t h e  n e w  s a n i t a t i o n  p r o je c t ,  P a p a  is  u n c o m f o r t a b l e  w i th  t h e  t o w n  g e t t i n g  
u s e d  t o  o u t s i d e  h e lp ,  in  h is  w o r d s :  “I f  e v e r y  t im e  w e  n e e d  s o m e t h i n g  w e  c r o s s  o u r  
a r m s  a n d  w a i t ,  t h a t ’s  n o t  a n  a t t r a c t i v e  t h i n g ”.
P a p a  is  o n e  o f  t h e  fe w  p e o p le  in  D je n n e  t o  h a v e  t r a v e l l e d  t o  t h e  U n i t e d  S ta te s  ( s o m e  
o f  t h e  a r t i s a n s ,  s u c h  a s  O u s m a n e  t h e  e m b r o i d e r e r  a n d  s o m e  o f  t h e  m a s o n s  w e n t  t o  
W a s h i n g t o n  f o r  t h e  F o lk  L ife  F e s t iv a l  in  1995 a s  d e s c r ib e d  in  C h a p te r  5 ). H is  f lu e n c y  in  
E n g l is h  a n d  r e m a r k a b le  life  s to r y  m a k e  h im  p o p u la r  w i th  b o t h  t o u r i s t s  a n d  g u id e s .  
H is  e x p e r ie n c e  o f  l if e  b e y o n d  D je n n e  s e e m s  t o  h a v e  g iv e n  h im  a  c o m p le x  in s i g h t  i n to  
t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a c c e p t in g  h e lp  a n d  in f lu e n c e  f r o m  t h e  o u t s id e .  H e  is  
u n c o m f o r t a b l e  w i t h  a  p o s i t i o n  o f  s im p ly  w a i t in g  f o r  h e lp  a n d  f e e ls  t h a t  t h e  f u tu r e  o f  
D je n n e  is  r e l i a n t  o n  t h e  s o l id a r i ty  o f  t h e  p e o p le  w i t h i n  t h e  to w n .
Djenne and m ultiple histories
F o r  P a p a ,  i t  is  i m p o r t a n t  f o r  t h e  c r e d ib i l i t y  o f  t h e  g u id e s  f o r  t h e m  t o  b e  c o n v e r s a n t  in  
t h e  ‘c o r r e c t ’ h i s t o r y  o f  D je n n e .  H o w e v e r ,  a s  w il l  b e  d i s c u s s e d  b e lo w , t h e  h i s t o r y  o f  
D je n n e  is  o n ly  o n e  e l e m e n t  o f  t o u r i s t s ’ i n t e r e s t  in  t h e  to w n .  F u r th e r m o r e ,  i t  is  h a r d  t o  
e s t a b l i s h ,  f r o m  a  la r g e ly  o r a l  t r a d i t i o n ,  a  p r e c is e  c h r o n o lo g y  o f  e v e n ts .  D e b a te s  a r o u n d  
t h e  b u i ld i n g s  o f  D je n n e ’s  t h r e e  M o s q u e s  a r e  j u s t  o n e  e x a m p le  o f  c o n t r o v e r s y  
( B o u r g e o is ,  1 9 8 7 ). P r io r  t o  t h e  g u id e  te s t s ,  i t  is  t r u e  t h a t  m a n y  g u id e s  d id  g e t  t h e  f a c ts  
a n d  d a t e s  ‘w r o n g ’, w h e n  r e f e r e n c e d  w i th  t r a v e l  g u id e s  ( fo r  F r e n c h  s p e a k e r s  L e  G u id e  
d u  R o u ta r d  M a li ,  P e t i t  F u te  M a l i ; f o r  E n g lis h  s p e a k e r s  th e  R o u g h  G u id e  to  W e s t  A fr ic a ,  
L o n e ly  P la n e t  G u id e  to  W e s t  A fr ic a ,  T h e  B r a d t  T r a v e l  G u id e  to  M a l i ) t h a t  b e c o m e  t h e  
r e p o s i t o r i e s  o f  ‘t r u e ’ k n o w le d g e .  T h e  g u id e  b o o k s  a l s o  h a d  t h e  e f f e c t  o f  f ix in g  p r ic e s
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f o r  g u id e d  t o u r s  o f  t h e  to w n ,  c a u s in g  s o m e  c o n c e r n  t o  g u id e s  w h o  w a n t  t o  h a v e  t h e  
f r e e d o m  to  n e g o t i a t e  p r ic e s  th e m s e lv e s .
I t  is  a s  y e t  u n c l e a r  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  g u id e  t e s t  h a s  im p o s e d  a  n e w  u n i f o r m i ty  o n  t h e  
g u id e s ’ d i s c o u r s e s .  W h a t  s e e m e d  t o  b e  t h e  c a s e  a t  t h e  t im e  t h e  g u id e  t e s t  w a s  b e in g  
i m p l e m e n t e d  is  t h a t  w i th  r e f e r e n c e  t o  h i s to r i c a l  ‘f a c t s ’, t o u r i s t s  t r u s t e d  t h e i r  b o o k s  
m o r e  t h a n  t h e i r  g u id e s ,  a l t h o u g h  t h e  b o o k s  w e r e  w r i t t e n  b y  p e o p l e  w h o  t o  s o m e  
e x t e n t  r e l i e d  o n  lo c a l  g u id e s  f o r  t h e i r  c o n t e n t .  F r o m  in te r v ie w s  f u r t h e r  d i s c u s s e d  
b e lo w , i t  s e e m s  t h a t  t o u r i s t s  a r e  c o m f o r ta b le  w i th  a  m u l t i - v o c a l  a p p r o a c h  to  t h e  
h i s t o r y  o f  D je n n e ,  i n c o r p o r a t i n g  o r a l  h is to r y ,  f o lk lo r e  a n d  t h e i r  g u id e b o o k s .  I n  fa c t .,  
t h e  g u id e s  c a n  g o  b e y o n d  t h e  o f f ic ia l  n a r r a t i v e  o f  t h e  g u id e b o o k  t o  p r o v id e  a n  in s ig h t  
i n t o  lo c a l  c u l tu r e .  T h e  im p o s i t i o n  o f  r e g u la te d  h i s to r y  t h r o u g h  t e s t s  c a m e  a t  s a m e  
t im e  a s  o t h e r  r e g u l a t i o n s  a f f e c t in g  t o u r i s t  i n d u s t r y  in  D je n n e ,  i m p l e m e n t e d  t h r o u g h  
t h e  O M A T H O .
OMATHO
T h e  O ffic e  M a l ie n n e  d u  T o u r is m e  e t  d e  V H o te lle r ie  ( O M A T H O )  o f f ic e  in  D je n n e  f i r s t  
o p e n e d  i t s  d o o r s  t o  g u id e s  a n d  t o u r i s t s  i n  2 0 0 4 . T h e  o f f ic e  is  s i t u a t e d  o n  a  m a in  s t r e e t  
a n d  c o n s i s t s  o f  a  d e s k ,  a  fe w  p r o m o t i o n a l  p o s t e r s  o f  M a l ia n  t o u r i s m  o n  t h e  w a lls  a n d  a  
f r a m e d  m a p  o f  M a li  l e a n in g  a g a in s t  t h e  w a ll .  T h e  m a n  in  c h a r g e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
o f f ic e ’s  o p e n i n g  ( w h o  h a s  s u b s e q u e n t l y  le f t  t o  o p e n  a  t r a v e l  a g e n c y  in  B a m a k o )  w a s  a t  
f i r s t  m e t  w i t h  s o m e  h o s t i l i t y  f r o m  c e r ta in  q u a r t e r s  a s  p a r t  o f  a  w id e r  f e e l in g  t h a t  le v e ls  
o f  b u r e a u c r a c y  a r e  b r o u g h t  t o  D je n n £  w i t h o u t  s o lv in g  t h e  i m m e d i a t e  p r o b le m s  f a c e d  
b y  m a n y  h o u s e h o ld e r s .
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T h e  c r e a t io n  o f  a n  O M A T H O  o f f ic e  in  D je n n e  is  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  
d e c e n t r a l i s a t i o n .  A  d e c is io n  w a s  m a d e  t h a t  t h e  O M A T H O  s h o u ld  h a v e  a  p e r m a n e n t  
p r e s e n c e  in  t h e  m a in  t o u r i s t  to w n s  in  t h e  c o u n t r y .  O n e  o f  t h e  O M A T H O ’s  m o s t  
i m p o r t a n t  e v e r y d a y  r o le s  is  l o o k in g  a f t e r  t o u r i s m  lo c a l ly  t h r o u g h  b e i n g  a n  a r b i t r a t o r  
fo r  p r o b l e m s  b e t w e e n  t o u r i s t s  a n d  g u id e s  o r  h o te l s .  T h e  O M A T H O  is  t h e  f i r s t  p o r t  o f  
c a ll  f o r  a n y  d i s p u t e s  a n d  h a s  t h e  p o w e r  t o  r e f e r  t h e m  t o  t h e  a u t h o r i t i e s  f o r  a r b i t r a t i o n .  
H o te l s  a n d  r e s t a u r a n t s  n e e d  to  b e  r e g i s t e r e d  w i th  t h e  O M A T H O  a n d  t h o s e  w h o  fa il t o  
d o  s o  a r e  i s s u e d  w i th  w a r n in g s  u n t i l  t h e y  c o m p ly  o r  a r e  s h u t  d o w n .  T h e  h o te l  a n d  
r e s t a u r a n t  i n s p e c t io n  a r e  i n t e n d e d  to  c h e c k  b a s ic  t h i n g s  s u c h  a s  f ire  e x i ts  a n d  h y g ie n e  
s t a n d a r d s .  T h e  a t t e m p t  t o  c r a c k  d o w n  o n  g u id e s  w h o  l e t  p e o p l e  s le e p  in  t h e i r  h o m e s  
c o m e s  u n d e r  t h i s  s a m e  u m b r e l l a  o f  m e a s u r e s ,  a s  t h e  a u t h o r i t i e s  a r e  w o r r i e d  a b o u t  
f o o d  p o i s o n i n g  o r  a c c i d e n t s  t h a t  m a y  le a d  to  t h e m  b e in g  s u e d .  T o u r i s t s  a r e  s e e n  a s  
p o w e r f u l  a s  t h e y  h a v e  r e s o u r c e f u l  e m b a s s i e s  t o  b a c k  t h e m  u p .
F o r  t h e  s a m e  r e a s o n ,  t r a v e l  c o m p a n ie s  o p e r a t i n g  in  M a li  n e e d  t o  p a y  2 m i l l io n  C F A  
(£ 2 0 0 0 )  i n t o  a  t r u s t  f u n d  t o  s e t  t h e m s e lv e s  u p .  T h is  f u n d  is  t h e n  u s e d  t o  p a y  o f f  a n y  
t o u r i s t s  o r  le g a l  f e e s  a r i s in g  f r o m  d i s p u t e s .  I f  a  c o m p a n y  c lo s e s ,  t h e  m o n e y  is  r e t u r n e d .  
A s  w e l l  a s  t h e  t o u r i s t  t a x  d i s c u s s e d  in  C h a p te r  6 , a  s e c o n d  t o u r i s t  t a x  is  p a id  b y  e a c h  
t o u r i s t  p e r  n i g h t  (5 0 0  C F A  (£ 0 .5 0 )  p e r  r o o m  p e r  n ig h t ) .  T h is  g o e s  t o  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t  t o  p a y  f o r  t h e  w o r k  o f  t h e  O M A T H O .
A s  p a r t  o f  i t s  d r iv e  t o  s t a n d a r d i z e  t h e  t o u r i s t ’s  e x p e r ie n c e  in  D je n n e ,  t h e  O M A T H O  is  
l i s t in g  a l l  i t s  a c c r e d i t e d  g u id e s  o n  a  w e b s i te  a n d  h o p e s  t o  s e t  f ix e d  p r i c e s  f o r  v i s i t s  
t h u s  a l lo w in g  t o u r i s t s  t o  p r e p a r e  t h e i r  h o l id a y  a n d  h a v e  g r e a t e r  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  
t im e  in  M a li.  A  b ig  a i m  f o r  t h e  O M A T H O  is  t o  b e  a b l e  t o  n e g o t i a t e  t o u r i s t  a c c e s s  t o  
D je n n e ’s  M o s q u e  d u r i n g  n o n  p r a y e r  t im e  fo r  p e o p le  w h o  a r e  a p p r o p r i a t e l y  d r e s s e d .
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T h e  s u g g e s t io n  h a s  b e e n  m a d e  t o  t h e  M a y o r  in  t e r m s  o f  p o t e n t i a l  i n c o m e  a n d  is  s t i l l  
u n d e r  d is c u s s io n .  A s  h a d  b e e n  d is c u s s e d ,  t h e  i s s u e  o f  a l lo w in g  t o u r i s t s  a c c e s s  t o  t h e  
M o s q u e  w a s  o n e  o f  t h e  f l a s h p o i n t s  in  s e t t i n g  o f f  t h e  r i o t  in  S e p te m b e r  2 0 0 6 . 
C o n s e q u e n t ly ,  a n y  d e c is io n  t o  a l lo w  t o u r i s t s  t o  e n t e r  t h e  M o s q u e  w o u ld  b e  v e r y  
u n p o p u l a r  w i th  m a n y  D je n n e n k e s  u n le s s  t h e y  c o u ld  s e e  v is ib le  a n d  i m m e d ia t e  
e c o n o m ic  b e n e f i t s .
T h e  O M A T H O  o f f ic e  a l s o  h a d  t o  c o l l a b o r a t e  w i th  t h e  C u l tu r a l  M is s io n .  I n  s o m e  w a y s , 
t h e i r  r e m i t s  o v e r la p ,  a l b e i t  w i th  d i f f e r e n t  fo c i. W h i le  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  is  r e s t r i c t e d  
t o  u n d e r t a k i n g  t h e  w o r k  o f  t h e  p r o t e c t i o n  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a n d  s e n s i t i s a t i o n  o f  
lo c a l  p o p u la t i o n s ,  t h e  O M A T H O  is  t a s k e d  w i th  t h e  p r o m o t i o n  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  fo r  
t h e  p u r p o s e  o f  d e v e lo p in g  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y .  T h e  O M A T H O ’s s u c c e s s  c a n  b e  
m e a s u r e d  in  e c o n o m ic  t e r m s  w h i le  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  m e a s u r e s  i t s  s u c c e s s  in  t e r m s  
o f  v is ib i l i ty  a n d  p r o t e c t i o n .  I t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a n  o n e  o f  t h e  f i r s t  id e a s  o f  t h e  
O M A T H O  w a s  t o  e s ta b l i s h  a  m u s e u m  in  D je n n e ,  a n  a m b i t i o n  w h ic h  s t e p p e d  o n  t h e  
to e s  o f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  w h o  h a d  b e e n  d r a w in g  u p  p la n s  f o r  a  m u s e u m  f o r  y e a r s .  
T h e  O M A T H O  h a d  c o n c r e t e  p la n s  ( a n d  b u d g e t s )  t o  b r i n g  h o te l s ,  r e s t a u r a n t s  a n d  
g u id e s  i n  D je n n e  in  l in e  w i th  i t s  v is io n .  I t  w a s  a l s o  h e l p e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a s  i t s  a im s  
w e r e  d i r e c t ly  e c o n o m ic ,  a n d  s o  i t  im m e d ia t e ly  h a d  t h e  e a r  o f  t h e  p e o p le  i t  s o u g h t  to  
in f lu e n c e .
T h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  h o w e v e r ,  b r in g s  m o n e y  t o  D je n n e  in  a  f a r  m o r e  o p a q u e  a n d  
in d i r e c t  w a y  ( a s  d i s c u s s e d  in  C h a p te r  4 )  a n d  c o n s e q u e n t ly  s u f f e r s  f r o m  m i s t r u s t  o f  t h e  
p o p u la t i o n .  J u x ta p o s in g  t h e  s t a t e d  a im s  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  O M A T H O  a n d  t h e  
C u l tu r a l  M is s io n  b r in g s  t o  l ig h t  o n e  o f  t h e  c e n t r a l  p r o b le m s  w i th  U N E S C O ’s  W o r ld  
H e r i t a g e  P r o j e c t  i n  D je n n e .  F o r  D je n n e n k e s  t o  r e s p o n d  U N E S C O ’s p le a s  f o r  r e s t r a i n t
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v is -^ -v is  t h e  a r c h i t e c t u r e  a n d  a r c h a e o lo g y  o f  t h e  to w n ,  U N E S C O  m u s t  d e v e lo p  a  
d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e  p o p u la t i o n  a n d  e x p l ic i t ly  s h o w  h o w  i t s  v i s io n  f o r  t h e  to w n  
w ill  b e n e f i t  t h e  lo c a l  p o p u la t i o n .  I f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  is  n o t  t a s k e d  w i th  d e v e lo p in g  
to u r i s m ,  i t  n e e d s  t o  d e f in e  i t s e l f  a s  a  u s e f u l  c o n t r i b u t o r  t o  D je n n e ’s  e c o n o m y  in  s o m e  
o t h e r  w a y . I n  D je n n e ,  h e r i t a g e  a n d  t o u r i s m  a r e  in e x t r ic a b ly  l in k e d .  I n  a  c h a p t e r  
e n t i t l e d  ‘H e r i t a g e  f o r  P e o p le ’ H o w a r d  (2 0 0 3 : 5 0 ) a r g u e s :
Tourism, is to an extent, peripheral to heritage. It is a very important periphery, 
particularly as regards money, but heritage is conserved first and foremost by 
people for themselves...tourists then come along and want to see it, but no one 
supposed that if people stopped visiting the Tower of London we would destroy 
it.
T h is  a r g u m e n t  m a y  r i n g  t r u e  f o r  t h e  M o s q u e  in  D je n n e .  H o w e v e r ,  t h e  e n t i r e  ‘to w n  a s  
m o n u m e n t ’ m o d e l  a d v o c a t e d  b y  U N E S C O  o n ly  m a k e s  s e n s e  i f  t o u r i s m  c a n  p r o v id e  
v i ta l  r e m u n e r a t i o n .  I n  D je n n e ,  t o u r i s m  is  n o t  p e r ip h e r a l  t o  h e r i t a g e  b u t  c e n t r a l  t o  i t s  
s u rv iv a l .
T h e  r e g u la t i o n  o f  t o u r i s m  in  D je n n e  c a n  t h e r e f o r e  b e  b r o k e n  d o w n  i n t o  a  n u m b e r  o f  
a r e a s .  F ir s t ,  i t  i s  p a r t  o f  a  b r o a d e r  a t t e m p t  t o  r e g u la te  b e h a v io u r  a n d  e n s u r e  t h a t  
t o u r i s t s  h a v e  a  s a fe  a n d  p l e a s a n t  e x p e r ie n c e .  S e c o n d ,  i t  is  a n  a t t e m p t  t o  r e g u la te  w h a t  
is  s a id  b y  t h e  g u id e s :  h i s to r i c a l  a c c u r a c y  a n d  s t a n d a r d i z a t i o n  a r e  t h e  tw o  m a in  
o b je c t iv e s .  T h i r d ,  i t  is  a n  e x e r c is e  in  m a k in g  v is ib le  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y  t h r o u g h  t h e  
is s u in g  o f  g u i d e  b a d g e s ,  t h e  c r e a t io n  o f  w e b s i t e s  a n d  d o c u m e n t a t i o n .
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Access to incom e from cultural heritage
T h e  n e g o t i a t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  h i s to r i c a l  k n o w le d g e  in  D je n n e  a n d  t h e  
q u a l i f i c a t io n s  o f  g u id e s  t o  t a lk  a u t h o r i t a t i v e ly  a b o u t  t h e  p a s t  b e c o m e  v is ib le  in  
r e l a t i o n  t o  t o u r i s t  a c c e s s  t o  a r c h a e o lo g ic a l  s i te s .  C u r r e n t ly ,  g u id e s  a r e  u n a b l e  t o  t a k e  
t o u r i s t s  t o  t h e  p r o t e c t e d  s i t e  o f  D je n n e - D je n o  w i t h o u t  b e i n g  a c c o m p a n ie d  b y  a n  
o f f ic ia l  g u id e  f r o m  t h e  C u l tu r a l  M is s io n .  T h is  r e s t r i c t i o n  s e rv e s  tw o  p u r p o s e s :  f i r s t ,  t o  
r e g u la t e  a c c e s s  t o  t h e  s i t e  a n d  e n s u r e  n o  f u r t h e r  l o o t i n g  o c c u r s  a n d  s e c o n d ,  t o  e n s u r e  
t h a t  t h e  p e r s o n  s h o w in g  t o u r i s t s  a r o u n d  t h e  s i t e  h a s  r e c e iv e d  a d e q u a t e  t r a i n i n g  in  
a r c h a e o l o g y  a n d  is  a b le  t o  a n s w e r  t h e  t o u r i s t s ’ q u e s t io n s .
T h is  d iv is io n  b e t w e e n  t h e  to w n  g u id e s  a n d  t h e  g u id e s  f r o m  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  ( w h o  
a r e  in  f a c t  C u l tu r a l  M is s io n  e m p lo y e e s  w h o  d e r iv e  a d d i t i o n a l  in c o m e  f r o m  t h e i r  
g u id in g  a c t iv i t ie s )  in e v i t a b ly  c a u s e s  te n s io n s .  I t  s e rv e s  t o  f u r t h e r  a l i e n a t e  D je n n e ’s  
p o p u l a t i o n  f r o m  i t s  a r c h a e o lo g ic a l  h e r i t a g e  a s  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  s t a f f  a r e  a l l  f r o m  
o u t s i d e  D je n n e  a n d  a r e  t h e r e f o r e  n o t  w e ll  a s s im i l a te d  i n t o  D je n n e ’s  p o p u la t i o n .  A  
p o s s ib le  s o lu t io n  w o u ld  b e  g iv in g  i n t e r e s t e d  D je n n e  g u id e s  a d e q u a t e  t r a i n i n g  w h ic h  
w o u ld  a l lo w  t h e m  t o  d i s s e m in a t e  k n o w le d g e  a b o u t  t h e  s i t e s  t o  b o t h  t o u r i s t s  a n d  t h e  
w id e r  D je n n e n k e  p o p u la t i o n .  T h e  c u r r e n t  d iv is io n  b e t w e e n  t h e  g u id e s  s e rv e s  t o  r e ­
e n f o r c e  e x i s t in g  p o w e r  s t r u c t u r e s  i n  t h e  t o w n  b y  p la c in g  t h e  p r o f e s s io n a l  k n o w le d g e  
o f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  in  o p p o s i t i o n  w i th  t h e  la y  k n o w le d g e  o f  D je n n e n k e s .
A l t h o u g h  t h e  g u id e s  a r e  t h e  m o s t  v is ib le  p a r t  o f  D je n n e ’s  p o p u l a t i o n  t o  b e n e f i t  f r o m  
to u r i s m ,  m a n y  o t h e r  p e o p le  e a r n  a  l iv in g  f r o m  t h e  in d u s t r y .  W i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  
D i r e c to r  o f  t h e  O M A T H O , w e  d e v is e d  a  d ia g r a m  t o  s h o w  t h e  im p a c t  o f  t o u r i s m  o n  
D je n n e  ( A p p e n d ix  4 ) .  A s  w e ll  a s  p e o p le  w o r k i n g  in  t h e  r e s t a u r a n t s  a n d  h o te l s  in  
D je n n e  ( c le a n in g ,  c o o k in g ,  s e rv in g ) ,  h o m e  g r o w n  p r o d u c e  is  s o ld  t o  t h e  h o t e l s  b y
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lo c a l  w o m e n .  A r t i s a n s  a n d  lo c a l  s h o p s  b e n e f i t  a s  w e ll  a s  p e o p le  w o r k i n g  in  t r a n s p o r t .  
In  fa c t ,  a l t h o u g h  m u c h  c o u ld  b e  d o n e  to  im p r o v e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  in c o m e  f ro m  
to u r i s m ,  a  lo t  o f  p e o p le  in  D je n n e  a r e  a l r e a d y  in  s o m e  w a y  r e l i a n t  o n  t h e  i n d u s t r y .
O n e  s u c h  p e r s o n  is  a  d r u m m e r  n a m e d  D ja k i te .  H e  w a s  b o r n  a n d  b r o u g h t  u p  in  
D je n n e  a n d  t a u g h t  h im s e l f  h o w  to  p la y  t h e  d r u m s  o n  a  b ig  N id o  ( p o w d e r e d  m ilk )  t in .  
W h e n  h e  w a s  a  t e e n a g e r ,  a  p r o f e s s io n a l  d r u m m e r  m o v e d  to  D je n n e  a n d  to o k  h im  o n  
a s  a n  a p p r e n t i c e .  H is  s k il l  a s  a  p e r f o r m e r  h a s  a l lo w e d  h im  t o  t r a v e l  t o  V i t r e  in  F ra n c e  
(a  t o w n  t w i n n e d  w i th  D je n n e )  d u r in g  a  c u l tu r a l  e x c h a n g e .  A l th o u g h  h i s  d a y  jo b  is  
m i l l in g  f lo u r ,  h e  e a r n s  g o o d  m o n e y  f r o m  d r u m m i n g  b o t h  f o r  D je n n e n k e s  
(1 0 ,0 0 0  C F A /£ io )  f o r  a  J e m b e  s e s s io n ,  a n d  d u r in g  t h e  t o u r i s t  s e a s o n  w h e n  h e  p e r f o r m s  
a t  t h e  h o t e l  C h e z  B a b a  a  c o u p le  o f  t im e s  a  w e e k .
The tourist
A n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  m o t i v a t i o n s  o f  t o u r i s t s  w h o  v is i t  D je n n e  a l lo w s  a  c o n c e p t u a l  t o  
l in k  t o  b e  m a d e  b e t w e e n  U N E S C O ’ p r e o c c u p a t io n  w i th  t h e  p r e s e r v a t io n  o f  t h e  to w n  
a n d  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y .  I t  is  a s s u m e d  t h a t  t o u r i s t s  c o m e  t o  D je n n e  to  
s e e  i t s  u n i q u e  a r c h i t e c t u r e  a n d  a r c h a e o lo g y .  W h y  t h i s  m a y  b e  t h e  c a s e  f o r  s o m e ,  m a n y  
c o m b in e  t h i s  w i th  a  s e a r c h  o f  a n  e m o t io n a l  a u t h e n t i c  e x p e r ie n c e ,  a  s e a r c h  t h a t  is  
o f t e n  u n s e t t l e d  b y  t h e  r e a l i ty  o f  t h e  to w n .
U s in g  U r r y ’s  d e f in i t i o n  o f  t h e  t h r e e  i m p o r t a n t  d ic h o to m ie s  d e f in i n g  t o u r i s t s  s i t e s ,  
D je n n e  c a n  b e  c h a r a c t e r i s e d  a s  h is to r ic a l ,  r o m a n t i c  a n d  a u t h e n t i c  (2 0 0 2 : 9 4 ) .  U r r y ’s 
a n a ly s i s  is  c e n t r e d  o n  a  F o u c a u ld ia n  c o n c e p t  o f  a n  o r g a n i s e d  a n d  s y s t e m a t i s e d  ‘t o u r i s t  
g a z e ’. D e s p i t e  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  c o n c e p t  ( a d d r e s s e d  b y  U r r y  2 0 0 2 : 145), i t s  
a p p l i c a t i o n  t o  D je n n e  is  p a r t i c u la r ly  i l l u m in a t in g .  A l th o u g h  D je n n e  h a s  b e e n
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d e s c r ib e d  t h r o u g h o u t  t h i s  th e s i s  a s  v e r y  m u c h  t h e  o b je c t  o f  t h e  c o l le c t iv e  ( a n d  
i n t e r n a t i o n a l )  g a z e ,  a  t o u r i s t  t r a v e l l in g  t o  D je n n £  t e n d s  t o  b e  s e e k in g  t h e  r o m a n t i c ,  o r  
i n d iv id u a l ,  e x p e r ie n c e .  In  f a c t ,  f o r  m a n y  to u r i s t s ,  t h e  p r e s e n c e  o f  a  la rg e  n u m b e r  o f  
o t h e r  t o u r i s t s ,  e s p e c ia l ly  a t  t h e  M o n d a y  m a r k e t ,  d e t r a c t s  f r o m  t h e i r  e n j o y m e n t  o f  t h e  
to w n .  T h i s  d i s c o m f o r t  w i th  t h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r  t o u r i s t s  c a n  b e  a n a ly s e d  in  d i f f e r e n t  
w a y s .
A s  w e ll  a s  t h e  m a n y  o r g a n i s e d  t o u r s  t h a t  s t o p  o f f  in  D je n n e  f o r  a  d a y ,  m a n y  to u r i s t s  
t r a v e l  in  s m a l l  g r o u p s  w i th  a  g u id e  a n d  a  h ig h  n u m b e r  o f  i n d e p e n d e n t  t r a v e l l e r s  a ls o  
c o m e  t o  t h e  to w n .  F o r  s o m e  i n d e p e n d e n t  t r a v e l le r s ,  s u c h  a s  tw o  y o u n g  s t u d e n t s  f r o m  
B e lg iu m  c y c l in g  a c r o s s  M a li, t h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r  t o u r i s t s  d e t r a c t e d  f r o m  t h e i r  
f e e l in g  t h a t  t h e i r  t r a v e ls  w e r e  a n  a d v e n tu r e .  T h e y  d e s c r ib e d  D je n n e  a s  ‘t o u r i s t y ’, a  
n e g a t iv e  a t t r i b u t e  w h ic h  e n c o m p a s s e d  t h e i r  f e e l in g  t h a t  t h e r e  w a s  n o t h i n g  n e w  to  
d is c o v e r .  I n  o r d e r  t o  g e t  a r o u n d  t h i s  a n d  h a v e  a  s a t is f y in g  ‘a d v e n t u r o u s ’ e x p e r ie n c e ,  
t h e y  s o u g h t  o u t  s m a l l  v i l la g e s  a n d  s ta y e d  t h e r e  o v e r n ig h t ,  s l e e p in g  o n  f lo o r s  a n d  
e a t in g  w i t h  f a m i l ie s .  F o r  t h e m ,  t h e  l im in a l  p h a s e  o f  t h e i r  t o u r i s t  ‘R i te  d e  P a s s a g e ’ 
( C o h e n ,  1 9 8 8 ) h a s  t o  i n c lu d e  a  p h y s ic a l  s e p a r a t i o n  f r o m  a l l  f o r m s  o f  f a m i l ia r i ty ,  
i n c lu d in g  la n g u a g e .  T h e i r  c o m p a s s  t h r o u g h o u t  t h e i r  t r a v e l s  w a s  a  ‘P e t i t  F u te ’ 
g u id e b o o k ;  t h e y  h o w e v e r  r e j e c te d  t h e  id e a  o f  e m p lo y in g  a  g u id e  in  p e r s o n .  I n s te a d ,  
t h e y  t r u s t e d  t h a t  t h r o u g h  s e r e n d ip i ty  t h e y  w o u ld  m e e t  p e o p le  w h o  w o u ld  w e lc o m e  
t h e m  a n d  g iv e  t h e m  a n  o r ig in a l  o r  d i f f e r e n t  in s i g h t  i n t o  M a l ia n  c u l tu r e .  T h is  r e q u i r e d  
a  le v e l  o f  t r u s t  t h a t  t h e y  w e r e  a w a re  w a s  r is k y , s u c h  a s  e n t r u s t i n g  t h e i r  b ic y c le s  t o  
s t r a n g e r s  o r  d r i n k i n g  w a t e r  f r o m  u n k n o w n  s o u r c e s .  T h e  e l e m e n t  o f  ‘d a n g e r ’ o r  
u n s c r i p t e d  a d v e n t u r e  w a s  h o w e v e r  c e n t r a l  t o  t h e i r  id e a  o f  t r a v e l l in g ,  a  f a c t  t h a t  
b e c a m e  c l e a r  in  t h e i r  r e c o u n t i n g  o f  t h e i r  t r a v e ls  in  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r ld .  T h e y  
c o n c e p t u a l i s e d  t h e i r  t i m e  in  D je n n e  a s  a  s h o r t  i n t e r l u d e  o n  t h e i r  j o u r n e y  d u r in g
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w h ic h  t h e y  e n jo y e d  m e e t i n g  o t h e r  to u r i s t s ,  v i s i t in g  t h e  to w n ,  a n d  d r in k in g  b e e r  in  t h e  
h o te l s .
T h e  B e lg ia n  c y c l is ts ’ q u e s t  f o r  t h e  a u t h e n t i c  c a n  b e  d e f in e d  b y  t h e  u r g e  t o  g e t  o f f  t h e  
b e a t e n  t o u r i s t  t r a c k  a n d  i n t e r a c t  w i th  p e o p le  w h o  a r e  n o t  s e n s i t i s e d  t o  t h e  n e e d s  o f  
t o u r i s t s .  L in d h o lm  (2 0 0 8 : 3 9 )  d e s c r ib e s  t h i s  b e h a v io u r  a s  b e i n g  m o t i v a t e d  b y  a  
m o d e r n  d e s i r e  f o r  s e l f - r e a l iz a t io n  a n d  a n  a t t e m p t  t o  g a in  a  h e i g h t e n e d  s e n s e  o f  w h o  
y o u  r e a l ly  a r e  b y  t e s t i n g  y o u r  p h y s ic a l  a n d  p s y c h o lo g ic a l  l im i t s .  L in d h o lm  r e je c t s  t h e  
id e a  t h a t  m o s t  t o u r i s t s  a r e  s a t i s f ie d  w i th  a  s t a g e d  o r  ‘f a k e ’ e x p e r ie n c e  ( a n  id e a  h e  sa y s  
h a s  c o m e  f r o m  J e a n  B a u d r i l la r d ’s (1 9 8 8 ) ‘S im u la c r a  a n d  S im u la t io n s ’) a n d  s t a t e s  t h a t  
i n s t e a d  t h e  c o n c e p t  o f  a u t h e n t i c i t y  in  t r a v e l  h a s  r e m a r k a b le  r e s i l ie n c e .
A n o t h e r  q u e s t  f o r  a u t h e n t i c i t y  c a n  b e  s e e n  t h r o u g h  t o u r i s t s  s u c h  a s  B e tty ,  w h o  t e n d  
t o  l i n g e r  w h e r e  o t h e r s  m o v e  o n ,  t h u s  g a in in g  a c c e s s  t o  b e h i n d  t h e  s c e n e s  e x p e r ie n c e s .  
B e tty , a  w o m a n  in  h e r  s ix t ie s ,  h a s  t r a v e l l e d  a l o n e  a l l  o v e r  t h e  w o r ld .  S h e  is  o f  m ix e d  
C h in e s e  a n d  F r e n c h  b a c k g r o u n d  a n d  s to o d  o u t  d u e  t o  h e r  s m a l l  s t a t u r e  a n d  a p p a r e n t  
v u ln e r a b i l i t y .  U n l ik e  m a n y  t o u r i s t s  w h o  s p e n d  o n e  o r  tw o  n i g h t s  in  D je n n e ,  B e t ty  
s p e n t  a  fe w  w e e k s  i n  t h e  t o w n  a n d  c a m e  to  k n o w  m y  h o s t  f a m i ly  w e ll .  A d o p t in g  m a n y  
s t r a t e g i e s  o f  f ie ld w o r k ,  s h e  e n s u r e d  s h e  a t e  w i th  t h e  f a m i ly  a n d  a c c o m p a n ie d  t h e m  in  
t h e i r  d a i ly  a c t iv i t ie s .  T ra v e l l in g  o n  a  s m a l l  b u d g e t ,  s h e  a l s o  q u ic k ly  m a n a g e d  to  
n e g o t i a t e  c h e a p e r  a c c o m m o d a t io n  b y  m o v in g  f r o m  t h e  t o u r i s t  q u a r t e r s  t o  t h e  f a m i ly ’s 
r o o m s ,  t h e r e f o r e  m a k in g  a  m o v e  f r o m  t h e  u s u a l  ‘o u t s i d e ’ s p a c e  o c c u p ie d  b y  t o u r i s t s  t o  
t h e  ‘i n s i d e ’ i n t i m a c y  o f  f a m i ly  liv in g . S h e  in s i s t e d  t h a t  t h e  f a m i ly  r e f e r  t o  h e r  a s  
‘g r a n d m o t h e r ’ e s t a b l i s h in g  a  s y m b o l ic  k in s h ip  t i e  a n d  e n s u r i n g  t h a t  s h e  w a s  lo o k e d  
a f t e r  a n d  in c l u d e d  b y  t h e  fa m ily . B e tty ’s  p r e s e n c e  c o i n c id e d  w i t h  D j e n n e ’s  2 0 0 5  
F e s t iv a l  d u  D je n n e r y  a n d  s h e  a s k e d  m e  o n  s e v e ra l  o c c a s io n s  w h e t h e r  s h e  s h o u ld
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a t t e n d  t h e  e v e n in g  p e r f o r m a n c e s ,  p h r a s in g  h e r  q u e s t i o n  in  t e r m s  o f  w h e t h e r  w h a t  s h e  
w o u ld  s e e  w a s  ‘a u t h e n t i c ’.
I t  s e e m s  t h a t  in  B e t ty ’s  m in d ,  a s  in  t h e  m in d s  o f  m a n y  o t h e r  t o u r i s t s ,  t h e r e  a r e  tw o  
ty p e s  o f  c u l tu r e :  ‘u n m e d i a t e d  c u l t u r e ’ ( a u th e n t i c )  a s  o p p o s e d  to  ‘m e d i a t e d  c u l t u r e ’ 
( m o n u m e n t ) .  H e r  s t r a t e g y  w a s  t o  a c c e s s  ‘u n m e d i a t e d  c u l t u r e ’ t h r o u g h  l i t e r a l ly  
w a lk in g  i n t o  p e o p l e ’s  liv e s  a n d  to  a  c e r t a in  e x t e n t  c i r c u m v e n t in g  t h e  t o u r i s t  s t r u c t u r e s  
p u t  in  p la c e  t o  g u id e  h e r  t r a j e c t o r y  a r o u n d  t h e  c o u n ty .  U n l ik e  t h e  B e lg ia n  c y c l is ts ,  s h e  
w a s  n o t  o n  a  q u e s t  f o r  a n  a d v e n tu r e  in  t e r m s  o f  p h y s ic a l  d a n g e r  a n d  u n p r e d i c t a b i l i t y  
b u t  i n s t e a d  s o u g h t  a  m e a n in g f u l  e n c o u n t e r  w i th  p e o p l e  f r o m  a  d i f f e r e n t  c u l tu r e .  T h is  
w a s  r e - e n f o r c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a f t e r  h e r  d e p a r t u r e  s h e  k e p t  in  t o u c h  r e g u la r ly  w i th  
t h e  f a m i ly  t h r o u g h  p o s tc a r d s ,  e a c h  t im e  s ig n in g  h e r s e l f  o f  a s  ‘g r a n d m o t h e r ’. L ik e  t h e  
c y c l is ts ,  B e t ty  m a d e  r e f e r e n c e  t o  t h e  ‘P e t i t  F u te  b y  c a r r y in g  w i th  h e r  p h o to c o p ie d  
p a g e s  o f  t h e  b o o k  w h ic h  s h e  c o n s t a n t ly  a n n o t a t e d  a n d  e d i t e d .  T h e  p a g e s  p r o v id e d  a  
r e f e r e n c e  p o i n t  a n d  s t r u c t u r e  a r o u n d  w h ic h  to  u n d e r s t a n d  h e r  e x p e r ie n c e s  a n d  p la n  
h e r  t r a v e ls .  T h e y  w e r e  h e r  p o i n t  o f  e n t r y  i n t o  t h e  c u l tu r e ,  a l t h o u g h  b y  p h o to c o p y in g  
t h e m  a n d  a n n o t a t i n g  t h e m  w i th  c o m m e n t s  a n d  s u g g e s t io n s  m a d e  b y  t h e  p e o p le  
a r o u n d  h e r ,  s h e  m a n a g e d  t o  p e r s o n a l i s e  t h e m  a n d  t o  a  c e r t a in  e x t e n t  v is u a l ly  d i s t a n c e  
h e r s e l f  f r o m  t h e  m a n y  t o u r i s t s  w h o  c o n s p ic u o u s ly  c a r r i e d  t h e i r  g u id e b o o k s  w i th  
t h e m .  H e r  q u e s t  f o r  a u t h e n t i c i t y  w a s  n o t  b a s e d  a r o u n d  a  d e s i r e  f o r  h i s t o r i c a l  o r  
c u l t u r a l  a c c u r a c y  in  t h e  F e s t iv a l  p e r f o r m a n c e s  s h e  w i tn e s s e d ,  b u t  i n s t e a d  la y  in  t h e  
d e s i r e  f o r  a n  e m o t io n a l  a u t h e n t i c i t y  w h ic h  s e e m e d  t o  b e  a t  t h e  h e a r t  o f  h e r  im p u l s e  t o  
c o n s t a n t l y  t r a v e l  a r o u n d  t h e  w o r ld .  A s  n o t e d  b y  S e lw y n  c o m m e n t i n g  o n  t h e  
M a c C a n n e l l ’s  s e m in a l  w o r k  ‘T h e  T o u r i s t ’:
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If we agree with MacCannell and others that tourists seek the authentic, we 
need to add that such authenticity has two aspects, one of which has to do with 
feeling, the other with knowledge. (Selwyn, 1996: 7)
A n d  a s  M a c C a n n e l l  h im s e l f  r e m a r k s :
The touristic critique of tourism is based on a desire to go beyond the other 
‘mere’ tourists to a more profound appreciation of society and culture... All 
tourists desire this deeper involvement with society and culture to some degree; 
it is a basic component of their motivation to travel. (MacCannell, 1973:10)
A s  t h e  g u id e s ’ u n d e r s t a n d i n g  o f  t o u r i s t s ’ e x p e c t a t i o n s  h a s  b e c o m e  m o r e  s o p h i s t i c a t e d ,  
t h e  n u m b e r  o f  t o u r i s t  l o c a t io n s  in  D je n n e  h a s  in c r e a s e d  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  r o u t e  
( t h e  t o m b  o f  T a p a m a  D je n n e p o  t h e  s a c r if ic e d  v ir g in ,  t h e  H o ly  W e l l  N a n a  W a n g a r a ,  
t h e  h o u s e  o f  t h e  C h e f  d u  V il la g e ); t o  t a k e  in  m o r e  u n e x p e c t e d  s ig h t s ,  o f t e n  b r o u g h t  
a b o u t  b y  t o u r i s t s  q u e s t i o n s  a n d  in t e r e s t s .  T h e s e  in c lu d e  lo c a l  s c h o o ls ,  p e o p l e s ’ h o m e s ,  
a g r i c u l tu r a l  p r a c t i c e s ,  v i s i t in g  t h e  f i s h e r m e n  b y  t h e  r iv e r  a n d  t a k i n g  p a r t  in  lo c a l  
s p o r t i n g  a c t iv i t i e s .  C o n s e q u e n t ly ,  ‘k n o w le d g e ’ a b o u t  D je n n e  is , f o r  m a n y  t o u r i s t s  
m u c h  le s s  a b o u t  f a c ts  a n d  f ig u r e s  b u t  m o r e  a b o u t  a  c e r t a i n  in t im a c y ,  t a k e n  to  
e x t r e m e s  b y  B e tty .
T o u r i s t s  t h e r e f o r e  h a v e  t h e  p o w e r  t o  r e - e n f f a n c h i s e  c e r t a i n  p a r t s  o f  D je n n e ’s 
p o p u l a t i o n  w h o  h a v e  f o u n d  th e m s e lv e s  e x c lu d e d  b y  a n  e l i t i s t  a n d  a r c h iv a l  r e a d in g  o f  
t h e i r  h e r i t a g e .  T h i s  h a s  b e e n  t h e  c a s e  f o r  s o m e  o f  t h e  w o m e n  a r t i s a n s  in  D je n n e  w h o  
h a v e  o r g a n i s e d  a  c o - o p e r a t iv e  s p a c e  t o  se ll t h e i r  w o r k  o r  f o r  w o m e n  w o r k i n g  in  t h e  
g a r d e n s  w h o  b e n e f i t  m a te r i a l ly  f r o m  s h o w in g  t o u r i s t s  a r o u n d .  H o w e v e r ,  t h e s e  
‘e x c u r s io n s  i n t o  t h e  o r d in a r y ’ a r e  o n ly  p o s s ib le  d u e  t o  t h e  w id e r  f r a m in g  o f  D je n n e  a s  
a  W o r ld  H e r i t a g e  s i t e  a n d  o n e  o f  t h e  t o p  th r e e  t o u r i s t  d e s t i n a t i o n s  in  t h e  c o u n t r y .
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The Mali Circuit
A lm o s t  a l l  t h e  t o u r i s t s  I s p o k e  t o  in  D je n n e  w e r e  u n d e r t a k i n g  in  s o m e  f o r m  t h e  
t r a d i t i o n a l  M a li  t o u r i s t  c i r c u i t  o f  B a m a k o , S e g o u , D je n n e ,  M o p t i ,  D o g o n  C o u n t r y  a n d  
T im b u k t u .  T h e s e  p la c e s  a r e  w id e ly  a c k n o w le d g e d  b y  t h e  t o u r  c o m p a n ie s  a n d  t r a v e l  
g u id e s  a s  t h e  p la c e s  t o  v is i t  in  o r d e r  t o  s u c c e s s fu l ly  ‘d o ’ M a li.  T h e  c o m p le t io n  o f  t h e  
c i r c u i t  is  e s p e c ia l ly  i m p o r t a n t  a s  m a n y  t o u r i s t s  w ill  o n ly  m a k e  o n e  v is i t  t o  t h e  c o u n t r y  
in  t h e i r  l i f e t im e .  O t h e r  t o u r i s t  d e s t i n a t i o n  s u c h  a s  t h e  N o r t h e r n  t o w n  o f  G a o  ( h o m e  to  
t h e  W o r l d  H e r i t a g e  s i t e  o f  t h e  T o m b  o f  t h e  A s k ia s )  a r e  s t a r t i n g  t o  c h a n g e  s o m e  to u r i s t  
c i r c u i t s  b u t  o n ly  p e r ip h e r a l ly  a s  t h e  N o r t h  o f  M a li r e m a in s  b o t h  p h y s ic a l ly  
in a c c e s s ib le  d u e  t o  t h e  r o a d  r u n n i n g  o u t ,  a n d  s o m e w h a t  d a n g e r o u s ,  d u e  t o  o n g o in g  
c l a s h e s  b e t w e e n  t h e  T u a r e g  p o p u la t i o n  a n d  t h e  M a l ia n  g o v e r n m e n t  ( fo r  a  s h o r t  
o v e r v ie w  s e e  O x b y , 1 9 9 6 ).
U n l ik e  t h e  c y c l is ts  o r  B e tty ,  f o r  w h o m  t h e  g u id e s  a r e  t h e  u g ly  f a c e  o f  t o u r i s m  a n d  
e m p h a s i s e  t h e  s e l f - c o n s c io u s n e s s  a n d  s t a g e d  e x p e r ie n c e  o f  b e i n g  a  t o u r i s t ,  m o s t  
t o u r i s t s  w ill  v i s i t  M a li  t h r o u g h  t h e  m e d ia t i o n  o f  a  g u id e .  H o w e v e r ,  m a n y  o f  B e t ty ’s  
a t t i t u d e s  c a n  b e  f o u n d  in  d i l u t e d  f o r m s  in  t h e i r  d i s c o u r s e  a n d  e x p e c t a t i o n s .  F o r  
e x a m p le ,  t o u r  c o m p a n ie s  o f t e n  e m p lo y  a  n a t io n a l  g u id e  w h o  w il l  a c c o m p a n y  t h e  
t o u r i s t s  t h r o u g h o u t  t h e i r  j o u r n e y  a r o u n d  t h e  c o u n t r y  ( u s u a l ly  t e n  d a y s  t o  tw o  w e e k s )  
a s  w e l l  a s  lo c a l  g u id e s  o n  a n  a d  h o c  b a s is  in  t o w n s  s u c h  a s  D je n n e .  T h e  a d d i t i o n a l  u s e  
o f  lo c a l  g u id e s  r e a s s u r e s  t h e  t o u r i s t s  t h a t  t h e y  a r e  g a in in g  a c c e s s  t o  a u t h e n t i c ’ o r  
i n s i d e  k n o w le d g e  a b o u t  a  p la c e .  L o ca l g u id e s  c a n  a l s o  e n s u r e  t o u r i s t s  g a in  a c c e s s ,  i f  
o n ly  t e m p o r a r i l y ,  t o  i n s id e  s p a c e s  s u c h  a s  h o u s e s  o r  r o o f to p s .  T h e  g u id e s  in  D je n n e  
t e n d  t o  in c lu d e  a  d e g r e e  o f  p e r s o n a l  n a r r a t i v e  in  t h e i r  d e s c r ip t i o n s  o f  t h e  t o w n  a n d  
t h e  t o u r i s t s  a r e  r e a s s u r e d  b y  t h e  liv e ly  w a y  in  w h ic h  t h e y  o r  t h e i r  g u id e  a r e  r e c e iv e d  in
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t h e  d i f f e r e n t  s p a c e s  t h e y  m o v e  t h r o u g h  a r o u n d  t h e  to w n .  T h e  in d ig e n o u s  g u id e  c a n  
a l s o  s h a r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a  p la c e  in  a  c o n s p i r a to r i a l  w a y  w i th  t h e  t o u r i s t s  a n d  
b e c o m e  t h e  e m b o d i m e n t  o f  t h e  a n n o t a t e d  c o m m e n t s  a b o u t  a  d e s t i n a t i o n .
T h e  m a jo r i t y  o f  t h e  t o u r i s t s  v i s i t in g  M a li c o m e  f r o m  a  W e s t e r n  r a t i o n a l i s t  t r a d i t i o n  
w h ic h  is  o f t e n  a t  o d d s  w i th  m a n y  o f  t h e  s y n c h r e t i c  a n d  s u p e r s t i t i o u s  b e l ie f s  f o u n d  
a m o n g s t  t h e i r  h o s ts .  T h e  t o u r i s t s  th e r e f o r e  t e n d  to  a d o p t  a  d i f f e r e n t  p e r s o n a  f o r  t h e  
d u r a t i o n  o f  t h e i r  t im e  in  t h e  c o u n t r y .  E x a m in in g  t h e  e l e m e n t  o f  r o le  p la y  p r e s e n t  in  
m a n y  t o u r i s t  e n c o u n te r s ,  U r r y  (2 0 0 2 : 9 8 )  d e s c r ib e s  h o w  t o u r i s t s  t a k i n g  p a r t  in  
o r g a n i s e d  p a c k a g e  t o u r s  ‘p la y  a t  b e i n g  a  c h i ld  b y  l e t t i n g  a l l  t h e  a r r a n g e m e n t s  r e l a t i n g  
t o  t h e i r  d a i ly  n e e d s  b e  t a k e n  o v e r  b y  t h e  t o u r  c o m p a n y .  S im ila r ly ,  t o u r i s t s  in  M a li 
h a v e  t o  s o m e  e x t e n t  t o  e n t r u s t  t h e i r  d a i ly  n e e d s  t o  t h e  g u id e s ,  e s p e c ia l ly  i n  t h e  D o g o n  
C o u n t r y  w h e r e  t h e  g u id e s  p r o v id e  a n  i n t e r e s t i n g  c o n t r a s t  w i th  t h e  g u id e s  in  D je n n e .
V a n  B e e k ’s  (2 0 0 3 )  d e s c r ip t i o n  o f  t o u r i s m  in  D o g o n  C o u n t r y  is  c o n t r a s t e d  w i th  t o u r i s m  
in  N o r t h e r n  C a m e r o o n .  P u t  s im p ly ,  h i s  a r g u m e n t  is  t h a t  w h i le  in  D o g o n  C o u n t ry ,  t h e  
e n c o u n t e r  b e t w e e n  t o u r i s t s  a n d  lo c a l  p e o p le  is  la rg e ly  p o s i t iv e  a n d  r e - e n f o r c e s  D o g o n  
f e e l in g s  o f  c u l tu r a l  p r id e ,  a m o n g s t  t h e  K a p s ik i  o f  N o r t h e r n  C a m e r o o n ,  t h e  t o u r i s t  
e n c o u n t e r  e n g e n d e r s  n e g a t iv e  f e e l in g s  a m o n g s t  lo c a l  p e o p l e  a b o u t  t h e i r  o w n  se lf-  
w o r t h  a n d  r e - e n f o r c e s  t h e i r  d e s i r e  t o  le a v e . H e  a c c o u n t s  f o r  t h i s  b y  s a y in g  t h a t  i t  is  
t h e  p r im e  i n t e r e s t  o f  t h e  t o u r i s t  t h a t  h a s  c o n s e q u e n c e s  f o r  h o w  t h e  h o s t  c u l t u r e  
d e f in e s  i t s e l f  w i t h i n  t h e  t o u r i s t  e n c o u n te r .  In  D o g o n  C o u n t r y ,  t o u r i s t s  p r im a r i l y  c o m e  
t o  e x p e r i e n c e  D o g o n  v i l la g e  life  ( d a n c e s ,  a r c h i t e c t u r e ,  a n i m i s t i c  b e l ie f s )  t h u s  r e ­
e n f o r c in g  D o g o n  p r id e .  I n  N o r t h e r n  C a m e r o o n ,  b y  c o n t r a s t ,  t o u r i s t s  c o m e  t o  s e e  t h e  
s t u n n i n g  s c e n e r y  a n d  to  a  c e r t a in  e x t e n t  a v o id  t o o  m u c h  c o n t a c t  w i t h  t h e  v i l l a g e s  b y  
k e e p in g  t o  c e r t a i n  d e f in e d  t o u r i s t  a r e a s .  T h is  m a r g i n a l i s a t i o n  o f  t h e  lo c a l  p o p u la t i o n
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r e - e n f o r c e s  f e e l in g s  o f  i n f e r io r i ty  in  c o n t r a s t  t o  t h e  t o u r i s t s ’ p e r c e iv e d  w e a l th  a n d  
p r e s t ig e .
V a n  B e e k  s t a t e s  t h a t  e a c h  t o u r i s t  e n c o u n t e r  c r e a t e s  i t s  o w n  s u b - c u l t u r e .  In  D o g o n  
c o u n t r y ,  t h e  t o u r i s t s  ( m a n y  o f  w h o m  h a v e  c o m e  f r o m  o r  a r e  s h o r t l y  a b o u t  t o  g o  to  
D je n n e  v ia  M o p t i )  e n t e r  a n  e x t r a o r d i n a r y  w o r ld  o f  v i l l a g e s  p e r c h e d  o n  c l i f f  to p s ,  
s t u n n i n g  v ie w s  a n d  s to r i e s  o f  t h e  m y th i c a l  a n c e s to r s  w h o  u s e d  to  i n h a b i t  t h e  
e s c a r p m e n t ,  t h e  T e l le m , w h o  a r e  b e l ie v e d  to  h a v e  h a d  m a g ic a l  p o w e r s  s u c h  a s  t h e  
a b i l i ty  t o  fly . V a n  B e e k  d e s c r ib e s  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  D o g o n  g u id e s  t o w a r d s  to u r i s t s :
The setting of the cliff villages is for them a backdrop to what is valued most, 
the cultural performances. The physical and cultural attraction of their country 
is not a source of wonder but a self-evident fact. Dogon view the relation with 
their visitors as more or less permanent, and on the whole are prudent not to 
rupture it: they should give value for money. (Van Beek, 2003: 269)
F o r  t h e  t o u r i s t ,  t h e  e x p e r ie n c e  o f  v i s i t in g  D o g o n  C o u n t r y  is  l a r g e ly  e s c a p is t ,  a s  y o u  a r e  
lu l l e d  b y  r h y t h m  o f  w a lk in g  t h r o u g h  e v e r  c h a n g in g  s c e n e r y  p u n c t u a t e d  b y  s to p s  in  
v i l la g e s  o r  t o  t a k e  p h o to g r a p h s  f r o m  v a n t a g e  p o in t s .  D u r i n g  tw o  v i s i t s  t o  D o g o n  
C o u n t r y  in  2 0 0 4 /2 0 0 5 ,  m y  g u id e s  d e s c r ib e d  t h e i r  s e rv ic e s  n o t  o n ly  a s  p a t h f i n d e r s  b u t  
a l s o  in  t e r m s  o f  c u l tu r a l  m e d ia t io n ,  n e a r e r  t o  t h e  r o le  o f  ‘m e n t o r ’ d e s c r ib e d  b y  
M c G r a th  in  h e r  a n a ly s i s  o f  g u id e s  w o r k in g  in  P e r u  ( M c G r a th ,  2 0 0 5 ) . T h e y  r e c o u n t e d  
w a r n i n g  t a l e s  o f  f o o lh a r d y  t o u r i s t s  w h o  h a d  t r i e d  t o  e x p lo r e  t h e  a r e a  a l o n e  o n ly  t o  r u n  
i n t o  d if f ic u l ty .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  g u id e s  e x p la in e d  t h a t  a  t o u r i s t  w o u ld  n o t  h a v e  t h e  
n e c e s s a r y  c u l t u r a l  k n o w le d g e  t o  k n o w  w h ic h  p a r t s  o f  v i l la g e s  t o  a v o id  a n d  w o u ld  
in e v i ta b ly  c a u s e  o f f e n c e .  A  s to r y  I h e a r d  s e v e r a l  t im e s  t o l d  o f  a  S c a n d in a v ia n  f a m i ly  
w h o ,  u n b e k n o w n  to  t h e m ,  s t r a y e d  in to  a  s a c r e d  p a r t  o f  a  v i l la g e  a n d  h a d  t o  p a y
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r e p a r a t i o n s  t o  t h e  v i l la g e  H o g o n  ( p r ie s t )  in  t h e  f o r m  o f  a  b la c k  c o w  a n d  a  b la c k  
c h ic k e n .  T h e  g u id e s  in  D o g o n  C o u n t r y  t h e r e f o r e  k n o w  th e m s e lv e s  t o  b e  in d i s p e n s a b le  
o n  tw o  le v e ls :  f i r s t ly  a s  p h y s ic a l  g u id e s ,  s h o w in g  a  p a t h  t h r o u g h  t h e  v a s t  c o u n t r y s id e ,  
f in d in g  f o o d ,  w a t e r  a n d  a c c o m m o d a t io n  e v e r y  n ig h t ;  s e c o n d ly  a s  c u l tu r a l  g u id e s ,  
n e g o t i a t i n g  a c c e s s  t o  v i l l a g e s  a n d  m a s k e d  d a n c e  p e r f o r m a n c e s  a n d  s t e e r in g  t o u r i s t s  
a w a y  f r o m  t a b o o e d  a r e a s .  T h e  s to r i e s  t o l d  b y  t h e  g u id e s  o f  t h e  f ly in g  T e l le m  a n c e s to r s  
b l e n d  in  w i t h  t h e  r a d ic a l  f e e l in g  o f  ‘d e p a y s e m e n t ’ e x p e r i e n c e d  b y  t h e  t o u r i s t  w h o  
s p e n d  t h e i r  n ig h t s  c l im b in g  u p  D o g o n  l a d d e r s  t o  s le e p  u n d e r  t h e  s t a r s  a n d  a w a k e  to  
t h e  s ig h t  o f  s te r e o ty p ic a l  A f r ic a n  v i l la g e s  p u n c t u a t e d  b y  B a o b a b  t r e e s  a n d  s u r r o u n d e d  
b y  s p e c t a c u la r  s c e n e ry .
By c o n t r a s t  in  D je n n e ,  t h e  g u id e s  h a v e  a  h a r d e r  jo b  o f  s e l l in g  t h e i r  s e rv ic e s .  M a n y  
t o u r i s t s  fe e l  t h a t  t h e y  c a n  e x p lo r e  t h e  to w n  a lo n e ,  a s  t h e y  w o u ld  a  E u r o p e a n  c i ty , 
a r m e d  w i t h  t h e i r  g u id e b o o k  a n d  r u d i m e n t a r y  m a p .  I n  t h e  e n d ,  u n a c c o m p a n ie d  
t o u r i s t s  t e n d  t o  a c c e p t  a  g u id e  t o  a v o id  c o n s t a n t  p e s t e r in g  m o r e  t h a n  t h r o u g h  a  d e s i r e  
f o r  a  c u l tu r a l  c o m m e n t a r y .  T h e  p r e c a r io u s n e s s  o f  t h e  g u id e s ’ p o s i t i o n  in  s o m e  p a r t  
e x p la in s  t h e i r  a g g r e s s iv e  b e h a v io u r .  I n  D je n n e ,  a  g u id e  s e l ls  h i s  s e r v ic e s  v e r y  m u c h  o n  
t h e  b a s i s  o f  a c c e s s in g  in s i d e  k n o w le d g e ,  n o t  in  t e r m s  o f  r e g u la t i n g  b e h a v io u r  o r  
p h y s ic a l  s a fe ty .  T o u r i s t s  w h o  h a v e  c o m e  to  D je n n e  f r o m  D o g o n  C o u n t r y  w il l  o f t e n  b e  
e x h a u s t e d  a n d  w a n t  t o  u s e  t h e i r  t im e  in  D je n n e  a s  a  r e la x in g  i n t e r l u d e  b e f o r e  s t a r t i n g  
t h e i r  j o u r n e y  t o  T im b u k t u ,  o r  b a c k  to  B a m a k o  v ia  S e g o u . L ik e  D o g o n  g u id e s ,  D je n n e  
g u id e s  a r e  v e r y  a w a r e  o f  p r o v id in g  v a lu e  f o r  m o n e y  ( u s u a l ly  a s s e s s e d  in  t e r m s  o f  h o u r s  
s p e n t  w i t h  t h e  t o u r i s t s )  a n d  w ill b e  d i s a p p o in t e d  i f  a  t o u r i s t  d o e s  n o t  w a n t  t o  t a k e  
t h e m  u p  o n  t h e i r  o f fe r  o f  v is i t in g  a n  o u t ly in g  v i l la g e  o r  D je n n e - D je n o ,  t h e  
a r c h a e o lo g ic a l  s i t e .
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In  D je n n e ,  m o r e  s o  t h a n  in  D o g o n  C o u n t r y ,  t h e r e  is  a n  i s s u e  w i th  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  
g u id e s  h i s to r i c a l  k n o w le d g e  a s  t o u r i s t s  m a y  h a v e  a  k e e n  i n t e r e s t  in  v e r n a c u la r  
a r c h i t e c t u r e  o r  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  s i te s .  T h e  s k i l ls  r e q u i r e d  f r o m  g u id e s  in  D je n n e  
t h e r e f o r e  d i f f e r  s o m e w h a t  f r o m  g u id e s  in  D o g o n  C o u n t r y .  T h e  g u id e  t e s t  h o w e v e r  
l i c e n s e d  g u id e s  b a s e d  o n  t h e  r e g io n s  o f  M a li a n d  s o  a  D je n n e  g u id e  w il l  h a v e  a  ‘R e g io n  
d e  M o p tV  l i c e n s e  a n d  b e  a l lo w e d  t o  b e  a  g u id e  in  D je n n e ,  D o g o n  C o u n t r y  a n d  M o p t i .  
A  m i n o r i t y  o f  g u id e s  in  D je n n e  p a s s e d  t h e  t e s t  t o  b e c o m e  a  ‘G u id e  N a t i o n a l ’, t h u s  
a l lo w in g  t h e m  t o  a c c o m p a n y  t o u r i s t s  a n y w h e r e  in  t h e  c o u n t r y .
T h e  r o le  p la y in g  s t a n c e  a d o p t e d  b y  t o u r i s t s  v i s i t in g  D je n n e  a l lo w s  t h e m  t o  o v e r lo o k  
t h e  h i s t o r i c a l  a n d  f a c tu a l  d i s c r e p a n c ie s  in  t h e  g u id e s ’ d i s c o u r s e s .  M a n y  o f  t h e  t o u r i s t s  
w h o  v is i t  D je n n e  a r e  h ig h ly  e d u c a t e d  a n d  w ill  h a v e  r e s e a r c h e d  t h e  a c t iv e  i n t e r e s t s  
t h e y  m a y  h a v e  in  D je n n e ’s  h is to ry ,  a r c h a e o lo g y  o r  a r c h i t e c tu r e .  W h a t  t h e y  a r e  lo o k in g  
f o r  f r o m  t h e  g u id e s  is  th e r e f o r e  o f t e n  n o t  t h e  ‘h a r d ’ f a c ts  t h a t  t h e y  c a n  lo o k  u p  in  t h e i r  
g u id e b o o k s  o r  o n  t h e  i n t e r n e t ,  b u t  t h e  ‘s o f t ’ f a c ts ,  o r  t h e  ‘a r t  o f  s p e a k in g ’ d e s c r ib e d  b y  
P a p a .  A  g o o d  g u id e  in  D je n n e  c a n  r e v e a l  e x c i t in g  t r a j e c t o r i e s  t h r o u g h  t h e  t o w n  a n d  
i n t r o d u c e  p e o p le  t o  d i f f e r e n t  e x p e r ie n c e s ,  s u c h  a s  t h e  w o m e n ’s  g a r d e n s  o n  t h e  
o u t s k i r t s  o f  t h e  t o w n  o r  a  j e w e l le r ’s  w o r k s h o p .
I n  D je n n e ,  t h e  c o l le c t iv e  a n d  t h e  in d iv id u a l  g a z e  a r e  s o m e w h a t  a t  o d d s  a s  p e o p le  b o t h  
s e e k  a  p e r s o n a l  a u t h e n t i c  e x p e r ie n c e  w h i le  b e i n g  c o n f r o n t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  
n u m e r o u s  o t h e r  to u r i s t s .  A s  d i s c u s s e d ,  s o m e  to u r i s t s  f in d  s t r a t e g i e s  t o  n a v ig a te  t h i s  
te n s io n ,  w h i le  o t h e r s  a r e  c o n t e n t  w i th  a  t o u r  g u id e  a p p r o a c h  t o  t h e i r  v is i t .  W H iile t h e  
O M A T H O  D i r e c to r  in  B a m a k o  is  k e e n  to  p r o m o t e  ‘c u l tu r a l  t o u r i s m ’ in  M a li,  a n  
e x a m in a t io n  o f  s o m e  o f  t h e  d is c o u r s e s  o f  t o u r i s t s  c o m in g  t o  D je n n e  r e v e a ls  a  n u m b e r  
o f  m o t i v a t i o n s ,  m o r e  o r  le s s  c a t e r e d  fo r  b y  t h e  p r e s e n t  t o u r i s m  i n d u s t r y .  O M A T H O
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s e e s  i t s  r o le  a s  o n e  o f  r e g u la t io n ,  p r o m o t i o n  a n d  s t a n d a r d i z a t i o n .  T h e  d e s i r e  t o  d r a w  
u p  a  p r e d i c t a b l e  ‘t o u r i s t  c a l e n d a r ’, w h e r e  k e y  c u l tu r a l  e v e n t s  s u c h  a s  t h e  r e - m u d d i n g  
o f  D je n n e ’s  M o s q u e  a n d  t h e  a n n u a l  t r a n s h u m a n c e  o f  t h e  c a t t l e  a r e  h ig h l i g h te d ,  w o u ld  
f o r  s o m e  r e m o v e  t h e  jo y  o f  s e r e n d i p i t o u s  d is c o v e r ie s .  S im ila r ly ,  b a n n i n g  g u id e s  f r o m  
a l lo w in g  t o u r i s t s  t o  s ta y  in  p e o p l e ’s  h o m e s  in  D je n n e  (c h e z  V h a b ita n t ) ,  a l t h o u g h  
b r o u g h t  in  f o r  le g i t im a te  h e a l t h  a n d  s a f e ty  r e a s o n s ,  c a n  a l s o  b e  a  d i s a p p o i n t m e n t  fo r  
t o u r i s t s  s e e k in g  a n  ‘a u t h e n t i c ’ e x p e r ie n c e .  T h is  a u t h e n t i c  e x p e r ie n c e  is  f o r  m a n y  
r o o t e d  in  a n  im a g e  o f  M a li a s  a  p r e - in d u s t r i a l  s o c ie ty ,  w h e r e  s y m b o ls  o f  m o d e r n i t y  a r e  
a n  i n t r u s i o n  a n d  s h o u ld  b e  a s  m u c h  a s  p o s s ib le  a i r b r u s h e d  o u t .  W i t h i n  t h i s  c o n te x t ,  
r e g u la t i o n  o f  g u id e s ’ d i s c o u r s e s  a n d  t h e  t o u r i s t  e x p e r ie n c e  is  n o t  n e c e s s a r i ly  a  
d e s i r a b l e  th in g .
C u l tu r a l  t o u r i s m  in  M a li  h o w e v e r  is  b e i n g  t r a n s f o r m e d  b y  t h e  i n t e r n a t i o n a l  r i s e  in  
p o p u l a r i t y  o f  M a l ia n  p h o t o g r a p h y  a n d  m u s ic .  A m a d o u  a n d  M ir ia m ’s  i n t e r n a t io n a l ly  
a c c l a im e d  a l b u m  U n D im a n c h e  a  B a m a k o  is  o n e  o f  m a n y  s y m b o ls  o f  a  n e w  M a lia n  
m o d e r n i ty ,  p ic k e d  u p o n  b y  i n t e r n a t i o n a l  t r a v e l l e r s  a n d  e x p a t r i a t e s  a l ik e .  F o r  e x a m p le ,  
o n e  r e s t a u r a n t  i n  B a m a k o , t h e  B o a  K a o  is  r u n  b y  F r e n c h  e x p a t r i a t e s ,  w h o ,  j a d e d  b y  t h e  
P a r i s ia n  a r t  s c e n e  c a m e  t o  B a m a k o  f o r  i n s p i r a t io n .  T h e  r e s t a u r a n t  is  c h ic  a n d  
r e la t iv e ly  e x p e n s iv e  a n d  c a t e r s  f o r  e x p a t r i a t e s  a n d  t o u r i s t s  c o m f o r t a b l e  w i t h  a  m o d e r n  
M a l ia n  im a g e .  M u s ic  f e s t iv a ls  in  M a li,  d e s c r ib e d  in  t h e  n e x t  c h a p te r ,  c a n  h o u s e  a  
b r o a d  M a l ia n  i d e n t i ty ,  a t  o n c e  b e i n g  r o o te d  in  a u t h e n t i c i t y  a n d  t r a d i t i o n  (e .g . S a l i f  
K e i ta  is  a  m o d e r n  d a y  g r io t ) w h i le  a t  t h e  s a m e  t im e  d e a l in g  w i t h  p r e s e n t  c o n f l i c t s  (e .g . 
T h e  F e s t iv a l  in  t h e  D e s e r t  a n d  t h e  T u a r e g  R e b e l l io n ) .  T h e  ‘c u l t u r e ’ s o u g h t  b y  t o u r i s t s  
c a n  t h e r e f o r e  b e  h ig h ly  p e r s o n a l  a n d  m a y  e v e n  c h a n g e  t h r o u g h o u t  t h e i r  t i m e  v is i t in g  
t h e  c o u n t r y .
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I t  is  h a r d  t o  s a y  w h e t h e r  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  D je n n e  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  l i f e s ty le  o f  i t s  
r e s id e n t s  d e n o t e  f o r  t o u r i s t s  a  ‘p e r f o r m a t iv e  p r im i t i v e ’ ( M a c C a n n e l l ,  1992: 2 6 ) .  F ro m  
in te r v ie w s  w i t h  t o u r i s t s ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  D je n n e  is  m u c h  m o r e  
s o p h i s t i c a t e d  t h a n  s im p le  a c c e p ta n c e  o f  t h e  U N E S C O  o r  g u id e b o o k  r h e to r ic .  P e o p le  
r e p e a t e d ly  r e p o r t e d  a n  u n e a s in e s s  o r  a n x ie ty  a b o u t  w h a t  w a s  b e i n g  a s k e d  o f  t h e  to w n :  
to  r e m a i n  m a te r i a l ly  t h e  s a m e  in  o r d e r  t o  r e t a i n  W o r ld  H e r i t a g e  S ta tu s .  W h e n  a s k e d  
e x p l ic i t ly  a b o u t  t h e  v ia b i l i ty  o f  s u c h  a  p r o je c t ,  t h e  m a jo r i ty  o f  t o u r i s t s  in te r v ie w e d  fe l t  
t h a t  i t  w a s  u n t e n a b l e  a n d  a t  s o m e  p o i n t  in  t h e  f u tu r e  U N E S C O  w o u ld  h a v e  t o  r e t h i n k  
i t s  W o r l d  H e r i t a g e  p r o je c t  in  D je n n e .  M a n y  f o u n d  t h e  id e a  o f  i m p o s in g  a r c h i t e c t u r a l  
r e s t r i c t i o n s  o n  p e o p le  p a t r o n i s in g  a n d  w ro n g ,  w h i le  a p p r e c i a t i n g  t h a t  i t  w a s  in  la rg e  
p a r t  t h e  a r c h i t e c t u r e  t h a t  d r e w  t h e m  t o  D je n n e .  A ll t h e  t o u r i s t s  I s p o k e  t o  s e e m e d  
k e e n  t o  t a k e  p a r t  in  w h a t  c o u ld  b e  d e s c r ib e d  a s  t h e  ‘U N E S C O  d e b a t e ’ in  D je n n e .  
P e r h a p s  t h e  l o n g  p r o m is e d  D je n n e  M u s e u m  c o u ld  b e c o m e  t h e  f o c u s  f o r  s u c h  a  
d e b a t e ,  a l lo w in g  lo c a l  p e o p l e  a n d  t o u r i s t s  a l ik e  t o  h a v e  a  f o r u m  in  w h ic h  to  f e e d b a c k  
t h e i r  v ie w s . A t  t h e  m o m e n t ,  a s s u m p t io n s  a r e  m a d e  o n  b e h a l f  o f  t o u r i s t s  ( t h e i r  d e s i r e  
fo r  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  i n f r a s t r u c t u r e ,  a  r e g u la t e d  t o u r i s m  in d u s t r y ,  a  p r e d i c t a b l e  
t o u r i s t  c a le n d a r . . . )  w h i le  t h e  r e a l i ty  o f  lo n g  t e r m  s u s t a in a b le  t o u r i s m  t o  M a li m a y  
r e q u i r e  a  d i f f e r e n t  fo c u s .
UNESCO and tourism
T h e  s y m b io s is  b e t w e e n  t o u r i s m  a n d  U N E S C O  is  n o t  a s  s t r a i g h t f o r w a r d  a s  i t  m a y  
a p p e a r .  A l th o u g h  t o u r i s t s  d o  t e n d  t o  v is i t  M a li’s  t h r e e  m a in  W o r ld  H e r i t a g e  s i t e s ,  a n d  
t h e y  a r e  t h e  f o c u s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ’s  O M A T H O  e f f o r t s ,  t o u r i s t s  d o  n o t  d o  s o  s o le ly  
b e c a u s e  t h e y  h a v e  b e e n  b r o u g h t  t o  t h e i r  a t t e n t i o n  b y  U N E S C O . F o r  e x a m p le ,  t h e  
T o m b  o f  th e  A s k i a s ,  d e s ig n a t e d  a  W o r ld  H e r i ta g e  s i t e  in  2 0 0 5  b y  U N E S C O , h a s  n o t  y e t
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b e e n  in c lu d e d  in  m a n y  o f  t h e  t o u r i s t  c i r c u i ts .  B e c k  (2 0 0 6 )  h a s  f o u n d  t h a t  a l t h o u g h  
W o r ld  H e r i t a g e  c a n  a c t  a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  t o p  b r a n d  o r  ‘c o l le c t ib l e  s e t ’ f o r  to u r i s t s ,  i t  
is  u n c l e a r  w i t h o u t  f u r t h e r  r e s e a r c h  h o w  a w a r e  p e o p le  a r e  t h a t  t h e  p la c e s  t h e y  v is i t  a r e  
W o r ld  H e r i t a g e .  F u r th e r m o r e ,  s h e  s t a t e s  t h a t  t h e  r e l i a b i l i ty  w i t h  w h ic h  t r a v e l  g u id e s  
id e n t i f y  a  d e s t i n a t i o n  a s  a  W o r ld  H e r i t a g e  s i t e  is  v e r y  v a r i a b le  d e p e n d i n g  o n  t h e  
p u b l i s h e r .  I w o u ld  a r g u e  t h a t  t o u r i s t s ’ a w a r e n e s s  o f  D je n n e ’s  W o r ld  H e r i t a g e  s t a t u s  is  
q u i t e  h ig h  d u e  t o  t h e  d i s c o u r s e  a r o u n d  t h e  p r o t e c t io n  o f  t h e  a r c h i t e c t u r e .  H o w e v e r ,  i f  
U N E S C O  h a d  ig n o r e d  D je n n e ,  i t s  M o s q u e ,  b e i n g  t h e  b ig g e s t  m u d  b r ic k  s t r u c t u r e  in  
t h e  w o r ld ,  m a y  w e ll  h a v e  a t t r a c t e d  s im i la r  n u m b e r s  o f  t o u r i s t s  t o  t h e  t o w n  o v e r  t h e
85y e a r s
P a r t ic u la r ly  f o r  le s s  f a m i l ia r  t o u r i s t  d e s t i n a t i o n  s u c h  a s  M a li,  t h e r e  is  a  s t r o n g  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  ‘m u s t  s e e ’ p la c e s  a n d  W o r ld  H e r i t a g e  s i te s .  H o w e v e r ,  T im b u k t u ,  
D je n n e  a n d  D o g o n  C o u n t r y  w e r e  w e ll  k n o w n  to  t o u r i s t s  b e f o r e  t h e i r  l i s t in g s  a n d  t h e i r  
i d e n t i t i e s  c a n n o t  b e  r e d u c e d  t o  t h e i r  W o r ld  H e r i t a g e  s t a tu s .  F o r  e x a m p le ,  p e o p le  
w o u ld  c o n t i n u e  t o  g o  t o  T im b u k t u  d u e  to  t h e  r e n o w n  o f  i t s  n a m e ,  w i th  o r  w i t h o u t  t h e  
e n d o r s e m e n t  o f  U N E S C O . P e r h a p s  a  s tu d y  o f  v i s i to r  n u m b e r s  t o  t h e  n e w ly  d e c la r e d  
T o m b  o f t h e A s k i a s  a n d  t h e  I n ta n g ib le  M a s te r p ie c e  o f  t h e  Y a a r a l a n d  D e g a l  ( d e c la r e d  
in  2 0 0 6 )  w o u ld  a l lo w  a  m o r e  a c c u r a t e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  e f f e c t  o f  U N E S C O  la b e l l in g  
o n  t o u r i s t  n u m b e r s .
T o u r i s m  in  M a li  is  h e a v i ly  r e l i a n t  o n  in f r a s t r u c t u r e  a n d  r e p e t i t i o n ,  e s p e c ia l ly  b e f o r e  
2 0 0 5  w h e n  m o s t  g u id e s  d id  n o t  p o s s e s s  m o b i l e  p h o n e s .  A  r e g u la r  t o u r i s t  c i r c u i t  
a l lo w e d  t o u r  c o m p a n ie s  a n d  g u id e s  t o  n e g o t i a t e  p r e f e r e n t i a l  a n d  p r e d i c t a b l e  f o o d  a n d
85 The Mosque in its current form however may well have been changed radically if it had not been for the 
intervention of Alpha Oumar Konar£ as early as 1975, opposing a plan to rebuild it using concrete and blue tiles 
(Personal Communication, Prof Rogier Bedaux 13/05/2008)
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a c c o m m o d a t io n  a r r a n g e m e n t s  a n d  m e e t  u p  w i th  f r i e n d s  a n d  f a m i ly  a t  p r e a r r a n g e d  
t im e s  a n d  p la c e s .  S p e a k in g  w i th  t h e  m a le  D i r e c to r  o f  a  t o u r  c o m p a n y  in  B a m a k o , I 
w a s  to ld  t h a t  D je n n e  w a s  i n c lu d e d  in  n e a r ly  a l l  h i s  c i r c u i t s  b e c a u s e  i t s  n o n - in c l u s io n  
w o u ld  a r o u s e  s u s p i c io n  a m o n g s t  to u r i s t s .  In  h i s  v ie w , D je n n e  is  “U n e  b e lle  f e m m e  s a le ” 
(A  b e a u t i f u l  d i r t y  w o m a n ) .  H e  w o u ld  p r e f e r  n o t  t o  t a k e  h i s  t o u r i s t s  t h e r e  b u t  is  
w o r r i e d  a b o u t  i t s  o m is s io n .  H e  c o m p r o m is e s  b y  g o in g  t o  D je n n e  o n  M o n d a y  
m o r n in g s  a n d  t h e n  le a v in g  t o  s ta y  o v e r n ig h t  in  M o p t i ,  o r  n e a r b y  S e v a re  w h e r e  t h e  
h o t e l s  a r e  m o r e  t o  E u r o p e a n  ta s te s .  I n  s o m e  w a y s , h e  is  d e a l in g  w i th  a  p a r a d o x  c e n t r a l  
t o  t h e  t o u r i s t  g a z e ,  t h e  f a c t  t h a t  w h a t  p e o p le  g a z e  u p o n  a r e  o f t e n  id e a l i z e d  v e r s io n s  o f  
t h e  r e a l i ty ,  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  e v e n t :
W hat people ‘gaze upon’ are ideal representations of the view in question that 
they internalize from postcards and guidebooks (and TV programmes and the 
internet). And even when the object fails to live up to its representation it is the 
latter which will stay in people’s minds, as what they have really ‘seen’. (Urry,
2002: 78)
B y o n ly  s p e n d i n g  a  d a y  in  D je n n e  t o u r i s t s  c a n  c a p tu r e  t h e i r  e x p e r ie n c e s ,  o f t e n  
t h r o u g h  p h o to g r a p h y ,  w h i le  m e n ta l ly  ( a n d  l i t e r a l ly )  a i r b r u s h i n g  o u t  t h e  la c k  o f  
s a n i t a t i o n ,  t h e  p o v e r ty  a n d  t h e  b e g g in g  c h i ld r e n .  S o m e  t o u r i s t s  e x p l ic i t ly  c o m e  to  
D je n n e  f o r  i t s  p h o to g e n ic  p o te n t i a l .  O n e  t o u r i s t  w h o s e  h o b b y  is  p h o t o g r a p h y  to ld  m e  
t h a t  i t  w a s  v e r y  d i f f ic u l t  t o  t a k e  p h o to g r a p h s  in  D je n n e  w i t h o u t  e l e m e n t s  s u c h  a s  
e l e c t r i c  w i r e s  s p o i l in g  t h e  v ie w . T h e  o n ly  t im e  h e  f e l t  t h a t  t h e  w ir e s  d id  n o t  d e t r a c t  
f r o m  h i s  p h o t o g r a p h s  w a s  d u r in g  t h e  M o n d a y  m a r k e t  w h e n  t h e r e  is  s u c h  a  m ix  o f  
c o lo u r s ,  s h a p e s  a n d  m o v e m e n t  t h a t  t h e  w ir e s  b l e n d  in . T h e  m a n ,  w h o  is  a  F r e n c h  
e x p a t r i a t e  l iv in g  in  B e n in  a n d  w a s  t r a v e l l in g  t h r o u g h  M a li  w i t h  h i s  w ife  a n d  tw o  
y o u n g  c h i ld r e n ,  w a s  a t  o n c e  b e m o a n in g  t h e  f a c t  t h a t  D je n n e  h a s  b e e n  s p o i l t  b y
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e l e c t r i f i c a t io n ,  w h i le  b e i n g  v e r y  a w a r e  o f  t h e  p o o r  l iv in g  c o n d i t i o n s  o f  p e o p le  a r o u n d  
h im .
S im ila r ly , U N E S C O  c a n  b e  a c c u s e d  o f  s u f f e r in g  f r o m  a  h ig h ly  r o m a n t i c i s e d  g a z e ’ in  
r e l a t i o n  t o  D je n n e .  In  a n  in te r v ie w  w i th  t h e  h e a d  o f  t h e  A f r ic a n  D iv is io n  o f  t h e  W o r ld  
H e r i t a g e  C e n t r e  in  2 0 0 5 , 1 b r o u g h t  u p  t h e  s u b je c t  o f  lo o s e n in g  s o m e  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  
im p o s e d  o n  D je n n e  to  a l lo w  f o r  l im i te d  d e v e lo p m e n t .  I w a s  t o l d  t h a t  t h i s  w a s  
u n t h i n k a b l e .  R e a c h in g  f o r  a  p o s t c a r d  t h a t  s h o w e d  a n  a e r ia l  v ie w  o f  D je n n e  c le a r ly  
s u r r o u n d i n g  b y  w a te r ,  h e  t o ld  m e  t h a t  i t  w a s  t h e  ‘a r c h i t e c t u r a l  i n t e g r i t y ’ o f  D je n n e  
t h a t  m a d e  i t  a  W o r ld  H e r i t a g e  s i te .  N o  p a r t  o f  t h a t  a r c h i t e c t u r e  c o u ld  b e  c h a n g e d  
w i t h o u t  t h r e a t e n i n g  t h e  w h o le .  I t  is  a t t i t u d e s  s u c h  a s  t h i s  t h a t  h a v e  le d  d i s s e n t in g  
v o ic e s  w i t h i n  t h e  to w n  t o  a s k  fo r  U N E S C O  r e p r e s e n ta t i v e s  t o  c o m e  to  D je n n e  a n d  
l i s t e n  t o  t h e i r  c o n c e r n s .  N o b o d y  in  D je n n e  w o u ld  b e  u n w i l l i n g  t o  c o o p e r a t e  w i th  
U N E S C O  i f  t h e y  f e l t  t h a t  t h e i r  v ie w s  w e r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  U N E S C O  o f f ic e  in  B a m a k o , in  p r a c t i c e  a l l  m e a n in g f u l  d i s c u s s io n s  
r e l a t i n g  t o  t h e  t o w n ’s W o r ld  H e r i t a g e  S ta tu s  h a p p e n  o n  a  g o v e r n m e n ta l  o r  
i n t e r n a t i o n a l  le v e l.
Conclusion
T o u r i s t  v is i t s  t o  D je n n e  a r e  m o t i v a t e d  b y  m a n y  d i f f e r e n t  f a c to r s .  I n  s o m e  w a y s , W o r ld  
H e r i t a g e  s t a t u s  h a s  t h e  e f f e c t  o f  r e d u c in g  M a li f o r  t o u r i s t s  t o  a  fe w  ‘m u s t  s e e ’ lo c a t i o n s  
o n  a  c i r c u i t  a r o u n d  t h e  c o u n t r y .  T h e  M a lia n  G o v e r n m e n t ’s r e c e n t  a t t e m p t  t o  r e g u la t e  
t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y  f u r t h e r  f o c u s e s  t h e  t o u r i s t  g a z e  a w a y  f r o m  t h e  g e n e r a l  t o w a r d s  
m o r e  u n i f o r m  d i s c o u r s e  a n d  f o r m s  o f  h o s t in g .  H o w e v e r ,  t o u r i s t s  g o  b e y o n d  t h i s  
a n a ly s i s  o f  w h a t  is  a n d  is  n o t  o f  i n t e r e s t  a n d  s e e k  t o  g o  f u r t h e r  t h a n  t h e  m a te r i a l  o r  
‘a r c h iv a l ’ h e r i t a g e  o n  d is p l a y  b y  f in d in g  s t r a t e g ie s  t o  a c c e s s  i n t a n g i b l e  o r  ‘e m o t i o n a l ’
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h e r i t a g e .  T h is  m a y  b e  c o r p o r e a l ,  f o r  e x a m p le ,  t o u r i s t s  p la y in g  f o o tb a l l  w i th  c h i ld r e n  
o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  to w n ;  o r  l in g u i s t ic ,  t h r o u g h  u n s t r u c t u r e d  d ia lo g u e  w i th  p e o p le  
w h o  t a k e  t h e m  b e y o n d  t h e  u s u a l  t o u r i s t  n a r r a t i v e .  In  p a r t ,  t h e s e  s t r a t e g i e s  a r e  
s t r a t e g ie s  o f  d i s t i n c t i o n  a n d  a c c r u in g  c u l tu r a l  c a p i t a l  ( B o u r d ie u ,  1 9 8 4 ) b u t  t h e y  a r e  
a ls o  a b o u t  t h e  e m o t io n a l  n e e d  o f  t h e  t o u r i s t  t o  g a in  c o m p l ic i ty  w i th  t h e i r  h o s ts .  
M o r e o v e r ,  t h i s  d e s i r e  fo r  c o m p l ic i ty  is  n o t  o n e  s id e d ,  a s  m a n y  p e o p l e  in  D je n n e  lo o k  
u p o n  t o u r i s t s  a s  p o t e n t i a l  l in k s  t o  t h e  o u t s i d e  w o r ld  a n d  a r e  t h e r e f o r e  v e r y  k e e n  to  
c u l t iv a te  f r i e n d s h ip s  w i th  t h e m .
U n f o r tu n a te ly ,  t h e  lo n g  t e r m  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t o u r i s t s  a n d  D je n n e n k e s  is  o f t e n  
o n e  o f  b r o k e n  p r o m is e s  a s  t o u r i s t s  f o r g e t  t o  s e n d  t h e  p r o m is e d  p h o to g r a p h s ,  l e t t e r s  
a n d  g if ts  o n c e  t h e y  h a v e  r e - e n t e r e d  t h e i r  r e a l  w o r ld s .  S o m e  d o  s e n d  g i f ts  a n d  a id  t o  
p e o p le  in  t h e  t o w n ,  w i th  m ix e d  r e s u l t s .  F o r  e x a m p le ,  t h e  t - s h i r t  m a k in g  b u s in e s s  
v e n t u r e  b e t w e e n  t h e  J a p a n e s e  t o u r i s t  a n d  t h e  g u id e  f l o u n d e r e d  d u e  t o  a  la c k  o f  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  t r u s t .  T h e  g u id e  w a n t e d  s t a r t  u p - m o n e y  a n d  t h e  J a p a n e s e  t o u r i s t  
w a n t e d  a  b u s in e s s  p l a n  ( w h ic h  t h e  g u id e  w a s  u n a b l e  t o  p r o d u c e )  b e f o r e  c o m m i t t i n g  
a n y  f u n d s .
A c c u r a te  h i s to r i c a l  k n o w le d g e  in  D je n n e  is  b e i n g  d e m a n d e d  o f  t h e  g u id e s  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  a n  o u t s i d e  a u d ie n c e ,  t h e  to u r i s t s .  R e g u la t in g  h i s t o r y  in  D je n n e  is  p a r t  o f  a  
w id e r  g o v e r n m e n t  p r o g r a m m e  t o  im p r o v e  t h e  c o u n t r y ’s  t o u r i s m  in d u s t r y  a n d  to  m a k e  
i t  c o m e  i n t o  l in e  w i th  o t h e r  s u c h  in d u s t r i e s  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r ld .  I t  is  a s s u m e d  
t h a t  t o u r i s t s  h a v e  c e r t a in  s t a n d a r d s  a n d  e x p e c t a t i o n s  t h a t  m u s t  b e  m e t  a n d  t h a t  t h e  
b e s t  w a y  t o  d o  s o  is  t o  a s  m u c h  a s  p o s s ib le  r e f le c t  b a c k  t o  t h e m  t h e  im a g e  o f  a  p la c e  
t h e y  a l r e a d y  h a v e  in  t h e i r  m in d s .  A n  a c c u r a t e  h i s to r i c a l  d i s c o u r s e  is  s e e n  a s  i m p o r t a n t  
in  l e n d in g  c r e d ib i l i t y  t o  t h e i r  e x p e r ie n c e s .  H o w e v e r ,  a s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d ,  t h e
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c r e d ib i l i t y  s o u g h t  b y  t o u r i s t s  m a y  h a v e  m o r e  t o  d o  w i th  e m o t io n a l  a u t h e n t i c i t y  t h a n  
f a c ts  o r  f ig u re s .
In  s o m e  w a y s , t h e  h i s to r i c a l  k n o w le d g e  d e m a n d e d  o f  t h e  g u id e s  c a n  b e  ju x ta p o s e d  
w i th  t h e i r  la y  k n o w le d g e  o f  t h e  to w n .  D is c u s s in g  t h e  w o r k  o f  g u id e s  in  C u s c o , 
M c G r a th  (2 0 0 5 )  id e n t i f ie s  t h r e e  ty p e s  o f  g u id e s  w h o  a c t  a s  b r id g e s  b e t w e e n  t h e  
t o u r i s t ,  t h e  lo c a l  p e o p le  a n d  t h e  s i te :  t h e  o ff ic ia l g u id e s  w h o  h a v e  d e g r e e s  in  t o u r i s m  
o r  a r c h a e o lo g y ,  t h e  c o l le g e  le v e l  g u id e s  w h o  p u t  m o r e  e m p h a s i s  o n  t h e  s o c ia l  a s p e c t  
o f  v i s i to r  m a n a g e m e n t  a n d  c o m m u n ic a t i o n ,  a n d  t h e  in d ig e n o u s  g u id e s  w h o  h a v e  h a d  
n o  f o rm a l  t r a i n i n g  b u t  a r e  s o m e t im e s  e m p lo y e d  b y  t o u r  c o m p a n ie s  t o  g iv e  lo c a l  
i n s i g h t s  t o  t o u r i s t  v is i ts .  I n  D je n n e ,  t h e  g u id e s  a r e  a  m ix  o f  a l l  t h e s e  t h in g s .  T h e  
C u l tu r a l  M is s io n  g u id e s  w h o  a c c o m p a n y  t h e  t o u r i s t s  t o  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  s i t e s  a r e  
a l s o  a s k e d  t o  a c c o m p a n y  i m p o r t a n t  v i s i to r s  a n d  d ig n i t a r i e s  a r o u n d  D je n n e  in  f a v o u r  
o f  t h e  c i ty  g u id e s .  T h is  is  b e c a u s e  t h e y  a r e  m o r e  c lo s e ly  a s s o c ia te d  w i th  M c G r a t h s  
f i r s t  c a te g o ry :  t h e  o f f ic ia l g u id e .  H o w e v e r ,  k n o w le d g e  in  D je n n e  is  n o t  j u s t  a  m a t t e r  o f  
e d u c a t i o n  o r  h i s t o r i c a l  a c c u r a c y .  A n  in d ig e n o u s  g u id e  m a y  b e  a b l e  t o  p r o v id e  t o u r i s t s  
w i th  m o r e  in s i g h t s  a b o u t  l ife  in  D je n n e  t h a n  h i s  C u l tu r a l  M is s io n  c o u n t e r p a r t ,  a n d  in  
d o in g  so , im p a r t  t h e  k in d  o f  e m o t io n a l  k n o w le d g e  s o u g h t  b y  t h e  t o u r i s t .  T h e  
b o u n d a r i e s  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  D je n n e  n e e d  
to  b e  w id e n e d  to  in c lu d e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  liv e s , p a s t  a n d  p r e s e n t ,  o f  t h e  
p e o p l e  w h o  g iv e  t h e  to w n  i t s  life .
T h e  F e s t iv a l  d u  D je n n e r y ,  d is c u s s e d  in  t h e  n e x t  c h a p te r ,  is  a  c a s e  s tu d y  o f  h o w  t h e  
h e r i t a g e  e l i t e  in  D je n n e  c a m e  t o g e t h e r  t o  p la n  a n d  r u n  a  c u l tu r a l  f e s t iv a l .  I t  b r o u g h t  
t o  l ig h t  n o t  o n ly  t h e  t e n s io n s  b e tw e e n  t h e  v a r io u s  f a c t io n s  in  t h e  t o w n  b u t  a l s o  t h e i r  
a s s u m p t io n s  a b o u t  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t o u r i s t s .  F ir s t  a n d  f o r e m o s t  t h e  F e s t iv a l  d u
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D je n n e r y  w a s  d e v i s e d  a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r a is e  m o n e y  f r o m  o u t s i d e  f u n d in g  b o d ie s  
f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  t o  p a y in g  to u r i s t s .
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7 Festival du Djennery
T h e  F e s t iv a l  d u  D je n n e r y ,  h e ld  in  F e b r u a r y  2 0 0 5  p r e s e n t e d  i t s e l f  a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
w o r k  w i th  a  s m a l l  g r o u p  o f  p e o p le  o n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  e x e c u t io n  o f  a  c u l tu r a l  
f e s t iv a l  in  D je n n e .  I h a d  p r e v io u s ly  c o m e  a c r o s s  m a n y  o f  t h e  o r g a n i s e r s  in  r e l a t i o n  to  
o t h e r  p a r t s  o f  m y  r e s e a r c h ,  m a n y  o f  w h o m  I h a d  id e n t i f i e d  a s  b e l o n g in g  t o  t h e  
‘h e r i t a g e  e l i t e ’. T h e y  c o m b in e d  w i th  o th e r s  w h o  I h a d  n o t  p r e v io u s ly  m e t ,  w h o  w o r k e d  
f o r  t h e  M a ir ie  a n d  w e r e  c o n s e q u e n t ly  p a r t  o f  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e  o f  D je n n e .  I w a s  
p a r t i c u la r l y  i n t e r e s t e d  in  b e c o m in g  in v o lv e d  a s  i t  w a s  t o  b e  t h e  f i r s t  e v e r  f e s t iv a l  t o  b e  
h e ld  in  D je n n e  ( a p a r t  f r o m  a  s m a l l  s c a le  e v e n t  o r g a n i s e d  b y  D je n n e  P a tr im o in e  i n  2 0 0 2  
to  c e le b r a te  t h e  n e w  y e a r 86). I t  g a v e  m e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  h o w  t h e  f e s t iv a l  w a s  
b e i n g  c o n c e p t u a l i s e d  a n d  e x e c u te d  f r o m  b e g i n n in g  t o  e n d .  I t  a l s o  a l lo w e d  m e  to  
m e a s u r e  t h e  i m p a c t  o n  t h e  lo c a l  c o m m u n i ty ,  n o t e  p a r t i c i p a t i o n  a n d  e x a m in e  
n e t w o r k s  o f  c o m m u n ic a t i o n  a b o u t  c u l tu r a l  h e r i t a g e .  M o s t  in te r e s t i n g ly ,  t h e  fe s t iv a l  
b r o u g h t  t o g e t h e r  a l l  t h e  d i f f e r e n t  f a c t io n s  w i t h i n  D je n n e ’s  h e r i t a g e  la n d s c a p e ,  
d e s c r ib e d  in  t h e  p r e v io u s  c h a p te r s .  T h e  t e n s i o n  t h a t  a r o s e  b e t w e e n  t h e s e  f a c t io n s  
f u r t h e r  i l l u m in a te s  t h e  d i f f e r e n t  k in d s  o f  ‘h e r i t a g e  k n o w le d g e s ’ a t  w o r k  in  D je n n e ,  
t h e i r  c la im s  t o  le g i t im a c y  a n d  t h e i r  p o te n c y .  A d d i t io n a l ly ,  t h e  f e s t iv a l  p r o v id e d  m e  
w i t h  a  c a s e  s tu d y  o f  t h e  k in d  o f  in ta n g ib le  h e r i t a g e  o f  in c r e a s i n g  i n t e r e s t  t o  U N E S C O  
(‘f e s t iv a ls ’ is  o n e  o f  t h e  s u b - c a te g o r ie s  w i th in  t h e  M a s te r p ie c e s  o f  O r a l a n d  I n ta n g ib le  
H e r i ta g e ) .
86 The Djenne Patrimoine 2002 event included a photographic exhibition, a guided visit of Djenn£-Djeno and visits to 
outlying villages. It also included a ‘soiree culturelle’ and a trip on the river by pirogue (boat).
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W h e n  I f i r s t  h e a r d  t h a t  t h e r e  w a s  g o in g  to  b e  a  f e s t iv a l  t h r o u g h  O u s m a n e  t h e  
e m b r o id e r ,  I i n t e n d e d  to  f in d  o u t  a s  m u c h  a s  I c o u ld  a b o u t  i t  t h r o u g h  in te r v ie w s  w i th  
o r g a n i s e r s  a n d  f e s t iv a l  g o e r s .  H o w e v e r ,  a f t e r  a t t e n d i n g  a  fe w  o p e n  m e e t in g s ,  I w a s  
a s k e d  t o  jo in  t h e  fe s t iv a l  c o m m i t t e e  a s  p a r t  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  t e a m  w h ic h  
a l lo w e d  m e  t o  g a in  a c c e s s  t o  a l l  t h e  n e g o t i a t i o n s  a n d  c o m p r o m is e s  f i r s t  h a n d .  
G ra d u a l ly ,  I b e c a m e  m o r e  in v o lv e d  a s  m o r e  t a s k s  w e r e  d e l e g a t e d  t o  m e .  T h e  d if f ic u l ty  
w i th  j o in i n g  t h e  f e s t iv a l  c o m m i t t e e  w a s  t r y in g  t o  k e e p  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  e v e n ts .  A t 
t im e s ,  I h a d  t o  g iv e  m y  ( w h a t  t h e y  s a w  a s  W e s te r n )  p o i n t  o f  v ie w  a n d  I w a s  f o r c e d  to  
t a k e  s id e s  o n  c e r t a in  d e b a t e s  ( fo r  e x a m p le ,  t h e  e n t r y  p r ic e ) ,  w h i le  s h y in g  a w a y  f r o m  
g e t t i n g  in v o lv e d  in  o t h e r s  ( f i lm in g  p e r m i t s ,  a s  d i s c u s s e d  l a t e r ) .  T h e  e x p e r ie n c e  e n d e d  
u p  b e i n g  a  c o n s t a n t  n e g o t i a t i o n  b e t w e e n  m y  p e r s o n a l  in v o lv e m e n t  in  t h e  f e s t iv a l  a n d  
a  d e s i r e  f o r  i t  t o  s u c c e e d ,  w h i le  m a in t a in in g  f r i e n d s h ip s  w i th  t h o s e  w h o  s a w  
th e m s e lv e s  a s  e x c lu d e d  o r  a g g r ie v e d  b y  i t s  p r e p a r a t i o n .
B e c o m in g  a  f e s t iv a l  c o m m i t t e e  m e m b e r  d id  c a u s e  c e r t a in  p r o b le m s  b e c a u s e  I w a s  
in e v i ta b ly  id e n t i f i e d  w i th  t h e  c o m m i t t e e ’s  w o rk .  A s k in g  m e  t o  jo in  t h e  c o m m i t t e e  w a s  
n o t  a  b ig  d e p a r t u r e  f r o m  p r o to c o l  a s  t h e  p r e c e d e n c e  o f  P e a c e  C o r p s  v o lu n te e r s  g e t t i n g  
in v o lv e d  in  p r o j e c t s  w a s  e s ta b l i s h e d  lo n g  a g o  in  D je n n e .  I n  f a c t ,  a  P e a c e  C o r p s  
v o l u n t e e r  w a s  a l s o  p a r t  o f  t h e  2 0 0 5  c o m m i t t e e  a s  h e  w a s  a t  t h e  t i m e  w o r k i n g  o n  t h e  
t o w n ’s  s a n i t a t i o n  p r o j e c t  ( d i s c u s s e d  in  C h a p te r  3 ). In  t h e  e n d ,  I d e c id e d  t h a t  b e c a u s e  
t h e  f e s t iv a l  w a s  o f  s u c h  d i r e c t  r e le v a n c e  t o  m y  r e s e a r c h  I s h o u ld  p a r t i c ip a t e .  P e o p le  
a l s o  k n e w  t h a t  I w a s  i n t e r e s t e d  in  t h e  s u b je c t  f o r  m y  r e s e a r c h  s o  m y  p r e s e n c e  w a s  
e x p e c t e d .  H o w e v e r  w i th  h in d s i g h t ,  o n e  o f  t h e  m a jo r  d r a w b a c k s  o f  p a r t i c i p a t i o n  w a s  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  f e s t iv a l  t u r n e d  o u t  t o  b e  s u r r o u n d e d  b y  a c c u s a t io n s  o f  c o r r u p t i o n .  I t  
w a s  u n d o u b t e d l y  n a iv e  o f  m e  to  h a v e  b e l ie v e d  t h a t  a  f e s t iv a l  w o u ld  p r in c ip a l ly  
m o b i l i s e  a l t r u i s t i c  p e o p l e  w h o  h a d  t h e  t o w n ’s b e s t  i n t e r e s t  a t  h e a r t .  W h a t  t o o k  m e  b y
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s u r p r i s e  w a s  t h e  s c a le  a n d  n a t u r e  o f  t h e  a c c u s a t io n s  o f  c o r r u p t i o n  a n d  p e o p l e ’s 
im p o t e n c e  ( in c l u d in g  m y  o w n )  w h e n  c o n f r o n te d  w i th  it .
T h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  F e s t iv a l  d u  D je n n e r y  b e g a n  in  D e c e m b e r  2 0 0 4 , w h e n  a  fe w  
p e o p le  g o t  t o g e t h e r  w i th  t h e  i n t e n t i o n  o f  h o ld in g  t h e  e v e n t  t h e  f o l lo w in g  F e b r u a ry .  
A l th o u g h  i t  w a s  a t  f i r s t  p u t  f o r w a r d  a s  a  n o n - p o l i t i c a l  a c t iv i ty ,  i t  s o o n  b e c a m e  
a p p a r e n t  t h a t  t h e  n e w ly  e l e c te d  m e m b e r s  o f  t h e  M a ir ie  w e r e  b e h i n d  t h e  p r o je c t .  A  
n u m b e r  o f  p e o p le  c o n n e c t e d  to  t h e  p r e v io u s  a d m i n i s t r a t i o n  r e f u s e d  t o  h a v e  a n y t h in g  
t o  d o  w i th  t h e  fe s t iv a l ,  a n d  s o m e  e v e n  t r i e d  t o  p u t  a  s to p  t o  i t .  A s  d i s c u s s e d  in  
C h a p te r  3, t h i s  p o l i t ic a l  a f f i l ia t io n  d id  c lo u d  p e o p l e ’s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  fe s t iv a l .  I t  
is  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  in  2 0 0 5 , t h e  M a i n e ’s  r o le  in  t h e  f e s t iv a l  w a s  p la y e d  d o w n ,  
a n d  e v e n  h id d e n .  I n  2 0 0 6 , b y  c o n t r a s t ,  t h e  M a ir ie  w a s  h a p p y  t o  i d e n t i f y  i t s e l f  a s  t h e  
o r g a n i s e r  o f  t h e  f e s t iv a l .  A s  w a s  t h e  c a s e  f o r  t h e  s a n i t a t i o n  p r o je c t ,  t h e  p o l i t i c a l  
d im e n s io n  o f  t h e  f e s t iv a l  o n ly  b e c a m e  c le a r  t o  m e  a s  t im e  w e n t  o n .
A l th o u g h  b e h i n d  t h e  s c e n e s  t h e  f e s t iv a l  w a s  b e in g  c o n c e p t u a l i s e d  b y  t h e  o r g a n i s e r s  a s  
p r im a r i l y  a n  e c o n o m ic  a c t iv i ty ,  i t  w a s  p r e s e n t e d  to  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a s  a  n o t  f o r  
p r o f i t  v e n t u r e ,  a  t r i a l  r u n  f o r  w h a t  w a s  i n t e n d e d  to  b e  D je n n e ’s  b ig  c e le b r a t io n ,  t h e  
2 0 0 6  F e s t iv a l d u  D je n n e r y  w h ic h  w o u ld  m a r k  t h e  1 0 0 th  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  b u i ld i n g  o f  
t h e  M o s q u e .  L o o k in g  b a c k  o n  e v e n ts ,  i t  is  e a s y  t o  s e e  t h a t  p e o p l e  b e c a m e  in v o lv e d  
w i th  t h e  f e s t iv a l  t o  m a k e  m o n e y ,  n o t  l e a s t  b e c a u s e  m o s t  n e g o t i a t i o n s  in  t h e  m e e t i n g s  
r e v o lv e d  a r o u n d  m o n e y .  H o w e v e r ,  a s  e x p lo r e d  b e lo w , t h e  n e g o t i a t i o n s ,  a l t h o u g h  
c le a r ly  a b o u t  m o n e y  in  t h e  f in a l  a n a ly s is ,  w e r e  a ls o  a b o u t  h o w  t h e  m o n e y  w o u ld  
f a c i l i t a t e  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  c u l tu r e  t h r o u g h  c lo th e s ,  h a i r s ty le s ,  p e r f o r m a n c e  o r  
c r a f t s m a n s h i p .  T h e r e  w a s  g e n u i n e  e n t h u s i a s m  a n d  e x c i t e m e n t  o n  b e h a l f  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  b e c a u s e  a s  w e ll  a s  p e r f o r m in g  to  liv e  a u d ie n c e s ,  t h e  f e s t iv a l  w a s  g o in g  to
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b e  b r o a d c a s t  o n  n a t io n a l  t e le v i s io n  ( s e e  S c h u l tz  2 0 0 7 a , f o r  a  d i s c u s s io n  o f  t h e  s u c c e s s  
o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  p r o g r a m m e s  o n  M a l ia n  te le v i s io n ) .  I t  is  th e r e f o r e  d i f f i c u l t  to  
u n t a n g le  e c o n o m ic  m o t i v a t i o n  f ro m  o t h e r  f o r m s  o f  m o t iv a t io n .  T h e  e x c h a n g e  o f  
m o n e y  in  s o m e  g u is e  h a d  b e c o m e  s o  m u c h  a  p a r t  o f  e v e r y  a c t iv i ty  I u n d e r t o o k  in  
D je n n e  t h a t  i t  h a d  a lm o s t  b e c o m e  in v is ib le  t o  m e .
T h e  c o m m i t t e e  m e m b e r s  u n d o u b t e d l y  w o r k e d  h a r d  a n d  a t  t im e s ,  e s p e c ia l ly  a s  t h e  
d e a d l in e  a p p r o a c h e d ,  p e o p le  p u l le d  t o g e t h e r  a n d  w o r k e d  w e ll  b e y o n d  t h e i r  s p e c if ic  
d u t i e s .  H o w e v e r ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f e s t iv a l ,  w e  f o u n d  o u t  t h a t  a b o u t  a  t h i r d  o f  t h e  
m o n e y  r a i s e d  w a s  u n a c c o u n t e d  fo r . T h is  left: s o m e  o f  t h e  p e r f o r m e r s  a n d  e m p lo y e e s  
u n p a i d  a n d  w a s  a  g r e a t  s o u r c e  o f  s h a m e  f o r  t h o s e  o f  u s  o n  t h e  c o m m i t t e e  w h o  h a d  
l e n t  t h e  f e s t iv a l  c r e d ib i l i t y  t h r o u g h  o u r  in v o lv e m e n t .  T h e  d e c e p t io n  c a m e  t o  l ig h t  
g r a d u a l ly ,  a n d  i t  w a s  o n ly  w h e n  a  f e s t iv a l  w a s  p r o p o s e d  f o r  2 0 0 6 , n in e  m o n t h s  a f t e r  
t h e  e v e n t ,  t h a t  e x p l ic i t  r e f e r e n c e  w a s  m a d e  in  p u b l ic  m e e t i n g s  t o  t h e  u n a c c e p ta b l e  
b e h a v io u r  s u r r o u n d i n g  t h e  2 0 0 5  f e s t iv a l .  M y  c lo s e  in v o lv e m e n t  w i t h  t h e  2 0 0 5  f e s tiv a l  
p r e s e n t e d  m e  w i th  d o c u m e n t a r y  e v id e n c e  o f  t h e  k in d  o f  c o r r u p t i o n  a l l e g a t io n s  I h a d  
h e a r d  a s s o c ia te d  w i th  m o s t  o f  t h e  o t h e r  h e r i t a g e  p r o je c t s  c o m in g  t o  D je n n e .  I t  le d  m e  
to  c o n c lu d e  t h a t  t h e  r e a s o n  t h a t  a c c u s a t io n s  o f  c o r r u p t i o n  w e r e  o f  s u c h  n o t e  t o  m e  
w a s  t h a t  t h e y  s y m b o l i s e d  a  d i f f e r e n t  k in d  o f ‘h i d d e n ’ k n o w le d g e  o p e r a t i n g  a t  t h e  h e a r t  
o f  a l l  n e g o t i a t i o n s  a b o u t  c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  D je n n e .
T h is  h i d d e n  ( s o m e  w o u ld  s a y  p r a g m a t ic )  k n o w le d g e  is  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a b o u t  b e i n g  
a b le  t o  m a k e  c la im s  o n  b e h a l f  o f  a  c o m m u n i ty  y o u  id e n t i f y  s t r o n g ly  w i th ,  w h i le  a t  t h e  
s a m e  t im e  k e e p in g  t h e  r e a l i ty  o f  y o u r  life , a n d  t h e  f in a n c ia l  d e m a n d s  m a d e  o n  y o u ,  a t  
t h e  f o r e f r o n t  o f  y o u r  m in d .  W h a t  c o n f u s e d  m e  w a s  t h e  a p p a r e n t  s in c e r i ty  a n d  p r id e  
w i th  w h ic h  p e o p le  t u r n e d  t h e  id e a  o f  a  fe s t iv a l  in to  r e a l i ty ,  w h i le  i t  s e e m e d  t h a t  s o m e
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w e r e  d e r iv in g  i l l ic i t  e c o n o m ic  g a in  f ro m  it .  In  t h i s  c o n te x t ,  c u l tu r a l  h e r i t a g e ,  l ik e  a n y  
o t h e r  p r o je c t  in  t h e  to w n  s e e k in g  f u n d s  f r o m  t h e  o u t s id e ,  is  a  t e m p o r a r y  r e s o u r c e .  
A l th o u g h  t h e  m o n e y  r a i s e d  c a m e  in  t h e  n a m e  o f  a l l  t h e  r e s i d e n t s  in  D je n n e ,  i t  s e e m s  
i t  d id  n o t  a lw a y s  f in d  i t s  w a y  in to  t h e  h a n d s  o f  t h o s e  i t  w a s  i n t e n d e d  fo r.
Festivals in  Mali
O n  i t s  w e b s i te ,  t h e  M in is te r e  d e  la  C u l tu r e  d u  M a li  l i s t s  6 9  f e s t iv a ls  a n d  c u l tu r a l  
c e l e b r a t i o n s  s u p p o r t e d  b y  t h e  M in i s t r y  in  2 0 0 4 . T h e y  v a r y  in  s iz e  f r o m  s m a ll  s c a le  
lo c a l  e v e n t s  t o  i n t e r n a t i o n a l  f e s t iv a ls  s u c h  a s  E s s a k a n e . E s s a k a n e  is  w id e ly  k n o w n  
in t e r n a t io n a l ly  a s  t h e  ‘F e s tiv a l  in  t h e  D e s e r t ’. O ff ic ia l ly  s t a r t i n g  in  2001, a  la rg e ly  
T u a r e g  a n n u a l  m u s ic a l  g a t h e r in g  h a s  b e c o m e  a  w o r ld  r e n o w n e d  m e e t i n g  p o i n t  fo r  
w o r ld  m u s ic  f a n s .  I t s  p o p u la r i t y  is  h e l p e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  i t  is  d i f f i c u l t  t o  g e t  t o  ( th e  
to w n  o f  E s s a k a n e  is  a b o u t  65  k i lo m e t r e s  N o r t h  W e s t  o f  T im b u k t u )  a n d  th e r e f o r e  
r e t a i n s  s o m e  o f  t h e  c r e d e n t i a l s  o f  ‘a u t h e n t i c i t y ’ ( L in d h o lm ,  2 0 0 8 : 4 8 )  m u c h  p r iz e d  b y  
th o s e  a t t e n d i n g .  H o w e v e r ,  p e r h a p s  p a r a d o x ic a l ly ,  t h e  f e s t iv a l  h a s  b e c o m e  f a m o u s  
t h r o u g h  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d u e  to  t h e  p r e s e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  s in g e r s  s u c h  a s  R y 
C o o d e r  a n d  R o b e r t  P la n t .  T h is  c o m m e r c i a l i s a t i o n  h a s  g r e a t ly  r a i s e d  t h e  p r o f i l e  o f  
T u a r e g  b a n d s  s u c h  a s  T in a r iw e n  w h o  h a v e  a c h ie v e d  i n t e r n a t i o n a l  c u l t  s t a t u s  a n d  n o w  
r e g u la r ly  p la y  a l o n g s id e  W e s t e r n  m a in s t r e a m  b a n d s  a t  c o n c e r t s  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r ld .  A s  d e s c r ib e d  o n  t h e i r  w e b s i te :
The Tinariwen story is already well marinated in startling myths; fierce 
nomadic desert tribesmen toting guns and guitars, Ghadaffi's poet-soldiers 
spreading their gospel of freedom throughout the world, turbaned rock'n'roll
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troubadours, Stratocaster on one shoulder, Kalashnikov on the other, 17 bullet 
wounds and rawest desert blues on earth.87
U n lik e  o t h e r  f e s t iv a ls  in  M a li, T h e  F e s tiv a l  in  t h e  D e s e r t  g e t s  w id e  m e d ia  c o v e r a g e  in  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  p r e s s  (e .g . V a n i ty  F a ir , Ju ly  2 0 0 7  I s s u e )  a s  i t  c o m b in e s  m u s ic  s t a r  
g la m o u r ,  r o m a n t i c  im a g e s  o f  t u r b a n e d  m e n  r id in g  t h r o u g h  t h e  d e s e r t  a n d  t h e  s l ig h t ly  
d a n g e r o u s  e d g e ,  a n d  c u r r e n t  a f f a ir s  c r e d e n t i a l s ,  o f  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  1 9 9 6  v io le n t  
c o n f l i c t s  in v o lv in g  t h e  T u a r e g  a n d  t h e  M a l ia n  G o v e r n m e n t .  U N E S C O  h a s  t a k e n  a n  
i n t e r e s t  in  E s s a k a n e  a n d  in  2 0 0 6  l e n t  t h e i r  s u p p o r t  t o  t h e  e v e n t  t h r o u g h  t h e  ‘A r t i s t s  in  
D e v e lo p m e n t ’ p r o g r a m m e  f u n d e d  b y  t h e  N o r w e g ia n  M in i s t r y  o f  F o re ig n  A ffa irs .  T h e  
i n t e n t i o n  is  t o  p r o f e s s io n a l i s e  t h e  o r g a n i s e r s  o f  t h e  f e s t iv a l  t h r o u g h  a  t w in n in g  
p r o g r a m m e  w i th  E u r o p e a n  s p e c ia l is t s .  T h e  lo n g  t e r m  a im  o f  t h e  p r o g r a m m e  is  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  s u s t a in a b le  t o u r i s m  a s  t h e  b a s is  f o r  e c o n o m ic  g r o w t h  in  M a li.
A  s e c o n d  f e s t iv a l  in  M a li  w h ic h  is  in c r e a s in g ly  g a in in g  i n t e r n a t i o n a l  a t t e n t i o n  is  t h e  
‘F e s t iv a l  s u r  le  N ig e r ’ h e l d  in  S e g o u . In  2 0 0 3 , L e b a n e s e ,  G e r m a n ,  F r e n c h  a n d  M a lia n  
h o te l  a n d  r e s t a u r a n t  o w n e r s  f o r m e d  a n  a s s o c ia t io n  n a m e d  V A s s o c ia t io n  d e s  H o te l ie r s  
e t  R e s ta u r a te u r s  p o u r  le  T o u r is m e  a  S e g o u  (A H R T S ). T h e y  u s e d  t h e i r  e x p e r t i s e  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  c o n t a c t s  t o  l a u n c h  a  v e r y  s u c c e s s fu l  m u s i c  a n d  c u l tu r a l  f e s t iv a l ,  
a t t r a c t i n g  b ig  n a m e  p e r f o r m e r s  s u c h  a s  t h e  s in g e r  S a l i f K e i ta .  I n  2 0 0 5 , t h e y  h a d  a l s o  
f o u n d  t h e  f u n d s  t o  b u i ld  a  d e d i c a t e d  w a l l e d - o f f  fe s t iv a l  a r e a  o n  t h e  b a n k s  o f  t h e  r iv e r  
( in  t r a d i t i o n a l  S e g o u v ia n  m u d  b r ic k  a r c h i t e c tu r a l  s ty le )  a n d  a  la rg e  f lo a t in g  s ta g e .  T h e  
o r g a n i s e r s  w e r e  s u c c e s s fu l  in  a t t r a c t i n g  a  h ig h  n u m b e r  o f  M a l ia n  m in i s t e r s  w h o s e
87 http://www.tinariwen.com/media.php
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p r e s e n c e  l e n t  a n  e l e m e n t  o f  g r a v i t a s  t o  t h e  p r o c e e d in g s  ( d u e  t o  t h e i r  o f f ic ia l  v e h ic le s  
a n d  a r m e d  g u a r d s ) .
In  c o n t r a s t  t o  t h e  F e s t iv a l  d u  D je n n e r y ,  t h e  F e s t iv a l  s u r  le  N ig e r  in  2 0 0 5  h a d  t a k e n  a  
y e a r  o f  c a r e f u l  p la n n in g .  D e s p i te  in v o lv in g  lo c a l  p e o p le ,  t h e  f e s t iv a l  t e a m  w a s  
d o m i n a t e d  b y  E u r o p e a n  a n d  L e b a n e s e  h o te l  o w n e r s ,  a l l  e x p e r t s  in  lo c a l  to u r i s m .  T h e y  
h a d  a l s o  s u c c e s s fu l ly  r e c r u i t e d  u n p a i d  s t u d e n t s  f r o m  F r a n c e  t o  h e lp  t o  r u n  t h e  
f e s t iv a l .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  S e g o u  F e s t iv a l  h a s  a s s u r e d  i t s  o r g a n i s e r s  a  r e g u la r  
e c o n o m ic  r e t u r n  a n d  s in c e  2 0 0 5 , e v e ry  h o te l  in  S e g o u  is  f u lly  b o o k e d  fo r  t h e  d u r a t i o n  
o f  t h e  fe s t iv a l  ( in  fa c t ,  t o u r  c o m p a n ie s  b lo c k  b o o k  t h e  h o t e l s  u p  to  a  y e a r  in  a d v a n c e ) .  
A d d i t io n a l ly ,  t h e  F e s t iv a l  s u r  le  N ig e r  e n s u r e s  i t s  p r o f i t  b y  s u c c e s s f u l ly  c h a r g in g  
W e s t e r n  p r ic e s  f o r  e n t r y ,  100 E u ro s  p e r  n o n - M a l i a n  v i s i to r  f o r  a  t h r e e  d a y  p a s s 88.
T h e  w id e s p r e a d  m e d ia  c o v e r a g e  in  M a li o f  f e s t iv a ls  s u c h  a s  E s s a k a n e  a n d  t h e  F e s t iv a l  
s u r  le  N ig e r  u n d o u b t e d l y  h a d  a  c a ta ly z in g  e f f e c t  o n  t h e  p e o p le  o r g a n i s i n g  t h e  F e s t iv a l  
d u  D je n n e r y .  P r io r  t o  t h e  d e c is io n  t o  h o ld  a  fe s t iv a l  in  2 0 0 5 , t h e  i d e a  o f  a  f e s t iv a l  w a s  
in c r e a s in g ly  s e e n  b y  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  D je n n e  P a tr im o in e  a n d  t h e  
M a ir ie  a s  d e s i r a b le .  D u r in g  t h e  f e s t iv a l  p r e p a r a t i o n s ,  a  f e w  d i s g r u n t l e d  p e o p le  f r o m  
t h e  p r e v io u s  m a y o r ’s  a d m i n i s t r a t i o n  t r i e d  t o  p u t  a  s to p  t o  i t  w i th  t h e  ju s t i f i c a t io n  t h a t  
i t  h a d  o r ig in a l ly  b e e n  t h e i r  id e a .  T h is  w a s  h o w e v e r  d i s m is s e d  b y  e v e r y o n e  o n  t h e  
c o m m i t t e e  w h o  d id  n o t  c o n s id e r  t h e  id e a  o f  a  f e s t iv a l  a s  s o m e t h i n g  a  p e r s o n  ( o r  
a d m i n i s t r a t i o n )  c o u ld  o w n . A s  t h e r e  w a s  n o  p r e c e d e n t  f o r  s u c h  a n  e v e n t  ( a p a r t  f r o m  
t h e  e v e n t  o r g a n i s e d  b y  D je n n e  P a tr im o in e ), t h e  s h a p e  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  F e s t iv a l  d u  
D je n n e r y  e m e r g e d  g r a d u a l ly ,  u n t i l  in  i t s  f in a l  f o r m  i t  b e c a m e  a  h y b r id  o f  lo c a l
88 The entry price is however regarded as too high by many independent guides who chose to avoid the Festival sur le 
Niger in favour of free activities to protect their profit.
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p e r f o r m a n c e ,  t h e  s a le  o f  a r t i s a n a t  a n d  t h e  a n n u a l  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  c r e p is s a g e  o f  t h e  
M o s q u e  a s  t h e  c e n t r a l  e v e n t .
W hose festival?
T h e  f i r s t  f e s t iv a l  m e e t i n g  w a s  c a l le d  in  D e c e m b e r  2 0 0 4 . S o m e  p r e l i m in a r y  
n e g o t i a t i o n s  m u s t  h a v e  t a k e n  p la c e  b e h i n d  t h e  s c e n e s  a s  t h e r e  w a s  n o  d e b a t e  a s  t o  
w h o  t h e  P r e s i d e n t  w o u ld  b e  a n d  h e  im m e d ia te ly  t o o k  h is  p la c e  a t  t h e  d e s k  a t  t h e  f r o n t  
o f  t h e  m e e t i n g  r o o m ,  w h e r e a s  e v e r y o n e  e ls e  s a t  in  t h e  a u d ie n c e .  T h e  P r e s id e n t  n o t  
o n ly  w o r k e d  f o r  t h e  M a ir ie  b u t  is  a l s o  a  m e m b e r  o f  a  p o w e r fu l  G ra n d e  F a m ille  in  
D je n n e .  T h e  m e e t i n g s  w e r e  h e ld  in  t h e  M a is o n  d u  P e u p le  a n d  a t  f i r s t  w e r e  o p e n  t o  a ll.  
L a te r ,  t h e y  m o v e d  t o  a  s m a l le r  o f f ic e  a n d  t h e  p e o p le  p r e s e n t  w e r e  t h e r e  a s  m e m b e r s  o f  
t h e  fe s t iv a l  c o m m i t t e e  o r  b y  in v i t a t i o n .  T h e  p r o c e e d in g s  o p e n e d  w i th  a  p r o p o s a l  t o  
h o ld  t h e  f e s t iv a l  f r o m  t h e  1 9 th  t o  t h e  2 5 th  F e b r u a r y  2 0 0 5 . M a n y  p e o p l e  in  t h e  
a u d i e n c e  w e r e  s c e p t i c a l  t h a t  e v e r y th in g  n e e d e d  f o r  a  f e s t iv a l  c o u ld  b e  a c h ie v e d  in  
s u c h  a  s m a l l  a m o u n t  o f  t im e .  I t  a l s o  e m e r g e d  t h a t  t h e r e  w a s  v e r y  l i t t l e  m o n e y  a l r e a d y  
in  p la c e  (2 m i l l io n  C F A , £ 2 ,0 0 0 )  a n d  t h a t  t h e  f i r s t  p r io r i t y  o f  t h e  c o m m i t t e e  w o u ld  b e  
t o  r a i s e  f u n d s  ( a n  e s t i m a t e d  12 m i l l io n  C FA , £ 1 2 ,0 0 0 , w a s  q u o t e d  a s  a  b u d g e t ) .
A f te r  s o m e  n e g o t i a t i o n ,  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  t h e  P r e s id e n t  a n d  h is  f e m a le  a s s i s t a n t  
w o u ld  g o  t o  B a m a k o  to  h a n d  o u t  ‘l e t t e r s  o f  s u p p o r t ’ s o l i c i t in g  m o n e y .  A  f u r t h e r  
m e e t i n g  w o u ld  b e  n e e d e d  t o  id e n t i f y  t h e  p e o p le  w h o  w e r e  g o in g  t o  b e  t a r g e t e d  b y  t h e  
l e t t e r s .  N e x t,  t h e  d i f f e r e n t  c o m m i t t e e s  w e r e  n a m e d .  C o m m i t t e e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  fo r: 
s a n i t a t i o n ,  a r t i s a n a t , e x h ib i t  a n d  e v e n ts ,  c o m m u n ic a t io n ,  a c c o m m o d a t io n ,  s e c u r i ty  
a n d  t r a n s p o r t .  E a c h  c o m m i t t e e  w a s  t h e n  f re e  t o  a p p o i n t  f u r t h e r  m e m b e r s  a n d  
d e l e g a te  ta s k s .
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D u r in g  a l l  t h e  s u b s e q u e n t  fe s t iv a l  m e e t in g s ,  w h i le  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  b u d g e t s  w e r e  
a lw a y s  c o n t e n t i o u s ,  a  c o n s e n s u s  o v e r  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  f e s t iv a l  w a s  v e r y  q u ic k ly  
a c h ie v e d .  W i t h o u t  a n y  d i s c u s s io n ,  t h e  t i t l e  o f  t h e  F e s t iv a l  d u  D je n n e r y  w a s  a d o p t e d ,  a  
t e r m  w h ic h  r e f e r s  t o  t h e  to w n  o f  D je n n e  a n d  i t s  s u r r o u n d i n g  v i l la g e s  (a s  d e s c r ib e d  in  
C h a p te r  3 ). E a c h  n ig h t  a  d i f f e r e n t  e t h n i c  g r o u p  w o u ld  p e r f o r m :  B a m b a ra ,  B o z o , a n d  
P e u l.  T h e r e  w a s  a l s o  t o  b e  a  H u n t e r  N ig h t  a n d  a  D je n n e n k e  n i g h t  w h e r e  a  fe w  w o m e n  
f r o m  e a c h  w o m e n ’s  a s s o c ia t io n  in  D je n n e  w e r e  c h o s e n  to  p e r f o r m .  W i t h  t h e  
e x c e p t io n  o f  t h e  D je n n e n k e  a n d  H u n t e r  N ig h ts ,  t h e  p e r f o r m e r s  w e r e  i n v i t e d  f r o m  
s u r r o u n d i n g  v il la g e s .
T h e  v i l la g e s  t h a t  s u r r o u n d  D je n n e  t e n d  t o  b e  m o n o - e t h n i c  a n d  in  f a c t  a r e  r e f e r r e d  to  
in  s u c h  t e r m s  t o  t o u r i s t s :  ‘S e n o u s s a ,  le  v i lla g e  P e u l ’ ( S e n o u s s a ,  t h e  P e u l  v il la g e ) ,  
‘S ir im o u ,  le v i l la g e  B o z o ’ ( S ir im o u ,  t h e  B o z o  v i l la g e ) .  I w a s  s t r u c k  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
f e s t iv a l  w a s  c o n c e p t u a l i s e d  a s  a  D je n n e r y  a f f a ir  a n d  n o t  a  D je n n e  F e s tiv a l .  A ll t h e  
e t h n i c  g r o u p s  c h o s e n  t o  p e r f o r m  a r e  a d e q u a t e ly  r e p r e s e n t e d  in  D je n n e  b u t  t h e  
p e r f o r m e r s  w e r e  i n v i t e d  f r o m  t h e  o u t ly in g  v il la g e s . A d d i t io n a l ly ,  t h e  v i l la g e s  s e e m e d  
to  b e  r e g a r d e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  a s  i n t e r c h a n g e a b l e  s o  w h e n  S ir im o u  w a s  
u n c o o p e r a t iv e  f in a n c ia l ly  t h e y  w e r e  s im p ly  r e p la c e d  b y  p e r f o r m e r s  f r o m  a n o t h e r  B o z o  
v il la g e , D je ra .  I w a s  n e v e r  g iv e n  a n  e x p l ic i t  e x p l a n a t io n  a s  t o  w h y  t h e  f e s t iv a l  w a s  a  
D je n n e r y  a f f a ir  a l t h o u g h  a s  d is c u s s e d  b e f o r e  t h e  c o n c e p t  o f  D je n n e r y  h a s  d e e p  
h i s t o r i c a l  r o o t s .  A d d i t io n a l ly ,  t h e  ‘tr o u p e s  d e  d a n s e s ’ ( d a n c e r s )  f r o m  d i f f e r e n t  v i l la g e s  
a r e  f a m o u s  in  D je n n e .  D je n n e  in  a  U N E S C O  b o u n d e d  s e n s e  th e r e f o r e  p e r h a p s  d o e s  
n o t  e x i s t  in  D je n n e n k e s ’ m in d s .
F ro m  t h e  o u t s e t ,  t h e  f e s t iv a l  b o t h  r e f le c te d  a n d  c h a l l e n g e d  m y  p e r c e p t i o n s  o f  w h a t  
c o n s t i t u t e d  c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  D je n n e .  I t  w a s  i n t e n d e d  f o r  a n  o u t s i d e  a u d i e n c e
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( to u r i s t s )  a s  w e ll  a s  f o r  D je n n e n k e s .  T h e  p a r a m e te r s  o f  t h e  f e s t iv a l  w e r e  t a k e n  f ro m  
s im i la r  o n e s  f o u n d  t h r o u g h o u t  M a li:  a n  e v e n in g  e v e n t  a n d  s o m e  d a y t im e  a c t iv i ty ,  
r e v o lv in g  m o s t ly  a r o u n d  t h e  w o r k  o f  a r t i s a n s  a n d  a n  e x h ib i t io n .  T h e  f e s t iv a l  w a s  a l s o  
g o in g  t o  h a v e  a n  o p e n i n g  c e r e m o n y ,  w h e r e  d ig n i t a r i e s  w o u ld  b e  i n v i t e d  t o  p a r t i c ip a t e  
a n d  a  c lo s in g  c e r e m o n y  w h ic h  w o u ld  in c lu d e  a  p r iz e  g iv in g . I n  t h e  in i t i a l  s ta g e s ,  t h e r e  
w a s  a n  a m b i t i o n  to  i n c lu d e  a  c o n f e r e n c e  d u r in g  t h e  fe s t iv a l  w i th  t h e  t i t l e  ‘D je n n e : v i lle  
c la s s e e  P a tr im o in e  M o n d ia l ,  q u e l  a v e n ir T  ( D je n n e :  a  W o r ld  H e r i t a g e  s i te ,  w h a t  
f u tu r e ? ) .  T h e  c o n f e r e n c e  w a s  g o in g  t o  b e  o r g a n i s e d  b y  D je n n e  P a tr im o in e  w h o  w a n t e d  
to  in v i t e  M a l ia n  s c h o la r s  t o  p u t  f o r w a r d  t h e i r  v ie w s  o n  t h e  D je n n e ’s  c u l tu r a l  h e r i t a g e .  
T h e r e  w a s  h o w e v e r  n e i t h e r  t h e  t im e  n o r  t h e  b u d g e t  t o  r e a l is e  i t .
D u r in g  t h e  f e s t iv a l  m e e t in g s ,  i t  b e c a m e  c le a r  t h a t  a s  w e ll  a s  e x p e c t a t i o n s  o f  lo n g  t e r m  
e c o n o m ic  g a in ,  t h e  i n i t i a t o r s  o f  t h e  f e s t iv a l  t h o u g h t  i t  c o u ld  b e  u s e d  a s  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  c a r r y  o u t  w o r k  in  D je n n e  w h ic h  m o s t  p e o p le  f e l t  s h o u ld  b e  p a i d  f o r  b y  t h e  M a ir ie  
( t h r o u g h  t h e  m o n e y  r a i s e d  b y  t h e  t o u r i s t  ta x ) .  T h r e e  e x a m p le s  o f  t h i s  w e r e  1) T h e  
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  T r ib u n e  i n  D je n n e  a s  i t  w a s  u s e d  d u r in g  t h e  o p e n i n g  c e r e m o n y  2 ). A  
c l e a n in g  p r o j e c t  c o v e r in g  t h e  w h o le  o f  D je n n e ,  e m p lo y in g  lo c a l  w o m e n ’s  a s s o c ia t io n s  
a n d  3) T h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  ‘D je n n e  A rc h w a y ’ ly in g  d e r e l i c t  a t  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  
to w n .  T h is  b a n c o  a r c h w a y  h a d  f a l le n  d o w n  s o m e t im e  in  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  2 0 0 4 . I t  
w a s  b u i l t  b y  t h e  m a s o n s  o f  D je n n e  a n d  w a s  i n t e n d e d  t o  w e lc o m e  p e o p le  c o m in g  in to  
t h e  to w n ,  a  s y m b o l  o f  t h e  t o w n ’s g r e a t  a r c h i t e c t u r e 89. I t  w a s  e r e c t e d  n e a r  t h e  C u l tu r a l  
M is s io n ,  a n d  w a s  t h e  p r id e  o f  t h e  m a s o n s  w h o  b u i l t  i t ,  t h e  g u id e s  w h o  p o i n t e d  i t  o u t  
t o  t o u r i s t s  a n d  m a n y  D je n n e n k e s .  H o w e v e r ,  w h e n  i t  c a m e  d o w n  t o  a  n e g o t i a t i o n  o f
89 During the Terra 2008 Conference masons from Timbuktu, S£gou, Djenn£ and Mopti were invited to erect arches in 
the grounds surrounding the memorial to Mobido Keita for one of the evening celebrations. At the time, one of the 
Djenn£ mason remarked to me that they really should be building the arch at the entrance of Djenn^ but they were 
unable to find the funding to do so.
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w h o  w o u ld  p a y  f o r  i t s  r e p a i r ,  p e o p le  w e r e  q u ic k  t o  d i s a s s o c ia t e  th e m s e lv e s  f r o m  it . I t  
w a s  f e l t  b y  t h e  f e s t iv a l  c o m m i t t e e  t h a t  t h e  a r c h w a y  s h o u ld  b e  b a c k  in  p la c e  b y  t h e  
t im e  t h e  f e s t iv a l  b e g a n .  H o w e v e r  f i r s t  t h e  M a ir ie ,  t h e n  t h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  fo l lo w e d  
b y  t h e  m a s o n s  a ll  d e c la r e d  t h a t  t h e y  d id  n o t  h a v e  a  b u d g e t  t o  p a y  f o r  i t .  T h e  
c o m m i t t e e  t o o k  a  d e c is io n  t h a t  a n y  p r o f i t  le f t  o v e r  f r o m  t h e  f e s t iv a l  c o u l d  b e  p u t  
t o w a r d s  t h i s  g o o d  c a u s e .  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  n o  m o n e y  le f t  o v e r  a n d  t h e  a r c h w a y  w a s  
s im p ly  r e a b s o r b e d  in t o  i t s  s u r r o u n d i n g s .
Negotiations around the crepissage o f the Mosque
W i th in  t h e  f e s t iv a l  c o m m i t t e e ,  t h e r e  w a s  a n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t o  a t t r a c t  f u n d in g  t h e  
f e s t iv a l  h a d  to  r e f e r  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  D je n n e ’s  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a n d  t h e  p r id e  
w h ic h  t h e  f e s t iv a l  w o u ld  b r in g  t o  t h e  to w n .  A  p a r t i c u l a r  e v e n t  w h ic h  in  m a n y  w a y s  
e m b o d ie s  t h i s  p r id e  is  t h e  a n n u a l  c r e p is s a g e  ( r e - m u d d in g )  o f  t h e  M o s q u e .  
C o n s e q u e n t ly ,  i t  w a s  d e c id e d  t h a t  t h e  f e s t iv a l  w o u ld  h a v e  t o  c o in c id e  w i th  t h e  
c r e p is s a g e .  T h is  t u r n e d  o u t  t o  b e  t h e  s in g le  m o s t  c o n t e n t i o u s  is s u e  b e t w e e n  t h e  
p o p u la t i o n  a n d  t h e  c o m m i t t e e  d u r in g  t h e  fe s t iv a l .
A c c o r d in g  t o  t h e  C h e f  d u  V illa g e , t r a d i t i o n a l ly  t h e  c r e p is s a g e  o f  t h e  M o s q u e  to o k  p la c e  
o v e r  a  p e r io d  o f  a  m o n th ,  a t  t im e s  d e c id e d  u p o n  b y  q u a r t i e r s  e l d e r s  in  c o n j u n c t i o n  
w i th  lo c a l  a u t h o r i t i e s .  M o r e  r e c e n t ly ,  t h e  M o s q u e  h a s  b e e n  d iv id e d  u p  i n t o  s e c t io n s ,  
w i th  e a c h  q u a r t ie r  r e s p o n s ib le  fo r  o n e  s e c t io n ,  a n d  t h i s  h a s  a l lo w e d  t h e  w h o le  p r o c e s s  
o f  c r e p is s a g e  t o  t a k e  o n ly  a  m a t t e r  o f  d a y s . E a c h  q u a r t i e r  n o w  e l e c t s  o n e  y o u n g  m a n  
a n d  w o m a n  t o  l e a d  t h e i r  p e e r s .  T h e  y o u n g  w o m a n  is  r e s p o n s i b le  f o r  c o o r d i n a t i n g  t h e  
c o l l e c t io n  o f  w a t e r  f o r  t h e  m u d  a n d  o r g a n is in g  t h e  f o o d  a n d  t h e  m u s ic .  T h e  y o u n g  
m a n  is  r e s p o n s i b l e  f o r  o r g a n i s in g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  m u d  a n d  t h e  a c tu a l  w o r k  o n  
t h e  M o s q u e .  P r io r  t o  2 0 0 5 , t h e  c r e p is s a g e  u s u a l ly  h a p p e n e d  a f t e r  t h e  t o u r i s t  s e a s o n ,  in
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la te  M a r c h  o r  A p r i l ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  r iv e r  le v e l. D u r in g  t h e  f e s t iv a l  h o w e v e r ,  t h e  
c r e p is s a g e  n e e d e d  to  t a k e  p la c e  o n  t h e  2 5 th  F e b r u a r y  t o  f i t  w i th  t h e  f e s t iv a l  c a le n d a r .
T h e  c r e p is s a g e  w a s  u n d o u b t e d l y  t h e  m a jo r  a t t r a c t i o n  f o r  t o u r i s t s  a t  t h e  f e s t iv a l  (a s  
p r e v io u s ly  a  d a t e  h a d  n e v e r  b e e n  s e t  f o r  t h e  e v e n t  s o  f a r  in  a d v a n c e  a n d  t o u r i s t s  w o u ld  
o n ly  h a v e  s e e n  i t  t h r o u g h  s e r e n d ip i ty ) .  H o w e v e r ,  n e g o t i a t i o n s  a b o u t  t h e  e x a c t  d a t e  o f  
t h e  c r e p is s a g e  b r o u g h t  t o  l ig h t  t e n s i o n s  a b o u t  w h o  o r  w h a t  u l t i m a t e ly  d e c id e s  w h e n  i t  
s h o u ld  t a k e  p la c e :  t h e  I m a m , t h e  C h e f d u  V illa g e , t h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  t h e  M a y o r ,  t h e  
q u a r t ie r s  e l d e r s  o r  c l im a t ic  c o n d i t io n s .  B e h in d  t h e  s c e n e s ,  d i f f i c u l t  d i s c u s s io n s  t o o k  
p la c e  b e t w e e n  t h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  t h e  I m a m , t h e  C h e f  d u  V illa g e  a n d  t h e  q u a r t ie r s  
e ld e r s ,  a n d  m o n e y  c h a n g e d  h a n d s  t o  c o n v in c e  t h e  q u a r t ie r s  e l d e r s  t o  c o o p e r a te .  In  
p a r t ,  t h e i r  c o o p e r a t io n  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  s in c e  2 0 0 2  1 m i l l io n  C F A  (£ 1 0 0 0 ) is  
g iv e n  e a c h  y e a r  t o w a r d s  t h e  c r e p is s a g e  b y  t h e  C u l tu r a l  M is s io n .  P r io r  t o  2 0 0 2 , m o n e y  
w a s  g iv e n  in f o r m a l ly  t o  d i f f e r e n t  q u a r t ie r s  e ld e r s .  H o w e v e r  n o w  t h e  1 m i l l io n  C F A  is  
g iv e n  d i r e c t ly  t o  t h e  C h e f d u  V illa g e  a n d  h e  d i s t r i b u t e s  i t  a s  h e  s e e s  f it.
D e s p i te  t h e  in i t i a l  t e n s io n s ,  t h e  d a t e ,  F r id a y  2 5 th F e b r u a r y ,  w a s  f in a l ly  a g r e e d  u p o n .  A  
q u a r t ie r  m e e t i n g  o n  t h e  e v e  o f  t h e  c r e p is s a g e  w a s  f i lm e d  a s  p a r t  o f  t h e  d o c u m e n t a r y  o f  
t h e  f e s t iv a l  m a d e  b y  a n  O R T M  ( O ffic e  d e  R a d io d i f fu s io n  T e le v is io n  d u  M a li)  t e le v i s io n  
c re w . T h e  m e e t i n g  c o n s i s t e d  o f  a b o u t  t h i r t y  e ld e r ly  m e n  s i t t i n g  o n  m a t s  o u t s i d e  s o m e  
h o u s e s ,  e a c h  m a k in g  a  d e c la r a t io n  o f  s u p p o r t  a c c o m p a n ie d  b y  a  s m a l l  ( n o w  p e r h a p s  
m o s t ly  s y m b o l ic )  d o n a t io n .  O n e  m a n  w r o t e  e a c h  d o n a t i o n  d o w n  i n t o  a  n o t e b o o k .  
A f te r  e a c h  m a n  s p o k e ,  a  y o u n g e r  m a n  d r e s s e d  in  d a r k  b lu e  w o u ld  r e p e a t  i t  lo u d ly .  
A f te r  a  w h i le  y o u n g  m e n  g a t h e r e d  a r o u n d  a n d  I w a s  t o l d  t h a t  t h e  o ld  m e n  w e r e  g iv in g  
f o rm a l  n o t i c e  t o  t h e  y o u n g  m e n  w h o s e  r e s p o n s ib i l i t y  i t  w a s  t o  m a k e  s u r e  t h e  
c r e p is s a g e  w a s  a  s u c c e s s .
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F i g u r e  2 0 . Y o u n g  b o y s  b r i n g i n g  m u d  o n  t h e  e v e  o f  t h e  c r e p i s s a g e
T h e  b o y s  m a k e  t h e  j o u r n e y  f ro m  t h e  r iv e r  t o  t h e  M o s q u e  d o w n  t h e  m a in  s t r e e t .
D u e  to  t h e  w a te r  le v e l a t  t h e  t im e  o f  t h e  c r e p is s a g e  in  2 0 0 5 , h o le s  w e r e  d u g  n e a r  t h e  
r iv e r ’s  e d g e  t o  s p e e d  u p  t h e  p r o c e s s  o f  f e r m e n t in g  t h e  m u d .  O n  t h e  e v e  o f  t h e  
c r e p is s a g e  y o u n g  b o y s  b e g a n  to  m a k e  t h e  jo u r n e y  f r o m  t h e  r iv e r  t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  
M o s q u e  to  d e p o s i t  t h e  m u d  (F ig u re  2 0 ). O ld  m e n  t r a d i t i o n a l ly  g a t h e r  in  t h e  M o s q u e  
o n  t h e  m o r n in g  o f  t h e  c r e p is s a g e  t o  e n s u r e  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  e v e n t .  T h e s e  o ld  w is e  
m e n  ( k n o w n  a s  A lb a d a ) h a v e  a  s p e c ia l  r i tu a l  r o le  t o  p la y  b y  h e l p in g  t h e  y o u n g  m e n  to  
a s s e m b le  t h e  la d d e r s  t h e y  u s e  to  c l im b  t h e  M o s q u e . T h e y  u s e  s e c r e t  k n o w le d g e  to  
e n s u r e  t h e  l a d d e r s  d o n ’t  fa ll d o w n  a n d  n o  h a r m  c o m e s  to  t h e  m a s o n s  w o r k in g  o n  t h e  
M o s q u e .
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F i g u r e  21. T h e  a n n u a l  c r e p i s s a g e  o f  t h e  G r e a t  M o s q u e  i n  D j e n n e
O n ly  e x p e r ie n c e d  m a s o n s  m a y  c a r ry  o u t  t h e  w o r k  o n  t h e  u p p e r  p a r t s  o f  t h e  M o s q u e .
T h e  a c tu a l  e v e n t  o f  t h e  c r e p is s a g e  s t a r t s  a t  d a y b r e a k  a n d  o n ly  t o o k  a  m a t t e r  o f  h o u r s  
(F ig u re  21). Y o u n g  m e n  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  q u a r t ie r s  a p p r o a c h  t h e  M o s q u e  w i th  m u s ic  
a n d  f la g s  to  e n s u r e  t h e i r  p r e s e n c e  is  n o t i c e d  (F ig u re  22). O n c e  th e y  h a v e  e r e c te d  th e i r  
la d d e r s ,  t h e  m e n  w o r k  to g e th e r ,  w i th  y o u n g e r  b o y s  p a s s in g  u p  t h e  m u d  to  o ld e r ,  
e x p e r ie n c e d  m a s o n s 90. T h e  s m a l le r  b o y s  a r e  k e p t  b u s y  m ix in g  t h e  m u d  w i th  t h e i r  f e e t  
a n d  w o r k in g  o n  t h e  lo w e s t  p a r t s  o f  t h e  M o s q u e . E a c h  c r e p is s a g e  is  a l s o  a n  o p p o r tu n i ty  
t o  r e n e w  t h e  s a n d  f o u n d  in s id e  t h e  M o s q u e .
90 See httD://www,susan-vogel.com/futureofmud.html for a film about masons in Djenn£, including the 2005 
crepissage of the Great Mosque.
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F i g u r e  22 . M e n  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  q u a r t i e r s  g a t h e r  f o r  t h e  c r e p i s s a g e .
T h e  m e n  a n n o u n c e  t h e i r  a r r iv a l  w i th  d r u m m in g  a n d  s h o u t in g .
S e t t in g  t h e  d a t e  f o r  t h e  c r e p is s a g e  o f  t h e  M o s q u e  w a s  p a r t  o f  w id e r  a t t e m p t  t o  b r in g  
D je n n e ’s  b ig g e s t  c u l tu r a l  a s s e t  in to  l in e  w i th  t h e  n e e d s  o f  t o u r i s m .  A s  d is c u s s e d  
p r e v io u s ly ,  t h e  O M A T H O  h a s  fo r  a  lo n g  t im e  b e e n  t r y in g  t o  n e g o t i a t e  t o u r i s t  
e n t r a n c e  t o  t h e  M o s q u e  w h ic h  h a s  b e e n  o ff ic ia lly  ‘I n te r d i t  a u x  n o n - M u s u l m a n s ’ 
( f o r b id d e n  to  n o n - M u s l im )  s in c e  a n  i n c id e n t  in v o lv in g  d is r e s p e c t f u l  b e h a v io u r  o f  
w h i te  p e o p le  in s id e  t h e  M o s q u e  in  t h e  1980s. In  t h i s  c a s e , ‘n o n - M u s l im ’ is  m o s t  o f te n  
u n d e r s to o d  a s  b e in g  s y n o n y m o u s  w i th  w h i te  p e o p le 91.
A t t h e  t im e  o f  t h e  n e g o t i a t io n s  a r o u n d  s e t t i n g  t h e  d a t e  fo r  t h e  c r e p is s a g e  o f  t h e  
M o s q u e ,  i t  s t r u c k  m e  t h a t  I h a d  n e v e r  b e e n  in s id e  t h e  b u i ld in g  d e s p i t e  w a lk in g  p a s t  i t  
r e p e a te d ly  e v e r y  d a y . M y  v ie w  o f  t h e  M o s q u e  r e m a in s  th e r e f o r e  c o m p le t e ly  e x t e r n a l ,  I
91 However many tourists gain access to the Mosque with the help of their guides who bribe the Mosque guard. I chose 
never to go into the Mosque as I felt that if it were known that I been inside it may have impacted negatively on my 
relationship with some people in Djenn£.
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c a n  o n ly  im a g in e  t h e  in s id e  f r o m  t h e  p h o to g r a p h s  a n d  d e s c r ip t i o n s  I h a v e  s e e n .  In  
fa c t,  I h a d  lo n g  s in c e  c e a s e d  im a g in in g  t h e  in s id e ,  a s  t o  m e , in  c o m m o n  w i th  m a n y  
to u r i s t s  v i s i t in g  D je n n e ,  t h e  M o s q u e  is  o n ly  a  f a c a d e .  Y e t t h e  f e e l in g s  a n d  c o n c e p t io n s  
o f  D je n n e n k e s  t o w a r d s  t h e i r  M o s q u e  a s  t h e y  w a lk  p a s t  a r e  r a d ic a l ly  d i f f e r e n t .  T h e y  
c a n  r e c r e a te  t h e  in s id e  w h i l s t  b e i n g  o n  t h e  o u ts id e .  In  c o n v e r s a t i o n  o n  t h e  s u b je c t ,  it  
d o e s  n o t  s t r ik e  D je n n e n k e s  a s  c o n t r a d i c t o r y  t h a t  a  m o n u m e n t  t h a t  h a s  b e e n  d e c la r e d  
p a r t  o f  t h e  W o r ld  H e r i t a g e  o f  h u m a n i t y  c a n  o n ly  b e  a p p r e h e n d e d  b y  a  b ig  p a r t  o f  t h a t  
h u m a n i t y  o n ly  s u p e r f ic ia l ly .  T h e  t e n s io n  b e tw e e n  W o r ld  H e r i t a g e  a n d  lo c a l  h e r i t a g e  is  
t h e r e f o r e  c o n s t a n t ly  p r e s e n t  in  D je n n e ,  w h e t h e r  in  r e f e r e n c e  t o  i t s  h o u s e s ,  a c c e s s  t o  
i t s  a r c h a e o lo g ic a l  s i t e s  o r  e v e n  t h e  h o s p i t a l i ty  o f  i t s  m o n u m e n t s .
Organising the Festival
A t t r a c t in g  m e d ia  i n t e r e s t  in  t h e  f e s t iv a l  w a s  s e e n  a s  a  p r io r i ty .  T w o  te le v i s io n s  c r e w  
w e r e  i n v i t e d  t o  t h e  f e s t iv a l ,  t h e  f i r s t  f r o m  t h e  M a l ia n  n a t io n a l  te le v i s io n  c h a n n e l  
(O R T M ) a n d  t h e  s e c o n d  f ro m  t h e  C e n tr e  d e  S e r v ic e s  d e  P r o d u c t io n  A u d io v is u e l le  
(C E S P A ). T h e  O R T M  t e a m  t h a t  w e r e  s e n t  h a d  w o n  a n  a w a r d  f o r  a  d o c u m e n t a r y  a b o u t  
t h e  E s s a k a n e  f e s t iv a l  t h e  p r e v io u s  y e a r .  C E S P A  is  a  U N D P  f u n d e d  in i t i a t iv e  t o  t r a i n  
p e o p le  in  M a li in  t h e  u s e  o f  a u d io v is u a l  e q u i p m e n t  a n d  h e lp  s u p p o r t  d e v e lo p m e n t  
t h r o u g h  e d u c a t io n .  D e s p i te  t h e  n e e d  t o  r a is e  t h e  p r o f i le  o f  t h e  f e s t iv a l  t h r o u g h  
te le v i s io n  a n d  r a d io  a d v e r t i s in g  a c r o s s  t h e  c o u n t r y ,  in  2 0 0 5  t h e  t o t a l  a d v e r t i s in g  a n d  
m e d ia  b u d g e t  in  p la c e  w a s  o n ly  115,000 C F A  (£115), a l t h o u g h  t o  b e  a b le  t o  d o  i t s  jo b  
a d e q u a t e ly  t h e  c o m m u n ic a t i o n  c o m m i t t e e  f e l t  i t  n e e d e d  2 m i l l io n  C F A  (£ 2 0 0 0 ) .
T h e  c h o ic e  o f  p e o p l e  a n d  o r g a n i s a t io n s  a p p r o a c h e d  t o  s o l ic i t  m o n e y  t h r o u g h  ‘l e t t e r s  
o f  s u p p o r t ’ p r o v id e d  m e  w i t h  a n  in s ig h t  i n to  t h e  w a y  m o n e y  is  s e e n  t o  f lo w  in t o  t h e  
to w n .  T h e  l i s t  w a s  a r r iv e d  a t  a f t e r  a  b r a in s t o r m in g  s e s s io n  in v o lv in g  t h e  w h o le  f e s t iv a l
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c o m m i t t e e .  I t  w a s  m a d e  u p  o f  a  n u m b e r  o f  i n t e r n a t i o n a l  d o n o r s  a l r e a d y  p r e s e n t  in  
D je n n e ,  a s  w e ll  a s  b u s in e s s e s  a n d  lo c a l  a n d  n a t io n a l  o r g a n i s a t i o n s  c o n c e r n e d  w i th  
c u l tu r a l  h e r i t a g e .  I n  t h e  f i r s t  fe w  w e e k s  a  fe w  r e s p o n s e s  a r r iv e d .  T h e  d e p a r t m e n t  o f  
P a tr im o in e  C u l tu r e l  N a t io n a l  w r o t e  b a c k  s a y in g  t h a t  t h e y  h a d  n o  m o n e y  w i t h  w h ic h  to  
h e lp ,  a s  d id  t h e  D u tc h  G o v e r n m e n t  w h o  e x p r e s s e d  s u p p o r t  f o r  t h e  id e a  o f  t h e  fe s t iv a l  
b u t  s t a t e d  t h e y  h a d  a l r e a d y  g iv e n  m o n e y  t h r o u g h  t h e  C u l tu r a l  M is s io n .  T h e  E u r o p e a n  
U n io n  w r o t e  b a c k  s a y in g  i t  w a s  t o o  l a t e  in  t h e i r  b u d g e t a r y  c a l e n d a r  f o r  t h e m  t o  b e  
a b le  t o  c o n t r i b u t e .  N e g a t iv e  r e s p o n s e s  a l s o  c a m e  f r o m  U N E S C O  a n d  t h e  C a n a d ia n  
G o v e r n m e n t .  I k a te l  ( th e  m o b i le  t e l e p h o n e  c o m p a n y )  a n d  N e s t l e  w e r e  a p p r o a c h e d  a s  
p o t e n t i a l  s p o n s o r s  a n d  I k a te l  r e s p o n d e d  p o s i t iv e ly .  T h e  O M A T H O  r e le a s e d  
5 0 0 ,0 0 0  C F A  (£ 5 0 0 )  t o  s h o w  t h e i r  s u p p o r t  a n d  t h e  A s s o c ia t io n  d e s  R e s s o r t i s s a n t s  d e  
D je n n e  ( a  n e t w o r k  o f  D je n n e n k e s  l iv in g  a w a y  f r o m  t h e  t o w n )  g a v e  7 2 5 ,0 0 0  C F A  (£ 7 2 5 ). 
T h e  C o n s e il  d e  C e rc le  g a v e  5 0 ,0 0 0  C F A  (£ 5 0 ), t h e  M a ir ie  g a v e  2 5 0 ,0 0 0  C F A  (£ 2 5 0 ) a n d  
t h e  P r e s id e n t ’s  o f f ic e  5 0 0 ,0 0 0  C F A  (£ 5 0 0 ).
H o w e v e r ,  a f t e r  i n i t i a l  r e g u la r  c o m m u n ic a t i o n  a b o u t  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  f u n d r a i s in g  
e f f o r t  in  t h e  f i r s t  f e w  w e e k s  o f  t h e  fe s t iv a l  o r g a n i s a t io n ,  t h e r e  w a s  s u d d e n ly  a  la c k  o f  
c o m m u n ic a t i o n  f r o m  t h e  fe s t iv a l  t r e a s u r e r .  T h is  w a s  t i m e d  w i th  in c r e a s i n g  h o s t i l i ty  
a m o n g  s o m e  o f  t h e  c o m m i t t e e  m e m b e r s  to w a r d s  w h a t  t h e y  s a w  a s  e x c e s s iv e  e x p e n s e s  
d u r in g  t h e  tw o  f u n d r a i s in g  t r i p s  t o  B a m a k o  (7 3 5 ,0 0 0  C F A /£ 7 3 5  w a s  c l a im e d  f o r  tw o  
p e o p le  f o r  tw o  5 d a y  t r i p s  t o  B a m a k o ) .
D e s p i te  r e p e a t e d  a t t e m p t s  o n  b e h a l f  o f  t h e  c o m m i t t e e  t o  g e t  t h e  t r e a s u r e r  t o  p r o v id e  
r e c e ip t s  f o r  e x p e n s e s  o r  d o n a t io n s ,  s h e  s im p ly  r e f u s e d  t o  a t t e n d  m e e t i n g s .  O n  t h e  o n e  
o c c a s io n  w h e n  s h e  d id ,  s h e  c l a im e d  to  fe e l v ic t im i s e d  b y  t h e  v ic io u s  r u m o u r s  s h e  h a d  
h e a r d  a n d  le f t  a f t e r  o n ly  a  fe w  m in u te s .  I t  w a s  th e r e f o r e  im p o s s ib le  t o  g a in  a n
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a c c u r a t e  p i c tu r e  o f  t h e  f in a n c ia l  s u c c e s s  o f  t h e  f u n d r a i s in g  a s  n o  r e c e ip t s  w e r e  
a v a i la b le  f o r  t h e  m a jo r i ty  o f  t h e  d o n a t io n s .  In  t h e  e n d ,  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  
a p p r o x im a te ly  a  t h i r d  t o  h a l f  o f  t h e  m o n e y  r a i s e d  w a s  u n a c c o u n t e d  f o r  a f t e r  a  fe w  
p e o p le  o n  t h e  c o m m i t t e e  g o t  in  t o u c h  w i th  t h e  d o n o r s  d i r e c t ly  ( a n d  c a l c u l a t e d  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  d e c la r e d  a m o u n t s  a n d  r e a l  a m o u n t s ) .  T h e  f e s t iv a l  
c o n s e q u e n t ly  o f f ic ia lly  m a d e  a  lo s s 92 a n d  m a n y  p e o p le  w e r e  le f t  u n p a i d  i n c lu d in g  t h e  
tr o u p e s  d e  d a n s e  f r o m  t h e  v il la g e s ,  t h e  w o m e n  w h o  h a d  b e e n  e m p lo y e d  a s  h o s te s s e s  
t h r o u g h o u t  t h e  fe s t iv a l ,  t h e  w o m e n  r e s p o n s ib le  f o r  c l e a n in g ,  t h e  t i c k e t  s e l le r s ,  t h o s e  
r e s p o n s ib le  f o r  l i g h t in g  a n d  t h e  c o s ts  i n c u r r e d  f o r  a d v e r t i s in g  b y  R a d io  J a m a n a .
T h r o u g h  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  n e tw o r k s ,  t h e  g u id e s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  k e y  to  m o b i l i z in g  
to u r i s t s .  H o w e v e r ,  f r o m  t h e  o u t s e t  t h e r e  w a s  a  t e n s i o n  b e t w e e n  D r a m a n e ,  w h o  w a s  
a c t in g  a s  t h e  g u id e s ’ r e p r e s e n ta t i v e  o n  t h e  c o m m i t t e e  a n d  a  fe w  o t h e r  c o m m i t t e e  
m e m b e r s .  D r a m a n e  f e l t  t h a t  h e  h a d  a  g o o d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  
t o u r i s t s  a n d  w a n t e d  t h e  f e s t iv a l  t o  b e  m o r e  f o c u s s e d  o n  t h e i r  n e e d s .  S o m e  o f  t h e  
c o m m i t t e e  o r g a n i s e r s  h o w e v e r  s a w  t h e  t o u r i s t s  p r im a r i l y  a s  s o u r c e s  o f  in c o m e  a n d  
w a n te d  t o  e x t r a c t  t h e  m a x im u m  a m o u n t  o f  p r o f i t  f r o m  t h e m  in  t h e  s h o r t  w in d o w  o f  
o p p o r tu n i ty  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  fe s t iv a l .  O n e  p a r t i c u la r l y  c o n t e n t i o u s  i s s u e  w a s  t h e  
s e t t i n g  o f  t h e  e n t r y  p r ic e  f o r  t i c k e t s .  T h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  w h o  e x p l ic i t ly  c l a im e d  to  
b e  ‘h e r i t a g e  p r o f e s s io n a ls ’ w a n t e d  to  c h a r g e  a  f la t  f e e  o f  1 5 ,0 0 0  C F A  (£15) f o r  a  f o u r  d a y  
p a s s  t o  a l l  t o u r i s t s  r e g a r d le s s  o n  h o w  lo n g  t h e y  s p e n t  in  D je n n e  ( to  b e  c o l l e c te d  a s  
t o u r i s t s  e n t e r e d  D je n n e ) .  T h e  p a s s  w o u ld  a l lo w  t h e m  e n t r y  i n t o  a l l  t h e  e v e n in g  
a c t iv i t ie s .  D r a m a n e  a n d  a  fe w  o t h e r  p e o p le  o n  t h e  c o m m i t t e e  a r g u e d  t h a t  i t  w o u ld  b e
92 Officially the festival treasurer declared that the festival had raised 4,605,000 CFA (£4605) from external donors., 
544,000 CFA (£544) through the sale of tickets and 147,000 CFA (£147) through the artisan hall, a total of 5,296,000 
CFA (£5296) against a hoped for budget of 12,000,000 (£12,000).
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m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  h a v e  tw o  p r ic e s ,  t h e  f o u r  d a y  p a s s  p r ic e ,  a n d  3 0 0 0  C F A  (£3 ) f o r  a  
t i c k e t  t o  a  s in g le  e v e n in g  e v e n t  ( s o ld  a t  t h e  b o x  o f f ic e ) .
In  t h e  e n d ,  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  w a s  c o n v in c e d  to  c h a n g e  i t s  m in d  a s  m o s t  p e o p le  o n  
t h e  c o m m i t t e e  r e a l i s e d  t h a t  t o u r i s t s  c o m in g  to  D je n n e  r a r e ly  s p e n d  m o r e  t h a n  a  d a y  
in  t h e  to w n .  In  t h e  e n d ,  le s s  t h a n  tw e n t y  1 5 ,000  C F A  p a s s e s  w e r e  s o ld  a s  t h e  m a jo r i ty  
o f  t h e  s e v e n ty  o r  s o  t o u r i s t s  p a y in g  t o  a t t e n d 93 t h e  f e s t iv a l  c h o s e  t o  b u y  in d iv id u a l  
t i c k e t s  f o r  e v e n ts .  A d d i t io n a l ly ,  t h e  t o u r i s t s  p r e s e n t  fo r  t h e  c r e p is s a g e  d id  n o t  
n e c e s s a r i ly  a ls o  a t t e n d  t h e  fe s t iv a l  a c t iv i t ie s .  A  s im i la r  d i s c u s s io n  to o k  p la c e  w h e n  i t  
c a m e  t o  s e t t i n g  t h e  D je n n e n k e  e n t r y  p r ic e ,  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  p u s h e d  f o r  t h e  t i c k e t s  
to  c o s t  5 0 0  C F A  (£ 0 .5 0 )  e a c h ,  a n d  w e r e  f in a l ly  c o n v in c e d  t h a t  D je n n e n k e s  c o u ld  n o t  
b e  e x p e c t e d  t o  p a y  m o r e  t h a n  2 0 0  C F A  (£ 0 .2 0 ) . T h e  d e c is io n  m e a n t  t h a t  t h e  e v e n in g  
a c t iv i t ie s  w e r e  w e ll  a t t e n d e d  b y  D je n n e n k e s .
O n  t h e  t h i r d  d a y  o f  t h e  fe s t iv a l ,  a  d i s a g r e e m e n t  a r o s e  b e t w e e n  t h e  g u id e s  a n d  t h e  
C u l tu r a l  M is s io n  t h a t  le d  t o  a  fe w  g u id e s  b o y c o t t in g  t h e  f e s t iv a l  p e r f o r m a n c e s  w i th  
t h e i r  t o u r i s t s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  w e e k .  T h e  a r g u m e n t  a r o s e  f r o m  t h e  is s u e  o f  f i lm in g  
p e r m i ts .  D u r in g  t h e  e v e n in g  p e r f o r m a n c e  (B o z o  n ig h t )  a  fe w  t o u r i s t s  w h o  w e r e  
f i lm in g  t h e  e v e n t  w e r e  to ld  b y  o n e  o f  t h e  e m p lo y e e s ’ f r o m  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  t h a t  
t h e y  w e r e  n o t  a l lo w e d  t o  f i lm  u n le s s  t h e y  b o u g h t  a  p e r m i t .  I n c e n s e d  a n d  e m b a r r a s s e d  
b y  th i s ,  t h e  a c c o m p a n y in g  g u id e  h a d  a  v e ry  h e a t e d  d i s c u s s io n  w i th  t h e  C u l tu r a l  
M is s io n  e m p lo y e e ,  n e a r ly  e n d i n g  in  a  p h y s ic a l  f ig h t  b e t w e e n  th e m .  F in a lly , t h e  t h e n  
D i r e c to r  o f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  s to p p e d  p r o c e e d in g s  t o  t a k e  t h e  m i c r o p h o n e  a t  t h e
93 This figure is based on the declared number of tickets sold. The real number may well have been much higher.
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f r o n t  o f  t h e  s ta g e  a n d  a n n o u n c e  t h a t  w h i le  p h o to g r a p h y  w a s  p e r m i t t e d ,  f i lm in g  w a s  
n o t  a l lo w e d  w i t h o u t  a  p e r m i t .
O n  t h e  f o l lo w in g  d a y , a n  e x t r a o r d i n a r y  m e e t i n g  o f  t h e  fe s t iv a l  c o m m i t t e e  w a s  c a l le d  
t o  d is c u s s  f i lm in g  p e r m i t s .  I c h o s e  n o t  t o  a t t e n d  t o  a v o id  t h e  u n a v o id a b le  
c o n f r o n ta t i o n s  d u r i n g  t h e  m e e t in g .  D e s p i te  m a n y  p e o p le  o n  t h e  c o m m i t t e e  a r g u in g  
a g a in s t  p e r m i t s  ( a s  t o u r i s t s  w o u ld  h a v e  a l r e a d y  p a id  o n c e  t o  a t t e n d  t h e  e v e n t s )  t h e  
C u l tu r a l  M is s io n  g o t  t h e i r  w a y  a n d  f i lm in g  p e r m i t s  w e r e  p r i n t e d  a t  £ 1 3 ,0 0 0  C F A  (£13) 
e a c h .  N o t  a  s in g le  p e r m i t  w a s  s o ld .
T h e s e  e v e n ts  w e r e  o f  i n t e r e s t  t o  m e  a s  t h e y  w e r e  f u r t h e r  e v id e n c e  o f  a  c u l tu r a l  
h e r i t a g e  h ie r a r c h y  a t  w o r k  w i th in  D je n n e .  F ir s t ,  t h e  e x - D ir e c to r  o f  t h e  C u l tu r a l  
M is s io n  h a d  le g i t im a c y  t h r o u g h  b e i n g  a n  a g e n t  o f  t h e  S ta te  b u t  a l s o  f r o m  b e in g  a  
p o w e r f u l  m a n  p o l i t ic a l ly  in  h i s  o w n  r ig h t .  H e  a l s o  p r e s e n t e d  h i m s e l f  a s  a n  e x p e r t  o n  
t h e  v a lu e  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a n d  i t s  c o m m o d if ic a t io n .  T h e  g u id e s ,  h o w e v e r ,  w h i le  
a c tu a l ly  h a v in g  q u i t e  a  s o p h i s t i c a t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t o u r i s t s  c o m in g  t o  D je n n e  
d o  n o t  h a v e  t h e  p o w e r  o r  t h e  le g i t im a c y  t o  in f lu e n c e  t h e  C u l tu r a l  M is s io n .  T h e  
D ir e c to r  o f  t h e  O M A T H O  a n d  t h e  D i r e c to r  o f  t h e  lo c a l  r a d io  s t a t i o n  R a d io  J a m a n a ,  
w h i le  b o t h  o p p o s in g  t h e  f i lm in g  p e r m i t s  a n d  b e in g  c o m m i t t e e  m e m b e r s  t h e m s e lv e s  
d id  n o t  in te r v e n e  in  t h e  C u l tu r a l  M is s io n s  d e c is io n  e i th e r .  L ik e  t h e  e x - D i r e c to r  o f  t h e  
C u l tu r a l  M is s io n  t h e y  w e r e  b o t h  a g e n t s  o f  t h e  S ta te  a n d  c a m e  f r o m  o u t s i d e  D je n n e ,  
h o w e v e r  t h e y  la c k e d  p e r s o n a l  p o l i t ic a l  p o w e r  t o  g a in  a n y  in f lu e n c e  o v e r  d e c is io n s .
T h e  m a jo r i ty  o f  t h e  d i f f i c u l t ie s  e n c o u n te r e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  in  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
t h e  f e s t iv a l  w e r e  s o lv e d  t h r o u g h  t h e  p r o m is e  o f  f u tu r e  m o n e y ,  w i t h  a  s m a l l  a m o u n t  
p a id  in  a d v a n c e .  I n f r a s t r u c tu r a l  p r o b le m s ,  s u c h  a s  t r a n s p o r t  (e .g . g e t t i n g  t h e  d a n c e r s  
f r o m  K w a k o u r o u  w h ic h  is  4 5  k i lo m e t r e s  a w a y  w i th  n o  r o a d  a n d  v e r y  fe w  c a r s  in
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D je n n e )  a n d  s a n i t a t i o n  ( a t  t h e  t im e  t h e  s a n i t a t i o n  p r o je c t  h a d  o n ly  j u s t  b e g u n )  w e r e  
d e a l t  w i th  a s  b e s t  a s  p o s s ib le  g iv e n  t h e  r e s o u r c e s  a v a i la b le .  F in a n c ia l  n e g o t i a t i o n s  
w i th  p e r f o r m e r s  a lw a y s  e n d e d  in  a  c o m p r o m is e .  F o r  e x a m p le ,  t h e  w o m e n ’s  
a s s o c ia t io n  r e p r e s e n ta t i v e  ( h e a d  o f  t h e  C A F O  in  D je n n e ,  C o o r d in a t io n  d e s  
A s s o c ia t io n s  e t  O N G  F e m in in e s  d u  M a li)  w a n te d  t h e  c o m m i t t e e  t o  p r o v id e  t h e  m o n e y  
fo r  t h e  c lo th in g  a n d  h a i r d r e s s in g  o f  9 0  w o m e n  fo r  t h e  D je n n e  n ig h t .  T h e y  w e r e  
c o n v in c e d  t o  c u t  t h e  n u m b e r  d o w n  t o  27, t h r e e  p e r  q u a r t ie r  in  D je n n e  ( a l t h o u g h  t h e r e  
w a s  a  lo t  o f  d i s c u s s io n  a b o u t  w h e t h e r  D je n n e  r e a lly  h a s  9  o r  11 q u a r t ie r s  d e p e n d i n g  o n  
h o w  t h e y  a r e  c o u n t e d ,  in  t h e  e n d  i t  w a s  d e c id e d  t h a t  t h e r e  w e r e  10). H o w e v e r ,  t h e r e  
a r e  2 8  w o m e n ’s  a s s o c ia t io n s  in  D je n n e  a n d  a l l  n e e d e d  to  b e  r e p r e s e n te d .  F in a lly , t h e  
d e c is io n  o f  w h o  t o  c h o o s e  w a s  g iv e n  to  t h e  h e a d  o f  t h e  C A F O , w h o  w a s  a l s o  a  
c o m m i t t e e  m e m b e r .  S im ila r ly , t h e  h e a d  o f  t h e  h u n t e r s  in  D je n n e  a c c e p te d  t o  c u t  t h e i r  
c o s ts  f r o m  5 0 0 ,0 0 0  C F A  (£ 5 0 0 )  t o  1 0 0 ,0 0 0  C F A  (£100). T h e  p e r f o r m e r s  w e r e  t h e r e f o r e  
a l l  m a k in g  a n  e f f o r t  in  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  w a s  o p e r a t i n g  w i th  a  
v e r y  s m a l l  b u d g e t .  T h e y  w e r e  h o w e v e r  a s s u r e d  t h a t  t h e y  w o u ld  s h a r e  in  a n y  e v e n tu a l  
p r o f i t  m a d e  b y  t h e  fe s t iv a l .
D e s p i te  h a v in g  b e e n  a  c o m m i t t e e  m e m b e r  m y s e l f  a n d  h a v in g  h a d  f i r s t  h a n d  a c c e s s  to  
m a n y  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n s ,  b o t h  f o rm a l  a n d  in f o r m a l ,  d u r i n g  t h e  f e s t iv a l ’s  
p r e p a r a t io n s ,  I w a s  le f t  f e e l in g  t h a t  I h a d n ’t  r e a l ly  fu lly  g r a s p e d  w h a t  h a d  g o n e  o n  
b e h i n d  t h e  s c e n e s  w h e n  t r y in g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o r r u p t io n  t h a t  t o o k  p la c e .  T h e  
e x p e r ie n c e  m a d e  m e  a w a r e  o f  t h e  v e ry  g r e a t  l im i ta t io n s  o f  m y  lo c a l  k n o w le d g e .  E v e n  a  
lo n g  t im e  a f t e r  t h e  2 0 0 5  F e s tiv a l  w a s  o v e r , I w a s  s t i l l  u n c l e a r  a b o u t  w h o  h a d  
b e n e f i t t e d  f r o m  t h e  c o r r u p t i o n  a n d  w a s  s o m e t im e s  u n e a s y  in  c o n v e r s a t i o n s  w i th  e x ­
c o m m i t t e e  m e m b e r s .  A n g e r  a t  t h e  c o r r u p t io n  a n d  m i s m a n a g e m e n t  o f  t h e  f e s t iv a l  d id
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e v e n tu a l ly  s u r fa c e ,  h o w e v e r ,  p e o p le  w h o  f e l t  th e m s e lv e s  t o  b e  a g g r ie v e d  w e r e  
p o w e r le s s  t o  d o  a n y t h i n g  a b o u t  i t  b e y o n d  c o m p la in in g .
I s u g g e s t  t h a t  t h i s  is  b e c a u s e  in t e r n a l ly  in  D je n n e  p e o p le  h a v e  a  v e r y  s o p h i s t i c a t e d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  p o l i t ic a l ,  e c o n o m ic  a n d  c u l tu r a l  h i e r a r c h i e s  a n d  c a n  a d a p t  t h i s  
u n d e r s t a n d i n g  to  f i t  a  r a n g e  o f  s i t u a t io n s .  A l th o u g h  t h e  F e s t iv a l  d u  D je n n e r y  w a s  a n  
o r ig in a l  e v e n t ,  p e o p le  h a d  b e e n  r e h e a r s in g  t h e i r  r e la t iv e  p o s i t i o n s  t o w a r d s  o n e  
a n o t h e r  in  e v e r y  e n c o u n t e r  t h e y  h a d  h a d  o v e r  t h e  p r e c e d in g  y e a r s .  C h a n g e s  t h a t  o c c u r  
in  t h e  p o l i t ic a l  l a n d s c a p e  in  D je n n £ , s u c h  a s  t h e  a r r iv a l  o f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  
d e c e n t r a l i s a t io n ,  t h e  r is e  o f  w e a l th  o f  m a r a b o u ts  o r  g u id e s  o r  t h e  n e w  s t a t u s  o f  t h e  
m a s o n s  t h r o u g h  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  f a m e , a l l  s e rv e  t o  r e - c a l ib r a t e  t h e  e x i s t in g  
r e la t io n s h ip s .  T h e y  d o  n o t  h o w e v e r  s e e m  t o  f u n d a m e n ta l ly  a l t e r  t h e  p o w e r  b a s e  in  
D je n n e  o f  t h e  G r a n d e s  F a m ilie s  w h o  m a n a g e  t o  b e  v e r y  w e ll  r e p r e s e n t e d  p o l i t ic a l ly  
(e .g . C h e f  d u  V illa g e ,  I m a m )  a n d  n o w  s e e k  t o  b e n e f i t  e c o n o m ic a l ly  f r o m  c u l tu r a l  
h e r i t a g e  p r o je c t s  c o m in g  t o  t h e  to w n .  F e s t iv a ls  s u c h  a s  E s s a k a n e  a n d  T h e  F e s t iv a l  s u r  
le  N ig e r  s e r v e d  t o  h ig h l i g h t  t h e  e c o n o m ic  p o t e n t i a l  o f  f e s t iv a ls  t o  D je n n e ’s h e r i t a g e  
e l i te .
T h o s e  p e o p le  o n  t h e  o u t s i d e  w h o  d id  n o t  h a v e  c o n t r o l  o v e r  s ig n i f i c a n t  b u d g e t s  ( s u c h  
a s  t h e  D ir e c to r  o f  t h e  O M A T H O  a n d  t h e  h e a d  o f  R a d io  J a m a n a )  a p p e a r e d  t o  b e  
p o w e r le s s  d u r i n g  t h e  f e s t iv a l  c o m m i t t e e  d is c u s s io n s .  P o w e r  in  D je n n e  is  th e r e f o r e  
tw o f o ld :  o ld  p o w e r  d e r iv e d  f r o m  fa m ily  m e m b e r s h ip  f a c i l i t a t in g  a c c e s s  t o  p o s i t i o n s  o f  
in f lu e n c e ,  a n d  n e w  p o w e r  w h ic h  c a n  b e  f in a n c ia l  o r  p o l i t ic a l  b u t  is  g e n e r a t e d  t h r o u g h  
n a t io n a l  p o l i t i c a l  l in k s  o r  a c c e s s  t o  s ig n i f ic a n t  i n t e r n a t i o n a l  b u d g e t s .  T h e  d i r e c t i o n  t h e  
p o p u l a t i o n ’s  a n g e r  t o o k  d u r i n g  t h e  2 0 0 6  r io t ,  to w a r d s  o ld  e s t a b l i s h e d  p o s i t i o n s  o f
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p o w e r  a s  w e ll  a s  n e w  b r o k e r s  o f  w e a l th  in  t h e  to w n  ( s u c h  a s  t h e  c u l tu r a l  m is s io n )  
t h e r e f o r e  c o m e s  a s  n o  s u r p r i s e .
The Opening Ceremony
T h e  o p e n i n g  c e r e m o n y  w a s  a  m ix  o f  p o l i t i c s  a n d  t h e  c e le b r a t io n  o f  D je n n e ’s c u l tu r a l  
h e r i t a g e .  C h a ir s  w e r e  s e t  o u t  o n  t h e  r a is e d  p la t f o r m  in  t h e  m a in  s q u a r e  ( tribune ) a n d  a  
la rg e  t a r p a u l in  p r o v id e d  s h a d e  f o r  t h e  in v i t e d  d ig n i t a r ie s .  A  b a n n e r  h a d  b e e n  m a d e  
d e c la r in g  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  ‘Festival du Djennery 2 0 0 5 ’. D r u m m in g  w a s  fo l lo w e d  b y  
t h e  p a r a d in g  o f  a  g r o u p  o f  t e n  w o m e n  (F ig u re  23), e a c h  r e p r e s e n ta t i v e  o f  o n e  o f  t h e  
quartiers in  D je n n e .  T h e  w o m e n  w e r e  e l a b o r a te ly  d r e s s e d  in  w h i t e  bazin (w a x  c lo th ) ,  
w i th  h a i r s ty le s  a n d  je w e l le ry  r e v e a l in g  t h e i r  e t h n i c  a f f i l ia t io n  ( s e e  S c h u l tz ,  2 0 0 7 b )  fo r  
a  d i s c u s s io n  o f  t h e  n e g o t i a t i o n  b e t w e e n  t r a d i t i o n a l  d r e s s  a n d  w o m e n ’s  i d e n t i t i e s  in  
M a li) .
F i g u r e  23 . T h e  o p e n i n g  c e r e m o n y  o f  t h e  F e s t i v a l  d u  D j e n n e r y
A  w o m a n  f r o m  e a c h  quartier in  D je n n e  ( b a c k g r o u n d  d r e s s e d  in  w h i t e )  w a s  c h o s e n  a s  
a  r e p r e s e n ta t iv e .
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A fte r  t h e  w o m e n ’s  p a r a d e ,  t h e  a u d i e n c e  s to o d  u p  fo r  t h e  a r r iv a l  o f  t h e  C h e f d u  V illa g e . 
I n  fa c t,  m a n y  o f  t h e  in v i t e d  d ig n i t a r i e s  s im i la r ly  m a d e  a n  e n t r a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  
o p e n in g  c e r e m o n y .  S p e e c h e s  w e r e  m a d e  o n  b e h a l f  o f  t h e  C u l tu r a l  M is s io n ,  b y  t h e  
P re fe t, t h e  I m a m , t h e  s o u s - P r e fe ts ,  t h e  M a y o r  a n d  t h e  f e s t iv a l  P r e s id e n t .  
R e p r e s e n ta t iv e  f r o m  t h e  M in i s t r y  o f  C u l tu r e  a n d  t h e  M in i s t r y  o f  A r t i s a n a t  a n d  
T o u r i s m  w e r e  p r e s e n t  a l t h o u g h  n o  m in i s t e r s  a c tu a l ly  c a m e  to  D je n n e  u n t i l  t h e  d a y  o f  
t h e  c r e p is s a g e  w h e n  t h e  t h e n  M in i s te r  o f  C u l tu r e  m a d e  a n  a p p e a r a n c e ,  g o in g  a s  f a r  a s  
a p p ly in g  s o m e  m u d  t o  t h e  M o s q u e  h im s e lf .
In  h is  s p e e c h ,  t h e  f e s t iv a l  P r e s id e n t  to ld  t h e  s to r y  o f  T a p a m a  D je n n e p o  a n d  a t  t h e  
m e n t io n  o f  h e r  n a m e ,  e v e r y o n e  in  t h e  c r o w d  c h e e r e d .  H e  c o n c lu d e d  h is  s p e e c h  w i th  
t h e  w o rd s :
We wish everyone a good stay in Djenn£ the religious, Djenn£ the mysterious, 
cradle of ancient human civilization and the pride of humanity. Long live the 
Djenn£ Festival, a prosperous Mali, and a united Africa.94
L a te r ,  t h e  t e n  w o m e n  w e r e  o n c e  a g a in  p r e s e n te d  t o  t h e  c r o w d  in  a  f o r m  o f  b e a u ty  
c o n t e s t  w i th  a  l i t t l e  e x p l a n a t io n  g iv e n  a s  t o  t h e i r  d r e s s  a n d  e th n ic i ty .  W h e n  i t  w a s  t h e  
t u r n  o f  F a t im a ta  D je n n e p o ,  w h o  is  r e g a r d e d  in  D je n n e  a s  a  d e s c e n d e n t  o f  T a p a m a ,  t h e  
C h e f d u  V illa g e  r o s e  f r o m  h is  s e a t  a n d  jo in e d  h e r  c e n t r e  s ta g e .  H e  r a i s e d  h e r  a r m  in  
t h e  a i r  t o  g r e a t  c h e e r s  f r o m  t h e  c r o w d  a n d  s to o d  b y  h e r  s id e  c l a p p in g  a s  s h e  d a n c e d .
A t t h e  e n d  o f  t h e  c e r e m o n y  a  b r a n d  n e w  p o l ic e  c a r  w a s  f o r m a l ly  p r e s e n t e d  to  t h e  
M a y o r  b y  a  g o v e r n m e n t  r e p r e s e n ta t i v e  f r o m  B a m a k o . T h e  c a r  w a s  a  s y m b o l ic  g i f t  t o  
D je n n e  f r o m  t h e  M a l ia n  P r e s id e n t .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  c a r  h a d  b e e n  p r o m is e d  lo n g  a g o
94 My translation.
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a n d  t h a t  t h e  o c c a s io n  o f  t h e  fe s t iv a l  w a s  c h o s e n  a s  a  f i t t i n g  e v e n t  a t  w h ic h  t o  f o rm a lly  
h a n d  i t  o v e r .
The Soirees Culturelles
T h e  S o ire e s  C u l tu r e l le s  w e r e  h e ld  in  t h e  M a is o n  d e s  J e u n e s  (a  v e n u e  t r a d i t i o n a l ly  u s e d  
f o r  p la y s , m u s ic a l  e v e n t s  a n d  t a l e n t  s h o w s  in  D je n n e ) .  A  s m a ll  b u d g e t  o f  5 0 ,0 0 0  C F A  
(£ 5 0 ) w a s  f o u n d  to  c le a n  a n d  p a i n t  t h e  s ta g e .  T h e  f i r s t  n i g h t  w a s  t h e  ‘N u i t  d e s  
M a r io n e t t e s ’ ( p u p p e t  t h e a t r e  n ig h t ) ,  r e p r e s e n t in g  t h e  B a m b a r a  c u l tu r e .  T h e  
p e r f o r m e r s  c a m e  f r o m  a  v il la g e  n a m e d  D ia b o lo  a n d  w e r e  p a id  1 0 0 ,0 0 0  C F A  (£100) in  
e x p e n s e s .  D u e  to  t h e  s e c r e c y  o f  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e i r  p e r f o r m a n c e ,  t h e y  a s k e d  fo r  
a  h ig h  w a l le d  a r e a  n e a r  t h e  s ta g e  in  w h ic h  t o  p r e p a r e ,  s o  a  m a d e  m a k e s h i f t  c o r r id o r  
w a s  h a s t i ly  a s s e m b le d  t o  p r o t e c t  t h e i r  p r iv a c y . D e s p i te  e f f o r t s  a t  g e t t i n g  t h e  e v e n in g  
s t a r t e d  o n  t im e  a n d  t h e  s u c c e s s fu l  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  v e n u e  ( c h a i r s ,  l ig h t in g ,  
h o s te s s e s . . ) ,  t h e r e  w e r e  m a jo r  t e c h n ic a l  d i f f ic u l t ie s  e v e ry  n i g h t  w i th  t h e  s o u n d  s y s te m  
d u e  t o  p r o b le m s  w i th  t h e  e le c t r i c i t y  s u p p ly .
I w ill  n o t  g iv e  a  d e t a i l e d  d e s c r ip t i o n  o f  e a c h  p e r f o r m a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  f e s t iv a l ,  
h o w e v e r  a  fe w  t h e m e s  e m e r g e d  f r o m  t h e  e v e n in g s  t h a t  w e r e  o f  p a r t i c u l a r  n o te .  F irs t ,  
D je n n e n k e s  t e n d e d  to  f a v o u r  t h e  p e r f o r m a n c e s  in  w h ic h  t h e i r  o w n  e t h n i c  g r o u p  w a s  
r e p r e s e n te d ,  s o  t h e  P e u l  n ig h t  w a s  m o s t ly  f r e q u e n te d  b y  P e u ls ,  t h e  B o z o  n i g h t  b y  
B o z o s  a n d  s o  o n .  T h e  D je n n e  n ig h t ,  o n  w h ic h  r e p r e s e n ta t iv e s  f r o m  a ll  t h e  w o m e n ’s 
a s s o c ia t io n  to o k  p a r t  w a s  a  u n i f y in g  e v e n t  a n d  w a s  t h e  b e s t  a t t e n d e d  b y  D je n n e n k e s .  
I t  a l s o  s e e m e d  t o  m e  t o  b e  t h e  m o s t  in te r a c t iv e ,  w i th  w o m e n  f r o m  t h e  a u d i e n c e  
s p o n ta n e o u s l y  j o in i n g  in  o n  s ta g e .  M a n y  o f  t h e  w o m e n  h a d  t h e i r  y o u n g e s t  c h i ld r e n  
w i th  t h e m  o n  s ta g e  a n d  s im p ly  h a n d e d  th e m  to  o n e  o f  t h e i r  n e i g h b o u r s  w h e n  t h e y
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fe l t  i t  w a s  t h e i r  t u r n  t o  d a n c e .  D u r in g  t h e  D je n n £  n ig h t ,  t h e  s ta g e  a c t e d  le s s  a s  a  
b a r r i e r  b e t w e e n  t h e  p e r f o r m e r s  a n d  t h e  a u d ie n c e  t h a n  i t  s e e m e d  to  o n  o t h e r  n ig h ts .
T h e  m o s t  p r o f e s s io n a l ’ n ig h t  w a s  fe l t  b y  a l l  ( t o u r i s t s  a n d  D je n n e n k e s  a l ik e )  t o  b e  t h e  
B a m b a ra  n ig h t  ( s e e  ( A r n o ld i ,  1988 ) fo r  a  d i s c u s s io n  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  m e a n in g  
o f  B a m a n a  p u p p e t  t h e a t r e ) .  T h is  w a s  in  p a r t  d u e  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e i r  p e r f o r m a n c e  
b u t  a ls o  to  t h e i r  a t t i t u d e  to w a r d s  t h e  e v e n t .  A f te r  t h e  n i g h t ’s p e r f o r m a n c e s  t h e y  w e n t  
o u t  ‘e n  b r o u s s e ’ ( in to  t h e  c o u n t r y s id e )  t o  s p e n d  t h e  n ig h t  g o in g  o v e r  t h e  p a r t s  o f  t h e i r  
p e r f o r m a n c e  th e y  f e l t  s t i l l  n e e d e d  im p r o v in g .  T h e  H u n t e r  N ig h t  w a s  p o o r ly  a t t e n d e d  
b y  b o th  D je n n e n k e s  a n d  to u r i s t s .  T h is  c o u ld  h a v e  b e e n  b e c a u s e  o f  t h e  te c h n ic a l  
d if f ic u l t ie s  t h a t  m e a n t  i t  s t a r t e d  v e r y  l a te  b u t  w a s  a ls o  d u e  t o  t h e  v e r y  lo u d  n o is e s  
( r e p e a te d  g u n s h o t s )  d u r in g  t h e  p e r f o r m a n c e  t h a t  m a n y  D je n n e n k e s  e x p r e s s e d  a n  
a v e r s io n  to .  U N E S C O  h a s  t u r n e d  i t s  a t t e n t i o n  to  h u n t e r s ’ m u s ic  a n d  in  2 0 0 4  l a u n c h e d  
a  p r o g r a m m e  e n t i t l e d  ‘S u p p o r t  f o r  s a f e g u a r d in g  t r a d i t i o n a l  m u s ic  o f  h u n t e r s  in  M a li’ 
w i th  t h e  a i m  o f  p u b l i s h in g  a n  a u d io  C D  a s  w e ll  a s  g e t t i n g  in v o lv e d  in  lo c a l  a c t iv i t ie s  o f  
id e n t i f i c a t io n ,  s a f e g u a r d in g  a n d  p r o m o t io n .  H o w e v e r ,  n o b o d y  I s p o k e  t o  in  D je n n e  
w a s  a w a r e  o f  U N E S C O ’s a c t iv i t ie s  in  r e la t io n  to  t r a d i t i o n a l  m u s ic .
A s  A r n o ld i  p o i n t s  o u t  in  r e f e r e n c e  t o  t h e  Y o u th  F e s t iv a ls  h e ld  in  M a li,  a l l  t h e  
p e r f o r m a n c e s  d u r in g  t h e  F e s t iv a l d u  D je n n e r y  w e r e  l im i te d  a n d  s t a n d a r d i z e d  b y  t h e  
t im e  c o n s t r a in t s  im p o s e d  b y  t h e  f e s t iv a l  p r o g r a m  a n d  t h e i r  s ta g e  s e t t i n g  (A r n o ld i ,  
2 0 0 6 : 5 8 ). I t  w a s  v e r y  c le a r  t o  t o u r i s t s  a t t e n d i n g  t h e  e v e n t s  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e s  t h e y  
w i tn e s s e d  w e r e  n o t  a d a p t e d  s p e c if ic a lly  fo r  t h e  s ta g e  a n d  in  f a c t  w o u ld  h a v e  p r o b a b ly  
h a v e  b e e n  m o r e  e n jo y a b le  t o  t h e m  ( a n d  fe l t  m o r e  ‘a u t h e n t i c ’) h a d  t h e y  b e e n  
e x p e r ie n c e d  in  t h e i r  o r ig in a l  v i l la g e  s e t t in g s .
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The Exhibition Hall
T h e  f e s t iv a l  c o m m i t t e e  s p e n t  5 0 0 ,0 0 0  C F A  (£ 5 0 0 )  o n  t u r n i n g  t h e  o ld  O P A M  (Office 
des Produits Agricoles du M ali) b u i ld i n g  in  D je n n £  t e m p o r a r i l y  i n to  ‘la salle des 
expositions’ ( th e  e x h ib i t io n  h a l l ) .  A f te r  m u c h  n e g o t ia t io n ,  e a c h  a r t i s a n  w a s  c h a r g e d  
2 5 0 0  C F A  (£ 2 .5 0 ) f o r  a  s p a c e  in  t h e  h a l l  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  f e s t iv a l .
F i g u r e  2 4 . T h e  C u l t u r a l  M i s s i o n  e x h i b i t i o n
T h e  e x h ib i t io n  w a s  p a r t i c u l a r  p o p u la r  w i th  Djennenkes, m a n y  o f  w h o m  h a d  n o t  
p r e v io u s ly  s e e n  t h e  p h o to g r a p h s .
T h e  salle des expositions  w a s  d e c la r e d  o p e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  o p e n i n g  c e r e m o n y  a n d  
im m e d ia te ly  a  b ig  c r u s h  o f  p e o p le  a t t e m p t e d  to  g e t  t h r o u g h  t h e  e n t r a n c e  g a te s .  T h e  
h a l l  w a s  d iv id e d  in t o  t h e  f r o n t  s e c t io n  f o r  t h e  a r t i s a n s ,  a n d  t h e  o u t s i d e  s p a c e  a t  t h e  
b a c k  t h a t  h o u s e d  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  e x h ib i t io n .  T h e  a r t i s a n s  c a m e  n o t  o n ly  f ro m  
D je n n e  b u t  f r o m  a ll  o v e r  M a li a n d  a s  fa r  a s  B u rk in a  F a so  a n d  t h e  I v o ry  C o a s t .  T h is  le d  
Djenne Patrim oine  to  c o m p la i n  t h a t  a  Festival du Djennery  s h o u ld  b e  s h o w c a s in g  t h e  
t a l e n t  o f  D je n n e  a r t i s a n s  a n d  to  b e m o a n  t h e  f a c t  t h a t  u b i q u i t o u s  M a l ia n  t o u r i s t  a r t
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w a s  f o r  s a le . H o w e v e r ,  t h e  a r t i s a n s  w e r e  f in a n c ia l ly  s u c c e s s fu l  d u e  to  t h e  h ig h  a m o u n t  
o f  t o u r i s t s  p r e s e n t  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  a l l  g r o u p e d  to g e t h e r  in  o n e  p la c e  
( w i th o u t  h a v in g  to  p a y  t h e  g u id e s  a  c o m m is s io n ) .  D je n n e n k e s  a l s o  v is i te d  t h e  a r t i s a n s  
e n th u s ia s t ic a l l y  b u t  t e n d e d  n o t  t o  b u y  a n y t h in g  a s  t h e y  w o u ld  b e  a b le  t o  s o u r c e  t h e  
p r o d u c t s  (e .g . je w e lle ry )  m o r e  c h e a p ly  f ro m  lo c a l  k in s h ip  n e tw o r k s .
T h e  C u l tu r a l  M is s io n  e x h i b i t io n  m a d e  u p  o f  p h o to s ,  e x p l a n a t io n  p a n e l s  a n d  r e p l ic a  
m o d e ls  o f  h o u s e s  o n  lo a n  f r o m  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  m u s e u m  w a s  a  g r e a t  s u c c e s s ,  
e s p e c ia lly  w i th  D je n n e n k e s  (F ig u re  2 4 ) . T h e  p h o to g r a p h s ,  s h o w in g  lo c a l  m a s o n s  a t  
w o r k  w e r e  a p p e a l in g  a s  t h e y  im m e d ia te ly  p r o v id e d  p e o p le  w i t h  f a m i l ia r  d i s c u s s io n  
p o in ts .  T h e  C u l tu r a l  M is s io n  is  a w a r e  o f  t h e  a p p e a l  o f  t h e i r  c o l l e c t io n s  a s  t h e y  
m o u n t e d  a  p h o to g r a p h i c  e x h ib i t io n  b e t w e e n  D e c e m b e r  1 9 9 6  a n d  M a rc h  1 997  t h a t  w a s  
s e e n  b y  a n  e s t im a te d  4 0 0 0  D je n n e n k e s .  T h e  e x h ib i t io n  h a l l  t h e r e f o r e  m a d e  a  v e r y  
s t r o n g  c a s e  f o r  t h e  p e r m a n e n t  p r e s e n c e  in  D je n n e  o f  a n  a r t i s a n ’s  h a l l  a n d  a  m u s e u m  
in  D je n n e  w i th  p h o to g r a p h i c  e x h ib i t io n s  f o r  a l l  D je n n e n k e s  t o  e n jo y .  H o w e v e r ,  
n e i t h e r  h a v e  m a te r ia l i s e d .
Conclusion
T h e  s u s p ic io n s  o f  c o r r u p t i o n  d u r in g  t h e  2 0 0 5  F e s tiv a l  w e r e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  
m e . F irs t ,  t h e y  s h e d  l ig h t  o n  t h e  r e a s o n s  w h y  c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  D je n n e  h a s  b e c o m e  
so  c o n t e n t i o u s  a s  v a lu e  is  o f t e n  c r e a te d  o u t  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  a n  i l l ic i t  a n d  h i d d e n  
m a n n e r .  S e c o n d , c o r r u p t i o n  in  t h e  d o m a in  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  is  c o m p l i c a t e d  
a n a ly t i c a l ly  b y  t h e  d i s c o u r s e s  o f  p r id e  a n d  id e n t i t y  t h a t  a c c o m p a n ie s  i t .  I n  t h e  f in a l  
a n a ly s is ,  t h e  F e s t iv a l  d u  D je n n e r y  w a s  p r im a r i ly  a n  e c o n o m ic  r e s o u r c e  ( l ik e  E s s a k a n e  
o r  t h e  S e g o u  F e s tiv a l) ,  h o w e v e r  i t  w a s  p u t  f o rw a r d  a s  a  n o t  f o r  p r o f i t  v e n t u r e .  W h e r e a s  
E s s a k a n e  is  a n  i n t e r n a t i o n a l  m u s ic  fe s tiv a l,  t h e  F e s t iv a l  d u  D je n n e r y  w a s  a n  i n t i m a t e ly
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lo c a l  a f fa ir ,  p u t  t o g e t h e r  o n  a  lo c a l  b u d g e t  u s in g  p e o p le s ’ p e r s o n a l  c o n t a c t s  a n d  
l im i te d  r e s o u r c e s .
W h i le  m a y b e  e x p e c t in g  c o r r u p t i o n  to  a c c o m p a n y  in t e r n a t i o n a l  p r o je c t s  c o m in g  to  
D je n n e  w i th  la r g e  b u d g e t s  a n d  l i t t l e  lo c a l  k n o w le d g e ,  I a s s u m e d  t h a t  a  lo c a l ly  
o r g a n is e d  fe s t iv a l  w o u ld  h a v e  h a d  i t s  o w n  in t e r n a l  c h e c k s  a n d  b a l a n c e s  ( a n d  p e r h a p s  
i t  d id ) .  C o m p a r e d  to  a b s t r a c t  f u n d in g  f r o m  a b r o a d ,  a  s ig n i f ic a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
m o n e y  r a i s e d  f o r  t h e  f e s t iv a l  w a s  f r o m  p e r s o n a l  s o u r c e s  ( fo r  e x a m p le  L ’A s s o c ia t io n  d e s  
R e s s o r d s s a n ts  d e  D je n n e , D je n n e  P a tr im o in e ,  J e a n - L o u is  B o u rg e o is )  y e t  s t i l l  n o  s t e p s  
w e r e  t a k e n  to  r e d r e s s  t h e  w r o n g d o in g s  o n c e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c o r r u p t i o n  w a s  k n o w n .
W o r k in g  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  fe s t iv a l  c o m m i t t e e  t h e r e f o r e  f u r t h e r  r e v e a le d  t o  m e  t h e  
s o u r c e s  o f  o f f ic ia l a n d  u n o f f ic ia l  p o w e r  in  D je n n e .  I t  a ls o  s t r e n g t h e n e d  m y  f e e l in g  t h a t  
t h e  p r o m o t i o n  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  D je n n e  o f t e n  r e - e n f o r c e s  d iv i s io n s  b e t w e e n  
th o s e  p e o p le  in  s o c ie ty  w h o  c a n  le g i t im a te ly  m o b i l i s e  m o n e y  f o r  i t s  p r o m o t io n ,  a n d  
th o s e  f o r  w h o m  t h e  m o n e y  is  i n t e n d e d  ( d i r e c t ly  a n d  in d i r e c t ly )  w h o  r e m a in  
d is e n f r a n c h i s e d  f r o m  t h e  w h o le  p r o c e s s .
T h r o u g h o u t  t h e  f e s t iv a l ,  i s s u e s  o f  a u t h e n t i c i t y  w e r e  o n ly  e v e r  r a i s e d  b y  t o u r i s t s  a n d  
D je n n e  P a tr im o in e .  T o u r i s t s  r e p e a te d ly  a s k e d  m e  (a s  a n  a n t h r o p o l o g i s t )  w h e t h e r  w h a t  
t h e y  w e r e  s e e in g  w a s  a u t h e n t i c .  T h e  a n s w e r  is  p e r h a p s  t h a t  t h e  f e s t iv a l  w a s  a n  
a u t h e n t i c  r e p r e s e n t a t i o n  o f  h o w  c u l tu r a l  h e r i t a g e  is  p e r f o r m e d  a n d  n e g o t i a t e d  in  
D je n n e  to d a y .  W h i le  e l e m e n t s  o f  t h e  fe s tiv a l,  s u c h  a s  t h e  s o ir e e s  c u l tu r e l le s  t o o k  p la c e  
w i th  v e r y  l i t t l e  i n p u t  f r o m  t h e  fe s t iv a l  c o m m i t t e e ,  t h e y  w e r e  p e r f o r m e d  o n  s ta g e  in  
f r o n t  o f  t o u r i s t s  a n d  f i lm e d  f o r  a  n a t io n a l  te le v i s io n  a u d i e n c e .  C u l tu r a l  a c t iv i t ie s  
d u r in g  t h e  f e s t iv a l  w e r e  a l t e r e d  a n d  in f lu e n c e d  b y  f in a n c ia l  i n t e r v e n t i o n  ( s u c h  a s  
s e t t i n g  t h e  d a t e  f o r  t h e  c r e p is s a g e )  h o w e v e r  t h i s  in  f a c t  r e p r e s e n t s  a  f o r m  o f
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c o n t in u i ty ,  a l t h o u g h  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  h a s  s h i f t e d  f r o m  t h e  q u a r t i e r s  e ld e r s  t o  t h e  
C u l tu r a l  M is s io n  a n d  t h e  C h e fd u  V illa g e .
T h e  F e s t iv a l  d u  D je n n e r y  t o o k  p la c e  w i th in  t h e  w id e r  f r a m in g  o f  D je n n e  s i d e n t i t y  a s  a  
W o r ld  H e r i ta g e  s i te .  T h e  l e t t e r s  s o l i c i t in g  m o n e y  f o r  t h e  fe s t iv a l  a l l  m a d e  m e n t i o n  o f  
t h e  im p o r ta n c e  o f  D je n n e ’s  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a n d  t h e  f u tu r e  c r e p is s a g e  o f  t h e  M o s q u e  
in  2 0 0 6  w h ic h  w o u ld  m a r k  i t s  o n e  h u n d r e d t h  a n n iv e r s a r y .  H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  
c o r r u p t io n  a c c o m p a n y in g  t h e  2 0 0 5  fe s t iv a l ,  t h e  2 0 0 6  fe s t iv a l  w a s  a  s c a le d  d o w n  a n d  
la rg e ly  in s ig n i f i c a n t  e v e n t  a s  m a n y  o f  t h e  p e o p le  w h o  h a d  p r e v io u s ly  b e e n  c o m m i t t e e  
m e m b e r s  r e f u s e d  t o  p a r t i c ip a te .  T h e r e f o r e ,  a t  c e r t a in  t im e s ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  
t ip p in g  p o in t  w h e n  t h e  p o w e r  im b a la n c e s  w i th in  D je n n e  a r e  n o  lo n g e r  t o l e r a t e d .  
A l th o u g h  t h e  2 0 0 6  r io t  is  o f f ic ia lly  p la y e d  d o w n  a s  b e i n g  t h e  r e s u l t  o f  t h e  a c t iv i t ie s  o f  
a  fe w  t r o u b le  m a k e r s  ( u n s u r p r i s in g ly  t h e  g u id e s ,  w h o  o c c u p y  a  d i f f i c u l t  s p a c e  b e t w e e n  
t h e  to w n  a n d  t h e  o u t s id e ) ,  I w o u ld  s u g g e s t  t h a t  i t  r e p r e s e n te d  a  t i m e  in  D je n n e  w h e n  
lo c a l  p o l i t i c a l  s t r u g g le s  h a d  r e a c h e d  a n o t h e r  t i p p i n g  p o i n t  a n d  t h e  v io le n c e  t h a t  
e r u p te d  w a s  a  m e s s a g e  f ro m  th o s e  d i s e n f r a n c h i s e d  f r o m  t h e  w e a l th  c o m in g  t o  D je n n e  
in  t h e  n a m e  o f  i t s  c u l tu r a l  h e r i t a g e ,  t o  t h o s e  r e p e a t e d ly  p r o f i t i n g  f r o m  it .
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Conclusion
O n  i t s  w e b s i te ,  U N E S C O  s h o w c a s e s  a  s h o r t  f i lm  a b o u t  D je n n e  e n t i t l e d  ‘E n c h a n t in g  
T o w n  o f  M u d ’. A s  t h e  c a m e r a  w in d s  d o w n  n a r r o w  s t r e e t s ,  t h e  n a r r a t o r  t a lk s  a b o u t  
D je n n e ’s  a r c h i t e c t u r e  a n d  d e c la r e s  t h a t  “a  u n iq u e  w a y  o f  l ife  s t i l l  e x i s t s  in  D je n n e  
to d a y ”95.W h e r e a s  p r e v io u s ly  U N E S C O  d id  n o t  t h i n k  o f  i t s  w o r k  in  A fr ic a  a s  
d e v e lo p m e n t  w o rk ,  a  c h a n g e  o f  m o o d  s e e m s  to  h a v e  t a k e n  p la c e  w i t h i n  t h e  
o r g a n is a t io n ,  a s  w a s  w i tn e s s e d  d u r in g  t h e  T erra  2 0 0 8  C o n f e r e n c e  in  B a m a k o . 
A c c o rd in g ly ,  o n e  o f  t h e  c o n c lu s io n s  f r o m  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  t h a t  t o g e t h e r  w i th  f i r s t  
w o r ld  s c ie n t i f ic  c o m m u n i t i e s ,  f i r s t  w o r ld  s o c ia l  s c ie n c e  c o m m u n i t i e s  s h o u ld  t h i n k  
a b o u t  t a c k l in g  t h e  is s u e s  b r o u g h t  u p  b y  l iv in g  in  e a r t h e n  a r c h i t e c tu r e .  T h e  tw o  s h o u ld  
w o r k  to g e t h e r  to w a r d s  l o n g  t e r m  s u s t a in a b le  s o lu t io n s .
H o w e v e r ,  t h e  t e r m  s u s t a in a b le  in  D je n n e  h a s  m u l t i p l e  m e a n in g s .  F o r  m a n y  
D je n n e n k e s  t r y in g  t o  a c h ie v e  s u s t a in a b i l i t y  t h r o u g h  t h e  p r a c t i c e  o f  r e n d e r in g  t h e  
o u t s i d e  o f  t h e i r  h o u s e s  w i th  f i r e d  c la y  t i l e s ,  t h e i r  fo c u s  is  o n  m a i n t a i n i n g  t h e  o r ig in a l ly  
i n t e n d e d  p u r p o s e  o f  t h e  h o u s e  a s  s h e l te r .  F o r  o r g a n i s a t io n s  l ik e  D je n n e  P a tr im o in e  
w h o  a r e  c o n c e r n e d  w i th  a u t h e n t i c i t y  a n d  p r e s e r v in g  t h e  k n o w le d g e  o f  t h e  m a s o n s ,  
s u s t a in a b i l i t y  w o u ld  b e  a c h ie v e d  t h r o u g h  a  f lo u r i s h in g  b a r e y - to n  a n d  t h e  r e v iv a l  o f  o ld  
te c h n iq u e s ,  s u c h  a s  t h e  u s e  o f  D je n n e -F e re y .  U n t i l  r e c e n t ly ,  U N E S C O  w o u ld  c o n s id e r  
t h e i r  p r o je c t  in  D je n n e  a s  s u s t a in a b le  i f  t h e y  c o u ld  e n f o r c e  t h e  r u le  t h a t  n o  m a te r i a l  
c h a n g e s  a r e  t o  b e  m a d e  t o  t h e  t o w n ’s b u i ld in g s .  I n ta n g ib le  h e r i t a g e ,  f o r  e x a m p le  t h e
95 See UNESCO link: Culture/World Heritage/Djenn^ (downloaded 05/03/2008).
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.phD-URL ID=2q686&URL DO=DO TOPIC&URL SECTION=2oi.html
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w o r k  o f  t h e  a r t i s a n s ,  is  s u s t a in a b le  i f  i t  c o n t in u e s  to  f in d  a  c l i e n t  a u d i e n c e  t h u s  
e n s u r in g  i t s  r e le v a n c e  t o  s u b s e q u e n t  g e n e r a t i o n s  o f  a r t i s a n s .
In  t e r m s  o f  c u l tu r a l  t r a n s m is s io n ,  t h e  r e c e n t  c r e a t io n  o f  U N E S C O ’s p r o g r a m m e  o f  
L iv in g  H u m a n  T r e a s u r e s ,g6 w h ic h  h a s  s e e n  t h e  d e c la r a t io n  a n d  p r o t e c t i o n  o f  p e o p le  
c o n s id e r e d  t o  b e  in  p o s s e s s io n  o f  a  h ig h  d e g r e e  o f  c u l tu r a l  k n o w le d g e ,  is  a  f u r t h e r  s t e p  
a w a y  f r o m  t h e  m a te r i a l  to w a r d s  t h e  h u m a n  a c to r s  t h a t  g iv e  t h e  t a n g i b l e / i n t a n g i b l e  
h e r i t a g e  i t s  m e a n in g .  W i t h i n  U N E S C O , a  n e w  f o c u s  o n  in ta n g ib le  h e r i t a g e  a n d  
'h e r i t a g e  l a n d s c a p e s ’ h a s  a l lo w e d  t h e  o r g a n i s a t io n  t o  g o  b e y o n d  E u r o c e n t r i c  
c o n c e p t io n s  o f  t h e  p r im a c y  o f  ta n g ib le  ( b u i l t )  h e r i t a g e .  A  d is c u s s io n  o f  t h i s  p o s i t i o n  
c a n  b e  f o u n d  in  t h e  G e t ty  C o n s e r v a t io n  I n s t i t u t e ’s  e d i t e d  v o lu m e  e n t i t l e d  'H i s to r ic a l  
a n d  P h i lo s o p h ic a l  I s s u e s  in  t h e  C o n s e r v a t io n  o f  C u l tu r a l  H e r i t a g e ’ ( S ta n le y -P r ic e  e t  
a l ,  1 9 9 6 ). T h e  v o lu m e  b r in g s  t o g e t h e r  h i s to r i c a l  w r i t in g s  f r o m  s o m e  o f  t h e  m o s t  
in f lu e n t ia l  W e s t e r n  t h i n k e r s  o n  t h e  v a lu e  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e .  F o r  e x a m p le ,  J o h n  
R u s k in  (1849: 4 2 ) :
When we build, let us think that we build forever. Let it not be for present 
delight, nor for present use alone; let it be such work as our descendents will 
thank us for, and let us think, as we lay stone on stone, that a time is to come 
when those stones will be held sacred because our hands have touched them...it 
is their lasting witness against men, in their quiet contrast with the transitional 
character of all things.
F o r  R u s k in  t h e r e f o r e  g r e a t  b u i ld in g s ,  l ik e  t h e  s to n e s  f r o m  w h ic h  t h e y  a r e  m a d e ,  a r e  
t h e  o n ly  t a n g ib le  'w i tn e s s e s  o f  h i s to r y ’. R ieg l (1903), in  h i s  f a m o u s  e s s a y  ‘T h e  M o d e r n
96 See UNESCO link: Culture/Intangible Heritage/ Living World Treasures Programme. 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.phD?pg=ooo6i&lg=EN (downloaded 05/03/2008).
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C u lt  o f  M o n u m e n t s ’, s e t s  o u t  a n  a n a ly t i c a l  f r a m e w o r k  w i th  w h ic h  t o  m e a s u r e  a g e , 
h is to r ic a l ,  c o m m e m o r a t iv e  a n d  u s e  v a lu e  o f  m o n u m e n t s  o r  w o r k s  o f  a r t .
T h e  a g e  v a lu e  c a n  b e  p e r c e iv e d  t h r o u g h  o u tw a r d  s ig n s  o f  d e c a y  a n d  i n c o m p le t e n e s s  
a n d  c o n t r a s t s  s t r o n g ly  w i th  n e w ly  c o m p le t e d  p r i s t in e  w o rk s .  T h e  w o r k  o f  a r t  o r  
m o n u m e n t  is  c o n s id e r e d  o r g a n ic  a n d  s u f fe r s  t h e  s a m e  f a te  o f  d i s i n t e g r a t i o n  a s  n a t u r e  
im p o s e s  o n  e v e r y th in g  e ls e . A g e  v a lu e  is  t h e r e f o r e  r a d ic a l ly  u n d e r m i n e d  b y  o u t s i d e  
i n te r f e r e n c e  t o  h a l t  t h e  d e c a y  o r  s u d d e n  v io le n t  d e s t r u c t io n .  A g e  v a lu e  is  c o n s id e r e d  
b y  R ieg l t o  b e  u n iv e r s a l  a n d  to  b e  c o m p r e h e n s ib le  t o  e v e r y o n e ,  w h a te v e r  t h e i r  
b a c k g r o u n d  o r  le v e l  o f  e d u c a t io n .
H is to r ic a l  v a lu e  is  t h e  v a lu e  t h e  m o n u m e n t  h a s  a s  a  r e p r e s e n ta t i v e  o f  h u m a n  c r e a t io n  
a t  a  p a r t i c u la r  t im e  (e .g . D je n n e ,  a  m e d ie v a l  to w n ) .  I t  t h e r e f o r e  lo s e s  h i s to r i c a l  v a lu e  
t h r o u g h  d e c a y  a s  i t  is  in  i t s  c o m p le t e n e s s  t h a t  i t  c a n  b e s t  b e  u n d e r s t o o d .  I n  o r d e r  t o  
p r e s e r v e  h i s to r i c a l  v a lu e ,  t h e  m o s t  a c c u r a t e  d o c u m e n t a t i o n  p o s s ib le  m u s t  b e  m a d e  o f  
t h e  m o n u m e n t  f o r  f u tu r e  g e n e r a t io n s .  A l th o u g h  s o m e w h a t  in  o p p o s i t io n ,  a g e  a n d  
h is to r ic a l  v a lu e  a r e  n e v e r  t r u ly  s e p a r a b le  a s  i t  is  t h r o u g h  t h e  c a te g o r i s a t i o n  o f  
h i s to r ic a l  v a lu e  ( R e n a is s a n c e ,  B a ro q u e .. .)  t h a t  w e  p e r c e iv e  a g e  v a lu e .  C o m m e m o r a t iv e  
v a lu e  l in k s  b o t h  a g e  a n d  h i s to r ic a l  v a lu e  w i th  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  p r e s e n t .  U N E S C O ’s 
W o r ld  H e r i ta g e  p r o je c t  c a n  b e  t h o u g h t  o f  w i th in  t h i s  c a te g o r y  (R ie g l, 1903: 7 8 ) :
Deliberate commemorative value simply makes claims for immortality, an 
eternal present, an unceasing state of becoming. The disintegrating forces of 
nature, which work against the fulfillment of this claim, must therefore be 
fought ardently, their effects paralyzed again and again.
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U N E S C O ’s  W o r ld  H e r i t a g e  in  D a n g e r  l i s t  a n d  t h e  W o r ld  M o n u m e n t s  F u n d ’s  W a tc h  
L is t  o f  100 M o s t  E n d a n g e r e d  S i te s  a r e  b o t h  e x a m p le s  o f  t h i s  c o n s t a n t  b a t t l e  fo r  
im m o r ta l i ty .
F in a lly , t h e  u s e  v a lu e  o f  a  m o n u m e n t  r e f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t  a  m o n u m e n t  m u s t  b e  k e p t  
in  a  s u i t a b le  c o n d i t i o n  t o  a c c o m m o d a t e  t h o s e  w i th in  i t  a n d  n o t  e n d a n g e r  t h e i r  l iv e s  o r  
t h e i r  h e a l th .  U s e  v a lu e  is  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  o th e r  ty p e s  o f  v a lu e  a s  l o n g  a s  t h e  
m o n u m e n t ’s  e x i s te n c e  is  n o t  t h r e a t e n e d  (e .g . t h e  u s e  o f  f i r e d  c la y  t i l e s  in  D je n n e  to  
e n s u r e  t h e  h o u s e s  d o  n o t  fa ll d o w n  d u r in g  t h e  r a in y  s e a s o n ) .  R ie g l t h e r e f o r e  p r o v id e s  
a n  a n a ly t ic a l  f r a m e w o r k  w i th  w h ic h  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  c o m p e t i n g  ‘i d e n t i t y  d i s c o u r s e s ’ 
g o in g  o n  in  D je n n e .  F ro m  t h e  D je n n e n k e s '  p e r s p e c t iv e ,  t h e  u s e  v a lu e  o f  t h e i r  h o m e s  is  
p r im a ry .  F ro m  U N E S C O ’s p e r s p e c t iv e  t h e  c o m m e m o r a t iv e  v a lu e  ( o u t s t a n d in g  
u n iv e r s a l  v a lu e )  o f  D je n n e ’s  a r c h i t e c tu r e  a n d  a r c h a e o lo g y  is  o f  u t m o s t  im p o r ta n c e .  
T h is  is  n o t  t o  s a y  t h a t  e a c h  p o s i t io n  is  m u tu a l ly  e x c lu s iv e ,  s im p ly  t h a t  d i f f e r e n t  
m o t iv a t in g  f a c to r s  a r e  a t  w o rk .
U N E S C O ’s W o r ld  H e r i t a g e  p r o je c t  in  D je n n e  is  f a c e d  w i th  tw o  g r e a t  c h a l le n g e s .  F irs t ,  
t h e r e  h a s  b e e n  a  f a i lu re  in  c o m m u n ic a t i o n .  W h i le  U N E S C O  o f f ic ia ls  m a i n t a i n  t h a t  
t h e y  o n ly  e v e r  w o r k  in d i r e c t ly  w i th  W o r ld  H e r i t a g e  s i te s ,  t h r o u g h  t h e  m e d ia t i o n  o f  
t h e  s t a t e  p a r t i e s  ( in  t h i s  c a se , t h e  M a lia n  G o v e r n m e n t ) ,  p e o p le  in  D je n n e  w a n t  a  
d i r e c t  r e l a t io n s h i p  w i th  t h e  o r g a n is a t io n .  W h e t h e r  o r  n o t  t h i s  is  p o s s ib le  in  p r a c t i c e  
r e m a in s  to  b e  s e e n .  F o r  m a n y  o f  t h e  r e a s o n s  d is c u s s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  th e s i s ,  t h e r e  is  
a  g r e a t  d e a l  o f  m i s t r u s t  b e t w e e n  D je n n e n k e s  a n d  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  a n d  i t  is  u n c l e a r  
t o  m a n y  D je n n e n k e s  w h e t h e r  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  is  t h e r e  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
S ta te  o r  o f  U N E S C O  i ts e lf .  F o r  D je n n e n k e s  t o  c o n n e c t  w i th  t h e  t o w n ’s W o r ld  H e r i t a g e  
id e n t i ty ,  t h e y  n e e d  t o  h a v e  fa r  m o r e  p o s i t iv e  e x p e r ie n c e s  w i t h  c u l tu r a l  h e r i t a g e
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p r o je c ts .  S e c o n d , U N E S C O  i t s e l f  is  r e v ie w in g  i t s  p o s i t io n  to w a r d s  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
h is to r ic a l  u r b a n  la n d s c a p e s  ( s e e  t h e  M e m o r a n d u m  d e  V ie n n e ,  a d o p t e d  b y  U N E S C O  in  
2 0 0 5 97). A  n e w  f o c u s  o n  t h e  a m e l i o r a t io n  o f  p e o p le ’s q u a l i ty  o f  l ife  t h r o u g h  c u l tu r a l  
h e r i t a g e  p r o je c t s  is  c h a n g in g  U N E S C O ’s d is c u s s io n s  w i th  s t a t e  p a r t i e s  a n d  t h e  d e s ig n  
a n d  im p l e m e n ta t i o n  o f  m a n a g e m e n t  p la n s  o f  W o r ld  H e r i ta g e  S ite s .
U N E S C O ’s  r e c e n t  f o c u s  o n  in ta n g ib le  h e r i t a g e  is  c o n c e p tu a l ly  u s e f u l  a s  p e r h a p s  
D je n n e ’s  a r c h i t e c tu r a l  h e r i t a g e  c o u ld  b e  c o n s t r u c t iv e ly  c o n c e iv e d  o f  a s  i n ta n g ib le  
c u l tu r a l  h e r i t a g e ,  a s  i t  is  t h e  r e g u la r  p r o c e s s  o f  c r e p is s a g e  t h a t  m a i n t a i n s  t h e  b u i ld in g s  
a s  v ia b le  s t r u c t u r e s .  D u r in g  a n  in f o r m a l  in te r v ie w  in  2 0 0 5 , t h e  D i r e c to r  o f  t h e  
I n ta n g ib le  H e r i ta g e  s e c t io n  a t  U N E S C O  s p o k e  a b o u t  t h e  p r o t e c t i o n  a n d  t r a n s m is s io n  
o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  t h r o u g h  ‘e n a b l in g  s p a c e s ’98, m e a n in g  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  
s t r u c t u r e s  t h a t  s u r r o u n d  t h e  c u l tu r a l  h e r i t a g e .  In  t h i s  in s t a n c e ,  i t  is  n o t  p o s s ib le  t o  
p r e s e r v e  ‘t h e  t h i n g  in  i t s e l f  w i t h o u t  s u p p o r t i n g  t h e  s o c ia l  a n d  e c o n o m ic  s t r u c t u r e s  
t h a t  m a k e  i t  p o s s ib le .  T h e  r e c e n t  f o c u s  o f  h e r i t a g e  p r o je c t s  in  D je n n e  ( s u c h  a s  t h e  
D u tc h  h o u s in g  r e s to r a t i o n  p r o je c t )  o n  t h e  b a r e y - to n  a n d  t h e  t r a n s m is s io n  o f  t h e i r  
e m b o d ie d  k n o w le d g e  is  a  s t e p  in  t h e  r i g h t  d i r e c t io n .  A s  a  d i s c u s s io n  o f  t h e  a r t i s a n s ’ 
p r a c t ic e  in  D je n n e  h a s  s h o w n ,  c u l tu r a l  k n o w le d g e  is  a  d y n a m ic  fo rc e ,  in v e s te d  w i th  
p o te n c y  a n d  in n o v a t io n  t h r o u g h  t r a n s m is s io n .  H o w e v e r ,  t h i s  f o c u s  is  s t i l l  l im i t e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  i t  le a v e s  o u t  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  h o u s e s .  W h e n  t h e y  d o  m a k e  c h o ic e s ,  
fo r  e x a m p le ,  c h o o s in g  t o  c o v e r  t h e i r  h o u s e s  in  c la y  t i le s ,  t h e y  a r e  c o n s id e r e d  ill 
i n f o r m e d  a n d  t h e i r  a c t i o n s  a r e  s e e n  a s  a  t h r e a t  t o  t h e  in t e g r i t y  o f  D je n n e ’s  c u l tu r a l  
h e r i ta g e .
97 UNESCO (2005), Document WHC-05/15.GA/INF.7
98 Personal communication, June 2005
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T h e  u s e  v a lu e ’ o f  t h e  h o u s e s  in  D je n n e  m u s t  b e  c o n s id e r e d  s e p a r a t e ly  f r o m  t h e i r  
h i s to r ic  v a lu e .  A  c o n s id e r a t i o n  o f  ‘u s e  v a lu e ’ a lo n e  w o u ld  r e v e a l  a  p r o b le m  w i th  
s a n i t a t io n ,  s p a c e ,  v e n t i l a t i o n  a n d  l ig h t .  N e w  p r a c t ic a l  m e a s u r e s  m u s t  b e  d e v e lo p e d  to  
h e lp  t h o s e  h o u s e h o ld e r s  f a i l in g  to  m e e t  t h e  r e g u la r  d e m a n d s  o f  u p k e e p  o n  t h e i r  
h o m e s .  A  v is io n  o f  D je n n e  a s  i n ta n g ib le  c u l tu r a l  h e r i t a g e  c o u ld  a l s o  p e r h a p s  h e lp  
b r e a k  d o w n  t h e  d iv id e  b e t w e e n  t h e  h e r i t a g e  e l i te  a n d  t h e  r e s t  o f  D je n n e ’s  p o p u la t i o n .  
I f  t h e  u s e  v a lu e  o f  t h e  b u i ld i n g s  b e c o m e s  t h e  p r im a r y  fo c u s , t h e n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  liv e s  o f  t h e  p e o p le  w i th in  t h e  b u i ld in g s  b e c o m e s  a  p r io r i ty .
The lessons from intangible heritage
U N E S C O ’s  a p p r o a c h  to  t h e  p r o t e c t io n  o f  i n ta n g ib le  c u l tu r a l  h e r i t a g e  s t i l l  o p e r a t e s  
b r o a d ly  w i th in  a  e u r o - c e n t r i c  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  a r c h iv iz a t io n  a n d  t r a n s m is s io n .  
H o w e v e r ,  b y  c o m in g  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  i t  is  im p o s s ib le  t o  p r o t e c t  ‘t h e  t h i n g  in  
i t s e l f  w i t h o u t  a  t h o r o u g h  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  ‘e n a b l in g  c o n t e x t ’ o f f ic ia ls  a t  U N E S C O  
a r e  t a k in g  a  b ig  s t e p  t o w a r d s  h e r i t a g e  p o l ic y  t h a t  b e t t e r  e n c o m p a s s e s  t h e  n e e d s  o f  
th o s e  w h o m  c u l tu r a l  h e r i t a g e  is  a l s o  t h e i r  d a i ly  e c o n o m ic  r e s p o n s ib i l i t y .  T h e  c a s e  o f  
D je n n e  is  u n iq u e  n o t  o n ly  b e c a u s e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  e x t r e m e  p o v e r ty  e n c o u n t e r e d  
in  t h e  to w n  b u t  a l s o  b e c a u s e  i t  p o s e s  a  d e e p e r  m o r a l  q u e s t io n :  w h a t  s t a n d a r d s  o f  
l iv in g  a r e  u n iv e r s a l ly  a c c e p ta b le ?  If, a s  m a n y  a r c h i t e c t s  a s s e r t  ( M a l ia n  a n d  n o n - M a l i a n  
a l i k e " ) ,  l iv in g  in  m u d  b r ic k  h o u s e s  in  D je n n e  is  t h e  b e s t  p o s s ib le  a d a p t a t i o n  fo r  
p e o p le  g iv e n  t h e i r  c u r r e n t  c i r c u m s ta n c e s ,  h o w  c a n  o n e  a c c o m m o d a t e  t h e  d i s s e n t i n g  
v o ic e s  in  t h e  to w n ?  S h o u ld  o n e  d is m is s  t h e  v ie w s  o f  t h o s e  D je n n e n k e s  w h o  w o u ld  l ik e
99 At the Terra 2008 Conference, a well known Malian architect claimed that Djennenkes would be unable to live in 
bigger homes as they would be lost without their habitual small rooms and narrow staircases.
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to  ‘im p r o v e ’ t h e i r  h o m e s  b y  u s in g  n e w  m a te r i a l s  a n d  c h a n g in g  t h e i r  l a y - o u t  a n d  
a p p e a r a n c e ?
In  h is  d i s c u s s io n  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  p r e s e r v a t io n  o f  t h e  h i s t o r i c  to w n  o f  
R e th e m n o s  in  C re te ,  H e r z f e ld  (1991) d o c u m e n t s  h o w  m a n y  o f  t h e  r e s id e n t s  in  t h e  o ld  
to w n  r e s e n t  t h e  S ta te ’s i n t e r v e n t i o n  in  d e c is io n s  o v e r  t h e  u p k e e p  o f  t h e i r  h o m e s .  T o o  
p o o r  t o  b e  a b le  t o  m o v e  t o  t h e  n e w  to w n ,  t h e y  m u s t  a b id e  b y  t h e  S t a t e ’s  v is io n  o f  
h i s to r ic a l  R e th e m n o s .  M a n y  o f  t h e  r i c h e r  r e s id e n t s  a r e  a b le  t o  p r o c u r e  t h e m s e lv e s  a  
s p a c io u s  h o m e  in  t h e  n e w  to w n ,  w h i l s t  k e e p in g  t h e i r  l in k s  w i th  t h e  o ld  t o w n  t h r o u g h  
t h e  o w n e r s h ip  o f  h o u s e s  l e t  t o  to u r i s t s .  H e r z f e ld  t h e r e f o r e  d e m o n s t r a t e s  h o w  
‘m o n u m e n ta l  t i m e ’ in  R e th e m n o s  is  p r e s c r ib e d  b y  t h e  S ta te  a n d  h o w  t h o s e  l iv in g  
w i th in  t h e  o ld  to w n  a r e  o f t e n  p o w e r le s s  t o  a s s e r t  t h e i r  r i g h t s  t o  m o d e r n i ty  (1991: 6 -7 ):
Soon , p e o p le  a re  ta lk in g  a b o u t h is to ry  in  m o n u m e n ta l te rm s , a n d  th e  aw a re n ess  
o f  social t im e  - a  t im e  d e f in e d  by  b o th  fo rm a l re la tio n sh ip s  a n d  daily  
in te ra c tio n s  - a p p e a rs  to  slip  aw ay... M o n u m e n ta l t im e  is c a lib ra te d  in  w ell- 
d e fin e d  p e rio d s . T h e  b u re a u c ra tic  m e a su re  o f  h is to ry , it is n o  less managed  th a n  
social tim e , a n d  its  p ro p rie tie s  a re  n o  less c o n t in g e n t o n  access  to  so u rce s  o f  
pow er; b u t  it h a s  th e  p o w er to  co n cea l th e  p ro p s  o f  i ts  m a n a g e m e n t a n d  to  
in s is t o n  th e  r ig h tn e ss  o f  i ts  resu lts .
In  D je n n e ,  t h e r e  is  n o t  y e t  a  n e w  to w n  f o r  d i s g r u n t l e d  r e s id e n t s  t o  m o v e  t o  ( a l t h o u g h  
d e s p i te  r e s t r i c t i o n s  s o m e  h o m e s  a r e  b e in g  b u i l t  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  D je n n e ) .  T h e r e  is  a  
v ie w  e x p r e s s e d  b y  s o m e  m a s o n s  t h a t  a  ‘t h i r d ’ D je n n e  w ill  e v e n tu a l ly  e m e r g e  a n d  j u s t  
l ik e  t h e  m o v e  f r o m  D je n n e - D je n o  to  p r e s e n t  d a y  D je n n e ,  m a n y  r e s i d e n t s  w il l  d e c id e  
to  m o v e  t o  t h e  m o r e  s p a c io u s  a n d  u n r e g u la te d  l a n d  o u t s i d e  t h e  t o w n .  T h i s  v ie w  h a s  
t o  b e  h e a v i ly  c o u n t e r b a l a n c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  h o m e s  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  D je n n e  a r e
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o f te n  o c c u p ie d  b y  n e w c o m e r s  a n d  c o n s e q u e n t ly  h a v e  a  lo w e r  s t a t u s  t h a n  t h o s e  h o m e s  
f o u n d  in  t h e  h i s to r i c  p a r t s  o f  t h e  to w n .  A l th o u g h  s o m e  o ld e r  D je n n e n k e s  m a y  
e n v is a g e  b u i ld i n g  a  h o m e  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  D je n n e  fo r  t h e i r  s o n s ,  n o n e  o f  t h e m  
s e e m e d  a b le  t o  e n v is a g e  s u c h  a  m o v e  fo r  th e m s e lv e s .
U N E S C O ’s w o r k  w i th  in t a n g ib l e  c u l tu r a l  h e r i t a g e  is  a g a in  u s e f u l  a t  t h i s  p o i n t  a s  i t  is  
t h r o u g h  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  i n ta n g ib le  c u l tu r a l  h e r i t a g e  is  s o m e th in g  d y n a m ic ,  
e f f ic a c io u s  a n d  t r a n s m i t t e d  f ro m  o n e  g e n e r a t io n  to  t h e  n e x t  t h a t  q u e s t i o n s  c a n  b e  
a s k e d  a b o u t  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t r y in g  to  c o n c e p tu a l ly  r e m o v e  t a n g ib l e  c u l tu r a l  
h e r i t a g e  f r o m  i t s  s o c ia l  c o n t e x t  f o r  p r o t e c t io n  p u r p o s e s .  T h r o u g h o u t  m y  f ie ld w o r k ,  i t  
b e c a m e  c le a r  t o  m e  t h a t  p e o p l e ’s  h o m e s  w e r e  p r im a r i l y  t a lk e d  a b o u t  b y  t h e i r  
i n h a b i t a n t s  a s  ‘p la c e s ’: s p e c if ic  lo c a t io n s  w i th in  a  d i s t i n c t  q u a r t ie r  in  t h e  to w n ,  
b o u n d e d  b y  o t h e r  f a m i l ia r  f a m il ie s ,  l a n d m a r k s  a n d  p r e d ic ta b l e  e v e n t s  ( s u c h  a s  t h e  
d a i ly  r e t u r n  o f  t h e  c a t t l e ,  c a l l - to - p r a y e r s ,  n o is e s  f r o m  t h e  w o m e n ’s  m a r k e t . . . ) .  A s k e d  to  
d e s c r ib e  t h e i r  f a v o u r i te  lo c a t io n  in  t h e  to w n ,  t h e  o v e r w h e lm in g  m a jo r i ty  o f  r e s id e n t s  
a n s w e r e d  t h a t  i t  w a s  t h e i r  q u a r t ie r  ( a l t h o u g h  s o m e  o ld e r  r e s p o n d e n t s  c h o s e  t h e  
M o s q u e ) .  I n d iv id u a l  h o u s e s  in  D je n n e  a r e  t h e r e f o r e  p a r t  o f  t h e  r i c h  f a b r ic  o f  t h e  to w n ,  
a n d  h a v e  a c q u i r e d  t h e i r  m e a n in g  th r o u g h  t h e i r  in d iv id u a l  b io g r a p h ie s ,  t h e y  c a n n o t  
u s e fu l ly  b e  c o n s id e r e d  a s  ‘m o n u m e n t s ’ in  a  r e if y in g  s e n s e  fo r  D je n n e n k e s .
Democratising Heritage
A s I h a v e  s h o w n  t h r o u g h o u t  t h i s  th e s i s ,  t h e  ‘v o ic e s  o f  h e r i t a g e ’ t h a t  a r e  h e a r d  c o m in g  
o u t  o f  D je n n e  a r e  t h o s e  o f  t h e  h e r i t a g e  e l i te ,  a n d  to  a  la rg e  e x t e n t  r e f le c t  t h e  W e s t e r n  
h e r i t a g e  o r g a n i s a t i o n s ’ p r e c o n c e iv e d  v ie w s  o f  w h a t  is  a n d  i s n ’t  i m p o r t a n t  i n  t h e  to w n .  
T h e s e  e l i t e  v o ic e s  h a v e  i n t e r n a t i o n a l  c r e d ib i l i ty  t h r o u g h  b e i n g  c o n v e r s a n t  in  t h e  
‘A u th o r i s e d  H e r i t a g e  D is c o u r s e ’. In  h e r  s tu d y  o f  S to n e h e n g e ,  B e n d e r  (1 9 9 8 ) r e v e a ls
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t h a t  la b e l l in g  a n y t h in g  a s  h e r i t a g e  is  a  d e e p ly  p o l i t ic a l  a c t .  S im ila r ly , W e s t e r n  h e r i t a g e  
o r g a n i s a t io n s  a r e  a c t i n g  p o l i t ic a l ly  w h e n  th e y  w o rk  in  A fr ic a  a n d  c a n  in a d v e r t e n t ly  
r e in f o r c e  e x i s t in g  p o w e r  im b a la n c e s  w i th in  s o c ie t ie s .  T h e r e  n e e d s  t o  b e  a  
d e m o c r a t i s a t io n  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  w i th in  D je n n e  a n d  a  v a l id a t io n  o f  e v e r y o n e ’s 
k n o w le d g e ,  w h e t h e r  i t  b e  t h a t  o f  a  m a s o n ,  a  m o th e r  l iv in g  t h r o u g h  h e r  f i r s t  r a in y  
s e a s o n  w i th  a  n e w b o r n  c h i ld ,  o r  a  m a n  s t r u g g l in g  to  p a y  f o r  t h e  u p k e e p  o n  t h e  h o m e  
h e  h a s  i n h e r i t e d  f r o m  h is  f a th e r .  A s  R o w la n d s  a n d  B u t le r  (2 0 0 7 : 2 ) h a v e  c o m m e n t e d  
in  r e f e r e n c e  t o  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  in  L ib e ria :
In s tea d  o f  p riv ileg in g  a  d o m in a n t h e ritag e , w e n e e d  a  m o sa ic  a p p ro a c h  th a t  
co n s id e rs  ea ch  id e n tity  as h a v in g  an  eq u a l k n o w led g e  o f  th e  o th e r  a n d  a 
to le ra n c e  fo r i ts  p lace . A p io u s  h o p e  p e rh a p s , s in c e  su c h  h e r ita g e  p lu ra lism  
a ssu m es th a t  re so u rc e s  ava ilab le  to  ea ch  a re  s im ila r in  c o n te n t  a n d  fo rm .
A ll t h e  d i f f e r e n t  f o r m s  o f ‘k n o w le d g e ’ a b o u t  D je n n e ’s  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a r e  in e x t r ic a b ly  
l in k e d .  H o w e v e r ,  t h e  c a s e  s tu d y  o f  t h e  F e s t iv a l  d u  D je n n e r y  s h o w s  t h a t  a l t h o u g h  i t s  
r e a l i s a t io n  w a s  d e p e n d e n t  o n  m a n y  p e o p l e ’s  p a r t i c ip a t io n ,  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
D je n n e ’s  c u l tu r a l  h e r i t a g e  t o  t h e  o u t s i d e  w o r ld  is  c h a n n e l l e d  t h r o u g h  e x i s t in g  p o w e r  
s t r u c t u r e s  w i th in  t h e  to w n .  O u t s id e  i n t e r v e n t io n  d o e s  in  s o m e  c a s e s  a l t e r  t h e  b a l a n c e  
o f  p o w e r  (e .g . m o n e y  f r o m  t h e  C u l tu r a l  M is s io n  f o r  t h e  c r e p is s a g e  o f  t h e  M o s q u e ) ,  
h o w e v e r  l o n g  s t a n d i n g  p o l i t ic a l  a n d  e c o n o m ic  s t r u c t u r e s  in  D je n n e  a r e  r e s i l i e n t  t o  
c h a n g e .
Djenne’s future
A s in  m o s t  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r ld ,  o ld e r  D je n n e n k e s  r e m e m b e r  a  ‘g o ld e n  a g e ’ w h e n  
t h e  to w n  w a s  r i c h e r  a n d  w a te r  m o r e  p le n t i f u l .  T h e  in c r e a s i n g  t o u r i s m  in  t h e  to w n ,  
t o g e t h e r  w i th  t h e  a r r iv a l  o f  s a te l l i t e  te le v is io n ,  m o b i le  p h o n e s ,  D V D  p la y e r s ,  t h e
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i n t e r n e t ,  m o to r b ik e s  a n d  a l l  t h e  o t h e r  a c c o u t r e m e n t s  o f  m o d e r n i t y  h a v e  c e r t a in ly  
r a d ic a l ly  c h a n g e d  D je n n e  o v e r  t h e  la s t  tw e n t y  y e a r s .  T h is  r a d ic a l  s h i f t  h a s  le f t  m a n y  
o ld e r  D je n n e n k e s  c o n c e r n e d  w i th  t h e  b e h a v io u r  o f  t h e  y o u n g e r  D je n n e n k e s  ( s u c h  a s  
t h e  g u id e s ) .  I t  is  c l e a r  t h a t  c e r t a in  e v e n ts ,  s u c h  a s  t h e  b u i ld i n g  o f  t h e  w a te r - to w e r ,  
h a v e  h a d  a n  im m e d ia te  r a d ic a l  e f f e c t  o n  t h e  to w n  ( th r o u g h  a t  o n c e  f r e e in g  w o m e n  
f ro m  t h e i r  d a i ly  c h o r e  o f  g e t t i n g  w a te r  f r o m  t h e  r iv e r  w h i l s t  a t  t h e  s a m e  t i m e  c a u s in g  
a n  a c u te  p r o b le m  w i th  t h e  a c c u m u la t io n  o f  w a s te  w a te r ) .  H o w e v e r ,  i t  is  v e r y  h a r d  to  
a c c u r a te ly  a s s e s s  U N E S C O ’s im p a c t  o n  t h e  to w n  s in c e  1988 . I w o u ld  s u g g e s t  t h a t  t h e  
in c lu s io n  o f  D je n n e  o n  U N E S C O ’s W o r ld  H e r i ta g e  L is t in  1 9 8 8  h a s  h a d  a  g r a d u a l  
e f fe c t  o v e r  t h e  y e a r s  a n d  o n ly  n o w , in  t h e  p a r t i c u la r  p o l i t ic a l ,  e c o n o m ic  a n d  c l im a t ic  
c o n d i t io n s  t h e  to w n  is  f in d in g  i t s e l f  in ,  a r e  m a n y  o f  t h e  u n d e r ly i n g  t e n s io n s  r e s u l t in g  
f ro m  i t s  c la s s i f ic a t io n  f in d in g  a  v o ic e .  C o n v e rs e ly ,  t h i s  s e e m s  t o  b e  c a u s e d  a s  m u c h  b y  
w e a l th  a s  b y  p o v e r ty ,  m o r e  p a r t i c u la r ly  b y  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  w id e n i n g  g a p  b e tw e e n  
r ic h  a n d  p o o r  in  t h e  to w n .  C o n s p ic u o u s  s ig n s  o f  w e a l th  (e .g . t h e  I m a m  h a s  t h r e e  c a rs ,  
t h e  C u l tu r a l  M is s io n  s t a f f  h a v e  u s e  o f  a  c a r  a n d  d r iv e r )  c a u s e  r e s e n t m e n t  a n d  d i s t r u s t  
a m o n g s t  t h e  w id e r  p o p u la t io n .  I n te r e s t in g ly ,  t h e  g u id e s ,  w h o  a r e  a l s o  o f t e n  
c o n s p ic u o u s  c o n s u m e r s  o f  s t a tu s  s y m b o ls  s u c h  a s  m o b i le  p h o n e s  a n d  m o to r b ik e s ,  d o  
n o t  s e e m  t o  a t t r a c t  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  h o s t i l i ty  f r o m  o t h e r  D je n n e n k e s .  I n s te a d ,  a s  
d is c u s s e d ,  t h e y  a r e  o f t e n  lo o k e d  d o w n  u p o n  d u e  t o  t h e i r  in v o lv e m e n t  in  n o n - I s l a m ic  
b e h a v io u r  ( a lc o h o l  c o n s u m p t io n ,  i n a p p r o p r i a t e  r e l a t io n s h i p s  b e t w e e n  m e n  a n d  
w o m e n ,  i m m o d e s t  d re s s . . . )  a n d  t h e i r  la c k  o f  e d u c a t io n .
O f  m o s t  u s e  t o  f u r t h e r  c o n te x tu a l i s e  e v e n ts  in  D je n n e  s u c h  a s  t h e  2 0 0 5  r i o t  w o u ld  b e  
a n  h is to r ic a l  a n a ly s i s  o f  h o w  t h e  s t a tu s  o f  p o l i t ic a l  f a c t io n s  in  D je n n e  ( t h e  C h e f  d u  
V illa g e , G r a n d e s  F a m ilie s ,  I m a m .. .)  h a s  c h a n g e d  o v e r  t h e  y e a r s .  T h e n ,  t h e  in f lu e n c e  o f  
n e w e r  f a c t io n s ,  o r  f a c t io n s  t h a t  h a v e  c h a n g e d  in  s t a t u s  d u e  t o  d e c e n t r a l i s a t i o n  s u c h
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a s  t h e  P re fe t,  M a y o r  a n d  C u l tu r a l  M is s io n ,  c o u ld  b e  b e t t e r  u n d e r s t o o d .  A s  t h e  
s i t u a t i o n  c u r r e n t l y  s t a n d s ,  i t  s e e m s  t h a t  D je n n e ’s  W o r ld  H e r i t a g e  S ta tu s  is  s e e n  
p o s i t iv e ly  b y  a l l  t h e  ‘h e r i t a g e  e l i t e ’ in  D je n n e ,  w i th  p e r h a p s  t h e  e x c e p t io n  o f  t h e  I m a m  
a n d  h is  fo llo w e rs ,  w h o  w o u ld  p u t  m o r e  e m p h a s i s  o n  D je n n e ’s  I s la m ic  r a t h e r  t h a n  
a r c h i t e c tu r a l  h e r i t a g e .  I t  is  h a r d  t o  c o m e  t o  a  d e f in i t iv e  c o n c lu s io n  a b o u t  t h e  f e e l in g  o f  
t h e  m a jo r i ty  o f  D je n n e n k e s  t o w a r d s  t h e i r  W o r ld  H e r i ta g e  s t a tu s  a s  m a n y  o f  t h e m  h a v e  
v e ry  l im i te d  in f o r m a t i o n  o n  t h e  s u b je c t ,  a n d  a r e  t h e r e f o r e  n o t  in  a  p o s i t io n  t o  ju d g e  
t h e  lo n g  t e r m  e c o n o m ic  b e n e f i t s  o f  t h e  c la s s i f ic a t io n .  W h a t  d o e s  s e e m  to  b e  t h e  c a s e  
is  t h a t  v e ry  p r a c t ic a l  e c o n o m ic  f a c to r s  a r e  a t  t h e  h e a r t  o f  a n y  ju d g e m e n t  a b o u t  
U N E S C O  c la s s i f ic a t io n .  ‘S o f te r ’ b e n e f i t s  s u c h  a s  p r e s t i g e  a r e  s e c o n d a r y  c o n s id e r a t i o n s  
d u e  to  t h e  s e v e re  e c o n o m ic  a n d  c l im a t ic  c o n d i t io n s  f o u n d  in  t h e  to w n .
D je n n e  s e e m s  t o  b e  in  n e e d  o f  a  m o r e  d e m o c r a t i c  d i s c o u r s e  a b o u t  i t s  c u l tu r a l  
h e r i t a g e .  A s  U N E S C O  s t a t e  in  ‘O u r  C r e a t iv e  D iv e r s i ty ’(W C C D , 19 9 6 : 4 ) :
Finally , f re e d o m  is c e n tra l to  c u ltu re , a n d  in  p a r tic u la r  th e  f re e d o m  to  d ec id e  
w h a t w e h av e  re a so n  to  value , a n d  w h a t lives w e have  re a so n  to  seek . O n e  o f  
th e  m o s t b as ic  n e e d s  is to  b e  le ft free  to  d e fin e  o u r  o w n  b as ic  n e e d s  .
D u e  to  i t s  W o r ld  H e r i t a g e  S ta tu s ,  o n e  o f  D je n n e n k e s ’ m o s t  b a s ic  n e e d s ,  t h e  n e e d  f o r  
s h e l te r ,  is  b e i n g  d e f in e d  b y  o f f ic ia ls  o u t s i d e  t h e  to w n .  T h e  q u e s t io n  t h e r e f o r e  n e e d s  t o  
b e  a s k e d :  o n  w h a t  s c a le  is  f r e e d o m  b e in g  ta lk e d  a b o u t ?  Is  i t  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  
in d iv id u a l?  A  m a jo r i ty  v o ic e  w i th in  t h e  to w n ?  T h e  N a t io n a l  G o v e r n m e n t?  A n  
in t e r n a t io n a l  o r g a n i s a t i o n  l ik e  U N E S C O  c la im in g  t o  a c t  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  h e r i t a g e  o f  
‘h u m a n i ty ’? W o u l d  d e - c la s s i f y in g  D je n n e  a l lo w  D je n n e n k e s  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  
f r e e d o m ?
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A lth o u g h  t h i s  m e a s u r e  d o e s  n o t  s e e m  lik e ly  in  t h e  n e a r  f u tu r e ,  e s p e c ia l ly  d u e  to  
U N E S C O ’s  r e c e n t  i n v e s tm e n t  in  a  n e w  ‘m a n a g e m e n t  p l a n ’ f o r  t h e  to w n ,  D je n n e  c o u ld  
s t i l l  p o te n t i a l ly  lo s e  i t s  W o r ld  H e r i ta g e  s t a tu s  i f  m o r e  a n d  m o r e  h o u s e s  a r e  c o v e r e d  in  
t i le s ,  d r a s t i c a l ly  c h a n g in g  t h e  t o w n ’s a p p e a r a n c e .  I w o u ld  s u g g e s t  t h a t  a  m o r e  
c o n s t r u c t iv e  a p p r o a c h  w o u ld  b e  t o  o p e n  u p  a  d ia lo g u e  b e t w e e n  U N E S C O , t h e  
N a t io n a l  G o v e r n m e n t  a n d  D je n n e n k e s , w h e r e  t h e  o r ig in a l  c l a s s i f i c a t io n  c r i t e r i a  c o u ld  
b e  r e - t h o u g h t  in  l ig h t  o f  t h e  n e w  e c o n o m ic  a n d  so c ia l  c o n d i t i o n s  f a c e d  b y  p e o p le  
to d a y .
A t  t h e  s a m e  t im e ,  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  d e m o c r a t i s a t i o n  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  c o u ld  
b e  e s ta b l i s h e d  b y  f in d in g  m e c h a n i s m s  th r o u g h  w h ic h  t o  f e e d  b a c k  t h e  i n c o m e  f ro m  
h e r i t a g e  t o u r i s m  i n t o  t h e  lo c a l  e c o n o m y .  A n  o b v io u s  s t a r t i n g  p o i n t  w o u ld  b e  t h e  r in g -  
f e n c in g  o f  t h e  t o u r i s t  t a x  t o  p a y  f o r  lo c a l  in i t ia t iv e s  s u c h  a s  p l a n t in g ,  f i s h in g  a n d  
h e r d in g  c o o p e r a t iv e s .  D e s p i te  a l le g e d  lo c a l  c o r r u p t io n ,  h e r i t a g e  o r g a n i s a t io n  c o u ld  
m a k e  g r e a te r  t r a n s p a r e n c y  a  c o n d i t i o n  o f  w o r k in g  in  t h e  to w n .
In  t e r m s  o f  e d u c a t io n ,  t h e  a r c h a e o lo g ic a l  o b je c t s  f o u n d  a t  D je n n e - D je n o ,  s o m e  o f  
w h ic h  a r e  n o w  o n  d is p la y  in  t h e  N a t io n a l  M u s e u m , c o u ld  b e c o m e  p a r t  o f  a  t r a v e l l in g  
e x h ib i t io n  to  D je n n e  (p h y s ic a l ly  o r  t h r o u g h  t h e  m e d iu m  o f  p h o to g r a p h s ) .  G u id e s  in  
D je n n e  s h o u ld  p o s i t iv e ly  b e  e n c o u r a g e d  t o  f in d  o u t  m o r e  a b o u t  D je n n e - D je n o  in  t h e  
h o p e  t h a t  t h e i r  k n o w le d g e  w ill  b e  p a s s e d  o n  t o  o th e r s  in  t h e  to w n .  U N E S C O ’s  c o n c e p t  
o f  W o r ld  H e r i t a g e  c o u ld  b e  c o m m u n ic a te d  to  p e o p le  in  D je n n e  t h r o u g h  a n  e x h i b i t io n  
o f  p h o to g r a p h s  o f  o t h e r  w o r ld  h e r i t a g e  s i te s  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r ld .  T h is  
m e a s u r e  w o u ld  a t  l e a s t  g iv e  D je n n e n k e s  t h e  im p r e s s io n  t h a t  U N E S C O  w a s  w i l l in g  to  
e n t e r  i n to  a  c o n v e r s a t i o n  w i th  t h e m  a b o u t  t h e  w id e r  m e a n in g  o f  t h e  t o w n ’s i d e n t i t y
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a n d  c r e a te  a  s e n s e  o f  s o l id a r i ty  w i th  o t h e r  W o r ld  H e r i ta g e  s i t e s  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r ld .
In  a  f o c u s  g r o u p  w i th  D je n n e n k e s  o n  t h e  s u b je c t  o f  D je n n e ’s W o r ld  H e r i t a g e  s t a tu s ,  
o n e  m a n  e x p r e s s e d  h is  im p o t e n t  r a g e  a t  w h a t  h e  s a w  a s  t h e  u n a c c e p ta b l e  l iv in g  
c o n d i t io n s  in  D je n n e :  “O n  e s t  la  d a n s  n o s  n id s  d e  r a ts .”100 (“W e  a r e  h e r e  in  o u r  r a t s ’ 
n e s t s .”), w h i le  h e  p e r c e iv e d  t h a t  o t h e r  to w n s  s u c h  a s  M o p ti ,  f re e  o f  r e s t r i c t i o n s ,  w e r e  
e v o lv in g  a n d  c h a n g in g  in  t h e  r ig h t  d i r e c t io n .  F o r  D je n n e n k e s  t o  b e l ie v e  in  t h e  f u tu r e  
o f  t h e i r  to w n  a s  a  W o r ld  H e r i ta g e  s i te ,  t h e y  n e e d  to  s e e  t h e i r  c u l tu r a l  h e r i t a g e  
w o r k in g  f o r  t h e m  in  a n  e f f ic a c io u s  w a y , c o n t r i b u t in g  to  a  b e t t e r  c o l le c t iv e  f u tu r e .
U N E S C O ’s W o r ld  H e r i t a g e  p r o je c t  in  A fr ic a  h a s  s u c c e s s fu l ly  m o v e d  a t t e n t i o n  a w a y  
f r o m  a  d is c o u r s e  t h a t  d e f in e s  A fr ic a  a s  a  c o n t i n e n t  b e s e t  b y  p o v e r ty  a n d  c o r r u p t io n .  I t  
is  a  w a y  o f  c e le b r a t in g  A fr ic a ’s  r i c h  h i s to r y  a n d  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a n d  a  s u c c e s s fu l  
m e a n s  o f  p r o m o t i n g  to u r i s m .  T h e  s u c c e s s  o f  A fr ic a  2 0 0 9  h a s  s e e n  t h e  l a u n c h  o f  a  n e w  
p r o g r a m m e ,  A fr ic a  2017, c o n t in u in g  t h e  w o r k  o f  t r a i n i n g  h e r i t a g e  p r o f e s s io n a ls  a n d  
p r o t e c t in g  b u i l t  h e r i t a g e .  Y e t p o v e r ty  a n d  c o r r u p t io n  s t i l l  e x is t  a n d  p e o p l e ’s  l iv e s  s t i l l  
n e e d  im p r o v in g .  I n  t h e i r  a p p r o a c h  to  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t a n g ib le  a n d  in ta n g ib le  
c u l tu r a l  h e r i t a g e ,  U N E S C O  s e e m  t o  p la c e  t h e  h u m a n  a c to r s  in v o lv e d  o n  a  s c a le , f r o m  
d e t a c h e d  to  a b s o lu te  e m b o d im e n t ,  f r o m  a  W o r ld  H e r i ta g e  s i t e  t o  a  L iv in g  H u m a n  
T re a s u re .  In  t h e  f in a l  a n a ly s i s  h o w e v e r ,  a n y  d is c u s s io n  o f  t h e  im p o r t a n c e  o f  c u l tu r a l  
h e r i t a g e  in  D je n n e  m u s t  b e g in  w i th  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n d i t i o n s  in  w h ic h  
p e o p le  liv e  t h e i r  liv e s . T h is  c a n n o t  b e  m e re ly  a c a d e m ic ,  r e d u c e d  t o  f a c ts  a n d  f ig u re s
100 Personal Communication, December 2005
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a b o u t  life  e x p e c ta n c y  a n d  e d u c a t io n a l  o u tc o m e s .  C u l tu r a l  h e r i t a g e  in  D je n n e  s h o u ld  
n o t  b e  a  b u r d e n  b u t  r e d e m p t iv e :
T h e  lit tle  w e ig h in g  bo y  ju s t ca m e  ro u n d  (h e  m a k es  m o n e y  by  c h a rg in g  p e o p le  
1 p e n c e  to  s ta n d  o n  so m e  b ro k e n  b a th ro o m  scales). T h e  p o o r  l i t t le  th in g  h a s  
ep ilepsy  a n d  A  ex p la in e d  h o w  a t schoo l all th e  s tu d e n ts  g o t to g e th e r  to  p ay  fo r 
h is  h e a lth c a re  tre a tm e n t.  It seem s th a t  th is  bo y ’s t r e a tm e n t  h a s  ru n  o u t  a n d  
no w  h e  is h a v in g  th e  fits ag a in  as  it  is th e  su m m e r h o lid ay ...P eo p le  in  th e  s tre e ts  
ask  if  I am  a  d o c to r. In  every  fam ily  th a t  I have  se en  in  th e  la s t few  w eek s th e re  
is so m e o n e  su ffe rin g  o r  dy ing . I t’s h a rd  b ec au se  so m a n y  o f  th e m  a re  c h ild re n . A 
ex p la in ed  th a t  th e  w e ig h in g  b o y ’s fa th e r  m ak es te r ra c o tta  tile s  a n d  h is  m o th e r  
th re a d s  b e a d s  to  m a k e  b rac e le ts . E veryone is so  d e sp e ra te ly  p o o r  a t  th e  
m o m e n t th a t  th e y  w o n ’t  b e  b u y in g  e ith e r  o f  th o s e  th in g s . T h e  to u r is t  se a so n  is 
aw a ite d  like th e  o n e  b ig  h o p e . A fter th e  fa iled  ra in s  a n d  th e  lo c u s ts  th e  to u r is t  
se aso n  s im p ly  h a s  to  w ork . A n d  th e re  a re  still tw o  m o n th s  to  w a i t .101
Heritage ethnographies
W h e n  d e c id in g  t o  u n d e r t a k e  a  h e r i t a g e  e t h n o g r a p h y  in  D je n n e ,  m y  a m b i t i o n  w a s  to  
c o n te x tu a l i s e  t h e  t o w n ’s  c u l tu r a l  h e r i t a g e  w i th in  t h e  w id e r  e c o n o m ic ,  p o l i t i c a l  a n d  
so c ia l r e a l i t ie s  f o u n d  in  D je n n e .  T h r o u g h  t h i s  a p p r o a c h ,  I h o p e d  t o  s h o w  a  c e r t a in  
‘h e r i t a g e  lo g ic ’ w i th in  t h e  to w n .  F o r  e x a m p le ,  t h e  e m b o d ie d  p r a c t i c e  o f  a r t i s a n s  
( c o n s ta n t ly  e v o lv in g , im p r o v in g  a n d  d e v e lo p in g  n e w  d e s ig n s )  is  a  u s e f u l  c o u n t e r ­
b a la n c e  t o  a n  a p p r o a c h  to  c u l tu r a l  h e r i t a g e  t h a t  h o p e s  t o  ‘f r e e z e ’ a r c h i t e c t u r e  in  t im e  
a n d  s p a c e .  A n o t h e r  e x a m p le  is  h o w  t h e  h is to r ic  d i s c o u r s e  u s e d  b y  g u id e s  ( ‘t h e  a r t  o f
101 Research diary entry, ioth September 2005.
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s p e a k in g ’) is  a  lo n g  w a y  f r o m  t h e  h i s to r ic a l  a c c u r a c y  d e m a n d e d  b y  t h e  n a t io n a l  g u id e  
te s ts .
W h a t  s e e m s  t o  h a v e  d e v e lo p e d  in  D je n n e  is  th e r e f o r e  a  v e ry  s t r a t e g ic  a t t i t u d e  to w a r d s  
c u l tu r a l  h e r i t a g e ,  a n d  t h e  im a g in a t iv e  u s e  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a s  a  r e s o u r c e  t o  im p r o v e  
t h e  e c o n o m ic  l iv e s  o f  D je n n e n k e s .  W h e r e  c u l tu r a l  h e r i t a g e  b e c o m e s  b u r d e n s o m e  
( s u c h  a s  t h e  c o s t  o f  t h e  u p k e e p  o f  h o u s e s ) ,  n e w  s t r a t e g ie s  a r e  d e v i s e d  t o  t r y  a n d  
c i r c u m v e n t  p r o b le m s .  W i th in  t h e  ‘h e r i t a g e  lo g ic ’ o f  D je n n e ,  t h e s e  n e w  s t r a t e g ie s  
( s u c h  a s  t i l in g  h o u s e s )  c a n n o t  b e  d is m is s e d  a s  u n e d u c a t e d  a n d  s h o r t - t e r m i s t  
r e a c t io n s .  I n s te a d ,  t h e y  f i t  w i th in  a  w id e r  s t r a t e g y  to  e n s u r e  t h a t  a  f a m ily  h a s  a c c e s s  to  
a  m o r e  r e l ia b le  f o r m  o f  s h e l t e r  a n d  c a n  a f f o rd  t o  e a t .  I f  i t  is  t o  b e  s u c c e s s fu l ,  a n  
in te r n a t io n a l  o r g a n i s a t io n  s u c h  a s  U N E S C O , e v e n  a c t in g  t h r o u g h  a  S ta te  P a r ty ,  
c a n n o t  r e m o v e  i t s e l f  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  ‘h e r i t a g e  lo g ic s ’ f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r ld .
T w o  b r o a d  c o n c lu s io n s  t h e r e f o r e  e m e r g e  f r o m  t h e  th e s i s  r e s e a r c h .  F irs t ,  i t  is  n o t  
a p p r o p r i a t e  t o  d iv o r c e  a t t e m p t s  t o  p r o t e c t  c u l tu r a l  h e r i t a g e  f r o m  c o n s id e r a t i o n s  o f  
d e v e lo p m e n t  a n d  p o v e r ty  a l le v ia t io n .  In  c a s e s  s u c h  a s  D je n n e ,  t h e  p o t e n t i a l  in c o m e  
f ro m  to u r i s m  m u s t  b e  b a l a n c e d  a g a in s t  t h e  e c o n o m ic  b u r d e n  p r e s e n t e d  b y  t h e  
p r o t e c t io n  o f  a  p a r t i c u l a r  v e r n a c u la r  a r c h i t e c tu r a l  t r a d i t i o n .  I n  a  s i t u a t i o n  w h e r e  i t  is  
o f te n  d if f ic u l t  t o  e n s u r e  t h a t  p e o p le  h a v e  e n o u g h  to  e a t  o r  h a v e  a c c e s s  t o  h e a l th c a r e ,  
w h a t  is  a t  s t a k e  a r e  p e o p le s ’ liv e s .
S e c o n d , t h e  s u c c e s s f u l  p r o t e c t io n  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  r e q u i r e s  a  m u c h  d e e p e r  
d ia lo g u e  b e t w e e n  h e r i t a g e  p r o f e s s io n a ls  a n d  lo c a l  c o n s t i t u e n t s ,  o n e  w h ic h  s t a r t s  w i th  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  p e o p l e ’s  e v e r y d a y  liv e s  a n d  c o n c e r n s .  T h r o u g h o u t  t h i s  th e s i s ,  a n d  
b u i ld in g  o n  t h e  w o r k  o f  S m i th  (2 0 0 6 ) , I h a v e  a r g u e d  t h a t  h e r i t a g e  p r o f e s s io n a ls ,  s u c h  
a s  t h o s e  e m p lo y e d  b y  U N E S C O , o p e r a te  w i th in  a  v e r y  s p e c i f ic  i n s t i t u t i o n a l  c u l tu r e
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w h ic h  c a n  b e  s tu d i e d  h is to r ic a l ly .  O n ly  t h r o u g h  t h e  t h e o r i s a t i o n  o f  t h i s  in s t i t u t i o n a l  
c u l tu r e  a s  o n e  o f  m a n y  ‘h e r i t a g e  lo g ic s ’ ( a lb e i t  a n  e x t r e m e ly  p o w e r f u l  o n e ) ,  c a n  r o o m  
b e  m a d e  f o r  a n  e n g a g e d  d e b a t e  a b o u t  t h e  im p o r t a n c e  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  in  p e o p l e ’s 
liv es . A s  t h i s  t h e o r i s a t i o n  e v o lv e s , a n d  o r g a n i s a t io n s  s u c h  a s  U N E S C O  c o n t i n u e  t o  r e ­
th in k  t h e i r  a p p r o a c h  t o  t h e i r  m a n d a te ,  a  d e m o c r a t i s a t io n  o f  d i f f e r e n t  v i s io n s  o f  
c u l tu r a l  h e r i t a g e  w o u ld  e n s u r e  t h a t  t h e  w o r k  o f  h e r i t a g e  p r o f e s s io n a ls  b e c o m e s  
in c re a s in g ly  r e le v a n t  a n d  d y n a m ic .
B u tle r  (2 0 0 7 : 272 ) s t a t e s  t h a t  E u r o - N o r th  A m e r ic a n  m u s e u m  a n d  h e r i t a g e  c u l tu r e  h a s  
fo r  a  lo n g  t im e  f a i le d  t o  c o m e  to  t e r m s  w i th  d i f f e r e n t  w o r ld  v ie w s :
M y p o in t h a s  b e e n  th a t  m u se u m  a n d  h e r ita g e  c u ltu re , like N arc issu s  lo o k in g  
in to  h is  p o o l (as a  ‘w o rld  in  its e lf ) ,  still fails to  en g ag e  in  a l te rn a tiv e  
c o n c e p tu a lisa tio n s  o f  its e lf  w ith in  a w id e r  g loba l co n tex t... M oreover, E uro- 
N o rth  A m eric an  co re  v a lu es c o n tin u e  to  fu n c tio n  a s  m u se o lo g y ’s re so u rc e  fo r 
its  o w n  le g itim a tio n , an d , crucially , fo r i ts  p ro fe ss io n a lism  a n d  e x p e rt c u ltu re . I 
h av e  d e m o n s tra te d  th a t  as a  c o n se q u e n c e  th e re  h a s  b e e n  a  fa ilu re , in  p a r tic u la r , 
to  im a g in e  ‘n o n -W e s te rn ’ la n d sc a p e s /c u ltu ra l in flu e n ces  o th e r  th a n  as 
s te re o ty p e s  a n d  th u s  to  give a  rea lity  to  th e ir  h is to ry  a n d  h u m a n ity .
T h r o u g h  d e t a i l e d  c a s e  s tu d i e s  a n d  life  h i s to r ie s ,  h e r i t a g e  e t h n o g r a p h i e s  c a n  f u r t h e r  
p r o b le m a t i s e  t h e  d o m i n a n t  h e r i t a g e  d is c o u r s e .  T h e  t h e o r e t i c a l  o b je c t i o n s  t o  a  
d o m i n a n t  W e s t e r n  a p p r o a c h  to  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a r e  a l r e a d y  p r e s e n t  in  t h e  l i t e r a t u r e  
(K o n a re ,  2 0 0 0 ; O la n iy a n ,  2 0 0 3 ; T u r t in e n ,  2 0 0 0 )  h o w e v e r ,  a  d e t a i l e d  e t h n o g r a p h ic  
a p p r o a c h  to  t h e  q u e s t io n  c a n  p r o v id e  v i ta l  c lu e s  t o  w h a t  a n  a l t e r n a t i v e  ( n o n - W e s t e r n )  
h e r i t a g e  l a n d s c a p e  m a y  lo o k  lik e . F ie ld w o rk  in  D je n n e  h a s  s h o w n  t h a t  m a n y  c o n c e p t s  
s u c h  a s  ‘a u t h e n t i c i t y ’ a n d  ‘c u l tu r a l  t r a n s m is s io n ’ a r e  n o t  s t a b l e  e n t i t i e s .  F o r  e x a m p le ,
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a u t h e n t i c i t y  a m o n g s t  t h e  je w e l le r s  in  D je n n e  is  n o t  a b o u t  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  a  s ta b le  
p r o to ty p e  b u t  a b o u t  t h e  m a te r i a l s  a n d  s k il ls  u s e d  to  p r o d u c e  t h e  o b je c t .  A d d i t io n a l ly ,  
c u l tu r a l  t r a n s m is s io n  o c c u r s  a s  m u c h  t h r o u g h  ‘im p r o v in g ’ a n  o b je c t  f o r  m o d e r n  d a y  
u s e  a s  i t  d o e s  t h r o u g h  e n s u r in g  t h a t  o ld  d e s ig n s  a r e  n o t  lo s t .
In  fa c t,  a s  H e r z f e ld  (1991) h a s  r e v e a le d ,  t h i s  r e - t h e o r i s a t i o n  o f  t h e  r o le  o f  c u l tu r a l  
h e r i t a g e  in  p e o p le s ’ l iv e s  is  n o t  o n ly  a p p l ic a b le  t o  n o n - W e s t e r n  h e r i t a g e  la n d s c a p e s ,  
b u t  i n s t e a d  s e rv e s  t o  r e v e a l  a  s u b a l t e r n ,  a l t e r n a t iv e  o r  m o r e  d e m o c r a t i c  a p p r e c ia t io n  
o f  w h a t  p e o p le  f in d  m e a n in g f u l  in  t h e i r  liv e s . In  H e r z f e ld ’s  e th n o g r a p h y ,  a s  in  t h e  c a s e  
o f  D je n n e ,  i t  is  p e o p l e ’s  h o m e s  t h a t  b e c o m e  t h e  d o m a in  o f  c o n t e s t a t i o n  b e tw e e n  
h e r i t a g e  p r o f e s s io n a ls  a n d  lo c a l  p e o p le .  A n d , a s  in  t h e  c a s e  o f  D je n n e ,  H e r z f e ld  a r g u e s  
t h a t  p e o p le  e x p r e s s  th e m s e lv e s  t h r o u g h  t h e i r  h o m e s  in  a  g r e a t  n u m b e r  o f  c o m p le x  
w a y s  t h a t  a r e  in t i m a t e ly  l in k e d  t o  id e a s  o f  h o s p i t a l i ty ,  p r e s t ig e ,  m o d e r n i ty  a n d  
e c o n o m ic  r a t io n a l i ty .
E th n o g r a p h ic  s tu d i e s  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e  p r a c t i c e  in  A fr ic a  a r e  
p r e s e n t  in  t h e  l i t e r a tu r e  (e .g . B a su , 2 0 0 7 ; D e  J o n g , 2 0 0 7 ; F o n te in ,  2 0 0 0 ; S c h u l tz ,  
2 0 0 7 a ) . T h is  th e s i s  s e e k s  t o  c o m p le m e n t  t h i s  b o d y  w o r k  b y  c r i t ic a l ly  e n g a g in g  w i th  
t h e  s tu d y  o f  g r a s s - r o o t  s t r a t e g ie s  t o  m a n a g e  c u l tu r a l  h e r i t a g e  a n d  t h e  i n t e r e s t  t h i s  
h e r i t a g e  b r in g s  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r ld .  I t  is  n o t  a n  a t t e m p t  t o  c r e a t e  a n  o p p o s i t i o n  
b e tw e e n  a  W e s t e r n  h e r i t a g e  d is c o u r s e  a n d  a  lo c a l  le v e l r e a l i ty ,  i n s t e a d  t o  u s e  
e th n o g r a p h ic  f ie ld w o r k  t o  r e v e a l  w h e r e  t h e  d i f f e r e n t  d i s c o u r s e s  m e e t ,  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e s e  e n c o u n t e r s  a n d  t h e  w a y  in  w h ic h  l e s s o n s  f r o m  t h e m  c a n  b e  
u s e d  to  im p r o v e  t h e  p r a c t i c e  o f  h e r i t a g e  p r o fe s s io n a ls ,  p r im a r i l y  t h r o u g h  a  m o r e  
in c lu s iv e  a p p r o a c h  to  t h e  p r o t e c t i o n  o f  c u l tu r a l  h e r i t a g e .
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Appendices
Appendix 1: Imams o f the Great Mosque in Djenne
L is t c o m p i le d  b y  t h e  M o s q u e  C o m m i t t e e  e s ta b l i s h e d  in  D je n n e  in  2 0 0 7 . 
1907-1918  B a b e r  T a w a t i
1918-1922  S o fia  G o m e d a
1922-1932  M a h a m a n e  T i n a n k a
1932-1942 A lp h a m o y e  D j e i t e
1932-1945 M a h a m a n e  N a f o g o u
1945-1958  A lp h a m o y e  T e n e n t a o
1958-1992  S a m o y e  K o r o b a r a  ( f a th e r  o f  c u r r e n t  I m a m )
1992-1993 B a k a m ia  D j e i t e  ( d ie d  s u d d e n ly )
1993-1994  M a m a d o u  T r a o r e  (d ie d  s u d d e n ly )
1994- A lm a n  K o r o b a r a
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Appendix 2: Chefs du Village
L is t c o m p i le d  b y  t h e  M o s q u e  C o m m i t t e e  e s ta b l i s h e d  in  D je n n e  in  2 0 0 7  ( n o  d a t e s  
a v a i la b le  t o  s h o w  w h e n  t h e  C h e fs  d u  V illa g e  h e ld  t h e i r  p o s ts ) .
1. A im a m e  S ia k a  T r a o r e  ( ist C h e f  d u  V illa g e , d a u g h t e r  m a r r i e d  a  M a ig a )
2. B a s s o u m a ila  M a ig a
3. B a h a s s e y e  M a ig a
4 . S e k o u  H a s s a n  M a ig a
5. A b a  S o n m a y la  M a ig a
6 . B a h a s s e y e  A lh a d i  M a ig a
7. A b a  S e k o u  M a ig a  (A b a  S e k o u  h a d  a  d i s p u t e  w i th  t h e  C o m m a n d a n t  d e  C erc le . T h e  
C h e f  d u  V illa g e  p o s i t io n  w a s  p a s s e d  o n  to  a n o t h e r  fa m ily ) .
S a lm o y e  B a b e r  T r a o r e  (D ie d  b e f o r e  h e  t o o k  o f f ic e )
8 . S o ry  D e m b a  C is se  (R e la tiv e  o f  M a ig a )
9. N y e m y  M a ig a
10. B a h a s s e y e  S e k o u  M a ig a  ( C u r r e n t  C h e f  d u  V illa g e )
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Appendix 3: Ministry o f Culture Organigram
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Appendix 4: Impact of tourism diagram
UNESCO (non 
financier)
Touristes
Appui
financier:
-► Example:
•Ghetty foundation 
•Union Europeene 
•Pays Bas
Status/
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+ Telephone, Internet, appui financier pour 
petites entreprises
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